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N F f l i A L A P R E N S A D E P A R I S 
I 
Acojndo a la franquicia postal. 30 PAGINAS—5 CENTAVOS 
francesas—sigue diciendo la Prensa—no son 
se ven obligadas a permanecer constantemente 
...fidenlco ^ente ^ o jo mortales efectos de un ^ilor horrible 
FRANGIA SE DA CUENTA DE LA GRAVE SITUACION 
de la crítica situación por que está atravesando 
dustria hullera asturiana, se ha dirigido al Directorio 
jna exposición pidiéndole le: conceda protección arancelaria 
a REY Y LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE GUERRA 
In; en cna nota el Directorio que la normalidad no 
consiste en resucitar partidos políticos descompuestos 
y(sin estimación, sino en dar vida a nuevos organismos 
no raand De) 
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vidl* juli0 17.—(Por Associa 
•press').—L33 de los fran en Marruecos han consistido 
ahora en 4,148, según in-
un depacho de Fez regido 
Le Journal". 
esa cifra, 707 representan 
¿uertoB, 2,775 loe heridos y 
los prlsionoros. 
autoridades francesas cal-
i sin embargo, que losj rife-
no tienen más de treinta pri-
eros en su poder. Por esa ra-
al darse cuenta de las bajas, 
s últimos se los coloca entre 
desaparecidos. 
tas son las primeras cifras 
ladas que se han dado a la 
cldad acerca de las bajas que 
sufrido las tropas francesas 
Marruecos. El primer min'stro 
levé, dê i'ip'5 dp, su reciente 
'tso de Marruecos, aseguró en 
Cámara de los Diputados que 
pérdidas francesas no eran tan 
des como se rumoraba, pero 
por 'todos los medios dar a 
¡I ima cifra de filas. 
. corresponsal en Fez de "Le 
i Journal" dice que ha redu-
tanto los efectivos franceses 
barruecos que cada día resul-
oenos eficiente .̂ 
I tropas francesas, a causa de 
número, son insuficientes 7 se 
obligadas a permanecer cons-
ilemente en el frente, sin pe-
is de descanso. Eetán sufrien-
los efectos de un calor terrible 
corresponsal insiste en la ne-
de que eean relevadas a la 
brevedad posible- Pide el 
e mayor número de aviones 
los actuales aeroplanos 
oros que< se haillan en 
tienen un radio de sólo 
millas sobre las líneas 
por lo que se precisan 
íe persecución, 
sponsal declara que va-
Ivindores alemanes están al 
fe las fuerzas de Abd-el-Krim. 
4e ellos dice. llamado von 
Mi, fué miembro dél estado 
üel Mariscal Von Hinden-
Ofa por el bombardeo de A1--
««artel general de Abd-el-
Pf>r la escuadra española o 
to8 aviadores franceses y de-
N es necesario que los fran 
¡f'^fn los, métodos de gue-
Mtivos contra los rifeños, o 
3<; dediquen a la destruc-
w 'as propiedades, la confis-
, las cosechas, eí castigo 
J?8 tribus que no ayuden s 
^ v la captura de rehenes. 
Abd-el-Krim tiene 200 
m ^ la tribu de Beni Ze-
r«ft. dl0 «"erte a la mitad 
^ 7 que (astig6 a la tribu 
1 multa de dos millones de 
W confiscándole, ndemüs, 
1 «t.Clntldades de artículos. 
l ^ l dice ûe el Maris-
ís « 'aCt:¡vo coma-<dante 
Tist°po,racionos en Marruecos, 
^ necesidad del proce-
y que está organizando 
5 Para 
5 
en Marruecos, y el coronel Fa-
quín. 
El general Naulin, a quien re-
cientemente se designó comandan-
te en jefe de las fuerzas de Ma-
rruecos, se espera que llegue a 
Marsella desde el Ruhr en la ma-
drugada de mañana, embarcando 
en ese puerto para Casablanca, por 
lo que se supone que estará en 
Marruecos el martes próximo. 
Mientras los franceses movilizan 
a sus estrategas y a sus soldados, 
la escuadrilla "voluntaria america-
ua Se prepara para marehar al fren 
te a la mayor bre-vedad posible. 
Los pilotos y observadores, en su 
mayor parte veteranos» de la es-
euadlrilla Lafayette y de la Legión 
Extranjera, se reunirán el martes 
en Tolosa y harán el viaje a Ra-
bat en aeroplano. 
Bl general Naulin rindió ano-
che tributo a los voluntarios ame-
ricanos, declarando: "Son valien-
tes soldados qie no piden nada y 
que realizarán en Marruecos las 
mismas hazañas heroicas que hi-
cieron en el frente francés y, sobre 
todo,, constituirán Un elemento 
moral de gran importancia." 
L O Q U E P A S O A Y E R P O R L A M A Ñ A N A 
E N L A C A R C E L - D E P I N A R D E L R I O 
ponerlo en práctica. 




POr" Jí150 17 — A s s o -
% ir^. :~Deterininado a dar 
lin e a los esfuerzos de Abd-
parto-
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sábado 
Para proclamarse 7ultán 
- C S en ^ 61 Gobicrn0 'res l , poniendo en juego su? 
al pe.f3 en la Persona del 
tos fA ' que mandó los 
días HnSes durante los úl-
Marit, , Ia guerra mundial. 
^ con 1 SalÍÓ anoche para 
!í e!,a nt0Í P^Pósito de partir 
" bat. sed-ad, !n aeroplano pa-
fra' 
'Rab 
i . ^ o t L dv Marruecos. 
¿7budebeinos de hac^ to-
I P̂resiA^ l0r dar a las tropas 
l ^ ^ t i l n qUe hemos esta-
ML ^HñT I qUe Se ha realizado ina s"Per--humana' 
Kr¿V^viandoToTun 
0̂ cal.tlerra salió »» hpJ* < Por TJa Taza 
d::jo. 
erzos por 
Un cuerpo de 
la frontera de 
tejida dr'*.7 una [U*e& inin-
'b** Por , 0pas 5,9 PStán re-
^ ^an t ! l a de Casablanca. 
sin r de tropas está 
y ™ L?eSar del ^te y d 
T P ^ o ^ f ^ b l e que ny0 ce. 
fc^lí^ del Marisca»! l-etain 
S ¿L^ior ~ ear los r^uerzos 5 ^ 
S 31 eneL̂ 1,1"01'-11- definitiva-
' > tn T ? y . ^ r l e a r.-
¿ Protect0raT ritorio del Riff, 
^ V a r C ^ - español". 
<li>8ejo SL e.8 vla^Pres!tl̂ nte 
' eonPf10r de G^rra y 
H 'e cono'.V'1 Viaje a ^nrrue-
W T i e ^ m a la ^ 
I p0rtaneu COn Ios rífenos 
herido que hasta aboni 
espora L COncedérsele. 
Tn ^am,^ Petain permane-
t * ^ aS^0! unos quince 
^ <CXnandQ 1 ^nera' 
uq la guerra 
KS GRAVE LA SITl'ACIOX GE-
NERAL DE LA ZONA DEL PRO-
TECTORADO FRANCES 
F l i j , Marruecos francés, julio 
17.— (Por Associated Press).—La 
situación general en la zona del 
protectorado francés de Marruecos 
continúa siendo grave, no tanto 
desde el punto de vista do la anî -
n»za militar de los rifeños como 
desde el de las consMeraciones 
políticas por razón de la efectiva 
Propaganda de Abd-el-Krim. 
La persistente filtración de 
agentes está haciendo vacilar la 
lealtad de las tribus amigas, dan-
do al enemigo facilidades para 
atacar a las fuerzas francesas des-
de retaguardia. 
EL GENERAL PETAIN LLEGO A 
ALICANTE CONTINUANDO VIA-
JE A RA HAT 
ALICANTE, Ijullio 17.— (Por 
Associated Press").—El Mariscal 
Petaln, de Francia, llegó a esta 
ciudad en aeroplano esta mañana, 
procedenL-j de Tolosa. después de 
hacer escala en Bar?felona. 
Se dirige a Rabat, residencia 
del gobernador general del pro-
tectorado francés de Marruecos, 
para conferenciar con este último 
acerca de los planes para poner 
término al movimiento revolucio-
nario de Abd-ol-Krim. 
LOS FRANCESES CONTINUAN 
RECHAZANDO LOS ATAQUES 
DE LOS RIFEÑOS 
FEZ, Marruecos francés, julio 
17.—(Por Aseoeiated Prees).—El 
omunicado oficial facilitado en la 
mañana de hoy dice que los frm-
cesses continúan^ rechazando los 
ataques de los rifeños de Abd-el-
Krim sobre las posiciones vitales 
para la defensa de Fez. 
Los rifeños fueron rechazados 
ayér en Oead Hanine. al norte de 
Terual, y en Aln Matul. Los avia-
dores franceses bombardearon a 
los rifefios, que sufrieron grandes 
pérdidas. 
POR LA VIA AEREA LLEGA A 
1ÍARCELONA EL l̂ARISCALr 
PETAIN 
BARCELONA, julfe 17.— (Por 
.Associated Pr?ss).— Procedentes 
do Tolosa aterrizaron hoy en esta 
tres aviones franceses conduciendo 
al Mariscal Petain, al Jefe de Es-
tado Mayor francés, y a otros mi-
litares más que se dirigen a Ra-
bat. 
Los distinguidos viajeros fueron 
taludados por el Gobernador Mi-
lán» del Bosch, permanecíenflo 
breves momentos en esta antes de, 
ralir pâ a Alicante y 
Petain dijo que su viaje obede-
ce al deseo de estar presente en 
Marruecos durante la llegada do 
refuerzos, para distribuirlos e ins-
peccionarlos. 
MUEREN EN LA ZONA FRAN-
CESA HERIDOS POR FALTA DE 
ASISTE NCT A FACULTATIVA 
TETUAN. julio 17.— (Por Asso-
ciatPd Press).—En los últimos 
combates del Vábado. los franceses 
tuvieron más de 50 bajas y mu-
chos de los heridos murieron por 
falta de asistencia facultativa. 
El/ REY INSPECCIONA LA FA-
BRICA NACIONAL DE PRODUC-
TOS QUIMICOS DE GUERRA 
MADRID, 1 julio 17.— (Por As-
sociated Pross).—Durante la ma-
ñana de hoy, el Rey visitó la Fá-
brica Nacional de Productos Quí 
EL REO H ABIA CONFESADO Y 
COMULGADO YA 
El reo Valentín ^Marftínez te-
nía perdida ya toda' esperanza. 
Eran las cinco y media de la ma-
ñana. El padre Jesús Rivera y el 
padre Cayetano Martínez—de nue-
vo en la celda con el condenado 
u muerte—(lograron mover su al-
ma y obtuviicĉ on que este recio es-
p/ntu" reaccionase cristianfunente-
Valentin Martínez, cediendo a la 
voz santa de la religión, había con-
fesado y comulgado ya. 
—Puesto que ha perdido Vd. la 
confianza en la justicia de los 
hombres, acójaí-e Vd. .a la de Dios.-
Tenga fe- Un milagro puede pro-
ducirse aún . . . 
El reo había confesado y comul-
gado ya. E-an las cinco y media 
de la mañana . . . 
Pasan unos minutos. El reloj 
marcha. 
El sargento de guardia se cua-
dra y dice; 
—Son las 6 menos 15. Le que-
dan a Vd. 15 minutos de vida. 
El padre Jesús Rivera, reza y 
llora, de rodillas. 
LLEGAN Eí, ALCALDE, EL VER 
DUGO Y EL AYLOANTE 
El alcaide, Sr. Tallet, tan ca-
balleroso, tan digno y tan bueno, 
asoma a la puerta de la capilb 
El verdugo Paula Romero y el 
auxiliar de éste se le presentan: 
— -Estamos listos. 
Y ambos, verdugo y auxiliar se 
dirigen a la galera núm. 3 donde 
el garrote espera.. . 
Hay un tumulto de voces en las 
rejas de la cárcel. 
BARRAQUE Y LOS MAGISTRA-
DOS ENTRAN EN LA PRISION Y 
SE DIRIGEN A LA SALA DEL 
PATIBULO 
Hay un tumulto de voces. Ba-
rraqué y los magistrados irrum-
pen en la cárcel; y se dirigen a la 
sala del patíbulo.. . 
Se colocan delante del garrote. 
El verdugo apercibe la palanca. 
El auxiliar se dispone a ir en bus-
ca del reo. 
Momento de emoción. ¿Va a co-
menzar la, ejecución? 
Barraqué entonces dice: 
—Verdugo, la pena de muerte 
contra Valentín Martínez está con-
mutada por la inmediata inferior 
que en este caso es la de cadena 
perpetua. 
El verdugo Paula Romero pro-
rrumpe en un grito de júbilo. 
Este grito halla eco en la cár-
cel entera, donde un ¡viva! es-
truendoso resuena. 
SE LE NOTIFICA LA CONMUTA-
CION A VALENTIN 
El Ldo. Barraqué y los magis-
trados se dirigen a la capilla. 
Barraqué le dice, al reo: 
—Conmutada su pena por Ife 
inmediata inferior que en este ca-
so es la de cadena perpetua-.. 
El reo Valentín exclama: 
— ¡Gí-acias! 
Barraqué le contesta: 
—No me de Vd. las gracias. No 
El Presidente de la Audiencia señor CaUava, el doctor Barraqué y el de-
fensor de Valentín Martínez, doctor Pérez Arlas, ¡lustre abocrado al que 
felicitamos, y el doctor Enrique Corzo, dirigiéndose a las seis menos diez 
de la Audiencia a la Cárcel, para notificarle al reo la conmutación de la 
pena de xruerte por la inmediata Inferior, que es la cadena perpetua. 
L O S D O S D O C U i W Q U E S A L V A R O N 
L A V I O A A L 
Texto del acta de rectificación unánime, levantada en 
ia Audiencia de Pinar del Río, por la Sala sentenciadora 
Fiscal doctor Enrique Corzo y Prin-
cipe, cuya tesis obtuvo a última hora 
la aprobación unánime de la Sala 
sentenciadora. 
le debe Vd. su conmutación de 
pena al Gobierno. Se la debe Vd. 
exclusivamente a la piedad y a 
la debilidad de la sala sentencia-
dora. ... 
EN LA CALLE 
El público su había aglomerado 
en tanto cabe las escalinatas de la 
cárcel. Barraqué salió de la pri-
sión- Se dirigió al soportal de esta 
penitenciaría. . . 
Y de pie y en lo alto, le habló 
así al pueblo: 
—Sepa el pueblo de Pinar del 
Río que el reo Valentín Martínez 
no ha sido ejecutado. Se le con-
mutó la pena ác muerte por la in-
mediata inferior que en este caso 
os la de cadena perpetua. 
Esta conmutación no la ha he-
cho el Gobierno. Son los mismos 
magistrados que le condenaron a 
muerte los que ahora, al afirmai 
unánimemente que se habían equi-
vocado, hacen imposible, al pedir 
unánimemente la gracia del indul-
to, la aplicación de la primitiva 
sentencia. 
Sentencia de muerte que yo. 
(Continúa en la página dieciséis) 
ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
La Asamblea Universitaria ha 
sido convocada para celebrar se-
sión el día 20 del actual a las cua-
tro de la tarde. 
Como los asuntos que habrán de 
ser tratados en la citada reunión 
mieoB para el ejército, presencian- son importantes, se ruega la pun-
tual asistencia a los señores Dele-
(Continúa en la página dieciséis) [gados. 
José María Perdomo y García 
Secretario de la sala de la 
Audiencia de Pinar del Río. 
CERTIFICO: que ea el ro-
llo de )a causa número 32 del 
año 19 23, del Juzgado de Ins-
trucción de San Cristóbal, ttv 
guido por el delito de asesir. i ¡ 
to contra el procesado Valen-
tín Martínez González consta 
le acta que copiada literal-
mente dice así: 
Acta:—al margen— (Señores 
Presidentes CaUava, Magis-
trados Jeres Rodríguez, Chiri-
no, Navarrete. 
En la ciudad de Pinar del 
Río, a 17 de junio de 1925 
siend.o las cuatro da la madru-
galla y hallándose constituida 
la Sala en sesión permanente 
con los señores que al margen 
se expresan, compareció ante 
ella el Honorable señor Secre-
tario de justicia Ldo. J. M. 
Barraqué, manifestando que 
en uso de la facultad que le 
otorga el artículo 101 de la 
Ley Orgánica del P. Ejecuti-
vo, viene a asumir la representa" 
ción del M. Fiscal, en la causa 
segunda por parricidio contra 
Valentín M. y a solicitar que 
no obstante la equívoca confe-
sión del reo de que ha tenido 
noticias cable^ráficas por su 
delegado en esta Audiencia y 
teniendo en cuenta que esta 
confesión contradictoria con 
los hechos que se dan por pro-
bados en el fallo ha podido 
ser fingida para surgir una 
interpretación de gracia, se 
cumpla sin falta la condena, 
llegada que sea la hora de la 
ejecución, perseverando en el 
propósito que ha hecho osten-
sible y del que no se aparta 
de hacer efectivas las conde-
nas impuestas por los Tribuna-
les de la República. .Dicho 
ésto, abandonó el local para 
que la Sala deliberara y deci-
diera . 
Al comparecer de nuevo a 
las 5. la Sala le notificó ha-
ber acordado tener por hechos 
las manifostacioneg del se-
ñor Secretario de Justicia con 
el carácter que ostenta y ma-
nifestarle que ahora como en 
toda ocasión la Sala se halla dis 
puesta a velar por la eficacia 
y cumplimiento de sus fallos 
y por consiguiente a llevar a 
efecto la condena capital im-
puestaj pero haciendo presen-
te los magistrados que firma-
ron la aente^ia hov firme que 
la inesperada confesión del 
reo que nadie ha podido suge-
rirle y el hecho de haberse 
prestado sin ánimo n¡ esperan-
za de melorar su suerte y la 
mera posibilidad de que el pri-
1er resultando de lá ejecutoria 
corresponda a la realidad 
absoluta les pone en el caso 
de interesar del señor Secreta-
rio compareciente (con la 
misma lealtad, aunque an-
teayer '.e informaron, por con-
ducto del señor Fiscal de esta 
Audiencia en el sentido de que 
la condena no era excesiva y de-
bía cumplirse que como mandata, 
rio del Gobierno y en nombre 
del tribunal se digne a hacer 
un último llamamiento a la pie-
dad del ilustre magistrado que 
ejerce el Poder Ejecutivo de la 
República en donde manda de 
que se conmute la pena de 
-Tnuerte próxima a cumplirse por 
la de cadena perpetua. 
El señor Secretario manifes-
tó que no modificaba ni su 
dictámen, ni su programa, si 
bien reconoce que en el ánimo 
entero y por lo mismo generoso 
.del Jefe del Estado puede influir, 
favorablemente que los propios 
^ g i " ' -ados que condenaron al 
eleven-en. obsequio de éste 
una solicitud de perdón, por lo 
que ofrece transmitirla ya que 
se basa en la honrada y uná-
nime rectificación de los juzga-
dores Carlos M. Callava. J. 
Barraqué. Ernesto Jerez Varo-
na. '3. Rodríiuez Win, J. M. 
Navarrete, A. M. Cnirlno. 
Y a petición del Ldo. Jesús M. 
Barraqué, expido la presente en 
Pinar dol Río. a 17 de julio de 
1925 . 
ACTA DE COMPARENCIA 
BARRAQUE 
DE 
En la ciudad do Pinar del 
Río. a 17 de julio de 1925, a 
las 5 y 35 minutos de la maña-
na, ante la sala comparece el 
Secretario de Justicia Ldo. 
Jesús María Barraqué y expone 
que comunicó al Sr Presidente 
de la República la solicitud de 
conmutación de pena que ha pro 
puesto ia Sala respecto al reo 
de muerte Valentín Martínez y 
González en la causa a que es-
te rollo se refiere y manifes-
tando que el señor Presidente 
ha tenido a bien conceder la 
conmutación de la pena de 
muerte por la inferior, o sea 
en este caso, la de cadena per-
petua. Con lo expuesto, se da 
por terminada la presente, que 
firman el Sr. Secretario de Jus-
ticia y los señores del margen 
por ante mí de que certifico. 
Carlos A. Callava, J. M. Ba-
raqné. Ernesto Jerez: Varona,. 
Enrique Rodríguez. Win. J. M. 
Navarrete, A. M. Chirino. —. 
Ante mí: José M. Perdomo. 
EXPLICACIONES DEL LICENCIADO BARRAQUE A LOS 
PERIODICOS "EL MUNDO", "EL SOL", "EL D I A " Y 
EL "DIARIO DE LA MARIfiA" 
Después de notificada al reo Vanlentín la conmutación de la 
sentencia de muerte por la inmediata inferior, que es, en este caso 
la de cadena perpetua, los representantes en Pinar del xlío de los 
diarlos arriba citados, visitaron en el Hotel Ricardo, al Secretario 
de Justicia. 
Y le dijeron en comisión: 
—Secretario: hemos transmitido a la Habana, a las 5 y 5 y 30 
a. m. sus palabras de usted. Que son estas: "He venido como 
fiscal a exigir en nombre del Gobierno el cumplimiento de la sen-
tencia de muerte, decretada contra el reo Valentín Martínez. Usted, 
querido Secretario, no nos dijo más. Nosotros telegrafiamos esas 
palabras. ¿Sabía usted que minutos después iba a conmutársele la 
pena de muerte a Valentín. . . . ? 
Nuestro distinguido amigo, el licenciado Barraqué, nes respon-
dió emocionadisimo: 
—No me digan ustedes eso. No! Jamás. Yo nunca pude sospe-
char que la debilidad y la piedad de los magistrados sentenciadores 
acordasen hoy lo contrario de lo que anteayer, todos y cada uno es-
timaban bien: que la pena de muerte era justa y que no era excesi-
va en este caso. Todavía ayer—ya en camino el patíbulo y los ver-
dugos,—voK¿ a pf;guntarle a todos y cada uno de los magistrados 
sentenciadores si estimaban justa y no excesiva en este caso la pena 
de muerte. Todos y cada uno me respondieron que la consideraban 
justa y que no la estimaban excesiva. ¿Cómo podría yo pensar 
ni esperar que esos mismos magistrados, horas después, iban a afir-
mar unánimemente- todo lo contrario de lo que firmaron al fallar, 
después de dos años y medio de proceso; todo lo contrario de lo que 
todos y cada uno me dijeron a mí oficialmente anteayer: y todo lo 
contrario de lo que aún ayer ellos mismos oficialmente manifesta-
ron? ¡Y todo apoyado en una simple declaración de un reo. ya en 
capilla! Yo les dije a ustedes una noticia exacta y lógica. Esta 
er, la verdad. 
Los representantes de los diarios arriba citados agradecemos 
las nobles manifestaciones de nuestro ilustre amigo el licenciado 
Barraqué. 
Esta necesaria institución, 
creada por el Congreso Médico, 
fué encomendada a 7 galenos 
ALTRUISTAS Y ABNEGADOS 
En el Círculo Médico de Cuba 
la Liga celebró ayer la primera 
reunión de su junta de patronos 
DISCURSO DEL PRESIDENTE 
Estado actual del problema 
y medidas generales para el 
desenvolvimiento de su labor 
C A U S A H O N D O D I S G U S T O A l ) E D E L 
f S Í A D O í A L S i . D E 
A C Í I Í U D D E L I R 1 D U N A L 
Ll licenciado Jesús María Barraqué, Secretario de Justicia, 
declara categóricamente que la piedad está prohibida a los 
jueces. El general Gerardo Machado no quiso recibir a nadie 
A 
Una de las más plausibles coa* 
clusiones votadas por el último Con-
greso Médico fué la creación de la 
"Liga contra el Cáncer" y quedó 
confiada tan necesaria como bené-
fica iniciativa a un grupo de siate 
médicos animosos y altruistas—vir-
tudes comunes a los más de tan ab-
negados profesionales—que con 
brío y tesón ejemplares acometie-
ron la realización del mandato y 
silenciosamente, cual cumple a un 
apostolado de esa laya, tienen ya 
en marcha, con vida propia, orien-
tada con firmeza y regida coa celo-
sa pericia una obra tan humanita-
ria. Loor, pues, a los doctores 
i Emilio Martínez, Presidente; Gon-
¡zalo E. Aróstegui. Vice; Alfredo G. 
Domínguez Roldán, Secretarlo y 
Francisco M. Fernánde.; José E. 
Casuso y Manuel Viamonte, Voca-
les do la Junta de Gobierno, auto-
res de tan edificante prodigio. 
Perseverando con ese indeclina-
ble celo prodigado desde su consti-
tución la Liga contra el Cáncer 
El Presidente de la Repúblical ser juzgado dos veces por el mis-
manifestó ayer a los repórters, porjmo deüto. 
conducto del Secretario de la Pre- —Que no habrá revisión del pro celebró ayer tarde la primera reu-
sidencia. que él se ha trazado una ¡ceso, como se ha propalado, pues ntón de su junta ¿e Patronos en 
línea de conducta do extricta ob-|8Ólo en virtud de ua corto númc-|ei círculo Médico de fhiba. 
servancia y aplicación de las leyes, ro de causas especialísimas. nin-1 De1 prestigio y solvencia cientí-
acatando siempre las resoluciones | guna de las cuales concurre en es- fica y s0<.ial qlUe adorna a la Junta 
de los tribunales de justicia .Que te caso, se puede revisar un Pi"0" de Patronos da clara idea la simple 
los tribunales reco îendaron, des-
pués de cumplirse todos los trámi-
tes legales, la no conmutación de 
ia pena de muerte impuesta al reo 
Valentín Martínez, por estimar 
que nada así lo aconsejaba, y que 
rn tal virtud ordenó él la ejecu-
y\\\ de ia sentencia. Posterior-
mente y volviendo sobre su ante-
rior recomendación, pidió el tribu-
nal insistentemente el no cumplí 
Censuras al tribunal 
9us componentes: 
doctor Diego Tama-
ces0- mención de 
Presidente: 
'yo. ^ 
Vice-presidentes: señores Víctor 
Tanto el Jefe del Estado como Mendoza. General Armando Mon-
ci secretario de Justicia se encuen- teS( señora Aurelia sBlberg de 
tran muy descontentos de la actúa- HosklnSOn> Esteban Cacicedo (Cien-
ción del tribunal sentenciador, y fuegOS) 
no ocultan el disgusto que su ac-| secretario: doctor Ernesto Fonts. 
títud les ha producido. Vocales: señoras Ernestina Va-
A preguntas de los repórters so-irona de Moru María Herrera viuda 
miento de la sentencia, por lo cualjbre las causas que nabían determi- de Seva) Amelia RiVero de Domfn 
a solicitar guez, señor Claudio Mendoza, se-se accedió a suspenderla. laaüo a dicho tribunal Agregó el general Machado que ja conmutación de la pena tras |ñor E L Crabb) Manuel Gómez 
su criterio y su programa sobre ci; haber Informado que no Procedía, (Waddington( Ernesto Mier (Caiba. 
nadie tiene que felicitarme ni agra-l i^"^ «£• « u i m s ^ Cn tuuu Varona Suárez. Leonardo Morales, 
decerlc nada por la suspensión de¡ «"«ndo menos en Jos juzgadores; Adalberto Carrerái Antonin Mora> 
la sentencia de muerte, pues no ûe éstos no deben ni pueden de- Director de ..E1 Mundo.. doctor 
ha atendido nenguna indicación ían?6 influir por sentimientos pia- Eduardo R Arellna>0 geñor E 
particular .para tomar una reso- fosos, sino interpretar fielmente ^ K (Cienfuegos). doctor Solano 
lución en este caso, sino únicamen- ^ ^ aplicarla sin vacilaciones. |RanioSi Marck polla<.k, segundo 
te la solicitud del tribunal, por lo¡ t?i «i Aé iCasteleiro. doctor Ernesto Aragón, 
qu|< queda desvirtuada cualquier 'a decreto Gonzalo Aróstegui. Elpidio Stincer, 
esoerie en el sentido de que sel . , „ t • j t Horacio Ferrcr, doctor Manuel del 
Haya deJído el perdón a gestions¡ 4í ***** K fe^ r to A '™\%¿ y José M. Peña. 
de ningún elemento ajeno al tri-
bunal sentenciador. 
ticla a la firma del Jefe del Es-
tado el decreto de conmutación de Esta primera reunión de la junta de Patronos de la Liga contra el 
ila pena de muerte por cadena per-L,,, 
. - . j „ i„ .„^/t„ iTacrA n' J. ir , ¡.t ~ Cáncer, fué presidida por el doctor 
A las cinco de la tarde llego a petua a Valentín Martínez. „ ... ' „, aañn-aa 
Palacio, procedente de Pinar del, J^Uio Martínez con los señores 
Río. er señor Secretario de Justi- EI Presidente no recibió a nadie doctore*, 
cia y en compañía del Fiscal delj i^o G. Domínguez Roldán. dándose 
reí Presidente Supremo, doctor Vidaurreta, que l Muchas fueron lag personas que , 
Palacio para tra- f octor Martínez de lo ya hecho en 
cuenta en ella po 
le esperaba en ta Mansión Prcsi-, acudieron ayer a ^ ».»v.^ ^.— ••«-n 
dencial, se entrevistó t-on el Jefe de'tar de distintos asuntos con el 8e-|los términos siguientes. 
Estado para darlo cuenta detallada; flor Presidente, pero éste no reci- "Por un acuerdo del VI Congre-
de todos los particulares relacio-ibió a nadie durante todo el día, so Nacional se ha constituido en 
nados con la conmutación de lal excepto al Secretario de Justicia ¡esta ciudad una Asociación para 
pena del reo Valentín González, y al doctor Vidaurreta. Afirmába- combatir el cáncer en toda la Re-
La entrevista duró hasta las Ble-lee y repelíase que el General Ma- Pública, con el nombre de "Liga 
te y media de la noche, hora en chad oestaba muy disgustado con ¡contra el Cáncer .Fueron designa-
preg 
das. informó en síntesis, 
guíente: 
—Qye le sorprendió extraordi-
nariamente recibir en Ia noche del 
día anterior una petición de con-
mutación de pena fot mulada p#r 
unanimidad por el mismo tribunal 
que tres días antes había dicho 
que el proceso se había llevado co-
rfectamente y que la pena impues-
ta no era excesiva. 
LA CONFERENCIA DE DES-
CHAMPS EN EL TEATRO 
NACIONAL 
mentó. Conforme con estos Estatu-
Itos la Junta de Gobierno ha rogado 
a ustedes que constituyan la pri-
mera Junta de Patronos, la cual 
estará en funciones hasta enero de 
1927 en que habrá elecciones ge-
nerales entre todos los Miembros 
de la Asociación para renovar am-
Excelente iniciativa de "El País", has Juntas. 
que nosotros aplaudimos Como Presidente de la Junta de 
Gobierno me han comisionado mis 
Al reseñar el acto celebrado an- COmpañeros darles las gracias por 
—Que de acuerdo con el Jefe del tenoche en nUeStra casa. "El País"¡haber aceptado el cargo y para di-
Estado y llevando plenos poderes lanza la idea que nog parece opor. rigirleg un saIudo cordial. En esta 
para resolver en su nombre, mar-|tuna y exceiente, de que Deschamps 
chó a Pinar del Río, a fin de co-|repita su conferencia en el Teatro 
me 
no 
Carta del Vicepresidente de 
las Sociedades GaHe^as de 
Ins t rucc ión , Sr. Valenzuela 
Teníamos el proT>ósito de no de-
cir una palabra más acerca de las 
injustas y a la vez soeces acusacio-
nes lanzadas por determinados in-
dividuos de las Sociedades Ga'la-
eas de Instrucción contra nuestro 
Director, y consecuentes con ese 
propósito no hemos publicado nin-
guna de las nobles cartas de desa-
gravio que hemos recibido. 
Pero hacemos una excepción con 
la qoie nos envía el Vice-oresidente 
de dichas Sociedades, señor pámn-
so Pérez Valenzuela. por lo que él 
representa en la colectividad y por-
que pone al descubierto los pro-«-
dimientos que se han seguido para 
presentar como injuriador de ta 
mujer Incensé a quien ha hecho 
reunión designarán ustedes vuestro 
- Presidente, Vice-presidentes y Se-
nocer las razones que tenía el Tri-, Naclonal. pero esta vez a beneficio cretario. conforme el Reglamento, 
bunal para volver sobresus pasos., de log mUtiiado8 de Africa. De ese i Es mi propósito, además, presen-
—Que cuando, después de la-| modo dice "El País," los innúmera- tar en breves palabras el estado ac-
vantada el acta que en otro lugar eiementos que se quedaron sin es- tual del problema que nos propo-
reproducimos. notificó al reo la. cuchar la palabra autorizada y nemos combatir y trazar la líneas 
conmutación de la pena, le bizo amena de Deschamps. y sin ver las generales para encauzar nuestras 
saber que no era el Gobierno, si-tadmirables bellezas de España pro- iniciativas 
no la piedad de ^ ^ ^ ^ f .^ul^n^; yectadas en ¡a cinta cinematográ- El cáncer es una enfermedad lo-
salvaba 1a vida, por cuanto aquél . {ica con el llustre conferen- cal auc DUede aparecer en cualauier 
(el gobierno) -antenía firmes sus cista complementa su trabajo, ton-J^SoTeB p w í í S d S 
,P:,OP v ^ resolucirnes de lo, ¿ V ™ ™ 0Port^idad de disfrutar de, probablemente. por un trastornó leyes y las resoluciones de lo8 tri- ambog gocog y> ademág, harían interno del organismo cuya natu-
bunaies. .. , t « f i0bra buena- raleza desconocemos aun. No hay 
—Que a situación de Joaquín Aplaudimos la iniciativa de "El ¡motivos para creer que sea conta-
Férez Paula, a quien Valentín Mar pa{s.. y> conociendo las disposicio-i gioso provocado por un agente ex-
tínez acuso de haber sido autor ineg del señor Deschamps. podemos'terior. porque se presenta en todos 
material del crime"' °0r.of"ce1.hd<íUr-i afirmar que. por su parte, sólo los vertebrados viviendo en los me-
da ninguna; permanecer^ en ello verdadera compla- dios más disímiles, en la tierra, en 
tad por cuanto le ampara una sen-¡cencia> aeuac:- ñor esta r-T 
tencia absolutoria y nadie Duede¡ Quedai pues> lanzada la taeM ^ ^ . ^ ^ i e ^ ^ S í 
. :idea. Que la recoja alguno de los:de protección para garantizar ia 
FALLO DE GOBERNACION EN Cementos que púeden realizarla y i rvi^w _ „ _ _ „ , J^,.-,^' que son legión en la Habana. 
Por lo pronto cuentan con nues-
tro decidido apoyo. 
EL ASUNTO DE LOS FERRO-
VIARIOS 
En la Secretaría de Gobernación 
facilitaron ayer tarde la siguiente 
tanto como el que más en defensa ¡nota a la prensa: 
de la mujer española en general. "Para terminar el incidente sur-
Dice así la cívica carta del señor ¡gido entre los señores Reyes y 
Pérez Valenzuela, con que ponemos ' Baez. empleados de la Empresa de 
punto final al lamentable incidente, líos Unidos, el señor Secretario de 
que si para algo ha servido es para I Gobernación ha dictado hoy nna 
NO HABRA RECEPCION EN LA 
LEGACION DE COLOMBIA 
Por grave indisposición que aque-
ja a la dignísima esposa de nues-
inmunidad. 
Si no podemos evitar el mal, 
mientras no se conozca la causa que 
lo produce, podemos sin embargo 
curarlo cuando se diagnostica a 
tiempo porque siendo una enferme-
dad local es curable por medios lo-
cales: Cirugía, Radium y Rayo X 
antes de que invada órganos vita-
les y cause la muerte. 
Aumenta realmente el Cáncer? 
desenmascarar a alguno de los gra-
tuitos enemigos del DIARIO DE LA 
MARINA y avivar los sentimientos 
de simpatía que tiene para nuestro 
Director la colonia gallega radica-
da en Cuba: 
(Contlnúi en la página dieciséis) 
resolución por la que se recomienda 
a la Administración de los Unidos 
imponer a ambos empleados como 
castigo quince días de suspensión 
de empleo y sueldo, y para evitar 
otro incidente entre los mismos, 
trasladar al señor Baez a otro De-
partamento con igual sueldo". 
tro querido amigo el doctor Riear !t-> í" 
do Gutiérrez Lee. Ministro de Co 1 T qU%eíá en 
lombia en Cuba., este año no se ila d(Lt0<?0̂  ̂  J"0 Abemos 
efectuará recepción alguna co¡me- COntfStar- ES ™á*á*hl* au-
mirando el aniversario de la Inde T ^ ' ^ ^ 5 ^ u 0 inae- duai y sostenido; no por brotes pendencia de la República herma-
na. 
Muy de veras sentimos tan de-
plorable circunstancia y hacemos 
sinceros votos por el total resta-
blecimiento de la respetable dama. 
y sosienmo; no por 
como las enfermedades epidémica», 
sino en relación con el. incremento 
de la población y el mejor estado 
sanitario de un país. 
(Continúa en la página dieciséis) 
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Por Juan Marinello Vldauneta 
A Ñ O J C c i j j 
Con amor filial—que es también 
amplia comprensión—está editando 
el señor Sanguily y Arizti las obras 
«3 su ilustre padre. 
La figura de Sanguily, acción y 
Pensamiento: intelectual y guerrero, 
no es desconocida en conjunto, por 
nuestro pueblo. Una vida larga y 
múltiple como la de un héroe an-
tiguo, unida de continuo al más 
interesante período de la historia 
nuestra, logra al cabo, violentar la 
ignorancia que se visto de indefe-
rencia y trascender a la gran ma-
sa. Su condición de orador—de 
egregio tribuno combativo—contri-
buyó en un tiempo, de modo esen-
cial, a su general conocimiento que¡ 
es lo mismo que decir a una común 
admiración. Su labor de historia-; 
dor y de crítico fué, en cambio, en 
todo momento, manjar de grupos re-1 
ducidos; no por desgano en los más, 
sino por la imposibilidad material 
de conocerla. Los que nacimos mien-
tras él editada sus Hojas Literarias, 
hemos tenido que ir a buscar a ra-
ras bibliotecas el enjundioso bagaje 
de aquella Revista ejemplar, y aún 
así, el conocimiento de la obra va-
ria del gran revolucionario seguía 
siendo parcial: diseminados en pu-
blicaciones del tidinpo colonial, prác-
¿.icamente perdidos para nuestra 
avidez, se encuentran estudios so-
bre cuestiones cubanas de trascen-
dc-ncia innegable y en su Bibliote-
ca, hijos de sus últimos años de 
desconsolado alejamiento, permane-
cen ocultos, aún para sus íntimos, 
los destellos postreros de aquella 
diente que no conoció ni el miedo 
ni la paz. 
n 
El prinaer tomo de las Obras 
Completas de Mapuel Sanguily ha 
visto ya la luz con el título de "No-
bles Memorias." Lo constiíuyen ar-
tículos publicados con ocasión de 
la muerte de eminentes cubanos. 
Corre la pluma prócer a través de 
un largo período; describe con en-
cendida emoción Ja vida hazañosa 
y abnegáoa del cubano de la mani-
gua; la vida resignada del cubano 
que vió empañado, con la Instaura-
ción dé una soberanía vacilantei el 
sueño que le mantuvo firme en la 
pelea; la vida dura del hijo de la 
factoría. Ingrata a todo desintere-
sado menester, que pudo vencer al 
medio y sobreponérsele, legando, 
con una obra artística, un alto 
ejemplo de heroica persistencia. 
No es este libro el que dé más 
cumplidamente cabal medida de los 
valores Intelectuales de Sanguily. 
Xo se advertirá en él al crítico en 
que riñen por la preeminencia la 
sagacidad y la brinantez. El Inves-
tigador concienzudo de "L03 Cari-
bes de las Islas" queda fuera de 
este primer volumen de sus obras. 
Pero hay en el libro un alto valor 
humano; está todo él escrito con 
dolor intenso y con amor desbor-
dado . 
Mariano Aramburo ha recorda-
do, a propósito de Sanguily, el pre-
cepto nietzchiano, según el cual ca» 
da escritor debe mojar la pluma en 
sus propias venas. Nunca lo cunj-
plió de moc|o tan perfecto el rebel-
de que trazó estas impresiones <io-
lorosas que hoy reúne, para bien 
de nuestra cultúra, la veneración 
filial. 
Estuvo unido el autor de "No-
bles Memorias"' de un modo o de 
otro, a los cubanos ilustres qu^ 
desfilan por su libro de recuerdos. 
Con unos—Cortina, Figueroa, He-
redia— mantuvo continuas relacio-
nes, de carácter político o intelec-
tual ; sufrió con Moralltos—hasta 
verlo morir de muerte terrible en 
las estribaciones de la Sierra Maes-
tra— las penas largas de la gue-
rra grande; guerreó bajo las ban-
deras del Bayardo del Rescate, al 
que recuerda en página brillante; 
contempló, como una visión de in-
expresable horror, la agonía de 
Ubieta, aquel bravo comandante de 
Las Guásimas, muerto sin exhalar 
una queja, en total tiniehla, los 
ojos convertidos en profundas cuen-
cas ensangrentadas. 
Por esta circunstancia, por des-
cribir Sanguily actuaciones y mo-
vimientos en los que fué siempre 
actor inmaculado y eminente, por 
haber sufrido como los varones 
que marchan por su libro, la In-
justicia de la opresión extraña y la 
dcslealtad dal compañero que cre-
yó su igual, tiene este primer volu-
men de sus Obras un innegable in-
terés biográfico. No narra en él el 
autor su propia vida, pero empe-
ñado en las luchas políticas e Inte-
lectuales en que militaron las som 
bras veneradas que evoca, maní-
fiesta por necesidad, su opinión y 
su actitud en los disversos momen 
tos de aquellas contiendas. A tra-
vés de una noble modestia que 
surge de aquella dignidad perso-
nal que ho le abandonó nunca ¡có-
mo en la lid durísima se crece so-
bre su propio valer el grande 
hombre! Con el noble respeto por 
el adversario político bien inten-
cionado, se delínea en todas las 
páginas ía firmeza inquebrantable 
de sus ideas políticas, siempre en 
perfecta consecuencia con su pú-
blica actuación. No se tendría co-
nocimiento verdadero del hombre 
sino a través del escritor. Su pro-
pia obra íntegra, completándola, la 
valiosa biografía compuesta por ma-
no amorosa al inicio de Nobles Me-
morias. 
Si la historia de un pueblo, co-
mo se ha afirmado más de una 
vez, es la historia de sus grandes 
hombres, deben los cubanos estu-
diar con amor y meditar largamen-
te sobre este libro de un hombre 
sin par. En él vive con vida inten-
sa, todo un período histórico en el 
que a humanos desfallecimientos j 
a tristes claudicaciones, siguieron 
siempre desinteresados ' arrestos y 
sacrificios inigualados. Y palpita 
en. el libro, en la grandeza de st) 
vida augusta, con sus gallardos 
.•ip.isionamientos y "su avaricia in-
fatigable de la sabiduría verdade 
ra del mundo," el generoso cora-
zón que lo inspirara. 
Juan Marinello Vldaurreta. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O 
N O e s 
C 5674. Ind. 12 Ja. 
ANTE EL FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO SE 
HA PRESENTADO UNA GRAVE DENUNCIA CONTRA 
EL SECRETARIO D E JUZGADO D i CORRALILLO 
E í̂ EL SUPREMO 
GRAVE ¡DBNTrVCLlL PRESENTADA 
AL FISCAL DEL ÍRIBUXAL 
SUPREMO 
Ante el Teniente Fiscal en fun-
ciones de Fiscal p. del Tribunal 
Supremo, doctor José Luis Vldau-
rreta, presentó en la tarde de ayer 
la señora Margarita López Lage y 
Villacampa de Odoardo, urna grave 
denuncia contra el Secretario del 
Juzgado Municipal de Corralillo. 
La denuncia dice como sigue: 
"Señor Fiscal del Tribunal Su-
premo. Señor: iLa que suscribe, 
Margarita López Lage de Odoardo, 
mayor de edad, casada y vecina de 
esta Ciudad, ante msted, acude y 
"expone: 
Que es condueña de una finca 
denominada Cendré, situada en el 
Término Municipal de Corrallllo, 
Partido Judicial de Sagua la Gran-
de, Provincia de Santa Clara, in-
mueble éste que adquirí en unión de 
otros hermanos. 
Que por virtiud de haberme ad-
judicado en unión de mis herma-
nos esa finca, se dispuso que se nos 
diera posesión de ella y como no 
pudimos obtenerla, fué necesario 
establecer un juicio de desahucio 
contra los que la ocupaban, deman-
da ésta que resolvió en definitiva 
el Tribunal Supremo, declarándola 
con lugar y disponiendo se noe 
diera posesión de ella. 
Esta ejecutoria del mas alto Tri-
bunal de la República, previos los 
trámites legales, llegó al Juzgado 
Municipal de Corrallllo y / l Juez 
a instancias nuestras y a los efec-
tos de darle cumplimiento a la eje-
cutoria, dispuso se lanzara de' la 
finca a los que la ocupaban. No 
obstante la disposición del Juez, 
el Secretario no ouxnplió lo dis-
puesto, con el pretexto de que des-
conocía el lugar donde se encon-
traba la finca. Este hecho resulta 
incomprensible, toda vez que ese 
mismo Secretario dló fe en la di-
ligencia de citación para ©1 desa-
hucio, de que se había constituido 
en ella y había citado a las perso-
nas que en la misma vivían. No 
obstante ese hecho anormal e In-
compfensible, puesto que no se ex-
plica que sí a la hora de la citación 
pudo encontrar la finca, no la en-
bontrase en el momento de lanzar a 
los Individuos ûe la ocupaban y 
quedó sin cumplir la diligencia. 
A reiteradas solicitudes nuestras, 
be dispuso otra vez el lanzamiento 
üe loa que ocupaban la finca con 
el milagro de que esta vez el Se-
cretario del juzgado Municipal de 
Corrallllo la encontrara e hiciera 
una diligencia del lanzamiento. 
Con gran alegría nos enteramos 
de que se había encontrado la fin-
ca y de que se había lanzado de 
ella a sus ocupantes y solicitamos 
y obtuvimos un certificado de la 
diligencia de lanzamiento. 
En estas condiciones, ordenamos 
a Una persona de nuestra confian-
za en aquel Término para que to-
mara posesión no pudiendo obtener-
la porque no se había lanzado de 
ella a los ocupantes y ser por con-
siguiente falso lo que se decía en 
la diligencia que levantó el Secre-
tario referente al lanzamiento. 
Tengo noticias de qiue el Secre-
tario tiene personas de su familia 
en la finca que son las que la .ocu-
pan y por eso no se nog da pose-
sión de ella. Hace .alarde de que 
micntras'sea Secretario del Juzga-
do Municipal de Corrallllo, no po-
dremos ocupar nuestra propiedad 
y que él se valdrá de todos los re-
cursos, sean los que fueren, para 
impedir que disfrutemos lo que es 
nuestro. 
Entiendo señor Fiscal, que los 
hechos que pongo en su conocimien-
to son constitutivos de delito y en 
la seguridad de que se me haré jus-
ticia, recurro a usted, para que 
impida que funcionarios de la Ad-
ministración dé Justicia, violen las 
¡leyes y los sagrados derechos de 
propiedad, disponiendo se abra una 
investigación para la debida com-
probación de los mismos. 
RECURSO SIN LUGAR 
. La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha dictado senten-
cia declarando sin lugar el recurso 
|de casación interpuesto por el pro-
cesado Juan Suárez Argudín. jor-
¡nalero y vecino de esta ciudad, im-
pugnando el fallo de la Sala Ter-
jeera de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, que lo condenó a la 
¡pena de 200 pesos de multa, como 
[autor de un delito de infracción del 
Código Electoral. 
EL FISCA.L DESISTE 
Dicha Sala tiene al Ministerio 
Fiscal por desistido, del recurso 
de casación que estableció contra 
el fallo de la Audiencia de Santa 
Clara, en causa seguida a Guillermo 
Hernández Irraragorrl, por lesio-
nes graves por imprudencia. 
V I C H Y 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
I A M I I O R A G U A D I U S A 
D i •COMUNICACIONES' 
EL CAMBIO DE HORA OFICIAL 
JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD 
El Presidente del C a s í j 
paño l de Lisboa en el centr,, 
Por la Secretaría «le Comunicajl Bajo la presIdencia del doctor | de Dependiente.' 
clones se ha dispuesto el cambio de | Fernando del pjnü y con asistencia 
hora en los relojes de las Estacio-
nes Telegráficas de la República, 
a partir del medio día del próximo 
domingo diecinueve del actual, en 
la siguiente forma, de acuerdo con 
el Decreto presidencial númerp 
1345 de - 22 de junio próximo pa-
pasado, pasando ej siguiencí tele-
grama a los jefes de Centro de la 
República: 
"IMPORTANTE 
Para la recepción de las señales 
del día del cambio de hora, el do-
mingo diecinueve se deberán poner 
de los doctores Diego Tamayo, Hu-
go Roberts. José A. López del Va-
lle, Matías Duque, Néstor Mendo-
za, Antonio Díaz Albertini, Fran-
cisco J, do Velasco, Conrado Mar-
tínez y el doctor Emilio Valdés Va-
lenzuela, que actuó de secretarlo, 
celebró ayer sesión extraordinaria 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia, habiéndose tratado los 
siguientes particulares: 
—Quedar enterada del acta de 
la sesión anterior, con observacio-
nes del doctor Bosque . 
-̂ -Conceder la autorización pedi-
da por el señor secretario para utl 
en lineas los Centros Telegráficos, | llzar dog mn qulnicntos pesos del 
a las once horas veinticinco minu- fondo dg epidemias, en la campa-
tos de la mañana, pues ese día se 
adelantarán los relojes haciendo 
que señalen las doce en punto a las 
once horas treinta minutos y trein-
ta y siete segundos y medio de la 
hora actual.. 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
ASCENSOS 
Ha sido ascendido a segundo je-
fe del Centro de Santa Clara el se-
ñor Enrique Lasanda, prestando 
sus servicios en la Secretaría, co-
mo profesor de la Academia Radio-
telegráfica . 
EN COMISION" 
El señor Ramón Murciano, je-
fe del Centro de Bayamo, se le da 
una comisión de noventa días pa-
ra que se traslade a los Estados 
Unidos a fin de estudiar los mo-
dernos sistemas automáticos de te-
legrafía. 
ASCENSOS 
Ha sido ascendido a inspector del 
servicio de Radiotelefonía el señor 
Fraricisco Aday.' 
-—Ha sido ascendido a jefe de la 
Sucursal de Vlllanueva la señorita 
María Teresa Betancourt, 
EL REGLAMENTO DE LA SECRE 
TARIA 
El lunes se reunirán los funcio-
narios designados por el secretario 
de Comunicaciones, para acordar 
el reglamento interior de aquel de-
partamento. . 
C o m p r o G e r t i l i o a d o s 
d e A d e u d o s d e l 
P a p los Mejores Tipos de Plaza 
T r a t o D i r e c t o con los Interesados 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba 54.. De 9 a 10 y de 1 a 2. Te lé fono A-9302 
[ Ü F W M o 




Sulfato de zinc. . . Adrenalina, solución 
al milésimo. .. .. Solución de Oxlcla-nuro de Hidrargi-
rlo al 1 por 5 mil • 25.00 Grs. 
Indicado en todas las irrita-ciones e Infecciones de la con-juntiva (catarros oculares), tan-to para curarlas como para evi-tarlas profilácticamente. Haca «earaf la Inflamación, el dolor, •te, ©te. . 
Manera de usarlo! 
Instiles© una gota 2 o 8 Te-
ces aj día, salvo Indicación ía-
eultatlva. 
preparado por el 
Sr. ARTURO C. BOSQUE 
**bora.torlo: Tejadillo No. 36, 
Habana 
na contra enfermedades trasmisi-
bles. . . 
—Quedó enterada la Junta de 
los permisos coneedidos para el 
consumo de éter y el cloroformo 
para uso industrial. 
—Fueron pasados a ponencia los 
siguientes asuntus: 
—Proyecto de matadero en Gua-
mo, Bayamo, de J." Comas. 
—Proyect ode Reglamento inte-
rior para el matadero de Barran-
cos, Bayamo. 
—Proyecto del acueducto para 
Calabazar de Sagua, del señor Al-
varo Alvera. , 
—Balance del hospital de Man-
zanillo, 1924-1925.' 
—Escrito ae Gobernación refe-
rente a acuerdo del Ayuntamiento 
I de Marianao sobre obras para el 
alcantarillado de Pogolotti. 
—Edificación en la Avenida de 
Acosta y Novena, de Enrique Re-
galado. 
—Fábrica de gaseosas en Palma 
Soriano, de Eduardo Leyra. 
—Proyecto de explotación de 
manantiales Fuente del Obispo, en 
Guanabacoa. 
—Proyecto de edificación de 
una cuarta planta en la casa Obra-
pía 99, del señor P. Alvarez. 
—Escrito de la Academia de 
Ciencias sobre suero para la pro-
filaxis del sarampión. 
Se aprobaron los siguientes in-
formes: 
—Informe del doctor Velasco so-
bre una fábrica de refrescos titu-
lada "La Favorita," en Victoria de 
las Tunas. 
—Informe del doctor Roberts, 
sobre jarabe concillana Parke-Da-
vis. 
—Informe del doctor Velasco so. 
bre fábrica de hielo y gaseosas en 
Sagua la Grande. 
—Informe del doctor Martínez 
Velasco, sobre matadero y regla-
mento interior para el mismo, en 
poblado de Guisa, Bayamo, de Jo-
sé García Cortina. 
Al darse cuenta con los dictáme-
nes del vocal ingeniero señor Mar-
tínez, sobre obras en San Cristóbal 
9 y 11, de Jesús de la Puente. So-
bre edificaciones en Oquendo, 1S. 
de Jaime Albós. Sobre edificacio-
nes en Avenida Diez de Octubre, 
577, de hijos do Bulsa y otro, so-
bre edificación en Dolores y Santa 
Amalia, sobre utilización de pisos 
de madera, pasaron a ínfo'iré del 
drefor Duque, según hubo de inte-
resarlo antes de ser discutidos o 
aprobados por la Junta. Mvr. 
Agotada la orden del día, el 
doctor Valenzuela dió cuenta a la 
Junta de los cansos de tifoidea de 
Cumagüey y Ciego d.e Avila, y los 
tralajos sanitario^ quo 53 vlPUía 
realizando a ese respecto. 
Acordó la junta un amplio voto 
de confianza al secretario de la 
misma, para dar las reseñas e in-
formaciones con motivo de los asun 
tos tratados en la junta. 
Ayer visitó el espléndido „ , 
social de la Asociación d* 
dientes del Comercio de la 
el culto y amable presida, H 
Cas-no Español de LiSborte ^ 
don Mario Palau y Roura ^ 
rado de la empré-Sa^ele¿trol * 
ca de Villanova de Gaia ' 
tugal.) 
El señor Palau fué 
por el ex presidente de i r T 1 ^ 
ción señor Salvador Soler 7 ^ 
el ilustre visitante finamente ! ^ 
plimentado, . mostrándosele 
las dependencias del Centro 1 ^ 
blioteca, el Salón de ^ h & 
cétrera. 
Se encuentra el señor Pai^ j 
paso por esta capital. nUB ,u ^ 
agrado mucho, y se dirige a 
co, ^ bordo del "Antonio i 2 * 
en la. mañana de hoy y u ^ 
torno a España visitará de ^ 
esta ciudad, en la que se ha ¿-I 
jeado afectos y relaciones nm!1 
sísimas. < u 111 
Este viaje del señor Palau a 
Antillas —como los que anteri 
mente ha realizado al Brasil 
le y la Argentina^- puede ser 
de un estrechamiento de relacio 
comerciales entre la Habana v 
ciudad de Lisboa. ^ -
Tenga el culto y fino viajero' 
ñor Palau un viaje tan fructlfp̂ . 
como grato. 
C6812 2 d-17 
EX LA AL D1ENCL\ 
RECLAMA ÍJJÍ OOMISIOMSTA 
En los autos del juicio de mayor 
cuantía promovido por Luis Ramén 
Guitart Rodríguez, comisionista y 
vecino <ie esta ciudad, contra Juan 
Ventura . Gil, comerciante de esta 
plaza; autos en los cuales el Juez 
de Primera Instancia del Oeste dic-
tó sentencia declarando con lugar la 
demanda y condenó al demandado a 
pagar al actor la cantidad de 543 
pesos, 95 centavos, la Sala de \o 
'Civil y de lo Contencioso-adminis-
trativo de esta Audiencia ha fallado 
revocando esa senténcia y fija en 
1,479 pesos, 7 centavos la suma de 
Ventura H. Gil que debe pagar al 
demandante. 
PENAS QUE SOLTCTTA EL 
FISCAL 
Uti año y nn día de prisión cp-
rrecciónal.. por lesiones graves, pa-
ra Juan Rodríguez. 
Dos años. Cuatro meses y nn día 
de prisión correccional, por amena-
zas condiciones de muerte sin logro 
de propósito, para Felipe Feijoo. 
Dos años, cuatro meses y un día 
de prisión correccional, por lesio-
nes graves, para Lorenzo Fuentes. 
Un año, ocho meses y veintiún 
día de prisión correccional, por le-
siones graves, para Lorenzo Fuen-
tes . ic 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de igual clase de pena, por 
idéntico delito, para Vicente Chao 
Fernández. 
Cuatro meses de arresto mayor, 
por tentativa de abusos, para Ale-
jandro Alonso' Campos. 
Un.año, ocho ..meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
rapto, para - . Gumersindo Cintas 
Morgado. 
Y cuatro meses y iun día de 
arresto mayor, por estafa,- para 
Miguel Pérez Ríos. 
'CENTRO DE D E T A E L I S Í A S DE LA H A B A N A " 
ASUNTO: 1H% 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo acuerdo ¿ÍS nuestra 
Junta General Ordinaria celebrada 
el día 17 de los corrientes, se cita 
por este medio, encareciendo la 
más puntual asistencia, a todos los 
señores Presidentes de las Socie-
dades o gremios de los distintof; 
giros del Comercio al Detall (Mi-
noristas) que reéulten' afectados 
por el cobro en cuentas y facturas 
del Impuesto del l1/4% para un 
cambio do impresiones que se efec-
tuará en nuestros salones, sitos «n 
Oficios ,12, Edificio '.'Callo", De-
partamenLOs números 401 al 410, 
el lunes, 20 del actual, a las ocho 
y media de la noche, para acordar 
la celebración de una Asamblea 
Máxima en el !\igar, día y hora 
que oportunamente se señalará, pa-
ra acordar conjuntamente la forma 
en que hemos de actuar en concor-
dancia con nuestros'intereses, con-
tra la forma injusta en que se nos 
pretende cobrar el 1%%, no por el 
Gobierno, sino porel «mentes co-
merciales . 
Se advierte que el resultado.de 
la Asamblea que ha de efectuarse 
no ha de constituir gloria ninguna 
para tal. o cual sociedad, sino pa-
ra los Detallistas en general, para 
cuyo efecto la Convocatoria para 
la misma ha de ser suscrita por to-
dos los señores Presidentes de las 
distintas éhtidades que concurran 
al cambio de iinpresiones, entre los 
cuales será designado el Presiden-
te do la'Asamblea, que rio actuará 
en, e§e acto más que como tal pre-
sidente, sin' que el resultado de la 
Asamblea, como ya se ha dicho, se 
atribuya a nadie, sino a los Deta-
llistas exclusivamente. 
Habana, julio 18 de 1925. 




C. 6843 3d.--lS 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e M a e s t r o s 
SE5fALA3nirNTOS 6Í*ARA HOY 
XO HAY. 
Homenaje al señor Hamóii Rosainz 
y VÍA A 
Por esto'medio recordamos a to-
dos los maestros públicos, miem-
bros do la Junta de Educación-do 
la Habana. Superintendente Pro-
vincial y a cuantas personas sim-
patizan con la hermosa obra rea-
lizada por el viejo maestro Q. ̂ Ra-
món Rosalnz y Díaz, en el tran«-
curso de más de cincuenta años, 
en favor de la educación de la ni-
ño? cubana, que esta npehe ^ lafl 
8 y jnedia, y en el local de esta 
Asociación, Neptuno 174, altos, ten 
drá efecto una sesjón solemne en 
honor del ya mencionado ilUiStre 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO ' ^ 
Ha trasladan su consulta a Malecón y Perseverancia, Edificio 
Collazo, cuarto piso. 
Teléfono A" 1726 . d e 2 A 4 
28582 alt 'd-S 3' 
educador. En este actq se descu-
brirá el retrato del 8eñor Rosalnz. 
que será colocado en el Salón ae 
Sesiones de esta Colectividad, ha-
ciéndose le entrega de un diplomo 
drt. honor como reconocimiento a 
los esfuerzos realizados por el en 
beneficio de esta Asociación y do 
la niñez cubana. . > 
Proprama del arto 
(r. ApértüraV Himno Naciona-t. 
2 \ Discurso ' por el doctor Ma-
nuel A. de Camón. 
Descubrimiento -del retrato 
del señor Rosainz y entrega del L'i 
pdoma por el Comité Ejecutivo ue 
Ja, Asociación Nacional de Maes-
tros; en pleno. 
4. PaVabraa por el señor Rc-
sainz. . . 
5. Hesúuien.del acto por el Pre-
sidente de la Asociación. 
Alvaro Alfons** 
l^esldento. • 
W>s.foi. Ha miro. 
Secretarlo. 
M E N O S EL 
S O M B R E R O Y LOS Z A P A T O S 
lo demás , lo vendemos noso-
tros y a precios económicos . 
Las medias, las ligas, la ropa interior, 
la camisa, el cuello, la corbata, el tra-
je, el c inturón y el pañuelo , lo tenemos 
importado directamente de Europa y 
Norte America . 
esivna 
EVIAÍ 
C A C H A T 
SUDS uaon 
DR. F. GARCIA A 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín. 
Londres 
Tratamiento eficaz para la c* 
ración de los barros, herpal, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a I 
Concordia 44. Teléfono A-íáOJ 
e 6103 4411 
D I N E R O 
A razonable interés lo 
operación reiervada. y P°í.t0<T 
cantidades, nuestro BUREAU * 
PIGNORACIONES, exclusivamen» 
«obre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 equina a Pto0* 
Teléfono A-3650. 
D R . F E L I P E GARCIA 
C A Ñ I Z A R E S 
de P^ula. Medicina General ^Tí-lista en Enfermedades betrou^ 
la Piel. Aranguren (antes CamP 119. Consultas: lunes, niicr, viernes, de 3 a 5. ^ Teir, hace visitas a domicilio 
D r . G o n z a l o Pedro? 
nr.̂ tor\smo de los ureterc Ccteterls o de w «.unas Urinaria?. Consuit--». 
5 P 4 
Vías 
de San Lázaro 
P R A D O 3 8 ; 
D r . G á l v e z 
WPOTEhC'l. p w M ^ 
OíiMlílAU*». * f ' .pulí 
DAD, VEN EREO. 
T HERNIAS 0 « i fg í í 
DUBAS. COSSO-W9 
r s r a c i A L PARA LOS/0, 
ANUNCIESE EN EL ^ 
DE L A MARINA 
S í 
4 
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C T ^ M 5» MARTES 18 DE 
^ ÍoVIE^IERE DE 1832. 
• terés de este número, ee con-
51 a la rotura de los siguientes 
vTEVA ACADEMIA DE PIN-
^ TURA" 
"Mté de PolUih•, 
«a todos tiempos ha sido céle-
v 3preciable la pintura, y por 
^ ¿o que haya costado aprender-
^iempre ba tenido adoradores, 
«resente que se ha descubierto 
aravillosa invención de imitar 
í Suraleza en toda su perfección 
* tranSinitir su hermosura a to-
•T clase de géneros, con la mayor 
'an̂ ia> vivacidad y permanencia; 
^tUo de la China, por un méto-
|,le{Sádl enteramente nuevo, desco-
cido basta el día. y en doce lec-
ioneS quien so negará a instruirse 
1 él. cuando es tan útil y prove-
i c a todo indñiduo social y 
do pueden dedicarse a su 
'""ndizaje ambos sexos? Su profe-
tjene una sala adornada con to-
clase de pinturas que enseña, 
bierta desde las siete de la maña-
basta la una. y desde las tres 
la tarde hasta las cinco, en don-
podrán ver los aficionados de es-
j . ventajoso arte las bellezas que 
«atiene. Las clases son seis, cada 
• tiene su método diferente, y pa-
tada una se necesitan las doce 
)nes referidas, distribuidas en 
forma: 1- Dorar, barnizar, 
Atar y hrontear maderas. 2. Do-
w v pintar Pn loza de china o dé 
ta clase, en cristales, en hierro 
,n "oja de lata". 3. Poner do-
_ y colores en seda. 4. Pintar 
terciopelo de algodón. 5. En 
papel. 6. En madera blanca. Se 
garantizará la enseñanza a todo el 
que guste dedicarse al estudio de 
cualquiera de estos ramos, cuyas be-
llezas no pueden aplicarse ni co-
nocerse, sino se examinan de cerca, 
para lo cual, como así mismo para 
Imponerse de lo demás que sea con-
siguiente, podrán ocurrir a la habi-
tación del profesor, situada en la 
cuadra del Teniente Rey. cuadra 
de Don Salvador de Orta. contigua 
al café de Taberna, num. 95." 
Digan otros menos legos, si en 
este ramo de la enseñanza pictórica 
se ba adelantado o atrasado. La im-
presiófl del que esto escribe es que 
hemos dado en esto marcha atrás. 
Nadie se ofrece a enseñarle a uno 
"la maravillosa invención de imi-
tar la naturaleza en doce lecciones". 
Se habla en cambio de notables 
maestros que en mucho mayor nú-
mero de lecciones, le enseñan a uno 
"la maravillosa invención de no imi-
tar la naturaleza". Pero, allá los 
que saben lo que es pintura. . . 
"PERDIDA" 
"El día 30 de Octubre se extra-
vió una perrita fina, toda blanca, 
en la calle de la Habana, como a 
las diez de la mañana, y su dueña 
que vive en la calle de Cuba, entre 
la de 'la Lamparilla y Obrapía, al 
num. 117, gratificará con media 
onza de oro a la persona que la 
entregare." 
Una perrita /fina, toda blanca y 
que dan dos luises por encontrar-
la . . . Pues nos parece que en al-
gún lugar hemos visto nosotros esa 
perra. . . Sí, con toda seguridad que 
es Tltina... Xo nos contó nada 
nuevo, al parecer, la señora Rasi-
mi. 
i ñ G O M E D i f t m m u m 
d e L E O N 
O O 
I C H A S O 
$e v e n d e a $ 1 — 
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KL SR. ARMANDO MARCE 
• 1 señor Armando Mareé, presi-
dente de la Asociación de Repre--
•dtantes de Firmas Extranjeras. 
bm ruega que por este medio avi-
mhos a sus muchas amistades que 
áíbido al exceso de trabajo que 
pesa sobre él y a la necesidad de 
toer íuc dedicar la mayor parte 
Játlempo n prepanicion de to-
Bos aspectos reluionados con 
Trgff'Viaje que tiene que hacer 
popa, no le ha sido posible, co-
hibiera sido su deseo, el des-
« personalmente, haciéndolo 
este medio y pidiendo excusas 
• los motivos ya expresados. 
P^otros. por nuestra cuenta, 
Wlimos gustosos el encargo, y. 
Mismo _ tiempo, deseamos al se-
«arcé un feliz viaje y muebas 
por tierras de la vieja Eu-
W- AÍLMAXDO R. LENDIAN 
atenta comunicación nos par-
• » el doctor Armando R. Len-
ttttn í tomado posesión del 
^ notario público, con re-
acia en esta ciudad, para el 
J;;,nombr.ado. por Decreto del 
°rat)lc señor- presiente de la 
"uca, habiendo establecido su 
mT0' en ¿j edificio "Llata," si-
; £ ¿SuV, n * Pn (.sta oiudad-
C T . f! ,Iortor Rodríguez muchos éxitos en su no-
DE GOBERNACION 
12 0 
J E N T R O B A L E A R 
^GIRACION- DE UN NUEVO 
PABELLON. 
tó5^ a,'orda<lo la Junta Di-
fcZ la Sec-ión de Sanidad, 
^.inauguración del nuevo pa-
lruirSermCn,tera"' Clue acaba de 
BaleaVVa qUlnta de 8al^ 
domiL' efecto el pró-
^ esteg0Ldia 19. a ^s 10%. 
^ento d^edi0 86 pone en co-
ajocia^. a3 Señora8 y seüori-
««Istenria y, señores socios, cu-
f estimad- soIemne acto será 
^en t a t i i í ^ la vez> Podrán 
^8 ai t las magnificas con-
que se I T 6 61 edifi-
^ ^ sal̂  !, Ica^á• su Primara 
v 7a de maternidad, y su 
^vamente 168 de la mu3er-
Í,cQ¿UebiPreLtnCar80 expre80 dp S^^ad ¿ " ^ 7 de la Sección 
ciadas y señores so-
INCENDIO 
En la calle de Línea, poblado de 
Simón Reyes, término de Ciego do 
Avila, un incendio, casual según 
las • autoridades, destruyó cuatro 
casas. 
CHOQUE DE UN TRHX CON UJS 
CAMION 
El alcalde del pueblo de Jamai-
ca comunicó ayer a la Secretaría 
de Gobernación que había ocurri-
do un choque entre el tren de pa-
sajeros de üuantánamo y un na-
mión de la denominada "Compañía 
Licorera." 
Como consecuencia de este cho-
que, resultó muerto José Julio, y 
herido grave Francisco Garrido. 
HERIDOS EN REYERTA 
En la finca "Rincón", término 
de Morón, sostuvieron una reyerta 
Federico Rivero y Juan Balmase-
da. resultando ambos individuos, 
heridos do gravedad por disparos 
de arma de de fuego. 
PATRIOTAS 
D. CASIMIRO GONZALEZ 'EL HOMENAJE A L JUEZ DE CONSEJO NACIONAL DE 
Mañana, domingo, de nueve a 
once de la mañana, se efectuará en 
el Teatro Fausto, el anunciado mi-i 
tin de la Asociación de Veteranos í ~ "J .!_ j ' i y Patriotas. 'eieranos i Los presidentes de los ejecutivos 
Harán uso de la palabra los se-
GOBERNACION PARA GIRAR HOY UNA VISITA 
A L HOSPITAL MUNICIPAL DE E S T A CIUDAD 
Este nuestro querido amigo. Pre-
sidente del Centro de la Colonia Es-j 
| pañola de Camagiiey. sale hoy con 
¡su distinguida esposa para España. 
Principal motivo del viaje es re-
poner ambos su salud un tanto 
BATABANO SR. MOLINA 
SUSPENDIDO 
VETERANOS 
ñores doctor Gustavo Alderegula, 
por la Asociación de la Industria 
Azucarera; Ildefonso, Morúa Con-
treras y el coronel señor Luis Ye-
ro Miniet. 
El señor Antonio P. Olivera, pre-
iquebrantada, lo que esperamos quelsidente de la Comisión Organizado-
Iconsigan "n aquella hermosa tierra1 ra del homenaje que mañana debía 
nuestro, verificarse en Batabanó en honor 
Habiendo fallecido el teniente 
coronel del Ejército Liberíadoi 
Donato Tamayo Faura. miembre 
de esta institución, ruego a mis 
compañeros se sirvan concurrir a 
la casa San Rafael 112 el día 18 
a las ocho r media de la mañana. 
de comités liberales 
de la Habana visitaron ayer al alcalde Cuesta para hacerle 
presente su adhesión.—Por falta de quorum, no hubo sesión ide .Asturias de donde es 
amigo. - . del juez señor Horacio Molina, nosipara acoInpañar el cadáver del pa 
EL SECRETARIO DE GOBERNA-. nicipal de música, nos comunica | La despedida que hizo la ciudad i participa la suspensión de dicho !trlota desaparecido hasta la necró-
dON AL HOSPITAL MUNICIPAL atentamente que autorizado por elide Camagiiey a los distinguidos vía- acto, a instancia del propio señor |p0jjg de colón. 
¡señor alcalde municipal, tendrá lu- jeros fué como era de esperarse y Molina, que de manera terminan-| 
En horas de !á mañana de hoy'gar en la noche del lunes 20 de losjcomo se merecen, tanto el señor te ha declinado el citado homena-' 
debe visitar el Hospital Municipal corrientes, a las ocho y treinta. ylGoszález por su labor al frente deije. La Comisión lamenta que la de-' 
el secretario de Gobernación, deten el salón de actos de la escuela, ¡la Colonia Española, como él y su! terminación del citado funcionario 
jconformidad con invitación hecha Virtudes, 37. un homenaje de ca-ibonísima compañera prodigando de¡le prive de hacer una pública de-
1NGEN1ERIOS; al efecto por el alcalde, señor de riño, consistente en un concierto continuo esfuerzos y cariños en la! mostración de las simpatías cqii 
ia Cuesta. |organizado poi los alumnos de di- Casa del Pobre. Institución de quejque cuenta en el citado pueblo, al | 
En la próxima semana quedarán Se desea que el comandante Za-; cha escuela, a la señorita Gloria ¡son alma y acción. 'verse obligada a prestar la debi-j 
DE OBRAS PUBLICAS 
Habana. 17 de julio de 1923 
Gral. Pedro Betanconrt. 
PERMUTAS .DE 
aprobadas las permutas de algunos \ yas Bazán visite el hospital para ¡ Cuesta, alumna graduada de dicho 
ingenieros de la provincia de la que pueda formarse exacta idea del 
Habana, con otros adscriptos a la beneficio que el mismo reporta al 
jefatura de la Ciudad. ¡pueblo pobre de la Habani. 
\ . - • . .. . • 
SONAL EN LOS DISTRITOS DE 
EL NOMBRAMIENTO DE PER-
PROVINCIAS 
CONSEJILLO MUNICIPAL 
Por el señor secretario del Ra 
mo han sido llamados, los ingenie-! distintos 
ros señores Guerra, jefe del Dis-jles. 
trito de Oriente; y Acosta, del Dis-
trito dé Camagüey, con el fin de 
ultimar el nombramiento del per-
sonal en dichas jefaturas. 
En su despacho de la Alcaldía 
celebró ayer el alcalde un cambio 
de impresiones con los jefes de loe 
departamentos municipa-
EN USQ DE LICENCIA 
Por motivos de enfermedad, pa-
ra que pueda atender a Su cura-
ción 1c ha sido concedida una l i -
cencia de quince días al señor Con-
rado Valdés, pagador auxiliar de 
Obras Públicas. 
Se trataron diversos asuntos re-
lacionarlos con el mejor funciona-
miento de las oficinas, y muy es-
pecialmente se planteó el problema 
del personal, en relación con la 
nueva plantilla que ha de regir du-
rante el actual año económico. 
TRASLADO DE OFICINAS 
En la semana entrante serín 
trasladadas para el edificio actual 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
las oficinas de la Jefatura de la 
Provincia, que actualmente se ha-
llan instaladas en la casa Cerra, 
número Í42. 
DE HACIENDA 
EL ESTADO DEL TESORO 
Hasta el día 16 de julio, la exis-
tencia en efectivo en el Tesoro era 
de l isióos.952.92. 
—Y lo recaudado, por todos con-
ADHESION DE LOS LIBERALES 
Los presidentes de los .ejecutivos 
de comités liberales de la Habana, 
visitaron ayer al alcalde señor de 
la Cuesta, en cumplimiento de un 
acuerdo adoptado recientemente 
por la asamblea que constituyeron 
al efecto. 
Esos elementos testimoniaron su 
adhesión incondicional al señor de 
la Cuesta, ofreciéndole secundarle 
en cuantas gestiones estime conve-
niente llevar a cabo, tanto como 
alcalde o como presidente de los 
liberales del término. 
El señor de la Cuesta dió a sus 
•visitantes las más expresivas gra-
cias por ese rasgo de consecuencia 
polítlc-i. 
COPIAS DEL PRESUPUESTO 
Ayer envió la Alcaldía sendos 
ejemplares de los presupuestos mu-
ceptos. por el Estado, en los ISlnicipales para este año económico, días del corriente mes. asciende a 
la suma de $4.160, 044.96. 
—¿Le lavo la cabeza? 
—¿Qué jabón usan en esta bar-
bería? 
—Pues... el común y corrien* 
te. 
—No, entonces me lavo la cabe-
za en casa. 
—Pero allí no podrá usted sa-
carse el jabón de la cabeza tan 
bien como lo podemos hacer aquí. 
—¿Quien le ha dicho a usted 
eso? Con el Jabón de Alquitrán de 
Packer una simple enjuagadura 
basta para que desaparezca per 
completo. Y si viera usted que 
deja el casco limpio y vibrante de 
salud. Ya jamás usaré otro. 
JABON DE ALQUITRAN 
, DE PACKER 
al presidente de la República y 
gobernadro provincial. al 
IKOBLE«L\S DE 'RA^SITO 
F.' tenieata Manuel Cert. de la 
Policía Nacional, jefe de ¡a Sección 
de Tráfico, estuvo á/or en l.i Al-
caldía, adquiriendo del t^ñer Al-
fredo Brodermán. jefo del Depar-
tamento de Fomento, una copia «le! 
plano de tránsito, al obVij do ts-
tudiarlo para proponer algunas rae-
joras. 
Jabón esnecial para el ftabeljo y el cuem cabelludo, hecho de alquitrán Duest0 de pino (no alquitrán de hulla) y el Cual posee propiedades curativas!, al mismo tiempo que limpia y se seca fácilmente. 
NO HUBO QUORUM 
La sesién extraordinaria que en 
el día de ayer debía celebrar el 
Ayuntamiento para tratar acerca do 
la solicitud de los oh.-uiffeurs sobre 
derogación del artículo del Regla-
mento de Tráfico que los obliga n 
trabajar uniformados, no pudo le-
varse a cabo por falta de quórum. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
El arqueo practicado antier en 
la Tesorería Municipal, arrojó el 
siguiente resultado: 
Ingresos: 
$35.623.92 por ejercicio corrien-
te; $1.631.96 por resultas; 
2.577.30 por Consejo Provincial y 
$6.370.21 ampliación de presu-
plantel. que ha regresado 
fante de Europa, a donde fué pen-j encuentren én 
sionada por el Ayuntamiento de la salná v el 
Habana, siendo alcalde el doctor 
Varona Suárez. 
La entrada a dicho acto será 
pública. 
Deseamos a tan distinguidos;!¡f.f'^nción a 
un*lamigos un viaje muy feliz y miel:vionna' 
la madre patria la 
reposo apetecidos. 
los deseos del señor 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de Industriales que han 
ocasionado altas por distintas in» 
dustrias el día 15 ¿e julio de 1925: 
Woo Hulg Co. figón en Concha 
y Fomento. 
Francisco León, figón en Esco-
bar y Figuras. 
Víctor Laninfe, venta de acceso-
rios de automóviles en Avenida de 
la Independencia. 12. 
Joaquín Duero, café sin canti-
na en Avenida 10 de Octubre, nú-
mero 47 y medio. 
Germanic Nowa. casa de huéspe-
des en Blanco. 41 y 43. 
Celedonio Vázquez, cantida de 
bebidas en Ignacio Agrámente, nú-
mero 44. 
Eugenio M. Algilel. comisionis-
ta con muestras en* Lonja del Co-
mercio. 54. 
José M» García y José M. Díaz, 
cantina de bebidas en Fernández 
de Castro, sin número. 
Víctores Esquerro, almacén de 
víveres con limitación en Presiden-
te Zayas. 9. 
Antonio García, sifbarrendador 
en Romay. 37 y 39. 
UTILIZARLES 
Declaratorias de utilizables quo 
se encuentran pendientes de entre-
ga a sus propietarios en las ofici-
nas del Departamento de Fomento 
Municipal, cuya entrega se efectua-
rá dentro de las horas de once a 
doce de la mañana y de dos a cua-
tro de la tarde, previa la identifi-
cación correspondiente. 
V. Alvarez. Rodríguez entre R. 
Enríquez y M . Pruna. 
C. Arias, Pasaje entre Estrada 
Palma y L. Estévez. 
F. Amor. Coliseo entre Atlanta 
y Georgia. • 
M. G. Balsameda. H, número 
19. 
C. Bidegaray. Cuba y Amargura. 
Cervecería Tropical y Tívoli. C. 
B. Herrara. 
O. M. Clemente. 13 entre A y 
Pocito. 
R. W. Crain, Presidente Zayas, 
31. 
A. Ca"pó, San Julio y Zapotes. 
A. Corral. J. Delgado entre Mi-
lagros y Libertad. 
A L O S M A E S T R O S 
POR EL DR. HUGUET 
Aritmética razonada adapta-da al curso de Estudiog, obra conocida en el Magiste-rio cubano Las lecciones es-tán tratadas ôn la mayor claridad, y sencillez. Con-tiene un número de proble-mas qiie completan esta im-(porlanfte asignatura. Pre-cio del ejemplar Jl.Zo 
r-R. RAFAEL FERNANDEZ Gcrgrafía de Cuba La mejor cine se lia publicado. Con-tiene todos los nuevos mu-nicipios y distribución ju-dicial. Los datos topográ-ficos y d* estadísticas son exactos. Habiendo sido su-ministrados por los cen-tros oficiales. Contiene ade-más nn mapa de Cuba y loa de las provincias en colores. Precio del ejem-plar . . . . . . $1:25 
Invite hoy a almorzar a su 
amigo en la CASA 
" M A N I N " 
Comidas típicas españolas 
Plato del día: 
G ñ L D O G A L L E G O 
A la orden lo que deseen 
Jueues y domingo por la 
noche. 
F A B A D A A S T U R I A N A 
Obrapía No. 90. Tel. A-5727 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
Lec to re s 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
TRATO DE SUICIDARSE 
En el hospital de Cienfuegoa in-
gresó ayer la menor Elsina Tole-
do, vecina de la tolonia Tara, per-
teneciente al Central Manuelita. 
Dicha menor se produjo graves 
heridas en el cuello, con una cu-
chilla "Gillet," para privarse de la 
vida, por cuestiones amorosas. 
Q U I T E 5 U T 0 5 = 
W X i R C m S O T M O . 
e u É M A s M R n M i A S . 
9 5 
Existencia en caja: 
$174.834.11 por ejercicio co-
rriente; por resultas $7.7 49.89; 
Consejo Provincial $22.542.19; y 
ampliación de presupuesto: $... 
$10.561.53. 
N O S E A S U S T E . . . 
No se preocupe «i «u niño está débil 
j delgado. La* Pastillas cubiertas 
de azúcar y compuesta! do 
Aceite de Hígado de Bacalao 
de McCOY lo engordarán 
y barán más saludable. 
DR. RAM mo GUERRA. 
Libro Primero de Lectura. Cbra declarada de texto ñor la Junta de Superintenden-tes. Ilustrada profusamente en colores. Precio del ejem-plar. . . . $0.fi0 
LORENZO VILLAR 
Alma maPibisa. Libro d*. lec-tura para los niños. Novela infantil de una familia cu-bara, libro altamente moral y patriótico. En sus pági-na* aprenden los nifios His-toria de Cuba. Moral. Cívi-ca, etc. Obra recomendada Por la Junta de Superinten-dentes. Precio del ejem-plar l 
DRAS. FELICIA GUERRA T ANA LUISA LOPEZ LAV. 
Libro de Lectura. El lengruaje empleado en este libro es sencillo y agradable, y los asuntos, de la capacidad y agrado d̂  los niños, hacen que éstos sientan una gran complacencia en la lectura de sus páginas Los graba-eos adecuados a cada leccifin completan la bondad, por todos reconocida, de esta obra. Precio del ejemplar, stgvnda parte 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E! UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La 
VE se halla en cada caj 
i c u m o ! 
KO COJA 
C A T A M O . 
r A ' P . S i l I A a CBE0WADA5. 
S 2 M Í T E HififtírBncHLflo. 
firma de E. W. GRO- E n BUENftS FflRMfltiftS.' : 
en cada caiita. ' * 
Precio parte. del ejemplar tercera 
$0.70 
$0.80 
ARTURO R. DIAZ 
Cartilla de Ciencias Natura-les, obra ilustrada con rrru-chos grabados intercalados en el texto. Adaptada como texto en todas las Escuelas de la República. Precio del ejemplar $0.40 
DR. AGUATO. Ortografía Práctica. Obra tra-tada con sencillez, claridad y concisión tales Que los alumnos pueden •ipl'éhder-1r ñor sf mismos f.in el au-xilio de maestros Precio del ejemplar. . . . . . • $0.50 
DR. MONTORT. Mbro de Lenguaje Obra de srran utilidad en las Escue-las. Lo recomiendan perso-nas autorizadas. como el mejor texto que se ha pu-blicado de esta importante asignatura Precio del ejem-
piar. '0-60 
NOTA: Cualquier libro q«e se nos 
pida del interior será remitido libre 
de gantes. 
En muy pocos días, menos de los qu« 
usted piensa, éstas maravillosas pro-
ductoras de carnes, denominadas pasa 
'La Propaganatsta" Gutiérrez 
C6799 
Monte 87 y 89, y Oa 
2 d-17 
de McCOY convertirán a su niño en 
deble y desnutrido en fuerte y vigo-
, roso. 
"T | En las convalecencias o eu los ca-
ESCUELA MUNICIPAL PE MXv sos comunes de raquitismo, son insus-
SK'A tituibles. El antiguo sistema del Acei-
te de Higado de Bacalao líquido quedí 
El maestro Modesto Fraga, di- completamente abolido con el uso de 
rector de la banda y escuela mu-, las Pastillas-Comfuestas de Aceite dé 
SE LE iDISPARO EL AtñlA 
En Santa Cruz del Sur, Esteban 
Cepeda, marinero y vecino de di-
cho término, se produjo una heri-
da en el antebrazo Izquierdo, al 
disparársele, casualmente, una es-
copeta que limpiaba. 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Por resolución presidencial han 
sido aprobados los siguientes pre-
supuestos municipales: 
El de Consolación di Sur; Jo-
vellanos; Victoria de las Tunas; 
San Juan y Martínez;' Nuevitas; 
Madruga; San Diego del Valle; Pe-
dro Betancourt y Rancho Veloz. 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
^ — ~ — . — ^ 
lillas de Aceite de Higado de Bacalao $20 ganancia d i a r i a vendiendo 
Piccadilly, Libritos de agujas. Estilo, A-A cuesta $6.50 la gruesa, sé vende por $36. Es-tilo AAA cuesta $8, se vende por $36. Cien paquetes de agujas que se enhebran solas cuitan $2.50, se ven-den por $15. - mues-tras por 25 cts. Ca-, , tálogo tíratls' Needle-
Higado de Bacalao de Mctur. que book Speciaity co., 661 Bway, New 
tienen todas las buenas propiedades d€ York. éste, pero sin el aspecto repulsivo ni el 
sabor desagradable. Además producen 
el mismo efecto en el verano como en 
invierno. 
Solicite de su boticario un frasquitc 
de las pastillas de aceite de hígado di 
bacalao de McCoy, son tan fáciles d< 
tomar como chupar un caramelo y nc 
producen malestar de estómago. 
Exija siempre las pastillas origínale; 
de Aceite de Hígado de Bacalao <U 
McCOY. 
Unico* distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Ciiba) CO.SA 
Mercaderes 19, Harán a. 
Ext. 6d-20 
N E R V I O S O S 
Para calmar su afección 
T O M E N 
v;». ••••*?% 
fcl A —* J : : [SJ «;.* «...* ««.«« « » 
: i . . \ •••• 
' w <le Julio de 1925, 
jLS«e^etario-Contador, 
^ T o r r » GUA8CH. 
9 í 
19 Jl. 
C l o r o s o s 
K S t ' ^ te 'c íJ08 golondrinos, 
^ 'W* tlí'dla- « ' *raw* malos 
l^líUeil-la diTefi03- son 
todo» P! la' ar're, cicatriza 
fc^S-s i ~ r D V I T l 
L o s N i ñ o » , D u r a n t e e l 
Crec imiento 
necesitan ¿tan cantidad de caN 
ció. Si no, sus huesos serán 
frágiles y débiles. Pero si tienen 
esta sai mineral en abundancia, 
crecerán fuertes, vigorosos y 
..•,»< lAtefare Ud. el porvenir de la 
"fod de .u h°o dándole 1. NER-VITA 
del Dr Huiley qne no «olo contiene 
ctlcio. iioo tod«i deni«t siles mí-
nenles que l« s«n<re necesita y que son 
indispensables para la salud perfectal 
La NER-VITA del Dr. Hnxler e«-riqoeee la santre, estimula el apetito y transíorma en fuertes.sanos y feli- . cea los niños anémicos. 13 A 
M A R M O L E S : P E N N I N O 
la Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Coba 
Oficinal, Almacenes y Depósitos: 
AVE. MENOCAl (antes Infanta) Y DESAGÜE 
lels: U.2242. U-1297 y 0-1850 
HABANA 
- V 
• • • t i 
i i i i 
( c u 
[ A 
V i s i t e V d . 
e l n u e v o e d i f i c i o d e l 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
(calle Presidente Zayas esq. a lompostela) 
y a p r e c i e l o s t r a b a j o s a l l í 
e j e c u t a d o s c o n 
m m m m m 
A NT I - N E RV I O S O 
oct . .» 
D r V e r n e z o b r e : 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 












DEL DR. VERNEZOBRE 
Lab.Qratono Químico Farmacéutico 
DR J. MARTIj »at»4n«oo« 
HABANA CÜBA 
£ / DE LA MARINA 
Apartado 1010-lta 
A s í es la etiqueta d e l frasco 
Muestre este anuncio 
en su farmacia 
TODAS LO VENDEN 
DEPOSITO» 
L o s M e j o r e s e n s u C l a s e 
SU •1 J'. 
D E L . O I l . H U X L . e V C 62Í ' ' i . 13d J 
E L C R I S O L 
NJPTUNO Y MANRIQUE 
i r ' i 
S I QUIERE V D . 
S U S C R I B I R S E POR 
T E L E F O N O L L A M E ^ * 
A L M - 8 4 0 4 . 
. , 4 y " 6 U C E R i H 1 % ! 
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' P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PORQUE edita do? edicione» diariat. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 página» como 
promedio. 
PORQUE lot dominge* se la ofrece a lo» lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres seccione* y un «upl». 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispone de dos hilos cablegráfíco» directo». 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press ea Cttba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Patlt f Nue-
va York. 
PORQUE posee correspetosales en todas parte» del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por carm 
PORQUE entre sus, corresponsales figuran las mejores firma» 
literaria^ de España e Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto* mercantilea, 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, eonstantcmenle. „ . 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es eompletamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto ¡a mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejore» rotatira» de Cuba para «u im-
presión. 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de la» 
ebras de ios artistas nacionales y extranjero». 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantÜ. 
PORQUE las informaciones sociales ion debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para -atender la» 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto», 
la síntesis del programa de este periódico consiste "em )a 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía ca-
tre los diversos elementos que conviven en el país". 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recurso» económico» 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a tus 
lectores. 
/ del DIARIO 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 18 DS 1925 A f l O X c u , 
H A Y Q U E A P H R A 
(Por Angelo PATRI) 
La natación es uno de los ejercí-'' 
Jios más limpios, y en verdad de 
I03 mejores, que el niño puede cul- I 
livar. Todo niño o niña debiera] 
»aber nadar. Los qae tienen la j 
suerte de pasarse el verano en al- i 
fuña colonia escolar no tardan en 
aprender a sentirse tan felices en 
51 agua como en su propio elemen-
to. Pero ¿y los que se quedan en 
casa? 
Rara vez las niñas aprenden a 
oadar porque, contrp, lo que suce-
de a los chicos, no tienen la opor-
tunidad de "hacer novillos" e irse 
a bañar al río más cercano o a 
cualquier pedregosa y recóndita 
playa. Sólo los muchachos pueden 
hacerlo y para ello tienen que re-
currir a las estratagemas más in-
geniosas 60 pena de recibir dura 
azotaina de maternales manos. A las 
mamás no les gusta la idea de la 
natación y por regla general el ra-
paz tiene que guardar secreto acer-
ca de su arte ante todos los de ca-
sa, hasta que lo ponen de panta-
lones largos. Los "niños pequeños" 
no deben nadar... en opinión de 
las madres. 
Olaro está que hay siempre algo 
que temer en los primeros ensayos 
hechos en el río o en la escondida 
playa; pero como no faltan mucha-
chones ya experimentados y dis-
puestos a echar una mano salvado-
ra, el riesgo qiueda reducido a una 
proporción casi insignificante. Y 
conste que el niño TIENE que 
aprender a nadar, a no ser que pre-
fiera quedar en condición de infe-
rioridad respecto a los de su edad. 
Acuérdese de esto este verano cuan-
do los niños de nueve años empren-
dan sus correrías usuales. 
De todos modos, e/ instructor de 
los boy-scouts debe tomar cartas 
en el asiunto. SI el mozabelte per-
tenece a los exploradores, el pro-
blema está resuelto. Ahora bien: ló-
gico es que no se le permita perma-
necer todo el día en el agua. 
Tambfén las niñas han de apren-
der a nadar porque no es justo 
despojarlas de esa prerrogativa. La 
alegría que en ello hallan es casi 
tan grande y sincera para la nma 
como para el niño y cuanto se Oiga 
de su delicadeza, etc., etc., es ton-
tería. En realidad, la niña es capaz 
de recorrer a nado tanta distancia 
como el niño, y con tanta o más 
velocidad que un niño de su mis-
mo tamaño, peso y condición: hasta 
no es raro que derrote a todos sus 
iguales del sexo opuesto. Pero en 
cambio, no puede ir a los ribazos y 
a las playas" que pudiéramos llamar 
"fraudulentas", porque existe la 
pequeña dificultad del traje de ba-
ño. En este caso los chicos optan 
por la piel monda y lironda, y ellas 
no pueden participar de tal liber-
tad- pero por otra parte sí pueden 
organizar un club de natación que 
puede hacer uso de determinada 
piscina o plaza en ciertas horas 
del día. Nada más justo. El ins-
tructor de los boy-scouts podrá en-
señar a las mayorcitas y éstas ayu-
dar a las menores. Al terminar este 
verano toda la gente menuda, niños 
o niñas, debe saber nadar. 
No es prudente ni correcto arro-
jar a nadie al agua. Este es el 
mejor procedimiento de impedir que 
un niño aprenda a nadar en toda su 
vida. Y a nadie se habrá de zambu-
llir ni sorprender. Esto produce a 
veces accidentes y los accidentes son 
cosas que nadie espera que ocurran; 
pero ocurren. Nada de balsas ni 
flotadores, Estos artefactos pueden 
derivar hacia los lugares más peli-
grosos que Imaginarse pueden, lan-
zando a sus pasajeros en bruscas 
profundidades. 
Mas debe proveerse siempre un 
bote de fondo plano dispuesto a 
correr en ayuda del primer chico 
que pida auxilio. 
Y si su hijo no pertenece a los 
boy-scouts, alguna otra entidad 
tendrá que hacerse cargo de esta 
trascendental misión, 
TIENE que aprender a nadar. 
DIFICULTADES SURGIDAS EN L A INTERPRETACION 
DE LOS ACUERDOS TOMADOS ENTRE PATRONOS Y 
OBREROS DIFICULTAN EL PROBLEMA DE BAHIA 
En el vapor Orizaba saldrán hoy a mediodía para los 
Estados Unidos ochenta y tres maestros cubanos de la 
provincia de Santa Clara que van a tomar un cursillo 
83 MAESTROS CUBANOS A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
A medio día de hoy zarpará pa-
ra New York el vapor americano 
Orizaba de la Ward Llne, que lle-
va carga general y cubierto el cu-
po de pasajeros de cámara. 
En este vapor embarcarán 83 
maestros cubanos pertenecientes a 
las Provincia de Santa Clara, que 
van a tomar un cursillo de cuatro 
semanas en la Universidad de Chau-
tauqua. 
Esta excursión de maestros cu-
banos a los Estados Unidos que es 
la segunda que sale de nuestra re-
pública ha sido organizada por el 
doctor Erancisco González Cuesta, 
Inspector Escolar del Distrito de 
Clenfuegos, que de manera perseve-
rante logró organizar cpn casi to-
das las ciudades de la provincia 
vlllaclareña, comités que arbitraron 
fondos para sufragar los gastos de 
la excursión, celebrándose distintas 
fiestas de carácter cultural y en 
beneficio de los fondos para llevar 
a cabo la excursión. 
El doctor González Cuesta, re-
cibió exhortaciones muy fecundas 
del señor Samuel Mac Cune Llnsay, 
Presidente de la Academia de Cien-
cias Políticas de la Universidad de 
Columbia y de Mr, Pierce, Ayudante 
de la Universidad de Chautagua, 
También se interesó mucho para es-
ta visita de lo's maestros cubanos Mr 
Rowee, Presidente de la Unión Pan 
Americana, en Washington, El Di-
rector de la excursión se propone 
organizar una serie de conferencias 
pedagógicas en castellano, en la 
Universidad de Chautauqua y se 
ha logrado, que la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, obtuviera de la Secretaría de 
Estado, la ordeji a los cónsules cu-
banos acreditados en las ciudades 
que visitarán los maestros villacla-
reños para que sean atendidos. 
El total do gastos de la excur-
sión se hace ascender a poco más 
de $23,000. 
Con los referidos maestros em-
barcará el doctor Luciano R. Mar-
tínez, Catedrático de la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad Nacio-
nal, con su esposa; las doctoras 
Margarita y María Josefa de Ar-
mas, Inspectora Escolar y Catedrá-
tico Auxiliar respectivamente, el 
doctor Justino Baez, Inspector Es-
colar de la Habana, los doctores 
Reglno Fariñas y Roberto Verda-
guer, Inspectores Escolares de las 
Villas, el Alcalde Municipal de 
Vueltas, señor Arturo Herrada, 
He aquí por términos, los maes-
tros que embarcan: de Cienfuegos: 
Segundo Serrano, Eduardo Torres 
Morales que representa a nuestro 
colega "La Correspondencia", de 
Clenfuegos; Juana M, Aguirro, Ana 
Luisa Cortés, Dolores Hormedo, 
Amparo Opisso, Gloria Andrea, Pu-
ra Lorente, Raimundo Cueto, Eula-
lia y Antonia Capdevilla, Elisa 6a-
De Calbarlén: Juan Mayán, Inés 
Herrada, Aralla Santos, Della Mar-
tínez, 
iDe Esperanza: Amaro M, Vals. 
De Palmira: Cleto A, Guzmán, 
María César Rulz e Isabel Fors, 
De Lajas: Juan Mora, 
De Placetas: Rosa Balmaseda y 
María D, Rodríguez. 
De Rodas: Ofelia Stinger. Ana 
María Rodríguez y Ramón Castillo, 
De Sagua la Grande: Mará Maris-
Cal, Ana KT, Mederos, Cerina Ma-
chado, Angel Nocedo y Luisa Ma-
chado, 
Da Santo Domingo: Resina Caro 
y Remedios Gavino. 
De San Fernando de Camarones: 
Aurelio Miguel Lorena. 
De Santa Clara: María Teresa Pé-
rez, Matilde de la Paz, Isabel Ro-
dríguez, Concepción Clua, María 
París, Violeta Monteagudo, Ana 
Pérez, María Benitez, Arturo L. Al-
varez y Améliŝ  Pérez. 
De San Dicfo del Valle: Eloísa 
Rivera. 
De Sancti Spíritus: Andrés Ro-
dríguez, Antonio J, Calvo, Rafael 
Méndez, Alfonso Pasarón, Ciro Ori-
zón, José Pérez Agrá, Celia Calvo, 
María Pérez, Deogracia Beltrán, 
Alicia Pegudo, Inés Casanova, Berta 
Quintero. 
De San Antonio de las Vueltas: 
Camila Sobrado, Luisa Fernández, 
Abela Bellido de Luna, Nicolás E, 
Loyola, Lucila Pino Morán y Es-
ther López. 
iDe Camajuaní: Hortensia Boa, 
Luis R, Castrillón, Adela Oria y 
María Labrada. 
Otros pasajeros del Orizaba serán 
los señores Gustavo y Antonio Sán 
ebez Bustamante, Eduardo J, Bel-
trán y familia, Bonifacio A, de la 
Gándara, Dulce María de la Gánda-
ra, oncepción López, Rosa Balma 
seda, María J, Sánchez, Jossé B. Ba-
rrera, Dalila Chevalier, María Se 
rrano e hija y otros. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
En el Governor Cobb y por la 
ruta de la Florida embarcaron ayer 
los señores Alberto Alegría, Clara 
Pardo, Augusto Molina y señora. 
Joaquín Fernández, Rafael Ñápe-
les, María Ponce y familia, Arísti-
Mes Guevara, Manuel Ajurla, Rafael 
García Capote, María S, Capdevilla. 
Manuel Suárez León, Braulio Mes-
tre, Vicente Armas, Oscar B, Tra-
pagá, José Vila, Orescenclo Zulueta 
Carmen Ramos, José Díaz y familia, 
Carlos Pessant y familia. Alberto 
Sainz,, Primitivo del Portal y otros 
varios, 
EIL TURRIALBA 
Procedente de New Orleans en-
tró el vapor americano Turrialba, 
con 27 pasajeros en tránsito y 32 
para la Habana, 
EL SANTA ISABEL 
Llegó de New York con carga 
general el vapor americano Santa 
Isabel. , 
LOS FERRIES 
Los ferrles Estrada Palma y 
Flagler, llegaron con carga de Key 
West. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los sigmlentea va-
pores: 
Los de bandera americana Go-
vernor Cobb, Estrada Palma y 
Flagler, para Key West. 
El Heredia para Cristóbal. 
R 1 V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGAiDOfl 
EDIFICIO: 
RANOO COMERCIAL DE CURA 
m m 73. Opios. 710, I I y 12. Teléfono: M-1472. Csble: Rizeiua 
Ya e s t á a la V e n t a l a I n t e r e s a n t í s i m a Obra I n g l e s a 
C A N C E R 
S u C a u s a S u P r e v e n c i ó n 
DEDICADA A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES QUE DESEEN NO MORIR DEL 
CANCER 
La Mejor obra que se ha escrito sobre el Cáncer, según Sir Arburhnot Lani 
P o r S i r E L L I S J . B A R K E R 
TRADUCIDA Y ADAPTADA POR LOS DOCTORES 
ISMAEL CLARK SOLANO RAMOS 
De ven'ja en las Librerías 
COMPAÑIA EDITORA DE CUBA 
SAN LAZARO 216. TELEFONO A-5780. 
C6771 alt. 2 d-16 
C O R B I N 
E l s í m b o l o de s u p r e m a c í a 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
5 
L e c h e 
CONDENSAOA MARCA 
F A V O R I T A 
NO HAY MAS PURA 
DEFUNCIONES 
I se pregunta en* cualquier parte 
del mundo: ¿Cuales son los me-
jores herrajes ?, la repuesta casi in -
variable será: Los de Corbin, natu-
ralmente. Esto se debe a que la 
marca de fábrica Corbin se estampa 
solamente en productos fabricados 
con todo el cuidado j esmero posibles. 
La marca de fábrica Corbin es in-
dicativa de los mejores herrajes. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
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F a l t a d e r e s i s t e n c i a E X C E L E N T E P A R A L A SIÍJP*"" fi:;,: 
Relación de las defunciones que 
se han anotado eu el día 16 del 
mes en curso: 
José Suárez, de la raza blanca, 
de sesenta y dos años de edad. 
Luyanó 60. Miocarditis. 
Consuelo P'uentes, de la raza 
blanca, de cuarenta y ocho años de 
edad. Regla y Remedios. Cáncer, 
Dolores S. González, de la ra-
za blanca, de cincuenta y siete 
años de edad. Cerro 907. Hemo-
rragia cerebral. 
Elfas Martínez, de la raza blan-
ca, de sesenta y cinco años de edad. 
Hospital Calixto García, Insufi-
ciencia mitral. 
Teresa Izquierdo, de la raza ne-
gra, (ie sesenta y ocho años de edad. 
Hospital Municipal, Oclusión intes-
tinal. 
Josefa Rodríguez, de la raza 
blanca, de once meses de nacida. 
Hospital Mercedes, Castro enteri-
tis, 
Joaquina Sánchez, de la raza 
blanca, de cincuenta y tres años de 
edad. Hospital Mercedes. Neopla-
sia. 
Julio Viandin, de la raza blanca, 
de cuarenta y nueV^ años de edad. 
Muralla 1. Enfermedad de Bright. 
Amado Alonso, de la raza blan-
ca, de ocho meses de nacido. Hos-
pital Las Animas. Meningitis. 
Alfonso Córdova, de la raza blan 
ca^de ocho meses de edad. Muni-
cipio 18. Bronquitis aguda. 
Teodosia Coloma, de la raza blan 
ca, de setenta y siete años de edad. 
14 número 181. Flemón erícipeli-
toso. 
Alfredo Valdés, mestizo, de cua-
renta y tres años de edad. Drago-
nes, si nnúmero. Tuberculosis pul-
monar. 
Ramón Alvarez, de la raza blan-
ca, de doce años de "edad. Depen-
dientes. Apendicitis. 
Vicente Blanco, de la raza blan-
ca, de quince años de edad. Sole-
dad 16. Tuberculosis. 
María Gómez, de la raza blanca, 
de sesenta y seis años de edad. 
Real. Puentes Grandes. Colitis, 
América L^pez, de la raza blan-
ca, de cincuenta y siete años de 
edad. Policlínica. Arterio escle-
rosis. 
Senén Martínez, de la raza blan-
ca, de treinta y seis años de edad. 
La Benéfica. Flemón difuso del 
cuello. 
Josefa Villasante, ae -.a raza blan 
ca, de sesenta y'siete años de edal. 
Rodríguez 65, Cronco neumonía. 
Segundo Quanche, de la raza 
blanca, de catorce meses de nacida. 
Armonía 1. Enteritis. 
Mercedes Piñán, de la raza blan-
ca, de dos años de ^dad, Ensenada 
9. Enterosepsia. 
María Russell, de la raza blan-
ca, de treinta años de edad. 15 nú-
mero 585. Tuberculosis. 
Dominga Carnosa, de la raza 
blanca, íe cincuenta y ocho años 
de edad. Hospital Mercedes. Neo-
plasia. 
Manuel S. Mañas, de la raza 
blanca, de sesenta y un años de 
edad. 2 6 y6. Vedado. Edema pul-
monar. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A Ü 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio completo, Gran 




PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColOn, en la calle Amistad >in« 
132. Todas sus habitaciones ton amplias y confortables ¿icudi i ^ l 
t6> atendidos con toda solicitud. u 108 cli^ 
Todas las habitaciones tienen bafio y servicio privado conta** 
un magnifico ascensor. uiaaao ^ 
AMBOS MUNDOS 
luado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confA« Todas sus habitaciones con batos y tolófonos. «íort y 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, 
«en dolencias para las cuales Toni-
kel es especialmente recomendado. 
Su combinación es científica y reú-
ne precisamente los elementos ne-
cesarios para reponer las fuerzas 
perdidas. Amork-an Apothecarles 
Company, New York. 
D I S P E P S I A 
El inglés Maravl, para Preston. 
Las goletas inglesas Pauline 
Mo3h«r, para el Havre. 
Y la Island Jome para Saint Fie-
rre, de Miquelín. 
BOL CRISTOBAL COLON 
Hoy llega de Veracruz el vapor 
español Cristóbal Colón. 
EL CONFLICTO DEL PUEJRTO 
Solamente algunas que otras di-
ficultades surgidas por Interpreta-
ciones sobre lo acordado en el Co. 
mlté de Inteligencia, Impiden de-
clarar terminado totalmente el 
conflicto que surgió el próximo pa-
sado lunes en el puerto, entre pa-
tronos y obreros. 
La Policía del Puerto conoció de 
distintas denuncias hechas por los 
Inspectores obreros por Infracciones 
de ley y de ellas se dió cuenta al 
juez Decano. 
En los muelles de Paula no han 
entrado ayer los carretones por tra-
bajar solamente el personal fijo. 
Los Inspectores están quejosos de 
que no se les quiere llamar a tra-
bajar por los patronos, lo que crea 
para ellos una situación difícil por 
que dependiendo su nombramiento 
del Juez Decano, Presidente de la 
Comisión de Inteligencia y no de-
vengando además ningún salarlo 
del Gremio, resultan ellos los pre-
feridos y sin poder ganar un sólo 
jornal. 
Los navieros como hubimos de 
anunciar, se reunieron ayer con sus 
abogados, extendiéndose los corres-
pondientes poderes para presentar 
los recursos de inconstltuclonalidad 
separadamente." 
También se acordó que mientras 
tanto se resuelvan esos recursos, se 
Inquiera del señor Juez Decano, el 
alcance de las facultades de los Ins-
pectores obreros los que según los 
navieros constantemente crean di-
ficultades y mandan a salir el per-
sonal que está trabajando parallaln-
do las faenas. 
Dr. Francisco Muller médico ci-
rujano. 
Certifica: 
Que ha indicado numerosas ve-
ces la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" obteniendo siempre resulta-
dos patisfactorios. 
Y para que conste expido el pre-
sente. ' 
Habana. Abril 30 Ide 1923 
(fdo.) Dr. Francisco Muller 
La "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el trata-
miento de U dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómios, gases, neuras-
tenia gástrica y en general en- todos 
los desórdenes del aparato diges-, 
tivo. 
.Nota—Cuidado con las imítacio-, 
ne?, exíjase el nombro "Bosque",; 
que garantiza el producto. 
ld-18 1 
S U M E D I C O 
le dirá que las operaciones se 
evitan con frecuencia, tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
B e L t f d i a E . P i n k h a m 
DOLOR 
S U F R A 
N V R i P S a 
y K R F E H y R I P S A 
( t a b l e t a s ) 
o A R R ^ B u e n a s F a r m a c í a s . 
Valioso obsequio 
* « 
¿Quiere usted obtener un pre-
cioso regalo? Compre en la Aca-
démica. Esta casa ha resuelto ob-
sequiar a todos sus clientes con un 
cupón, siempre que su compra pa-
se de ochenta centavos. Y a la pre-
sentación de cien cupones, le será 
entregado un precioso Estuche da 
Oro 18 Kilatcs, de pluma y lápiz. 
Para los Estudiantes 
Los Temas de Besteiro, para el 
ingreso en el Instituto. Comprende 
todas las asignaturas de ingreso y 
ajustadas al Programa O^Tfíía. ¡áu 
precio: fliOO. Interior: $1.25. 
A los Comerciantes 
La Biblioteca del Contador. Cua-
tro tomos lujosamente encuaderna-
dos por Oliver y Castañer. Pueden 
adquirirse a plazos y al contado. 
Pida contratos. 
f 
l G I N E B R A A R O M A D E m i 
i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o n M o r e s E x c l u s i v o s 
t x e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O > 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 S - H a b a n a 
El mejor regalo para su niño 
Un Museo de la Juventud son 
dos tomos en uno. Contiene infi-
nidad de cuentos; datos históricos 
y mil cosas más a propósito para 




Itoclavado en la calle de Obispo tsquina a la de Mercadere» -'no de la Habana. Todas las habitaciones con teléfonj > l.^1 o»*! caliente a todas horas. ' "^o y 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restaurant de k plitud, coilodidad exquisito trato y gran confort. ^«0». ^ 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afion • 
tencla. Situado en lo más céntnoo y elegante de la Habana s,,0' ex,fc y servicios son completos» ' 011 conton 
BRISTOL 
Oe E. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Hotel de mucha nombradla por su • egancia y confort cios. 
DO. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. «aatíto* 
Ifiste gran hotel es muy conocido avorablemente por sus venta< 
•itlvaa en toda la Repübüca cubana y ©n Estados Unidos de Am¿ 
Servicio especial f?ara banquetes. . «erica. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaclnti. célenles comidas y esmerado servid». -̂'ones, ^ 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones banca* 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y -eiíf,,,;» ^* » nida de Bélgica No. 7» ^ Í Í Z Ü . ^ 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico d« la ciudad calis O'Rellly mami» Aguiar. ^ esquina » 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen serví 
tarlos, baño, ducha y ¿on agua callente y irla y teléfonos. Resu 
AVI 
sani i i  
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con bafln 
ticular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Maleortn al Parque Maceo. ««"ocon treiit» 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comida» T\imut rtias y muy módicas. 
" L A T E R R A Z A ' 
Edificio del "Teatro Méndez" 
DE 
MENDEZ Y HERVAS 
Sta. Catalina esqnina a J. Delgado Teléfonos 1-3663 e X>234s 
VIBORA 
Restaurant, a precio económico, con espléndidos reservados donde ha» una brisa agradable y bella vista. Especialidad de cocina a la Italiana, a la criolla y española. So sirve a domicilio, quedando cerca del teatro Se sirven banquetes modestos. 
O 6803 Alt 6 d 17 
CA 
Te 
M u c h o s s e A p r o v e c h a n d e 
E s t a V a l i o s a E x p e r i e n c i a 
La Sra. Dña. María J. Vda. de Jaime, conocida propietaria de una fábrica de Celaya, Guana-
íuato, dice que TANLAC le resta-
bleció la salud. 
He aquí su notablocarta: 
"Hace tres afios, comencé a perder la salud debido a indigestión rebelde a todo tratamiento. Todo lo que comía me hacia dafio v al fin tuve que sujetármela dieta de leche. Aún esta se me quedaba como un gran peso en el estómago, y no podía yo ni dormir; sufría constante» mente de los efectos de la indigestión. "Al cabo de un año de estar en esta situación, mi estado físico era deplo-rable y me era muy difícil moverme. Entonces, una amistad mía me reco-mendó que probara TANLAC. Comencé a tomarlo y seguí hasta haber tomado 5 frascos. Ño tomé más, porque para entonces estaba curada; ya no tuve necesidad de tomar más. Recobré mi buen apetito, desde entonces dormí muy bien, y por las mañanas me levantaba alegre y satisfecha. Desde esa fecha be gozado de perfecta salud.'; 
La Sra. Vda. de Jaime es uno de los 
miles de casos en que TANLAC ha 
producido alivio del sufrimiento y 
enfermedad. El buen éxito de TAN-
LAC tomo tónico insuperable y reme-
dio de la dispepsia, dolor de espalda, 
reumatismo, enfermedad del estómago, 
mal funcionamiento del hígado y males 
semejantes, ha quedado comprobado 
por la experiencia de aquellos que lo 
han tomado. No permita V. que la 
enfermedad le prive por más tiempo 
de una salud a toda prueba, vigor y 
"Desde que tomé 
Tanlac he gozado de 
perfecta salud»** 
Sra .Dfia. María J. Vda. de Jaime 
Avenida Allende No. 12 
Celaya, Gto., México 
vitalidad. Compre hoy mismo un 
frasco de TANLAC en la ^tf3* 
recobre pronto estos preciados con» 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
Son un laxante agradable seguro y que no forma hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
• 
Ll 
Para el Hogar 
La Revista El Hogar y la Moda. 
Tres números al mes y un Magazl-
ne de lecturas. Suscripciones por 
seis meses o un año. Por El Ho-
gar, otra revista importantísima, 
que ha obtenido grandes éxitos en 
todo el mundo. Su precio: $2.00 
semestre, $4 al año. 
Suscríbanse hoy m'smo. Ün nú-
mero al mes. Conservas de dulces 
y frutas por Domeneche: Helados 
y Dulces; y la Pastelería Mundial, 
obra la mejor que se conoce de Re- 1 
postería. $6.00. La Cocina Ele-' 
gante y fla Guía del Gastrónomo. 
Hagan sus pedidoo a la Librería1 
Académica, Prado, 9 3. bajos del 
Teatro Payrel, teléfono A-9 421, 
RESTAURADOR ^ U / A A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOĴ I 
A T ^ ^ K C M D A y r O R T I f f f i 
' MADRE5 QyE CRIAN ANÉMICAS Y NERVI05A5 5E CURAN COT̂  
C A R N O I D E 
Nueva 
P i e l 
E n 
4 5 
D í a s 
A este paciente, cubierto literalmente con una enfermeded de la piel, se le limpió todo su cuerpo en 45 días, aaiiéndole nuevo cutis; sia dolor, comeión ó irritatión. Este hecho parece increíble, a la par que centenares da otros casos alivados por 
A' 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A . 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
o D . D . D 
íl nuevo elemonto poderoso, liquido para el , tratamiento de las enfermedades de la piel. . Simplemente apliqúese este nuevo y maravil-loso r'-»edio a las partes hfectadae. De una manen, enteramento nueva, pone fin al dolor y i comezón, renovando la piel. 
Se vende en todas las Farmacias. 
Use jabón D.D.D.— AUolutamento Pora 
S A N A T O R I O 
" L ñ M I L ñ G R O S ñ " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A » 
C E R R O 5 8 6 
Para señoras y niñas expresamente 
Cuota mensual: $2.00 
Director: Dr. José A. Fresno. 
Sub-director: Dr. Rmilio Romero. 
Médicos de visita: Dr. Antonio Camacho, Dr. 
Cabrera Calderín, Dr. José R. Valdés Anciano. ^ 
Médicos internos: Dr. Osvaldo Cabrera Mad*' 




C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
D i a r i o d e u m a r i n a . — j u u q ] 8 d e 1925 PAGINA CINCO 
• y 
F a b r i c a n t e s e I n s t a l a d o r e s d e 
C E R C A S " P E E R L E S S " 
SOLICITE CATALOGO GENERAL 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A V E . D E M E X I C O 6 8 T E L F . A - 9 3 8 2 
H A B A N A 
A T O D O S L O S 
O U p 
I S T R E Ñ I R I I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por l a n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s d o 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Wí remedio es un poderoso reeducador del intestino, el ún ico capaz de 
; curar el Estreñimiento y las afecciones que de ól derivan. 
U L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de París, 
la prescriben las eminencias m é d i c a s en todus ios países . 
lttORATORIOSBlOL66IC08AllDRÉPARIS,4, R. de La Motte-Picque'.. PARIS (Francia) 
Vendos» en todea laa buenaa F&rmaoias. 
t 5 E t 6 E L axÜrlCATIVO DE LA 
LEChE y / A A > i T E Q Ü ¡ L L A P A / I E / A 
^ 1 ^ 5 AQtnTfJ) f lÁ^nO^i L A . R R E A & O 
OFICIOS 20 7 22 TCI.-A-I53* A-UJ* 
C A S O S Y C O S A S 
M I P R I M E R SONETO 
Era un bello soneto; era un dechado 
—por lo menos así yo lo pensaba—; 
un soneto sublime en el que hablaba 
de 4 un amor imborrable" ya borrado. 
¡Loco estaba con él! Alborozado, 
en dondequiera que ocasión hallaba,' 
con el mismo interés lo recitaba, i 
poniendo en la dicción mucho cuidado. 
Varias personas de valer lo oyeron 
y sus juicios, entonces, omitieron; 
mas cuando tiempo transcurrido había, 
me encontré por la calle a un tal Torrijo 
que con sonrisa de burlón me dijo: 
"¿cómo sigue el soneto de aquel d ía?" 
Sergio ACEBAL. 
L A S U P R E M A A R T I S T A D E L A 
D A N Z A Y E L C O U P L E T , 
E S C R 3 B E : 
* E n c s c e n i hay, para tr iunfar , tro? factores p r i n c i p a l í s i m o s : 
s i m p a t í a , ar te y los polvos " P R E f A " , color "MalTa" . 
Son ultra-impalpables y se fabrican en siete tonos: C U neo. 
K o s a 1 y 2. Rnche l 1 y 2 . Moruno. Malva . 
F L O R A U A M A D R I D * 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V L M I E X T O D E V L A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
S U P E R V I S O R E S D E S A N I D A D 
Ayer fueron a Santa Clara y a 
Matanzas los Supervisores de Sa-
nidad de esas provincias doctores 
Faust ino T a p i a y J o s é H . Mata, 
respectivamente. 
L U I S F . R A M O S D E L M A S 
Hemos tenido el gusto de s a l u -
dar en su oficina, y a casi restable-
cido, a i s e ñ o r Luls"Tlamos Delmas, 
Jefe de Negociado de l a Adminis -
t r a c i ó n Genera l de los F . C . U n i -
dos . 
O S C A R S A R D I Ñ A S 
Se encuentra enfermo, aunque 
por suerte no de cuidado, el inte-
ligente ferrocarri lero s e ñ o r Oscar 
S a r d i ñ a s , aux i l iar del Jefe de T r e -
nes. Hacemos votos por su r á p i d a 
m e j o r í a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por diferentes trenes llegaron de 
Matanzas: Si lvio Sitveira y su hijo, 
Justo Rossie, doctor Ezequie l C a -
ballero; Campo F l o r i d o : F i t a Her-
n á n d e z , Rosa M a r í a G o n z á l e z , A n a 
Miranda, e Igeneral Alfredo R e g ó 
y familiares; J a r u c o : Pedro de la 
R o s a ; Jovel lanos: s e ñ o r a de Zayas 
y su h i j a M a r í a Pepa; P i n a r del 
R í o : Salvador Fornagueras , Jena-
ro Prendes y nuestro estimado com-
p a ñ e r o L u i s M. Semines. . 
DICCIONARIO 
D E L A 
R E A I . A C A D E M I A ESPAÑOLA 
E D I C I O N S E 1935 
E l presente Diccionario mas 
que una nueva edición. es 
una obra nueva en la que 
nan trabajado los señores 
Académicos durante diez 
anos, pues en él figuran 
mas de 26.000 vocea que 
nan tomado carta natu-
ralización en el idioma cas-
tellano y aue ha-sta ahora 
hablan sido consldeiadas 
como provincialismos o ame 
ncanlsmos. Contiene ade-
más todas las voces nuevas 
aceptadas durante los últ i-
mos diez artos, y aun en la 
redacción de los art ículos 
anteriores se han hecho mo-
dificaciones básicas am-
pliando muchos conceptos. 
Precio de la obra en 4o. 
hermosamente encuaderna-
da en pasta española . . . $10.00 
L A B A N D A D E L A M A R I N A 
N A C I O N A L 
Anoche, en un coche de los que 
llevaba el t ren a Cienfuegos fiué l a 
Banda de la Mar ina Nacional . 
E L G A R R O T E Y E L V E R D U G O 
A y e r tarde por el tren 84 que de 
P inar del R í o llega a las cuatro y 
treinta y tres fueron t r a í d o s en l a 
casi l la de equipajes el garrote, e l 
Verdugo Antonio P a u l a Romero y 
su ayudante J u a n F r a n c i s c o Vel iz , 
"Juan Pescao", les custodiaban 
una p a r e j a de soldados y tres es-
coltas de la Cárce l de esta capital , 
siendo trasladados en seguida a l a 
Cárce l . 
T R E N D E G U A N E 
P o r este tren l legaron de San 
Diego do los B a ñ o s : T i r s o Andreu , 
coronel del E j é r c i t o Libertador , Pe-
dro Mendieta, de Manzanil lo. Mi-
guel B o r d ó n ; C o n s o l a c i ó n del S u r : 
Pedro Prats y su hijo Mario , R o -
dolfo Madariaga; San J u a n y Mar-
t í n e z : s e ñ o r i t a I s idora Reyes y su 
sobrina; San C r i s t ó b a l : J u a n J o s é 
B u ñ a l ; Artemisa : s e ñ o r a del doctor 
Rubio e h i jos; P i n a r del R í o : nues-
tros c o m p a ñ e r o s en la prensa, S a n -
ta Coloma Garate , D í a z S i lve ira , 
R a ú l Ortega, G o n z á l e z Escarpenter , 
Gui l l ermo H e r r e r a Potts . 
T R E N G U A N E 
L f l I P O r E N G I f l 
^ c a l en^í111161110 ¿ e l D r . O H E I L L Y , de A l e m a n i a 
R; lo I m P 0 t e n c i a , "Debi l idad S e x u a l , N e u r a s t e n i a y todo 
8ienuqoUe sea f a l t a s de E n e r g í a s y V i g o r F i s i c o . 
cativo ?0 tado ' e s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o fo l le to e x p l i -
0 a l r e p r e s e n t a n t e de e s t a M e d i c i n a en C u b a : 
S R . I G N A C I O U R I A K T B 
hartad, . o« A b s o l u t a R e s e r v » 
H a b a n a . 
U N A D A M A C A R I T A T I V A 
A y e r se encontraba en la E s t a -
c i ó n Termina l una mujer con dos 
n i ñ o s de unos cuatro meses de edad, 
pidiendo l í e m o n a , por encontrarse 
desamparada y en la mayor mi-
seria . 
E n t r e las varias damas que se 
d i r i g í a n ayer, como todos los v ier-
nes a Arroyo Arenas a v i s i tar a 
J e s ú s Nazareno, una que no quiso 
dar su nombre, la s o c o r r i ó con d i -
nero, ofreciendo prestarle protec-
c ión , para que no tuviera que im-
plorar la car idad p ú b l i c a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Fueron por distintos trenes á 
G u a r a : Manuel B á r c e n a ; San N i -
c o l á s : doctor Gala inena; G ü i r a de 
Macuriges: el hacendado Alberto 
M a r t í n e z ; Ba iona: Danie l Ja F e ; 
Matanzas: viuda de Ibarguen, sus 
hijos Sdiuardo y R a u l í n ; Campo 
F lor ido : s e ñ o r a de U r i b a r r e n ; J a -
ruco: doctor Alonso Sotolongo; J o -
vellanos: s e ñ r o l t a F e l i c i a Alvnrez y 
su abuellta-
P o r este tren fueron a P i n a r del 
R í o : s e ñ o r a Mar ía R r i a s de Her-
n á n d e z , E n r i q u e M o i s é s . Juan P a -
d r ó n , Lorenzo Nieto y su hijo L o -
renzo, Fernando Alonso y s e ñ o r a , 
J o s é Cuervo; A r t e m i s a : Saturnino 
M a r t í n e z , J o s é F o n t a n i l l s ; L o s Pa-
lacios: s e ñ o r a E m é r i t a R u l z , bu 
hijo E m i l i o D o m í n g u e z ; San Die-
go de los B a ñ o s : J u a n Baut is ta 
B r u v e r y famil iares , teniente del 
E j é r c i t o Nacional , Demetrio Rave-
lo. Jos é d e U T o r r e , su s e ñ o r a y sus 
h i jas R i t a , Nena y Marta ; Taco 
T a c o : Feder ico V i l l a l b a ; Centra l 
San C r i s t ó b a l : Pedro Carbone l l ; A l -
q u í z a r : doctor L e ó n B r o c h i ; Paso 
R e a l : R e n é Va lverde ; C a n d e l a r i a : 
F r a y J o s é V a r e a , F r a n c i s c a n o ; San 
L u i s : J o s é M e n é n d e z y s e ñ o r i t a 
Cr i s t ina M e n é n d e z . 
F l o r e s 
A r t i f i c i a l e s 
Diez cajas conteniendo más de 
mil estilos de flores artificiales 
francesas acabamos tic recibir. 
L a ex tens ión y variedad del 
reducido precio que ofrecemos 
no son para dichos y sí para 
verlos. 
H á g a n o s una visita y se con-
v e n c e r á de cuanto le decimos. 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
Ncptuno y Campanario) 
28 Abr i l . 
E L B R I G A D I E R S E M T D B Y 
Ayer fué a Matanzas el Brigadier 
J o s é Semidey. Jefe de Administra-
c ión del E j é r c i t o Nacional . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren tueron ayer a Jo-
vel lanos: s e ñ o r a Corzo de R i v e s ; 
Bavamo: s e ñ o r a Carmen B l a n c h a r 
de Stable y Fernando Stable, R a m ó p 
Se i jo ; Santa C l a r a : I d a V a r s a n a , 
E d u a r d o Br i to , su hermana Berta , 
N é s t o r A lvarez ; Manzani l lo: Baldo-
mcro Suros. M a r í a Garc ía de Gon-
z á l e z sus hijos , s e ñ o r i t a Clot i lde 
Ort i z - Santiago de C u b a : Rafae l 
E s p í n , s e ñ o r a de J o s é Boscb; Co-
l ó n - Adolfina R u i z e hi jos . J o s é 
Antonio M a r t í n e z ; Rodas : Danie l 
G ó m e z V W l e ; Cruces : Gunt innf ; 
ja t ibonico: J u a n Alvarez; Cárde-
nas- Jul io y Juan S á n c h e z . Pedro 
y Al ic ia S i e r r a . Bevo M a d r i d ; C a -
b a i g u á n : Ignacio V i g n a u ; Sabani -
l l a del Encomendador: J o s é C a m -
beiro y famil iares; E l Roq<uc: se-
ñ o r i t a s Ros i ta y P i l a r Acevedo; 
C a m a g ü e v : F é l i x V á z q u e z ; Guinia 
de M i r a n d a : s e ñ o r i t a F e l l c M a d 
T r i a n a . 
D E I N T E R K P 
P A R A P A D R E S T M A E S T R O " 
Acabamos de recibir un ex-
tenso y variado surtido de 
E S F E R A S T E R R E S T R E S 
y C E L E S T E S para el estu-
dio de la Geografía o para 
ampliar los conocimientos 
sobre dicha materia. Hace-
mos Invitación especial pa-
ra que pasen a ver nues-
tros modelos que oscilan en-
tre $1.50 y $60.00 
T A M B I E N HEMOS R E C I B I D O 
. „ • COSacOOBAPOS 
A P A R A T O D E T R A S L A C I O N C L I -
M A T O G R A F I C O 
Este aparato se compone de 
un Globo Terrestre, un pe-
queño Globo de bronco que 
represta al Sol y un circu-
lo graduado. Por nitdio de 
una manivela se hace girar 
a la Tierra sobre ¿u eje, 
quedando registradas en el 
circulo graduado las Es ta -
ciones, los#me8es y ?os días . 
M O D E L O A . de 20 Centíme-
tros de diámetro, con base 
de madera $12.00 
M O D E L O A . de 25 Centíme-
tros de diámetro, ^on ba-
se de madera $14.00 
M O D E L O A . de 33 Centíme-
tros de diámetro, con base 
de madera $18.00 
P E Q U E R O COSMOQRAPO E O R E S T . 
Este es un aparato de preci-
sión, movido por una mani-
vela que hace girar la Tie-
rra en la misma forma que 
se mueve en el Ropaclo. 
Otro engranaje hace girar 
la Luna con el mismo movi-
miento que tiene con rela-
ción a la Tierra . E l Sql ef-
tá representado por ana bu-
jía con un espejo reflector 
oue Ilumina a la Tierra y 
la Luna, dando idea exacta 
de los eclipses, días y no-
ches, etc. Un cuadrante adi-
cional. Indica las estacio-
nes, meses, días, signos del 
Zodiaco, Equinoclos, Sols-
ticios, etc. 
Precio del aparato $35.00 
ORAN COSMOGRAFO S E P R E C I -
SION F O R E S T 
E l Gran Cosmógrafo Korest 
es un verdadero aparato de 
precisión, lo mas perfecto 
que hasta la fecha se ha 
fabricado en esta clase de 
aparatos para el estudio de 
la Cosmografía. Las partes 
esenciales y de precisión es- * 
tán construidas en bronce i 
para evitar posibles des-
composiciones y el aparato 
descansa en un sólido trí-
pode de hierro. 
Por medio de este aparato se 
demuesera c ient í f i camente: 
E l movimiento de rotacl/jn 
de la Tierra sob^e sí mis-
ma. Los movimientos de 
traslación de la Tierra y la 
L u n a . L a desigualdad de 
los días y las noches. L a s 
Estaciones del año . E l Afe-
lio v Perihello. L a Oblicui-
dad de la Ecl ípt ica . Eí va-
lor del día federal y del día 
solar. L a declinación del 
Rol para cada día. T.ap fa-
ses lunares. Los eclipses, 
etc. 
Precio del aparato listo para 
funcionar .$100.00 
H I S O R I A D E L A R T E 
Por J . P I J O A N 
Acabada de terminarse la Se-
GUNDA E D I C I O N de esta 
obra monumental ,única en 
su género, por su valor ar-
t í s t i co y documental v por 
la riqueza de sus ilustracio-
nes. Contiene las mas mo-
dernas fotograf ías de rui-
nas y templos egipcios y es-
tá arreglada de acuerdo con 
los ú l t imos descubrimientos 
científ icos y aroueo lóg icos . 
Consta la obra de tres tomos 
en 4o. esmeradamente im-
presos y encuadernados en 
tapas con planchas doradas. 
Precio $^0.00 
Librería C E R V A N T E S da R . V E D O -
SO T C I A 
Avenido de Ital ia 68 Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 16 m 
C I e s V . m a d r e , 
s e g u r a m e n t e c o -
n o c e e l p e l i g r o q u e 
s i g n i f i c a e l V e r a n o 
p a r a l o s n i ñ o s c u a n -
d o n o s e a l i m e n t a n 
d e l p e c h o m a t e r n o . 
1 
/ 
W E N S E D MJi 
L O S P E L I G R O S 
D E L V E R A N O 
P a r a e l i m i n a r l a s a m e n a z a s d e 
l a l e c h e f r e s c a e n V e r a n o , d é l e 
a s u h i j o L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A " , s i e m p r e l a m e j o r . 
C o m p a ñ í a " L A L E C H E R A " , O ' R e i l l y 6 , H a b a n a . 
ANUNCIO DE V A DI A 
NUEVO CRISTIANO 
L o es desde el d ía doce de los co-
rrientes el hermoso n i ñ o Norberto 
L e ó n i d e s de J e s ú s , hijo de nues-
tros buenos amigos la s e ñ o r a Sa-
ra M a r t í n e z y cT s e ñ o r Norberto 
F e r n á n d e z . 
Apadr inaron a l v á s t a g o del feliz 
matrimonio la s e ñ o r a Amparo Mar-
t í n e z y el s e ñ o r Angel L u i s R o -
d r í g u e z . 
C e l e b r ó s e la ceremonia en la 
Iglesia del Santo Ange l . 
Como recuerdo de ella fuimos ob-
sequiando con una elegante y ar-
t í s t i c a tar je ta que agradecemos 
efusivamente. 
Y a l crist ianito deseárnos l e prós -
pera y larga existencia . 
¡ U N M O M E N T O ! ¡ E S P E R E 
U S T E D ! 
Cualquiera que sea el estado de ago-
tamiento en que se encuentre, le ase-
guramos que las grajeas flamel han 
de rejuvenecerlo de la manera mas 
completa. 
L a s grajeas flamel son lo mejor que 
hay para combatir el desgaste se-
xual . Hacen jóvenes -i los viejos; no 
dejan envejecer a los jóvenes . 
Se venden en todas las farmacias 
bien surtidas. Depós i tos : sarrá, john-
son, taquechel, muriJlo, etc. 
A . 
BANQUETE HOMENAJE A l 
SECRETARIO DE SANIDAD 
A 5 I V I A 
Enfisema • Opres íone i 
R e m e d i o soberano C C D I ^ 
^ C i g a r r i l l o s ó P o l v o L o i l U 
Eb los hosp •• y fim" 4fl mundo entero 
Eiiger l«firm« J. ESPIO ta 
oda Ciftmllo 
E l d ía 25 de julio* t e n d r á efecto 
;el banquete homenaje que en honor 
I del secretario (le Sanidad, doctoi 
I Daniel Gispert , han organizado Ioí 
"muchachos" de la h i s t ó r i c a Ace-
ra del L o u v r e . 
L o s j ó v e n e s de la A c e r a desean 
j rendir un tributo de hondo afecto 
y s i m p a t í a a l doctor Gispert , ad-
; mirando los m é r i t o s p a t r i ó t i c o s y 
! p o l í t i c o s que avaloran su persona-
l i d a d . . 
Ü I N S U F I C I E N T M ! 
J ^ J ' O s e p u e d e n e g a r q u e l a c i v i l i z a c i ó n t r a e c o n s i g o 
nos; Aguacate : s e ñ o r i t a R i t a y E s -
ther Reyes . 
E L . T E N I E N T E C O R O N E L 
G U S T A V O R O D R I G l E Z 
A y e r r e g r e s ó a Mat.r%-as el Jefe 
Mil i tar de aquel D i s t ruo tanlente 
coronel Gustavo R o d r í g u e z . 
T R E N T>E C O L O N 
Llegaron por este tren de C o l ó n : 
J P i é l a g o , J o s é Salcedo G ó m e z ; 
Jovel lanos: Sl lverio Costales y se-
ñ o r a ; Perico: doctor Anglada; C e n -
tra l Perseverancia ingeniero R a i -
mundo A r a g ó n ; Matanzas: doctor 
Domingo Socorro M é n d e z ; C á r d e -
nas: J o s é Manuel Amador. 
T R E N A C O L O N 
P o r este tren fueron a V a r a d e r o : 
E n r i q u e A n t i g á s ; B a i n o a : Mr . W i n -
£re- Matanzas: el Superintendente 
de Escuelas de aquel la provincia 
doctor Armando M u ñ o z , Arturo 
Gaudy, J o s é P é r e z C r u z ; C á r d e n a s : 
s e ñ o r a de Llunria. s e ñ o r i t a L o l l t a 
A r a g ó n , doctor Pedro Souzn; Cam-
po F l o r i d o : Oscar G o n z á l e z , el ge-
nera l R e g ó y famil iares , Rosa Ma-
ría Gonzá lez , A n a Isabel Miranda; 
C o l ó n : Gerardo M a r t í n e z ; San Mi -
guel de dos B a ñ o s : J u a n Caste'ila-
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó este tren retrasado a las 
seis y treinta y cuatro en lugar de 
los seis y dos y por él llegaron de 
jove l lanos : doctores C a r l e e H e r -
n á n d e z y Naranjo . F r a n c i s c o Gon-
z á l e z O l i v a ; C á r d e n a s : R icardo L i o -
veres, Alberto L u c a s , Osvaldo T o -
l ó n , F r a n c i s c o M a r t í n e z M i l a n é s , 
s e ñ o r a Al i c ia F e r n á n d e z viuda de 
Rojas . Armando de R o j a s ; Cien-
fuegso: s e ñ o r i t a C a r m i t a Chao, se-
ñ o r a Ger trud i s P é r e z v iuda de V i -
ves y s e ñ o r a Digna C é s p e d e s de 
U r i a , los Padres de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s Hurtado, Es tevo y Mar-
t í n e z ; Santa C l a r a : F r a n c i s c o Cue-
vas , R a m ó n Migueles, e l represen-
tante a la C á m a r a J o s é Mulkay. 
doctor Baldomcro Guasch , Gran C a -
ballero Delegado de los Caballeros 
de C o l ó n del Consejo de S a n Agus-
t í n ; C a m a g ü e y : s e ñ o r a S a l o m é P é -
rez, Saturnino P é r e z ; C a m a j u a n í : 
Isabel l ta F e r n á n d e z ; C a s c a j a l : L u i s 
Glano; P a l m l r a : s e ñ o r i t a E l v i r a 
Pr ie to; C a i b a r i é n : s e ñ o r a Isabel 
G o n z á l e z v iuda de G u t i é r r e z , Do-
mingo Sterl lng y s e ñ o r a y el fe-
rrocarr i l ero s e ñ o r Ignacio R o d r í -
guez; B a y a m o : Antonio G. Mestre; 
Sagua la Grande: el Sub-director 
de E l Heraldo, Desiderio F e r r e i r a 
y s e ñ o r a . F e m a n d o B r ú y s e ñ o r a ; 
C o l ó n : R a u r e l ; Sanct i Sp lr i tus : R a -
fael P é r e z ; Vue l tas : s e ñ o r i t a A u r e -
lia G o n z á l e z ; Santiago de C u b a : los 
representantes a la C á m a r a docto-
res R o d r í g u e z Mojena y R a m ó n 
C r u e l l s ; Matanzas: J * Maclas. 
o t r o s c u i d a d o s n o p r e v i s t o s p o r l a n a t u r a l e z a , y 
á e s t o e s d e b i d o q u e n o s e c o n s i g u e l o s e l é m e n t o s 
s u f i c i e n t e s q u e e s t i m u l a n , n u t r e n y f o r t i f i c a n . 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D n U l r í c i 
e s u n T O N I C O d e g r a n p o d e r r e p a r a d o r , e s t i m u l a 
e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n r i q u e c e l a s a n g r e ; s u m i n i s -
t r a n d o p r o p i a s s u s t a n c i a s q u e d á n f u e r z a , v i t a l i d a d 
y e n e r g í a s a l c u e r p o , c e r e b r o y n e r v i o s . 
Exija el fabricado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , I n c 
New Y o r k 
\ 
B R U X E L L E S - M i d i . 5 3 - 6 3 , R ü e d e s V é . l é r m a í r t a . 
R E P R E S E N T A N T E S 
E . G . A B R E U C O . 
O ' R E I L L Y N o . 8 
H A B A N A , C U B A 
E L D O C T O R A N T O L I N D E L 
C U E T O 
R e g r e s ó a Is la de Pinos donde pa-
s a r á agradable temporada el doc-
tor Antol ln del Cueto, ex-presiden-
te del T r i b u n a l Supremo. 
B E B A 
E Y I A H = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
iiiiiuiiimiiiiii! 
C E P I L L O d e M O L D U R A d e 1 0 H ' c o n C I N C O P O R T A - C U C H I L L A S 
o C A B E Z A L E Z , M O N T A D O e n C O J I N E T E S o e B O L A S 
' A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 18 D E 1 9 2 3 
r-
H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L D I A 
M A R I N A 
De dfas. 
E s t á n hoy las M a r i n a s . 
Llegue mi primer saludo, con h 
fexpresión de los mejores deseos 
tor su bien y su ventura , hasta ia 
joven y gentil s e ñ o r a M a r i n a G 6 -
Inez A r i a s , esposa del muy querido 
y caballeroso doctor C a r l o s Obre-
Cón . 
E s el santo, y me complazco en 
ta ludar la afectuosamente, de la be-
l la s e ñ o r a Mar ina Dolz de T o l ó n . 
No reclbiijÉ.. 
L o que traslado a sus amigas . 
E s t á n de d ía s las j ó v e n e s damas 
M a r i n a Crue l l s de Bar inaga y Ma-
r ina Comas de C a r c a s . 
Una ausente . 
Mar ina Oña de A b r e n . 
A h o r a las s e ñ o r i t a s , entre las 
que recuerdo a Mar ina T r ó , Mar i -
na Otero y M a r i n a R o d r í g u e z Ma-
c h í n -
Mar ina Odoardo . 
Y Mar in i ta Com 
U n sa ludo . 
Con el mejor afecto . 
E s para rI doctor F e d e r i c o Mo-
•a, un amigo exceler-te y q u e r i d í -
imo, jur isconsul to de larga y br i -
lante h is tor ia en el foro de la Ha-
•ana 
L O S F E D E R I C O S 
Feder ico B e r n a l , Feder ico Cape-
tillo y Federico Demestre . 
Feder ico K o h l y , caballero muy 
c o r t é s y muy cumplido, ausente en 
E u r o p a . 
Feder ico F a b r e , amigo muy sTm-
p á t i c o y m u y querido, alto funcio-
EatS. hoy de d í a s y yo le d e s e j ' n a r i o del Departamento de Obras 
as mayores sat isfacciones rodeado 
le sus amantes famil iares^ 
E l coronel Feder ico R a s c o , m i -
i tar pundonoroso y cabal lero muy 
¡orrecto y muy cumplido, jefe de 
ina dist inguida famil ia de esta so-
l e d a d . 
E l distinguido doctor F e d e r i c o 
Sdelmann y P i n t ó , c a t e d r á t i c o del 
[nstituto P r o v i n c i a l y Pres identu 
le la A s o c i a c i ó n de E s c u l t o r e s y 
Pintores Cubanos , fundadora del 
sa lón de Be l las A r t e s . 
L o s reputados doctores F e d e r i c o 
Torralbas y Feder i co Grande R o s s i . 
E l Coronel F e d e r i c o de la C r u z 
Muñoz, el l icenciado F e d e r i c o J u s -
:iniani y m i antiguo y muy e s t í m a -
lo amigo F e d e r i c o Betancourt , a l 
l ú e s iempre en esta fecha saludo 
p felicito afectuosamente . 
E l distinguido cabal lero F e d e r i c o 
Porro Orf i la , de l a E m p r e s a del 
Sas y E l e c t r i c i d a d , donde ocupa 
mo de los cargos m á s importantes. 
Feder ico T a r l c h e . 
Feder ico B a s c u a s . 
F i c o M a c l á . 
P ú b l i c a s . 
Feder ico L ó p e z A l d a z á b a l , F l eo 
Mejer, Federico Navas , Feder ico 
Bacal lao, Federico G a l b á n , F e d e r i -
co, Caballero y Feder ico G i s p e r t . 
E l comandante Feder ico N ú ñ e z . 
E l c a p i t á n Feder ico A r i a s . 
E l oficial Feder ico A r d o i s . 
E l m á s c é l e b r e de nuestros es-
critores c ó m i c o s , Feder ico V i l l o c h . 
autor de un centenar de obras tea-
trales que demuestran su talento, 
gracejo e ingenio. 
E l poeta Feder ico Uhrbach , el 
popular hombre p o l í t i c o Feder ico 
Morales y el coronel Feder ico Men-
dizába l , ausente en el ex tranjero . 
E l doctor Feder i co Cardona , ex-
Juez de la H a b a n a , Secretario ac-
tualmente de la J u n t a de Puertos". 
E n t r e los da la P r e n s a , el vete-
rano r e p ó r t e r Feder ico Rosa ínz . y 
cuaf^j c o m p a ñ e r o s m á s del perio-
dismo, que son Feder ico Torres , 
Feder ico Mesa, F i c o R o s a í n z y C a -
milo P é r e z . 
Otro periodista muy conocido. 
Feder ico de I b a r z á b a l . 
S A N C A M I L O 
U n a fest ividad m á s . 
S a n C a m i l o . 
E s t o es, San C a m i l o de L e l l s , 
s e g ú n expresa el Calendario del 
Obispado. 
Debo una f e l i c i t a c i ó n en sus d í a s 
a la s e ñ o r a C a m i l a Negra V i u d a 
de C h í a y a l a s e ñ o r i t a Cami la G i -
n e r é s . 
E s t á de d í a s , y se v e r á muy Tes-
tejado, e l I lustre P a d r e Cami lo G a r -
t í a , Rec tor de B e l é n , tan es t imado 
y tan quer ido . 
Y e l ú l t i m o s a l u d o . 
Muy afectuoso. 
L l é v e n l o estas l í n e a s a l buen 
amigo Cami lo A r m a n d , muy esti-
mado por su caballerosidad, su de-
licadeza y . su c o r r e c c i ó n . 
E l nombre de Camilo A r m a n d es-
t á unido a l a his toria del j a r d í n E l 
C l a v e l desde su f u n d a c i ó n en Ma-
r i a n a o . 
¡ T e n g a un d í a fel iz: 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de SS. MM. los Reyes de Espoñc 
PARIS Rué de lo Palx 22 
8 
' j p O D A pe sona de refinado gusto cultiva co i 
amor la a f i c i ó n a las cosas bellas. 
D e a h í el é x i t o de las Exposiciones de P in 
tura y Escul tura . 
Nuestra casa es una E x p o s i c i ó n perenne d« 
objetos del Ar l« m á s puro. E n Muebles de estilo; 
c l á s i c o s . E n Cuadros de firmas conocidas. E n Es-
tatuas y F igu as. E n Alfombras y Tapices . E r 
art ícu los de plata. E n J o y e r í a de exquisita ma-
nufactura. 
Invitamos a usted cordialmente a visitar nues-
,tra casa . 
" C A S A B O R B O L L A 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
I I 
L O S A L E M A N E S E N 
M A R R U E C O S 
B E R L I N , j u l i o . -— (Correepon-
aeñeirí de T h e Assoc iated P r e s s ) . — -
L a mitad de los legionarios extran-
jeros que pelean por F r a n c i a con-
tra las tropas de A b d - e l - K r i m éb 
Marruecos, son a lemanes; a s í por 
lo mt-nos lo aseguran algunos peri -
tos militases de B e r l í n . No tan áó-
lo ce falso s e g ú n ellos que los ale-
manes e s t é n ayudando a l caudil lo 
moro, s l n ó que por el contrark' , 
F r a n c i a efitá gozando de la ayuda 
de doctí o quince m i l c iudadanos 
¡ i leqjanes enrolados en l a L e g i ó n 
E x t r a n j e r a . 
E s t e sorprendente hecho se ex-
plica en la s iguiente f o r m a : F o r el 
a r t í c u l o 179 del Tra tado do V e r -
s.-dl'es, A l e m a n i a se compromete a 
no dejar que sus c iudadanos pres-
ten servicios mi l i tares a n i n g ú n go-
bierno extrafo , con la e x c e p c i ó n 
de a q u é l l o s que presten o quieran 
prestar sus servic ios en l a L e g i ó n 
E x t r a n j e r a de F r a n c i a . 
D u r a n t e los aftos 1922 y 23, 
qjuchos j ó v e n e s alemanes se encon-
trapon s in empleo. Otros se s in-
l í e r o n degus tados por lo restr ingi -
do y opaco d^l v i v i r en e l p e r í o d o 
de r e c o n s t r u c c i ó n . Unos y otros 
c»yeron con gusto las proposiciones 
de o f i c í a l e ? franceses) de recluta-
mfento, que les hablaban de bue-
nos sueldos, u n a v i d a aventurera 
y libro. De esta m a n e r a entre do^e 
mi l y quince m i l j ó v e n e s alemarcP 
se pnibarcamn en u n a empresa quo 
habla de llcflrarles a d e r r a m a r su 
eangre por el p a í s que, monos d? 
(\ÍÍ:7. nños antes , h a b í a n combatido 
cufi igual ardor . 
¿ Á U Ü K D E I R A D E S P U E S tt 
P R I N C I P E D E G A L E S 
G ' A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E l . E T . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : S I G L O - H A B A N A 
f ! Q 
T C a V e n t a J p a p u l a r 6 e 3 u U o 
e n e l " D e f a r t a m e n t o d e V e s t í 6 0 5 
L e corresponde a este depaitamen-
to—uno de los que mejor ilustran 
el sentido elevado de esta casa de 
modas—el m á s alto interés desper-
tado en la sociedad cubana por la 
V E N T A P O P U L A R D E J U L I O es-
tablecida por los Almacenes F i n de 
Siglo. 
E l sentido p r á c t i c o de la mujei" 
cubana—-base de su fino espíri tu de 
elegancia y d i s t i n c i ó n — l e lleva a 
juzgar de una mirada el valor exac-
to de una prenda de vestir. 
As í , cuando d e s p u é s de una visi-
ta a nuestro departamento se le di-
cen los precios a que hemos marcado 
los vestidos de verano, en el acto 
lele 
jh^oe una' e x c l a m a c i ó n e n c o m i á s t i c a . ' 
i S u juicio e s t á definido con esta fra-
ise: 
-Ese es el precio exacto de la 
L A D E M A N D A 
Por eso ha sido tan enorme la 
venta de los vestidos d i s eñados y 
ofrecidos en d ías anteriores. 
Vamos hoy a definir y marcar 
i otros dos grupos igualmente intere-
santes. 
A $ 1 8 . 7 5 
Precio especial de estos d ías dedi-
cados a la V E N T A P O P U L A R D E 
J U L I O . 
Vestidos de g u a r n i c i ó n de tul, con 
aplicaciones de flores y m a g n í f i c o s 
bordados. 
Vestidos que lo r e ú n e n todo: eco-
n o m í a , elegancia, fineza y buen 
gusto. 
A S 1 9 . 5 Q 
Vestidos de crepé de China . 
Sabido es que estas sedas ligeras, 
suaves y lavables predominan impe-
rativamente esta temporada. 
Los modelos de este grupo son en 
sedas estampadas. 
Y una particularidad en extremo 
original y de efecto f in ís imo. L a s 
flores estampadas es tán acusadas con 
filete bordado con • perlas de cris-
tal, lo que da un valor exquisito al 
dibujo y una an imac ión" v i v í s i m a al 
color. 
C a s M i n i a s J l u e r ^ , ^ a n ó a 6 e ( T o r a l 
P a r a la sutileza y la experiencia | glo tienen la exclusiva para Cuba de | precios extraordinariamente e c o n ó -
del p ú b l i c o , sobre todo cuando de la vent/a de las medias "Finery" nos micos. 
públ ico femenino se trata, no ha es-1 vemos precisados a tener en núes 
capado, desde el primer d í a , la exce- tro departamento correspondiente un 
lencia de l a media "F inery" , banda sUTÚ¿o enorme de este notable 
de coral 
Entre las damas cubanas, al igual 
que entre las mujeres de otros paí -
ses, decir " F i n e r y " supone decir me-
dias exquisitas. E s la media por an-
tonomasia. 
S e há generalizado su uso entre 
las personas práct i cas y entre las 
damas elegantes, puesto que ofrece 
garant ías para todas. 
Y como los Almacenes F i n de S ¡ -
3 
C U A T R O E S T I L O S 
Todos cor; costura y pie f rancés , 
y con la pro tecc ión de la banda de 
t í cu lo , en todos los colores (los de coral 
mexía principalmente) y todos los ta-
m a ñ o s . 
E l gran surtido y la Venta Popu-
lar de Jul io permiten ofrecer estas 
medias, de larga d u r a c i ó n garanti-
zada por la calidad de la seda y la 
banda de coral que las protege con-
tra las rupturas de los broches, a 
Finery No. 200 .—De seda pura, 
con refuerzo de hilo. Tej ido doble, 
$2.45. 
F inery No. 173 .—De seda pura, 
con refuerzo de hilo. Tejido c h i f f ó n , 
$2.45. 
Finery No. 275 .—De seda pura en 
su totalidad. Tej ido doble, $3.50. 
F inery No. 87 .—De seda pura en 
su totalidad. Tej ido ch i f fón , $3.50. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
L o s ingleses comienzan ya a pre-
ocuparse de uno de s.us te ínas fa-
voritos: ¿ A d ó n d e i r á el Príncipe, 
de Galles una vez que haya termi-
nado su j i r a por Sud A m é r i c a ? 
Con este ú l t i m o v iaje h a b r á v i s i ta-
do todos los continentes del globo, 
a d e m á s de haber recorrido todas y 
cada una de las grandes colonias» 
dül Imperio B r i t á n i c o y muchos 
otros p a í s e s fuera de los que es-
t a r á n bajo su dominio. 
E n cumplimiento del programa 
que-se le p r e p a r ó a seguida de la 
gnerra mundia l el Príncipt; ha ocu-
pado una bur-na sar te de cada a ñ o 
fuera de Londres . A h o r a que ha vi-
sitado todo lo que era posible v i -
sitar, muchos creen que ha lle<ga 
do para é l el tiempo de repasar y 
de prepararse seriamente para sus 
obligaciones futuras . 
E l P r í n c i p e de Gales ha sido l la-
mado el m á s afortunado vendedoi 
•viajero que haya representado a l 
imperio B r i t á n i c o y sus productos 
en el campo de las relaciones' in -
ternacionales. E n t a l papel ha con-
seguido u n é x i t o indisputable. Bien 
que los pai&es de S u d A m é r i c a que 
va a v i s i tar tengaji un conocimien-
to sufiriento de las c a r a c t e r í s t i c a i 
del P r í n c i p e , como la tienen todos 
los pueblos c V i l i z a d o s , su v i s i ta 
les dará oportunidad de un con-
tacto personal que ha de .servirle^ 
Para explicarse las razones de U 
entusiasta r e c e p c i ó n que su perso-
nalldad h a tenido en todas partee. 
E l pueblo b r i t á n i c o , de las cla-
ses nobles al pueblo l lano, tienen 
la i m p r e s i ó n de que el P r í n c i p e ha 
cumplido una fructffera laboi4 d« 
acercamiento y de cordia l idad in-
ternacional , y que su v i s i ta a a lgu 
nos p a í s e s sudamericanos e s t a r á 
a c o m p a ñ a d a do los mismos resul -
tados. 
Aparte de las festividades oficia-
les, el P r í n c i p e e n c o n t r a r á a l l í va -
r ias distracciones de i n t e r é s espe 
cial para é l . E n p r i n ^ r Jugar, sus 
serias aficiones de agricultor prác -
t ico , han de encontrar muchas co-
í a s interesr#*es que ver en las es-
tancias aingentinas, los tipos de su 
ganado de fina sangPe y ios m é t o -
todos de cr ianza . 
E n H Argent ina el P r í n c i p e ten-
drá oportunidad de gozar de uno 
•le sus Juegos favoritos, el polo. 
"Visto, que los teams argentinos so 
han d e s e m p e ñ a d o tan bril lantemen-
te en los Es tados Unidos x en E u 
ropa, incluyendo los ú l t i m o s Juegos 
O l í m p i c o s y vista t a m b i é n la abun 
daneia de buenos caballos peritoa 
o,i este ejercicio, puede suponerse, 
desde luego que el heredero b r i t á -
nico d e d i c d r á a l polo todo el t iem-
po que le permitan otras obligacio-
nes oficialas y sociales. • 
E l r e g r o s ó del P r í n c i p e a su Pa-
tr ia va a causar de seguro apasio-
nados comentarios y suposiciones, 
especialmente en lo que se relacio-
na con su matrimonio. R u m o r e s de 
este c a r á c t e r v o l v e r á n a correr en 
las conversaciones de todas las cla-
ses sociales de Inglaterra . Pero co-
mo el p r í n c i p e ha manifestado 
desde n i ñ o mucho cdlo por su In-
dependencia personal , es seguro 
que esos y otros rumores concer-
ü i t i i t r s a su conducta futura no 
han de inf luenciar para nada sus 
doterminaciones. 
Nueva e d i c i ó n del dicciona-
rio de l a Academia 
E s p a ñ o l a 
Acaba de llegar a la H a b a n a y 
e s t á a l a venta en " L a Moderna 
P o e s í a " , la nueva e d i c i ó n del Dic-
cionario de la L e n g u a E s p a ñ o l a 
por la R e a l Academia, el cual no 
se publicaba desde 1914. 
Vn tomo, lujosamente encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a , con 1,275 
p á g i n a s : ?9 .25 . P a r a el Interior de 
la I s la , franco de porte: $10.00. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
B e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u o e s t e H i e r r o v i t a l d o l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y f u e r z a . — PARIS* 
H a r t m a n n 
E Q U I P A J E D E A L T A 
C A L I D A D 
L o m á s f ino y m o d e r n o 
q u e se f a b r i c a . 
E s p l é n d i d o s m o d e l o s p o r 
$ 4 5 y $ 5 0 . 
T a m b i é n e q u i p a j e p o p u -
l a r a $ 2 0 y $ 2 5 el b a ú l es -
c a p a r a t e . 
obispo» cue* 
L a U l t i m a 
C r e a c i ó n 
L a más bella, original y selec-
ta en materia de calzado, la 
tiene en estos d ía s 
la popular casa que siempre 
ofrece la ú l t ima palabra en los 
m á s exquisitos modelos. 
Siempre es grato visitar a 
" T R I A N O N " , que no tiene 
Sucursales 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . ' 
T E L E F O N O A-7004 
C6823 1 d - l S 
H O Y , S á b a d o 
Gran V e n t a Especial en 
S o m b r e r o s d e V e r a n o 
* Cientos de señoras visitan 
L A M I M I los s á b a d os. 
Esta casa es famosa por sus 
Modelos y Precios. 
Venga hoy, s á b a d o . S i usted 
nos visita c o m p r a r á de seguro. 
No olvide: en 
I N D U S T R I A 1 1 2 
L A M I M I 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
C 622 1 d-18 
S A B A D O B O T A R A f 
O L A N E S T A M P A D O . D í a u l trapráct ico . Torbellino de 
cotizaciones sin igual. Crisol en 
que se funden los mejores art ícu-
los con los m á s bajos precios. 
extra 
cts. 
C O R T E S de Voile Estampado; 
a 90 cts. 
C O k i E S de Guarandol de hilo 
puro; a $1.42. 
O P A L S U I Z O blanco. P iezas 
de 10 varas ; a $1.85. 
O P A L S U I Z O de primera ca -
l idad. R o s a , cielo, o r q u í d e a , m a í z , 
coral, s a l m ó n ; a $3 .55 . 
O P A L B A T I S T A blanco. Piezas 
de 10 varas; a $6 .75. 
S A B A N A S con dobladillo 
ojo, 54 x 9 0 ; a 81 cts. 
S A B A N A S con dobladillo 
ojo. 63 x 9 0 ; a $1-18. 
S A B A N A S de U n i ó n , 81 x 
Insuperables; a $1.75. 
de 
110. 
M E D I A S de muselina, en todos 
los colores de moda; a 46 cts. 
M E D I A S de seda. Colores de 
moda, tales como nude, a t m ó s f e -
ra , platinin, peach, carne, sum-
bur, blanco y negro; a 75 cts. 
C A M I S E T A S para caballeros, 
m á s finas que P R ; a $1.25. 
P A Ñ U E L O S P A R A C A B A L L E R O 
De o l á n , estampados; a $3.90 
docena. 
Estampados, muy finos, a $4.50 
docena. 
Estampados, de calidad supe-
rior; a $5 docena. 
Estampados, f i n í s i m o s ; a $ 6 
docena. 
G U A R A N D O L E S 
Blanco y en colores; a ?] 
C lase f ina; a 34 c!s ^ 
Belga, de hilo; a 49 
Ing lés , blanco y en colore",, 
cts. 
Batista belga; a 99 cti. 
V O I L E S S Ú l Z O S : c a l o r m 
a 30 c!, . , 41 cts., 50 cfc ^ 
y 89 cts. 
V O I L E S E S T A M P A D O S -
cts. 40 cts., 55 cts. ' 
Hemos d i s i ^ r u n a m 
mad^ de abanicos, frente al 
parlamento de los mismos a 
40 cts., 5 0 cts., y 60 cts. 
L ind í s imas S O M B R I U ^ 
de $2.88. 
P A R A E L BAÑO 
Traje s , Zapatos, Gorros B 
y Toallas , a precios imposible 
reducir. 
F A J A S Y C O R S E T S . Un 
atractivo lote; a $125 
C A M I S A S D E DIA, de fina t, 
tista, y hermosos bordados. 1 






















O L A N C L A R I N , color entero; 
a 66 cts. 
O L A N B A T I S T A , superior ;i a 
83 cts. 
V E S T I D O S para Señoras. Dj 
guarandol, o lán , voile ^ crepé. Mj. 
dé los todos de actualidad, a pre-
cios incomparables, como el i 
$2 .99 . 
fc E N E A " 
W B P T U N O ) . 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
" S u tez""es c o m o 
' u n l i r i o / * l a s u a -
v i d a d a t e r c i o p e l a d a 
d e s u t e z , c o n s u 
a s p e c t o h e r m o s o , ' b l a n c o a p e r l a d o , s e 
o b t i e n e c o n e l u s o d e l a 
C r e m a O r i e n t a l 
i • 
d e G o u r a u d Bltt 
D u r a n t e m á s de setenta a ñ o s l a h a n 
u s a d o las mujeres en todo el m u n d o para 
obtener h e r m o s u r a s in i g u a L 
Remítanse diez centavo* para obtener una muestra deprueba' 
J a b ó n m e d i c m a l ^ c l e , G o u r a u d 
Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse U 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10 centavos para 
obtener una muestra de prueba. 
F e r c L T . H o p k i n s & S o n 
430 Uíayette St.. New York. B.U.A. 
G R A N E X P O S I C I O M M J O G O E T I 
L A S E C C I O N H 
B E U B C M I N g 
Y S . M I 6 U E L 
T E L E F O N O S 
A * 4 6 8 2 
A . 9 1 3 2 
euv 
L o m e j o r p a r a l o s 
c o n v a l e c i e n t e s 
D r . J u a n B , N ú ñ c z y P é r e z , Mé-
dico c i r u j a n o . 
Cert i f ico: ,Quo he usado con muy 
buen é x i t o el "Nutrigonol" en los 
casos do anemia y dQbllldad gene-
r a l . | 
( f d o . ) t )r . J u a n B . N ú ñ e z y P é r e z 
Mayo 25 do 1925 
E l "Nutrlgenol" e s tá indicado en 
el tratamiento de, la anemia, cloro-
sis, debilidad general, neurastenia, 
convalecencia, raquitismo, a t o n í a 
nervjosa y muscular, cansancio o 
fatiga corooral y en todas las en-
fermedades en que es necesario au-
mentar las c n o r g í a s o r g á n i c a s . 
ld-18 
h 
N . G e l a t s & C o ^ y g » 
V e n d e m c s C h e q u e s d e Via jeros 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l m * 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c a k r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R ^ 
Rcdb'mas Depósito en [sta ScccWn, Pagando lífrés del 3 por ^ * a 
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nasa Eíbad0 Sln b0da" 
1̂ ° p ^ s e r v a r l o . 
^ de la noche, a las nue-
KDtre \ la de Loretlco Dorr-
^ n c á n adora s e ñ o r i t a , y el 
ke%xcelente 7 d i g n í s i m o 
í o M o ina y H u e r t a s . 
Ale-
las están 
las invitaciones por 
mesa cit 
,g padres ^ los novios pa-
f p ^ o S u i a del Vedado . . 
Roda elegante. 
* todas mis s i m p a t í a s . 
or^ín E l F é n i x , con detalles 
DC^dad ra magnificencia, s e r á 
^ r a d o general del templo. 
j deco 






c i t a r á e sp léndida pesultard^^^ la c9remonia 
rente 41 D» .arte musical de 
is os- 1» ? .-a nn sexteto u t . 
T l m i e s t o todo de profesores 
^ mayor lucimiento contn-
A s* ^ tanto el dlstingui-
Y á ñ e z 
trin también 
¡ p l a n i s t a Buenaventura 
L O S B U S T O S D E 
T^de Par í s . 
r \ carta que recibo. 
L del querido coronel Domingo 
J j m b e r g , n"estr0 corresponsal . 
A N T E E L A R A 
L A S B O D A S D E L D I A 
como el joven viol inista Fernando 
G . A d a y . 
T e m a preferente de las Habane-
ras de m a ñ a n a s e r á la r e s e ñ a de es-
ta boda. 
Otra boda esta noche. 
A igual h o r » . 
E s la novia L o l i t a Morera, bella 
7 muy graciosa s e ñ o r i t a , amiga 
q u e r i d í s i m a del croni s ta . 
Ante e l altar mayor de la Igle-
sia del A n g e l u n i r á su suerte la 
s e ñ o r i t a Morera a la del joven ar-
quitecto F é l i x Garc ía Alonso . 
Int ima la ceremonia debido a l 
riguroso luto de los contrayentes. 
No se han hecho invitaciones. 
E n absoluto. 
S ó l o e s t a r á n presentes, en cor-
to y selecto grupo, familiares y 
amigos d é los j ó v e n e s desposados. 
¿ C u á l la boda de la tarde? 
M u y í n t i m a . 
a su vez. 
ÍKaMna 
_ nte por esos mundos 
5 habla de asuntos mundanos, 
diversidad de ftmas, que ya i ré 
^S . Un m 
25. ' 
. <k fina U. 
ordados, La, 
W cts, 51.11, 
Señoras. D» 
y crepé. Mo, 
tildad, a 
como d c; 
L o a conocer 
Cosas de arte. 
Y da modas, de sports, etc. 
yxtractaré. por lo quft tiene 
¿¡resante, una nota rel . it iva a 
do 
El'doctor Francisco D o m í n g u e z 
.Roldán, realiza su s u e ñ o oe 
iki en París, o frec ió un gouter 
prinrf-
colonla 
m invitados numerosos. 
Contábanse entre é s t o s , 
Ulmente, elementos de la 
A. 
Tenía Por objeto la e x h i b i c i ó n de 
E L L E N H O F F M A X N 
T R E S C U B A N O S 
tres m a g n í f i c a s escul turas . 
Creaciones de M a i l l a r d . 
F a m o s o escultor f r a n c é s . 
Son los bustos de tres eminen-
cias cubanas que fueron encarga-
dos con destino a la Academia de 
Ciencias de la H a b a n a por el ilus-
tre presidente de la c o r p o r a c i ó n , 
doctor J o s é A . F r e s n o y Bastiony, 
en su ú l t i m o v iaje a P a r í s . 
Uno. de Fel ipe F o e y . 
Otro, de F I n l a y . 
Y el tercero ?Ie los bustos del in-
signe galeno de é p o c a s remotas doc-
tor J o s é Mar ía G u t i é r r e z . 
E n los salones del Amerique L a -
tine han sido expuestos antes de 
enviarlos para la H a b a n a . 
E s t á n siendo muy celebrados. 
Son de gran m é r i t o . 
D o n a t i v o d e l D r . C a r l o s M i g u e l d e C é s p e d e s 
| S | L Encai , t0 ^ene papeletas para la rifa de una m a g n í f i c a pianola, marca "Strand". donativo del doc-
& B Í tor Carlos Miguel de C é s p e d e s , ¡lustre Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
t i producto de esta rifa, que se hará en c o m b i n a c i ó n con el últ imo sorteo de la Loter ía Nacional del 
mes de Jul io , se destina al sostenimiento del Asilo " C a r b a j a l " en Marianao y de las obras piadosas que 
se realizan en la Parroquia del Cerro-
L a papeleta vale $ 0 . 4 0 . 
B u z ó n d e I d e a s y Q u e j a s 
' ' E l Encanlo" encarece la cooperac ión de sus clientes. L e s rogamos que—por medio de un b u z ó n 
que hemos colocado cerca de la S e c c i ó n de P e r f u m e r í a — n o s comuniquen toda idea tendente al mejora-
miento de nuestra casa, y nos conf íen cualquier deficiencia que hayan podido notar en nuestro servicio. 
Unas y otras serán atendidas de la mejor manera que nos sea posible. 
E l fin que nos proponemos es una mayor unión espiritual entre nuestros clientes y nosotros. 
T que esta unión resulte pródiga en beneficios, para los que nos favorecen y contribuyen a 
nuestro auge. 
Preparativos de v ia je . 
So se oye otra cosa. 
Hiss. El len Hoffmann. distln-
profesora de idiomas, d i s p ó -
a embarcar. 
En el hermoso vapor R í o Panuco, 
i Ocean Line , tiene tomado pa-
Saldrá el marte» . 
Con dirección a M u n i c h . 
Después de cuatro a ñ o s de au-
volverá r, reunirse con 
os familiares en la antigua 
astriosa pob lac ión a l emana , 
ifi después a Vicna . 
tluego a P a r í s . 
En su casa de la calle 17, en el 
ido, se despidió hace unas tar-
de sus d i sc ípu las MIss . E l l e u 
aun. 
estaba, en t é r m i n o prlncl-
K la encantadora s e ñ o r i t a Ma-
tilde Maclas, q u é t a m b i é n se des-
pedirá en breve con sus padres pa-
ra un viaje por I ta l ia . , 
E s t a b a t a m b i é n una de sus pre-
dilectas d i s c í p u l a s . Carmelina L a u -
rrleta, la bella s e ñ o r a de F o n d ó n . 
Dos s e ñ o r a s m á s , que son Tete 
Chomat de Ortega y su hermana, 
Conchita Chomat de F e r n á n d e z de 
Castro, a c u á l m á s interesante. 
Y entre otras m á s , las s e ñ o r i t a s 
Dulce María y Mar ía E l e n a Gon-
zález L a n u z a , Margot Paetzold, 
Glor ia L a n d a , Lourdes G o n z á l e z del 
Valle. L a l a C a r r o ñ o Marín Cobo... 
Rosa M a r í a Y e r o . 
Y Conchita B l a n c o . 
L a culta y muy entendida pro-
fesora d i s f r u t a r á de una necesaria 
temporada de reposo y de recreo. 
R e g r e s a r á en el o t o ñ o . 
¡ F e l i z v iaje! 
P R I M E R A M I S A 
|Eb la Ermita' da Montserrat . 
•Snera misa . 
l U dirá mañana el nuevo sacer-
• m i n i d a d Torrebaja y Casa-
p u . 
^ H n s p u e s t a para las nueve de 
^ H b a , ocupando la sagrada 
^ H l Padre Miguel S i m ó n y 
^ H e las Escuelas P í a s de la 
p í a . 
B solemne. 
W interés s ingular . 
Padre Torrebaja s e r á apadrl-
B o r el doctor Ignacio P l á . De-
legado de la Cruz R o j a E s p a ñ o l a , 
y su dist inguida esposa. M a r í a J u -
lia F a e s . 
L l e v a r á n la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Conde de Salces del E b r o y de la 
señora, V i u d a de Puerto , d o ñ a Ma-
nuela Gómez del Olmo, ausentes en 
E s p a ñ a . 
Tanto del celebrante «orno de loa 
padrinos recibo i n v i t a c i ó n . 
C o r t e s í a que agradezco. 
(Continúa en la página diez) 
8i:« ' 
AVE. DE ITALIA. 102 - T E L . A-2859. 
No h a g a ju ic ios a n t i c i p a d o s d e n u e s t r o s u r -
tido s in v e r l o . P A R I S - V I E N A t iene c a d a d í a 
algo c o n q u e s o r p r e n d e r a g r a d a b l e m e n t e a 
sus v is i tantes . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
O T A S D E B A U T A 
I()SA M I T I N E E B A I L A B L E 
14 de 1925. 
- J "Club Náut i co de Baracoa" 
pompática Sociedad de la ve-
¿J,'inda Playa . 
día i ? 0 1 0 el Próxiino domin-
W0 , üel actual la primer 
JJe bailable de la actual tem-
ió '(jgí1. la Que Inic iará su ca-
> «.p, "^tas el fresco y eapa-
Presw XaüUco de Baracoa", 
>tro Ple- COn 8ingular acierto 
foíLedó^0 ^ " ' ^ Sr" Jorge 
'íftíecth6 € fec tuarán elecciones 
l-cnyo i * ^ esta I n s t i t u c i ó n . 
Eíofregnn!,S]1.Uado 86 me fac i l i tará C ^ P o n d l e n t e nota que daré ;i 
V n t e eSte P ú d i c o opor-
» í e ^ r l l V 1 ^ 1 6 a anterior-
a s d*, l^,0, será Srat is para 
F ^ e J i rftClub" c o b r á n d o s e la 
actual 0 " a los Pensionistas, 
i^racoa- . cIón veranlega e s t á 
F ^ d a d % anImadís in ia . 
— . J a s a d o 7* la8 E m i l i a s que el 
i n l ER05 í1*1116» cha??11"161"011 c ó m o d o s v 
NVaIü4 ^ ^ Pasa11 ^ 
í A ^ fál C ^ b i é n d " Cal,UroS08 del ve-
t f l f l ^ í Cfer̂  de h 6 fabrlcado este 
1 E > cas 0Ce ca8a8 ^ con 
i S T ^ a , a „ e8,tá completamente 
Mt I ib haIet3. a l q ' , e pasan ,,fl 300 
flf^ J anístico n ,? '1 Iná8 espacioso. 
I ¿ > los' Pintoresco. 
í l í ^ ^ a s d ^ en la gTÓrieta 
cal idad, entre ellas, las de los Se-
ñ o r e s Juez Municipal , D r . F i d e l 
V i d a l , la del Secretario del Juzga-
do, E m i l i a n o Morales, de Jorge Go-
dlnez, J o s é Alfonso, Pedro Pena-
bad, Eusebio Salas, Manuel J i m é -
nez, Bernardo P é r e z y o tras . 
Seguramente la m a t i n é e del 
"Club N a ú t i c o " , c u l m i n a r á en un 
é x i t o rotundo, para sus entusiastas 
organizadores, componentes de la 
Direct iva de la citada Sociedad. 
S i v a a D e s p e d i r F a m i l i a r e s . . . 
S T E D tendrá que ir innume-
rables veces a despedir a sus 
familiares o amistades. E l sol en los 
muelles es algo que solo puede ha-
cer soportable una buena sombrilla. 
Y en la misma Playa . S i no se 
tiene algo—una sombrilla natural-
mente—que resguarde un poco, el sol 
estropea el goce de sus m a ñ a n a s , 
por otra parte deliciosas. 
E l Encanto le ofrece una c o l e c c i ó n 
exquisita de sombrillas para todas 
las ocasiones. Rebajadas de manera 
incre íb le , como todos los objetos de 
la casa, durante nuestra magna L i -
q u i d a c i ó n Tradicional . 
L a s hay en color entero y florea-
das, rebajadas de $4.50 y $5.00. 
A $2.90 
E n sedas mercerizadas, cretona y 
"soisette", que va l ían $7.00 y $8.00. 
A $4.75 
Sombrillas matizadas en varios co-
lores. Muy juveniles. 
A $3.5( 
E n tela C h i n a , muy práct i cas . 
V $5.00 
S O M B R I L L A S D E G R A N V E S T I R 
Sombrillas de gran vestir, en geor-
et'o pintado a mano, ta fe tán plisa-
do y bordado. 
-abos en madera maqueada, ma-
dera pirograbada, esmaltadas, armo-
nizan siempre con las telas de la 
sombrilla formando un conjunto en-
cantador. 
C O M O R E G A L O 
c Quiere un regalo m á s útil y ele-
gante a la vez, que una sombrilla 
de cabo gordo y corto, en color en-
tero, o en una de las mil telas de 
fantas ía que tenemos? 
V E A E N L A 
P A G . I D N U E S -
T R O A N U N -
C I O D E L I -
Q U I D A C I O N 




D A N I C O S — l a prenda impres-
cindible de la cubana. Medio 
encantador de expresar toda la gra-
cia exquisita y la fina coqueter ía de 
quien lo l l e v a . . . 
E n E l Encanto puede escogerse a 
sa t i s facc ión , son tantos y tan lindos 
los que hay. 
A b a n i c o s 
Abanicos de papel para el diario. 
E n todos los colores. 
— $ 0 . 0 5 . 0 . 0 8 , 0 . 1 0 y 0 . 1 5 . 
Abanicos de papel, en infinidad de 
colores 
— $ 0 . 3 5 
Abanicos de Galal it con país pin-
tado a mano. 
Abanicos Chinos Antiguos. 
Abanicos Orientales en t a m a ñ o s 
especiales, hechos exclusivamente 
para E l Encanto. 
Abanicos con finos varillajes de 
laca, de madera, de n á c a r . 
E n fin, una c o l e c c i ó n impondera-
ble a los precios sugestivos de nues-
tra gran Liqu idac ión Tradicional . 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
C a É k 
E C O M E N D A M O S que nos vi -
siten y aprovechen los pre-
cios incomparables de nuestra L iqu i -
d a c i ó n . 
V E A A L G U N O S D E E L L O S 
Camisas , de V ichy inglés , fondo 
blanco, con listas de colores y de 
popl ín en fondo d i color con listas 
en gran variedad. 
—$2.75 una $7.65 tres. 
Camisas de céf iro f in ís imo en fon-
do blanco con listas de color y otras 
con fondo de color y listas en. dis-
tinto tono. 
L a s hay también de obras, muy 
orig ínale? . 
—$3.70 
Camisas de Seda R/adium. que 
hemos rebajado extraordinariamente. 
Con d i seños muy nuevos. 
$ 1 0 . 0 0 Pajamas de soaset, muy fino. E n j fina. E n infinidad de combinaciones 
Corbatas de seda ( faya y foulard) colores rosa, azul , beige, lila, gris! de colores. 
en d i seños muy orig'n-.'rs y tonos y blanco, 
propios para la e s tac ión —$3.25 
—$2.25 I Calcetines de hilo, de calidad muy 
T a m b i é n en colores enteros. 
$1.00 par $5.50 la media docena, 
es 
^ D ^ r t f l i & S i n g o Btaracloa,^ r a ' p ' a ' r l 
- O r l ^ ¿ f n \ X d a a d D d e ~ -
, r i ^ t a ' :s > Fords . que 
Iteí48 8p! Primeras, y 
C ^ C r ^ 0 3 , c o n d u c e í 
¿ ¡ ^ a hora0re8co' balneario ra-
^ ^ ^ S ^ A p e r a d a 
uias de esta Lü-
P R O X 1 M O B A I I i E 
Otro baile se anuncia t a m b i é n 
para el domingo 19 de los corrien-
¡ t eS¿s ta fiesta t e n d r á efecto en loa 
'bellos salones de nuestra decana 
; Sociedad "Círcu lo de I n s t r u c c i ó n y 
I Recreo de B a u t a " . 
Será en honor de sus socios y de 
¡ los "Temporadistas de Baracoa" , 
'de cuya playa v e n d r á un contin-
i gente numeroso de s e ñ o r a s y s e ñ o -
1 ritas, que d a r á n realce al acto con 
¡su presencia . 
A s í lo a c o r d ó en reciente s e s i ó n , 
la Direct iva del " C í r c u l o " . 
T o c a r á la orquesta Jazz-band de 
moda, la preferida por la juven-
tud bai ladora de esta localidad y 
de la vecina P l a y a . 
Elegantes carnets con la bandera 
social en la portada, s e r á n repart l -
|dos esa noche y en todos los bal-
iles sucesivos que celebre esta Ins-
¡ t i t u c i ó n . 
E s t á n de p l á c e m e s los amantes 
de T e r s í p c o r e . 
E l . D R . E M I L I O H O R O N D O 
C A M P A N E R I A 
Nuestro activo Jefe L o c a l de Sa-
nidad, ha trasladado su residencia 
]a esta p o b l a c i ó n , i n s t a l á n d o s e con 
'su apreclable familia en la casa 
¡ n ú m e r o 112, de la calle Nac iona l , 
A s í me lo p a r t i c i p ó hace varios 
[ d í a s , al serle presentado por el 
¡ S e c r e t a r i o de la Jefatura , mi apre-
I d a b l e c o m p a ñ e r o S r . R € n é V . 
A c o s t a . 
Viene actuando muy bien el nue-
vo Jefe L o c a l , s í se tiene en cuen-
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
i 
Ga l iano . S a n Rafael San M i e u ^ Telf. A-7221. Centro Privado. 
ta el reducido D'imero de emplea- c o r t e s í a habitual en ellos a la "Co-1 movimiento de personal en las Ofi-
dos conque ruenta esta Jefatura , y |mi8ión y t o m ó nota de las planta? | c i ñ a s Municipales , 
el a u c t ^ w de la p o b l a c i ó n tanto en ; que donaba, o f r e c i é n d o l e ponerlas f E n la actual idad ocupa el cargo 
habitantes como en e x t e n s i ó n . 
L e deseo prosperidades en 
jen nuestro parque libre de costo. |de Secretarlo de la Admon. Muni 
su Por rasgo tan al truista , l i s que- ic lpal , el S r . Santiago Quesada; el 
nueva residencia, y lo exorto a que'daron muy agradecidos los comisio-jde Contador, el S r . Acevedo V a l -
continue por la senda de r e c t i f i c a - ¡ n a d o s , y yo me complazco en h a - ! d é s ; el de Tesorero, el S r . Angel 
c ión emprendida hasta conseguir :cerIo constar, r e i t e r á n d o l e s upa voz 
mayor n ú m e r o de empleados para | m á s las gracias a los atentos her-
esta Je fa tura , para tener atendido manos Armand, por su valioso do-
el servicio, como es debido, para la nativo f lora l , 
mejor sa lud popular . 
D E N U E S T R O P A R Q U E 
Por fin, parece llegado el 
m e n t ó de ocuparnos de la 
mo 
orna-
Maria O r ú e ; habiendo sido desig-
nado para ocupar un cargo en di-
chas oficinas el S r . D . P i ñ e y r o . 
E n la actual idad se act ivan los 
Y a enviaron las plantas y e s t á n I trabajos en dichas oficinas, para 
trasplantadas a l parque; no s e r á n i lograr el cobro de las contribucio-
esas solamente las que se siem- nes de muchas fincas urbanas y 
bren; tengo informes de que los r ú s t i c a s , que no se encuentran a l 
vecinos van a donar muchas m á s I día, a fin de que ingresen dichas 
m e n í a c W n de" nuestro parque " " A l - J188* <ompletar su total ornamen-, cantidades en T e s o r e r í a y poder 
berto B a r r e r a s " . |tacl(5n- atender me-Jor 103 servicios al Mu-
Realmente era ya hora de que 
nos o c u p á r a m o s algo del Parque; 
el cual a no ser por causas que no 
FEDERACION DE 
M A E S T R O S 
E n la Asamblea celebrada el día 
12 de los corrientes eij el "Liceo 
de Guanabacoa", que prestigiara 
Mart í , con asistencia de viejos maos 
tros consagiados a la e n s e ñ a n z a , 
B« tomaron los siguientes acuer-
dos : 
Pr imero: Ponerse en p íe en se-
ñal de respeto al Liceo , cuna de los 
conspiradores y libertadores haba-
neros ,y en memoria a qu^ a l l í ha-
blara el A p ó s t o l . 
Segundo: Recordar la gloriosa 
jornada de Peralejo, el 13 de j u -
lio de 1 8 9 5 . 
T e r c e r o : V i s i t a r la l á p i d a del 
inmortal N é s t o r A r a n g u r e n y la 
estatua del g l o r i o s í s i m o Adolfo del 
Cast i l lo , obrero y educador. 
C u a r t o : Considerar y aprobar la 
m o c i ó n de las V i l l a s , sancionada 
por todas las asambleas municipa-
les y provinciales que Integran es-
ta F e d e r a c i ó n de Maestros Habi l i -
tados y P ú b l i c o s , referente a ofre-
cerles un homenaje de s i m p a t í a y 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a doctor F e r -
a d h e s l ó n al honorable Secretario 
n á n d e z M a s c a r ó , y a la s e ñ o r i t a 
Consuelo Machado, ;por haber i* 
b-Mnbrado Inspectora, homenajes 
bien otorgados, por cuanto se pre-
mia a una culta maestra de voca-
c i ó n Innegable y d e d i c a c i ó n cons-
tante a l a escuela; por cuanto, es-
ta F e d e r a c i ó n labora desde ol 29 
de enero de 1924 que p r e s e n t ó su 
Rglamento en ol Gobierno C i v i l , 
para que los maestros puedan ser 
cuanto, esta F e d e r a c i ó n cuenta en-
tre rus asociados con un 9 2 por 
ciento ce maestras que ven a s í pre 
miada su Ingente labor, y contar 
esta r e s o l u c i ó n del doctor Masca-
ró con la s i m p a t í a del MaMgisterio 
Nac iona l . 
Quinto: Nombrar Presidente de 
la C o m i s a n dol Homenaje ante-
r ior a l s e ñ o r J o a q u í n Masslp, A l -
calde Munic ipal de Guanabacoa; y 
nueel acto se e f ec túe e nel teatro 
C a r r a l , de sta v i l l a . 
Sexto: Nombrar (por m o c i ó n de 
Oriente) Defensor de esta Federa-
c i ó n er ni Congreso, al s e ñ o r San 
Pdro. Representante a la C á m a r a , 
por las V i l l a s , que p r e s e n t a r á el 
proyecto do lev que pide que los 
maestros con diez a ñ o s de servicios 
consevutlvos y en las escuelas pú-
blicas, s in notas desfavorables, en 
«u expediente como maestro, con 
buena sa lud , puodan d e s e m p e ñ a r 
la5; funciones de Inspectores 7 que 
esto.» cargos sean ganados por opo-
s i c ión o concurso . 
S é p t i m o : Sol ic i tar del Hono-
rable Presidente de la R e p ú b l i c a 
nú*» queden en sus puestos los maes-
tros habil i tados y rogarle conce-
da la audiencia pedida. 
Octavo: D e i a r sobre la Mesa y 
darle publicidad para que l a es-
tudien toda sla* corporaciones, a 
la m o c i ó n que dice: 
— Q u e las casi l las de los neones 
camineros ^e tomen para "Sscue-
ins; y los maestros entreguen dia-
ria r^nte v;:)rs a todo chofer par-
t icular, d" ó m n i b u s , camiones o 
pronietario<i do los mismos, nue 
r o i d u z e a n a dichas escuelas a los 
pifión que se estacionen sobre las 
r ^ r ^ + e r a s . ^ a n l e á n d o s e los vales 
por diplomas que se e n t r e g a r á n 
mnnsual^cnte en una fiesta que 
n o d r á t i tularse " P r o t e c c i ó n del 
Automovil ismo a l a E s c u e l a N a -
c ional i s ta" . 
Noveno: Re acuerda testimoniar-
V, a la prensa de la Capi ta l y del 
Interior qu" t a n eficazmente con-
t r l b u v « a l a r e a l i z a c i ó n de nues-
tros ideales, el agradeclmento de 
cst" F e d e r a c i ó n . 
Feder i co M e a . F r i n c l s c o SImóp, 
Leocadio C^rdova. Jo«»é M . Gue-
r r a N ú ñ e r . F r a n c i s c o E s p i n a l . E l o i 
sa C"é Ana C h í a , " l o d i a Mart í -
nez. Hortens ia Alvar^z. E l v i r a V a -
lera, Domingo S . H e r n á n d e z . 
Mar nuez. 
Prcs id«nt f l 
Of ic ina: 
Remedios 4, H a b a n a . 
U n a " C o m i s i ó n " , integrada por 
la S r a . P a u l i n a Miguel V d a . de 
San Romiin, la S r t a . L a u r a B e r t a 
Ivern , como Pres identa la primera 
y Secretaria la segunda de la "Co-
m i s i ó n Pro-Parque" , que a c t u ó has-
ta conseguir la t e r m i n a c i ó n del tarde para rectif icar 
mismo, y el S r . Avercio V a l d é s , ' 
como Delegado del S r . Car los Nar-
do, Alca lde Munic ipal , se entrevis-
taron d í a s p a s á d o s con uno de loa 
propietarios del j a r d í n " E l C lave l" , 
S r . A r m a n d , quien h a b í a ofrecido Debido a l cambio de Alcalde , de ¡ 
donar diversas plantas para n ú e s que d i cuenta oportunamente porj 
tro Parque cuando estaba a ú n en t e l é r g a f o a l D I A R I O , as í como a 
c o n s t r u c c i ó n , r e c o r d á n d o l e su ofre- haberse acogido a la "Ley de J u - i 
cimiento y h a c i é n d o l e saber que Ibilaciones de Func ionar ios y E m -
éstaa s e r í a n cuidadas con esmero ¡ pleados P ú b l i c o s del Estado Pro-
por persona nombrada al efecto vincia y Municipio", el Secretarlo! 
por el S r . Alcalde M u n i c i p a l . de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal se-j 
E l S r . A r m a n d a t e n d i ó con la I ñ o r Alberto Saa ta A n a , h a habido 
nicipio encomendados 
E n v i ó , tanto al S r . Alcalde Mu-
nicipal , Carlos Nardo, como a los 
queremos mencionar, p o d í a es tar ,nuevos empleados, a s í como a lo» 
ya sembrado completamente desde 188Cfn,d f ° 8 8U8 cargos, mi cor-
hace meses; pero en fin, nunca es • d laJ1 /e l i c l tac ión- esperando poderles 
fe l ic l taj nuevamente, por el é x i t o 
de sus gestiones, al frente de tan 
Importante Departamento de la A d -
M O V I M I E N T O . D E P E R S O N A L E X ' m j n i s t r a s i ó n , dentro de poco tlem-
L A S O F I C I N A S M U N I C I P A L E S 
po. 
Alario G o n z á l e z C A R R A S C O . 
Q O K I T R A I A C A S P A 
B U E M A S F a R M A C í A S i c 
y s e d e r í a s . 1 ^ 
ITS 
E S T O M A G O 
S E C U R A C O N 
D I S P E P S I C U R A 
P I D A S E E N B O T I C A S 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y eetln do venta lat fauno-
bm P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, basto perfecto, hermosura y do-
reza, resultado que obtienen las a&maa 
empleando las reconstituyente* y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
£ • Tendeo en las Droguería* y Botica^ 
V E N T A - I M A N 
A d e m á s de los c o r s é s 
que e s tamos l i q u i d a n d o 
e n u n a m e s a , a m i t a d d e 
p r e c i o , c o n m o t i v o c e 
n u e s t r a V E N T A - I M A N , 
o f r e c e m o s dist intos e s t i -
los d e f a j a s , m u y r e b a j a -
d a s d e p r e c i o . V é a n l a s 
en n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o de C o r s é s , 
a t e n d i d o p o r a m a -
b le s s e ñ o r i t a s b a j o ' 
la d i r e c c i ó n de R o s i t a 
Z u r b a n o , c u y a g r a n e x p e -
r i e n c i a e n e l r a m o d e c o r -
s e t e s í a c o n s t i t u y e u n í 
g a r a n t í a p a r a las s e ñ o -
r a s q u e d i a r i a m e n t e v i s i -
tan n u e s t r o b i e n sur t ido 
D e p a r t a m e n t o de C o r s é s , 
d o n d e a d e m á s v e n d e m o s 
c o n c a r á c t e r e x c l u s i v o l a 
i n i m i t a b l e y e f i c a z f a j a 
r e d u c t o r a d e g o m a M a -
d a m e X . 
E s t i l o 6 3 0 . — F a j a d e c u t í y e l á s t i c o , d e 
c o l o r r o s a , a . . ^ . . .. . . . . $ 1 . ^ 
E s t i l o 6 0 1 . — F a j a d e bat i s ta b r o c a d a y 
g o m a co lor f l esh , p r o p i a p a r a j o v e n -
c i ta s , a . . . ^ . . . . . . . . 2 .25 
E s t i l o 1 8 8 . — C o r s é - f a j a de b a t i s t a b r o c a -
d a y e l á s t i c o en la c i n t u r a y c o r d ó n 
d e t r á s , a . . . . . . . „ . 
E s t i l o 6 3 2 . — M o d e l o d e b a t i s t a b r o c a d a 
y g o m a i n t e r c a l a d a , a . . , . . 
E s t i l o 1 4 7 . — C o r s é - f a j á de c u t í b r o c a d o , 
e l á s t i c o en l a c i n t u r a y c o r d ó n d e -
t r á s . T a l l a s d e l 24 a l 30. M u y a p r o -
p i a d o p a r a t ipos m e d i a n o s , a . . . 
E s t i l o 1 2 1 . — C o r s é - f a j a de c u t í c o l o r f l esh 
p r o p i o p a r a gruesas , c o n e l á s t i c o e n 
l a c i n t u r a y c o r d ó n d e t r á s . T a l l a s 
d e l 25 a l 36, a .; . . . w . . 
2 . 2 5 
2 .75 
2 . 7 5 
2 .75 
E s t i l o 2 4 4 . — F a j a d e g o m a c o l o r f l e sh , 
e n todas las ta l l a s , a . . . . . . . , 3 .23 
E s t i l o 2 0 6 . — C o r s é - f a j a . P r e c i o s o m o d e l o 
de c u t í d e s e d a b r o c a d o , co lor f l esh , 
c o n e l á s t i c o en la c i n t u r a y c o r d ó n 
d e t r á s . E n t o d a s las ta l las , a . . . . ! ) . D 0 
E s t i l o 3 0 2 . — P r e c i o s o m o d e l o de f a j a d e 
c u t í d e s e d a b r o c a d a c o l o r f l e sh , c o n 
e l á s t i c o i n t e r c a l a d o y en la c i n t u r a . 
T a l l a s d e l 25 a l 36, a . 
E s t i l o 6 4 1 . — F a j a d e c u t í de s e d a b r o c a -
d a y e l á s t i c o en la c a d e r a de la m e j o r 
c a l i d a d . M o d e l o m u y b u e n o p a r a se-
ñ o r a s gruesas . E s t a f a j a es e n t e r i z a 
p o r d e t r á s y l a o fr2cemos e n las t a -
l las 26 a l 36, a 6 . 7 5 
C Í O M P A Ñ I A i 
G A L I A N O 
Y 
J O Y E R L 
1 (C0M TALLERES PROPIOS) 
C o n v i e n e q u e u s t e d s e p a . , . 
E s i n t e r e s a n t e q u e u s t e d s e p a — p a r a su b u e n 
g o b i e r n o — que las j o y e r í a s E L G A L L O y L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A t i enen p e r m a n e n t e m e n -
te u n c o m p r a d o r e n E u r o p a , el c u a l s e l e c c i o n a 
todo c u a n t o d - v e r d a d e r a o r i g i n a l i d a d se p r o -
d u c e en j o y e r í a f i n a , a r t í c u l o s d e p l a t a y o b j e -
tos p a r a r e g a l o s , en esos g r a n d e s p a í s e s d e l 
^r te . 
OBRAPIA DnTAiíA 
A n u u c l o á T R U J I L L O M A R I N . 
L A P E L E T E R I A M E J O R S U R T I D A 
V E R S A I L L E S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
C6767 U 8 d - i a 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 16 D E 1 9 2 5 A ^ o j c c m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACXOJKAX, (Paseo i « Martí esquina 
* San B«f»* l ) 
N'o hay función. 
K A Y R B T (Paseo de Martí esquina a 
San José ) 
Compañli de zarzuelas, operetas y 
revistas A r a d a Ouerra. 
A las ocho y cuarto: Iv zarzuela de 
Carlos Arnlchea y Ama.ñto Vives, .Do-
loretes. 
A las t)u?v# y media- fL'. Barbero de 
Sevilla; i oiies Sa'.ón. 
M A K T I lOra^onec esquina a Zuluota) 
Oompaflla de operetas, zarzuelas y 
revistas s»r.tacru2. 
A las cinco: el espec aculo Mosai-
cos Martí . 
A las tcho y media: la opereta de 
Frutos « (\ maestro Uuna, Molinos 
de Viento. 
A las díe?- menos cuarto- la revis-
ta de espectáculos en dos actos y ocho i 
cuadros, de Antonio P.ft.o y Joaquín I 
Dicenta u Jos) y loe maestros Fafxá ' 
!y Millán, ;,A qué teatro vfir.os? o C o - | 
medias y Comediantes. 
¡ P R I N r i P A I . D E ZiA COMEDIA (Anl> 
mas y Snlucta) 
Compaflia de comedi.-v espaftcla.— 
Empresa Luis Estrada. 
A las d'? tro y media y a las nue-
jve: la comedia en tres actos, de Paso 
y Abati, 1.1 mar salada. 
A X H A M B B A (Cebsuiaeo esquina a 
•Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho menos cuartn: Los efec-
tos del B i Ta Clan. 
A 'as nueve y cuarto, tanda dobls: 
Una noche de boda; L a Is la de las 
Cotorras. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E V E R A N O E N M A R T I 
S I i E S T R E N O D E "¿A Q U E T E A T R O VAMOS?"—U» GBASI T R I U N -
F O D E L A COMPAÑIA D E S A N T A CRUZ 
Se estrenó anoche, en el Teatro 
Martí, la revista de espectáculo origi-
nal de Antonio Pasu y Joaquín Dicen-
ta (hijos), música de los maestros 
Faixá y M?llán1 ttulada ", A qué tea-
tro vamos?" 
Trátase de una obra interesante y 
graciosís ima, que reúne cuanto es ne-
cesario para entretener y regocijar al 
público. 
Én todos los cuadros, que son ani-
madís imos, hay gallardas pruebas del 
ingenio de los autores. 
Desde el inicio de la representación 
con él "Projogo" " A divertirle", has-
ta el Cinal, la curiosdad va en au-
mento, porque cada cuadro asegura 
el buen éxito de la revisla. 
E l caadlo primero, " E l Ganso de 
Lohengrn", ópera, e s tá hábilmente 
hecho y g-.ató mucho a la concurren-
cia. 
L a bélla tiple aragonesa Pilar Az-
nar, en la E l s a ; Muñiz er. ei Lohen-
grln; Ruiz y Espejo realizaron labor 
excelente. 
E n el segundo cuadro, "Acúsome, 
padre", o "Yo me arrimé a un pino 
verde", y escenas de comerMa, Consue-
lo Hidalgo, María Terradas, Amelia 
Doval, Chole Pérez y Francisco L a r a 
actuaron con singular ?clerto. 
HiciérOn gala de sus facultades en 
el tercer cuadro, " L a últ ima revis-
ta", la Hidalgo, la Azna*-. las herma-
nas Corio, las segundas tiples, Izquier-
do y Mufiiz. 
E n el cuadro primero f1eí seguido 
acto, drama en verso gracios ís imo, 
dond* se revela bien el taJento y la 
gracia de Taso y Dicenta, lH Hidalgo, 
Izquierdo y Valle obtuvieron un triun-
fo bri l lant ír imo. 
Los d t m á s cuadros. L a Tutelar 
(saínete cubano divert id í s imo); E l 
Mundo da Colón, vaudeville regoci-
jante, y Las Damas del Capricho 
(opereta) entusiasmaron a los espec-
tadores . 
E n resamen; la obra estrenada es 
una revista que tiene escenas y situa-
ciones de gran efecto teatral y chis-
tes de buena ley. 
Espléndida fué la luíerpretación 
que los artistas de la Compañía de 
Julián Sai ta Cruz dieron a la nueva 
revista. 
L a presentación, magníf ica, según 
es costumbre en el Teatro Martí, 
donde ¡a Empresa no escatima ningún 
sacrif icij para que los espectáculos 
resulten ¡r i eprochables. 
"¿A qué teatro vamos?", durará 
muchas noches en el cartel. 
Para hoy, sábado, se anunciart dós 
interesant ís imas funciones. 
Por Ja tarde, los "Mosaicos", con 
un programa atrayente; ¿ por la no-
che, la sogunda representación de 
"¿A qué teatro vamos'."'i el gran Suc-
Icés de an< che. 
E l miércoles se celebiará la gran 
: función extraordinaria en honor y 
; benéfico de Mr.tías Ferr - t , el gran 
i barítono español . 
Se cantarán partes de L a Bayade-
ra. Los Gavilanes y Los Cadetes de 
la Reina 
Se ha vendido ya la mitad dé las 
localidades. 
E l beneficLo de Ferrét será un gran 
1 acontecimi< nto teatral. 
F E L I P E D E R B L A Y 
Con el teatro lleno se representó 
anoche en el Principal de' If- Comedia 
la famosa obra de Georgc Chnet, "Fe-
lipe Dérbla: ." 
E l notable actor Julio \ l'arreal en-
carnó ai role del protagonista de ma-
nera admircvbié. Fué muy aplaudido. 
Todos los artistas merecen cál idas 
alabanzas por su acertad i labor. 
E l conjunto dé Lui s Estrada estuvo 
insuperable. 
Socorrito González, en la C a r a de 
Baul iéu, demostró una vez más que 
[ es artis^.a de positivo mérito. Dés-
1 empeñó .su papel con sumo acierto. 
L a escena, como siempre, muy bien 
1 presentada, no omitiéndose detalle al-
lguno. 
E l público gozó de una temperatura 
' deliciosa; gracias al sistema de ven-
¡ tPación de¡ teatro. 
Hoy, por la tarde y por la noche, 
" L a mar f-sl»da." 
Mañana, probablemente, volverá a 
escena "Felipe Derblay." 
P R I N C I P A L D E ( . A C O M E D I A 
h e n 
A las cuatro y media, m a t i n é e el é x i t o úe r i s a m á s franco 7 gran-
especial y a la3 nueve en punto, . de de la • emporada, 
L A M A R S A L A D A , 
Paso y A b a t i . 
M a ñ a n a domingo: F E L I P E E R B L A i ' o E L D U E Ñ O D E L A S 
H E R R E R I A S . 
E l T E A T R O M A S F R E S C O D E L A H A B A N A 
F A U S T O 
H O Y E S T R E N O 
D e la p r o d u c c i ó n P a r a m o u t . 
^ Í O Y 
E L V A L L E 
D E L S I L E N C I O 
Í T H E V A L L E Y O F S I L E N T M A N ) 
P o r las e s tre l las 
A l m a R a b e o s y 
B e w C o d y 
Q u e i n t e r p r e t a n los r o -
les d e pro tagon i s ta s . 
C l - i C O U . 
e d e l S i l e n c i o 
E s un be l lo f o t o d r a m a p i c t ó r i c o de br i l lantes y e n c a n -
t a d o r a s e scenas de arte . 
R e p e r t o r i D E s p e c i a l 
¿ A R I B B E A N F I M C O . C o n s u l a d o 1 1 2 . 
• C f l M P O f l M O R - H O Y 
B L A N C O Y M A R T I N E Z p r e s e n t a n a las e s t r e l l a s : 
ESTRENO EN CUBA 
L o u T e l l e g e n 
N o r m a n K e r n 
A l i c e C a l o h o u i 
A n a Q. Ni l son 
S t u a r t H o l m e s . 
E n la p r e c i o s a c r e a c i ó n d r a m á t i c a t i tu lada 
" E N T R E A M I G O S " 
( B E T W E E N F R I E N D S ) 
¿ Q u é h a r í a u s t e d si su m e j o r a m i g o d e s t r u y e r a su f i l i c i d a d a r r e b a t á n d o l e el c a r i -
ñ o de su e s p o s a ? 
V e a e s ta m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n q u e p l a n t e a m a g i s t r a l m e n t e u n n u e v o c a s o de t r i á n g u -
lo m a t r i m o n i a l . 
R e p e r t o r i o de B L A N C O Y M A R T I N E Z . — A g u i l a 26. 
V A L E N T I N M A R T I N E Z A N T E E L P A T I B U i l 
P E L I C U L A S E N S A C I O N A L Y D E G R A N A C T U A L I D A D 
P R O C E S O Y D E T A L L E S D E L A S E N T E N C I A . L O S U L T I M O S I N S T A N T E S D E UN CONDEv* 
A M U E R T E ^ 
U C O N F E S I O N O E UN C R I M E N : D NO M A T E A P A U L A , F U E lOAQUIN P E f i f r 
E s t a p e l í c u l a . qu« presentamos con la f e s t i n a c i ó n Que d caso requiere, tiene un valor Indiscuti 
ble y ello es que todo cuanto aparece en la misma es reflejo fiel de la verdad 
5 V C A M P O A M O R 9 ^ 
H O Y S ñ B f l D O Y M ñ f l f l M D O M I N G O 
I N D E P E N D E N T F I L M E X L a b r a 33 
c 6836 
¿ A Q U E T E A T R O V A M O S ? 
C6830 1 d - I S 
2 
0 * % 
Uno de l o s a r t í c u l o s 
q u e n o a d m i t e n 
s u b s t i t u t o 
Polvos de la cara, hechos de 
arróz u otros productos vege-
tales, cuando usados en los 
niños, se descomponen y a-
rrancian con la humedad y en 
lugar de ser benéficos resultan 
perjudiciales, con las conse-
cuentes erupciones, desolla-
duras, salpullidos, etc. 
C I N E 
L A R A 
Prado y Vir tudes frente a 
" E L A N O N " 
H O Y S A B A D O 18 H O Y 
E n matinec y noche 
"Estreno de la regia p r o d u c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a en 7 actos y 
en colores naturales t i tulada: 
E L V A L L E 
E R T E 
Por el genial actor 
J A C K H O X I I 
D E S D E R E G L A 
c 6827 ld-18 
H O Y S A B A D O 
T A N D A S E L I S G A N T E S D E 5 .1 |4 y 9.112 en 
R I A L T O 
L A S U P R E M A J O Y A F O X , L A P E L I C U L A M A g E S P E C -
T A C U L A R H A S T A E L P R E S E N T E . 
L A M A R C A D E L A V A N I D A D 
( F O L L Y O F V A M T Y ) 
Por las estrel las B E T T Y B L I T H E y B I L L I E D O V E 
C O N T E M P L E : L o s m á s ricos trajes de los m á s famosos mo-
distos . 
V E A : E l derroche de lujo en Joyas , principalmente en perlas 
O B S E R V E : L a s b e l l í s i m a s estituas vivientes adornando un 
s a l ó n en donde se celebra una fiesta del gran mundo. 
E X T A S I E S E : Ante lag miles de Ninfas que en el reino del 
Dios N>ptuno se nos presenta er. una forma que nos recuerda 
los eternos cuentos de " L a s Mil v una noches" 
P E R L A S . M U J E R E S , C H A M P A G N E . F U E ü O g F A N T A S T I C O ^ ; 
Y C U A N T O C O N C E B I R P U E D / L A M E N T Í H U M A N A . 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
C I T A C I O N 
De orden del s e ñ o r Presidente 
y en cumplimiento del a r t í c u l o 32 
del Reglamento General de esta So-
ciedad, ge cita a usted para la J u n 
*a General que se ha de celebrar en 
»1 domicilio social Mart í n ú m e r o 34 
el día i f» ^«i r o r r i í n i e mes a las 
cho y media u . m . 
L o que me complazco en comU' 
nicar a usted, r o g á n d o l e la más 
puntual as i s tencia . 
Manuel B E R N E D O . 
Secretarlo 
Nuevo Jefe de Sanidad 
'^n el día de ayer t o m ó pose-
s i ó n de la Jefatura L o c a l de Sa-
nidad de este T é r m i n o el doctor Pe 
dro A . Bo^ch, quien sustituye en 
este careo él doctor Gustavo Va-
rona que l a venlx d e s e m p e ñ a n d o 
desde su c v e a c i ó n . 
E l doctor Bosch no es un des-
conocido «en este pueblo. donde 
cuenta con alguna clientela y nu-
merosas amistades. 
Une el doctor Bosch a su am-
plia cul tura profesl.'/nal, un trato 
afable y c a b a ' W o s o que s e g u í a-
nien'~ le f o n q u i s í a r á n , dentro -ie 
oro las b|uipat<TS y e s t i m a c i ó n de 
todos. 
P r ó x i m a v is i ta 
Den'ro de breves d í a s v i s i t a r á 
la Jui;ta de E d u c a c i ó n L o c a l 1̂ 
doctor G a r l ó n de la Vega , q u r n -r. 
cumplimiento de una orden del s." 
flor h-fcrMario del D'^'.rtamento gr. 
e n c e n t r a insp-ccionan-Io las d i r l n 
tag Juntas de E d u o e c ' ó n de la Vro 
1 in t :a . 
Por anficipado podemos ad<?lin-
tar que ei informe de dicho í i m -
e i c n a r t ó s e r á comp^amente s i t ú -
fttttorlo para el personal de d i ^ h i 
>-irporarión. pues conocemos de la 
laboriosidad y competencia del se-
ñor Crb íü los secretarlo de la J n a -
ta y del personal subalterno r-ue 
ir,n (-1 comparte las duras tare.io 
dii la o f u m a . 
Mi í e a c l t a c i ó n ant ic ipada . 
A l campo 
Con ei p r o p ó s i t o de pasar una 
temporadj junto a los suyos y re-
poner un t e n t ó la quebrantada t a -
lud a consecuencia de los enervan-
tob caloros del e s t í o , p a r t i ó para el 
campo a c o m p a ñ a d o de su dis t in-
guida esposa e hijos nuestro exce-
lente amigo el s e ñ o r Alberto Con-
doneda. 
A Martí, naturalmente, puesto que 
sobre ser uno de los contados espec-
táculo» habaneros de la actualidad, 
c frece desde anoche a la pública cu-
riosidad el alracilvo de una nueva re-
vista movida, alegre, interesante y de 
varios aspectos. E«ta revista qu<¡ lle-
va por título el Inquls'tivo de esta no-
ta, es original de cuatro de los más 
aplaudidos autores jóvenes españoles , 
Antonio Paso. Joaquín Dicenta, lllJO*. 
y los maestros Fa ixá y Millán y hay 
que conocer que los cuatro obraron 
con idéntica fortuna al concebir y re-a-
lizar esta serie de cuadros que son 
otras tantas notas caricaturescas de 
los diversos géneros teatrales. Natía 
tan comun cativamente alegre '.;omo 
ese cuadro de la ópera en el que bur-
la burlando han combinado los nmes-
iros desde las amplias sonoridades 
wagnerianas y las melodías dulc ís imas 
de Puccini, a las madri leñls lmas no-
tas de la Revoltosa. Y con este cua-
dro rivalizan en gracia y en inten-
ción el del terrífico dramón medioe-
val que en punto a risas nada tiene que 
pedir a la sa ladís ima caricatura de 
Muñoz Seca L a Venganza de Don Men-
do y el cuadro de la opereta dorado y 
banal como una de las pr'r^Mcciones 
autént icas de Viena y el dti vodevil 
uuyo enredo intrincado sabe a Par ís 
y el de la revista que tiene toda la 
frivolidad de los desfiles feéricos de 
ahora. 
Merece mención espec'al el agudí-
simo cuadro del patio, que se denomi-
na L a Tutelar es éste un boceto de 
saínete criollo con tipos callejeros 
de gran verdad, parleros y s impát icos 
como la mayor parte de nuestros per-
sonajes populares; Castells supo lle-
var a la escena un pedazo de vida real 
habanera hábilmente combinada e in-
geniosamente presentada. 
L a interpretación de ¿A qué teatro 
vamos? fué espléndida por parte da 
! todos los a r i s t a s de Santacruz que 
' pusieron en cada cuadro y en cada pa-
; pei. todo su entusiasmo y su valer pf r-
i sonal. 
E s t a noche en Martí se repite el 
éxito que reseñamos en lineas ante-
riores en la tanda doble de las nueve 
| y tres cuartos; en la primera senci-
- l ia reposición de la opereta en un acto 
Los Molinos de Viento por la Aznar 
iy Ferret . 
¡ Por la tarde a las cinco en la sec-
1 ción elegante que favorece con su pre-
; dilección la alta soc'edad habanera 
I previa la representación del entremés 
i Lela , Lollta, Lolilla, Loló, de Pérez 
I Fernández, será exhibida una nueva 
¡ serie del bonito espectáculo Mosaicos 
I Martí en la que Consuelo Hidalgo can-
tará los couplets. Soy Doncella, No 
'soy mala, y Viuda Alegrita; Pilar Az-
nar, E l Vendedor de Pájaros, de Pe-
íne l la ; las Hermanas Corio las dan-
Izas Príncipe Carnaval y Bananas; las 
I hermanas Romero: The Bat; Ferret y 
' Muñ z celebradas romanzas y nota-
bles tangos; Izquierdo uno de sus más 
populares monólogos y las segundas 
tiples, el alegre número Lg. Comparsa 
de la R i s a . 
Para el miércoles próximo se pre-
gara una velada extraordinaria eñ ho-
or y beneficio del muy notable ba-
rítono Matías Ferret que tan justas 
s impat ías ha sabido conquistar en la 
Habana por sy sobresaliente labor co-
mo cantante y artista. Ferret ha ele-
gido un buen programa su noche con 
los primeros actos de L a Bayadera y 
Los Gavilanes y la reposición escé-
Ica de Los Cadetes de la Reina uno 
de los más leg í t imos triunfos del be-
neficiado . 
R I A L T O 
L A MARCA D E LA VANiDXD 
Deslumbrante lucia ayer tard. » ^ 
che este fretco y moderno cinJÍ 
coa el estreno de la grandW 
ducclón Fox' L A . MARCA DK I i ? 
N I D A D en donde luce sus ^cantoi' 
sugestiva y escultural Bettv Blitw 
la s impát ica chiquilla Blllie p/ 
con un argumento basado en 
y mujeres con escenas preciMas 
el reino del C'ios Neptuno en ir¡ 
se ven millares de lindas ninfi» 
E n las tandas continu.-.s i¿ [ ¿ j . 
de 7 a 9 y media cintas cómici» «f 
lagros de amor por Bárbara Belfdrt 
Cuando el diablo interviene pur 
Baire. 
Mañana: Una grandiosa Matiníe dk 
dicada a los niños. 
Pronto el simpático Malt Moor»« 
la comedia UN BESO, POR FAVOR. 




Avenida de Paata Catalina esqulaj | 
J . Delgado, Tibor» 
" L a sin ventura", la fimosa novdi 
del Caballero Audaz, que fué filmaíi 
en Francia, vuelve a ponerse hoy u 
este fresco y favorecido tíalro, « 
las tandas elegante^ de las cinco j 
cuarto y nu«vé y medja. 
Oucdan así complacidas lag fimi-
lias que hablan pedido la repiticiíi 
de "l^a Sin ventura". 
A laa ocho y media, va "La 
del Cinema". 
Auguramos otro Uenazo esta 
en el "Méndez*' 
D E S D E C i E N F U E G O S 
Jul io 14. 
J U S T O H O M E N A J E D E L A S O C I E -
D A D C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
C I E N F U E G O S A L Q U E F U E S U 
S E C R E T A R I O G E N E R A L Y P R E -
S I D E N T E D E H O N O R , S R . C A N -
D I D O D I A Z Y A L V A R E Z 
c 6826 I d - l S 
Enfermos restablecidos 
L o s p e q u e ñ o s n i ñ o s , hijos del co-
nocido comerciante de esta plaza, 
s e ñ o r F r a n c i s c o R o d r í g u e z , que 
padecieron s a r a m p i ó n , d í a s pasados 
se encuentran ya completamente 
bien. 
; E}stá bas t íante repuesto de l a 
penosa enfermedad que durante 
largos d í a s lo retuvo én cama, 
nuestro Duc namigo el s e ñ o r J o -
st A m a y a . 
T a m b i é n anotamos con satisfac-
c ión que la graciosa s e ñ o r i t a Ma-
ría de los Angeles G a r c í a , h i j a 
a m a n t í s i m n del conocido indus-
trial de esta localidad s e ñ o r F e r -
nando Garc ía hn progresado nota-
blemente e n c o n t r á n d o s e ya muy re-
puesto . 
Nos alebramos por todos. 
A P é r e z C o f i ñ o . 
I corresponsal E s p e c i a l . 
C O L O C A C I O N D E L R U S T O E N 
I S R O N C K D E C A N D I D O D H Z E N 
E L S A L O N D E L E C T U R A D E L C A -
S I N O E S P A Ñ O L 
A las 9 de la m a ñ a n a del d í a 12 
del actual , ante numerosos socios 
c invitados, te p r o c e d i ó a desco-
r r e r el velo, compuesto de las ban-
deras cubana y e s p a ñ o l a que cu-
bría la obra de arte ejecutada p.ir 
el escultor e s p a ñ o l Victorio Macho, 
o sea el busto en bronce, afentado 
en uu p e d e í t a l de m á r m o l negro, d* 
un metro y cincuenta c3r . t ímetros 
de a l tura . 
L a Direct iva de la Colonia E s -
p a ñ o l a h a b í a pasado algunas invi-
taciones y publicado se e f e c t u a r í a 
tan solemne acto y por esto a esa ho-
ra los salones de Bibl ioteca, loj5_con-
tiguos y d e m á s departamentos dal 
Casino, as í como el portal , resulta-
ban Insuficientes para el nur eró -
se p ú b l i c o que a c u d i ó . 
Se sabia a d e m á s que el prestigio-
so y bien querido Abogado y No-
tarlo Ldo . Pedro F u x á y Seuret 
har ía uso de la palabra y esto era 
un aliciente m á s para que la con-
currencia fuese numerosa. 
Y l l e g ó el momento ansiado de 
o ír la voz siempre elocuente del 
L d o . F u x á , y a l empezar las prime-
rafe palabras se hizo un silencio se-
pulcral . 
E l Ldo . Pedro F u x á y Seuret, cu-
bano m e r i t í s i m o . es Presidente de 
Honor de., la Colonia E s p a ñ o l a ; f u é 
amigo del desaparecido don Cándi -
do Díaz y Alyarez cuyo recuerdo 
estaba en todas las inteligencias y 
a cuya memoria se telebraba tan 
solemne acto; y se e x p r e s ó muy elo-
cuentemente, poniendo de manifies-
to los m é r i t o s c o n t r a í d o s por don 
C á n d i d o Díaz con la Colonia E s p a -
ño la , mientras f u é su Secretario Ge-
neral , y la labor constante del mis-
mo como escritor eminente, cuya 
pluma estuvo siempre dispuesta a 
defender todas las buenas causas, 
y a la par que un buen e s p a ñ o l , era 
un e x c c í j n t e amigo de los cuba-
nos. 
Puso de manifiesto, el premio que 
no hace mucho tiempo le o t o r g ó el 
Gobierno de S. M. de E s p a ñ a , nom-
b r á n d o l e Comendador de la Orden 
de Isabel la Cató l i ca y que jpoco 
antes de su fallecimiento h a b í a em-
pezado a tramitarse un expediente 
para concederle—y era seguro—el 
T í t u l o de M a r q u é s . 
Dijo que don C á n d a l o Díaz , de-
bido a su constancia y privi legiada 
inteligencia, desde un modesto em-
pleo en el comercio se habla con-
quistado un primer puesto entre la 
juventud Intelectual , habiendo lo-
grado que su nombre fuese conoci-
do y respetado no tan solo en C l e n -
í u e g o s y en la Habana, donde re-
s i d i ó mucho tiempo, sino que ad-
q u i r i ó fama muy merecida de con-
ceptuoso, c í v i c o e Inteligente escri-
tor en E s p a ñ a . 
R e c o r d ó el t e s ó n demostrado en 
u n i ó n del s e ñ o r Florencio V é l i z , cu-
bano de grandes m é r i t o s , al fundar 
el p e r i ó d i c o que subiiste siempre 
gal lardo " L a Correspondencia", 
honrado vocero de e s p a ñ o l e s y cu-
banos, principalmente para defen-
der los Intereses de loa primeros 
que pasaban crueles momentos de 
incertidumbre moral y materia l . 
Hizo conocer del modo elocuen-
U que siempre emplea el Ldo . F u x á , 
cuando improvisa, el apoyo que don 
C á n d i d o Díaz y don Florencio R . 
V ¿ l l z , encontraron en los que fue-
ron (los ya fallecidos) y los que 
son i lustres e s p a ñ o l e s amantes del 
prestigio de l a Sociedad Colonia 
E s p a ñ o l a , antes de su actual en-
grandecimiento y se llamaban don 
Vicente V i l l a r , don T r i n o Mart ínez , 
don Antonio P o r r ú a , don J o s é V i -
l lapol, don L u i s A r m a d a , que reu-
nieron a todas las sociedades regio-
ní i les en una sola que hoy se osten-
ta gal larda y majestuosa con su in-
comparable Sanatorio, que m á s tar-
de edificaron los no menos i lustres 
e s p a ñ o l e s , que por fortuna aun 
existen, don L a u r e a n o F a l l a G u t i é -
rrez, don Esteban Cacicedo, don P a -
tricio C a s t a ñ o , don Torcuato Rui lo -
ba y otros que ser ía interminable 
enumerar. 
Y en uno de esos arranques t r l -
bunocios, peculiares en el doctor 
F u x á , dijo lo siguiente: Cuando el 
G o n e r a l í t i m o M á x i m o Gómez , el 
í d o l o del pueblo cubano, r e c o r r í a 
la I s l a predicando la u n i ó n entre 
cubanos y e s p a ñ o l e s . C á n d i d o D í a z , 
laborada en " L a Correspondencia" 
con este mismo fin y preconizaba 
una Inteligencia cordial entre unos 
y otros; h a b i é n d o s e trasladado en 
peob momentos a la Habana , y des-
dt a l l í s i g u i ó l a dofen«a de esta Co-
lonia, hac iendo—una labor de alto 
hispanismo, ayudado por el s e ñ o r 
F a l l a G u t i é r r e z y por ese gran cora-
zón c u b a n o - e s p a ñ o l den J u a n G. P u -
mariega.—Desde entonces no des-
perd ic ió j a m á s la o c a s i ó n de enal-
tecer a la Colonia E s p a ñ o l a de C i e n -
fuegos. I d e n t i f i c á n d o s e con todos los 
e s p a ñ o l e s . 
Por estos m é r i t o s que e s t á n en 
1* conciencia de todos ustedes; por 
las virtudes c í v i c a s que, unidas a 
aquellos, hicieron de C á n d i d o D í a z 
un verdadero c a r á c t e r ; un hombre 
con personalidad propia, de vigor 
inconfundible, es por lo que la Co-
l o c a E s p a ñ o l a de Cienfuegos, cum-
pliendo en la medida de sus fuer-
zas lo que estima un deber, dedi-
ca este sencillo e imperecedero ho-
menaje a la memoria venerada del 
que f u é uno de sus m á s conspicuos 
socios fundadores. Socio de M é r i t o , 
Secretario General y Presidente de 
Honor. 
E l magistral discurso del Licen-
ciado don Pedro F u x á y Seuret, que 
sentimos no poder reproducir ta-
q u i i . r á f i c a m e n t e , por las bellezas 
con que lo m a t i z ó , f u é 'premiado 
con una nutrida salva de aplausoe. 
Presenciaron tan importante ac-
to, los s e ñ o r e s de la Direct iva s i -
guientes: 
Mariano de la Sota, C ó n s u l de E s -
paña y Presidente de Honor; Jos.5 
Ruiz Monteagudo, Jefe de P o l i c í a , 
representando al Alca lde Munic ipal ; 
E n r i q u e Monasterio, Inocencio 
Ansola, Presidente de la Colon ia ; 
R a m ó n Alvarez, Amador Bengochea, 
R a m ó n Romero, Manuel H a r t a t á n -
chez. J o a q u í n Ramos , Celestino A l -
varez, Franc i sco Díaz , Franc i sco 
Ortiz, F e r m í n M e n é n d e z , F e m a n d o 
Alvarez , R a m ó n Vega, Capi tán L u i s 
Insausti del V a l , doctor R u b í , A n -
d r é s F r a n c o . Antonio Alvarez F e r -
n á n d e z , J o s é R. F e r n á n d e z , E u s t a -
sio P e ñ a , J u a n A. PIcal lo , Manuel 
G o n z á l e z , Federico Pelayo, E m i l i o 
L o c h é , Ildefonso Miranda, Angel 
Calvo, Gabino C a r r e ñ o , L u i s P r a -
do, Benigno V á r e l a , Manuel R o d r í -
guez, Manuel Pérez Figueredo, Ma-
nuel Lo iva , J u l i á n F e r n á n d e z Rojo , 
Juan P é r e z del R í o , J o s é T o r r e Te-
Jera, Franc i sco R o d r í g u e z , Antonio 
Cabarga , Vicente Blanco, Alfonso 
H e r n á n d e z . Manuel Garc ía R i e r a . 
J o s é P . Nieto, Alfredo García , Ma-
nuel R u i z , Antonio F e r n á n d e z , J o s é 
María Alvarez , Pablo S a n t a m a r í a y 
el art ista Antonio L u c a s Moreno y 
algunos miembros m á s de la D i -
rectiva y socios de la Colonia. 
E n el pedestal que sostiene el 
busto de don C á n d i d o Díaz , en una 
tar ja de meta!, se lee lo siguiente: 
" C á n d i d o Díaz Alvarez , Presidente 
de Honor, Socio dé M é r i t o y Secre-
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VELADA SJT LA SOCIBDAl) U 
CARIDAD 
Por no haberse repartido los pr« 
gramas a su debido tiempo, nn u * 
cié esta velada, como hublen s* 
mi deseo. 
A pesar de la premura con » 
confeccionó el programa, *racl«s •» 
la actividad del señor Jiun h I""* 
Tcoir.tro. competente Vi 
sidente de la Sscción do DM\un»cl««. 
y a la capacidad artística ta ^» aí! 
clonados que componen la propia S" 
ción, fué cumplido el programa 
manera admlrabl© que era í« «V 
rarse. 
He aquí el programa; 
Prlmeja parte: 
lo . Drama «n verso, en un 
de Sánche i Morguza, titulado 
de Amor", desempeñado por !i 
rita Josefina Crespo, el sefior t' 
no Burlo y el señor Eduardo CretP* 
2o. Monólogo por la scflorlU N«J» 
C . Pf fiera " E l Dos de Majo". 
4c. Saínete cómico de Alberto <> 
Pin "Petición de mano" a ca1*0 ^ 
señorita Josefina Crespo, «I ^ 
Juan de Dios Romero y el 8(ftor 
ciano Burlo. 
b*,. Ave María de GounoUÍ. £ 
los profeeoros Cristóbal Paulín 
nuel Lorenza, ejecutado en 0̂ 
plano respectivamente. 
6o. E l Jugueto de Ranieí 
y Vital Aza "Dt tiros la^s0,' nM 
rundo en su reparto la sefiorit» 
Costales, señorita Esther Brâ  , 
ñor Juan do Dios Bomtro Y 
Luciano Burlo. 
76. E l Barbero dft Btvíll»- í"^ 
bcforí ta Aurelia Iturmenúi-
De más esta decir que el s*'*^ 
blleo aplaudió la brillante « 
(stos modesto» artistas. 
L a concurrencia, selettfsim» 
Señoras: Luz Piñera de 
María A. Flfiera de G o n * ^ 
rica Naveira de Castro, can 
gado de Crespo, Adolflna Clv^ 
de PCrez, Lola Barreiro de ^ 
de Fernánde», señora de 
María Igleslaa de Lorento, ^ 
guez de Lorenzo, s«rafina ^ 
Cn-spo, señora de Prats. 
Alfaraz. señora de Quesada, 
Herrería, Ilesa Bustamante 
t ia . 
Señoritas: Josefa Padurr 
y Margot Sánchez, MtfCedJ 
mela Al faraz Wvi*T™y}l 
Adrla Castro. Julia. K"fin" , { 
V'iUaclán, Bertha Vega, • 1 
n^ra, AngelltH, Manuelita. • ^ 
Fernández, Julia W ^ ' m t , 
Altar. Julia Padura. J08CCr(^ 
Caimet. Balieftero». £'lI''*u, i 
s.-fina Cr«spo. Rosario & 
Mlyares. María Antonla Piffl,rt«l 
(fa Josefa Viva. W*™/'^ ¿ 
/ a CoslaUs, Mayita ^ 
Crespo, Victoria Montes 
ves MargariU. ^rced!,S|I, 
















No quiero cerrar e í * ^nt» 
hactr presente mi agr>«*" fit» 
l indísima e ^ r ^ t & i 
ther Bravo, futura V9t ' (<* 
tro teatro, la que con ^ 
amabilidad, rne facll>f0 íJl4 
de los concurrentes P*ra 
Dulce M. Pérez, S a n t ^ * 
cl-
jntere««nte ^ \ 
— •• 1 
tario General 
lonla. M u r i ó en París 
ju l io de 1924.•• ^ ^ 
¡ j u s t o homenaje » J i 
del'que f u é un c ^ f c ü ^ 
un buen amigo de W 








c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 18 D E \ ^ 
^ a r t P l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
-Julia Faye.^ ^ ^ 
i*»**0 * 
V : r » a ^ > cuart0 y tt la8 nueva 
A 'aS de Arcilla, por Rod La 
,B.«<íia: ^ f ^ ^ vera Reynolds y 
í ^ o Corte.; 
r*- " ocho- Los parentes de mi mu. 
A 188 p-ster Keaton. 
L Por r ^ y media: Pirata de Amor 
Alaí T V v Thomas Meigghtn.. 
^ LiU l-ee ' 
L ü * (conslllado e,ltr# AnlmM 7 
troc»d«r0> cuarto: un* revista: 
. ias si-i-B 
^ c0niecdcho y cuarto: Las buenas 
A la3 por William Desmond. 
n̂cionefe. ^ ^ cuarto; estreno de 
A ^^ríneo. por James Kirkwood 
«a *.. _ cuarto 
dé 
tell-
as d'ez y 
Eva, por 
I r s tentacio-
Irene F.ích y Bert 
esquina a 
cuarto y nueve y 
vANIDAt) 
r tarde y i 
!rno cJb 
randioga 











i Matina l 
a.tt Moor» i 
'OR FAVOCI 
m 
L O A M O S (lndu«*rla 
Sin J08é) 
. ias cinc_ 
r A Pgtreno del drama En^re aml-
»«dia- ' Ana Nilsson, Lou Tellegen 
Kerry: la comedia Tempo-
"ea el caro>o y una revista de 
•¡¡¡¡tos mundiales. 
, 3 ocho: El camino del mal; la 
•A'aaUJ reproduce los matches de 




-n* oncí a 
Z ^ s número 31: Temporada en 
mpc: Poda clandeiíina; episodló 
* Je* La Borracha, per Rene Na-
Ei camino del m-*', por Wi-
DesiMond: Raffles o E l Ladrón 
stoc'ri'-"'0. por House Ptters y Miss 
onl; el drama en cinco partes Dos 
brts I-ara un hombre, por Leo 
lony. 
fAU8T0 iras»» «• ******* a 
Colín) 
X las cinco y cuarto y s. las nueve 
media: E . Valle del SÜcncio, por 
Ru'jtns-y Lew-Cody; una re-
de juntos munfliaVs y la co-
, De madrugada, por Monty 
A L CAER AYER DE UN 
TRANVIA SE LESIONO 
E DOCTOR ALEMAN j 
_______ 
Por la pol ic ía fueron detenidos 
ayer dos individuos cuando se 
preparaban a cometer un robo 
T E X T A I I V A DK ROBO 
Por el vigilante número 638, 
fueron detenidos ayer en Estévez 
y Cruz del Padre, el blanco Anto-
nio Sarabia y Jiméuoz. do España, 
de veintidós años d-i «dad y veci-
Para las tanda, elegantes de cinco n l J * S l ^ ^ U ^ " ' T ^ y ^ 
y cuarto y nueve y media Neptuno Tf8r0 LuCiano L6pez López, de la 
ofrece el estreno de la última gran Habana de veinticuatro años de 
? . « f C ' J T W ' . í í i . í W S S f f i / J « / - t o t l , nüme-
por Rod La Roque. Julia Faye Vera I 17> a petición de Manuél Val 
Reynolds y Ricardo Cortez. ' | dés Bei riz, de la Habara de vpíti-
Para las mismas tandas la última I t4e<M« a-*.n« -h ,^ ' j 
revista Prizma en colores. m* l'E"í> a.ll0S (le edad ^ •«"BO de Ma-
P A G I N A N U E V E 
U S A (Zndnttrla coquina a San José) 
De dos y media a rin,v, y me(1Ia. 
Buscando tmpleo: E l Cor.tjr:;;iifco> p,,, 
James Kirkwood: La vene inri do K-n 
Tin Tin 
h las cinco y meda: Bujcondo em-
pleo; Kn Conterráneo. 
A las ocho y media: Buscando em-
pleo: La venganza de R;., t¡u Tin-
E l Conterráneo. 
CINE NEPTUNO 
PIES OS ARCZXiLA EN NEPTUNO 
v a l s á k s i r 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
A las ochr» la comedia de Buster 
Keaton Los Parientes de mi Mujer 
A las ocho y media Lila Lee y Tho-
mas Melgham en Pirata ríe Amor 
Mañana se repite Píes de Ard ía y 
en la matinee infantil Un secuestro 
en alta Mar, por House Peters y Al 
Través del Continente por Walle^e 
Reid. 
ilst 
Ina etqnls» i 
t>0Ta 
Izmosa t a fué fll 
merse hi 
lo teatro, « 
las cinco 1 
las lai fanl-
la repitlclii 
va "La Relu 
20 esta noclH 
las rcho: la comedia Amor leo-
A P O l l 
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¡lEDAD U 
a» --cho y media: 
H Rn Tír fin. 
L^ venganza 
•tido los pn 
npo, nn »«* 
hubler» »* 
ra con flu* ̂  
iia, jtracMs'» 
Jum de 
ica di V«! 
la propia Sm-
rofirrai'1'1 ^ ^ i 
), en nn 
titulado 
> por U 
1 gefior 
Luardo Crespo, 
señorita N'̂ j 
Ia>o". 





y el I cftor 
Gounoüí. 
paulín 7 '• 




















OXDZE (Avenida Santa Catalina 
mnína a J . Delgado (Víbora) 
A'jis cinco y cuarto y a las nueve 
inedia: El gas de la - iv . por Ha-
irr Pollard; La Sin Ventura, por ar-
Etis i» l'v Comedia Francesa, 
h la» orno y cuarto: L;.. Reina de' 
|lMm,.. por Doris Mlher. 
I1A1T0 (iTcptuno entre Conevaao y 
¡lis Miguel) ' • 
E las cii.co y cuarto •' a las nueve 
Ktlla: La marca de 13 «nidad, por 
fctty Blythe. 
pik una a cinco y de éift.e a nueve 
jnedii: Milagros de am^r, por Bar-
ÍJib Bul/oi-fl: Cuando el J»ábIo Inter-
Ke, por Leárd Baird 
TmNCIA (San iá,?9ro 7 San 
ín:;iBco; 
oclic: una revista: una cinta 
E: herrero, por rii'.ater Kea-
BKei Irsma Los cow toys viciosos, 
IrBen Wnson: estreno del drama 
de las horas -le rflclna; por 
• H; mmerstein, Lee Moran y 
DUm i-o'At. 1 -
JO (Avtnida "Wlí'jon esquina a 
[B- Veda «o ) 
B U"! ocho: cintas ^ÓTr'cas. 
W Us orho y medii: Salvajes del 
w nank Merr.ll. 
I» 1*5 cir.co y cuarto y c las nueve 
J**1*: El Ardiente Arabe, por Alice 
v Ramón Xovarro. 
^SON (Padre Várela y General 
Camilo) 
J1*8 cl,'Co y cuarto y h las nueve 
I»«dia: estreno de El < error invlsi-
Antonio Moreno y Agnes Ay-
A lag ireF y rne(ila y A la(, ocho. E1 
"""o P'-ldafio, por V¡>-kíi ¡a Valli y 
T̂ t Star ley. 
*Jl.ATiR.RA (General CarrUlo y 
. ««"da yalma) 
EjM-í .v. Justicia gitana, por Do-
rn> Nailon Thoodor Kosíoff y Char-
|^( * Rj:he; estreno d^ Hallad a la 
'' Alma Rubens y Norman 
Jt}** c,nco y cuarto y a las nueva 
t^s cuartos 
«cios Pies de Arcilla, on ^or Rod La Roque, Ricar io 
• Julia Faye y Th«od'-ro Koa-
ocho y media: Hallad a ia 
> Paa 















(Avenida Wllton entre A 
90. Vedado) 
^ cho: No como m iodo, por 
Ub chinson-
tmeiia."^?0 y cuarto y rt lae nueví 
> TíTfv Ar(11(¡nt6 Arabe, por AU-
V Ramón Novar ro. 
A la* V ^ Veaaao> 
\t^. pf'0 y c"arto y a las nueve 
A l v i 1 Ardiente Arabe ,por Ra-
U 1», "° y Alice T^rry. 








5 el i l 
ente J B 
^mosa novela 
VIDAL Y PLANAS 
eeclnlf ,que fué motivo de 
Y*<U a 1!(lal0 ^ Madrid Jle-
ea la n̂ w415,141̂  se convierte 
0t ^ C';!"CUla más discutida 
'^matografía española. 
^ V l S o " ¡ r ^ B L I C O 
fe^coíl8 ceiltav08 en se-
DÍN*T pV/^o a ¡a I N D E P E N -
I U ^ v i Í ^ M E X - . Labra 32, 
P « obra 'm08 Un «Ampiar de 
lUe se estrena en 
5 ^ 
8Ví8 l í «Je Agosto 
5d-14 
es la historia magnífica y es-
plendorosa de' una mujer que 
todo lo dió sin pensar en el 
valor de lo que Caba. 
¿Sabe V d . que cosa es lo que 
dan las mujeres con más en-
tusiasmo y deseo? venga a 
Rialto y lo sabrá. 
cuo, uu,.iero 78, en Ouanibacoa, y 
Emiliano Sanjuán Rotl:;guéz, do 
la Habana, de treinta y dos años 
de edad y vecino de E.stévez, nú-
mero 74, quienes venían persiguicn 
do a 'a voz de ¡at-ija: a los dos 
pí imercs . 
Manifestó Valdés a la policía qu« 
al llegar a su casa, vio a los dos 
individuos allí; y qm al pregun-
tarles ! j que deseaban, lis dijeron 
que es-taban trabajando, dándose a 
la fuga después. 
Los atusados negaron 1f>s cargos 
pero el juez de Instruc.- ón de la 
Sección Tercera le^ in.-truyó de 
cargos, remitiéndolos al Vivac. 
CINE OLIMPIC 
Hoy en las tancias elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y mcdlaGonzález y Lóo-íí 
Porta presentan la grandiosa produc-
ción Metro interpretada por la genial 
actriz Alice Terry y el gran actor Ra-
món Novarro titulada E l Ardiente Ara-
be. 
Tanda de 8 y media Frank Merrill 
en la soberbia creación Salvajes del 
Mar. 
Mañana en la matinee de 2 a 5 nue-
vo episodio de la serle Sonando el 
Cuero. Hoot Gibson en La Venganza 
del Huérfano, y Jackie Coogan en El 
Príncipe Moderno. 
Tanda de 5 y cuarto nuevo episo-
dio de la serie E l Hijo del Mercado, 
y la producción de Conway Tearls 
Falso Hombre y Fiel Amor. 
Tanda de 9 y cuarto nuevo episodio 
d* E l Hijo del Mercado, la pelea en-
tré Harry Wills y Charles Wint y 
la producción de, lujo arte y beilaza 
titulada Flores del Camino. 
Lunes 20 Johny Walker en la pro-
ducción titulada En Defensa de su 
Amo. 
E S T R E N O o L U N E S 2 0 o E S T R E N O 
S ' Á M /OvrSTEJ- 2 1 Y M IEQCOL5J* 2 9 3 i 4 
CINE GRIS 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
exhibirá nuevamente la extraordinaria 
obra titulada El ardiente árabe, inter-
pretada con gran éxito por el nota-
ble actor Ramón Novarro y la bella 
actriz Alice Terry. 
A las 8 y cuarto Almas pérfidas, 
por Orac* Desmond. 
Mañana, matlnée: E l odio a las mu-
jeres por Arthur Lake ¿.'.̂ or qué es-
perar?, por Wanda Wüey, E l rayo in-
visible, episodio 7, Conquistando el 
Oeste, por Lesler Cuneo, y La emoción 
Desconocida por Kenneth Me Donald. 
lez Menéndez, de dieciocho años de; altAa % r f ^ ? ^ g S í f P é ^ í S 
L E S I O X A D O G R A V r CASUAL 
Por el doctor García Tudurí fué 
asistido en el Hospital Municipal 
de una herida incisa con sección 
del tendón del antebrazo izquier-
do, el español José María Gonzá-
:-s C O N C U A S O :-: 
Las primeras 5 personas que 
digan (fue cosa es lo que dan 
las mujeres con más gusto y 
deSeo se les premiará con 50 
pesos. Diríjanse a Aguila 32 
R I A L T O 
J U L I O 21 y 2 2 
González y López Porta. 
A G U I L A 3 2 
C6835 1 d-lS 
edad y vecino de la bodega sita e 
San Miguel, núméro 262, 
a Espada. 
y cuarto No dude de su hombre, por 
p^nnina I Viola Dana.-
esquina | Llines oq y martes 21, la gran pro-
ducción de Cecll B. de Mille titulada: Se causó dicha lesión al caerle ! Pies de Arcala, por Julia Faye, Rod 
encima, casualmente, un "block" | L^*oc*n%J^0f°r?^}ofí• Vera Rey* 
1 nolds y Ricardo cortez. 
Miércoles 22: La mujer comprada, 
por Alma Rubens, Margarita de la Mo-
tte y James Kirkwood. 
de hielo. 
HURTO D E UN AUTOMOVIL 
E n la Quinta Estación de Poli-
cía denunció Emilio Estévez Baeza, i uánciez Fra'^-cisco, de España, de 
natural de Cienfu^gos. de treinta y cuarenta, y siete años de edad y 
dos años de edad y vecino de San veci"0 Príncipe, número 11, le-
Lázaro, número 246. altos, que dejtra C . quien le produjo lesiones de 
frente a su domicilio, en donde lo carácter grave, diseminadas por el 
había dejado mientras almorzaba, i cuerpo, según certificado del doc-
le habían hurtado el auto de su'tor Tapia, del Segundo Centro de 
propiedad número 10183, que apre Socorro, 
cia en la cantidad de trescientos | Detenido 
pesos. 
PROCESADOS 
Por el juez de Instrucción de la 
Sección Segunda fueron procesa-
dos ayer: 
Enrique Suárez Pírez , por in-
fracción de la Ley de Drogas, con 
fianza de cuatrocientos pesos. 
— Y Manuel Sarmiento García, 
el caauffeur Fernán-
dez y presentado al Juez de Ins-
truóción de la Sección Tercera, es-
ta autoridad dispuso su libertad, 
por haber comprobado que el he-
cho había sido casual. 
A L B A J A R S E D E UN TRANVL^ 
E l doctor Matías Alemán Mau-
rice. d© España, de setenta y ocho 
años de edad y Vecino de Martí, 
por estafa, con trescientos pesos de número 8 4, en Regla, sufrió lesio-
fianza. n«s graves diseminadas por el cuer-
po al caeríe en los momentos en 
que se bajaba del tranvía número 
974, de la línea Jesús del Monte-
Al bajarse de un tranvía en Be- Guanabacoa, transitando éste por la 
lascoaín entre Virtudes y Concor- calzada de dicho pueblo. . 
dia el menor Ju^n --Mani'.el Valdés ¡ E l motorista del tranvía, nom-
Borroto, vecino de Concordia, 112,;brado Eugenio Vellorc Saret, veci-
fué alcanzado por el a-Qto Ford nú-Ino de Pérez, 4 4, fué dejado en li-
mOro í>667, que guiaba José Fer-|bertad. 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 
8 
H E L A D O S 
y 
R E F R E S C O S 
C O N S E R V E s u s h e l a d o s y e n f r í e s u s r e f r e s c o s e l é c t r i c a -m e n t e . E l h i e l o y U s a l n o s o n y a n e c e s a r i o s , F r i g i d a i r e 
f a b r i c a u n f r í o m u c h o m á s i n t e n s o y n o n e c e s i t a a t e n c i ó n a l -
g u n a , e x c e p t o p o n e r l e a c e i t e u n a v e z c a d a d o s m e s e s . 
U s a n d o F r i g i d a i r e l o s h e l a d o s e n v e z d e a b l a n d a r s e s e e n d u r e -
c e n , s i n p e r d e r v o l u m e n . 
E l c o s t o d e l a e l e c t r i c i d a d q u e c o n s u m e e l F r i g i d a i r e e s a p r o x i -
m a d a m e n t e $ 1 0 . 0 0 p o r m e s . E l a h o r r o q u e s e o b t e n d r á c o n 
e l l o s e r á d e $ 5 0 . 0 0 a $ 1 0 0 . 0 0 m e n s u a l e s . U s t e d p o d r á s e r v i r h e -
l a d o s y r e f r e s c o s m á s l i m p i o s , m á s f r í o s y m á s d e l i c i o s o s , l o 
c u a l a u m e n t a r á s u n e g o c i o . 
M u c h o s i n s t a l a d o s y a e n l a H a b a n a y o t r a s p a r t e s d e l a I s l a . 
P i d a c a t á l o g o s e i n f o r m a c i ó n h o y m i s m o . 
W a l t e r & C e n d o y a C o c 
P r e s i d e n t e Z a y a s antes O Reiiiy 2 6 - 2 ^ . H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
BL ANÍCOy M A Q T 1 N C Z . 
Q U E P A S 
Drams. moeferno que g/ori/ica, i/ cnéi/fec<? e/amor efe/a mc//rr 
(5 Quien es espez. cEe méüO/pS' fserj/zc/oz por su amaob. 
y& esposa dlss ojnsn/e'? VCSL . e/ drdLm*. efemo c$- /sj? 
rrifir/ffrr/A rfr*. c com/ogaJzS' con un nuevo yor/gWA/ŝ pec/o 
H20DUCCIOM DE GRAN LUJO CON LOS PQIMCIPALES 
0ASEQ5 Y PANOrjAMAS DE PAQIS 
D L A N C O y M A R T I N E Z — a g u i l a 2 5 
L A PEQUEÑA S H I K L E Y MASON O L E O N I E F L U G R A T H 
Shirley Ma- gurar entre aquel grupo de estre-
son, la peque- . lias de la Keystone, de la Triangle, 
ña estrella de |de la World. . . 
la Fox Film Y debuta en el lienzo en la com-
Corporation, no pañía que por su imaginación no 
necesita presen- < había pasado, con la Biograph, en 
tación. De so- donde figuró en un tiempo Mary 
J bra es bien co- Pickford, Theda Bara, etc. 
/ nocida de núes- | Después figuró en "K. E . S. E . ' V 
tro p ü b 1 i c o ' "Edison", Famous Playera, Para-
amante de la !mount y por último debutó como 
cinematografía, i estrella de primera magnitud en las 
Shirley M a- filas de la Fox Film, en el mes de 
s o n , al igual marzo del año 1920, en la película 
\ que su hermana ¡"Su Hombre Elefante", dirigida por 
Viola Dana, ca- Scott Dunlap. 
da vez que se \ Desde esa fecha Shirley continúa 
anuncia "s u" i cumpliendo un largo contrato con la 
aparición en tai o cual teatro, en ¡Fox, la que le abona semanalmente 
su última producción, al teatro Un Mil Quinientos Pesos, 
acude en tropel el público, ocupan- E n junio del año 1923, Shir-
do todas las lunetas y palcos (si ley pasó por el inmenso dolor de 
tiene palcos) y Shirley es aplaudí-¡ la pérdida d i su esposo. Berpard 
da y admirada con el mismo entu- J . Duming. el cual dirigiendo una 
siasmo que si en realidad estuvie-
ra en la escena, no porque la pe-
cinta "Fox", en la que figuraban 
^omo principales intérpretes los pe-
lícula sea una joya maestra—pues pillares yankees "Mr. Gallagher and 
sus cintas, de cinco rollos, son sim- Mr. Shean". se enfermó del tifus, 
piemente unas comedias para hacer muriendo semanas después. 
TEATRO VERDUN 
La empresa que con tanto éx'to si-
gue exhibiendo en su amplio y elegan 
CINE LIRA 
Hoy pasará por la pantalla de es-te teatro de la calle de Consulado, hai te elegante y concurrido salón dos 
5eb;ccionado, para hoy un programa | Erande8 estrenos. 
lleno de atractivos. A las 7 y cuarto 
comienza la función con una revista Matinee corrida de dos y media a 
y una comedia, a las 8 y cuartc Las1 cinco y media. Buscando Empleo, jo-
Buenas Intenciones drama del Oeste;cosa comedia en dos acios. L a Cari-
en 7 actos lleno de interesantes esce-jbbean Film presenta el regio estreno 
ñas interpretado por Willlam Desmond, ¡de la gran producción Joya de la Pa-
a las 9 y cuarto estreno E l Conterrá-1 ramount titulada E L COTERRANEO 
neo. producción especial Paramount en j intenso drama de amores y aventuras, 





Bross titulada LA VENGANZA DE 
RIN TIN TIN por el peiro qde tiene 
cerebro humano y secundado por los 
grandes actores June Marlowe. David 
Butler y Mlchel Lewis. 
Tanda Elegante a las cinco y media 
Buscando Empleo, comedia en dos 
actos, y el regio estreno de_la gran 
producción Joya de la Paramount E L 
COTERRANEO por James Kirkwood. 
por la noche gran función a las ocho 
y media con el mismo programa de la 
matinee. 
reír un rato y, nada m á s — si no 
porque se trata de la trigueña Miss. 
Masón. 
í íac ió Shirley Masón el día seis 
de junio del año 1901, allá en la 
Desde entonces Shirley Masón vi-
ve en compañía de su hermana 
Viola, en hermoso bungalow situa-
do en las afueras de Hollywood, 
cerca de la residencia de su otra 
ciudad de Brooklyn. N. Y . , y sus'hermana Edna Flugraht, que es ca-
padres le pusieron por nombre el Isada con Harold Shaw, autor tea-
de Leonie y por apellido, Flugrath, tral inglés, y que ha hecho figurar 
que era el de toda la familia. a su media naranja en teatres lon-
A. los cuatro años de edad, o ¡dinenses, cirouito Stoll. 
sea en el 1905, Shirley, que a pesar De i0g sports favorltos de Shir-
de sus cortos años era una aficio- \s A „ j»^-. son de su 
motoris-
mo, sobre todj este último por el 
o.a »u «i « v o . sniriey. que a pesar ^ i0g spons favorItos 
de sus cortos años era una atícln- ley podemos decir que s 
nada a las tablas, apareció por ' e z l a ¿ r a d o la equ}tac¡ün y el 
primera ante el "respetable" da * sobre todj PSte ¿ t g 
uno de los teatros de su ciudad na-
tal, interpretando un role de niña 
en una comedia musical. 
Pasaron los meses, y muchos 
años también y al igual que le ocu-
rriera a otras jóvenes, Shirley leía 
ávidamente los periódicos que tra-
taban de los adelantos de la cine-
matografía. ¡Que elegante lucían 
algunas compañeras suyas de cole-
gio, luciendo vistosos trajes en las 
películas! Cuanto daría ella por £1-
Lua los "cops ' del tráfi^-» le hrn 
Ifnpucsro algunas multas p e exceso 
tíe veiccidad. 
'To < hí, querido lecto", expuesta 
brevemente, l \ biografía d.- la pe-
queña Shirley Masón, h q.iioji pue-
iletl '. .ligirse bajo la dirKción "Fox 
Fiim Studios", New Yor •. o a su 
rí-sid.-ucia particular do Hollywyoi, 
C&.jfon.Ia. 
ÍMafana. John B a r r m o r e ) . 
UN NUEVO TIPO D E M U J E R VAMPIRA E N E L A R T E CINEMATO-
G R A F I C O . 
Hará recordar a *'su víctima", personas y objetos amados ella en 
su niñez y juventud. 
lerpretado por la esplendorosa Irene 
Rlch y el simpático Ber": Lytell. 
Mañana: Flores del Camino. Las 
Huérfanas de la Tempestad y Una vez 
en la Vida. 
Lunes 20 E l Vestido de Madame, 
La Venganza de Rin Tin tin y Loa 
Procesos y Detalles de la Ejecución 
Je Valentín Martínez. 
Martes 21 dos preciosos estrenos 
La Sultana del Amor y E l Milagro o 
el choque de dos Almas. 
Miércoles 22 E l Precio de la Vani-
dad, por Ana Q. Nilsson. 
L a anticuada mujer vampiro que 
acostumbraba valerse de sus encan-
tos físicos para atraer a sus vícti-
mas, ha sido suplantada por una 
sirena moderna y sutil, que emplea 
su cabeza para sus fines vamplres-
cos. 
Tal es, al parecer, la opinión de 
distinguidos escritores de argumen-
tos clnegráficos, quienes han co-
menzado a presentarnos un nuevo 
tipo de mujer vampiro. 
Harvey O'Higgins, eminente au-
tor dramático y autor de F i Caso 
Arglye, On the Hiring Line, Mister 
Lazarus y The Duny, ha sido el pri-
mero en introducir a la sirena psi-
cológica en los dominios del tea-
tro cinematográfico. La mujer vam-
piro "última moda" aparece por 
primera vez en un cinedrama de la 
Realart, interpretado por Wanda 
Hawley. 
E l tipo de mujer vampiro creado 
por Mr. O. Higgins, será indudable-
mente una novedad para nuestros 
lectores que hayan tenido tratos 
"más o menos íntimos" con los vam-
piros a la antigua usanza. E l autor 
• basa su teoría en el hecho de que 
una mujer conquistara a la víctima 
¡que escoja, de una manera infali-
|ble, valiéndose de la llamada "iLey 
• de los símbolos", la cual consiste 
¡en despertar en la víctima el recuer-
|do subconsciente de personas y ob-
jetos amados por ésta en su niñez 
y juventud. 
Con este nuevo sistema, el vampi-
ro de mirada asesina e Indumenta-
ria "ad hoc" ha desaparecido para 
siempre. E n el cinedrama a que nos 
referimos, la incauta víctima cae en 
la red vamplresca por medio de jo-
yas y trajes que llevan a su memo-
ria el recuerdo de la madre des-
aparecida. Una danza moderna en 
el momento. 
Como se comprenderá — habla 
Mr. O'Higgins— hay que tratar a 
cada tipo de acuerdo con,.su parti-
cular idiosincracia. Sería convenien-
te, sin embargo, que la mujer mo-
derna, para serlo en toda la exten-
sión de la palabra, trocase la mirada 
lánguida y el movlmeinto rítmico 
del "Sblmmy" por un tratado com-
pleto de psicología humana". 
UN J I N E T E POR L O S AIRES" 
SIGNIFICA 
SALUD 
N E V E R A ^ 
Los tiempos cambian y con ellos 
las personas. . . y los animales. 
Y , como que los jinetes entran 
en la categoría de las personas, es 
natural que los caballeros andantes 
de hoy sean diferentes a los caba-
lleros andantes de siglos pasados. 
Así piensa Warner Baxter, produc-
tor y actor cinegráfico, quien con 
la célebre actriz Wanda Hayley, In-
terpreta un importante papel en una 
película actualmente en prepara-
ción. 
E n una escena de esa película, 
Warner Baxter, jinete en brioso cor-
cel, levanta en brazos a la amada 
de su corazón y se fuga con ella, a 
todo galope, como llevado en alas 
del viento. 
Mr. Haffer. director de la pelí-
'cula, dló Instrucciones claras y pre 
cisas a los intérpretes para el tnejo: 
.desempeño de au cometido. Todo e' 
mundo pareció comprender perfecta-
mente su o b l i g a c i ó n . . . menos el ca 
bailo. 
E l pobre bruto, que ya dabr 
muestras de impaciencia desde e 
principio, al comenzar a andar j 
sentir el ruido de la balumbra de 
hierros viejos con que el jinete an 
daba acorazado, comenzó a sacudir 
se terriblemente acabando por lan 
zar al caballero por los aires. 
Por suerte, Miss. Wanda Hawle-
no se encantraba aun en brazos d-
"su amado", que de lo contraríe 
ambos estarían en el Hospital, n' 
siendo más que Baxter el que re 
cibiera lesiones sin importancia.. . 
TEATRO TRIANON 
Hoy sábado en las tandas elegantes 
te repite la exhibición de E l Ardiente 
Arabe por Ramón Novarro y Alice 
Terry. 
Mañana domingo en las tandas ele-
gantes Antonio Moreno y Agnes Ayres 
en la extraordinaria producción titu-
lada E l Terror Invisible. 
Mañana domingo en las tandas ele-
mantes Antonio Moreno y Agnes Ay-
res en la extraordinaria producción ti-
tulada El Terror Invisible. 
En la matinee de las 3 y a las 8 
Casa Gratis por Wallace Reid y L i -
la Lee. Además las cómicas Leyendo 
la Prensa y Monty Banks en Se quie-
ten Chicos .> 
El lunes y martes 21 día de moda 
F'es de Arcilla por Rod L a Roque, 
Víctor Varconl, Julio Faye, Ricardo 
Cortez y Theodore Kosloff. Esta pro-
ducción es una obra de las mlf v-
liosas que han venido a Cuba. Puec" 
ser comparada con los Cuatro Jlneti 
Macho y Hembra, Allá en el Este, Lr 
Huérfanas de la Tempestad. Esposr 
Frivolas. En el teatro que fué estr< 
nada obtuvo un gran éxito y el pi 
blico de Trianón que sabe apreci. 
lo bueno ha de convenir que és un 
obra extraordinaria. 
E l miércoles en las tandas elegant 
Demasiada Veloe'dad por Agnes A: 
res. Wallace Reid î _Theodore Robert 
V.n estas mismas tandas se va a exlv 
hir la cinta tomada en el Vedado Te 
ms del campeonato de Tennis Esp. 
ña vs Cuba y de los juegos de Ba?-
ball celebracoa en los terrenos c 
Vedado. Esta cinta fué exhibida hâ  
dlaa y se repite a petición de num, 
rosas familias. 
La nevera filtro CRYSTAL es toda de 
acero galvanizado con tres capas de esmalte 
al fuego por adentro y por afuera. 
Tiene dos filtros de piedra natural, déla 
mejor calidad que existe, que dejan el agua 
para y libre de toda bacteria. 
El «erpentín es de tubería galvanlrada y 
se desmonta en dos minutos para pódele 
limpiar. 
Su forma es ovalada le cual le di 
apariencia muy elegante. 
A pesar de todas sus buenas cualidades f 
grandes ventajas su precio es muy barata 
Tenemos 20 modelos diferentes, diídL 
$55.00 en adelante. 
N u e v o L i b r o S o b r e H i s t o r i a d e C u b a 
M a r t a A b r e u A r e n c í b i a y e l 
D r . L u i s E s t é v e z R o m e r o 
Por el Dr. M. García Qarófalo Mesa—Habana, 1925 
Estudio biográfico de la Insigne benefactora vlllarefta y. del Um-
tre primer Vlceoresldente de la República 
Contiene, entre otros mucho» capítulos Interesantísimos y valló-
so» documentos Para la historia de Cuba, la corrsspondencla patrióti-
ca entre Marta Abreu y Don Tomás Etlrada Palma, durante la Guerra 
da Independencia. 
Hermoso volúmen en 8o. mayor, de 400 piglnaa, profusamente Ilus-
trado, que no debe faltar en ninguna blblioaecá cubana. 
Precio: $1.50. Por correo: $1.70. 
Pedidos a: Adolfo Fernández. «Librería «"La Nacional". Zenea 
(Neptuno) número 94. teléfono A-4403, Habana 
V E N G A A V E R L A 0 ESCRIBA PIDIENDO C A T A L O G A 
A r e l l a n o Y Q a 
CASA PCINCIPALi SUCURSAL. 
yV\A5TAA6Jtl' (AMAPOUPA)V ["jAIJANA • |.f, ZENtA (NEPTUNO)M:;') 
T E u ^ r . H A B A N A " a - M t * ^ 
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S a n a t o r i o D R P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamente, 
Calle íBarreto, número 62. Guanabacoa 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág ina siete) 
C H I C H O M A R T Y 
R e v i s t o el desenlace. 
Fatalmente inevitable. 
T r a s largos y dolorosos padeci-
mientos d e j ó de s i s t i r ayer el po-
bre Chicho Marty . 
Hi jo del inolvidable Pancho 
Marty, d u e ñ o del viejo T a c ó n , hoy 
teatro Nacional, br i l ló entre la j u -
ventud de su é p o c a con prestigio, 
d i s t i n c i ó n y fortuna. 
Se retrajo d e s p u é s . 
Y formó un dulce hogar. 
A l l í quedan su ejemplar compa-
ñ e r a , Consuelo de C á r d e n a s y su 
inconsolable h i j a B e r t a , en gran-
de, profunda d e s o l a c i ó n . 
L l e g u e a e l las mi p é s a m e y re-
c í b a n l o t a m b i é n , muy sentido, las 
hermanas a m a n t í g i m a s de Chicho , 
Mar ía T e r e s a y Mercedes Marty , la 
s e ñ o r a de B a g u e r , a d e m á s de su 
hi jo , e l querido contrúre de E l H e -
raldo, Miguel i to B a g u e r , 
E n la tarde de hoy se e f e c t u a r á 
el ent ierro del infortunado Chicho 
Marty . 
¡ P a z a sus restos! 
L A V E N T A E S T A E N T O D O V I G O R 
E n Monserrate. 
Solemnes cultos . 
H a n venido c e l e b r á n d o s e , d ía por 
día , durante la Novena de la V i r -
gen del Carmen, organizada por la 
Camarera, s e ñ o r i t a L ó p e z del V a -
l le . 
Mañai*" la misa, Ctm orquesta y 
voces, predicando el elocuente P a -
dre C a m a r e r o . 
D a r á comienzo a las nuevo. 
Precedida de la c o m u n i ó n . 
De v i a j e . 
Con rumbo a Nueva Y o r K . 
Sale hoy en el vapor Mongoiia 
el nuevo Secretario de la L e g a c i ó n 
Cubana en B é l g i c a , doctor A n t o n i j 
Mesa y Plasencia , a c o m p a ñ a d o de 
su gentil esposa, Za ida M o n t a ñ é s , 
y de sus dos encantadoras hija*., 
Xoni ta y A ñ i l a . 
Dci puerto neoyorkino s e g u i r á n 
viaje a Amberes para t.rasiadarht; 
de a l l í a B r u s e l a s , 
¡ F e l i c i d a d e a l 
Sigue el t ema. 
T e m a inagotable. 
E n el vapor Governor Tobb em-
barca hoy un gruvo de v'-^eros co-
nocidos. 
Manuel de A j u r í a . 
Felo Garc ía Capote . 
L o s j ó v e n e s y d i s t i n g u í a o s espo-
sos Carlos Pesant y Pepita E s t r a -
d a . 
Y entre otros m á s , el s e ñ o r 
Theodore Bai ley, notable art i s ta en 
decorado, que sale con su fami l ia , 
¡ F e l i z v ia je ! 
Mundo e legante . 
U n recibo hoy . 
E s de E l o i a . t a Pasalodos, l a Un-
j a s e ñ o r i t a , ce lebrando su com-
promiso con e l s i m p á t i c o joven 
R a ú l ü o d o y . 
Recibo de la tarde . 
De cinco a s ie to . 
ü i i l ibro de v e r s o » . 
Con prefacios en p r o s a . 
A c a b a de s a l i r a la publ ic idad 
con el t í t u l o de L o m á s hondo es-
crito por Wences lao G á l v e z del 
Monte. 
L a r e a p a r i c i ó n l i terar ia del fes-
tivo W e n G á l v e z de E l Pelotero, 
hoy miembro del Supremo, con la 
a l ta c a t e g o r í a de F i s c a l . 
Recibo el l i b r o . 
Y h a b l a r é de él muy gustoso. 
E l tr ibuto m á s s ign i f i ca t ivo q u e 
p u e d a r e n d i r s e a l v a l o r y p o p u -
l a r i d a d d e l c a l z a d o de B e n e j a m 
es e l h e c h o q u e h a y mi l e s d e S e -
ñ o r a s y C a b a l l e r o s q u e no p u e -
d e n ser p e r s u a d i d a s d e u s a r o tro 
c a l z a d o q u e no s e a e l n u e s t r o . 
L I Q U I D A C I O N 
O B L I G A D A 
P A R A F A B R I C A R 
E s t a v e n t a h a t en ido g r a n é x i -
to d e b i d o a q u e e n e l l a se o f r e -
c e n sur t idos d e g r a n v a r i e d a d en 
u n a é p o c a e n q u e todo e l m u n d o 
n e c e s i t a sur t i r se . L o s lotes c o l o -
c a d o s en las m e s a s s e g u i r á n r e -
p o n i é n d o s e h a s t a q u e se a g o t e n 
todas n u e s t r a s ex i s t enc ia s . 
H O Y S A B A D O - U D . P O D R A A P R O V E C H A R 
P R E C I O S Q U E N U N C A H A B I A N S I D O T A N B A J O S H A C E M U C H O S A Ñ O S 
H o n r a s . 
E n l a I g l e s i a de R e i n a . 
Se celebran hoy, a las nueve de 
la m a ñ a n a , por el a lma de la infor-
tunada B l a n q u i t a F u e y o de Gon-
z á l e z . 
Rec iente su muer to . 
T a n s en t ida . 
E n la P l a y a . 
L a f iesta de l a nocho. 
Se i n a u g u r a n en el Y a c h t C lub , 
con el poderoso al ic iente del bai-
le, las comidas de los s á b a d o s . 
Numerosos los part les organiza-
dos por e lementos de nuestra j u -
ventud e legante . 
Noche de a n i m a c i ó n , 
L u c i d í s i m a , 
E n r i q u © P O N T A N I L L S , 
eocupese del TIFUS, si mezcla el agua con 
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V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
S O V A S O B 
Valiente actitud de las Juventudes 
Ecuatorianas 
Solemnes y verdaderamente e^traor-
diinrioH fueron los honores tributa-
dos en este año a la "Dolorosa de 
Quito", imagen veneranda que se 
donserva en el Colegio de los U U . P P . 
Jesuí tas . Había este año Mna, c i r -
cunstancia especial: un grupo selecto 
de jóvenes, organizadores de la Aso-
ciación Católica de la Juventud Ecua-
toriana, decidió aclamar a Isi- Dolorosa 
por su Madre y Fatrona. 
í Para la novena, trasladóse la vene-
ranrla imagen de su capilla del Cole-
gio a la Iglesia de la Compañía. No 
pudlendo el pueblo contener su fervor 
'en el interior del templo, comenzó a 
adornar las fachadas de las casas, 
airando la bandera nacional, y ponien-
do multitud de altarcltos con la ima-
gen de la Sant í s ima Virgen. E n su-
^•ma, como dice una relación de la mls-
y'ma capital, "la Dolorosa del Colegio 
.v-bbtuvo un triunfo propio de la Madre 
rio Dios y Madre de la Juventud, y la 
.fe católica, la fe del pueblo ecuatoria-
no, sonrió satisfecha ante esa gloria 
de María." 
L I B E R T A D . . . D E L E M B U D O . — 
Los valientes jóvenes pidieron y ob-
tuvieron permiso para desfilar en for-
mación por las calles de la ciudad; pe-
ro pronto se arrepintieron los parti-
darios de la libertad (del embudo): re-
tiraron el permiso y prohibieron la 
manifestación cívica, sólo por ser de 
jóvenes cató l icos , en un país donde la 
gran mayoría es cató l ica . 
No se dejaron esperar las "protes-
tfeir. L a de los jóvenes estaba con-
cebida en los siguientes tórmlnos, que 
muestran el descabellado concepto 
JHI se llene de la libertad en el paír 
del gran García Moreno: 
P R O T E S T A A N T E L A N A C I O N : 
De piel blanca, $3.99 
De g l a c é blanco $8.50 
E n las pieles de charol , cham-
p á n , rusia clara, blancos y pun-
z ó , tenemos del 1 al 5, $1.50. 
Modelos como este, 
$3 .50 en adelante. 
desd< 
De piel blanca, $4.99 
De piel de rusia, c lara o gla 
c é blanco $7.99. 
De g lacé blanco, t a m a ñ o s del 
1 al 5, $3.50, del 5 1-2 al 8, 
$3 .99; del 8 1-2 al I I , $4.50, 
y del 11 1-2 al 2 . $5.50, 
De piel blanca, $6.50. 
L o hay con t a c ó n h"'o. 
De piel de rusia ' l a r a , $7.99. 
De piel de rusia, color c la-
ro, combinado con otra m á s 
oscura. Del 5 al 8. $3.50. del 
8 1-2 al I I , $3.99 y ded I I 1-2 
al 2, $4.99. 
SHOC C* 
Ref ir i éndose a los in s t rumento í 
marca 
" U N I V E R S I T Y S O C I E r 
(New Y o r k ) 
¡El Piano que Deleita 1 
el Maestro A g u s t í n Lobo , cuyos m é -
ritos y prestigios de l eg í t ima gloria 
nacional, dentro de las esferas del 
Arte Musical , conoce toda C u b a y 
son timbre de honor de la región 
Oriental , ha dicho: 
"Personalmente he tocado sus ya 
lamosos Pianos " U N V E R S I T Y S O -
C I E T Y " y he tenido oportunidad de 
verlos en distinguidas residencias, y 
felicito a ustedes por haber logrado 
poner en el Mercado I N S T R U M E N -
T O S D E T A N A L T A C A L I D A D , 
por su p u l s a c i ó n , elasticidad, expre-
s ión y cons trucc ión elegante y acor-
de con nuestro C l i m a . " 
CALIDAD INSUPERABLE EN EL INSTRUMENTO 
MODICIDAD EN EL PRECIO 
LIBERALIDAD EXCEPCIONAL EN LAS CONDICIONES DE PAGO 
S a l ó n - E x h i b i c i ó n : Z E N E A (Neptuno) 182. Telf. A-9317. 
THE l i V E R S I i y SOCIEIÍ, Inc. 
(Editores de " L a Mejor M ú s i c a 
del Mundo") 
Gerente: C A R L O S Z I M M E R -
M A N N 
H A B A N A 
Sucursal en Santiago de C u b a : 
Bajos de la Catedral . 26-27. 
U N I V E R S I T Y SOCIETT, T H E Inc . 
Z E N E A . 182. HABANA 
Deseo amplios Informes sobr» 
sus Pianos y Pianos Automáticos 
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De piel carmelita, gris, cham 
pan y azul , $1.99. 
¡Los cató l i cos ya no podemos aso-
ciarnos para transitar en orden por 
ias calles pribliovts; ya no tenemos el 
Corecho de conservar en nuestras a l -
mas las creencias Que la libertad de 
pensamiento garantizada por nnesitra 
Constitución nos autoriza tener, y ma-
nifestación de la cual debía ser el des-
file c ívico de ca tó l i cos que la mencio-
nada Asoc iac ión proyectaba para el 
día 20 del presente (abril) por cele-
brarse en ese d ía el aniversario de 
la Virgen Dolorosa del Colegio de 
Quito, Patrona de la juventud y do la 
niñez ecuatoriana! 
Protestamos, pues, como ecuatoria-
nos y como cató l i cos , por este nuevo 
atentado contra las libertades públi-
cas; por este ultraje contra nuestra 
sociedad tradicionalmente cató l ica; y, 
al hacerlo repetimos una vez m±s que 
no tememos la opresión de los déspo-
tas, porque, como dijo Sucre, el Ma-
riscal de Ayacucho, ¡jamáf. los déspo-
tas subyugarán a les hombres que rc-
colvlerón ser libres! 
"Ya que las religiones no pon una 
ley, que tampoco sean un crimen", de-
cía el mismo Directorio de París, en 
1797. Esto mismo decimos ahora nos-
otros, por lo menos, y lo exigimos, 
nosotros los miembros da la Asocia-
ción Catól ica de la Juventud Ecnato-
rlana, con todo ei fervor de nuestro 
catolicismo, la Intrepidez de nuestra 
juventud y el decidido valor de núes 
Ira nacionalidad ecuatoriana. 
Per la Asoc iac ión Catól ica de la 
Juventud Ecuatoriana, el Director de 
la primera s e c c i ó n : — ( S i g u e n las fir-
mas). 
E n la protesta de las sefloras y sê  
fioritas de la m á s alta sociedad, en-
centramos estos nuevos datos, tam-
bién muy sig-nlficativos: 
" . . .1 como s i esta ofensa no fue 
ta suficiente para herir el espíri tu 
católico, la misma autoridad impl 
dIO a mano armada, en !a madrugada 
del domingo 19 de loa corrientes, la 
conmovedora y tranquila del Santí 
simo Viát ico , a l lecho de dolor de 
los enfermos, quienes con ansia le 
esperaban, interrumpiendo as í la reli-
giosa costumbre horedada de nues-
tros antepasados y practicada por 
más de una centuria. 
De g l a c é blanco, combinado 
con piel de cocodrilo l e g í t i m a . 
9.99. 
De pie l de rusia o mate ne-
í?ro, $6.99. 
De piel de rusia. T a m a ñ o s 
del 5 al 8 $2.99. del 8 1-2 al 
I I . $3.50. del M 1-2 al 2 . 
$3.99. 
De piel de rusia o mate ne-
gro, $6.99. De piel blanca. $2.50. 
P r e c i o s c o m o e s t o s s e p u e d e n e s p e r a r ú n i c a m e n t e c u a n d o s e t r a t a d e f a b r i c a r y h a y q u e d e j a r l i b r e e l s i t i o p a r a 
d a r c o m i e n z o a í a o b r a . 
A Z A R 
S A N R A F A E L 
I N G L E S 
E I N D U S T R I A 
las conciencias? ¿ E s t o es lo que l la-
máis , ¡oh, señores sectarios! Repú-
hllca libre e independiente?..." 
tal 
A L E M A N I A 
Regoci jo por l a c a n o n i z a c i ó n de 
San Pedro Canis lo , S. J . — E l emba-
jador a l e m á n cerca de la Santa Sede, | 
no obstante ser é l protestante, d ió 
cor. motivo de la c a n o n i z a c i ó n de i 
San Pedro Canis io , a quieu los ca-l 
t ó l i c o s alemanes veneran de una ma-l 
n-jra especial, una gran r e c e p c i ó n enl 
su V i l l a Bonaparte . As i s t i eron a 
ella el Cardena l Gasparr i , Secreta- . 
rio de Es tado , con otros varios car- d<> ^ « t ^ r a a la Ig les i^ C a t ó l i c a , 
denales y algunos r e p r e s e n t a n t e s ! ^ l n ¡ u ™ . e r o J ! L d e _eSta revist,a 
del Cuerpo D i p l o m á t i c o . H a l l á r o n s e 
t a m b i é n presentes el p r í n c i p e ale-
condenamos el bolcheviquismo, con- .Sainte Maríe , lugar de su mart lr io . i p i D T I J V A r i í R P R N A M F N 
denamos a los asesinos de sacerdo- situado cerca de Midland, Ontario . ; l A I V l l l / U U U D I í I \ l i / l l f l X i l v " 
tes, a los execradores de las creen- Pres idieron las fiestas el E x c m o . Sr . 
''.ias en Dios, a los enemigos f a n á - Arzobispo de Toronto, Mons. Nei l 
ticos de las ideas que nos son caras j M c N e ü , y el Rvdo . P . J . M. F i l i e n , 
y sagradas. E l capitalismo q u i z á s ; Provincia l de la C o m p a ñ í a de J e -
paeda reconcil iarse, por algunas l sus. H a l l á b a s e t a m b i é n representa-
concesiones, con el bolcheviquismo; ¡ do el Gobierno canadiense. 
pero en la lucha de las ideas 
r o c o n c i l i a c i ó n es imposible". 
— w ~ 
B E L I C A 
L a s Conferencias sobre la vuelta 
7 de junio , d á b a m o s cuenta do 
T A L U N I O N S O C I A L 
. Cuando la libertad agoniza en un 
pueblo, y ia3 garant ías ciudadanas 
son absorbidas por la autoridad des-
pótica para ejercer en nombre de 
e ias la injusticia, entonces ese pue-
blo agoniza también bajo el ala de la 
opresión, que es artera y fatídica. Pe-
ocbard^0 ^ ^ el Parapeto de l0« ce bardes, que ocultan tras de ella su 
c u b r e s e0r?S0 7 a l t rS ln^ Pa™ 
cubrir r.s y lanzar contra aquél los la 
Protesta airada, o prodigarles des 
Precio misericordioso. 
Y cuando son pequeños los hombre 
ante la enormidad de las injusticias 
que cometen; cuando su cobardl debi-
lidad ,es hac6 acogerse a las leves pa-
ra ejercer B„ despotismo, entonces el 
desprecio es para ellos, sí. pero 
se «rr , la,Conci'5ncia ^ los patriotas 
ê arranca la protesta fulminante con-
tra la v io lac ión de los más santos de-
rechos y de las mils sagradas costum-
bres. 
Por eso ahora qu* et IntenGento de 
Policía de Quito, de acuerdo con el 
Ministro de Gobierno, prohibe un úes-
í l 'c "cívico" de catól icos qa«j poco» 
días antes ofreció "garantizar'*, la 
Asociación Católica de la Juventud ! desfilar públ i camente y a nuestros nl-
Ecuatoriana, organizadora de ese des-' ños se les ponen guardias en sus co-
f ile, protes A con toda la energía de ' leglos para Impedirles la concurrencia 
Deseamos asimismo recordar qve en 
esta ciudad capital se permite ridicu-
lizar, en las calles y pJazas, a nues-
tra sacrosanta rel ig ión por medio de 
mal llamadas explicaciones bíbl icas, 
y que, en cambio, a los hijos del 
país, a la Juventud catól ica, vida y 
porvenir de la nación, no le es licito 
hacer libremente públ icas y pacificas 
manifestaciones de sus creencias, sin 
comprender qU« ^ ninguna manera 
a teran ellaa el orden público y antes 
bien lo aseguran y garantizan. 
¿Hasta cuándo no so comprenderá, 
que la Inmensa mayoría do los ecua-
torianos es ca tó l i ca y que sólo una 
mínima parte entra famfllca en las 
tenebrosas huestes que ha enarbolado 
el tr iángulo nefasto de la fracmasone-
ría? ¿Por qué a estos sectarios, en 
centenaria ocas ión, se les permit ió 
m á n Von Buelow, los ex-cancil leres 
Mnrx y W i r t h y un buen n ú m e r o de 
art is tas y sabios. 
T r i u n f o de las ideas cr is t ianas en 
Sajon ia . — E s m á s de notarse este 
triunfo cuanto esta r e g i ó n alema-
na goza de poco envidiable fama de 
ser de tendencias comunistas. E l 
triunfo tuvo lugar en las elecciones 
de los Consejos do Padres de fami-
l ia , los cuales intervienen en la en-
s e ñ a n z a de l a n i ñ e z . E n Dresden, 
la capital, sa l ieron triunfantes 55 6 
representantes part idarios del ideal 
cr ist iano, que representan una ga-
nanc ia de cas i veinte puestos con 
respecto a las elecciones de 1924. 
E n otras partes ganaron hasta 44 
puestos m á s que el a ñ o pasado. E n 
la misma c iudad de Chemnitz, que 
es, por decirlo as i , la plaza fuer-
te de los comunistas, tuvieron é s t o s 
solamente 1,736 votos contra 5,504 
de los d e m ó c r a t a s sociales y contra 
11,893 del partido que l leva la ban-
dera de los ideales crist ianos. 
A U S T R I A 
di 
las conferencias privadas que va-
rios representantes de la Igles ia 
angl icana tuvieron con los represen-
tantes c a t ó l i c o s en la residencia del 
Arzobispo de Malinas, Cardenal 
Mercier. 
E l resultado de las conferencias 
fué satisfactorio para ambas partes. 
L o s miembros que tomaron parto 
en l a s discusiones l levaban ya de 
antemano preparada la l is ta de cues-
tiones que se h a b í a de someter a 
la d i s c u s i ó n , redactada en f r a n c é s 
é i n g l é s . L o s puntos principales ver- ¡ 
saban sobre l a P r i m a c í a h i s t ó r i c a 
del Papado. Ambas partes confesa-! 
r^n haber llegado a ulteriores acuer- | 
dos, y dieron muestras de muy bue-
na voluntad en el curso de los de-
bates. 
E n la s e s i ó n de c lausura se re -
dactaron los informes, adoptados 
por unanimidad; de los cuales un 
e jemplar f u é enviado al Primado de 
la Ig les ia angl icana, y otro l l e v ó 
personalmente a l Sumo P o n t í f i c e el 
Cardena l Mercier, que se t r a s l a d ó a 
Roma para rendir cuenta exacta del 
curso de las conferencias. 
E l antiguo Fuerte , donde fueron 
martirizados los nuevos Beatos, f u é 
construido por el Padre Jogues, y 
estaba defendido por un c a ñ ó n , que 
en aquellos tiempos le daba el ca-
rác ter de inexpugnable. A los diez 
a ñ o s de su c o n s t r u c c i ó n , tuvo lugar 
el martirio de los misioneros y que-
dó abandonado. Sus piedras fueron 
d e s p u é s empleadas en la construc-
c i ó n del F e r r o c a r r i l Nacional Cana-
diense, y la propiedad vendida por 
solo cien d ó l a r e s . 
L o s Rvdos . Padres J e s u í t a s han 
comprado abora ese terreno, con 
unos cien acres a su alrededor pa-
ra construir en é l un devoto san-
tuario a l que puedan concurr ir mi -
llares de peregrinos de todas partes. 
C o m i t é C e n t r a l de Propaganda con 
c a r á c t e r provisional 
A SU mecanógrafa le gustará la m£ quina de escribir "ROYAL"por-| 
que es fácil de manejar y funciona sua-
ve y rápidamente. La hará producir me-
jor y mayor cantidad de trabajo, y Ud.' 
se sentirá orgulloso al firmar su corres-
pondencia. 
C o m p a n y J M * 
Habana 
T e x i d o r 
Muralla 27-29 
S n la nochei del jueves 16, se 
c o n s t i t u y ó en la morada del sefioí 
J u a n Rizo , cal le de Soledad 2 'A' 
la siguiente direct iva, del C o m i t é 
Centra l de Propaganda y Reorga-
n i z a c i ó n del Part ido Gubernamen-
tal U n i ó n Soc ia l : Presidente s e ñ o r 
L u i s G a r c í a Díaz', Voces: s e ñ o r e s ' 
J o s é L a h e r a , (Ensebio H r r n ¿ n d e z 
y Leonardo R o d r í g u e z , Secretario 
de Actas , s e ñ o r J u a n Rizo Palme-
ro, Vice Secretario de Actas Ger-
m á n GIraudy , Director General de 
Propaganda , Comandante Javier 
Mol ina Montero, Tesorero s e ñ o r 
Marcel ino Bouly , Vice , scfior F a u s 
t ino P é r s z Armentero, Secretarlo 
de Correspondencia, s e ñ o r I s r a e l 
Camus P é r e z , Vice , s e ñ o r Lorenzo 
P é r e z , Vocales, s e ñ o r e s F lorenc io 
Rodr íguez ' , Santos P é r e z , J o s é P a u 
Uno L a h a r a , Hi lar io Dut i l , Jac in-
to Soler, Miguel Pefialver, Anlce-
two V a l d é s de l a T o r r e , - J o s é M . 
V a l d é s , J o s é Cordovi y Osvaldo V a l 
d é s . 
su alma, ya que se le ha neyuclo un 
derecho sagrado, garantizado por las 
leyts y afirmado y reconccldo por las 
cos-tumbrea. 
a la iglesia? ¿ H a s t a cuándo se fingi-
rá ignorar que no caben paz y pro-
preso, mientras reine la m á s inicua 
de las hostilidades: la hostilidad de 
E l Minis tro del E x t r a n j e r o denun-
cia las doctr inas comunistas. i—No 
poco "han dado que hablar las pa-
labras del Ministro del E x t r a n j e r o 
doctor He inr i ch Mata ja , con las cua-
les c o n d e n ó e n é r g i c a m e n t e la perse-
c u c i ó n ant icr i s t iana l levada a ca-
bo en R u s i a por los comunistas. L o s 
bolcheviques acusaron a l Ministro 
d" ingerirse en asuntos de otras na-
ciones y de dar motivos de ofensa 
ai Gobierno ruso. Pero bien dijo él 
que para nada se m e t í a con el Go-
bierno ruso, y que se l imitaba a 
condenar las doctrinas subversivas , 
que, de prevalecer en A u s t r i a , can-
e a r í a n su m á s desastrosa r u i n a . 
" L o que nos hace irreconci l iables , 
dijo, con el r é g i m e n comunista es 
Si es verdad lo que publica la 
prensa, los representantes de la 
Iglesia angl icana vuelven otra vez 
a Mal inas a discut ir no ya con ca-
rác ter privado sino oficial, sobrt la 
u n i ó n o vuel ta de los anglicanos a 
la Ig les ia C a t ó l i c a . 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las m m 
: d e ! D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
[XQUISII* PARA t i SANO Y El PAliUElO 
De venta: DROGUÍRIA JOltKSO», Pl MAMAU, Obisjs 36, esqoini i Afrór 
J O Y E R I A 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
üiííiiniíiMiiiiiiiinin 
C A N A D A 
Jubi leo Sacerdota l .— E l d í a 10 
del pasado c e l e b r ó el s e x a g é s i m o 
j an iversar io de su o r d e n a c i ó n sa-
| cerdotal su Eminenc ia e l Cardena l 
Begin de Quebec. E l venerable P r e -
lado ha cumplido sus 85 a ñ o s . 
r 
Monumento a los m á r t i r e s bea-
la espantosa cuanto repugnante l u - | t i f icados .—Unas cinco mil personas' 
cha del comunismo contra l a re l i - ; asistieron el d í a 21 de junio a las; 
jj lón cr i s t iana , contra l a c i v i l i z a c i ó n | fiestas celebradas en honor de los! 
y contra las leyes morales. Cuando 'nuevos Beatos canadienses en F o r t ' 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
jDirector: D r . Miguel Angetl Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y R A Y O S X . C O N S U L T A S : $5.00 
SAN L A Z A R O 305 (entre Hospital y Eapada) TJtL. A-0465 H A B A N A 
¿ V a u s t e d a h a c e r u n ob-
sequ io ? 
¿ S e t r a t a d e s u n o v i a ? 
¿ D e su s e ñ o r a ? 
¿ E s a c a s o su h e r m a n a ? 
¿ L a a m i g a q u e se c a s a ? 
N O O L V I D E U S T E D Q U E 
L A S J O Y A S S O N E L E N C A N -
T O D E T O D A M U J E R , Y E L 
P R E S E N T E Q U E E L L A S M A S 
E S T I M A N . 
A n i l l o s , 
S o r t i j a s , 
B r a z a l e t e s , 
P a s a d o r e s 
P e n d a n t i f s , 
P u l s e r a s F i n a s , 
R e l o j e s P u l s e r a s , 
V a n i t y C a s e s , 
V i s í t e n a . 
sus 
P o r l a o r i g i n a l i d a d de nuestros a r t í c u l o s y p o ^ ^ 
c ios e x c e p c i o n a l e s , p o d e m o s a s e g u r a r l e u n a adquis ic 
t a j o s a . 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S . 
S . R A F A E L l j 
A u t o p í a n o s , J o y e r í a y A r t í c u l o s p a r a R e g a l o V 
A 
A N Q C X i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 18 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
« m í X T l J D A S T U R I A N A 
j r V ^ DÍáccmes los asociados 
EstáI1 nrog es «ta y floreciente 
^ ^ ^ i d Dos actos s e ñ a l a d o s 
£olectlvIdaa • entusiasmo 
E P ^ f ' m e s Consiste el primero 
P*rft eStveSda que se c e l e b r a r á el 
en UDa A l i n d o , dia 19. cuyo pro-; 
^ 6 í l m 0 . r.mos a conocer o p o r t u n a - ¡ 
'coincide esta con la inau-; 
'DcnteM del primoroso escenario: 
pir&ciin Qei í en uno de 
prad0 ! ! b i « día 25, se c e l e b r a r á ' 
E 1 - f b a m e ¿ s u í ^ a asociados. I 
el ^ t e ^ b a n c s / e s t á confecejo-; 
Para ,n 'atrayente programa a 
**á0 Tel ¿ m i r a d o r del F o x 
carg(> ^ Joffre y es de esperar 
Ar*ea tan concurrido como todos^ 
jL anteriores. 
^TOS P E L A Y U N T A M I E N T O D E 
H"08 1 i J E S T R A D A 
t , J u n ú Directiva ha ó o r^Tr-
^ e' 20 de Jul io de 1925. en 
T í o J c i l i o social, i las nueve en 
t] tn de la noche, 
^nrden del d ía: Balance mensual . ; 
C a n d e n c i a . Asuntos genera-, 
Irt-
tnfl x ^ T l ^ L E S D E S A L C E D O 
t o Junta General t e n d r á efecto 
jg' del actual en el local que 
ócapa el C . Castellano, a las dos 
P n^aen del dia: L e c t u r a de la 
n vncatoria. Lectura y a p r o b a c i ó n , 
^ r o ^ del acta anterior. Infor-
1 de la comisión de Glosa . L e c t u -
J del Balance Tr imes tra l que 
R e n t a r á el tosorero Nombra-; 
E t o de la c o m i s i ó n de Glosa , 
ftorme de la Direc t iva . Asuntos 
generales. 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
Han sido ya terminadas las ím-
'partantes reformas del Campo da 
Deportes que posee esta Sociedad 
en la calle de Josefina, esquina a 
¡Avellaneda, V í b o r a . 
I Entre las obras efectuadas, me-l 
irece especial m e n c i ó n , la cons truc -
ítión de la nueva casa club y glo-
'rieta, que viene a llenar lo que era 
\ m perentoria necesidad, y a que, 
ya que antos exist ía , no r e u n í a las 
i'wDiodldades debidas. 
- I ' Ahora se ha construido una es-; 
paciosa glorieta, con techo a cua-, 
tro aguas para los d í a s de l luv ia : I 
llevando un piso bajo de mampos-l 
leria, que en su interior, posee es-
paciosos departamentos para las 
tefioritas y s e ñ o r e s asociados, ser-] 
úcio do baños, con diversass duchas: 
divididas entre sí. servicios sanita-{ 
rios de lo más moderno, cantina, ' 
Híll y taquillas para los asocia-j 
dos que quieran alqui larlas y guar-
dar en ellas sus enseres. 
Lleva además la glorieta en todo 
ü frente- una e s p l é n d i d a grada, • 
ni asientos para más de doscien-
tis personas. 
Se han reparado también los te-l 
rrtnos qu» circundan l a glorieta,' 
lo cual lleva en todo su alrededor 
U» acera (Je cemento y los courts 
sido debidamente arreglados,1 
exigen las reglas del T e n n i s . 
Todo esto viene a convertir en 
«lidad, lo que hasta hace muy 
Kío era nada más que un s u e ñ o 
l mejor dicho un ideal, y por eso 
^ inauguración de la casa-club 
nstituirá un día de j ú b i l o y 
ria para nuestra querida' Aso-
ición. 
Comprendiendo la transcendencia-
* este acto que marca una nueva! 
« en nuestra historia social, la i 
«nta Directiva ha dispuesto la 
«Hraclfin de una brillante fiesta,; 
We tendrá efecto en el referido 
"mpo de deportes el p r ó x i m o do-
"'ngo 19 a las 2 de l a tarde, desa-; 
follándose de conformidad con el 
frograina inserto en otro lugar, yj 
«cual ¡n sido dotado de grandes 
«ractivos. I 
Amonitará la fiesta la excelente 
puesta del reputado maestro y, 
ector Armando Alfonso. 
D o s be l los ac tos de l a " J u v e n t u d A s t u r i a n a " . — V a r i a s j u n t a s L a 
n u e v a c a s a - g l o r i e t a de los de C o n c e p c i ó n A r e n a l . — U s so-
c i e d a d e s d e l par t ido j u d i c i a l de V i l l a l b a . — L a s f incas 
a u e D r o p o n e la r o n m i ^ n r>aro «.i Q ™ . ^ :_ i\ / i_-i-i0 
- • - ~ j u u ^ i a i UC v m a i u a . — 
q u e p r o p o n e la comisi.'m p a r a e l S a n a t o r i o M o d e l 
d e l C e n t r o G a l l e g o 
L A N U E V A C A P I L L A E N L A C A S A D E S A L U D D E LA A S O C I A -
C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E l ba i l e d e A s t u r i a s J u v e n i l . — O s l a r p e i r o s y la A g r u p a c i ó n A r t í s t i -
C ? G ? , 1 y a . — L a D i r e c t i v a d e l C e n t r o A s t u r i a n o . — E l bai le 
b l a n c o d e l C e n t r o G a l l e g o . — L a B e n e f i c e n c i a G a l l e g a y S a n -
t iago A p ó s t o l . 
ocho centavos; a pagar trescientos 
treinta y cinco mil do contado y de-
jando gravados sobre la finca los 
doscientos mil restantes. 
"San R a f a e l " o " M u r l í t a " . E s t a 
f inca e s tá ubicada en la L i s a , Ma-
rfanao, tiene una superficie de dos-
cientos sesenta y dos mil metros 
cuadrados, que unidos a un lote do 
terreno que se propone conjunta-
mente, y que dá frente a la Calza -
da de Marianao a Arroyo Arenas, 
hace un total de trescientos ocho 
mi l metros ;el precio de é s t o s es de 
ciento ochenta y cinco mil pesos, mo-
neda oficial ,que equivale a Un pro-
medio de sesenta centavos el me-
t r o . 
" V i g í a ' , radica en San Franc i sco 
de P a u l a , con una e x t e n s i ó n aproxi-
mada de setecientos mil metros; su 
precio es de doscientos mil pesos, 
siendo su promedio de veinte j] 
ocho centavos y medio el metro. 1 
E n la r e l a c i ó n del informe se, 
describen las condiciones favora-
ble o contrarias en cada caso, un 
trabajo informativo para que la 
Asamblea con vista del mismo dis-
cuta y resuelva lo que estime con-
veniente. 
sa ( e s treno . ) 
S . — M é x i c o Jazz ( e s t r e n o . ) 
E x t r a , ¿ q u é ^ré.. ? 
Secunda P a r t e : 
— D a n z ó n No quiero v i v i r . 
2. — F o x trot A m o r . 
3 . — D a n z ó n E l Escobero . 
4 - — F o x trot Blue eyes Sal ly (es-
treno . ) 
5 . — D a n z ó n Camaronera . 
6 - — F o x trot E l e o n o r é . 
7. — D a n z ó n E l Club del Silencio. 
8. — F o x trot K a t h a r i n e . 
E n esta fiesta se s o r t e a r á entre 
las j ó v e n e s damitas un objeto, que 
todas lo adoran . 
L i n d í s i m a s juveniles , pensad en 
é l . 
^ SAN A T O R I O M O D E L O D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
«nUM ya A p r e s o el Informe 
ror i APOr Ia ConiÍ3lón designada 
^ a Asamblea de Apoderados pa-
eieglr terreno adecuado para la 
N U E V A C A P I L L A E N L A Q U I N T A 
D E P E N D I E N T E S 
L a Junta Direct iva de la pu-
jante " A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la Habana", acor-
dó en su junta reglamentarla del 
mes de Jul io , celebrada anoche ba-
jo la presidencia del s e ñ o r Avelino 
G o n z á l e z , sacar a subasta el d ía 5 
de Agosto p r ó x i m o las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de un P a b e l l ó n para 
Capi l la y D e p ó s i t o de C a d á v e r e s en 
la Quinta " L a P u r í s i m a Concep-
cin", con arreglo a l Pliego de 
Condicioni'K que fué aprobado. 
L a s obras consisten en la cons-
t r u c c i ó n de un P a b e l l ó n en la Quin-
tp " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " des-
tinado a Capi l la y a D e p ó s i t o de 
C a d á v e r e s . De acuerdo con los 
planos que presentaron a la consi-
d e r a c i ó n de los ó••fiores -vocales, 
consta do una sola planta y aun 
cuando es un solo edificio, de si: 
estudio puede verse que queda com-
pletamente independizada la parte 
correspondiente a la Cap i l l a y l a 
oue corresponde al D e p ó s i t o de C a -
d á v e r e s , l a Cap i l l a tiene una plan-
ta de forma aproximada a una cruz 
latina y e s tá dividida interiormen-
te en tr^s naves con un á b s i d e al 
fondo, ¡ l e v a n d o anexo una sacris-
t ía , un '-ratorio y las habitaciones 
particulares del encargado de la 
C a p i l l a . L a parte correspondiente 
al D e p ó s i t o de C a d á v e r e s consiste 
en un portal, un v e s t í b u l o , dos sa-
lones de estar, un patio central ro-
deado de g a l e r í a s , servicios para 
s e ñ o r a s , servicios para caballeros y 
seis locales para depositar los ca . 
d á v e r e s hasta su c o n d u c c i ó n a l 
cementerio y cuartos de ú t i l e s . T o -
do e s t á completamente a is lado. L a 
c o n s t r u c c i ó n se h a r á de acuerdo con 
los planos debidos a l notable ar -
quitecto s e ñ o r J o s é Ricardo Mar-
t í n e z . 
T a m b i é n se a c o r d ó el embelleci-
miento de los jardines y un nuevo 
sistema de alumbrado de las v ías 
v parques en c o n s t r u c c i ó n . L a 
Quinta " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , 
s e r á en '•! futuro una quinta Mode-
lo, un sanatorio que e n o r g u l l e c e r á 
a sus mil lares de socios, a Cuba y a 
A m é r i c a . 
Daremos detalles del proyecto 
de embellecimiento de los jardines 
y de la l u m i n a c i ó n ornamental . 
A G R U P A d O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
¡ T i r n n n n n ! 
— ¡ O i g > ! 
— D e larga distancia, de Matan 
zas le va;' a h a b l a r . 
—Mu^- bien, s e ñ o r i t a . 
— ¡ O i g a ! 
— ¡ O i g o ! 
— L e habla E n d o r o . 
— Y a , Endoro A l b a 
— . ' E l mismo. ¿Cómo anda eso? 
— U n e mbullo tremendo. Se en-
saya sin descanso. Esperando con 
ansia el n ía 2 6 y ¿por a h í ? 
— P o r a q u í ? Nb solo ' ü s L n r -
peiros' s i no todo M..tnnras, e s t á 
i n t e r e s a r a . B á s t e l e saber que • s-
tá todo el teatr:i v tndido . No e3 
exagera^!'"). Nunca lo h u b l é r i t n o s 
pensado No r ^ í o r d a m o s inda 
i g u a l . 
— N o tór.eir.or, la "culpi ta" los 
de la A i r í t í i c í i , q v p r e usted c'e-
c i r ? 
— CJnt.'d lo 1.a d icho . F a l t a n 
diez d í a s • ya h u b i é r a m o s desea-
do que tti teatro ' .tanto" t u v n r a 
capacidad para tres veces m á s y*" 
blico que t i q te t i fne tomadas lo-
cal idades . Nía^-ana r ó b a d o iré al 
local 30':a'. para o'l-mar detalKs. 
— V e n g a usted, que "o pote es-
tá que ferve". 
—Deixeume untra cunea pra 
nim! 
-^-Aunque s é n dos . 
— B u e n o , hasta m a ñ a n a . 
— ¡ A d i ó s ! 
wnstruccifin del 5 ^ 0 ^ deseen" 
Gallego. 
" A S T U R I A S J U V E N I L " 
Programa de bailables que eje-
cutará la irresistible " M é x i c o Jazz 
B a n d , " en el gran baile que cele-
brará esta s i m p á t i c a sociedad en la 
noche de hoy, s á b a d o , en los salo-
S e l e c c i o n a d a s l a s ' q u r p o d í a n nes del Paseo de Mart í 7 Zenea: 
it 6 Citad0 informe dan cuenta 
fincas8 abaj03' y de la v i s i ta a las 
«iileraMerCanas que en n ú m e r o con-1 
'•nta q T 0.frcci(,ron en opc ión de 
^ e l í r " 8 6 dignas de a t e n c i ó n . y\ 
**r „ Slet(>. de é s t a s escogieron laj 
«fon d i 6 ^ ^ e n t a n a . l a considera-
«aipnte- A8amblea. en el orden s i -
to. T W r a Park"' cuyo p e r í m e t r o es 
ti0 d r n;0s mil metros, y su pre-
fcll DeL n,ent08 treinta y cinco 
<o ei ° .en moneda oficial, sal len-
[ - -CJÍ^tro a un peso setenta y 
P r i m e r a P a r t e : 
1. — V a l s T h a t Shouting Melody. 
2. — F o x trot Margar i ta . 
3 . — D a n z ó n Mald i ta Timidez. 
4. — F o x trot My Best G i r l (es-
í ' . -eno.) 
5 . — D a n z ó n E l mismo Diablo . 
6. — B i n e s I 'm g lad . 
7. — D a n z ó n Virgenci ta Milagro-
Bueno ;as í e s t á n en Matanzas, 
y as í e s t á n los de la A r t í s t i c a en 
la H a b a n a . 
L o cual quiere decir que, efec-
tivamente ,el domingo, d ía 25 la 
e x c u r s i ó n s e r á , a no dudarlo, un 
un gran acontecimiento l o c a l . No 
podr'a ser de otro modo. Son mu-
chas y bien cimentadas las simpa-
t í a s que en la Habana y fuera do 
olla, disfruta este conglomerado de 
individuos consagrados a l culto del 
arte que ennoblece y prestigia a los 
hombres . Por eso, ¿ q u é e x t r a ñ o 
es que el solo anuncio de su vis i -
t» a la ciudad yumurina despierte 
eu todo ei pueblo oJ entusiasmo 
mo que en su telefonema apunta 
el s e ñ o r Endoro A l b a ? ¿ Q u é de 
part icular que la presencia de la 
A r t í s t i c a Gallega en Matanzas ha-
ga rebul l ir de a l e g r í a a sug habi-
tantes? E l teatro e s t a r á lleno de 
bote en bote y ante ese p ú b l i c o , 
nuevo para los elementos de la 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gal lega , é s -
tos han de ver aquietados sus m é -
ritos de su justo va lor . 
E L R A E L E B L A N C O 
E n la noche del domingo día 2 
de agosto próx imo se v e r i f i c a r á en 
los regios salones del "Centro G a -
llego" el baile que bajo la den-'-
m l n a c i ó n (<« "blanco ' e s t á organi-
zando la S e c c i ó n de Orden a be-
neficio de la S e c c i ó n de Fomento. 
L A B E N E F I C E N C I A G A L L E G A 
L a tradic ional f u n c i ó n que la 
prestigiosa "Beneficeucia Gallega' 
acostumbra celebrar el d ía de San-
tiago A p ó s t o l , P a t r ó n de E s p a ñ a 
y de Gal ic ia , con el fin de engrosar 
los fondos que destina para prac-
t icar la más bella de las virtudes; 
Ir» C a r i d a d ; s e r á este a ñ o objeto 
de una perfecta o r g a n i z a c i ó n por 
parte de la C o m i s i ó n que preside 
ol s e ñ o r Benigno V á r e l a y de la 
que es valioso Secretarlo el s e ñ o r 
Daniel Cabracos . 
Encomendada la parte a r t í s t i c a 
a la Secc ión de Bellas Artes del 
Centro Gallego, é s t a ha ordenado 
h s ensayos de los distintos eienu-n 
tos de quo dispone, estando confec 
c l o n á n d o s e ya el programa, en él 
cual h a b r á var ias novedades, en-
tre ellas la p r e s e n t a c i ó n de un co-
ro t í p i c o compuesto de sesenta vo-
ces mixtas, dirigido por el compe-
tente maestro s e ñ o r J o s é F . V l d o . 
A p e t i c i ó n de numerosas fami-
lias de la colonia gailega v o l v e r á 
al palco e s c é n i c o del Nacional , la 
soberbia comedia de ambiente ga-
lego, or ig inal de P i l a r Mi lán As -
tray. 'A l rug ir el l e ó n " , que tan-
to é x i t o a l c a n z ó el d ía de su estre-
no por el Cuerpo de D e c l a m a c i ó n 
del Centro Gal lego . 
L a s localidades pueden adquir ir -
se en el local que ocupa la "Be-
neficencia Gallega" en el Palacio 
de la C a s a de Gal i c ia , por San J o -
s é y Consulado, slondo a base de 
dos pesos la luneta . 
Pronto, el bril lante programa. 
T A R A M U N D I P R O G R E S I S T A 
L a J u n t a General t e n d r á lugar 
ei d ía 20, lunes, a 'as ocho y me-
día p . m . , en s a n Jgnado 2 3 . 
Orden del d í a 
'Elecciones parc ia les . 
Se c e l e b r a r á con cualquier n ú m e -
ro de socios. 
L O S A L L A N D E S E S E N E L 
C A R M E L O 
L a gran sociedad U n i ó n A l l a n -
desa . ce l ebrará una m a t i n é e bai la-
ble en los salones amplios y ven-
tilados de el Carmelo, situados en 
el paradero del Vedado, el d í a 2 6 
do jul io de 10 2 5 . 
Por los muchos atractivos que 
han buscado los organizadores, es-
tá l lamada a despertar el entusias 
mo de la juventud hispano cubana. 
L o s organizadores de esta fies-
ih p r e p a r a r á n un programa baila-
ble e nel que f i g u r a r á n los danzo-
nes m á s en boga y sin olvidar los 
buenos fox trox y cuatro pasos do-
bles que se e s t r e n a r á n ese mismo 
d í a . 
E l baile s e r á amenizado por la 
mejor orquesta do la Habana , que 
es la de Fel ipe V a l d é s . 
¡A bai lar j ó v e n e s que l a entra-
da no vale' m á s que 60 centavos. 
V I D A G A L L E G A 
Acaba de sa l i r este n ú m e r o con 
una portada de L e u m a s . 
L a parto l i t erar ia sigue tan I n -
teresante y jugosa, como siempre, 
ya que la pluma maestra de So lá 
describe como é l sabe hacerlo, co-
sas y escenas de la t i e r r a . L o s g r á -
ficos, i n t e r e s a n t í s i m o s nos dan no-
tas tan bellas, como son: escenas, 
tipos y costumbres de nuestros 
puertos del Norte, t o c á n d o l e hoy 
a F i n i s t e r r e . Santiago: C a r r e r a s 
ciclistas, loa corredores que toma-
ron parte y los que ganaron pre-
mios. L o s gallegos en C u b a . A l u m 
nos y alumnas con sus respectivos 
profesores oue Integran el grupo 
escolar C o n c e p c i ó n A r e n a l . L a s 
Escue las de la U . H . ' A . en V a -
lle M i ñ o r . sus alumnas y l a vis i ta 
H l a misma de algunas personali-
dades . L a L a m a : I n a u g u r a c i ó n del 
nuevo Ayuntamiento con asistencia 
dnl Gobernador de la prov inc ia . V i -
gor L a famosa p r o c e s i ó n del San-
to E n t i e r r o . Coruñ. i : ol renombra 
de sanatorio de la Pas tor iza . Oren 
se: L a Marquesa de Ataiava des-
p u é s de dar p o s e s i ó n al nuevo pre-
sidente de la C r u z R o j a y entre-
par las insignias de dicha inst i tu-
c i ó n al doctor D . J o s é Rlonegro . 
Alumnas del s e ñ o r Iglesias S á n -
chez' que obtuvieron honrosas ca-
lificac'on^s en la sociedad E c o n ó -
mica de Santiago. Osera: dos VUH 
t\A8 del Monasterio . Esp lendidos 
paisajes de nuestra t ierra, por K s a -
do. c i erran estas planas, en las que 
van incluidos retratos de actual i -
dad, humorismo, bodas, modas, etc. 
U u n ú m e r o a m e n í s i m o en r e s ú -
men. que acredita una vez más l a 
importancia de esta rev i s ta . 
4 
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A l g u n o s h a n p r e g u n t a d o l a r a z ó n d e l a 
a c e p t a c i ó n u n i v e r s a l d e q u e g o z a e l C a -
m i ó n F o r d . E n t e d a s p a r t e s l o s c a m i o n e s 
q u e s e v e n e n m a y o r n ú m e r o s o n d e l a 
m a r c a F o r d . 
L a e x p l i c a c i ó n e s s e n c i l l a m e n t e q u e e l p ú -
b l i c o , j u z g a n d o p o r e l m a g n í f i c o s e r v i c i o 
q u e e s t o s C a m i o n e s r i n d e n a s u s c o m p r a -
d o r e s , c o m p r a n e l C a m i ó n F o r d c o n l a 
c o m p l e t a c o n f i a n z a d e c o n s e g u i r e l m a y o r 
v a l o r p o s i b l e p o r c a d a p e s o q u e g a s t e n . 
E l C a m i ó n F o r d e s e l m á s f á c i l y s e g u r o d e 
m a n e j a r y e s e l q u e m e j o r s e a d a p t a a l a s 
c a l l e s e s t r e c h a s y l o s m u e l l e s d o n d e e l t r á -
f i c o s e h a l l e c o n g e s t i o n a d o . P a r a d o b l a r 
l a s e s q u i n a s , s u f o r m a c o m p a c t a l e f a v o -
r e c e . L a i n c o m p a r a b l e s o l i d e z d e s u c o n s -
t r u c c i ó n l e a s e g u r a l a r g a d u r a c i ó n c o n p o -
c o c o s t o d e m a n t e n i m i e n t o ; e s e l c a m i ó n 
e s e n c i a l m e n t e e c o n ó m i c o . 
P o r e s t o s m o t i v o s e l p ú b l i c o p r a c t i c o q u e 
n o q u i e r e e x p e r i m e n t a r s i n o c o m p r a r u n 
c a m i ó n c u y o v a l o r y u t i l i d a d h a n s i d o y a 
p r o b a d o s a l a s a t i s f a c c i ó n h a s t a d e l m á s 
e x i g e n t e , c o m p r a e l F o r d . 
Cualquier Agente Ford autorizado 
le dará detalles completos, 
i M u e v o o r e c i o r e d u c i d o $ 6 9 7 1. a . b . H a b a n a 
C o n a r r a n q u e $ 6 5 m á s . 
E s t e p r e c i o r e p r e s e n t a e l m a y o r v a l o r q u e s e h a o f r e c i d o n u n c o 
e n c a m i o n e s e n C u b a . 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
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F f l N E R A R I A D E P R I M E R A C I A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
f U R . f R A N C I S C O M A R Í Y Y P E R E Z C A R R I U O 
H A F A L L E C I D O 
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^tS88\P0lio «e e f e c t u a r á hoy s á b a d o 18 a las cuatro y inedia por lo que J*udaa' í 1 ^ . ^ ' 
• W á m a n o s doIÍUcos oup suscriben ruegan a g i s amlstndes les a c o m p a ñ e n a el eotlcrro. 
' ^ n ele la c a l l é Sép ima ^ r o 86. barrio del Vedado, hasta el Cementerio de C o l ó n , 
^ a n a . j u l i o 18 ^ 1925 
^ n s u ^ de C 4 r d , H e r r e r a . Franc i s co , B e r t a y E r u c t o Marty y de Cárdena*; Mer-
•<les. Silvio. Maria Teresa y Petra Marty > P é r e z C a r r i l l o ; L u i s , mercedes, F r a n c i s c a y 
^ u í t t iRnacIa "de^Cárdenas v H e r r e r a ; Franc i sco Bag^ier; Manuel Varona Suarez ; Mi* 
^»el FernAn(lez M e c a n o ; Jf«»"S María l l a n a q u é ; Dr Gustavo O . Dupless l s . 
c 6840 ld-18 
¿ E s t á S u N e g o c i o 
P r o t e g i d o ! 
E s v** i m p r a d s o c l a 
e l n o t e n e r s u s d o c u -
m e n t o s b i e n p r o t e g i -
d o s c o n t r a i n c e n d i a 
S i e l f u e g o e s e n s u 
e d i f i c i o n a d a p u e d e 
p r o t e g e r m e j o r s u s 
d o c u m e n t o s q u e u n a 
c a j a d e s e g u r i d a d - — 
S A F E C A B I N E T . 
P e r m í t a n o s d e m o s -
r a r l e n s v e n t e a s . 
N o e s p e r e h a s t a d e s -
p u é s d e l f u e g o . 
C o m p r e s u S A F E 
C A B I N E T h o y m i s -
m o , - m a ñ a n a s e r á d e -





















C O M I T E P R O J U A N A E D O 
Nueva r e l a c i ó n de donativos 
E s altamente halagador el que a 
diario tengamos que dar cuenta de 
re lac ión de cantidades con que vie-
nen contribuyendo asociados de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio para adquir ir una casa para 
don J u a n Aedo, el popular y banda-
doso administrador de la Casa de 
S a l u d . 
He a q u í la de hoy . 
Porf ir io Betancourt . . 
Ignacio L a n c i s . . , 
J o s é Casti l lo 
Mariano Diego . . . 
Emeterlo Z o r r i l a . . 
D r . F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
Anto l ín G a r c í a , ; . , . . 
F r a n c i s c o Vaquef . . . 
F a u s t o S i m ó n . . . . 
Feder ico M o n t e s e r í n . . 
V a l e n t í n Mario . . . . 
R a m ó n Nogueira . . . 
J o s é G . M á r q u e z . . « 
J u a n M u ñ o z 
D r . L u i s A . Barroso , . 
S r a . E l v i r a O b r e g ó n . 
Ignacio Molina . . . 
Alejandro S o l a n a . . . . 
Miguel Angel R u i z . . . 
Miguel Te l lechea . . . 
Ensebio Ast lazaran . , 
Rafae l A m a v i i c a r . . . 
Pedro V i n a u t . . . . 
H . Madariaga . . . . 
J o s é Mendiola . . . . 
Manuel I turr iaga . . . 
Antonio G o n z á l e z . . . 
C r i s t ó b a l Arrate . . . . ; 
A g u s t í n Montana . . . . 
Aniano Bosch . . . . 
Car los M o r á n . . . 
Gerardo P é r e z . . . 
R i c a r d o Orjaleg . . , 
Domingo Orjales . . . 
S e r a f í n Iglesia . . . . 
J u a n F e r n á n d e z . . . . 
J o s é R o d r í g u e z Corbeira 
J o s é Orjales R o d r í g u e z . 
J o s é Org 
Manuel Montero . . . 
Gui l lermo L u i s . . . . 
Vicente Goicnchea . • 
Cosme Ibargoit la . . . 
J o s é Pant iga 
Pol icarpio Hev ia . . , 
A n d r é s M a r t í n e z . . , 
L a u r e a n o Obeitia . . . 
J u a n Aramburo . . . . 
Manuel Artlleg . . . . 
Vicente Méndez" . . . . 
T o m á s Solana . . . . . 
C i r i l o Averhoff . . . . 
V e n t u r a Arozamena . . 
L u i s P é r e z . . . . • 
R ' j f in Montalvo . . . . 
Manuel Mart ínez . , . 
D a m i á n Olr.no . . . . 
Manuel Mateo . . . . 
An íba l Escobio . . . . 
Sixto Alvarez 
J o s é H e r n á n d e z . . . . 
Manuel M a r t í n e z . . . 
A b r a h a ^ T r u j i l l o . . . 
C i r i l o Torres 
T^liseo S á n c h e z . , , 
F n r i q u e P" io l . . . . 
T.ronardo Morales . . . 
Eomingo M a r t í n e z . . . 
Emi l io T r u j U l o . . . 
R a m ó n O l v a r r i . . . 
A g u s t í n A r i a s . . . . 
Clemente.Mosquete . . 
Angel C a b e z ó n . . . 
H i p ó l i t o G o n z á l e z . . 
F r a n c i s c o CalzadlUa . 
Miguel Zabala . . . . 
J o s é A r i a s 
E n r i q u e Escobio . . . 
Sixto L u c a s 
J o s é L ó p e z 
J o s é G ó m e z . . . . 
E d u a r d o , M . G o n z á l e i 
Moría Bust i l lo . . . 
Kermeneji ido M u ñ i z . . 
Franc i sco G o n z á l e z . 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z . 
J o s é F e r n á n d e z . . . 
J o s é M . Gondra . , 
R a m ó n Flgueredo , 
Justo P r a d a P i ta . . 
A n d r é s Infiestas . . 
f i . Saez y Comp. . • 
Boque Sainz . . . . 
F ide l B lanco . 
J o s é M . Solaya -i 
1 .00 




















t r u c c i ó n del Kospl ta l -Aai lo e s t á ; 
trabajando para la pronta termlna-j 
c ión de las obras y no contando con 
el dinero suficiente para reelizar-
lag dados los gastos h a b i d o » ; este 
C o m i t é a c o r d ó el girarles lo re-
caudado lo m á s pronto posible; lo 
que ya se e f e c t u ó e l d ía 4 del ac-
tual , ascendiendo lo girado en pese-' 
tas a 2 3 . 9 0 4 - 4 0 . 
Toldo cato dice mucho en pro de 
los sentimientos generosos y cari -
tativos de los que contribuyeron a 
esta s u s c r i p c i ó n que con tanto 
acierto r e a l i z ó el C o m i t é Federat l - | 
vo y que f u é acogida con entusias-j 
mo por las Sociedades de la Co-I 
marca; que real izaron una labor, 
digna de a labanza . 
U N L I B R O D E E V A C A N E L 
Nuestra i lustre c o m p a ñ e r a dofia 
E v a Canel acaba de editar, a peti-
c i ó n de muchos de sus amigos y pai-
sanos un tomito conteniendo las no-
velitag " E l E s f o y ó n ' , "María dt 
P i n " , " F r a y Piloto", ' L a Pegoreira 
y las interesantes " C a r t a s de un A l -
deano instruido a un hijo comer-
ciante, en la H a b a n a . " 
T o d a s ellas de hechos populares, 
netamente asturianos , y que indu-
dablemente h a r á n pasar Un agrada-
ble rato a quienes ias l ean . 
E s t e tomito con el t í t u l o de 'Co-
sas de mi Tierra* se encuentra a la 
venta en l a l i b r e r í a "Roma", y sbt 
muchos loa que lo han solicitado, 
por lo que felicitamos a doa E v a . 
1 0 . 0 0 
2 . 0 0 
5 .00 
5 .00 
5 . 0 0 















































































Suma tota l : . . . . $302 .40 ; 
E l tesorero s e ñ o r Ca l l e ha hecho 
el correspondiente Ingreso . Sigue 
abierta la s u s c r i p c i ó n . 
L A 9 J U V E N T U D I B E R I A , 
Y a e s t á la preciosa Quinta del! 
Obispo preparada como un f a n t á s -
tico j a r d í n , para calobrar la gran-
diosa r o m e r í a que ha organizado 
e*ta briosa Juventud m a ñ a n a do-
mingo, por la tatda; r o m e r í a quo 
s e g ú n los peritos m á ^ romeros del 
mundo h a b í a de culminar en un 
sorprendente y magnifico tr iunfo , 
jardines , flores, sombras, campe-
ras, k ioskos , torres, banderas, glo-
rietas, todo vistiendo el t ra je de 
las grandes fiestas, todo esperan-1 
do a que la preciosa Quinta su 
llena de gente alegre y se cante 
v ge baih; a todos log estilos y a 
tedos los ritmos de todos los paí-
ses del piundo. 
L a s gaitas locas por gr i tar; los 
tambores POr redoblar; las pan-j 
deretas por re ír , y los mozos ga-, 
l lardos y las moz'as e s p l é n d i d a s | 
por b a i l a r ; los bailadores y las 
bai ladoras esperando el primer i 
d a n z ó n s a b r o s ó n : giraldas, jotas, 
p.lalás, ín i í ' Is , canto jondo; de to-
do y todo sonoro y arrogante. y | 
todo *n la Quinta del Obispo don-' 
de m a ñ a n a , domingo, por la tarde , ¡ 
se ce l ebrará la estupenda romer ía ' 
de la Juventud I b ó n c a . 
L A S S O C T E D A D F S D E L P A R T I D O 
J U D I C I A L D E V I L L A L B A 
E n Junta celebrada el dia trece 
del actual , por el C o m i t é Federat i -
vo de las Sociedades de' P . Judic ia l 
de Vi l la lba . se t o m ó el acuerdo de 
cerrai la s u s c r l n c i ó n real izada a 
boneflcio del liospitat-.Asllo, a l -
canzando lo recaudado la cantidad 
de 13474-20 . 
Dado los deseos y á n i m o s conque 
la C o m i s i ó n ejecutiva para la cons-
? 
N o 
C u e s t a n M á s 
P e r o H a c e n s u 
T f r a b a j o 
T a n t o M e j o r ! 
C á m a r a s R o j a s 
L B S gomas Coodytar se fabrican para mejor « r v i c t « * 
. ( A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 18 D E 1 9 2 3 
A Ñ O X g ^ 
Í N S T Í T U T O d e D M I I G Á Q O N CTEBGIXL e I N D U S T D I M . d e C U B \ : 
C h á c h a r a 
E l O R I G E N ' D E L H O M B R E . — 
— ¿ D e l hombre, solamente? . • 
Mentira parece, « e ü o r don Jus to , 
haya c a b a l l í r o s de esos l lama-
dos intelectuales, que no tengan s u 
— N I aunque me convides con 
Cognac "Otar Dupuy con vino 
de Oporto "Morano" o con Tr ip l e 
Seo " C o i n t r e a u " . . . C a t ó l i c o me 
e d u c ó m i madre , y caballero an-
a l m a en su a l m a r i o y que con la | dante he de morir , s ó i d o a las ca 
caheZa hecha cisco por no apl icar- r ie las de l a S i d r a " Z a r r a c l n a > " 
le l a "Acro l inc" , e l ix ir i-edentor las comodidades de las Canuse as 
del cabello que y a u s a r a A m a d í s ! de crepé " P a r í s " y de l"s bon,t '* 
de C a u l a , no se pur i f iquen l a c h e ¡ C a m i s a s " A m é r i c a " , que C u c as. 
l a con J a b ó n " G e r m i c i d a " , p a r a j A l v a r e s y Cía . importan en * R e -
pensar mejor lo que piensan y ver | gas 32 . ^ | 
c laro que cada Dulc inea es, en d i — ¿ E n t o n c e s , l a a l g a r a b í a que 
desierto calcinado de l a v i d a n ú e s - e s t á n formando los yanquis no va-
t ra , oasis con manant i a l a l sedien- le la pena? 
to y palmera con sombra a l a b r a - N1 poi. 1) ienSO.. . L a ú n i c a ba-
sado . . . ! r a ú n d a apreciable de hoy d í a , es l a 
— D é j a l e s , amigo Sancho, digo. que forman las s e ñ o r a s en De-
mocrac ia" de Monte 64, mientras redactor amigo, que con s u pan se 
lo coman; que s i ellos son topos, 
otros ven m á s que un Unce y sa 
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s b u s t o s f e m e n i n o s 
"Pi ldoras Orientales" (todas laa bo-
t icas)—Reina 141—Dr. Pedro R a -
mírez 
C a s a s de L u j o e n M o d a s 
"Maison Versal les"—Altas fan tas ía s 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
Mathllde Cumont—Vestidos y fanta-
s ías—Prado 88 y 96 
S o m b r e r o s de s e ñ o r a 
" E l Oran T r i a n ó n " — A m i s t a d y E s -
trella—Franceschi y C». 
" L a Da l ia"—Prado 3 0 6 — S á n c t o z y 
Uermanos 
M o d i s t a s y M o d a s 
" L a Violeta"—Neptuno 174-—Alicia 
Fernández 
" E l Capricho"—Neptuno, 210—Cou-
. suelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluqueria L l o r e n s " — L . a preferida 
de la t u e n a sociedad; la casa ú l 
Z a p a t o s fines de h o m b r e 
" K e l t h & P r a u " — T e l é f o n o A-9414— 
j Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Composte la 125—F. Dolí 
y Ca. 
" B i e n Shoes"—Obispo . y Vir,c<,'as — 
José Llano 
M a r c a s d a Z a p a t o s 
" B e n i t í n " (para niños) -Teniente 
Rey 25—José Balmonte 
"Pedro C o r t é s " (hechos a mano)—. L a s a . , „ 
Obispo y Ag. acntc -Podro Cortes " , E 1 Encanto " - M o n t e 261 
, "Derby"—Gal iauf i / C — C . Matalobos 
' " B a z a r P a r í s " ( z . ip i to í y equif*-
¿ e s ) — M a n z a n a üe Comoz 
P e l e t e r í a s de N e p t u n o 
'Trianón"—Neptnno 0(»— l í e m i a n o s 
Alvarez (Calzado de señora) 
P e l e t e r í a s de G a l i r . n o . 
' E l P a r a í s o " — G a l i a n o r»0—Rósete y 
Díaz 
' E l Buen Gusto"—Galiano 70—C. 
M o d e r n a s T i n t o r e r í a s T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l e 
" L a Complaciente"—San Rafael 139 1 Aceite Oriental " R c s s e r t " — Aguiar 
p — V á z q u e z y Pérez 116—Pcrera y Bor? 
" E l Siglo X X " — M o n t e 148—Victo- Tintura "Orieot ina"—Monte 41 — 
riano Diaz (sucesor do Santos Ber-1 " E l Aguila de O r o " 
múdez) P a r a c u r a r l a c a s p a 
C a s a s e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o : "Acrol ine"—Obispo 7 ) — J o s é Ma-
"American Stadlum" — Habana y nuel Pérez Rodríguez 
Amargura—Manuel López ¡ J a b ó n " G e r m i c i d a " — Gervasio 137 
" L a S u c u r s a l " - M o n t e 107—Ramón — P a r k Davis Co. 
compran docenas de S á b a n a s "No-
v ia" , hechas a conciencia por Ma-
Matalobos 
tima que se m o n t ó en la H a b a n a , a ' 4,^a Ideal"—Gal iano y Animas—Va 
la a l tura de las do P a r í s y New| lle y Hno. 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9 - Manuel i " E 1 Correo de 
Hno. (señora, caballero y 
b r á n ha lagar a las doncel las con i nUel i ^ p e z y Cía . ( u n a f i r m a , s i 
Per fumes "Melba" y Jabones 44Re-|110 lo s a b í a s , de las pr imeri tas del | 
maissance" para l a asepsia hogare-1 undo en l a C o n f e c c i ó n de S á b a -
na, recibiendo a truete aquel i n - | n a s , Camisetas y otras piezas de 
apreciable pago que las m u j e r e s d e : R o p a de ambos sexos) . . . Y esto 
f i l ó s o f o l ian sabido dar por los s i ' jg f es m á s serio, que las teon'as 
glos de los siglos a quienes, filoso-• d{irwiniaiias y sus poco inteligen-
f í a s a un lado, saben t a ñ e r las ten- | teg propugnadores . . . T ú , d e s a j ú -
sns e invis ibles cuerdas de la f í - | n a t e con c a f é " E l Ind io" y leche 
tara amator ia . condensada "Oso"; toma a las diez 
E n Dios y en m i á n i m a , s e ñ o r U , ^ Ginebra "Gordon' ; abre a las1 
Don Jus to , j u r o que ?s í como l a | 13 e i apetito con V e r m o u t h " C h a m - i 
Mantequil la danesa "Dos Manos" I berv Dolcn"; que te hagan el a l - i 
es m a n j a r de c a n ó n i g o untada a las 
tostadas con chocolate, t a s í a los 
necios que a la m u j e r a r r i n c o n a n 
d e b i é r a s e l e s azotar hnsta hacerles 
verdugones y ponerles las posade-
ras m á s suaves que un guante de 
los que se mercan en " k a O p e r a " 
de Gal iano . 
— E s o , no en mis d í a s . C a d a lo-
co con su tema, y cada invi tado 
dol Duque con su cortadil lo de 
Mantequi l la " A r i a s " a l a v e r a y su 
t a z ó n de L e c h e Condensada " V a c a 
B l a n c a " . . . L a jus t i c ia ca ta lana ha 
de usarse con los ma landr ines que 
niegan las v irtudes nutr i t ivas de la 
Leche Condensada "In^ulinde", las 
g-u¡as do comer que atrne el vê •• 
mouth " E x p l o r a d o r " (que explora 
el e s t ó m a g o para prepararle el 
buen advenimiento de los m a n j a r e s 
de C a m a c h o ) , o las cual iddaes rea-
nimadoras del Aguardiente " U v a 
do R i v e i r o " , del lejano reino ga-
l lego; pero a l que por b a j a r a la 
C u e v a de Montesinos, pierde la mu-
j e r , bastante pierde y bastante cas-
tigado se queda. 
Y D E L O R I G E N , ¿ Q U E ? — T ú . a 
lo tuyo, y yo, a lo m í o , D o n J u s -
to, que n u n c a segundas partes fue-
ron tan buenas como e! V e r m o u t h 
" I m p e r o " — d e l que d icen: s i no es 
"Impero" no lo q u i e r o — , o como 
l a Ginebra " E l A n c l a " p a r a "poner 
l a primera piedra", o como el Bo-
nito, con tomate y aceite, " L a s 
Del ic ias de C o l ó n " , del que cuen-
ta Cide Hamete Benenge l i que el 
G r a n A l m i r a n t e compangaba en el 
puente mientras d e s c u b r í a l a t i erra 
m á s fermosa, donde se h a h í a do 
fabr icar el insuperable R o n "San 
C a r l o s " y en la que la suprema Si-
d r a " C i m a " h a b í a de tener, andan-
do ol tiempo, tantos y tan devotos 
parroquianos . . . M a s acerca de la 
procedencia del hombre, ¿ q u é opi-
n a m o s ? 
De algunos cama radas en se-
xo, por lo que imitan y trepan, se 
d i r í a que del mono proceden, as í 
como viene de la m i s m í s i m a I t a l i a 
el V e r m o u t h "Tor ino de B r o c h i " ; 
pero, s i te he de decir verdad , yo 
n i tengo monos en ei abolengo ni 
ese es el camino. Aunque an imal 
que gusta de las ' ' fabadas" con 
Chorizos y Morci l las de " M a n i n " ; 
aunque a n i m a l , repito, como t ú , co-
mo el J u e z de Dayton, como Dar-
w i n , y como todos los sabios l iba-
dores de champagne " P o m m e r y " 
que en el mundo han sido, yo de 
la a r c i l l a n a c í y a la a r c i l l a he de 
volver, como los platos que ven-
den en " L a Copa" M i r a n d a y P a s -
cua l , o las va j i l l a s que tu fami l ia 
compra en " L a R e p ú b l i c a " , de G a -
l iano 104, cuando no las adquiere. 
muerzo con Aceite "Sensat" o " C r e 
m a de A r a g ó n " ; come con vino I 
navarro "Pobes", o con Sautemes 
" L a F o r t u n a " ; f ú m a t e luego u n í 
a r o m á t i c o " P a r t a g á s " . . . y nada , 
m á s ; d e j a que el mundo siga com-
prando a Santeiro y A l v a r e z T r a -
jes " S m a r t Set", C a m i s a s "Boston"! 
en M u r a l l a y H a b a n a y R o p a I n - ! 
(e i ior "Cometa" a los caballerosnis 
B lanco y Cía . , en s u A l m a c é n de 
M u r a l l a 7 6 . . . E s o s í : si la discu-
s i ó n acerca del mono arrec ia , saca 
l a C a p a "Waterproof" ( a prueba 
de agua) de la C o m p a ñ í a "Neptu-
no", que es que v a a l l over . . . 
— M e t a f í s i c o e s t á usted, Don 
Justo . 
— P u e s de ayunar , no s e r á , que 
bien temprano me hice serv ir nu-
tr ldor Cacao con A v e n a " S a n s ó n " , 
J a l e a de F r u t a s " B l a n c h a r d " , Me-
locotones " P o l k a Dot", Afrecho 
con granos y H a r i n a "A P i e " y una 
C a j a l a r g a de Gal let lcas " C o l ó n " . 
Con que y a ves que 110 puedo te-
nor l a cabeza a p á j a r o s , como s i 
Maritornes no hubiese sido serv i -
da de serv irme a cuerpo de rey. 
— A s í Dios me salve. Don J u s -
to, c » m o vucsa merced se cuida a 
lo abad; pero de lo que estoy ma-
ravi l lado y suspenso es de no ver-
lo a usted gordo como un meso-
nero y s í á g i l y recio como un 
arriero v i z c a í n o . 
— M i r a , lo de arr iero te lo de jas 
en la venta; y cuanto a lo de l i -
gero y recio, de que 110 hago me-
l indre, gracias sean dadas al A g u a 
"Chesa l ta" , que es agua que s i pa-
r a arder f u r i a , a r d e r í a en un c a » -
di l , y que para el menester de de-
r r e t i r l a grasa y poner la tripa en 
s u punto y r a z ó n , no hay otra en 
m i l leguas a l a redonda. 
— ¡ A g o r a lo voredes! Y a me ba-
r r u n t a b a yo que, bien de "Chesa l -
ta" , y a de "Solares", e r a de "Ces -
tona", o s i no, de ' L a F u e n t e del 
V a l " de Mondariz , buena agua es-
p a ñ o l a de mesa d e b í a vuesa mer-
ced beber. 
—Inexper to y extraviado viajero, 
cuando se peinan, aunque pocas, 
algunas canas—con ese definitivo 
Peine " H é r c u l e s " , que as í se le l l a -
m a por l a fuerza quo dá al cabe-
llo, no q u i t á n d o l e n i n g u n a — , uno 
l lega a saber que no s ó l o de pan 
do " E l Cetro de O r o " vive el hom-
bre, y que el pan, aunque sea 00-
mido a manteles de los que venden 
" L a F i l o s o f í a " o " L a L u c h a " de 
Gal iano 38, hay que a c o m p a ñ a r l o 
de su pareja el agua "Apol l inaris", 
de fama en el orbe entero, o de su 
compatriota, no menos sa ludable , 
el Agua " P e r r i e r " , con que la gran 
i f i rma de Dussaq y Cía. , ayudan a 
como mis hUas, en " L a Inglesa" , combatir en Cuba males ulteriores, 
de B e l a s c o a í n 9 0 . . . Dios f o r m ó al _ D e zoco en co,OIO Tcninios, 
hombre de la nada y a l a m u j e r , pues a p a r a r en q u . tiene usted 
de una cost i l la del hombre; y de L a n g r e joven ¿ m r a y r o j a como a 
a b í no me has de sacar , aunque lo8 
tires de m í con un motor de p e - ¡ _ _ T a l que . ma la hubies(i ^ 
t r ó l e o "Diessel", o con otro e l é c -
trico " A B C " , provistos de t ransmi -
siones de C a j a s de Bo las " S K F ' , o 
de Correa A lemana " B a l a t a " . 
— ¿ N o evoluciona usted ni s i le 
mojo los labios con u n C o r d i a l 
" C a l i s a y " ? 
Y o r k , dir igida y servida por Pe-
luqueros profesionales. .—ObispD 
1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 5 1 . 
"Madame P u g a í l " — P e i n a d o s de sa-
lónt etc.,—Neptuno 06 
Pianos de t'iel r e p r o d u c c i ó n 
"University Society"—Neptuno 182 
— ¡ E l P iano que deleita! P a r a 
ejecutantes exigentes 
A l m a c e n e s de m o d a s p a r a s e ñ o r a 
" L a Fi losof ía"—Neptuuo y San Ni-
co lás—Fel ipe Lizauia y Ca. 
" L a Opera"—Galiano 68 y 70—Ló-
pez, Kio y Ca. 
" L o s Precios F i j o s " — R e i n a 7—Sán-
chez y Hnos. 
Almacenes " L a L u c h a " — G a l i a n o oi 
—Diaz y Fernández 
S e d e ñ a s y C o n f e c c i o n e s 
e l e g a n t e s 
" L a Epoca"—.Neptuno 71—Peón y 
Cabal 
" B o h e m i a " — Neptuno 67 — Alba-
no Ferrer 
" E l Palacio de l a Moda"—Monte 338 
—Amado L a u d a 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
" L a Glorieta C u b a n a " — S a n Rafael 
—Bernardo F . Calba.ial e Hijo 
" L a Nueva Is la"—Monte 61—Me-
néndez y l inos. 
" L a Gloria"—Monte 157—García y 
tíuárez 
" L a Nacional"—Galiano 37—Diaz y 
Pego 
Angei Pérez—Confecciones de niños 
Fraga , 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135—1 
Sierra y Rancher 
" E l G a l l ó " Manzana de G ó m e z — L i a - j 
no, Fernández y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" L a F r a n c e " — J e s ú s del Monte 259 
— J o s é Vilas 
" L a Primera de T o y o " — L u y a n ó 4— 
César González. 
" L a A m e r i c a n a " — Pront i tud y es-
mero en trajes de s e ñ o r a y caba-
l l e r o — Neptuno 1 8 — Pastora y 
R l v e r o . 
T i n t o r e r í a - . - C a m i s e r í a s 
Londres''—Neptuno 
J a b o n e s de T o c a d o r 
Cándido l « « 0 1 - 0 - P a l m " — S a n Lázaro 486—Gray 
Villapol 
" K i r k " — T r o c a d e r o 7, bajos—Rodol-
fo Quintas 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s . 
J a b ó n Ant i sép t i co "Renaissanse"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s 32—Cueva, A l - V i n o s de Moscatel 
varez j Ca. Dorado "Capr icho" — 7 
"Oold Chain"—Aguacate 124—Sán- P e ñ a y Mimenia ^ ItJ^ 
choz Valle y Ca. " R o m e r í a " — B e l a s c o a í n m 
" M e M i m e n " - M u r a l l a 08 - Dpto. chez y Ca. ain 1 0 - a , ¡j, 
400-401—González y Llano . " E x p l o r a d o r " — Tcnie t 
C a m i s e t a s de h i l o Campeiio y Puig nte %̂  
"Amado"—Aguacate 114 — Amado1 V i n o s t ó n i c o s V rprn*,a*-A 
P « y C«. ' • T o n i c a l " - A c o S t a I I ^ g 
C a m i s e t a s de M a r c a Ca. s. en c . " ̂ « t i ae t , 
" P a r í s " , da Crepé—Monte ¿4—Ma- S I N L O S S I O U I E Ñ T E a ~ T v ^ - ~ - ~ ^ 
nuel López y Ca. S A B L E S F A C T O R E S 
" L a Cruz Blanca"—Aguacate 124— H A B E R B U E N PRODTTr"inPlI2l>í 
Sánchez Valle y Ca. N A E I O C^a. 
"Verano"—Bernaza 64—P. ÍSuárez y 
Ca. 
E N E L D E S A Y U N O Y L A 
M E R I E N D A 
ciá y Ca. ^ « q u é , ^ 
" C r e m a de A r a e ó n " u 
González y Suárez ~~B&t¡ít&<> U 
" F ó n i x " - t í e I a s c o a í n 8 y m 
Sánchez y Ca. ' — ^ 
froducto 
A c e i t e s e s p a ñ o l e a « n * 
F í trare f inado s ' ^ 1 " ^ ° ? 
Peña y Mimensa ^ 
Díaz y  j i;51—Marcos F e r n á n d e s 
uiño) H o m b r e s : o u e n c o r t e y b u e n 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera)—i p r e c i o 
Monte 213—López y Hnos. " L a Gran Via* —MeptUno 45—Rodrí-
" L a Defensa"—Monte 47—José Díaz j guez y Fernández 
y Hnos. I "Luxemburgo"—Monte 129—López y 
P e l e t e r í a » d e Z n l n e t a M ^ ' M e n é n d ^ - M . r c a • Petro-
u l o " — E s t a conocida casa se tras-1 " L a S u i z a " — L u y a n ó 70—Aurelio F . " L a E x p o s i c i ó n " — M a n zana de Gó- : 
mez, y San Rafae l—Cesáreo Gutié-
rrez 
P e l e t e r í a s de A g u i l a 
" L a I b e r i a " — Agui la 2 1 5 — ¡ 
Secados y Hno. 
P e l e t e r í a s de O b i s p o 
"Washington" (zapatos " M a k Am-1 
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castillo 
lada a Prado 105, a l lado del Masfera 
D I A R I O 
' L a T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x ¡ " D o s Manos"—Oficios 20-22 
Alonso L a r r e a y Ca. 
U n i f o r m e s de todas cla&es 
" L a Casa Montalvo-Corral"—Galiano 
105—A. Corral y Ca. 
C o n o c i d a s M a r c a s de R o p a i n -
t i m a 
~ 7 T, Z I " Vars i ty ' '—San Ignacio 82—Fran-
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s ,isco £ ía 
Dos Manos"—Oficios 2U-22—Ramón . . A B c " - M u r a l l a 98—Prieto finos. 
" ¿ a V a ^ ' - S a n Ignacio 2 5 - L a r r a - ¡ *<>Pa " l * ™ * ™ ™ ™ * * * ^ 
g á n y Q u e s a d a " T o p k l s " - P laza U r s u l i n a . - Me-
M a. -n - 1 nendez Pernas y Ca. 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s " C o m e t a n - M u r a l l a 76—F. Blanco y 
A r l a s " — L o n j a , 5o piso — Abelardo | ^ 
Fernández "Ro^alty " - A g u a c a t e 136—Sobrinos 
L a F l o r i n a t a " - J í m p e d r a d o 8 - E i - ; de Gómez Mcha y Ca. 
trada y balsatnendi m 
L a Estre l la"—Acosta 45—G. Pala- T e j i d o s de m a r c a J . Gallarreta y Ca 
zuelos y Ca. Tela " P a l m B e a c h " (genuina)— Fideos "Teres!ta"—Qfi • 
M a n t e q u i l l a s d e l p a í s Lamparil la 58—Etchevarr ía y Ca. j Ramón Larrea y Ca C108 
L a Serrana"—Marina 3—Luis Roca "United Import Co."—Calidades su- A z a f r a n e s 
per iores-Mural la 5 „ _ B é r . ' ' ^ E s p a ñ o l a " - T e n i e 
í—Grae l l s y Ca. 
121 
" G o r r i ó n ^ ' - E m p e d r a d o S-Estrad. 
Tejidos y Confecciones " O k e " — B e r -
Aceite "Sirena"—Belas^o- a 
H . Sánchez y Ca 8 j j 
ít P i m e n t o n e s 
Salsamendi 
P a s t a s p a r a S o n a 
' ^ S r e , ^ 
20.22-. 
ate 
naza « - O l a r t e Cuervo y Ca. M o r c i l l a s y C h o r i z o s A . f , • 
ón M a r c a s de S o m b r e r o s m a s c u l i n o s " L a L u z " — B a r ^ u n a n o j 
L e c h e s C o n d e n s a d a S L _ n a 2  l t ,    
' V a c a Blanca' 
lez y Suárez 
' E l Parlamento"—Neptuno 87—L6 
pez y Alonso 
' L a Casa G a r c i a " — B e l a s c o a í n 219—, " L o l i t a " — S a n 
Secundiuo García 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
-Baratillo 1—Gonzá-
" P a j i l l a Mundia l"—Mural la 66—Ló-¡ Buáre2 dra 11110 l—Gonzálei y 
" L e Palals B o y a l " (zapatos " P a l a i ^ " * 5 ! Aguila de Oro"—Monte 1 2 1 -
Royal"—Obispo v V i l l e g a s — J o s é ! Pernández y Couceiro 
pe/, Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor "Davei la 
Ignacio 187—Libby! ralla 66—López Bravo y Ca. 
Me Neilly Libby "Knox"—Obispo 32—F. Collía y 
A P i é " — S a n Ignacio 14—Mestre,; Fuente • 
Machado y Ca. R o p a p a r a c a m p e s i n o s y obreros 
Paula y Cuba—Castro R o z a ' P a n t a l ó n " C o n Caballos"—Bernaza 
Llano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t e 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 222 
Cesáreo Mart ínez 
" L a Y a n l c e e " — J e s ú s del mor.to 295-
B — J . Vázquez 
H u l e s de m e s a 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Art í cu los de viaje—Muralla y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " (fuertes y bellos)—Con-
" L a Popular"—Infanta 91—Segundo 
Várela 
" L a Moda de P a r í s " — M o n t e 398— 
Pérez e Iglesias 
" L e Grand P a r í s " — N e p t u n o 144—A. 
González 
M o d a s de c a b a l l e r o 
" L a RusqueUa"—Obispo l ü l — M a r -
cos F . Moya 
"Nove l ty"—Ropa de lino, corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
" T h e Latest Pashion"—Obispo 22-B. 
—García y Artime 







" L a s Delicias de Colón"—Mprr^ 
37-Marce l ino García y p ™ * 1 " " 
C h o r i z o s as tur ianos 
oO 
64—F. Suárez y Ca. 
— José Ropa "Hapgrade"—Compostela 125—i Marc¡ñno~'García v T . 1 " L a Montera" - « M e r c a d e r e s 37 
Di 
• ¡ ¿ ¿ • ^ 
¿os 12 




P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
F . Dolí y Ca . 
" P a n t a l ó n Minoro"—(Si quiere aho-
rrar dinero,—use P a n t a l ó n Minero) 
L a M a r u x a " - p a u l a y Cub 
tro Roza y Ca. 
a d e ^ T m e L . ^ f ^ ^ ^ P ^ a s de chicharrón 
Ninfa " - B a r a t i l l o 1-GonzáleV , 
Suárez * ' 
" L a ^ R o y a l " - E m p e d r a d o 8-EStradi 
J o y e r í a s 
" L a M i n a " — G a i i a n o 7 2 — R e l o j e s , 
Joyas y A r t í c u l o s de gusto para 
regalos 
F a j a s y Corsets c ó m o d o s 
"Madame Nannet t e"—Mura l la 
cordia 22—Francisco Amador 
y Ajuares Ua N o v i a - A 8 u „ a m | d e ^ - ^ J ^ - O ^ 
" E l Chalet Habanero" (peletería-
sombrerer ía )—Jesús M a n a 77, y 
Composte la—José Sirgo Fernández 
T a l a b a r t e r í a s C a n i n a s 
" L a Casa dei Perro"—.Neptuno y 
A m i s t a d — J o s é Py 
A p e r i t i v o s Mena * Ca-
"Dubonnet"—Obispo 4Mí — C a s a Be- c a p a s de A g u a 
calt "Waterproof"—Consejero Arango y y Salsamendi 
"Domecq" — Edificio Calle — Don , Carballo—Ca. Industrial " Neptu-. " H o j a de P la to"—Belascoa ín 10-H 
A g u s t í n García Mier no Sánchez y Ca. 
" B y r r h " — R e i n a 21—Angel ^ Ca. R o p a I n f a n t i l de m a r c a S I N tttp'pt?"nriTn ^rr, 
"Koto"—Compostela 195 — Maurice Paata loneá y Trajes de N i ñ o ' 'Expre- M e t o ] ? Í « SaÍT-'a? ^AS S0N ^ 
s o " - S o l 1 0 7 - T o « á s Jorge, S. en ^ J ° ? | T g _ ^ C A S D E L MUNDO, 
c 0 B E B I D A S L I G E R A S Y AGUAB 












— M a r t í n e z Castro y C a . l " " " " -
F a j a Oriental " W a m e r ' s " — S a n Ig-1 I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A i E L 
nació 82—Francisso García | T R A J E D E V E R A N O O D E I N V I E R -
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a L , 
c a b a l l e r o > n i ñ o | A g u a s m i n e r a l e s extranjeras 
Monte! 
Roud, S. en C . 
G i n e b r a s H o l a n d e s a s 
j A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n Ignacio 
" U n i ó n Club"—Obispo 105—Campo-i 140—Pérez Prieto y Ca. 
nedondo y Ca. G i n e b r a s i n g l e s a s 
L a v a n d r i a S - T i n t o r e r i a S | "Oordon"—Reina, 21—Angel y Ca. 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 | V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s 
— R ú a y Hno. " E x p l o r a d o r " — Teniente Rey 6— 
" L a A m e r i c a " — J e s ú s del Monte 492 ! Campello y Puig 
—Antonio Barro I " Impero"—San Miguel 201—Riveira NO F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
T r a j e s y r o p a p a r a " e l l o s " 7 ^ | t A h o r a de f u m a r , m i r e l o 
" C a ^ a L a g o " — R i c i a 141/2—i-ago y! V e r m o u t h s i t a l i a i i o s l e g í t i m o s : QDR h a de c o m p r a r 
Rnrda.rio«? v P l i s a d o s NO; E L S O M B R E R O D E P A J I L L A García " M a r t i n a a z i " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z ; ~~ " " ~ ~ ~ 
L a ¿ S n £ £ F * & X W I O ¿ B 0 A 8 I 0 B : L A . O A M X . A . M l ' ^ , B ^ . - ' - O ' B . I B y ^ - E ^ U l a , M j a a ^ ^ . ^ - l ^ ^ t ^ J * * * * . 
D I A R I O , D E F I E S T A Y DE E T I - 1 t.alvmo ; Xonno Carpano"—Reina 21—Angel: -rartagas — üe iascoa in y canos 
E l E s c á n d a l o " — M o n t e 221—Ramón ! y Ca 
E l G a l l o " — A l m a c é n 
Monte 205, 207 y 209 
y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del 
254—Angel Martínez y Ca. 
70—Pedro Delgado 
C o r s é s y f a j a s 
Pajas Abdominales " M a r i e t a " — 
O'Reil lv 73 - -M. Mon y Ca. 
" L a Casa Monin"—O'Re i l l y 65—Lui-
sa Raíz y Hna. 
L e n c e r i a s 
"Maison Pipcau"—Novedades de se-
ñoras—Neptuno 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
M e d i a s de s e ñ o r a 
" K a y s e r " — M u r a l l a 98, Depto. 202— 
Llano, A j a y Saiz 
"Snugf i t"—Mural la 98, Dpto. 400-
401—González y Llano 
' V a n R a a l t e " — S a n 1 guac ió 82— 
Francisco García 
P l i s a d o s y B o r d a d o s 
" L a Casa Federico* 
San Miguel 72—Federico Gutiérrez 
" C a s a Pedro"—Especial is ta en bor-
dados y marcas—San .Miguel 76— 
Pedro García 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
" V e l m a " — M u r a l l a y Habana—Casa 
" V e l m a " , S. A. 
T e j i d o s - S e d e r i a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a V e r d a d " — Monte 15 — Anis 
K h u r i 
" B a z a r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 141— 
Benigno García 
C o r d o n e r í a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
" L a Borla"—Neptuno 164 y 166—Ro-
vira y Cabarga 
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a E l e g a n c i a " (bordados de Cana-
rias)—Neptuno 138-^-González León 
y Far iñas 
F a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
— Monte 145 — Vi l lar y 
3 U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R a ',; 1 ail I o t  it u  
/^A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S ljasil 
LLEGAjnTE» C O R B A T A S (¿OE A R - | " E 1 
González 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' R e i l l y 41— 
Camilo Vázquez 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
"Petronio" — U'Rei l ly 25 — José 
Piñón 
" L a Ciudad de Londres"—Galiano j •.j¡¡i Gallo' 
116—José López 
(Bazar; cor-
M O N I C E N E L C O N J U N T O ; L O S 
C U E L L O S B I E N C O R T A D O S Y L O S 
P A S r U E L O S B O N I T O S Y L A S M E -
D I A S D U R A D E R A S . 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S E L 
L E C T O R E N E S 1 A S C A S A S MO-
D E R N A S Q U E N U N C A T I E N E N 
Q U E P±iDIR D I S C U L P A S P O R A L -
l ' E R A C I O N E S , E R R O R E S N I DES-1 " L a Primera de Toyo 
C U I D O S 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Torino de Broch i"—Reina 89—H. 
Avignone 
ele-
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O O A T T O D I C A R D I N A L I " 
I I I - -Cifuentes, Pego y Ca. 
" P o r L a r r a ñ a g a " — Nacionales 
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90—Calix-
to Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181—An-
gueira, Pérez y Ca 
de paños—1 "Cabeza de Lobo"—Compostela 193 
Vallb, Llano I Maurice Roud, S. en C. 
" A p o l l i n a r i s " — O b r a p í a '58—C. Bu-
ler y Ca. 
"Perrier"—Oficios 30-Dussaq y Ci. 
A g r i a s m i n e r a l e s e s p a ñ o l a s 




" M o n d a r i z " (Fuente del Val)—Obu-
po 41/0—Casa Recalt 
"Chesa l ta"—Sol 111—M. Cabrer» t 
Ca . 
G i n g e r Ales 
" C a n a d á D r y " (el Rey 4e los Ginger 
A l e s ) — L o n j a 202-203—West IniliM 
S. y T. Co. 
-Aguila 127—Peña y Mi 
S a l c h i c h a s 
—Ollcios 20-22 — Ramón 
B a z a r e s de e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
" B a z a r I n g l é s " — Aguiar 84 — R. 
Campa y Ca. 
Especial idad— "Broadway"—Obispo 133—Creo y 
Cortés 
Bazar " E l S j l " — M a n z a n a de Gómez, 
por Monserrate—Co:dero y Torre 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a ue Gómez, 
por Neptuno—Barros y l ino. 
Bazar " E l Cristo"—Vulegaa 91—R. 
Fernández y Ca. 
" E l C i n c i ú n a t i " — E g í d o 23—Francis-
co Almoina 
A r t í c u l o s y N o v e d a d e s m a s c u -
l i n a s 
• ' A c t u a l i d a d e s " — ü v l a s c o a i n 2. C — j 
Ceferino Salazar 
" F ü a d e l f l a " — P r a d o 99—Angel Me-1 
néndez 
" L a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel Gutiérrez 
" L a Espec ia l"—Reina 3—B. Gutié-
rrez y C a . 
" L a P o r t u n a " — B e l a s c o a í n 31—Al-
varez y Barreras 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y R o p a 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í u — M i g u e l Barros y Ca. 
F a j a medicinal "Dubroca "—Neptuno B a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a de 
155—Dra. Laudelina O. Dubroca h o m b r e 
N é c t a r S o d a y H e l a d o s - ' E l M o d e n u s w i " - - B e l a s c o a í n 65— 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San Ra-¡ Cereceda Hnos. 
| fael 1—Nico lás Gayo Parrondo " E l Mundo" ^Madrid-Par í s )—i iaba-
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón de j na. s3—Alfredo i \ Pernáudez 
Helados—Galiano 132—Emilio Per- Bazar "Habana"—Mercado Tacón 34 
Central, en Ranchuelo 
" L a Radiante"—O'Rei l ly 8—Eduar-L a r r e a y Ca. J a A. »r • „ 0 ^ j . do Suárez M u ñ a s 
S a r d i n a s e n C o n s e r v a " E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada f c> Borrajo y Ca. 
Salsamendi " L u l a F . del R e a l " - R e v i l l a g i g e d o 8 
C a l a m a r e s —López y Cuervo 
Calamares " C h a s " — U ñ e l o s 20 y 22— T a b a c o s H o j a de V u e l t a b a j o 
Ramón Larrea y Ca. 
B o n i t o y A t ú n 
Bonito y A t ú n "Cnas"—Oficios 20 y : " L a Gloria Cubana"—San Miguel 
2 2 — R a m ó n Larrea y Ca. 100—J. F . Rocha y Ca. 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s Deli- "Rigoletto"—Revillagigedo 8 — Ló- " L a Llave"—Obispo 41/o—Cas» B»-
15—1 cias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37-t-
[ Marcelino García y Ca. 
! P A R A B A U T I Z O S , B O D A S , ONO-
M A S T I C O S Y F I E S T A S I N T I M A S Y 
| P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A R B I E N " 
nández y Hnos 
purado con el "Espec i l i co Zende-
jas" , que para mantener l a sangre 
l impia es el mejor remedio que 
vieron los siglos pasados y esperan 
ver los v e n i d e r o s . . . 
DON J U S T O 
y 35—Rogelio Pérez 
E l Joven Xurci»"—Monte 13—Igna-
cio García 
Bazar X ' ' - M o n t e 291—Doroteo 
Cano 
L a Casa del Pueblo"—Egido 18— 
Creo y Cortés 
C a m i s e r í a s de L u j o 
V . T . Pereda"—Obispo y7—V. T. 
— • ¡ Pereda ' 
J u g u e t e r í a s p r e f e r i d a s | C o n f e c c i o n e s de n i ñ o y h o m b r o ''Lo3 ¿0C0S"—Lu>'anó ^ y To7 
E l GaUito"—Centro de la Manzana " L o s Muchachos"—Sol 107—Tomás! ^ a -
de Gómez—Franc i sco Farrés J^rgc) en C. 
E l soltero y el casado 
usan Camiseta "Amado" 
, T 1 E \ E U S T E D N I Ñ O S ? L O Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
I X ) Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , SON E S T A S C O S A S . 
te inglés "y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del 
Monte 262—r rancisco Rodríguez 
" E l Capitolio' '—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
"Chicago" — Monte 256 — Guiller-
mo Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pérez 
y ^,a' 
" L a Nueva Retreta"—Monte 
Prudencio Goti Hnos. 
S a s t r e s t é c n i c o s 
" L a Casa C a r r a l " (Camisería-Sastre-
r í a ; — " D e b e haber sastres para im-
perfectos y no imperfectos para sas-
t r e s " — J e s ú s del Monte 47U—Máxi-
mo L . Carral 
R o p a d e C a b a l l e r o 
' ' A s t e r i a " — Meptuno 66 — Daniel 
" c t n a C Í l V ü a " - M o n t e 317-Antonio 
V i l a 
" E l Cislo Cubano"—Aguila 120—A. 
Mcmbiela 
"Boston Sport"—Monte ^ - - F e r -
nández y González 
" L a New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
214—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s , 
" T h e R i n g " - J e s ú S del Monte 291 -1 Covadonga - I n q u i s i d o r 
Rodríguez y Quintas ler' Sauchez ^ L a 
' L a E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 214 
— N ú ñ e z y Pérez u n a m p a g n e s f r a n c e s e s 
" C a s a Pierrot"—Inquisidor y L u z — ! " P o m m e r y " — M u r a l l a 55 — Gómez 
González y Ca . | Meua y ba lcón . 
" L a B a r a t a " (ca lzado)—Caser ío de ' ' L ^ s Roederer"—Reina 21—Angel y 
Luyanó 22—E'ugeuio Olarte # ' ^a• 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r í a s ' ' M o r i a n f - O b i s p o f fc - casa Re-
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y ban 
Joaquín—Migue l Barros y Ca. — — — — — _ 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s beb idas con l a s que es dis-
T a b a c o s de l a s m e j o r e s m a r c a s " A m « r í c a ° . D r y r Gln«er ^"-C0*: 
" T r i n i d a d H n o " — B e l a s c o a í n 122—j P ^ t ^ a 19o—Maurice Roud, S. ea C 
C e r v e z a s I n g l e s a s 
" R e v ó l v e r " — T e n i e n t e Rey U-Bo-
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Compostela 195-M»a-
rice Roud, S. en C-
C e r v e z a s M e x i c a n a s 
Guactemoc " C a r t a Blanca"—Merev 
deres 13—J. Gallarreta y C». 
'Ponseca"—Gaiiano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
C e r v e z a s E s c o c e s a s 
'Tennent's"—Habana 90—Armud» 
Mareé 
C e r v e z a s A l e m a n a s 
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, L u y a n ó — B . Menéndez Her-
manos 
C i g a r r o s de m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
" C a r u n c h i t o " — B e l a s c o a í n y Carlos 
III—Cifuentes , Pego y Ca. 
" T r i n i d a d H n o " . — B e l a s c o a í n 122— 
Central, en Ranchuelo 
"Ponseca"—Gai i : no 102—F. E . Fon-
seca, 6. en C. 
S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
'Cima"—Barat i l lo 1 — González y 
Suárez 
90—R. González 
y Hnos. _ 
' L a T i e r r i n a " — M u r a l l a 55 — G ó m e z C i g a r r o s de m a r c a i n d e p e n d i e n t e L A o p e r a c i ó n de comer, cok 
Mena v Falcón " T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 66—Ca. "BON" VINO L A H A S DB 
C h a m p a g n e s - S i d r a de A s t u r i a s ^ g ^ c r a Díaz , s . A h a c e r 
calt 
' •Reloj"—Maurice Roud, S. en O 
Compostela 195 
Refrescos Populares 
E i mejor, "Champagoe Sport"—**' 
brlcas y d e p ó s i t o , Guanabacoa.— 
Hevia y N ú ñ e z . 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas par» 
Aguas Minerales, Gaseosas J 
f re scos .—Tamar indo 62 —Alón 
so M a r t í n , S. en C . 
'Zarrac ina"—San Ignacio ¿a—Mar-
celino González y Ca. 
" L a A l d e a n a " — Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
38 — Tau 
" L a Glor ia"—San Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
" P í e r r o t " — Z a n j a 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90 — Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
V i n o s p u r o s de Mesa 
E l Sol"—Barati l lo 1—GonzálM 7 
Suár*'. . f 
Tres R íos"—Obrap ía 11—Hon* 7 
Ca. 
LAS HORAS FELICES 
Nis-' L a L i a de Cuba"—Monte 392 
tal, González y Ca. — — — — — — _ _ _ _ _ _ 
'Víbora S p o r t " — J e s ú s del Monte 659 C o g n a c s f r a n c e s e s 
Nistal, González y Ca. " R o b í n " — M u r a l l a 55—Gómez Mena 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s .v b a l c ó n 
'Cuba L i b r e " — M o n t e 447—Nistal, " 1 . ? 0 0 " - - O b r a P í a 90—R- González y 
Conzález y Ca . 
21—Angel y Ca. L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A Tinto y Moscatel " E l Q 1 0 ^ ' ' ' ' ^ 
¡ pedrado 8—Estrada y Salsamenai 
- " O s b o m e " — J e s ú s María 10—BM̂  
C o g n a c s e s p a ñ o l e s rraza y Alvarez 
"Domecq" — Edificio Calle — Don VínOS C a t a l a n e s 
Agust ín García Mier Sitges " E l Gallo"—Oficios 
" O s b o m e " — J e s ú s María 10—Barba- Ramón Larrea y Ca. 
rruza y Alvarez Alella " D e n " — S a n Ignacio 
"Guerrero"—Compostela 195—Mauri- Larragán y Quesada 
ce Roud, S. en c. V i n o s Gal legos 
"Puig"—Teniente Rey 6—vEmpello y Tostado "Galaico"—Obispo 4*̂  TINOUIDO CONVIDAR Puig 
C a s t i z o s V i n o s de J e r e z 
" M a r c a " G i r a l d a " , todos los tipos 
conocidos — Aguiar 138 — M. Ruiz 
Barrete 
M a n z a n i l l a s 
" E l Cuco"—Obispo 4Vi—^íisa Recalt 
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
&a Recalt 
Bodegas de Soto"—Obispo W 
sa Recalt 4f— 
"Cunqueira"—Teniente Boy 
dríguez Borrajo y Ca. 
Vinos Moscateles de M e » 
" L o l i t a " — Teniente Rey b 
pe)lo y Pu ig . . 
V i n o s de B i o j a ^ 
"Pobes"—Teniente Rey 
• • c r v ^ l a d e l N o ^ d a ^ f 
Lonja 288-Manuel Munory ij, 
"Afiorga"—Mercaderes 37 
no García y Ca. A Í ^ - ^ 
"EstreUa"—Teniente Kcy 
gosa y Ca. 
V i n o s í r a n c e s e s , 
Sauternes y Burdeos * sfriP 
Schyler"-Compostela 
ce Roud, S. en_^' ...^obispo « Sauternes " L a Fortuna 
Casa Recalt ^«flñolcí j 
V i n o s de M e s a c s p a n o i ^ , 
. . t ^ Taiz"—Baratillo 1 
v o t o 
cica v a l o r é 
\ li 
Ciudad o Pueblo 
" L a Azucena"—Monte 113 y 115— Casal y Prego, S. en C — A c a b a d a eje 1 
Luie Farrés (juguetes en general) 
Jugueter ía -QuincaJ la -Obje tos para' 
Regalos 
" l i a Conquista". — A r t í c u l o s de 
Punto, t a m b i é n . L o s mejores pre-
c i o s — R e i n a 5 6 — B l a n c o y Hno. 
' L a Vio le ta" 
y Hno. 
-Monte 301-
Do tarde y por la mañana, 
tomtn Sidra "La Aldeana." 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apart ido 1 9 5 3 ) 
C a l z a d o de m a r c a 
Calzado "Bil l iken"—Compostela 125 
j — F . Dolí y Ca. 
Zapato Infant i l " E x t r a N o r m a " — 
Muralla 7—Ortega y Ca . 
"Molkey Shoe"—Ernesto C a s t i l l o -
Obispo y San Ignacio 
Z a p a t o s de S p o r t - T e n n i s 
Zapatos "Servus"—Compostela 125— 
V. Dolí y Ca . 
Zapatos " R e d R a v e n " y " E o v e r " , 
equipajes, pe l e t er ía—Monte 253— 
José Menéndez S. en C. " E l Pensa-
miento ' ' ( 
M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s de s e ñ o r a 
Cabreta " O . LevDrd & Co. I n c . " — 
Tel . A-9414—Angei Pérez y Ca . 
cuc ióu—Moutb 71 y 73 
C a t e g o r í a en R o p a de h o m b r e 
Francisco López S. en C.—Altas ao 
vedades—San Rafael 3 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones—Al-: 
varez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229—José R. 
Viña 
"Saratoga"—Prado 121—Martínez y 
Compañía 
• •The Quality Sbop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado Tacón 59 y: 
tiU—Méndez y Ca. 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123—Luis 
Alvarez 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o 
" L a Retreta"—Monte 33—Larrazó 
bal, Hno. y Ca. 
" L a Espec ia l"—Manzana de Gomes 
—Campos y D i é e u e z 
' «Washington S p o r t " - M o n t e 8 1 - r ^ m m n r í a " Myrurgia " _ Sol 4S -
Fél ix García 1 ine^a ^ G a ^ c , * 
" L a c a s a Ranero"—Monte 245—Ma- P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Hnos 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 
Romagosa y Ca. 
Alvarez "Hennes8y"—Trc" Estrellas — Reina SuPremo " A n í s d e í Mono"—Edificio 
21—Angel y Ca. Calle—Juan Teixidor Martorell 
L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte1 C o r d i a l e s de s o b r e m e s a Anis Cazalla " F l o r Serrana"—Merca-
604—Moreiraa y Hno. "Ousenier"—Compostela 195—Mauri- dere3 li5—J- Gallarreta y Ca. 
S o m b r e r e r í a s de C a b a l l e r o ce Roud, S. en C. A n í s "Carabanche l" — « a n Ignacio 
Ecuador"—Mural la 87—Miguel "0aU8ay"—Teil icnte Rey &—Campe " E l 
Gutiérrez 
" E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
" L a Casa Diaz"—Monte 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
P a j i l l a s , C a s t o r e s 7 G o r r a s 
" L a Granada"—Monte 187—Manuel 
tí. Cayarga 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
" L a Casa Loyo la"—Agui la y Concor-
dia—Enrique Loyola 
" S t a n d a r d " — Confecciones de ni-
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
lio y Puig 
W h i s k e y s 
W l ü s k e y "John H a i g " — R e i n a 21— 
Angel y Ca. 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
Apricot Brandy 'S imón A i n e " — R e i n a 
21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Cointreau"—Compostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
V i n o s p o r t u g u e s e s 
25—Larragán y Quesada 
A g u a r d i e n t e s de U v a 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47—Ro-
dríguez Borrajo y Ca . 
" L a R ive i rana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
' U v a do R ive i ro"—San Miguel 201 
Rive ira y Ca. 
M o s c a t e l e s 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 193 — Jaime 
Gonzá'ez Morán 
Oporto "Morano"—Compostela 195— sit8es "Princesa"—Mercaderes 13— 
Maurice Roud, S. en C. 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
J E S , C A M I S A S . R O P A I N T E R I O R Y 
S O M B R E R O S P I N O S D E C A B A L L E -
R O Y N I Ñ O , A S I COMO E N T E J I -
DOS P A R A C O N F E C C I O N E S M A S -
C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
* nuel Ranero 
" E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a í n 89— 
González y Muñiz 
" E l Sportman"—Prado 119—Antol ín 
R u i / 
T r a j e s de l u ; c 
Perfumes " A s t r a " , de Orasso—Con- " S m a r t S e t " (para homcre)—Drago-
Bulado 144—T. Luis y Ca . 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
'Melba"—Trocadero 7, bajos 
dolfo Quintas 
-Ro-
ñes 64—Santeiro y Alvaroz 
C a m i s a s de m a n a 
•Boston"—Muralla v H a b a n a — F é - Jere 
J . Gallarreta y Ca, 
Trasañejo " C a s a Grande" — Aguila 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa 
V i n o s de J e r e z 
"Domecq"—Representados por Don 
Agus t ín García Mier 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 21—An-
gel y Ca. 
"Oart'a Azul"—Obispo 4%—Casa He-
calt 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
"Manuel Sánchez Remate" — Lonja 
288—Manuel Muñoz v Ca. 
"( 
• L a L u z ' 
Suárez 
' M a n i n " — O b r a p í a 90—B. 
Y Hno. . 1rt. ' F é n i x " - - B e l a s c o a í n iu-
y C a 
'Isla"—Oficios 8—Isla, 
.H. ^ 
V i n o s NayarroSut .ér í í , j 
Ca- x* Boscb"—0ficio# " S a n s ó n R- Boscn 
Ramón Larrea y t a . 
. . E l Tratado " - A g u i l a ^ 
z á b a T y Ca. r^iacio ^ . . M a r c e U n o " - S a o Ign^10 
' A - . . G o r _ , e r z i ^ o i i * - r ^ 
I brica Nacional de Camisas 
"Guerrero"—Compostela 195— " p i ñ á n " — S a n Ignacio 
Maurice Roud, S. en C. Ca. 
A I S ' O C X I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 18 D E 1925 P A G I N A T R E C E 
I A R C A S y C A S A S Q U t L O S C O N S l l D O R K d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R l a C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
^ J E T A L E S Y V I V B - l " L a EspañoUta"—Monte 63-Marí» > Mueblería Artística 
f i / v E R D A D E R A M E N T E 
¡adoT^ 
»qué, ^ 
10 - a. 
irog 
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"• v Almendras 
T u r r 0 í f e ó n " - Teniente Rey 
Para d iabét icos 
• Hendeberf-Obispo 4^, 
Neptu-
^Nutrldores infantiles 
• 'Kel"—Belascoalu y 
i^8 Dr Tomás C. Padrón 
Nutridores 
n Avena •-Sansón"—Acosta 
* S Manuel Angel 
Confituras 
^ y chocolates "aucnart'-— 
,n 9i__Angel y Ca.' 
Caramelos - aunte"—Ofl-
P ^ Í L f I . de Cuadra y Ca. 
rtÍ0Li¡s y Confites "An^el"— 
< S o s é Manuel Angol 
^ Frutas en Conserva 
^ de Frutan "Blancfiard" 
-Acos-
Neptuno 186,. "Klmball" (también Pianolas)—Bei 
Implementos de f o t o g r a f í a v f í i o ^ " 1 0 7 ̂ ^ - ^ ^ , - sa-Hnberto de Bia.ck 
Materiales fotográficos "Agfa"—Em- M u e b l e r í a s con F&hriro « ™ í o Bollos para Pianola 
pedrado 3 - H . F. Hutterli y Co. | ' ' l ^ ^ ^ J ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
oun naraei y ban gla—Hermanos Romeu PARA R E C R E A R L A VISTA E N E L 
COLOR Y B U R L A R L A ACCION 
D E L TIEMPO de todos 
Pinturas de Patente 
"Synoleo"—Belascoaín 18 — Alberto 
Fernández y Ca. 
"True Biue"—Ü'Kcilly 9%—F. M. 
Gutiérrez 
"Arco"—6au Rafael 141-D—Havana 
Paint & Oii Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"— í lai'ana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
"International"—Jesús María ÜO— 
O. C. Btappleton 
Pinturas para fabripar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (tijas a la cal) 
i Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
Pinturas decorativas para inte-
riores de lujo 
geilial Polar " Vel-minna" (aterciopelada)— 
I Belascoaín 99—Lorenzo Huarte 
i ^ ^ L ^ b e i Monte"—Oficios Pinturas con brillo a prueba de 
^ . M dr Cuadra y Ca. | , 9ol 
Ppras V Melocotones Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
t= ''Polka Dott"—Oficios rieres) — Belascoaín 99 — Lorenzo 
^ S l i n y C a - Huarte 
«Melocotones "Red Letter"—| Pinturas mate para fachadas 
* 5g__Caballin y Ca, Polar "Clementhlde"—Belascoaín 99 
Afrechos Lorenzo Huarte 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
Teolin" (probada con éxito)—Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
y Joyería 
.^ho. granos y harina " A Pie"— 
Iguacio 14-Mestre y Machado 
iguila 
fino, harinoso " E l gratado" 
118—M. Nazábal y Ca. 
Almidones 
lUbllme"—Teniente Rey 8—Graells 
Harinas de trigo duro 
• Uold coin"—Baratillo 1—Gonzéler 
• S -irez . ± 
A Gallo"—Oficios 20-22~Ramón 
¡airea y Ca. 
iircelino"—San Ignacio 39—Mar-
T^o González y Ca. 
igoe de Oro"—Oficios 8—Itda Qu-
Tbrez y Ca. 
«lery Best"—San Inacio 14—Mes-
y Machado y Ca. 
flor'de Castilla"—San Ignacio 116 
Piáin y Ca 
|B Laifl"—Baratillo 1—González y 
jsárez 
ftma de Oro"—Oficios 20-22—Ba-
sto Larrea y Ca. 
tain"—San Ignacio 116—Piñán y 
IfcOtabrla' '—Oficios 8^—Isla Gutié-
ta y Ca. 
Harines de trigo blando 
luz"—Baratillo 1—González j 
rez 
,de Plata"—Oficios 20-22—R>> 
ii Larrea y Ca. 
b"—San Ignacio 14—Mestrt 
•Machado y Ca. 
Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
H K 7 Ca. 
i"—tían Ignacio 39—Mar-
Hao González y Ca. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
A r t í c u l o s de1 Optica 
"Optica Marti"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
.vista. Gabinete técnico. Luis F . 
Martí y Huo.—Egido 2-B 
Relojes fijos y Seguros 
"Lohengrín" — Muralla y E g i d a -
Juan R. Alvarez 
"Election"—Muralla 80—M. Rodrí-
guez y Ca. 
Re lo jer ía s Científ icas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 97—Columbus 
Ayrcle Radio Co. , 
E L RECREO SUPREMO E N EL 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, GO-
MAS Y DERIVADOS DE E S T A IN-
DUSTRIA D E PRIMERISIMA NE-
CESIDAD 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rolls Royce"—tían Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64—Metropoli-
tan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
"Buick"—Marina 64 — Metropolitan 
Auto Co. 
Los Encantos 
Nicolás—Muebles y Lámparas 
E . Guzmán y Ca 
Fernández y Ca.—Muebles 
los estilos—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos modernos y ; 
clásicos—Angeles 13 
"Santa Teresa" — Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles I 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3 
Ordenes para almacenes y particu-
lares . 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 50—José Co-! 
desal 
" L a Casa Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa Valle"—Neptuno 183—Va-
lle y Martínez 
M u e b l e r í a s elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos)—Nep-
tuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería 
San Rafael 127 
" L a Estrella" (a plazos cómodos)— 
Monte 373—Antonio Póo 
Muebles "Boyles"—Monte 166—Jo-
sé Boyles 
M u e b l e r í a s importadoras 
" L a Exposición"—San Rafael 134— 
tíantalla y Hermida 
" L a Francia"—Neptuno 64 — José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández y 
López 
F á b r i c a de Vidrieras y 
Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sánchez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras engram-
padas y Vidrios grabados—San Ra-
fael 51 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"Lu Nueva Socieuau"—Neptuno '¿66 
—Chao y Barral . 
Alqui ler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler do 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
COMER, B E B E R , V I V I R í TOMAR, 
SON VERBOS QUE NO CONVIENE 
OLVIDAR 
Marca "Cuba"—Galiano 102—Custin 
y Moreno (Editores de múica) 
P í a n o s Alemanes 
"Qor y Kallmann"—Prado 119—Via-
da de Carreras y Ca. 
"Hooff", sóUdo.—Neptuno 70—Ga-
briel Prats. 
'' Ronisch' '—Obispo 127—Casa An-
selmo López 
"Hupfcr" — Neptuno 70 — Gabriel 
Prats 
P í a n o s e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne Frerés", de Barcelona-
Obispo 127—Casa Anselmo López 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Ezcelsior 
A u t o p í a n o s 
"Lauter Humana"—San Rafael 14— 
Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos do 
m ú s i c a 
Viuda de Carreras y Ca. (el más ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
"Nuestra áeñora de Belén"; efectos MAQUINARIA INDUSTRIAL Y 
religiosos—Compostela 135—Seoane AGRICOLA; TALLERES REPABA-
y Fernández DORES Y HERRAMIENTAS E IM-
amonte 32, Re- Grandes Talleres Tipográf icos y f l e m e n t o s , y a r t í c u l o s i n -
P a p e l e r í a d i s p e n s a r l e s a l a misma 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-
tores—Compostela y Obrapía 
" L a Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
" E l Dante"; übroa del 1%—Monf; 
119—Cachero y Blanco 
Librer ías 
"I»* Central"; efectos de escritorio y 
religiosos, papelería—Monta 105— 
Antonio R. Vilela 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; Libros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. Antuñano y 
Ca. 
"Librería Internacional" — Prado 
113—Manuei Barrueco (compra-
venta) 
LOS QUE DAN FUERZA 
IMPULSORA 
E l soltero y el casado, 
usan Camiseta "Amado" 
EL BANCO DEL PUEBLO: ESTA-
BLECIMIENTOS DONDE PUEDE 
USTED OBTENER DINERO A CAM-
BIO DE JOYAS, ROPA, MUEBLES, 
OBJETOS DE ARTE, VALORES CO-
TIZABLES, &.; Y EN LOS CUALES 
SE COMPRA TODO LO DICHO 
MUCHO MAS BARATO 
84—Puentes y 
374—Freiré 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 
" E l Fénix"—Jesús del Monto 539— 
Fernando González 
L i c o r e s - V í v e r e s F inos (Importa-
c i ó n - V e n t a ) 
**EI Aglila"—Neptuno y Aguila— 
Ibañez y Co. —Varios camlónes 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga. 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 142—¡Antonio 
Luzurir.ga y boberón 
t ! p e d e c i r l e h u y u y u i a l C o g n a c O t a r d D u p u y • • ' ^ . f - 4 ^ ^ ^ ^ 
Casas de P r é s t a m o s 
" L a Confianza"—tíuárez 7, y Corra 
les—Díaz y Fernández 




" E l Volcán"—Factoría 26 y Apodaca 
27—José Cal . 
" L a Colonial"—San Rafael 167— 
Bonsoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 19 
Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría— 
Piñón y Hnos. 
" E l Modelo"—Monte 402—Gervasio 
Guizán 
" L a Protectora"—Animas 43 y 45— 
Mariano Ronco 
" L a Predilecta"-San Rafael 171 y 
173—Cabarcos y Villariño 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Sultana*'-Suároz 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47—So-
moza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna"—Suárcz 56 y 
5S—López y Rouco 
' E l Oriente"— Factoría 9—Valcár-
cel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a Sociedad"—Suárez 34—Cancelo 
y Gurrás 
Campcllo — Operaciones en 




13—J. Gallarreta y Ca. 
Piensos 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4—Wil-
liam A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cuban 
Importing Co. , • 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
"Llborlo"—Arbol Seco—Fer^Y Defensas para Autos Marca "Mi-
Mez, Fernández y Lluis 
'"El Caballo Negro"-Zanja y 
Francisco—Caldwell, Cuervo y 
P IAVAR Y ALUMBRAR, 










_ Jabones Lavanderos 
P blanca, Jabón "Candado"— 
¿««ellas y Ca. 
Nwn Jabón " L a Llave"—Saba-
fa" un gran Jabón—González 
Juárez—Baratillo 1 
.¿bones Blancos Flotantes 
•Mtes"—Universidad 20—Sabatés íml 




Jabones de Marsella 
—Mercaderes 13 — J 
eta y Ca. 
Jabones Amarillos 
an1 •—Universidad 20—Saba-
& r a i a s manos y la ropa 
—Empedrado 4 — Miguel 









NO SE • •Pt-tt̂ - E N F E R M E N USTE-
Í8T0R o L S I SE E N F E R M A N , 











I • Pedro Ramírez 
^ entes Medicinales 
í44jnfaiiui "Querrero"-Mon-
ovitu.. Vm,a d0 0ro" 
l0ntl; ^ - " £ 1 Aguila de 
Com1^ Compuesto 
lí^ "~~Ab'uiar l iü _ 
fehít* t Niñc 







Meííi«:^ u de ü r o " 
j í ^ r S ^ ^ a U b l e s 
4 ^ 'as lar.nacias . . ! 
¿ 4 ^ l e s secretos 
^ 44~-<.^emedio concluyente) 1 
a ^ ^ R ^ O o S A : ^ UNICO 
Pho'tl^0 y - Comerciale8 
rete"—Neptuno 20 4—Antonio Mi-
rete. 
.Producios "Whi2" 
Grasas y Renovadores—-San Miguel 
ÍÍ67.—Mantenga su automóvil siem-
pre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.—San 
Lázaro 192 
"Republic"—Prado 23—J. M. Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
Colón—Pedro Alvarez Mena Corpo-
ration 
Cl ínica de A u t o m ó v i l e s 
Felipe Granados—Reparación do Au-
• tos—San Lázaro 279 
; Cuban Automóvil Reapir Co.—5 pesos 
al mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
Luis Damborenea—Pinturas y Repa-
ración mecánica—Aramburo 28 
i Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
Defensas para Autos 
"Ravelo", marcE. nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
"Venerando Fernández,", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta 
Cámaras iraponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en C. 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blanco y 
García 
"Hood"—Marina 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
"Ajax"—Belascoaín 100—Ca. de Go-
mas Ajax 
Gomas N e u m á t i c a s inglesab 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—WU-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas N a u m á t i c a s y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77 — Navarro 
y Ca., S. en C. 





rios, Storage—Mario A. García 
Vestiduras y Pinturas de Auto-
m ó v i l 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia 
B. Carrillo y Qulncosa—Zanja 125— 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
más Ereza—Rapidez y garantía 
Vestiduras de a u t o m ó v i l 
Santalucia y López — Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Lujan—Vestiduras y Corti-
nas—tían Miguel 220 
nández y Ce. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte ü33-t-
Fernando González 
" L a Viña"—Jesús del Monto 305— 
Luciano Peón y Cía. 
A l m a c é n - t í e ñ d a de v í v e r e s 
" H . Sánchez y C a " — Belascoaín 8 
y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio. 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama. 




zález y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Maleccn—Juan Gómez y Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntr i cos 
"Bendler"—Prado y Neptuno. — H. 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Naptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módi-
cos— Bofill y Burcet. 
. Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102—Fernán-
dez y Caramés 
"Carabanchel" — Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7—El más fres-
co. Ascensor día y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2. Ví-
bora—Blás González 
''Toyo"—Luyanó y Jesús del Monte 
—Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 48—Gimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Florida"—Obispo y Cuba—F. Ma-
rá n y Ca. 
Hotel Laffayete—O 'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro López. 
"Flor Catalana", Tranquilidad y buen 
trato—Teniente Rey 75, Plaza del. 
Cristo. 
H o r c h a t e r í a s 
" L a Bilbaína''—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison" — Obispo 51— Faustino 
López. 
V í v e r e s ñ n o s del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G, Vedado—Mer-
cancía patente y buenos precios 
B a r - L u c h s E s p e c í a l e s 
" S L O P P Y JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. ' 
Cantina "Alhambra" — Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernández 
E L ALMA NO COME, NI B E B E , NI 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez, S. en O.—Absoluta 
reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez"—Monto 85—Hermó-
íícneS González y Ca. 
" L a Gran Vía"—Compostela 114-B 
—Souto y Ca. 
" L a Comercial" — Neptuno 173— 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera"—Aguila 139—José 
Rouco 
'' Padrinos ' ' complacientes 
" L a Moderna"—Neptuno 176—Ser-
gio Prieto 
" E l Encanto"— Compostela 129, y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
" E l Capitolio"—Jesús del Monte 266 
Fernández y López 
" L a Tropical"—Neptuno 139—José 
Cancelo 
Motores E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-1 
Reilly 21—Ca. S K F de Cuba 
Motores de p e t r ó l e o 
Motor "Dieseel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppaiges. 
E lec tos e l éc tr i cos de g a r a n t í a 
" L a Casa Vilaplana"—O'Reilly 82— 
Salvador Puyol 
HIERRO Y ACERO; M A T E R I A L E S 
SANITARIOS Y D E CONSTRUC-
CION; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; CA-
JAS DE CAUDALES; ARMAS Y 
EXPLOSIVOS; PLANCHAS DOMES-
TICAS 
Ferre ter ías -Locer ías -Cr i s ta l er ías ' 
" L a Reina" — Reina 25 — Teodoro 
Martínez. 
" L a Cerámica"—Reina 61—Méndez I 
y Ca. 
I " L a República'' — Galiano 104—Gó-
mez y Hno. 
!"E1 Bazar", Egido 47 y 49—García, 
Gómez y (Ja., Sucesores de Valdeón 
Materiales sanitarios y de cona-1 
t r u c c i ó n 
F . Bandín y Ca.—Efectos eléctricos— 
Infanta 18 y San Miguel 
i " L a Sorpresa"—Ferretería-Locería— 
Luyanó 33—J. Menchara y Ca. 
Locer ía -Cr i s ta l er ía -Vaj i l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a Inglesa"—Belascoaín 99—Lo-
renzo Huarte 
" L a Central del Cristo"—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especialidades 
del giro.—Villegas 89—More-
tón y Hno. 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
"San Ramón"—Jesús del Monte 618 
—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave"—Casa Olavárrieta: Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros 'La 
Llave" y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106— 
Ensebio Olavárrieta. 
Armas y Explosivos 
Luis L . Aguirre y Ca.—Cajas de Hie-
rro—Mercaderes 19 
Cajas de Caudales 
"Baum", tuerte y sólida—Inquisidor 
30—José Ortega 
'' Syracuse''—Isidoro Pelea—Galiano 
136 
F e r r e t e r í a , gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San Nicolás"—Monte 117—Marcas 
propias—Canosa y Maruri 
"Capitolio''—Belascoaín 48—Alberto 
Fernández y Ca. 
" L a Principal"—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
Ferretería de Dragones" 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos a g r í c o l a s 
Arado " L a Crosse"—Teniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. Z. 
Horter Co. 
Herramientas e l é c t r i c a s 
"Black Decker"—San Ignacio 13— 
Industrial Machinery Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico S K F — O 'Beilly 
21—Ca. S K F de Cuba 
Empaquetadoras p a r a maqui-
nar ía 
"Eestos"—Habana 118—Ca. Comer-
cial de Cuba 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappieton 
Correas patentes de cuero 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
. A V I S O A L O S V O T A N T E S 
D e b e m o s d e c í r s e l o . L a s p e r s o n a s q u e e s t á n e s p e r a n d o 
c o í e ; " " j r 1 L í a " ~ B ¡ I í t ó " - i : i ú l . " io " a t e n e r m u c h o s r e u n i d o s " o a " v e r c ó m o s a l e e l p r i m e r 
Atontaivo y Lppinger * 
P a ñ o s para filtros .• • » i i • 
"Anchor" (la mejor marca)-San Lá- eSCrUt l I l lO , ICS a d Y e r t l I D O S QUC 0 0 C S € 0 0 7 6 0 1 6 ^ 6 flUC 
zaro 468—Gray \illapol 7 ^ ^ 
7i*cL n s mis 10 UG s 
sistema de Transmisiones por cajas r e t e n g a n y a c u m u l e n l o s C u p o n e s . A l o s E s t a b l e c i m i e n -
de Bolas—O'Reilly 21—Ca. S K F de 0 ^ r 
Cuba 
Transportadores 
Transportador Eléctrico S K F -O'Rei-lly 21—Ca. S K F de Cuba 
Tractores 
"Best Tracklayer"—Teniente Bey 7 
Havana Fruit Co. 
M a q u i n a r í a industrial 
Para Talleres mecánicos—Egido 10— 
t o s o M a r c a s p o r l a s q u e c a d a c u a l v o t a , l e s c o n v i e n e 
a p a r e c e r c o n l a m a y o r v o t a c i ó n p o s i b l e e n c a d a e s c r u -
t i n i o . Y e n o b s e q u i o de e s a s m i s m a s M a r c a s y C a s a s , n o 
Montalvo y Eppinger ' l l * • « i • . 
labrar madera h a r e m o s p u b l i c o n i n g u n a v o t a c i ó n p a r c i a l , m i e n t r a s n o M a q u i n a r í a para 
"Kuchmer" (alemana)—Egido 10— 
Montalvo y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acceso-
rios)—O 'Reilly 21—Ca. S K F de' 
Cuba 
M a q u i n a r í a de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Rutsell"— 
Teniente Rey 7—Havana Fruit Co.' 
P a r a Industrias y Construcciones 
Maquinarla de' todas clases—O'Reilly 
M a q i i n a r ¿ u p w r a z p a n a d e r í a 8 m e d i d a q u e l o s v a y a c o r t a n d o . 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussóyl 
Ca. I' 
"Day"—Aguiar 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
"Read"—San Ignacio 12—Industrial 
Machinery Co. 
M a q u i n a r í a para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabricación 
nacional—Pérez y Manuel Pruna, 
Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin"—O'Reilly 7 — Havana 
Agencies Co. 
r e c i b a m o s r e g u l a r n ú m e r o d e v o t o s p a r a l o d o s l o s P r o -
d u c t o s o E s t a b l e c i m i e n t o s q u e f i g u r a n e n e l C e r t a m e n . 
N o g u a r d e , p u e s , l o s C u p o n e s , l e c t o r : m á n d e l o s a 
E l b u e n p a n , d í g a n l o a c o r o : c o n H a r i n a T i g r e d e O r o " 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
Aii ,0íoe tt Aitv,on¿« ría TVTiiaWna Mater ia l de f a b r i c a c i ó n interior Alhajas y A l m a c é n de Muebles . . ^ ^ Board.. íentret)aüos de car. 
L a Providencia"—Aguila 112—Be 
nigno Várela 
" L a Alianza"—Neptuno 141—Angel 
Cancelo 
Jesús p i g n o r a c i ó n de Jovas y Valores 
Cotizables 
L a Nueva Mina"—Bernaza 8—Per-
nas y Fernández 
Comercios populares 
E l Rastro Habanero"—Monte 60 y 
52—José Fernández García 
Beaver Board" (entrepaños de car-
tón-tabla)—Luz 40—José Rodríguez 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casn IvuroJii"—.Vioiuo o—S. Ta-
rrlde. 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
CERRO 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 5(J4—Jo-
sé María Castro 
F e r r e t e r í a , Loza , Cris ta ler ía 
"Palatino"—Cerro 562—A.Valcarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a Flor del Cerro"—Cerro 785—Fer-
nández y Alvarez 
T in torer ía y L a v a n d e r í a 
" L a Nacional"—Cerro 863—Manuel 
López 
Peleterías—Camiserías 
" L a Kevulutvón"—Cerro 871—Fer-
nández y Hrto. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—U. 
Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamlen 
to ,—Cal y González. 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto"—Curro S56—Cuadra 
do Rubal y C a . 
ALTO COMERCIO DE QUANA-
BACOA 
H Sé»^ ''pÍT^illiauf^0 judíos"—Neptuno PARA AMUEBLAR PALACIOS. RE- FUMA, NI VISTE; PERO QUIERE 
r.foderna"-Aeui'a 
t o M , a d « & fovtoSráficos 
K í * 2 Pérer Stad 154 
* V - xa-08 art í8 t i c -
SIDENCIAS Y PISOS; FABRICA D E MUSICA 
107 VIDRIERAS-MOSTRADOR Y EN-
GRAMPALAS; J U G U E T E S MODES-
TOS Y DE LUJO 













Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l Siglo"—O'Reilly y Habana—| 
Lorenzo Muguerza 
Pianos E l é c t r i c o s 
•Angelus"—Obispo 8ü—Ca. Musical 
Excelsior 
Pianos franceses 
'Pleyel", de París.—Obispo 127—| 
Casa Anselmo López 
P í a n o s de g a r a n t í a 
•Bohemia"—Galiano 27—A. Zubie-! 
ta. S. en C. \ 
Catarro y gripe, es un mal 
que cora "Anticatarral" 
íCompursto del Dr. Cando) 
LO IMPERIOSO E N CUBA: K E F R I -
GERADOR OASERO. F R U T A F R I A 
Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Fi l tros-Nevera 
" E l Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y pa. 
"Neptuno"—Belascoaín 4—Urquía y 
ua. 
" L a Inglesa"—Belascaío 99—Loren-
zo Huarte 
Fi l tros probados 
"EcUpse" (de presión)—Cienfuegos 
18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79—Gorostiza, Ba-
rañano y Ca. (Gran Ferretería.) 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioía? La "Vinícola" 
¿t allá, del "Norte de España,^ 
MAQUINAS PARA ESTABLECÍ 
MIENTOS, OFICINAS Y 
A L M A C E N E S 
P a r a oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo"— 
. Manzana de Gómez 245-246-246 A— 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. Fernán-
dez y Ca. • 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17— 
P. Fernández y Ca. 
" L . C. Smlth Bros"—O'Reilly 106— 
Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 




M á q u i n a s para tostar Café 
"Rápido Ideal"—Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de P a p e l e r í a e 
Imprenta 
' L a Mercantil"; pecuiw.r en Libros 
Comerciales—Teniente Boy 12—Ca-
rasa y Ca. 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
E S T A N JUNTAS PERO NO RE-
V U E L T A S , VARIAS MABCAS Y 
CASAS UNICAS, POR SU ESPECIA-
LIDAD Y CALIDAD 
Vi t ro l í t e y A r t í c u l o s Vitrol ite 
Mesas, Instalaciones de Horchatería y 
Néctar Soda—Cuba 12—Cuban Vi-
trolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Arg^tina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia" — Imágenes, 
candelabros—O'Reilly 35—José Ci-
ceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles A r t í s t i c o s 
Procediniento por Brocha de Aire— 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, al-
to»—Plan sólido 
Espejos A r t í s t i c o s y Vidr ieras 
" E l Bisel"—Salud 26—José Abeo, 
S. en C. 
Efectos de Sport 







can Hard Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Boberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchi l ler ía F i n a 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
rilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44— 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de I n g e n i e r í a 
Fiansltos y Niveles ""Kcuffel & Es-
ser"—Obispo 17—P. Fernández y 
Ca. 
T o r n e r í a en madera, piedra y 
•marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas, Muebles; 
Mostradores y Canfinas de Comer-




P e l e t e r í a s 
" L a Lucha"—Martí 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
Muebles elegantes 
" L a Popular"—Pepe Antonio-38—B. 
Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pepe 
Antonio y R. de Cárdenas 
P a n a d e r í a , Gal leter ía , V í v e r e s 
Finos 
" E l Brazo Fuerte"—Aranguren 101, 
103 y 105—García y Fernández 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gómez 
88—Faustino Alvarez 
Ropa hecha, Camiser ía y 
S a s t r e r í a 
" L a Iberia"—Pepe Antonio 32 y 34 
—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería también | 
—Pepe Antonio 38 
Víveres , Finos y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y me-
nor—Martí 6 
"Casa Norlega" (Forraje)—Martí 1 
José Guerra Llera 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción—Martí 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran Oriente"—Martí 3—Andrés 
García 
ALTO COMERCIO DE R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a Diana"—Martí 49 y 51—Fermín 
Meléndez 
•kLa Oliva"—Martí y Alburquerque : 
—Fernández y Ca. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a Lucha" — Martí 60 — José F . 
Díaz 
" E l Angel" — Martí 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , Loza , Efectos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodoro 
Ortiz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, S e d e r í a y Ta l l er de 
Confecciones 
" E l 20 de Mayo"—24 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l Libertador"—Marti 61— 
Rogelio Pena 
Tintorer ías 
"Bohemia"—Martí 93—Fernández y 
Caamaño 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a Estrella" — Martí 61 — Daniel 
Taboada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
"Las Tres Cruces"—Martí 104—Ca-
1 ramés y Rodríguez 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo XX"—Milanés 58—Sanfe-
liz y Pis 
"WallE Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovellanos '12— 
tíolis y Sobrino 
Confecciones de Caballero y n i ñ o 
"Zapico" — Independencia 69 — Ma-
nuei J . Zapico 
"Bazar Ingles"—independencia 29— 
Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"—Milanos 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febrero 
número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independencia 69 
—Suárez y Alonso 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos 16— 
Angel Fernández y Hnos 
Muebles sencillos y de estilo 
¡"La Universal"—Independencia 60— 
Fermín Alvarez 
" E l Arte"—Milanés y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F inas 
" L a Crema" — Milanés 54 — Juan 
Martín 
J o y e r í a Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y flno. 
Locer ía y Cris ta ler ía 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
" L a Isla de Cuba"—Jovellanos e In-
dependencia—Secundino Castañedo 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca "Oarma"—Argüelles 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopolita"—San Carlos 111—» 
Atención personal a cada cliente—R, 
de la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a Cat>a otany'—L-ouiecciunes -fa-̂  
tentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Broas Co»", de Bal" 
tlmore—San Carlos ^2—Gonzá^ 
lez y C a . 
AI pelo de hombre y mujer. 
Aceite Oriental "Ressert" 
Antes de la sobremesa, 
Queso Patagrás "Princesa". 
Piénselo usted bien, señor: 
en Chorizos y Morcillas 
los de la marca " L a Flor". 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana", 
LINEAS DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
CASAS POPULARES DE MARIANAO 
Confecciones de señora 
" L a F i losof ía"-Real 157—Faustino 
Grana 
Sas t rer ía -Camiser ía -Ropa de 
Caballero 
'' Casa Mariano' '—Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y Ropa 
" L a Elegante"—Real 143—García y; 
Suárez 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE ; 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" — Céspedes 21 —1 
Blanco e Iglesias 
Sastrer ía-Peleter ía» 
"Los Muchachos"—Calle de Céspedes 
—Luis Alvarez y Ca. 
Hoteles 
" L a Dominica"—El mejor; frente a 
la Estación—Antonio Peña 
ALTO COMERCIO DE CIENFUEGOS 
Bomba para A g u a 
Marca "Bloch"—tían Carlos 108 y 
110—Washington y Ganduxé 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Arguelles 160— 
Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos y 
en toda la Isla—Francisco Pérez y 
Ca. 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Humburguesa Ameri-* 
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
54—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes lirothe'rs I n c . — Departa 
mentó de Vapores— Lonja de Co-
mercio 405.— Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamship Llne"—Vaporea 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, México y todos 
los de Cuba, en combinación coa 
Suramérica—rCuba 76 
¿Desayuno con café? 
Leche Condensada "A Pié". 
Al almuerzo para cinco, 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles" 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondan" 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
En la mesa, esta probado, 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l Tratado". 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
v o t a 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953) . 
fAGTNA CATORCE D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 18 DE 1925 Al^O 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L M E R C A D O D ^ R A J I A 
Si ayer se hubieran ult imado, con 
el registro de los tercios, las vacias 
operaciones que con punti l las hay 
ya concertadas, m á s motivos ten-
d r í a m o s hoy para estas notas dol 
mercado. 
Porque a d e m á s de las que r i n d a 
la escogida a que ayer hicimos re-
ferencia, y de la cant idad que otra 
f irma almacenista ha vendido a una 
exportadora, ÓF#*a tiene ya compro-
metidos otros grandes lotes de la 
fiase que nos ocupa: punti l las de 
Semi-Vuelta. 
D i r í a s e que M a r k A . Po l lack y 
otras f irmas exportadoras, necesi-
tan este a ñ o mayor cantidad de la 
mencionada clase. D i r í a s e que s i la 
demanda de punti l las supera a la 
del pasado a ñ o , es que se piensa 
emplear esa clase en s u s t i t u c i ó n de 
otra que se presume no p o d r á ob-
tenerse a precios tan convenientes 
para los fabricantes del Norte, cu 
el caso factible de que é s t o s pudie-
ran hacer la s u s t i t u c i ó n . 
Pero esperamos a que se conoz-
Ca la ascendencia de las operacio-
nes que venimos a r / / ñ a n d o , y con-
t e n t é m o n o s hoy con apuntar las que 
ayer se utimaron y nosotros pudi-
mos precisar. 
F u é la m á s importante, a nues-
tro entender, l a compra y registro 
de ciento diez y siete tercios de oc-
ffivas v ie jas de. Remedios que hizo 
a T r a v i e s a y GarcTa la f irma expor-
tadora Manuel A . S u á r e z y Compa-
ñ í a . 
E s t a t a m b i é n c o m p r ó y r e g i s t r ó 
ayer, a Angel Prieto , cuarenta y 
cinco tercios de la misma clase y 
tiempo. 
Ciento cuarenta de manchados, 
t a m b i é n de la cosecha v ie ja , com-
praron los Sobrinos de Antero Gon-
z á l e z a Sidney Rothch i ld , quien los 
e n t r e g ó a dichos s e ñ o r e s . 
De la misma clase, manchados 
viejos, compraron veinte tercios a 
J o s é G a l v á n , los almacenistas G o n -
z á l e z y V á z q u e z . 
Y si hoy no se l leva a cabo n in-
g ú n otro registro, tendremos que 
esperar a l lunes, que para este d ía 
hay s e ñ a l a d o s varios . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Por los ferrocarri les entraron: 
De R í o F e o , para Romeo y J u 
lieta. 73. 
De San J u a n y M a r t í n e z , para T o -
rres. Gener y Hermanos, 146. 
De Pta . de Golpe, para R o d r í - ' 
guez, M é n d e z y C o m p a ñ í a , 120. I 
De R í o Feo , para T o r a ñ o y Com-
p a ñ í a , 1 1 6 . 
De San J u a n , para la Cuban L a n d l 
10(5. 
De P t a . de Golpe, para Calixto 
R o d r í g u e z Maur i , 124. 
De C o n s o l a c i ó n , para Constanti - j 
no G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 12 2. 
De San J u a n y M a r t í n e z , para1 
Torres , Gener y Hermanos, 159. 
De P i n a r del R í o . p a r a R o d r í g u e z , 
Méndez y C o m p a ñ í a , 50. 
De Pta- de Golpe, para G o n z á l e z 
y C o m p a ñ í a , 30. 
De R í o Feo , para T o r a ñ o y C o m -
p a ñ í a , 18. 
De San J u a n , para l a C u b a L a n d , 
1S5. 
Ue P i n a r del R í o , para Cano y 
Hermano, 48. 
De P t a . de Golpe, para Cal ixto 
R o d r í g u e z M a u r i , 29. 
De L o s Palacios , para Constant i -
no Junto . 133. 
De R í o Feo , para Romeo y J u -
lieta, 11. 
De San J u a n , para Torres , Gener 
y Hermanos , 76. 
De Placetas, para Santiago y 
Hermanos, 35. i ¿ j, 
De San J u a n , para la Cuban L a n d 
82. 
"be Placetas , para T o r a ñ o y Com-
p a ñ í a , 66. 
De S a n J u a n y M a r t í n e z , Para 
J . F e r n á n d e z R o c h a , 9; para C i -
f u é n t e s Pego, 7. 
Por vapores l legaron: 
De C a i b a r i é n . para F o y o y R o -
d r í g u e z , 72. 
De Santa L u c í a , para M a r t í n e z y 
C o m p a ñ í a , 77. 
De R í o del Medio, para Digon y 
C o m p a ñ í a , 96. 
De V e r r a c o s , para Constantino 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 18 y para Ce-
i lesl ino Medio, 14. 
De Dimas , para T o r r e s . Gener y 
¡ H e r m a n o s , 52, y para la Cuban 
L a n d , 195. 
De L o s A r r o y o s : para Cano y 
, Hermanos, 20: para M u ñ i z y Her -
i mano, 47; para R o d r í g u e z , M é n d e z 
y C o m p a ñ í a . 40; p a r a G o n z á l e z y 
¡ C o m p a ñ í a , 73; para Cal ixto L^pez. 
56. 
De L a F é , para l a Cuban L a n d , 
40; para M. G a r c í a Pul ido , 102; 
| para Cifuentes, Pego y C o m p a ñ í a , 
¡ 1 3 5 ; para Romeo y Jul ie ta , 129; 
i para T o r a ñ o y C o m p a ñ í a . 181: pa-
i r a C a m e j o y L a P a z , 133; para 
Torres , Gener y Hermanos , 44; pa-
r a G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 112 pa-
r a Cano y Hermanos, 95. 
De E s p e r a n z a : para Mart ín Do-
sel , 294; para F o y o y R o d r í g u e z , 
209; para Constantino Gonzá , l ; í y 
C o m i j a ñ í a , 196; para Martlnpz y 
C o m p a ñ í a , 52; para Cal ixto López , 
20: para Antonio G o n z á l e z . 32. 
D e R í o B l a n c o : para S ierra y 
Difz, 124; para M u ñ i z y H e n r a -
nos 59; para L u i s Va l l e , 21; p^ra 
R a m ó n Ruisanchez , 226; parp So-
brinos de Antero G o n z á l e z , 180; 
para J . F . R och a , 110; para Ma-
nuel Abel la . 52; para Foyo v R o -
d r í g u e z , 63; para Constantino Gon-
zá lez y C o m p a ñ í a . 75. 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
H K V I S T A D E L A S E M A N A Q U E 
TKR.MINA J V U O 11 D E 1925. 
tnara operación alguna y cerró con 
tono incierto y tendencia a la baja. 
NETW Y O R K . De semana en seniana 
se ha estado esperando que materia-
lizase la fortalezi en el precio del 
azúcar de Cuba, sin resultar asi pues 
ha seguido otra en la que ©1 precio 
no sólo no ha podido mantenerse, si-
no ha declinado, a ptífear de los es-
fuerzos realizados por los vendedores 
par» infundir a lgún interés comprador 
en la s i tuación y darle''fuerza. 
A la apertura del mercado, los te-
nedores pedían 2 17132 c . c . y f. 
para azúcares en posiciones cercanas, 
pero antes d^ terminar el día ya ha-
blan reducido sus aspiraciones a ba-
se de 2 1|2 c. c. y f. a cuyo precio 
so efectuaron ventas de unos 20.000 
sacos de Cuba. Después , en el curso 
de la semana drclinó el mercado a 
2 15|S2 c. c. y f. No es de extrañar 
esta debilidad en los precios, si te-
nemos en cuenta que la cantidad de 
azúcar en Cuba disponible, para la 
exportación, después de deducido pa-
ra un consumo normal de la isla, as-
ciende a unos 1.800.000 toneladas, 
los cuales tendrán que ser exportados 
a un promedio semanal de no menor 
de 90.000 toneladas, a fin de que aque-
lla cantidad pudiese ser absorbida an-
te^ rtoi í>̂ »r>i<>n'!o de Ir nueva zafra. 
A continuación detallamos las ope-
raciones de la semana. 
E l movimiento de azúcares 
c-n los puertos del At lánt ico 
la semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 52.85 
ladas; la semana pasada, 101 
neladas. 
Derretidos: esta semana €4 
neladas; la semana pasada 74 
neladas. 
Existencia: esta semana 266 










Lunes, julio 6 . — E l mercado abrió 
encalmado y con poco interés por ope-
rar, de parte de los refinadores. Más 
tarde se anunció la venta de 5.000 sa-
cos de Cuba para llegar Julio 16 a 
2 17132 c . c. y f. a la National Sir-
gar Ileflning Co. Corea del cierre se 
debilitó ni mercado aún más , bajo la 
presión de mayores ofertas» reportán-
dose la venta de 20.000 sacos exis-
tentes a 2 1|2 c. c. y f. a la Fede-
ral Sugar Refinlng Co. 
Cerró el mercado quieto y em acti-
tud expectante. 
E X P O R T A C I O N " D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
Vapor i n g l é s U l loa , para Ing la -
terra , V . B a r b a para M. H . and Co. 
4 cajas tabaco torcido. 
Vapor h o l a n d é s E d a m , para Ho-
landa A . J . Dander Corp . para Or-
den 2 tercios tabaco en r a m a . 
Vapor f r a n c é s Espagne , para 
F r a n c i a . E l Sr . C ó n s u l de F r a n c i a 
para F á b r i c a de Tabacos Manufac-
tura de Nantcs, 60 cajas tabaco. 
M A N I F I E S T O 134.—Goleta inglesa 
P,. E . M A S H E R . Capitán Orwos pro-
cedente de Trujl l lo consignado a la 
ilnternational ShipplIT6 Co. 
11 E n L a s t r a . 
• M A I F I E S T O 135.—vapor americano 
SANTA I S A B E L . Capitán Plcughma-
kei* procedente de New York consig-
nado a Dufau Comm. Co. 
American Tradlng Co. 500 barriles; 
4000 sacos cemento. 
Ford Motor 53 autos.. 
Además vienen a bordo 5 autos pera 
tenecientes al vapor americano Santa 
Eulalia, para la Ford Motor. 
M A N I F I E S T O 136.—Vapor america-
no E S T R A D A P A L M A . Capitán Phe-
lan procedente de Key West concigna-
do a R . L . Brannen. 
V I V E R E S ; 
.Swift Co. 2324 cajas mantequilla: 
10 Idem aves; 16 tihas; 95 cajas; 1C5 
tercerolas mantecá . 
.1. Dold Packing 1098 piezas puerco. 
Armour y Co. 3167 Idem Idem; 400 
cajas huevos. 
López y Hermano 438 iden; tdem. 
banales y Sobrino 400 idem ídem, 
R . Gutiérrez 400 idem idem. 
Diego Abascal y Co. 400 iácm idem. 
F . Bowman y Co. 40 Oidem idem. 
Cuban F r u i t 345 huacales ciruelas. 
Alvarez Lanza y Co. 880 idem idem; 
64 idem peras. 
A. Pérez 400 barriles papas. 
F . Amaral 400 idem idem. 
González y Suárez 27216 kilos man-
teca . 
Wllson y Compañía 1904 piezas 
puerco. 
Fábrica de Hielo 600 sacos malta. 
L . G . Aguilera y Co. 100 railes; 34 
"Walter y Cendoya 174 bultos acce-
sorios para gas. 
Lykes Bros 117 cerdos. 
M A N I F I E S T O 137.—Vapor dmerica-
no T U R R I A L B A capitán Baxter pro-
cedente de New Orleans consignado a 
United Fru i t Company. 
V I V E R E S : 
Beis y Co. 200 sacos trigo. 
A. Montaña y Co. 500 idem sal . 
"íonzález y Ferrer 5 barriles; 100 
cajas camarones. 
C2955) 30 cajas manteca. 
(86) 300 sacos maíz . 
(87) 300 idem idem. 
(89) 100 idem idem. 
C . A. 250 idem harina de trigo. 
S. F . Guerra 300 idem idem. . 
(3) 300 idem maíz . 
(3031) 75 tercerolas manteca. 
Swift Company 150 idem id^m. 
R . C . 20 sacos cereales. 
•T. V . Co. 100 cajas macarrones. 
• J . A . Giró r saco ca fé ; 1 idem 
harina. 
Suero Co. 250 sacos c a f é . 
Thomco 300 sacos maíz . 
R . Palacios Co. 2500 idem Idem. 
(88) 300 idem Idem. 
Barraqué Maciá Co. 500 idem ha-
rina. 
M I S C E L A N E A S : 
Cas oy Muñiz 6 cajas tejidos. 
L . S. Hadad 2 huacales mesas. 
T . Vers idaJIno . 4 cajas tejidos. 
D. C^ 1 fardo idem. 
G . 1560 bultos cortes. 
L . E . Gwuinn 4' cajas semillas. 
Armours y Co. 70(; atados cortes. 
M. E . Nagruder 12 bultos efectos 
Baraftano Gorostlza Co. 4 cajas mól-
dese 9 bultos cartón. 
García Vivancos Co. 2 fardos te-
jidos. 
Armour y Co. 1 caja papel. 
F . Suárez y Co. 3 fardos tejidos. 
.1. D . 15 cajas vendas. 
Harrls Bros y Co. 7 idem postales. 
Taso v Muñiz 2 fardos teldos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 2 
iiera Idem. 
.1 García Co. 5 idem Idem. 
.T M . Valle jo 1 auto: 1 c a m i ó n . 
V C 1 caja ferretería. ^ 
Compañía Cepillera 1200 atados aga-
rraderas para escobas. 
V Campa v Co. 1 caja medias. 
López García Co. 2 idem Idem. 
Sánchez Hno. 1 Idem ídem 
García Vivancos Co. 2 idem Idem 
Lirama Muñiz y Co. 2 cajas calzado 
M A N I F I E S T O 13S.—Vapor america-
no H . M. Flaglei rapltán Albury 
procedente de Key West y consignado 
a R . L . Brannen. 
j ; Asforqui y Co. 275 cajas agua 
mineral. 
Fábrica de Hielo 250 cajas cerea-
les; 3U0 sacos ceniza. 
Armour y Co. 27124 kilos manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Al: L f i ez ^ Co 11 baltos tejidos. Hiti'iiuu. L ectrll R . S9 Idem ma-
| t -nales . 
C. GailnJbJ Piñeira y Co. 4 fa.'J )s 
tojidos;. 
Rósete v I é r e z 13^ cajas calzado. 
Fraga y Co. 131 idem idem. 
R . Costales 2 huacales metí*. 
J . T . E n ton 3 cajas efectos. 
Brendcs Comercial y Cp. 22 búlto* 
i Motoresv 
(¡arela Uno. 17 idem reos. auto, 
i l" .I'<rriández 2 idem idem. 
Goodyear Tire Rub )er 860 Vi'.-.-js 
llantaíi. 
V . Nostc j Co. 13 bultos fonjirrafrs 
íl UULÜO i jdem effftos. 
Cuban 1 or.and Cement 2 ideiñ aiam-
bre. 
R . de la Arena 8 callones dragas. 
E Sirrá. C6.idem idCi*'. 
K Vig'.i 4 fardos tejidos 
F . Go;ii.l¡-j y Co. 5 cajas Idem. 
G nz-tl^,: j Co. 4 farú is W¿m 
V. Na v i s 46 bultos a b'c.tiftas 
L <J. d^! Real 9 ata5 >s acs. auto. 
it|-3.r.1t 2'! bultos jugu tes. 
• vloHg Fernández 2 i L . . ' aecs. auto 
Lange Motor 6 idem idem. 
M . Veí i l la 1 idem iden'J. 
Compañía de Autos Motores 1 id . 
E . CCaamaño 1 ide midem. 
G i l Hno. 2 ide maces, e léctr icos . 
A . Veloso 2 barriles efectos. 
Cuba Supply y Co. 18 bultos acc«í. 
e léctr icos , 
Rodríguez Hno. 16 idem ac. adto. 
Fernández Suárez 57 idem idem. 
J . Alió y Co. 100 huacales tubos. 
Cortada y Co. 920 sacos cemento. 
Pe l l eyá Hno. 25530 kilos carbón. 
Purdy Henderson 71050 piezas tubos 
No Marcas 500 bultos techado. 
L . G . Aguilera y Co. 17000 ladri-
llos. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp. 6710 ladrillos. 
Vertientes 48 bultos maquinarla. 
Cunagua 1 pieza maquinaria. 
Miranda 1 caja idem. 
Martes, julio 7.—Quieto y sin cam-
bio abrió el mercado Poco m á s tar-
de se anunció mercado m á s fáci l y 
Tsegi.iida la venta de 4.2'>0 tonela-
das de Fil ipinas que l legarán a me-
diados de Julio a 6.27 c. c. s. f. a 
la National Supar Refinir.fr Co. A úl-
tima hora se r e p o d ó Ir. venta de 5 000 
sacop de Puerto Rico que l legarán .Tn-
ilo 16, a 4.27 c. c. s. f. a la Natio-
nal Sntrar Refining Co. 
Cerró el mercado quieto y con to-
no más fácil . 
Miércoles, Julio 8.—AbrlV. el merca-
do con vendedores para embarque de 
.Ttillo a 5 17|33 c. c. y f, y compra» 
dores irr-'if^rpnt'11'. A primara hora 
se recibió un cable de Londres anun-
ciando mercado desanimado y aerrega-
han que in^joraVin l^s condiciones de 
la cosecha de remolacha europea >' que 
había un aumento de 55.000 toneladas 
en la producción de Java. 
Mrts tarde se anunciaron las siguien-
tes ventns: 
20.000 sacos de Puerto P.ico a flote 
a 4 27 c. c. s. f. a la American Su-
gar Refining Co. 
10.000 sacos de Cuba en puerto, a 
2 112 c. c. y f. a la Federal Sugar 
Refining Co. 
20.000 sacos de Cuba, pronto em-
barque a 2 17|32 c. c. y f. a especu-
lador. 
1.500 toneladas de St . Crcix que. lle-
garán a mediado de septiembre, a 4.33 
c. c. s. f. a especulador. Próx imo al 
cierre se anunció la ventí» de 4.000 sa 
eos de Cuba para embarque de se-
gunda qnlnreni de Julio a 2 1!2 c. C. 
y f. a In National Sugar Refining Co. 
R E F I N A D O . — D e b i d o a la baja del 
crudo, la demanda del refinado ha 
sido limitada, manteniéndose los com-
pradores en rfyctitud espeo^-nte. Du-
rante la semana declinó el mercado co-
tizando la. Federal a 5.3.') c , Arbuckle 
Bros a 5.40 c. y los demás refinado-
res a 5.50 c. menos 2 por ciento. 
HABANA.—Nuestro mercado local 
continuó quieto y a la expectativa No 
se reportó venta alfeuna durante la 
semana L a s lluvias han sido modera-
das y diseminadas, habiendo resulta-
do m á s abundantes en la mitad occi-
dental de la isla. L a producción total 
de la isla hasta el dio 30 de Junio se-
gún cifras publicadas por la National 
City Bank, asciende a 5.036.141 tone-
ladas, comparada con 4.0 43.179 tone-
ladas el año pasado. 
JUNTA NACIONAL DE 
PESCA 
E l Presidente de la J u n t a Nacio-
nal de Pesca, con fecha 16 del ac-
tual , ha impuesto a los s e ñ o r e s A n -
tonio D í a z y R a m ó n P é r e z vecinos 
de esta c iudad una multa de $25.00 
a cada uno de ellos por violar l a 
veda de la M o j a r r a . 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION DEL AZUCAR 
E l promedio oficial de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
de azúcar centrifuga polarizacón 96, 
en almacén, es como sigue: 
KTES D E J U N I O 
Primera quincena 
Habana . . . , 2.190428 
Matanzas 2.247471 
Cárdenai . . 2.193595 
Sagua 2.221291 
Manzanllo 2.187333 
Cienfuegcs . . . . . . . . 2.213493 
Jueves, Julio 9.—Vacilante y con 
tendencia a declinar abrió el merca-
do a base de 2 Í\Z c. c. y f. Muy pron-
to se desvanecieron las esperanzas de 
los tenedores en sostener este nivel, 
pues poco después de la apertura, au-
mentaron las ofertas de Cuba y Puer-
to liico y cayó el mercado en un nue-
vo bajo nivel, anunciándose la ven-
ta da 5.000 sacos de Puerto Rico a 
flote a 4.24 c. c. s. f. a la Federal 
Suprar Refining Co. Seguidamente se 
reportó otra venta de Puerto Rico de 
10.000 sar-os que. l legarán a princi-
pios de agosto a 4.24 c. c. s. f. a 
la National Sugar Refining Co. Cer-
ca flol c e r r é se anunció ,p. venta de 
unos 4.000 a 5.000 toneladas de F i -
lipinas, que l legarán en el mes de agos-
to a 4.24 c. c. s. f, a refinadores. 
Cerró el mercado quieto y m á s dé-
bil. 
Viernes, julio 10—Inactivo y más 
dfbil abri^ el mercado con vendedo-
res a base de 2 15|32 c. c . y f. y 
compradores indiferentes. Más tarde 
se anunció qu-a el mercado del refi-
nado estaba quieto y al decline y el 
del crudo má« fáci l con vendedores a 
base de 2 7116 c. c. y f. Durante el 
resto del día permaneció el mercado 
en completa calma sin que se efec-
¡ L I B R O S ! ¡ L I B R O S ! 
Continuas ocasiones para el p ú b l i c o 
LAS OBRAS DE MARDEN 
que valen 11.50 las damos a $1.20 
LAS OBRAS DE VARGAS V I L A 
que valen 50 y 60 las damos a 30. 
LAS MARAVILLAS D E L MUNDO 
de valor $28 las damos en $12. 
NOVELAS BUENOS AUTORES 
cuyo precio es doble, a 30 cts. 
LOS HEROES Y LAS GRANDE-
ZAS DE LA T I E R R A 
9 tomos, obra colosal, agotada, $15 
H I S T O R I A U V S A L DE CANTü 
10 tomos vale $40 la damos en $15 
LOS TRES REINOS DE L A NA-
TURALEZA 
9 ts, caudal de conocimientos, $15 
OBRAS DE MEDICINA 
al precio que nos den-
CONSTRUCCIONES DE HORMI-
GON ARMADO 
por K c r s t e n , ú l t i m a e d i c i ó n , $7. 
V E A N U E S T R A S M E S A S D E L I 
Q U I D A C I O N a 10, 20 y 30 cts. 
E L L I B R O I N F A N T I L 
de 40 ps\gs. cubierta a colorea e 
Ilustraciones, lo mejor p a r a la j u -
ventud, a 10 cts. 
L I B R E R I A r o P U I v A R , de Salva-
dor G u m b a u , S. Jobú y Prado , fren 
te a l Parque C e n t i a l . 
E n esta semana terminaron su za-
fra dos centrales, los que agregados 
a los anteriores hacen un total de 
172 Centrales qu3 han terminado. Los 
surodichos son los siguientes: 
Centrales: Producción y Kstimado: 
170 Centrales ya reportados: sacos, 
32.147.913 de producción. Estimado: 
2S.633.000 sacos. 
Soledad, Guantánamo, Producción: 
148.180 sacos; Estimado: 125.000 sa-
cos. 
Borjita, Producción: 76.4000 sacos; 
Estimado 90.000 sacos. 
Producción hasta hoy: 32.372.493 
sacos. 
Estimado: 28.S48.000 . sacos. 
F L E T E S . — N o ha habido variación, 
las cotizaciones siguen como en la se-
mana anterior: 
A Ne».v York y Filadelfia, Costa 
Norte, 14 15 c ; Coatá Sur 16 17 c. 
A Galveston, Costa Norte, 13 14 l\2 
c. Costa éur, 11 15 1|2 c. 
A New Orleans, Costa Norte 12 13 
c; Costa Sur. 13 14 c. 
A Boston, Costa Norte, 16 17 c. 
Costa Sur, 18 1» c. 
A continuación anotamos el número 
do Centrales mri'ríndo comparados con 
los dos años precedentes, as í como 
los arribos de la semana y totales de 
esos mismos años: 
Centrales moliendo: en Julio 11 de 
1925j en Julio 12 dé 1924: 4; en Ju-
lio 14 de 1923: 4. 
Arribos de la semana ^toneladas), 
en Julio 11 de 1925: 46.157; en Julio 
12 de 1024, 34.898; en Julio 14 de 
1923:'22.094. 
Total hasta la fecha: en Julio 11 
de 1925: 4.332.127; en Julio 12 de 
1924: 3.477.154; en Julio 14 de 1923 
3.267.024. 
H . A. H I M E L Y 
L A S G l A G I A S E N L O S F R U -
T A L E S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r C . Agosto, de Cama-
giiey, nos consulta sobre guaguas 
y hormigas bravas en frutales, re-
mitiendo ejemplares de hojas ata-
cadas . 
C O N T E S T A C I O N : 
E x a m i n a d a s las hoj i tas que uos 
remite el üeñor Agosto, efectiva-
mente, se encuentran atacadas por 
"guaguas"*, siendo estas las espe-
cies Clirvsomphalua aonidnm L . y 
C c c c u s v ir idis Croen , as í como tam-
b i é n muestran algunas "chinches 
harinosas" (Pscudococcens so») y 
gran cantidad de " f u m a g i n a ' . 
P a r a combatir estas plagas reco-
mendamos las aspersiones de un in-
secticida de los l lamados de "con-
tacto y entre é s t o s , resulta de fác i l 
preparac'ÓT; y efectiva la s o l u c i ó n 
de j a b ó n de ballena, la cual se pre-
para disolviendo una l ibra de j a b ó n 
dr ballena en un poco de agua ca-
liente y agregando cantidad de 
agua hasta completar cuatro galo-
nes de s o l u c i ó n . 
Se hace necesario tres aplicaciones 
de este insecticida a intervalos do 
4 semanas para dejar las plantas 
l ibres de las plagas que la afec-
tan . 
St las plantas son p e q u e ñ a s , pue-
de aplicarse este in&ecticida por 
m e d i a c i ó n de una p e q u e ñ a bombita 
atomizadora de mano, de esas que 
son empleadas para apl icar l í q u i d o s 
renovadores a los muebles; pero 
si se tratase de plantas mayores 
entonces ^e hace necesario el em-
pleo de u n a bomba atomizadora 
mayor, que bien puede ser de las 
llamadas de "carret i l la ' con capa-
cidad para 12 galones de s o l u c i ó n 
o bien, las l lamadas de pie o 
cubo, que se puede adaptar a 
cualquier vas i ja . 
E s a costra negra que cubre l a 
superficie de. las hojas y que ase-
rreja a una densa capa de h o l l í n , 
r o es m á s que el crecimiento de un 
bongo 'iuc se conoce con el nom-
bre de 'fumagina" y c i e n t í f i c a m e n -
te designado por C a p n e < i « m c l t r l . 
E l desarrollo de este hongo a d e m á s 
de proporcionarle un feo aspecto a 
tas plantas, impide que las hojas 
puedan l levar a cabo de manera per-
fecta sus funciones normales de 
r e t i r a c i ó n y t r a n s p i r a c i ó n , a s í 
como t a m b i é n la f u n c i ó n clorofi l ia-
na es real izada de manera Imper-
fecta, ocasionando en la m a y o r í a de 
los casos que las plantas atacadas 
mermen considerablemente en eu 
desarrol lo . 
Como este hongo se desarrol la a 
expensas de la s e g r e g a c i ó n azuca-
rada que producen insectos tale", 
como guaguas, "afidos o pulgones", 
"aleyrodidos" etc| el tratamiento 
s e r á .aquel que destruya a los In-
sectos que l a producen. 
L a s hormigas Suelen acudir en 
gran n ú m e r o a las plantas,' cuando 
estas e s t á n atacadas por los in-
sectos antes mencionados, pues ob-
tienen de ellos las sustancias azu-
caradas que le s irve de a l imento; 
ahora bien si se desea combatir, 
i puede emplearse la siguiente emul-
s i ó n de át-ido c a r b ó l i c o y s o l u c i ó n 
jabonosa, la que se prepara de la 
manera s lgnieme: d i s u é l v a s e media 
libra de j a b ó n amari l lo corriente en 
| u n l i tro de agua caliente a g r e g á n -
¡ d o l e medio l ibro de ¿ c i d o c a r o ó h c o 
i crudo y b á t a s e bien hasta que se 
1 forme una e m u l s i ó n , a ñ a d i é n d o l e 
agua suficiente para completar dos 
l i tros d» e m u l s i ó n , enUmces t ó -
mese medio l itro de esta e m u l s i ó n 
preparada diluyase oon seis galones 
Se agua y p r e c é d a s e a Inundar los 
hormigueros o cuevas . E s t a ope-
rac ión o tratamiento puede repetirse 
ni d ía siguiente es necesario . 
XiA MOSCA P R I E T A 
C o n s u l t a : 
L a Cuban Mercantile Company. 
de Santiago de Cuba , nos consulta 
i sobre la manera de combatir la 
1 "mosca p r i e t a . " 
C o n t e s t a c i ó n : 
L a f ó r m u l a m á s eficaz que he-
mos encontrado para combatir la 
plaga conocida por "mosca pr ie ta" 
Aleurocanthuo -w-oglumi Quaint. con 
siste en rociar las plantas ataca 
das con una e m u l s i ó n de j a b ó n y 
p e t r ó l e o preparada s e g ú n la fór-
mula siguiente: 
E s t u f i n a ( K e r o s e n e ) : 2 galones. 
A g u a : 1 g a l ó n . 
J a b ó n amari l lo corriente: 1 l i -
bra . 
P r e p a r a c i ó n : 
P ó n g a s e en cualquie l vas i ja 
apropiada los ingredientes de la 
f ó r m u l a dada y l l é v e s e a ca lentar 
hasta su punto de e b u l l i c i á » ; re-
t í r e s e del fuego y r e v u é l v a s e un 
poco por m e d i a c i ó n de un palo o 
paleta y h á g a s e pasar por "dos ve-
ces" a l t r a v é s de una bomba ato-
mizadora para emuls i f icar 'bien el 
p e t r ó l e o , pues a g i t á n d o s e a mano 
no queda bien ligado el p e t r ó l e o , 
y q u e m a r í a el follaje de las plan-
tas a l ser m á s tarde é s t a s tra-
tadas . 
T ó m e s e un g a l ó n , por ejemplo, 
de esia e m u l s i ó n preparada y di-
l ú y a s e con doce galones de agua, 
procediendo por m e d i a c i ó n de una 
bomba atomizadora a rociar bien 
la parte inferior de las hojas, que 
es el lugar donde se a lo jan preci-
samente los Insectos de reXerencia. 
Generalmente se hacen necesarios 
tres tratamientos, a intervalos de 
catorce d í a s , aproximadamente, pa-
r a dejar la planta' l ibre de tan da-
ñ i n a plaga, con la mayor seguri-
d a d . 
E n paquete aparte tenemos el 
gusto de remitirle algunos ejem-
plares del hongo rojo, (Ascherso-
nia a leyrodis ) , p a r á s i t o del insec-
to "mosca prieta ," a s í como ins-
trucciones para su d i s e m i n a c i ó n . 
E s t e enemigo n a t u r a l de la "mos-
ca prieta" s i lo emplean entre sus 
p l a n t a á ^tacadas, m a n t e n d r á en ja-
que a l insecto no d e j á n d o l o formar 
p l a g a . 
C o n s t a n t e m e n t e u n i c a c i ó n c o n e l C o m e r c i o 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e n ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
L a s siguientes casas, cuya relación se da por orden a l f a b é t i c o , 
me honran ya con sus anuncios y suplico al p ú b l i c o en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asociación Nacional de la Industria Azucarera, Agruiar. 71. 
Banco Gijonés Je Crédito. Corrida, 48. Gijón. ( E s p a ñ a ) . 
Capln y García. Casa de Prés tamos "!La Regente". Neptuno, 39. Te-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego. Prado y San José. A-1270. 
Crusellas. Alberto. Fábrica de Perfumes "Safirea". Cerr^, /gs. Te-
léfono: í̂-801U. 
" E l Gallito". Venta de Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de T a -
cn, 39 y 40. A-2429. 
" E l Mundo"'. Peletería y Equipajes (de José Pérez y C í a . ) Reina, 33. 
A-4924. 
" E l Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte, 2 -J . 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-2263. 
Fernández y Blanco, Billetes de Lotería, San Rafael, 1»^ Tel. A-4863. 
Giquel y Llano. Automóvi les de lujo, para paseos y entierros. Prín-
cipe. 47. U-2833. 
González, Cesáreo. Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
Havana Fruit Co. Tractores e Implementos agr íco las . Teniente 
Rey. 7. A-8451. 
Hotel y Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belascoaln. M-7924. 
• L a Miml". Modas de Sombreros para Señoi^Ls. Industria. 112. 
"Las Filipinas". Almacén importador de novedades y electos chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz, D r . Emilio P . , Ortopédico. Manrique, 138. T e l . A-9659. 
Padrón, Dr. T . C . Proveedor de la "Leche K e l " . Belascoain, j 4 . Te-
léfono: A-4676. 
Peluquería "Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-
rio") . Neptuno. 81. A-5039. 
Restaurant "Bendler". Prado y Neptuno. A-1266. 
Rodríguez, (Antonio). Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
#n general, f^enfuegos 20 y 22. A-2881 . 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco 
del Canadá, 417. M-3341. 
Stowers, . John L . Pianos y autopíanos . San Rafael, 29. A-3962. 
Teatro "Méndez" (de Tranclsco Méndez) . Santa Catalina, (Víbora) , 
1-3395. 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares v Fonógrafos 
"Brunswick." O'Reilly. 102. M-4241. 
The National City Bank of New York. O'Reilly y Compostela. 
Thomas F . Turull y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla 2 
y 4. M-e'JSS. y 
Universal Muslo *. Commerclal Co. San Rafael. I . A-2930. 
\ lllarlno, Gaspar. Casa de Préstamos " L a Zl l la" . Su4rez 45 A-1698 
Viuda de Carreras y Cía. Almacén de Música y Planos. 'Prado, l i o ' 
Telefono: A-3462. 
Los per iód icos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l Pa í s 
E l Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
E l Imparclal 
E l Día 
E l Combate (Santiago de Cuba) 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a Discus ión 
L a Lucha 
L a Noche 
Asturias (semanal. También 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazlne (mensual) 
Social (mensual) 
No cobro ni m á s ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
per iód icos . 
N O T A : No quite a nadie na-
da para d á r m e l o a mí . 
Apartado 1010.—Habana. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE VENIS EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIA 
D I S T R I B U I D O R E S : 
D r o g m S A R R A . Almacenes E L ENCANIQ. 
Depósito 




" L A U N I O N N A C 1 0 N A I 
COMPAÑIA OiNERAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S. i 
DIVIDENDO í 
En cumplimiento de acuerdo dei Consejo de Administra-
ción de esta Compañía tomado en sesión celebrada el día 8 dd 
corriente mes, se avisa a los señores Accionistas, que queda abicr« 
lo el pago del dividendo No. 6 de 4 010 correspondiente al se-
mestre vencido el 3 0 de Junio Je 1925, a los tenedores de ac-
ciones prefridas que aparezcan inscritas en los libros registro 
en la indicada fecha. 
Será requisito indispensable la presentación de los títulos 
nominativos que acrediten la condición de accionista, para efec-
tuar el cobro del referido dividendo, el cual será pagado en la 
oficina de la Compañía calle de Habana 121, bajos, esquina a 
Muralla, todos los dís laborables de 2 a 4 p. m. 
_ Habana, 9 de Julio de 1925. 
VICTOR CAMPA 
Secretario p. s. i. 
C 6672. alt. 3d-12 
C a m i o n e s R E N A U L T 
Se venden ocho camiones de la acreditada marca RE-
NAULT completamente nuevos y equipados de V / i tone-
ladas. 
Informa de precio y condiciones el señor Antonio Faí-
con, calle Muralla 55 y 57, almacén de Gómez Mena y fa/-
cón Azucarera S. A. 
C6834 alt. 5 (1-18 
J U A N L P E D R O 
AGUIAR 92 , B A J O S T E L E F O N O A /969 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S D E A D E U D O S 
A L M E J O R T I P O D E P L A Z A 
C6838 alt. 4 d-lS 
E N L O M E J O R D E L 
R E P A R T O M E N D O Z A 
C A L L E S G O I C U R I A Y C A R M E N 
V E N D E M O S P E Q U E Ñ A S P A R C E L A S 
$ 4 . $ 5 . 
L A V A R A 
P A G O A P L A Z O S C O M O D O S . — S E P U E D E F A B R I C A R . EN ^ 
C U I D A , N O P I E R D A L A O P O R T U N I D A D D E H A C E R S E DE L'PW 
D E E L L A S 
V I S I T E N O S ^ al 
I N F O R M E S : D E L V A L L E O ' R E I L L Y , I I . Dep. * 
E v i t e l a m e n t a i 
l a p é r d i d a d e s u s j o y a s 
y p a p e l e s d e i m p o r t a n c i a . 
P o r s o l o $ S.00 a l a ñ o 
v i v i r á U d . t r a n q u í l o . 
A l q u i l e u n a c a j í 
d e s e g u r i d a d . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
c x u i 
B O L S A D E L A H A B A N A 
P ^ T i r r e f f u l a r i d a d abr l í ayer 
j^palS11"* , de valoras. 
i ^ - é S p » ° ' ^ " r " d,5t",-
alore 
i , S. K 
í ^ d T í r t a r d e hubo más 
• -seS1Ócnn la de la n^nana; es-
k r i ^ ñor acconcs de Havana 
^coJ^os. aue de 184 subieron 
c ^ z : : ^ c l 6 n oíi' 
^ / c c i o S c - u n e s Havana E l . c 
Í ' h - e s comunes Havana E l e c 
Í:*%l*s comunes Havana E l e c 
¿ \ c d c ¡ e 8 comunes Havana E l e c 
' ¿ d o n e s comunes Havana E l e c 
.acclones preferidas C* Teléfonos 
117. ' 
, fuera de pizarra en dife-
V ses de valores, es t imándose 
ventas de comunes de Hava-
rctr lc fueron unas 1.500 acdio-
' todas al contado. 
aciones de los Unidos se sos-
1 «cual que los demás valores 
• " M '1 excepción de las Navie-ka CCS. a 
¡"Ju, siguen flojas. 
bonos de todas las emisiones 
firmes-
6 ei mercado más quieto; pero 
- L o s e aJguna expectación en los 
P de Havana Electric . 
BONOS Comp. Vend 
dmimstra-
d í a 8 del 
eda abicri 
nte al se-




ado en la 
esquina a 
p. s. u 
3d-12 
, Cuba Speyer 
E B C u b a D . I n t . . . 
g ; r. Cuba 4 1|2 por 
100 
95% 97 
¿ ¡ ' B . ' cúba' Morgan 
«'" Cuba Puertos.. 





CSa'l-e'ctric Ry Co. 
^ n í r a l 0 1 ^ ^ • ** 
j^Telephone C o . . . 87 








• ¿ ü m j j o s . . . . 
bina E'ectnc prefs. , 
nmr Electric comunes 
¡fono p r e f e r i d a s . . . . 
Kmjq comunes ,." . . 
Tekphone C o . . . . 
prefs 
comunes 
íicfuisra prefs. • . 
ifactmtra comunes . 
«ra comunes... ... . • 































t. 5 d-l! 
y ObUbaciones Comp. Vend, 
U, Cuba Speyer 1901 
/cap Cy 35.000,000 100 110 
||.. Ci.ba, D^uda Ime 
rlor 1905, capitii 
Cy 11.169,800 . .. . 95% 97 
(Enp República de 
Cuba. 1909, capital 
Cy 16.500,000 . . . 90 — 
kltp. Cuba 1914. Mor-
' 'fin, cap. Curren-
t tr 10.000,000 . . . 99 — 
[líí. Cuba 1917 P u í r -
[ tts, cap. Currency 
•MO.OOO 98 9914 
M , Cuba 1923 5%; 
Ul Currency ¿SO 
ones . . . . . . 1 0 1 105 
amiento Habana 
hipoteca, capl-
Cy 6.183,000.. . 102% — 
amiento Habana 
W*. hipoteca, capl-
S: ' •• 2.655,000 
A.7S69 








pltai .̂OOO.OOO . . 
Baado capital 400 
mil pegos 
•teWra. capital Cy 
J.wo.ooo .; 
de Avila"' ca-
iJItal Cy 700,000 . . — — 
wnruegoe, capital pe 
jo» 1.500,000 . . . 
wrtWora, capital -'00 
Hll pesos _ \ 
"^car.Cy 4.000,000 110 120 
,rata. capital Cu-
fc*Wncy 348,000 . . — 
Electric Con-





llüi^1 Cy 25.000,000 • « ^ r a , capital ne-„ . p
•OS.2^500,000 , 
¿ & r o o , - C . a p i : 













I rf:. serle 
k g . í . 0 0 , 0 0 0 • • 
¿ > o , W e . B : 
twteritíapltal i'bra» 
^oaniMH8 3-830,000 
tal i? nS!;a • capí-













cap. Cy 15.000^000 . . 19o jgs 
Industrial Cuba, capital 
J250,000.. — — 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500,OOC 97% 100 
Jarcia, comunes, capital 
$3.500,000 39 41% 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000,000 3% 5 
Lonja, prefb., cap. C y . 
200,000 100 _ 
Lionja, comunes, capital 
Cy 200,000 . . . . . . . . 173 
alanuíacturera , -pnTs. 
cap. $5.000,000 . . . . $u 3 
Manufacturera, com nej, 
cap. Stí.f00,000 3i.-
Matadero, cap. $1.000,000 v - '* 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.00íi,000 72% 80 
Naviera comunes, capltí.l 
Cy 4..)00,000 . . . . . . 1S 23 
Nueva Fábrica do Hielo, 
cap. ?3.000,000 370 469 
Perfumería , prefs., capi-
tal l.<00,000 5 9 6 3 
Perfumería comunes, ca-
pital l.SC0,000 13% 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal 1.000,000 100 _ 
Pesca, comunes, capital 
$1.000,000 2S 3ü 
Préstanu s. capital pesos 
500,000 — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 — _« 
tíanctl rfpírltus, capital 
C y . 39,800 — 
Teléfon... prefs. capital 
$2.000,000 107^ 107:4 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 000,000 . . . 125 _ 
T e l . Iniernaclonal, cao. 
Cy 25.000.00 118 l^a 
Trust, cap. $5.000,000. . — 
Unidos, ecpítal Ibras ej-
terllnass .ii''0,000 . . . 1 0 2 4 103 
CJnlon Oil, capital peaoG 
1.000,00d — _ 
Unión Nacional, prefs., 
cap. y/50,00ü . . . . 78 
Unión Nacional, comunej 
cap. !í750,000 l 
Prbanizadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . . — 
Urbanizadora, comunes 
cap. 33.000,000 
D i A K i u u n L A M A R I N A . — J ü L i O P A G I N A Q U I N C E 
C O T I Z A C l f r N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 8 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
I M P U E S T O S O B R E L A V E N -
T A Y E N T R A D A B R O T A 
Habana , 16 de ju l io de 1 9 2 5 . 
S r , Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E l s e ñ o r secretario de Hacienda 
se ha servido habil i tar como horas 
h á b i l e s para el cobro de este im-
puesto las de: una a cinco p . m . 
s á b a d o dieciocho, y ocho a once 
a . m . y una a cinco de la tarde 
del domingo diecinueve de l pre-
sente m e s . 
L o comunico a usted por ser no-
t ic ia de i n t e r é s para los contr ibu-
yentes del Uno por Ciento, y por 
s i desea darle publicidad en su 
l e í d o p e r i ó d i c o . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias por la 
a t e n c i ó n que espero p r e s t a r á a la 
presente, me reitero de usted aten-
tamente, 
L u i s T r o n c o s © . 
Jefe de la S e í c i u n del 1 por 100. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas en e'i día de ayer no- las adua-
nas, en cumplimiento do los aparta-
dos primero y octavo del decreto 1770, 
fueron 'as siguientes: 
Aduana de Matanzas: 12,227 sacos. 
Destino: Eptados Unidos. 
Aduana cfe Nuevitas: 14,480 sacos. 
Destino: L a n d E n d . 
Aduan-t de Puerto Padre: 25,000 sa-
cos. Destino; Cnnaáá. 
Aduana ds Júcaro: 33,'C? sacos.— 
Destino: Queenstown. 
U l t l A l M ) L'k ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926) 23.45 
Marzo (1026) 23.76 
Mayo (-.926) 23.98 
C O I i m i Ü N DE C H E g í i t S 




. . . . 18 19% 
. . . . Nominal 
Banci Espafiol. eert. con 
el cinco por c.ento so-
brade Nominal 
P-at.co Espafiol con l a . y 
\ a . cinco por ciento oo> 
brafle Nominal 
U . Upmann Nominal 
Nota: É s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
N U E V A Y O R K , jul io 17. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s cotizaciones de 
las acciones cont inuaron hoy su 
movimiento de alza. 'a pesar del inu-
sitado volumen y? transacciones 
persiguiendo beneficios inmediatos. 
L a s acciones industriales desple-
garon un tono firme. L a s comunes 
de la United States Steel pasaron 
de 119. que es la mejor c o t i z a c i ó n 
desde la primavera ú l t i m a . Amer i -
can C a n p a s ó de 204, alcanzando el 
mejor precio de su historia. Ba ld -
wln p e r d i ó 3|4 a 114.3|4, d e s p u é s 
de haberse vendido tan alto como 
116.3|8. 
L a s acciones ferroviarias ofrecie-
ron algunos puntos de fuerza. Sou-
thern R a i l w a y establecieron u n nue-
vo record a 101.1|2 y bajaron des-
p u é s a 100.1 ¡8, cerrando p r á c t i c a -
mente s in cambio. 
E n t r e las otras muchas acciones 
que mejoraron sus cotizaciones en 
el a ñ o estaban A m e r i c a n Tobacco, 
Ph i l l ip Morr i s , Internat ional Bus i -
n e í Machine y H a v a n a E l e c t r i c . 
L a s azucareras estuvieron pesa-
das, descendiendo a los niveles m á s 
bajos para el a ñ o P u n t a Alegre y 
Cuban Dominlcan preferidas. 
L o a p r é s t a m o s sin plazo fiio se 
sostuvieron a 3.3]4 por c i e ^ ^ T T o -
do el d ía . a pesar de la ret irada 
de fondos del Banco F e d e r a l de Re -
serva. 
L a s grandes compras de coronas 
danesas como anticipo a la flota-
c ión de un gran e m p r é s t i t o d a n é s 
en este mercado, hizo avanzar a 
esa divisa 30 puntos a 21.30 cen-
tavos. L a deman'da de l a ^Ibra es-
terl ina se sostuvo firme alrededor 
do $4.85.314. L o s francos franceses 
y belgas estuvieron ligeramente m á s 
f á c i l e s a 4.70 y 3.70 centavos res-
pectivamente. 
(Por Tlx* Associated F r s s s ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Julio 17. 
Inglaterra : L lora esterlina. 
vlsta . . , . m- 4 
L ibra esterlina cataje 
Libra esterlina vista 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista . \ 
Francos caole . . . . . . . . 
Suiza: Francos 
Bélgica: Francos . . . . . . . . . 
Italia: Liras vista . . . . 
L iras cable 
S-uecla: Cereras . . . . ' 
Holanda. Florines . . .'.* . . 
Grecia: Dracmas . . . . . . . . 
Noruega: Coronas . . . . . . 
Dinamarca: Coronas 
Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoesjavíur Diñares . . . 
Rumania: Lejs . . . . 
Polonia: Marcos '.. . . . . 
Alemania: Marcos oro . . 
Argentlh.x,; Pesos 
Austria: Coronas. . , . : *' 
Brasi l : MI)reís ". * 
Canadá: DAIares 
Japón: Yens '* ,:, 
China: T a e l » . . 
P L A T A E N B A U S A S 
Plata en barras 
Plata española 
B O L S A S B SCABBID 
B O L S A D E N E W Y O R K 



























5 3 ^ 
MADRID, Julio 17. 
L a s cotizacione» del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.50 pesetas. 
Franco: 33.50 pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 17. 
E l dollar sin cotizar. 
B O L S A B X P A B I S 
P A R I S , Julio 17. . 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 4C.60 frs . 
Cambios sobre Londres: 103.50 frs . 
Emprés t to del 5 por 100: 54.25 frs . 
E l dollar se cotizó a 21.20 f r s . 
B O L S A B B L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 17. 
Consolidados por dinero: 56 6|8. 
United Havana Railway: 99. 
Emprést i to Británico .leí 5 1|2 poi 
100: 100 1|4. 
Emprést i to Británico d&l 4 1|2 pox 
100: 95 112. 
B O B O S S B L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Julio 17. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.?0; cierre 100.2S. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100.8; bajo 
100.8; cierre 100.8. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.22; 
bajo 102.12; clerr* 102.16. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 107; 
bajo 101; cierre 101.5. 
I Cuarto * 114 por 100: Alto 102.25; 
bajo 102.l.>: cierre 102.16. 
. í ¡ Treasury 4 p.jr 100.—Al-
to 103.2j; bajo 103.10: cltrre 103.10. 
« L,n~S-.«T:'easury 4 ^l4 ¿ o r 100. A l -to 10i . i9; bajo 107.6; cierre 107.14. 
Internacicra! Te'egrapii and Toleh-
none Co.—Alto 123; bajo 121 318; cie-
rre 101. 
V A L O R E S C T J B a r O S 
N L ' E V A Y O R K . Julio 17. 
Hoy se» registraron ia j stguleates 
cotizaciones a la l.pra del cierre para 
los valore* cubanos: ' ^ 
Deuüa í.xterlo»- 1 T2 por 100 1953. 
Alto 101; lajo 100 5i8; cierre 101. 
Deuda Fxterlor 6 la jki 100 1904. 
Cierre 33 3:4. 
Deuda Exterior b por. 100 de 1949.— 
Alto 99: fcojo 99; cierre 99. 
Deudr Pxtermr 4 1^ d-.i 100 1949. 
Alto 90; bajo 89 1¡2; cierre 90. 
Cubf HciircMi. f. 01 t» I3R? — 
Alto 87 V'g; bajo 87 3¡4; cierre 87 314 
H a v m i K cons. 6 pot luo de 19»i 
Cierre 95 1¡2. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K . Julio 17. 
Ciudad oe Burdeo» •» ñor 100 d* 
1919.—Alto 83 314; bajo 83 3i4; ele-
rre 83 3|4. 
Ciudad de Lyon. C ^or :0ft de 191S 
—Alto 34 1|4; bajo 84; cierre "84 1|4. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Cierre S í . 
EmpréHrH" a ^ m í n del 7 por 10C 
de 1949.—Alto 97; bajo 06 3:4; cierre 
96 7i8. 
E m p r e n t o fr?icé«» d.M 7 p^r m i 
de 1949 —Alto 90 3¡4; tajo 90 518; 
cierre 30 5|8. 
FmnrftstU' hMqndés ^ n T 10C 
de «934 .—Alto 96 1|4; bajo 96 1!8; cie-
rre 96 i; l 
Errnr...st!rí» arf<»r>tino op' * "or lOO 
de 1957.—Arto 101; bajo 100 3!4; cie-
rre 100 3|4. 
Empré^titr» la RaoO'jM'm ac C^M» 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 99 314; 
bajo 99 314; cierre 99 314. 
Emprést i to d*. Ch'*'"'>esi"\ao"ta d«i 
8 por 100 de 1951.—Alto 84 1|2; bajo 
84 114; cierre 84 1¡2. 
V A L O R E S A Z U C A U E R O S 
N U E V A Y O R K , Julio 17. 
Amenca.i Suíjar K<»fin;nr Co. Ven. 
tas 1400.—Alto 64 718; oajo 64; cie-
rre 64. 
Cuban American Suear Comnanv. 
Ventas 600. Alto 29 318; bajo 29; cie-
rre 29. 
Cuba Carie Sugar Company. Sin co-
tizar . 
Cuba Cam, Supar preferidas Ven* 
tas 1100. Alto 51 1|2; bajo 50 718; 
cierre 50 7[8. 1 
Punta AVxre Susrar Co.—Ventas 
— Alto 38.112; bajo 35; cierre 
00 112. 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e de l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 1 F R A N C O S 
18 C E N T I M O S 
p o r c a d a do l lar . 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , jul io 17. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s recientes avan-
ces fueron seguidos por reacciones 
eu el mercado de futuros en c a f é 
causadas por las l iquidaciones y las 
ventas comerciales , junto con los 
rumores de que los embarcadores 
estaban ofreciendo c a f é de la n u e v á 
cosecha m á s libremente a -causa- de 
la s i t u a c i ó n del dinero en el B r a -
si l . E l mercado a b r i ó con ba ja de 
5 a 20 puntos y c e r r ó de 19 a 30 
puntos neto m á s bajo. Septiembre 
bajó desde 1 Í . 5 0 a 16.3 3-, 




Septiembre . . 
Octubre . . . . 
Diciembre . . 
E n e r o 
Marzo 
Mayo 
1 8 . 7 5 
1 6 . 4 3 
1 5 . 4 a 
14 .45 
13.85. 
1 3 . 3 0 
12 . 70 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Quieto y s in operaciones r i g i ó 
ayer el mercado local de a z ú c a r . 
H a terminado la molienda el cen-
tral "Presten", en Ant i l l a con 
583.543 sacos y un estimado de 
495.000. 
Muelen actiralmente 10 centrales. 
P I D I E N D O P R O R R O G A 
Dep. 407. 
•oapltal 450 
0, ?• <320.000*.'. 
0 ^ ° ^ . c a ¿ : 
c.ooor!ís-' cai": 
|£V-l|a. Cur^noy 
B ^P'tal pesi i 
m**, c y 
P ' . f 0 * " c a ¿ : 













^ ' ^ l Peso, - ~ 
^ A u n e i 112U115 
cap. 
E l Sr . R a m ó n L e ó n presidente de 
la C o m p a ñ í a Cubana d eNegocios y 
F i a n z a s , ha presentado un escrito 
a l a D i r e c c i ó n de Comercio de la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a solicitando 
una p r ó r r o g a de seis meses para in -
gresar cantidades parciales, hasta 
completar el pago total de las i n -
cautaciones de fianzas dictadas por 
los tribunales correspondientes. 
L u i l i A t i U N O F I C I A L 0 E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por xcs Colegios 
de Corredores 
Matanzas , . . 2.208750 
Clenfuegcs 2.218760 
Deducidas por el proceatmlento nefla-






L A G E N E R A L E E C T R I C 
L a General E l e c t r i c r e t i r a r á el 
de septiembre $15.136.000 en 
bonos de la deuda a l 5 por ciento, 
al tipo de 107.1|2. 
lo 
' ^ - ^ _ _ ^ ^ , e 8 al tipo de iü'.ji-I^ 
N . G E L A f S T T Í A T " 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Hu.^ á s e n t e * mcdio a 'os «kp05»19"1" en esta S c c c i ó n ^ 
iLtTas Oficin ' 'a3 libreta' en Moneda Nacional o Americana, en 
H e s j 0 s n ^ . Aguiar 106 y 108. a partir del 15 del actual, para 
^ 1925ntereses ^"•"Pon^entes a l trimestro vencido en 30 tk 
De New Y o r k avisaron las si-
guientes ventas: 
15,000 sacos de C u b a a 2.1|2 cen-
tavos l ibra costo y flete para lle-
gar a principios de t̂ osto a la F e -
deral Sugar Co. 
10.000 sacos de Puerto R i c o a 
4.27 centavos l ibra costo y flete, 
dtfpacho a fin de ju l io a la Natio-
na l Sugar Co. 
Ü N I 0 N 0 I L C 0 . S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se recuerda a los seflores Accionis-
tas de esta Compartía que el Domingo 
día 19 del actual se celebrará la. Jun-. 
ta General Extraordinaria, en las ofi-
cinas de la Corhpaflla. L-onja del Co-
mercio Departamento No. 205 a las 
2 de la tarde, para tratar de los par-
ticulares expresados en la convoca-
toria efectuada por la prensa los días 
1. 2 y 3 del actual. 
Terminada esta Junta a continua-
ción se procederá, a la celebración de 
otra Junta Extraordinaria, para tra-
tar de diversos asuntos Administrati-
vos . 
Los señores Accionistas pueden pa-
sar por la Secretaria de la Compa-
ñía hasta el día 18. para exhibir aus 
acciones, contramarcarlas y recibir un 
certificado que les servirá para la 
Junta sin necesidad de llevar su ac-
ciones. . - « - . 
Habana. 17 Julio de 192o 
E l Secretario, 
Bernardlno F r e i r é . 
30442 S^18 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , ju l io 17. (Asso-
ciated P r e s s ) . — C a r e c i e n d o hoy el 
mercado de bonos de c a r a c t e r í s t i c a s 
significativas, el i n t e r é s de los 
c í r c u l o s de i n v e r s i ó n se c o n c e n t r ó 
en el anuncio de J . P . Morgan and 
Company respecto a que f l o t a r á un 
e m p r é s t i t o aus tra l iano de pesos 
75.000.000 el p r ó x i m o lunes. 
Constituyendo esto el primer em-
p r é s t i t o que obtiene dicha comuni-
dad en los Es tados Ü n l d o s . se hi-
cieron muchos comentarios en los 
c í r c u l o s financieros y los operado-
res mostraron gran i n t e r é s en las 
condiciones, las cuales s e g ú n se di-
dlce. c o n s i s t i r á n en la a m o r t i z a c i ó n 
en 30 a ñ o s , i n t e r é s del 5.por ciento 
y precio de 99.112. 
Otro e m p r é s t i t o extranjero anun-
ciado para l a semana p r ó x i m a es 
una e m i s i ó n de bonos de pesos 
10.000.000 para la ciudad de Co-
lonia, Alemania, amortizable en 20 
afios, a l 6.112 por ciento de i n t e r é s 
que se v e n d e r á a 88. 
B a i r á n d Company p r e s i d i r á el 
«Indiéato que o f r e c e r á el e m p r é s t i -
to de Colonia . 
L o s banqueros americanos tam-
b i é n esperan el e m p r é s t i t o d a n é s , 
de cerca de $30.000.000. 
E n t r e los pocos movimientos de 
las cotizaciones que a trajeron Is 
a t e n c i ó n f iguraban el avance d* 1 
a 2 puntos en V i r g i n i a - C a r o l i n a 
Chemica l del 7 a l anunciarse que 
un 40 por ciento de la a m o r t i z a c i ó n 
del e m p r é s t i t o se h a r í a con el pro-
ducto de la venta de acciones pe-
troleras del 6. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D E L A H A B A N A 
HAVANA CENTRAL RAILROAD 
COMPANY 
A V I S O A L P U B L I C O 
Sorvicio de t r e n e « afectado por el 
cambio de hora . 
Habana . Julio 7 1 9 2 1 
C 6584 10 d 9. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r renunc ia del s e ñ o r R a i m u n -
do M a r t í n e z , se hicieron cargo de 
la A g e n d a del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Y a g u a j a y los s e ñ o r e a 
M é n d e z v Soler, con cuyos s e ñ o r e a 
t e n d r á n la bondad de entenderse 
nuestros susorlptores de aquella lo-
calidad desde el primero del actual . 
yi-A.my l f d« J u l i o de 191%, 
Jonqnfn P i n a , 
Administrador-Gerente . 
5d 17 
E l p r ó x i m o domingo, 19 de Ju-
lio de 1 ^ 6 , a las 11.30 A . M. y 
37 112 segundos, estos é 'orrccarri -
i.?6 p r o c e d e r á n a l cambio de hora 
dispuesto por el Gobierno, adelan-
í n n d o sus relojes el t iempo d» di-
ferencia hasta s e ñ a l a r las 12.00 M. 
o s é a s e eh media hora aproximada 
mente. 
Como consecuencia de este cam-
bio, todos los trenes de t r a c c i ó n de 
vapor que por el i t inerario oficial 
vigente tengan asignadas su*» sal i-
das para d e s p u é s de las 12.00 M. 
lo h a r á n ajustando sus horarios a 
la nueva hora oficial , es decir con 
cO minutos de adelanto en reh ic íón 
con la hora ant igua y los trenos 
que a l verif icarse el cambio se ba-
i laren en camino, c o n t i n u a r á n c u m -
pliendo sus horarios hasta su des-
tino con fel « t r a s o consiguiente de 
30 minutos. 
Aquellos trenes de t r a c c i ó n de 
vnpor que les corresponde sa l ir tri-
tre 11.30 A . M. y 12.00; M. , p a r a -
rán de su procedencia en r e l a c i ó n 
con la hora nueva, con 30 mlnutoa 
de atraso, esto es s i tiene s e ñ a l a -
da su sal ida para las 11.50 A . M. 
(hora snt lgna) lo h a r á el d í a 19 
a las 12.20 P . M. (hora oficial 
nueva) . 
E n las lineas e l é c t r i c a s u otras 
'slmilarpa el horar io de los trenes 
que sa l A cada media h o r a o me* 
nos sera subordinado a l a nueva 
hora, p r e c e d i é n d o s e a la cancela-
c i ó n de algunos trenes, cuya hera 
^alidn esta comprendida entre 
11.30 A . M . y 12.00 M , ^ 
L o que se avisa a l piibiteo para 
general conocimiento. 
H a b a a * . d* I f U . 
. T . P . Mawon, 
Adminis trador General . 
3d 17 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
L A J U N T A D E A Y E R 
E n la tarde de ayer c e l e b r ó J u n -
ta General ol Centro de Detal l istas 
de la Habana, asistiendo a la mis-
m a n u m e r o s í s i m o s miembros de la 
referida entidad. 
A l declarar ¿1 Presidente abierta 
la J u n t a se dieron a conocer las ac-
tas anteriores, a s í como los infor-
mes de la S e c r e t a r í a , T e s o r e r í a , Co-
m i s i ó n de Glosa , etc., s'endo todos 
aprobados por unanimidad. 
Acto continuo se t r a t ó sobre el 
problema del impuesto del uno y 
medio por ciento sobre la venta bru-
ta, que era el principal objeto de 
d icha r e u n i ó n , especialmente en 
cuanto a l a reforma o d e r o g a c i ó n 
del a r t í c u l o diez del reglamento del 
referido tributo. 
E n vista de la t r a s c e n d í i c i a del 
asunto no se a d o p t ó acuerdo en de-
finitiva, a c o r d á n d o s e s ó l o , convo-
car para un cambio d^ impresiones 
entre los Presidentes de todas las 
sociedades y gremios minoristas el 
q-.ie se c e l e b r a r á el d í a 21 del ac-
tual fmartes) en los propio*» s á l o -
n e s - d e l Centro de Detal l istas , para 
d e s p u é s acordar u n a convocatoria 
suscr i ta por todos los mencionados 
Presidentes con objeto de celebrar 
una Asamblea magna en lugar a d o 
cuado y que se acuerde a l emecto, 
para tratar la mejor forma de de-
fenderse contra el cobro indebid) 
a l uno y medio por ciento en facto-
res y cuentas, tal come vienen ocu-
rriendo actualmente. 
E l Presidente s e ñ o r Amador Gur-
cia. d i ó a conocer acto continuo el 
resultado de las entrevista? que ha-
bía yosten'dr en d í a s anteilftr<M con 
diversas autoridades sanitarias so-
bre las disposiciones que ú l t i m a m e n -
te se han dictado en r e l a c i ó n con la 
h i g k n e de los establecimientos, ha-
ciendo ü . - n c i ó n t a m b i é n del resul-
tado favorable de sus gestiones so-
bre que su consintiera la perma-
nencia de ur. empleado durante «a 
neche en los establecimientos oar.i 
cu idar f l n.'Mno. sobr© la cual den-
tro de breves d í a s c o n t e s t a r á n por 
escrito a l propio Secretario de Sa-
nidad. 
Por ú l t i m o se dieron a conocer 
distintos asuntos de í n d o l e interior, 
como el asunto que ú l t i m a m e n t e 
han tratado con los fabricantes de 
refrescos etc.. Ips cuales carecen 
completamente de I n t e r é s para la 
publicidad, terminando l a j u n t a a 
una avanzada hora dentro de gran 
a n i m a c i ó n . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , jul io 17. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s cablegramas 
de E u r o p a contienen noticias m á s 
bien desfavorables en r e l a c i ó n con 
lab -cosechas del continente, mencio-
nando s e q u í a s y calor y diciendo 
que la cosecha alemana estaba ame-
nazada por el insecto de la plan-
ta azucarera. - T a m b i é n se mencio-
na que los compradores y vendedo-
res de crudos de C u b a no e s t á n de 
acuerdo en cuanto al precio. E n 
el mercado local del crudo, se ofre-
cieron varios lotes durante la ma-
ñ a n a a 4.30 centavos, con indica-
ciones de que los compradores no 
q u e r í a n pagar m á s de 4.27 centa-
vos. E n las primeras horas de la 
tarde l a F e d e r a l c o m p r ó 15.000 sa-
cos de Cuba , entrega en la pr imera 
quincena de agosto a 2.1|2 centa-
vos costo y flete y que 10.000 sa-
cos de Puerto, entrega en ju l io , a 
4.27 centavos, í f u e r o n adquiridos 
por la National . M á s tarde se anun-
c ió que la National h a b í a absorbido 
p r á c t i c a m e n t e todas las ofertas de 
Puerto Rico a 4.27 centavos. Se 
ca lcula que estas transacciones con-
sistieron en 50.000 a 60.000 sacos, 
la mayor parte en ju l io y pr imera 
quincena de agosto. E l precio local 
fué de 4.27 centavos entrega. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s noticias del mercado no ofre-
c í a n nada de part icular en lo que 
"a, l a s i t u a c i ó n del crudo se refiere, 
pero las noticias del exterior eran 
de c a r á c t e r a lc ista , dando a cono-
cer los cablegramas acontecimientos 
desfavorables para las cosechas en 
el continente, y con este motivo hu-
bo a l g ú n apoyo europeo, principal-
mente para los meses m á s t a r d í o s , 
lo que p r o v o c ó un alza a l comenzar 
la s e s i ó n de 1 a 3 puntos. L o s pre-
cios finales fueron de 1 a 3 pun-
tos neto m á s alto, con ventas do 
24.000 toneladas. 
Ju l io 249 
Agosto • 261 
Septiembre 258 260 257 259 269 
Octubre 268 
Diciembre 274 275 272 275 275 
. 277 277 273 276 276 
. 282 283 281 282 282 
. 291 291 289 291 291 
Cierre 
American Can . . 204'i 
American Car Foundry 103% 
American Ice 118 
American Locomotlvtí -114^4 
American Smeltlng Ref 106 
American Sugar Ref . C o . - . . 64 
American woolen SSl i 
American F o r Pow 44, i 
Anaconda Copper Mining. . ..- iZ'ii 
Atchlson . . . . . . 1 1 9 % 
Atlantic Gülf y west I 53 
Atlantic Coast L i n e . . . . . . . . 183 
Baldwln Locomotlve work«; . . . 114% 
.Baltimore y Ohlo 76.% 
_¡ethlehem Steel - 43 
Beechnut Packlny . . . . . . . , 69 
California Pet . . 28% 
Canadlan Pacific 142% 
Central Leather , 19% 
Cerro de Pasco 53% 
Chandler Mot . . 32% 
Chesapeake y Ohlo R y . . . . . . 93% 
Ch. Mllw. y S í . Paul pref. . . . 15% 
Chíc. y N . w . . . ; s 64 
C. Rock í . y P 46% 
Chile Copper.. • 84% 
Cast 1ron Pipe 102% 
Coca Cola 121 
Col Fuel 41% 
Consolídate Gas 89% 
Com Products . . . . 36 
Cosden y C o . . . . . 33% 
Cruclble Steel 69% 
Cuban- American Sugar New... 29% 
Cuban Cañe Sugar pref 31 
Davldson i . . . r 35% 
Delaware y « u d s o n . . 161 
Du Pont 180% 
Erle 28 
E r l é | F i r s t 37% 
Elec . Light Pow 39% 
Famous Playera 103% 
Flsk Tire 21% 
General Asphalt S+Vi 
General Motors 85% 
Goodrich ^ 57 
Great Northern . .• 68 % 
Gulf States Steel . . . . 84% 
General Electric 289% 
Haves wheel 40% 
Hudson Motor Co í «4 
Insplratlon 28% 
International Paper 66 ^ 
Internatl. Mer. Mar. .-om.. . . 8% 
ín ternat l . Mer. Mar. pref. . . . 32% 
Internatl. T e l . y Tel 122 
Independent OU y G a s . . . . . . 37% 
Kansas City Southern '.. 32% 
Kel ly Sprinufleld T J r e . . . . . . 20-
Kennecott Copper.. . . w. . . 53% 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Loalelana <5il 
Maracalbo • 
Moon Motor . . . . ^» •• •• 
Missouri Pacific R a i l w a y . . 
; Missouri Pacific pref . . . .. 
¡Marland- OU 
. Mackrtrncks Inc 
Maxwell Motor. B 
I N , T . Central y H . R l v e r , . 
N. Y . N . H . y. H 
Northern P a c c l f l c . . . •• •• 
l National Blscult 
Norfolk y western Ry . . 
Pacl f l - OH Co • • -
¡Pan Arn. Petl . y T r a n . Co. 
Pan A m . .PetI class B . . . . 
! Pénsylvannl'a •• • • 
Peoples Gas 
Pierce Arrow 
Pltts y w. V irg in ia . . ... . . 
Prrassed Steel C a r . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré OU. » 
Phillips Petroleum C o . . . . 
Prddücers y' RéfIners G i l . . 
Phlladelphla y Read Coal . . 
Royal t)utch N . Y . . . ». . . 
Ray Consol . . > . . • 
Readlng. • 
Republlc Iron y Steel . . . . 
Replogle Seel •. .... 
Standard OH Cal i forn ia . . . . 
St. Louis y St. Franc i sco . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp . . . . . . . . 
Southern Paelflo 
ÍSoutehrn R a i l w a y . . . . . . 
¡Studebaker Corp . . ... •».• . . 
iStdard. Oil (of New Jcrsey 
i So Porto Rico Sugar 
Stewart warner . . . . 
¡Shell Union Olí . . 
'Savage Arms 
; Standard Gas y E l e c . . . 
| Texas Co 
Texas y f a c . . . . . . 
Timken Roller riear C o . . . . 
TfcVmcco prod ,. 
'«.nlv. Pipe Cbm 
Union paciflc 
United F r u l t . 
U . S. Industrial Alcohol . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel 
^anadiun 
wabash pref A . . . . . . . . 
westlnghouse 
wl l lys-Over. . 
wlllys-Over pref 
whlt©1 Motors. . 





















































L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O r i C I A T . O S J»AS • B K T A S P O » M A Y O B Y Alt CON-
TADO A Y E B . . 17 D E JV x̂O 
Acelt«: 
Oliva, latas 23 libras, qq 
SemllU de algoddn. oaja. da 
15 a • 
Afr«cfco: 
Fino harinoso quintal . ,. • 
ajo«: 
Morados 32 mancuernas. . . . 
CapLaoreb bañóla». 32 man» 
cuerna? 
Primera, 45 tnancuérna». . . . 
Chilenos de 0.50 a 
P a í s . . . 
Murcianos de 0.40 a 
18.23 
16.00 




No hubo cambio en los precios 
del a z ú c a r refinado hoy. f luctuan-
do la l i s ta desde 5.35 a 5.4 5 cen-
tavos, menos el 2 por ciento por 
pronto pago. L a demanda c o n t i n ú a 
siendo ¿ e s c a s a , pero como existen 
muchos compradores en el mercado 
so ca lcula que pronto alcance el vo-
lumen de ventas grandes proporcio-
nes. E n el refinado para la expor-
tac ión , los a z ú c a r e s de pr im e r a ma-
no se mantienen f irmes a 3.35, con 
p e q u e ñ a s cantidades de segunda ma-
no 5 puntos m á s baja. • 
ítEKCÁÍK) LOCAL 
DE CAMBIOS 
Ayer 1.0 hubo operaciones en las 
divisas de New York. 
Se operó solamente con el Federal 
Reserve a un décimo de premio 
Poco act'vo terró el cercado. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
L a venta en pie. E l mercado coti-
za los siguientes p r e c i o » : . 
V a c u n o de 7 y 1|2 a 7 y 314 cen-
tavos. 
C e r d a de 15 a 16 centavos el del 
pa í s y a l 8 y l | 2 e l americano. 
L a n a r de 8 y 114 a 9 y 1| 2 cen-
tavos. 
Matadero de L u y a n ó . L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 32 centavos. 
C e r d a de 64 a 62 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
doro. Vacuno 126. C e r d a 20. 
Matadero Indus tr ia l . L a s reses 
beneficiadas e neste Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 3 2 centavos. 
C e r d a de 54 a 62 centavos. 
»Lanar de 53 a 58 centavos. 
. R e s e s sacrif icadas en este Mata-
dero. Vacuno 269. C e r d a 162. L a -
nar 103. 
E n t r a d a s de Ganado. De Oriente 
l l e g ó un tren con 12 carros con ga-
nado vacuno para el consumo con-
signado a Sera f ín P é r e z A r r o j o . De 
L a s V i l l a s llegaron 5 carros m á s , 
t a m b i é n con reses para el consumo, 
que vieneron consignadas a Domin-
go L o y n a z . 
New York cable 
New Yora v is*! 
Londres vista . . 
Londres cable . . 
Londres 60 días 
París cablfa.. . . 
París vistp . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburio vista 
Espafta r.^Me . . 
España viPta . . 
Italia m b l r . • . 
Italia vista . . . 
Bruselas cable. . 
Bruselas v i s t a . . 
Zurlch cable . . 
Zurlch vls.ta . . 
AmstordiTi cable 
Amsterdam v'ata 
Toronto Ciible . . 
Toronto vista . . 
Honfi Koivr cabio 
Hong Xonc vista 
% P. 


















5 132 P. 
% V. 
C L E A R 1 N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Uoncos asociados al Habana 
Clearing l icuse, ascénderon a pesos 
$3.008.174 04. 
Canilla viejo quintal 
Salgon largo número 1 qq..*> 
Semilla S . Q. quintal . . 
Siam farden numeru 1 Qq. . 
biam <,arden extra. 6 poc 100 
quintal . . . . 
S l ím Uíuden extra. 10 poi 100 
quintal . : 
Slam brilloso qq. de S.^O a 
Valencia legitimo quintal . .. 
Americano tipo Valencia qq. 
Americano partido qunUJ 







E n barriles Virginia . 
E n sacos americanas. 
E n sacoe del país . . , 
E n tercerolas Canadá. 
Semilla blanca . . . , 
Is leñas saces . . . . . 
30 
5.50 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey qq 
Turbinado Providencia t/a.. 
Turbinado corriente quintal. 
Cent. Providencia quintal. . 
Cunt. comente quintal . . , 
juaesuaos . 
Noruega caja 
Escocia caja <. < 
Aleta negra caja 
Alaska, caja gj*. 
Bomto y atoa: 
Caja, de ló a 
Caí*: 
Puerto R íe ) quintal de 41 a 
Pa í s quintal oe 33 a 
Centroaménca quittal de 33 • 
Brasi l quintal de 33 a . . . . 
oaiamnrMi 
Caja, de Jj.OO a . 
Medios nuacales 
E n huacales Is las 
E n medios huacales, j egún 
clase, quintal... 
F«n nacos «mer lcaoas 
ÍMH país •• 
Egipto sacos 
cmcnarAs: 
Quintal . . . 
n a « o i ! 
Pa í s qu'uial 
Negros país quintal 
Negros orilla quintal 
Negros airíbcftos quintal . . 
Coior;i(k» largos ^m-.r canos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos quntal . . . . 
Rosados California quintal . . 
Carita quintal de 8.50 a . . . . 
Blancos medianos quintal . . 
Blancos ir.arrows europeos, 
quinial oe ?.0ü a 
Blancos niarrows Chile, y i . . . 
IC1MBM*I marrows americanos, 
quintal • •• •• •• • • 
Colorados país , quinta l . . . . 
Oaz'bsx^os: 
Uord-'b sin cribar 
Nnrlna: 
Oe truso, segQn marcH. 
de 8.76 a 
De matz prls quntal 
ico. 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
L a s e s i ó n que le c o r r e s p o n d í a ce-
lebrar ayer a la C o m i s i ó n Tempo-
r a l Ranear la , ao pudo e fec tuara» 
por no babor concurrido el miem-i 
bro de la misma s e ñ o r Narciso Ge-
lats. 1 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 17 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s en la Do l sa de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 1 0 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 2 8 7 . 8 0 0 
L e s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g Hoc>% 
de N e w Y o r k , i - n p o ^ 
t a r o n : . 








































Espaf.oles 114 caja 
Patagras, crema entera, quin-
tal, de 37 a 
Media crema, quintal 
Sa l : 
Molida saco . . 
Espuma saco de 1.20 a . . . 
S-.r&Jnas: 
Espadín Club 30 nvm c a j a . . 
Espadín planas 18 intni caja . 
T.is«Jo: 
Surtido quintal . . . . . . 




Españoles natural l|4 caja . 
Puré en 1,4 caja 
Puré en 1,8 caja de 2.75 a . 



















F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a 
Habana y a lmacenes de regla 
l imitada 
Habana, 17 de' julio de 1925. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . — Presente. 
Seftór: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
clén durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la H a -
vana Central RaJlroad Company. 
Perrocarrlles Unidos de la Habana 
Semana terminada en 
11 de julio de 1925 . . $297.267.65 
E n igual periodo del año 
1924.. . . 366.545.08 
Diferencia de menos es-
te año $ 69.277.43 
Total desde el 1ro. de 
julio - . . $461.309.26 
E n Igual periodo del año 
1924.. 636.833.80 
Diferencia de menos es-
te afto $175.524.54 
Havana Central Railroad Company 
Semana terminada en 
11 de julio $ 61.932.87 
E n igual periodo del año 
1924 
Diferencia de m á s este 
año 
Total desde el 1ro. de 
Ju l io . . í< 
En Igual periodo del año 
1924 














Paleta quintal de 23.50 a . . . 
Pierna quintal de 34 a . . . 
Kantsca: 
P.-iip-.-« "-eflnada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Menos refinada quintal . . 
Compuesta quintal . . . . . . — 
IkastsauUlAt 
OoT.<-s.n. m u s de l|2 libra, qq. 
de 70 a . . •• 73.50 
ft- ; uriana, latas de 4 libras. 
quintal du SS a 5 « . 0 j 
K a l a 
Argentino colorado quintal. , 3.40 
Argentino pálido quintal . . C.2'i 
De los Estados Unidos q q . . . , 2.88 
Del país quintal . . — 
Colegio de Corredores Nota-
r ios Comercia les de l a 
M a n a 
COTIZACIO» CZ-ICIAX. D E L OU 
17 D E J U L I O 
CAMBIOS Tinos 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) _ 
C a s a B l a n c a , jul io 1 7 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
— E s t a d o del tiempo el viernes, a 
las siete de la m a ñ a n a : 
Golfo de M é x i c o y A t l á n t i c o , al 
Norte de Ant i l las y Caribe occiden-
ta l : buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
vientos principalmente del Nordes-
te a l Sudeste moderados. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a ; buen 
tiempo hoy y el s á b a d o , terrales y 
brisas frescas, altas, temperaturas. 
Observatorio Nacional . 
S i E . Unidoá cable. 
S j E . Unid}-» vista 
Londres cable . . 
Londres vipta . . . 
Londres 60 " días . 
Parl£ cable . . . . 
París vista . . . . , 
Bruselas v i s t a . . . 
España cable . . . 
España vista - , . 
Italia vista.. . . , . . 
Zurlch vista . . . 
Hong Kong vista 
Amsterdam visca. 
Copenhague vista. 
Chrlstlanla vista . 
Estocojmo vista . 
Montreal v i s t a . . . 
Ueriln vista ..' . 
6 164 P . 










JíOTARIOS D E T U R R O : 
Para Cambios: Julio César Rodri 
g u e í . 
Para intenenlr en la cotzaclón o f -
clal de :a Bolsa de la Habana: A r m á i s 
do Barajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Rnd A . » . CamplAa, StndtM 
Presidente. — Eugenio E . Carag«Z 
Secretario-Contador. 
M I E L E X P O R T A D A 
Por el puesto de G u a n t á n a m o 89 
exportaron 722,030 galones de miel, 
de purga con destino- a F i l a d t l f i a . 
J U L I O 18 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I C - S CENTAVOS 
SE HA COMPROBADO EL DESFALCO COMETIDO 
EN L A TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
BOLONDRON Y L A DESAPARICION DEL T E S O R ^ O 
Humanitaria obra . . . 
(Viene de la primera página)/ 
En el Casino Españo l de Güira de Melena se han realizado 
importantes o b r a s . — E l conductor de un tren de carga fué 
arrollado y muerto por un tren. Otras noticias de la I s l a 
BOLONDRON, julio 17, -DIA-
RIO D E L A MARINA.—Habana 
—Desgraciadímente se ha confir-
mado el desfalco en la Tesorería 
el poblado de Minas ocurrió el ac-
cidente quo motiva esta informa-
ción . 
Luis González hubo de caerse a 
el Municipio local. Esta tarde se la vía desde el carro cabus, yendo 
rcnstituró en el Municipio el Juez|ci tren en marcha. Las ruedas cer-
db Instrucción de Alacranes, doc 
tor Manuel Bomeu, auxiliado da 
'.os oficialas judiciales señores To-
rres y Nualart, procediendo a qui 
tar la prescinta que garant izábalos 
libros de contabilidad. lEste acto 
fué presenciado por el perito de 
la secretaría de Gobernación, se-
ñor Peñalver . 
Se practicó un arqueo , encon-
trándose en la caja sólo 127 pe-
ios 58 centavos. 
L a causa se ha radicado comu 
malversación ,ai númerb 244 de es-
te a ñ o . 
E l Ayuntamiento, en su sesión 
del lunes último, y en cumplimiento 
r'e lo que dispone el artículo 210 
do la Ley Orgánica de los Mani-
ripios, des ignó al concejal señoi 
Manuel Pérez, tesorero inter iné 
en tanto el Alcalde designa la per 
cenaron ambas piernas de Luis 
González, siendo ineficaces los es-
fuerzos que hicieron l"8 médicos 
de asistencia para salvarle la vi-
da . 
Mañana sábado, 
la mañana, se ha 
E n una palabra: mientras ma-
yor sea el número de viejos habrá 
más casos de cáncer, porque, al fin, 
el cáncer y la arterio esclerosis ocu-
rren en el (término final de la vi-
da. He aquí la mortalidad de al-
gunos países para el año de 1920: 
Dinamarca 145 muertos por cien 
mil habitantes. 
Suiza 126 por cien mil. 
Gran Bretaña 119, por ciew mil. 
Países Bajos 112 por cien mil. 
Estados Unidos, 79 por cien mil. 
Ca.nadá 86 por cien mil. 
Bélgica, 69 por cien mil. 
Japón, 67 por cien mil. 
Cuba 47, por cien mil. 
Chile 3 6, por cien mü. 
Por estas cifras, se comprueba 
f» las ocho de'que los países más sanos y de me-
de verificar el jores condiciones sanitarias son los 
LO QUE PASO AYER P 0 R L A MAÑANA. . . . 
(Viene de la primera página) 
como hombre y como cubano, » c 
alegro de que no se cumpla; Pero 
clón de aplicación de cloroformo al 
Según informa la . . . 
(Viene de la primera página) 
reo. que seguramenta so icita Jorge do ]a8 b j eXpioSión hechas 
Fernández de Cast^- ^ . ^ j * ^1 con varias cl^es de bombas. In-da ve en mi. casa. Yo estaba en mi, n,ebla y 
gppüo j que arrojan las cifras más altas de 
— L a conmutación de la pena do cáncer, 
muerte al acusado Valentín Martí-1 A mi juicio, esta razón es una 
nez ha causado excelente impresión de las más poderosas qu^ impulsan 
en esta ciudad, confiando el pue- a todas las naciones en la investl-
blo que pronto será abolida de gación del cáncer 
leyes tan extrema san-nuestras 
ción. 
H E R R E R A 
Corresponsal. ' 
R E F O R M A S E N E L CASINO E S 
PAÑOL 
GÜIRA D E M E L E N A , julio 17, 
DIARIO DE L A M A R I N A . — Ha 
b a ñ a . — Despierta gran entusiasmo tadística de la mortalidad por cán-
?ona que ha de sustituir al Teso-! entre nuestra juventud, el anun- cer en la República que abarca des-
rero en propiedad, foñor Delgado, ció de que er Casino Español cele- de el 1902 al 1920 y en ellos la 
brará un gran baile el día 
Tenemos, pues, dos puntos de 
vista, fundamentales: 1. Colaborar 
con el mundo civilizado^ en la in-
vestigación de la causa del cáncer 
y 2. Disminiuir fa mortalidad, en 
cuanto esté a nuestro alcance. 
E l estado actual del cáncer en-
tre nosotros se conoce por una es-
UNA DEFRAUDACION QUE SE CREE ASCIENDE A 
UN MILLON DE PESOS, E5 DESCUBIERTA EN ü 
ZONA FISCAL DE ORIENTE, EN ESTA C A f L 
SE 
que como Secretario de Justicia casa. La mandé a buscar a la s|"¡ (1„crimo<,ot, eximlnando también ! ^ i .• j i . ' J i 
como miembro y r e p i n t a n t e 4oÍ cretaría. Una media hora ^ s p u é s 3 ^ % * * De lo inVeSt,gado hasta « l o r a se deduce que Comerciante. 
que ha desaparecido. 
Delgado Roque, gozaba en estb 
pueblo de gra-ndes simpatías, constl^ 
tuyendo un verdadero misterio su 
fatal actuación al frente de la ha-
cienda municipal, pues aquí lleva-
ba liria vida ordenada, m cono-
! eP C'^ele dilapidaolón ^fT^un*-. 
Se rumora que imJchas personas 
oue conocian la situación interna 
nueve 
de agosto entrante, para conmemo-
rar dignamente la terminación de 
las obras que se han ejecutado en 
el edificio que ocupa esa presti-
giosa institución. E l piso del sa-
lón de actos es | de granito y ha 
sido ampliado dé . modo considera-
ble. 
— E n los salones del Círculo F a 
de la Tesorería Municipal, hicieron; miliar se efectuó hoy el acto de 
víctima de frecuentes atracos al se- apertura de la Sucursal del Cole-
ñor Delgado Roque. gio Claudio Dumas, para estudios 
E l pericial de la Secretaría de de segunda enseñanza y comercio. 
Goberación continúa su labor, es-¡Ei Alcalde Municipal señor Rodrí-
perando poder determinar, dentro guez pronunció un bello discurso 
df, ocho o diez días, el verdaero al- encomiando el nuevo centro docen-
cance el desfalco. 
OSA, Corresponsal. 
D E SANTL1GO D E C U B A 
STGO. D E CUBA, julio 17, las 
7.40 p. m . — D I A R I O . — H a b a n a . 
—Continuando la intensa campa-
ña sanitaria emprendida, el doctor 
Antonio Menéndez, Jefe Local de 
Sanidad, ordenó a varios inspecto-
res de su departamento que se cons 
tituyeran en la Plaza Mercado, de-
comizando numerosas libras de pan 
pescado y otros comestibles , por 
haber sido transportados a dicho 
lugar en condiciones antihigiéni-
cas . 
Mucho ha lamentado el pueblo 
de Santiago que no se haya cumpli-
do la ley en todo rigor en el caso 
de Valentín Martínez, cuya conde-
na es el tema de actualidad, espe-
rándose con- interés nuevos deta-
lles que aclaren los motivos por 
que le ha sido conmutada la pena, 
según publicaron periódicos de 
hoy. 
En el Sanatorio de la Colonia 
Española ha sido operada hoy por 
los doctores Guérnica y Caralla. la 
encantadora niña María . Herminia 
García IbañeS1. hija del conocido 
agente de negocios señor Laurea-
no García. .Su estado es satisfac-
toria . 
G O Y A . 
L A C A R R E T E R A D E CONSOLA-
CION D E L N O R T E A SAN 
V I C E N T E 
CC\N130LACION D E L N O R T 3 . 
julio 17. D I A R I O D E L A MARI-
NA,—Habana.—Valiosos elemen-
tos de esta localidad me ruegan pi-
da al Presidente -de la Repúbhra, 
disponga la continuación dejos tra 
bajos para la terminación de la ca-
rretera de Consolación del Norte 
a san Vicente. 
Esa carretera es muy necesaria 
al engrandpcimiento ded pueble^ 
i más de oue los trabajos remedia-
rían la difícil situación económica 




LA HERMANDAD F E R R O V I A R I A 
D E D C E L O E N P R O . D E L A 
. A B O L I C I O N D E L A P E N A D E . 
M U E R T E 
CAMAGTJEY. julio 17 .—DIA-
RIO D E L A MARINA. —Habana. 
En el local de la Hermandad Fe-
to. Le contestó el director del Co-
legio señor José García y García, 
agradeciendo las frases de halago 
del doctor Rodríguez. 
Rodríguez, 
F A L L E C I M I E N T O 
SUTRGIDiiRO D E BATABANO. 
Julio 17. DIARIO DE L A MARI-
NA.—Habana. Después de cruen-
ta y larga enfermedad, ha falleci-
do el respetable anciano 
Mortalidad por cien mil habitantes: 
Empezó en 30.77, siguiendo lue-
go a 33, 18, a 35.33. a 39.00. a 
40.61, a 40.61. a 42.33, a 44.41, a 
46.88, a 42.53, a 41.95, a 47.84, a 
48.09, a 51.49, a 49.70, a 46.85. a 
53.13, a 48.60 hasta 47.40 en 1920. 
Tomando un promedio de los úl-
timos diez años tenemos una morta-
lidad de 47.75 por cada cien mil 
habitantes. 
E l plan de campaña que se pro-
pone desarrollar la Liga se encuen-
tra bosquejado en las tres propo-
siciones de nuestro programa: 
A.—Reunir , distribuir y propa-
gar todos los dat0s referentes al 
cáncer. 
Esta proposición es puramente 
educativa y se refiere tanto al pú-
blico como a la clase medica. Al* 
público nos dirigimos en anuncios, 
folletos, conferencias, cinematógra-
fos, en un lenguaje sencillo y al 
alcance de" todas las inteligencias, 
señor Para despojar a la enfermedad del 
Juan Cortés, tan querido de todos terror j u e ^ 
cuantos le trataban. 




(Viene de la primera página) 
Julio 17 de 1925. 
Señor doctor José Ignacio Rivero, 
Director del /DIARIO D E L A MA-
iRLNA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Amante ante todo de la vardad y 
sin dejar de reconocer todo lo que 
hay de censurable en el asunto que 
dió lugar a la protesta del Comité j ^ " ^ 
do las Sociedades Gallegas de Ins-
trucción, del qué soy Vice-presiden-
te. me interesa' hacer constar que 
no estoy conforme con el procedi-
miento seguido por la Comisión 
que se nombró para entrevistarse 
con usted y a la que, en Junta a la 
que yo no asistí, parece que se fa-
cultó para dar publicidad a un ma-
nifiesto o cosa parecida, que, por 
su trascendencia desagradable, de-
bió conocer previamente ©1 Comité 
que quizá no hubiese aprobado. Yo 
creo que pudo aceptarse su leal 
explicación como la calificó la mis-
ma Comisión, y si se quería una 
rectificación a lo publicado, y más 
valía no v'meneallo". haber insisti-
do en eso, ya que tal fué 1̂  inten-
ción de la Junta. Me consta, tam-
bién, que el señor Berridy, actual 
Presidente, no está conforme en 
todo con lo que ha ocurrido y que 
lamenta que se le crea influenciado 
por persona alguna. 
Unas líneas de su parte a la 
segunda comunicación del Comité 
le habrían servido al amigo Berri 
.dy para suspender toda actuación 
rroviana, se encuentra tendido el'que se llevó a cabo por un acuerdo 
cadáver del infortunado Luis Gonzá¡d€l comité , que él como Presidente, 
lez y Hernández, conductor de un¡no tenía más recurso que aceptar, 
tren de carga que esta mañanai r<^rt io„ for«r,0oa MroAlnn 
marchaba por el 
sejos para que acudan a tratarse a 
tiempo. 
L a Prensa diaria nos viene pres-
tando una colaboración entusiasta 
y desinteresada en esta propaganda. 
Utilizamos para la clase médica 
la prensa profesional, excitando el 
celo de los médicos para que coo-
peren en nuestra obra. Con ellos 
contamos para reunir las estadísti-
cas, historias clínicas, y para co-
nocer las diversas y variadas cir-
cunstancias en que se presenta el 
cáncer y de esta manera aportamos 
un grupo de arena a la obra mun-
dial de Ja investigación de la cau-
sa del cáncer. Con este propósito 
estamos en realción con las 'Socie-
dades extranjeras similares: "The 
American Society for the control oí 
L a Ligue Franco-jAnglo-
Américaine centre le Cáncer; La 
Liga española contra el cáncer; y 
las Asociaciones de Sur América, 
especialmente de Argentina, hoy 
unas de las más notables. 
Gobierno lamento que no se hujn 
cumpLdo, puis a raí juicio de le- ' 
trado Valentín Martínez mereco ' 
niorir en garrote. 
La sala que condenó -éyer, l\oy 
unánimemente le absuelve, y con-
fiesa que unánimemente he ha 
eiquivocado. . . 
Imposible, pues, cumplir ya la 
primitiva sentencia de muerte, 
A L H O T E L RICARDO 
E l Dr. Barraquí—declinando la 
invitación de un magistrado quo 
le ofrecía una habitación en su 
casa particular—se dirigió al Ho-
tel Ricardo. 
Hora y media después—y con 
los documenlosi que aquí publica-
mos—retornaba en automóvil a es-
ta ciudad. 
Nuestro' compañero el Dr. Lo-
renzo Fcau Marsal—viejo amigo 
del Ldo. Barraqué—fué invitado 
por este a regresar a la Habana eu 
el automóvil oficial. 
Así lo hizo el Dr. Frau Marsal. 
agradecidísimo a la amable defe-
rencia. 
FINTREVTSTA E N E l ; AUTOMO-
V I L CON E L DR. B A R R A Q U E 
— -No podía en derecho—des-
pués de la petición unánime de la 
Sala Sentenciadora confesando su 
error y pidiendo el indulto—no 
podía el Presidente denegar el in-
dulto. A las 6 menos 16 minutos 
7 por teléfono le otorgó. E r a ir" 
posible otra cosa. Hubiese el Pre-
sidente asumido, de no conceder 
esai grajeia, 01 ]>apetl de Nlerón... 
Era la misma sala en pleno, la 
misma sala sentenciadora la quo 
Bectificaba. se declaraba en error y 
pedía, como caso de conciemeia, el 
indulto. . . E s de oficio, en estos 
casos, dispensarle. . . 
( E l automóvil, un "Packard" de 
la Secretaría de Estado, corre fu-
gaz por la carretera, rumbo a la 
Halana^ 
— ¿ V cuál es. Secretario, el error 
judiciail que la Sala confina haber 
cometido? 
—Este , que es muy grave en 
derecho moderno y muy especial-
mente tratándose de una pena de 
muerte. Este: haber procesado a 
Valentín como inductor; /haberla 
acusado en el sumario y en el jui-
cio como inductor; y haberlo con-
denado como autor material del 
hecho.. . 
— Y -por qué no subsanaron el 
error antes? 
— E s o digo yo... Y además: me 
confesaron que el sumario era do-
feictuosísimo y que al sentenciar a 
muerte estimaron—y lea Vd. en el 
informe fiscal las palabras de es-
te—que la pena capitall no sería 
aplicada, como v^ifa sucediendo 
de costumbre. . . 
POR Q U E F U E ' E L S E C R E T A R I O 
B A R R A Q U E A P I N A R D E L R I O 
Yo le pregunto: 
— ¿ P o r qué fué Vd. anoche de 
la Habana a Pinar del Río? 
Me responde: 
—Verá V d . . . . A las 9 y pico, 
muy cerca de las 10, recibí un te-
legrama cifrado de la Audiencia de 
Pinar del Río. Pensé: es la peti 
me llamaron de larga distancia. E r a ; 
el Dr. Callava. Presidente de la 
Audiencia de Pinar del Río. Este 
me dijo muy emocionado que la Sa-
la era partidaria de Pedir unánime-
mente el indulto del reo. 
Yo exclamé: 
¡Qué dice Vd.! Faltando horas 
ya para ejecularlo. . . 
Me respondió: 
L a sala quiere pedir el indul-
truído en España para la infante-
Ha. 
S K i U E L A R E S E R V A A C E R C A 
D E L A S D E L I B E R A C I O N E S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
MADRID, julio I T . — (Por As-
sociated Press) .—Después de la 
reunión celebrada hoy por los de-
legados francfise^ y españoles, el 
y empleadas, puestos de acuerdo, dejaban de ingresar I 
cantidades correspondientes, e f e c t u á n d o s e varias detenc-' 
to y por mi conducto le manifiesto' General Jordana manifestó que le 
a Vd. el criterio de la Sala, que es'era imposible decir nada respecto 
B.—Fomentar el estudio de las 
causas del cáncer. 
La creáción de laboratorios y de 
becas de estudio será unos de 
nuestros objetivos más adelante, a 
medida que aumenten los recursos 
de que "disponemos; apelamos a 
nuestra juventud estudiosa para 
reunir adeptos que concentren sus 
esfuerzos en esta dirección y con-
tribuyan «on trabajos originales 
para enaltecer a su país, como ha 
ocurrido en otras ramas de la me-
dicina. 
• f 
C . —'Contribuir al tratamiento 
del cáncer en las clases pobres. 
E n este capítulo estamos más 
adelantados que en los anteriores 
pues contamos con el Instituto Juan 
Bruno Zayas para el tratamiento 
gratuito del cáncer que se encuen-
tra en el Hospital Nuestra Señora 
de las Mercedes y del cual es Di-
anana Creo que las famosas circulares or el doctor Enrique Casuso. 
ramai del ferro-U0 saldrán de la Habana, aunque ri lo„ta r0n noderosos aparatos de 
carril de Nuevitas, y al pasar por ^ada podían influir en el ánimo de Cuenta COn POCl 
í i e i m 
AGUILA 119 
Casi esquina a 
San Rafael 
las cornoraciones gallegas que se 
apresurarán a recibirle como se 
merece quien ha puesto en todo 
tiempo su influencia al servicio de 
la colonia. 
Me es grato reiterarme su atto., 
s., s.. 
Dámaso PércT! Valenzuela. 
H O T E L 6 R I S T 0 L 
San Rafael y Amistad, Habana 
El más céntrico 
El más moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, día de moda. Orquesta 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
H O T E L P A S A J E 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . ! 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A - ' 
R I O D E S D E $50 .00 A L ME'i I 
Grandes reformas en el Reslau-: 
.ant. Departamentos para familia,1 
precios baratísimos. 
NOTA. I P R ^ O O S . HABANA, CUBA. 
Para que los señores huéspedes no : E L P R E D I L E C T O D E LAS P E R -
. t l T , o b l l g a . o r c o ^ r en el h e I T v f v ^ i ^ c ^ 4 1 3 1 
tú el servicio de restaurant queda ^ E X Q U S I T A 
suprimido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas de) 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caüente y fría a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 





. $0 .50 
. $ 1 2 5 
$1.50 
Una gran orquesta durante las 
comidas. 
C 6618 alt. ind. 11J1. 
Radioterapia y de Radium y pone 
al alcance de nuestras clases menes-
terosas, estos preciosos recursos. 
Con un peqiueño esfuerzo podrían 
instalarse allí salas para alojar en-
fermos del interior de la Repúbli-
ca que pudieran así recibir el tra-
tamiento apropiado. 
Este plan de campaña es vasto y 
quizás superior,a nuestras fuerzas; 
pero 6i cada uno de vosotros y den-
tro de sus actividades coopera en 
esta labor, no dudo de que cuando 
se reúna el próximo Congreso Mé-
dico podamos dar cuenta favorable 
de la tarea que se nos ha encomen-
dado. 
E l doctor Martínez pidió luego 
al doctor Carbonell que como Te-
sorero e n t e s e a los reunidos del 
estado de fondos. 
Los ingreíos exudan ya de $1.000 
y los gastos $400. en material de 
propaganda, principalmente. 
E l doctor Alfredo Domínguez 
Roldán como Secretario de la Liga 
contra el Cáncer, dió cuenta del 
estado de socios y sus clases, así 
como de los diversos trabajos que 
se han realizado intensificando la 
propaganda en sociedades, gremios, 
agrupaciones, etc.. etc., explicando 
los diversos lmrt"e3os y Oírteles 
repartidos, así como las siete dis-
tintas circulares que ya están en 
circulación por toda la República. 
E l doctor Martínez invitó "luego 
a los asistentes a Ya, designación de 
personas que han de ocupar los 
cargos a proveer en la Junta de 
Gobierno y tras un cordialísinjo 
cambio de impresiones se acordó 
do rectificación absoluta oída la 
declaración última del reo. hecha 
esta tarde y trasmitida a Vd. en 
clave. 
( E l lector conoce la citada decla-
ración, publicada aquí ayer). 
—Espere Vd.; repuse. Voy a ha-
blar con el Presidente-.. 
Llamé por teléfono—prosigue Ba-
rraqué—al "Yacht Club", donde se 
hallaba el Presidente. 
Este me indicó que fuera yo eu 
persona a informarle allí. 
Me trasladé al Yacht Club. 
E l Presidente me manifestó: 
—Pero, eso es inconcebible! ¿qué 
proyecta Vd. hacer? 
Yo le dije: 
—Trasladarme ahora mismo a 
Pinar del Río; para informarle a 
Vd. con datos. 
— B i e n . . . 
(Me comuniqué con el Dr. Calla-
va. Presidente de aquella Audien-
cia y le advert í ) : 
—Salgo en automóvil para Pinar 
del Río. 
Callava me pregunta entonces: 
—¿Si a las 6 a. m. Vd. no ha 
llt-gado aún. ¿qué hacemos? 
—Cumplir la sentencia. Ejecutar 
al ren. . . 
i—Bueno. 
UNA D I F I C U L T A D P R E V I S T A 
Prosigue el Dr. Barraqué: 
—Yo le había dicho al Presiden-
fe de la Audiencia de Pinar del 
Río: Salgo para ésa en automóvil . . . 
Pero—he aquí lo grave—yo no te-
nía a u t o m ó v i l . . . Mi "Buick". no 
estaba en esos momentos prepara-
do para un viaje tan largo y tan 
grave. Telefoneé a todas secretarías 
del Despacho. Al fin. la de Estado 
pudo facilitarme este automóvil. 
Monté en él. Pasaban de los on-
ce de la noche. Un ponche, una llu-
via fuerte o una pequeña interrup-
ción en el motor me hubieran he-
cho imposible rendir este viaje en 
tiempo oportuno. Figúrese Vd.: co-
rriendo y sin un solo percance vine 
a llegar a Pinar del Río casi casi 
a las 4 y 40 de la mañana. . . Reu-
ní a la Sala. Les dije:—Vengo co-
mo fiscal supremo a pedir en nom-
bre del Gobierno el cumplimineto de 
la sentencia... Y coloqué sobre la 
a la conferencia; pero probable-
monte se facilitará ir^» nota ex-
plicativa. 
Añadió que esta noche era posi-
ble que comenzara el castigo de 
los grupos de moros rebeldes quo 
ejercen presión sobre el frente de 
Beni Ider. 
EXPOSTCIOX D E IX>S H U L I / K -
ROS ASTURIANOS A L D I R E C T O -
K I O V O L I T A R 
MADRID Julio 17.— (Por Asso-
c'ated Pre í s ) .—Los hulleros astu-
c 
FA día tros del actual mes fué 
nombrado Administrador de la 
Zona Fiscal do Oriente de esta ciu-
dad situada en Habana 88, el Sr. 
Ezequit-LJí. Cf.loro y Pino, de Vi -
ñales. de 38 r,ños de edad y vecino 
de Máximo Gómez 45. el cual a 
poco de tomar posesión del cargo 
úupo por ciertas confidencias y por 
investigaciones particulares que 
practicó, que en la zona a su car-
go se deufraudaba ají Tesoro en 
importantes cantidades, sobre todo 
en los pagos del impuesto del uno 
por ciento sobre la venta bruta, 
utilizando al efecto sellos del im-
pufsto falsificados^ o sustrayendo 
los de la zona y entregándolos a 
los comerciantes. 
E l cobro de este impuesto se 
verifica por trimestres vencidos. 
E l contribuyente, dentro de los 
veintp días siguientes al vcncim'eu-
to del trimestre, retira el cupón 
la eitn?.clón dd mercado hullero 
rs desoladora, subiendo en exceso 
la producción de todos los países. 
Proponen los .hulleros ail Gobierno 
que tome medidas de protección 
arancelarla, haciendo obligatorio el 
uso del carbón nacional para todou 
los organismos y entidades oficía-
los. 
K L GOBIERNO A L E M A N DENUN 
CTA S U TRATADO COMERCIAL. 
CON E S P A S A 
MADRID, ji.'lio 17.— (Por Av 
sociated Press ) .—El Gobierno ale 
mán l'a denunciado para el 16 de 
octuh.fe el tratado comercial que 
tiene con Espaha. 
E L D I R E C T O R I O ^ E C T I F l O A 
UNA INFORMACION D E L A 
A G E N C I A F A B R A 
MADRID julio 17.— (Por Asso-
ciated Press).—EU Directorio Mi-
litar ha dado a la prensa la si-
guiente nota: 
" E n las hojas de información do 
15! del actual, la agencia Fabra. 
da por acordado el comenzar las 
elcciones de diputados y senado-
res para el próximo octubre, y co-
mo en absoluto se ha ocupado de 
esto el Directorio, conviene hacer-
lo constar así para no desorientar 
al público. 
"Ciertamente que algún día más 
próximo hoy que ayer será nece-
sario restablecer la normalidad 
constitucional y pedir a los ciuda-
mesa mi r e l o j . . . E l Dr. Callava pu- danos eu sufragio frente a progra 
nombrar para Presidente al doctor 
Diego Tamayo y Vice-presidentes al 
General Armando Montes y los se-
ñores Víctor Mendoza. Esteban Ca-
sisedo y la señora Aurelia Solberg. 
y para Secretario al doctor Ernesto 
Fonts. 
E l señor Mendoza da cuenta de 
haber recibido del doctor Domín-
guez Roldán algunos centenares de 
hojitas de propaganda que desde 
ayer había comenzado a incluir en 
su correspondencia, sugiriendo que 
otro tanto podía hacerse por las 
grandes casas comerciales, para qoie 
sistemáticamente sea proseguida 
tan útil propaganda. 
Abundando en tan estimable ini-
ciativa el doctor Martínez apuntó la 
utilidad que reportaría llevar la 
propaganda, cuanto antea, a todos 
los lugares de la República, ya que 
es en el interior donde más se pre-
cisa y así se evitará que los enfer-
mos de cáncer sólo se ocupen de su 
curación cuando ya son incurables, 
época en que vienen a la Habana, 
lo que explica el alto porcentaje de 
mortalidad por cáncer en esta capi-
tal, el *V7 por mil. en cuya cifra se-
guramente la mayoría son enfermos 
del int<yior. 
E l doctor Domínguez Roldán 
apuntó la idea de utilizar la divul-
gación cinematográfica que es po-
sible adquiriendo una pelícmla ad-
hocue sólo cuesta .$90. esperando 
la filantrópica cooperación de al-
guna persona pudiente que quiera 
donarla a 'la Liga, y i que ésta hoy. 
carece de fondos paía su adquisi-
ción inmediata. 
Y en un ambiente de ejemplar 
entusiasmo humanitario se acor-
dó fielmente, redoblar los esfuer-
zos de todos a fin de acrecentar el 
número de protectores y nutrir con 
mayor tesón las listas de adheridos 
a la Liga contra el cáncer. 
E l doctor Martínez prototipo de 
constructor y siempre optimista 
auguró un franco éxito a esta hu-
manitaria cruzada, declarando la 
gratitud que debe la Liga a la pren-
sa por la amplia y generosa coope-
ración prestada a sus trabajos. 
so entonces el suyo también sobre 
la mesa. . . 
Ya Vd. sabe lo demás. . . Quisie-
ron pedir unánimemente el indul-
to. Y lo pidieron. 
Yo les repuse:—Deliberen Vds. 
de nuevo. Me retiro. Deliberen de 
nuevo. Yo les pido el inmediato 
cumplimiento de la sentencia de 
muerte. Son las 5 y media de la 
mañana. 
Me retiré, prosigue el Sr. ¡Secre-
tarlo. 
Me mandaron a ñuscar en el ac-
to. Tenían ya redactada el acta que 
Vd. posee. (Acta No. 1 que trans-
cribo en esta información). Suscri-
bí yo entonces el acta número 2 
que Vd. también conoce. (Véala el 
lector en el cuerpo de esta infor-
mación). Y—¿qué hacer?—en vis-
ta de todo esto era inevitable con-
cederle a Valentín Martínez el in-
dulto de la pena capital. ¡Y eso que 
yo estoy—hoy como ayer, y hoy 
más que nunca—que Valentín Mar-
tínez es el único autor material de 
la muerte de su esposa P a u l a . . . 
Hablé con el Sr. Presidente. Le con-
té lo que pasaba. E l Presidente re-
signado, me repuso:—Si los mis-
mos magistrados que condenaron a 
muerte a Valentín, ahora y en los 
últimos momentos so desdicen, rec-
tifican, declaran que se han equivo-
cado medio a medio y piden unáni-
memente la conmutación, yo. Ejecu-
tivo, tengo que otorgarla de oficio, 
bien en contra de mi voluntad... Con-
c e d í a la gracia. 
Eran las 6 menos 16 minutos. . . 
Fuimos a la cárcel etc. etc. etc. 
A L M U E R Z O E N SAN C R I S T O B A L 
Almorzamos en San Cristóbal. 
Durante el ágape me dice el Dr. 
Barraqué: 
—Fíjese Vd. Frau. en la coin-
cidencia de aquellos apellidos y 
nombres.. . Es curioso . . . Vea Vd. 
— A v e r . . . 
— U n procesado. Pérez P a u l a . . . 
E l defensor: Pérez Arias. 
L a asesinada: Paula. . . E l sen-
tenciado a muerte: Valentín Martí-
nez P a u l a . . . Un Magistrado: Pau-
la. E l verdugo: Paula Romero, etc. 
— E s muy curioso, en efecto. 
Almorzamos. Con el seüor Ba-
rraqué, con el Sr. Ledón, con el 
Teniente Reyna etc. Concluímos de 
almorzar. Seguimos v i a j e . . . 
Pasamos aprisa por Candelaria... 
A lo largo de los jueblos todos 
nos dicen: 
— E s de deplorar que no se haya 
ejecutado a Valentín. E s el único 
culpable. . • E s el único autor. . . 
Y mientras el automóvil corre 
hacia la Habana, en Pinar del Río 
L a mayoría de los conc 
declararon que los e n c a r L ^ 
pngar ese impuesto eran 01 ^ 
dientes o tenedores de mJ1*^ 
estaban fuera de Cuna 708 « 
te. Sólo fueron p?e3Deant"CtnS 
dro Barte y Sola' T ^ f ? ! 
que al hacer el pago d T t r í S 
reíendo el 14 de abril ü l t S ^ 
trego el cheque por cheque 
$114.66 a un tal Ramírerr; 
entregó también la paSnt* t C 
que es o ha Sido e m p l e é ^ 
Zona, .le eutiegó la n a S ! > l 
los; sellos adheridos. ^ ^ * 
Manuel Fernández' Díar 
ñol, de 26 años, declaró n„ 
gó a Pedro V a l e n t í n ^ o 6 ^ mará, comisionista rep--- ^ 
de "R. Fabián Co." de 
la cantidad de $1178 4' ? > 
en abril, y la P a t e n t o V i S ? 
devolvió después los sellos 
heridos 
ríanos nan elevado un documento l de ia patente que está dividida en 
al Directorio Militar diciendo que ¡cuatro partes o cupones y por 
declaración jurada, expone la can-
tidad a qu * ascienden las ventas 
realizadas, comprando en la Zona 
Fiscal, los sollos, por el importe 
del uno por ciento de la cantidad 
vendida, y estos sellos los pega 
en el cupón. L a Zona Fiscal cor-
'a esos sellos por la mitad, la de 
la derecha S3 queda adherido al 
cupón qup se lleva el comerciante 
como comprobación deJ pago del 
impuesto y la otra mitad queda en 
la Zona Fiscal como comprobaciót 
también de la cantidad pagada. 
Practicando investigaciones en 
•virtud de esas confidencias el Sr. 
Calero, comprobó examinando el 
libro de ingresos del uno por cien-
to, que en el trimestre correspon-
diente a los mesps de enero, febre-
ro y marzo del año actual, comer-
ciantes importadores de gran sol-
vencia mercantil aparecían pagan-
do cantidades exiguas que no co-
rrespondían a la importancia de 
la casa impertadora. 
Comerciantes importadores de 
vivieres aparecían pagaivio $7.60 
uno; $3.42 otro; $1.69 otro y así 
por el estilo numerosos comercian-
tos. 
Al examinar las patentes y en-
contrajrse con eaa defraudación, 
pidió por oficio número 313 al en-
cargado del Negcxciado c l̂ uno 
por ciento Sr. Carlos M. Quintana, 
que le entregara los cupones pe-
gados correspondientes al trimes-
tre, informándole el citado Quin-
tana, que no obstante haberlos bus 
cado. no los había encontrado, ig-
norando si los habían stustraído o 
destruido. 
Supo también por medio de sus 
investigaciones que un individuo 
nombrado Pedro V. Blanco, que 
vivía según dijo en 10 de Octubre 
71, era el encargado de entregar 
á los comerciantes que estaban en 
la comblnPidón—;que son muchísi-
mos.—los sellos, para pegarlos en 
los cupones por si se les giraba 
vn;i visita de Inspección. 
Una vez estudiado ©1 asunto y 
comprobado que la defraudación 
tenía. lugar, entregando los selioa 
por la cantidad verdad a los co-
merciantes e ingresando sólo una 
partee exigua, generalmente las 
unidades y ofntavos de la suma a 
ingresar verdadera, en la oficina 
del impuesto, denunció el hecho el 
Sr. Calero a la jefatura de la Ju-̂  
diclal. . 
ACTUACIONES D E L J E F E D E L A 
P O L I C I A J U D I C I A L 
E l Sr. Alfonso L . Fors. jefe de 
la .ludicial. hizo comparecer ante 
él por medio de sus agentes a los 
comerciantes cuyas patentes habían 
sido comprobadas ya. y en vista 
de estas patentes, cotejó la canti-
dad que aparecía ingresada por los 
sellos pegados en el cupón con la 
ingresada eu firme en te Zona Fis -
cal; y los números de los sellos, 
con las que debieran ser mitades 
de estos, que obran en la Zona, no 
concordando en ningún caso esto» 
números, ni la cantidad. 
Una casa que aparecía ¡haber in-
gresado $1500.10. sólo contaba 
haber ingresado $1.10. otra cuyo 
ingreso ascendía a $1233.42 sólo 
ingresó $3.42; otra en vez de 
$4.091.79 ingresó $1.79 y en esta 
misma forma numerosos comercian 
tes importadores de esta plaza es-
pecialmente del ramo de' Víveres. 
ta 
(Continúa en la última página) 
mas claros y concretos; pero aun 
Parece lejano ese momento porque 
ni la labor de saneamiento. que al 
Directorio corresponde ha termi-
nado en dos años, que son minu-
tos en :1a vida de los ¿pueblos, ni 
por ahora la cpi'nión pública ofre-
ce duda solare su dictamen casi 
unánime de que el Directorio debo 
seguir gobernando". 
" E l problema de Marruecos, tan 
vital para la economía y tranqui-
lidad de la nación, parece entra;* 
ahora en un nuevo cauce ?, cuyo 
fifia] hay que llegar, y si tal se 
logra con fortuna, ese será el mo-
mento indicado para desarrollar 
una de esas evoluciones políticas 
por cuyo medio ba de irse a la 
normalidad, que nadie creerá que 
consiste en resucitar partidos po-
líticos descompuestos y pin estima 
ción en la opinión pública, s'no 
en dar vida activa a nuevos órga 
nos con eficaces programas, me-
diante las cuales Espaía , libre de 
trabas y ilacras y pictórica de ciu-
dadanía, pueda realizar sus viejos 
anhelos de cultura, nivelación de 
presupuestos, desarrollo de rque-
zas naturales, reformas económico-
sociales, garantías de Independen-
cia y cuanto mc-rece éer el progra-
ma de un pueblo con Unta gran-
deza de historia. 
L L E G A A R A B A T BN A E R O P L A -
NO E L M A R I S C A L F R A N C E S 
P E T A I N 
R A B A T , Marruecos francés, 17. 
— (Por Associated Press).—Comi-
sionado por eT Gobierno francés 
para conferenciar con el Marise 
Liautey, gobernador general del 
protectorado de Manruecos, res-
pecto a la campaña que se libra 
contra los cabileños rebeldes, ha 
llegado hoy a esta^ ©n aeroplano el 
Mariscal Petain procedente de Ali-
cante-
Fué recibido por el Mariscal 
Llautcy en el aeródromo. 
S A L E PARA SAN SEBASTIAN 
L A R E I X A VIOTORL1 Y SUS 
HITOS 
MADRID, julio 17.— (Por As-
sociated Prfir«) .—El Rey Alfonso 
X I I I . el Direct..rIo Militar en pío-
no. y las autoridades locales acu-
dieron hoy a la estación a despe-
dir a la Reina Victoria y a sus hi-
jos, que marcharon a San Sebas-
tián. 
ABD E L KRTM I N T E N S I F I C A SU 
O F E N S I V A S O B R E F E Z 
F E Z , Marruecos francés, 17.— 
CPor The Associated Press).-
L a ofensiva de Abd el Krlm sobre 
Fez se está haciendo cada vez más 
Blanco fué detenido. no 
dirección qua dió sino en ^ 1 
cilio. Santos Suárez 148 b a i ^ 
Los comerciantes Barte t p 
nández. fueron presentados al 1 
gado de Instrucción Sección 
mera ante el que ratificó y 
su denuncia el Sr. Calero 
nistrador de la Zona Fiscal 
Oriente. 
E n el segundo trimestre. , 
pendiente a abril, mayo y 
los sellos correspondientes 
patentes, concuerdan con 1 
obran en la zona y las cantid 
ingresadas por cáda comeré 
también. L a defraudación, 
obr%, de la anterior adminUtn 
y en ella figuran comcrciant 
empleados de ia Zona, entre 
el Ramírez; Blanco y Quintan»" 
dre e hijo. Esá es la opinión 
Judicial, en vista de las actuTc 
nes practicadas. 
Se espera detener hoy a Jt3i¿. 
rez y a varios empleados mis 
continúan las investigaciones 
to por la Policía como por la 
na Fiscal, pues se asegura 
defraudación alcanza cerca del 
llón de pesos, y ha tenido 
durante varios trimestres, 
importantísimas en oad» trh 
las cantidades dejadas de ing 
y repartidas entre comerclanteí 
empleados. 
Hoy con<inUarán las actuado 
y la judicial hará comparecer 
distintos comerciantes para 
probar si los pagos que fij 
realizados por lo< sello? de td 
patentes, no fueron hechos o N 
ingresaron cantidades insignlflfl*; 
tea. , 
No se supone que se trate U 
falsificación de sellos. sino m 
bien de sustracciones de estojir 
la Zona, do acuerdo con los «m-
pleados do la misma, por los 
manejaban el negocio-
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Intensa, pero tan sólo en su aspec-
to político. Indícase que su plan 
consiste en llagar a la capital en 
hombros de los propios cabileños 
.comarcanos, a 'íes que se propone 
levantar en armas, reservando así 
sus fuerzas regulares para nuevos 
y decisivos golpes. 
Las gentes de Abd el Krim es-
tán ampliando sus actividades pro-
pagandistas y ya tratan de sembrar 
el descontento entre las tribus 
que moran en el área que se ex-
tiende al X de Fez. De vez en 
cuando, toman rehenes y se dedi-
can a practicar verdaderas ejecu-
ciones en masa, demostrando así 
a las tribus todavía leales que es 
irejor scgu'ir a Abd el Krim que 
pelear contra él. 
Aranguren número 27 
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t5 ent. Concepción y E 
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1 1 0 P E R S H I N G 
L A H A B A N A . S A B A D O , 18 D E J U L I O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
J e emprender e l v i a j e 
^ Key West f u é desped ido 
^ n ^ e r o s a s ^ p e r s o n a h d a d e s 
^ T R U C C I O N E S F I N A L E S 
tiene entendido que todas 
I s s e refieren a que a c t u é 
¿ r o d é la m a y o r i m p a r c i a l i d a d 
j ^ E C E T O Ó T C O N F I A N Z A 
completa de los s e ñ o r e s 
componen la m i s i ó n que de 
Estados U n i d o s v a a A n c a 
L - u a i j u i i r T r ^ - í P ™ - .United 
l*ftw S ^ d r a l Pershing y su 
f h a n salido hov a las 3 y o 
la tarde en d i r e c c i ó n a K e y 
' í U o antes de que Uogase la 
" d e la salida se comenzaron a 
' ir numerosas i>erí;onas pata 
I r l S en su partida, llegando 
los primeros el director gene-
de la Lnion Pan - Ameneana , 
l S Rowe. D e s p u é s Negaron 
eriipo de funcionarios del de-
amento de Estado, con el S e -
u-rio a la caljeza, el Subsecre-
J C. Orew y el Director en 
. de la Div i s ión Lat ino Am&Ti-




na, ra cis [ ite, 
enrrió ell embajador del P e r ú 
I E Velarde, a c o m p a ñ a d o del 
' Santiago F . Bedolla, segundo 
ftario de la Embajada , y el 
ché de la misma E . Velarde-
PAntes de que sailiera Pers 'bíhg 
^ ^ C o que había recibido instruc-
tenido l i j K g e e finales del Presidente Coo-
stres, d i j^B^e, desde antes que el presiden-
saliera a su residencia velranie-
tenléndose entendido que ellas 
Irefieren al deseo de Coolidg'e 
que todos los actos de la Comi 
Ms se efectúen con la m á s es-
K a imparcialidad, amparando 
| derechos de ambas partes, y 
íuando un pleíbiscito justo pa-
ique este sea la verdadera expre-
de los deseos de los habitan-
de las provincias disputadas. 
¡Dna de las causas por las cuales 
escogido Pershing como P|re-
ite de la (Comisión pflebisci-
fué porqi e el Presidente es-
ilíguro. que tanto el P e r ú como 
lili confían en que la a c c i ó n de 
IfpnWng se desarro l lará dentro de 
M límites m á s estrictamente im-
Irelales, amparando el derecho de 
P» nno d« los dos p a í s e s . 
M misión l l egará a K e y West 
UPD'ingo, de al l í se e m b a f c a r á 
| r crucero Roch-ster, bajo el 
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Ija fijado como probable día. de 
Pda a Arica, el d ía 2 de agos. 
inmediatamente ofrecemos la 
'de los miembros que compe-
lí misión es la siguiente: 
Heral John J . P ^ h l n g . 
U a y Morrow, W i l l l a m C . Den 
'Col. Edward A. Kreiger. H a -
»*• Dodds, Mayor G l e n n I . 
Maivor Arturo Moreno, R á y -
id G. Cox. Mayor Jo'hn G. Que-
rer. Benedkt M. E n g l i h , W i -
«a Butlrr Duncan, Alonso P e r a -
t «a'P A. Curtann. F r a n k Me 
B i n J í n 0 " r Mc Connel, * teve 
fcckto nh0ld Muller 7 F r a n l : 
P A C I 0 N A I £ S D E C L A R A C 1 0 -
^ D E U N C O M I S I O N A D O 









, lno Para las negociacio-
U n l -
Ja^Hn3,1*016^148 ^ i í o a l corres 
la d L * íJnIted Press l a 






de i , ov K Una Promesa for-
Z¡L?h0}lci** de la extrate-
. a b o l i c i ó n debe 
and« ñ v " ' a para ser oumpli-
•••Pen.i i promnlge nuevas 
*** del . que s e r á Posible 
« a w i r « no ÚQ un a ñ o ; y 
^ s f a c e r r í qUe a l a C h l n a Ifrovisi" f i cumPlImieiito de 
^enc a 'S d * t e r ^ n a d a s en l a 
^PUestn ! Washington y que 
^ es 8?f,auinento de la^ tar i -
Uto, iCle.nt€ Para « u b r i r los 
3 na<:Ionalea y extranje-
^ W a r J ? V e ! t I g a c i 6 n del sta-
no i n -
Kl1» Intenff mínimo Que las Po-
í ^ ^ c l í n h!? s*riatnente a l terar 
> C h l ^ nn 30 Wa,ls- a ñ a d i e n d o : 
mL0tef8tá A p u e s t o a ecep-
« .€nraniern mp? el « n t e r i o de 
• * r ^stlcia" 0 n0 ^ admi-
E N U N D I S T R I T O A L E M A N 
E X I S T E U N G R A N B R O T E 
D E F I E B R E T I F O I D E A 
L O N D R E S , ju l io 17 . — (Por 
la United P r e s s . ) — L a fiebre 
tifoidea se ha desarrollado con 
mucha rapidez en el distrito de 
Weswei ler , cerca de Aaachen , 
habiendo ocurrido y a diez 
muertes, y existiendo otros 
tantos casos en el hospi ta l . 
E s t o se ha' sabido aqu í por 
una noticia r é c i b í d a de Colo-
n ia , l a que a ñ a d e que s e ^ h a 
extendido la epidemia hasta el 
distrito de Aix la Chapel le . 
L 
E N N U E V A Y O R K 
E l e x - s e c r e t a r i o d e l a G u e r r a , 
d e C u b a , v i s i t ó a y e r a l C o m i t é 
P r o C u b a , e n sus d e p e n d e n c i a s 
F U E B O R M S A 
L A 
E L E V O L U C I O N I S M O 
E 
P o r e l p r e s i d e n t e d e l t r i b u n a l 
f u e r o n e l i m i n a d a s las p r u e b a s d e 
c a r á c t e r c i e n t í f i c o - t e x t i f i c a l 
I R A D E L O S D E F E N S O R E S 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n d e l t r i b u n a l 
a c o r t a r á n o t a b l e m e n t e l a q u e 
d e o tro m o d o s e r í a l a r g a v i s t a 
A S C E N D E R Y D E S C E N D E R 
C r e e u n m a g i s t r a d o que en 
v e z d e d e c i r q u e d e s c e n d e m o s 
d e b i e r a d e c i r s e a s c e n d e m o s 
S E R A A G A S A J A D O A L V O L V E R 
S e p r e p a r a n t a m b i é n p o r ese 
c o m i t é a g a s a j o s a c o s t u m b r a d o s | 
a los S r e s . T o r r i e n t e y V . B e l l o 
H O T E L A L A M A C , Broadway ¡ 
and 71&t street, jul io 17 . — (iDe 
nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k ) . — I 
Otra i lustre personalidad cubana ha ¡ 
rendido e s p o n t á n e o tributo de s im- | 
p a t í a y de afecto a l C o m i t é P r o -
Cuba , v is i tando hoy sus Oficinas 
en el "Waldorf Aster ia . 
E l visitante lo f u é el general Jo-
s é M a r t í y Zayas B a z á n , consejero j 
de la i n s t i t u c i ó n y ex-secretario de i 
guerra y marina, que quiso honrar ' 
personalmente al entusiasta grupo ! 
de j ó v e n e s compatriotas que cons-
t i tuyen el c o m i t é , conversando con I 
ellos durante m á s de una hora. j 
Tanto el presidente, s e ñ o r L e ó n - | 
c ío Serpa, como su secretario, se- i 
ñor Martel , Informaron ampliamen-' | 
te al general M a r t í , que se m o s t r ó ' 
entusiasmado ante la magna labor 
real izada, c o m p l a c i é n d o s e en testi-
moniar una vez m á s s u efusiva 
amistad y decidida a d h e s i ó n a la 
i n s t i t u c i ó n . ofreciendo cooperar 
todo lo activamente que le sea po-
sible en el desarrollo de los diver-
sos planes que ahora tiene en es-
tudio el c o m i t é . E l general Mart í 
se dirige a E u r o p a , donde p a s a r á 
una temporada, y a &u regreso se le 
o f r e c e r á la acostumbrada r e c e p c i ó n 
p ú b l i c a y oficial que la i n s t i t u c i ó n 
tiene acodada p a r a todo consejero 
del c o m i t é que por vez pr imera v i -
sita sus oficinas.. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n oportuna-
mente las recepciones correspondien-
tes a los doctores Cosme de la T ó -
r n e n t e y Clemente V á z q u e z Bel lo , 
que s e r á n igualmente agasajados 
cuando pasen de nuevo por esta 
m e t r ó p o l i en sus v iajes de retorno. 
¡El C o m i t é P r o - C u b a es hoy el 
centro m á s concurrido de la Colo-
n i a Cubana y el lugar de v is i ta ine-
ludible para cuantos cubanos v l e -
nene por Nueva Y o r k . 
DA.YJ'ON, T e n n . , jul io 1 7 . — 
( P o r la Associated P r é s s . ) — E n 
la s e s i ó n de hoy, que f u é la m á s 
corta de las celebradas hasta aho-
ra por el T r i b u n a l que ve la causa 
del pedagogo Scope, trajo consigo 
la hora m á s borrascosa del proce-
so, presagio de una pronta y radi -
cal t e r m i n a c i ó n de l a prueba evo-
lucionista. E l iminando del caso, por 
Incompetentes, las decTarác iones do 
todo testigo c i e n t í f i c o , el magis-
trado J o h n T . Rauls ton , presiden-
te del tr ibunal , a c o r t ó notablemen-
te la d u r a c i ó n del proceso. 
E l fallo del presidente desenca-
d e n ó la i r a de los letrados defen-
sores. • 
Negado el acceso de sus t é c n i -
cos, a l e s c a ñ o de los testigos, l a de-
fensa t r a t a r á de hacer constar en 
el expediente lo que los z o ó l o g o s , 
b i ó l o g o s , p a t ó l o g o s y ot^os hombres 
de ciencia hubiesen dicho, caso de 
S E A N U N C I A L A D I M I S I O N E N E L D I A D E A Y E R D E L 
G A B I N E T E P O R T U G U E S P R E S I D I D O P O R A . D A S I L V A 
L I S B O A , ju l io 17 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — E l ministerio pre-
sidido por Antonio da Si lva , como 
primer minipW). y ministro de la 
Guerra , d i m i t i ó hoy. 
E s t e gobierno se h a b í a c o n s t i t u í -
do hace dos semanas. 
Desde hace varios meses, l a R e -
p ú b l i c a de Portuga l tropieza con 
grandes dificultades ministeriales . 
E l d ía 26 de jun io , el Gabinete de 
Victor iano Guimaraes p r e s e n t ó la 
d i m i s i ó n en pleno al negarse e l P a r -
lamento a aprobar su programa po-
l í t i co . 
E l gobierno anterior , presidido 
por Santos, h a b í a dimitido el 11 
de febrero a l rec ib ir un voto de 
censura en la C á m a r a , 
Cuando el Pres idente del C o n -
sejo D a S i lva o r g a n i z ó su minis-
terio el 30 de junio , r e o r g a n i z á n d o -
lo el 2 de ju l io , se p r o f e t i z ó que 
no t endr ía una larga v ida en el 
poder. Y el d í a 7 de jul io , d e s p u é s 
de u n a s e s i ó n de la C á m a r a que 
d u r ó toda la noche, r e c i b i ó un voto 
de confianza por tan s ó l o un dipu-
tado de ventaja. 
U N C O N D E N A D O A H E E N C H I C A G O 
E ' . a c u s a d o f u é e n u n t i e m p o m i l l o n a r i o c a n a d i e n s e y 
seis h o r a s antes de l a e j e c u c i ó n l l e g ó a l a c á r c e l 
u n a o r d e n g u b e r n a t i v a d i s p o n i e n d o s u s p e n d e r a q u é l l a 
D E 
D U L Z O N S O B R E L A 
I N D E P E N D E N C I A 
M á s de v e i n t e m i l f i l ip inos 
a p l a u d i e r o n f r e n é t i c a m e n t e 
las f rases p a t r i ó t i c a s d i c h a s 
N O S E C O N F I R M A L O D E L O S 
D O S C I E N T O S M I N E R O S 
S E P U L T A D O S 
L A L I B E R T A D 0 L A M U E R T E 
A s e g u r a q u e los f i l ip inos se 
h a l l a n e n c o n d i c i o n e s de 
b a s t a r s e a s í m i s m o s en todo 
P A R E C E Q U E F U E U N H E R M A N O E L A U T O R D E L C R I M E N 
U n t e l e g r a f i s t a e n v i ó u n m e n s a j e a l g o b e r n a d o r e n e l 
q u e d i c e q u e f u é test igo p r e s e n c i a l de lo o c u r r i d o , y q u e 
n o es e l a c u s a d o , s ino u n h e r m a n o s u y o , e l a u t o r d e l c r i m e n 
C H I C A G O , ju l io 17 . — ( P o r A6J 
sociated P r e s s ) . — « U n nuevo plazo 
de vida de una semana se ha con-
cedido a R u s s e l l Scott, condenado 
a muerte por el asesinato de Josph 
Maurer, dependiente de una drogue-
r í a . 
Seis horas antes de la anunciada 
para la e j e c u c i ó n del que en un 
tiempo fué millotnarlo canadiense, 
el gobernador Smal l , movido por 
un misterioso mensaje de 'Detroit, 
o r d e n ó que se pospusiera la ejecu-
c i ó n del reo . E s t a orden l l e g ó 
esperanzas. 
E l mensaje de Detroit , firmado 
por Robert Scott, recomendaba que 
se aplazara la sentencia de horca 
contra iRussell , c o n f e s á n d o s e el f ir-
mante autor de la muerte y prome-1 
tiendo rendirse a las autoridades. 
Es te mensaje f u é entregado a >un 
muchacho, en l a calle , por un jo-
ven . Scott desde los primeros mo-
V I A J E I R O S 
E s t a noche, en e l "Homeric", han 
salido para E u r o p a , d e s p u é s de pa-
sar una larga temporada en Hol ly-
wood, los a r i s t ó c r a t a s e s p a ñ o l e s 
Duque de Santo Mauro y M a r q u é s 
de Narros . 
Z A R R A G A . 
cuando Scott, su esposa y su ancla 
^ ^ ¡ 8 ^ ^ ^ ' Con e l r „ d _ r I - h a b í a n perdid0 todaS laS 
objeto de dar lugar a la prepara-
c ión de estas declaraciones, se or-
d e n ó la s u s p e n s i ó n de í a vista has-
ta la m a ñ a n a del lunes . 
L a defensa no esperaba presen-
tar m á s testigos que los susodichos. 
Por cuyo motivo, d e s p u é s de dar 
fin a la' c u e s t i ó n de los informes 
c i e n t í f i c o s , h a b r á r e c t i f i c a c i ó n de 
conclusiones. 
E l magistrado Rauls ton, al pro-
mulgar su fallo Impidiendo la apor-
t a c i ó n de la prueba c i e n t í f i c o - t e s -
tifical, dice: 
— " M e permito hacer la observa-
c ión de que, a mi juic io , los evo-
lucionistas debieran tener, por lo 
menos con el hombre, la conside-
r a c i ó n de sust i tuir l a palabra "des-
cender" por la de "ascender ." 
L a controversia desarrol lada 
acerca de la prueba c i e n t í f i c o - t e s t i -
fical, g i r ó en torno a la c u e s t i ó n 
de si las declaraciones t é c n i c a s ha-
bían de hacerse só lo constar en ex-
pediente, o h a b í a cíe permit irse a 
efectuado en Chicago por ser r a r a 
la vez que lee los p e r i ó d i c o s . Xo 
obstante, en un p e r i ó d i c o de ayer 
v i ó un retrato de Russe l l Scott e 
Inmediatamente r e c o n o c i ó en é l l a 
cara de uno de los individraos que 
tomaron parte en el suceso de que 
fué v í c t i m a Maurer . 
B a l l es pobre y v a c i l ó grande-
mente antes de notif icar * 1 Gober-
nador Small l a e q u i v o c a c i ó n de la 
Just ic ia , comprendiendo que ello lo 
a p a r t a r í a de su trabajo, y su fa-^ 
milla pudiera pasarlo mal s i acu-
d ía a declarar. 
No obstante, B a l l d e c i d i ó hoy 
enviar un telegrama al padre de 
Scott r o g á n d o l e que viniese a é s t a 
porque t e n í a que hacerle impor-
tantes declaraciones y Mr. Scott pa-
dre puso el asunto en manos de un 
abogado. No habiendo recibido no-
ticias de Chicago esta noche, B a l l 
v o l v i ó a telegrafiar, pero esta vez 
lo hizo a l Gobernador Smal l d i -
c i é n d o l e que estaba diapuesto a 
mentos sostuvo que s u hermano R o - j comparecer ante el ejecutivo de 
bert, que no ha sido detenido, fué llilinois, s i así se deseaba, para j u 
el matador del dependiente de la 
dorguerfa. 
E s t a b a jugando a las cartas el 
reo, con los guardianes de l a pr i -
s i ó n , cuando se e n t e r ó de la noti-
c ia y e x c l a m ó : "Grac ias a Dios" . 
L a e m o c i ó n que se a p o d e r ó de él 
fué tan grande, que p e r d i ó el cono--
cimiento, y cuando apenas lo habla 
recobrado del todo di jo: "Donde 
e s t á mi esposa?" "Grac ias a Dios 
por l a pobre de mi esposa. No ha-
brá alguien que le de la noticia?" 
Mrs. Scott se hal laba en el apar-
tamento de una a m i g a . E s t a l l ó el 
sollozo diciendo: " Y yo que h a b í a 
la defensa que aportase dicha Prue | pengado que no h a b í a y que 
h a . L o s letrados de la a c u s a c i ó n !las oraciones no h a c í a n n i n g ú n bien, 
p ú b l i c a insist ieron en que lo ú n l - j p e n j o n a m e ahora Dios m í o : per-
co que p o d í a hacerse era pasar al Ljoname . D e v u é l v e m e a R u s s e l l " . 
expediente las declaraciones de los . 
sabios. Nada se d e c i d i ó respecto a uy T E L i E ) G R A F I S T A H A C E TM-
r a r que Robert y no Russe l l , ha 
sido e l asesino y que los disparos 
ocurrieron no en iun atraco, como 
dice la a c u s a c i ó n en el expediente 
del proceso, sino en una aca lorada 
disputa susci tada acerca de una 
cuenta que ambos hermanos t ra ta -
ban de cobrar. 
B a l l se hal laba en l a d r o g u e r í a 
en el momento de regis trarse e l 
suceso. 
esta p r o p o s i c i ó n , anunciando el 
magistrado Rauls ton , que e m i t i r á 
su fallo el lunes, por la m a ñ a n a . 
E s p é r a s e que *} jurado p o p i / a r 
regrese "a la Sala de Jus t i c ia tam-
PORTANTES DEGLARAOOXES 
ACERCA DEL OASO SCOTT 
DETROIT, Mich. , ju l io 1 7 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — E l tole-
b ién el lunes . Ocupando los asien-1 grafista James M. B a l l . t e l e g r a f i ó 
tos m á s c ó m o d o s d'a la sa la , loa s e - ¡ e s t a noche al Gobernador de l i l i 
ñ o r e s del jurado s ó l o permanecie-
ron en ellos menos de tres horas 
BTj f i s c a l a u x i l i a r c a l i f i c a 
de a b s i 1 r o a l a h t s t o r i a i > e l 
t e l e g r a f i s t a b a l l l 
C H I C A G O , ju'lio 1 7 . — ( P o r A s . 
sociated P r e s s ) . — E l f iscal aux i l iar 
George E . Gorman d e c l a r ó esta no-
che que "es pura fa lsedad" la his-
toria hecha por James M. B a l l , te-
legrafista de Detroit , quien sostie-
ne haberse encontrado en la dro-
g u e r í a de Chicago donde fué asesi-
nado a tiros el dependiente Joseph 
Mauer y dice que f u é Robert y no 
R u s s e l l Scott quien p e r p e t r ó el ase-
sinato . 
" E s t e individuo B a l l parece te-
L A S D I F E R E N C I A S E N T R E L O S 
O B R E R O S Y D U E Ñ O S D E M I N A S 
D E A N T R A C I T A 
S W A i N P S O O T T , Mass., ju l io 17. 
— ( P o r United ( P r e s s ) . — B l gobier-
no ha concedido a los d u e ñ o s y a 
los obreros de las minas de A n t r a -
c i ta un plazo de 30 d í a s para so-
luc ionar sius diferencias y se dice 
que s i c o n t i n ú a e l desacuerdo en 
las conferencias que se e f e c t ú a n en 
At lant ic City , el Presidente inter-
v e n d r á -^rsonalmente con una se-
mana de a n t e l a c i ó n a la fecha en 
que t e r m i n a r á el plazo acordado, 
que como se r e c o r d a r á e s t á f i jada 
para el d í a 31 de agosto. E-l plan 
del Presidente s e r á el que se efec-
t ú e u n a conferencia entre ambas 
partes actuando e l gobierno como 
mediador. 
L o anteriormente transcri to es el 
programa del Presidente Coolldge, 
ta l y como ha sido delineado en una 
conferencia sostenida con el Secre-
tario del Trabajo en la residencia 
veraniega de a q u é l . L a mayor par-
te de la conferencia, se c o n s u m i ó 
en el estudio de la actual s i t u a c i ó n 
c a r b o n í f e r a . 
E l Secretarlo del T r a b a j o Davlr 
no s i g n i f i c ó claramente c u a l s e r á 
en defintiva e l ^ j j l a n de Coolldge 
pero i n d i c ó q iüf i&a se habla pre-
parado uno. 
D E S E A E V A C U A R 
B l R G Y R U H R O R T 
t ^ } ha J ^ r - ? } gobler 
julio 
y pa0rnJenldo con los de 
~yor brev - 3 en r p a i w , , . a^é*. , ^'edari i d a n z a r a l a 
K ^ ^ m e n t . Urg y * n h r o r t . 
¡ U N P R O P I E T A R I O A M E R I C A -
| N O H A S I D O A S E S I N A D O E N 
C 0 T 0 B A T 0 
M A N I L A , I s l a s F i l ip inas , jul io 
117. ( P o r Associated P r e s s ) . — 
I w i l l l a m J - R e a r , propietario ameri-
cano de una gran p l a n t a c i ó n de 
cocos, ha sido asesinado en la pro-
Ivlncla de Coto bato, a l parecer por 
¡ los bandidos moros. 
U n destacamento de constabula-
rlos e s t á persiguiendo a los supues-
tos bandidos. 
en los seis dios que, y a l leva de du-
r a c i ó n Ta vista del famoso caso . 
No obstante, durante* la p r ó x i m a 
a r g u m e n t a c i ó n su presencia ten-
drá que ser m á s constante. 
C U R I O S O C A S O D E C L E P T O M A -
N I A D E U N A D A M A C U B A N A 
nois, Mr. L e n S m a l l , d i c i é n d o l e q ü e jher una i m a g i n a c i ó n muy f a n t á s t i -
é l f u é testigo presencial del asesl- ¡ca, dijo el acusador p ú b l i c o de 
nato a t iros de joseph Maurer . ocu- I R u s s e l l Scott . A e x c e p c i ó n de H ó -
rrido en una d r o g u e r í a de Chicago Ihert Scott hemos detenido a todos 
hace un a ñ o y por lo tanto, se hal la 
en condiciones de asegurar que el 
asesino ha sido Robert y no Russe l l 
Scott. 
B a l l t rabaja en la Postal Tele-
graph Co. , de é s t a y expl ica que 
no p r e s t ó a t e n c i ó n a l proceso Scott 
los que se hal laban'en l a d r o g u e r í a 
cuando o c u r r i ó el suceso y B a l l no 
estaba entre ellos. J a m á s hemos 
o í d o hablar de B a l l y aunque s í lo 
h u b i é s e m o s , lo c ierto es que no se 
hal laba presente cuamdo tuvo lugar 
el c r i m e n " . 
I M P O R T A N T E T R A B A J O 
S O B R E L A V I R U E A 
P O R U N I N G L E S 
N E W Y O R K , Juíio 17. (Associated 
pre í ;S) .—La señora Matilde Campl, de 
40 años d« edad, esposa de un arqui-
tecto cubano, ha sido sentenciada hoy 
a 10 días de correccional por el delito 
d& hurtar en un establecimiento co-
mercial . 
L,a señora Campl fué detenida el 24 
del pasado Junio al sustraer de una 
tienda de Broadway una prenda de 
vestir valuada en $15.74. Los detec-
tives femeninos de la Asociación de 
Protección Mutua de Tiendas la regis-
traron y encontraron en su poder la 
suma de $200 en efectivo, hos de-
tectives dicen que no dió excusa a l -
guna por el hurto que acabada de per-
petrar l imitándose a manifestar que 
era cosa fáci l conseguir cosas gratis 
en los comercios neoyorquinos. 
E l funcionario que practicó inves- , 
tlgaclones en el caso de la señora la v i r u e l a . E l informe es obra del na 
doctor Mervyn H . Gorden. bacte-, 
r l ó l o g o consultor del hospital de. 
E l i n f o r m e d e este d o c t o r h a 
d e c o n t r i b u i r a p o n e r e n c l a r o 
e l p a p e l de los u l t r a - m i c r o b i o s 
L A S I T U A C I O N C H I N A 
Y E D E S A C U E R D O 
A N C L O - A M E R I C A N O 
E n los E . U n i d o s se t r a t a d e 
n o m b r a r c o m i s i o n a d o s p a r a e l 
e s tud io p r e v i o d e l a c u e s t i ó n 
U N T R A T A D O C O M E R C I A L 
D i c e W o o d que los E s t a d o s 
U n i d o s t i e n e n e l p r o y e c t o d e 
t e r m i n a r sus n e g o c i o s f i l ipinos 
/ 
Q u e z ó n acababa de pronunciar 
un discurso de dos horas y media 
de d u r a c i ó n cuando r e c i b i ó a l co-
rresponsal de la United Press . E n 
su discurso h a b í a solicitado la in-
dependencia y era continuamente 
aplaudido por m á s de veinte nu l 
de sus compatriotas, a c l a m a c i ó n 
que l l e g ó a l l í m i t e cuando c i t ó la 
frase del c é l e b r e virginiano P a t r i c i í 
H e n r y . "Dadme la l ibertad o dad-
me l a muerte'. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en las Is las 
se d e f i n i ó claramente en las elec-
í i o n e s generales de jun io 3. E l 
Part ido Nacionalista bajo la direc-
c ó n de Q u e z ó a sol ic i taba la com-
pleta e inmediata independencia, 
mientras que el partido de oposi-
c i ó n D e m o c r á t i c o patrocinaba un 
programa couc])iatoiio y de coope-
r a c i ó n (con el Gobernad(or Gene-
r a l . Q u e z ó n retuvo el poder y una 
gran m a y o r í a tn o!» Senado, ase-
g u r á n d o s e su r e e l e c c i ó n como pre-
sidente del mismo, puesto Impor-
t c . n t í s i m o en l^s F i l l p l n í i s . 
E n f/fy interview el Plresidentc 
r e f u t ó uno por uno los principales 
« r g u m e n t o s de sus contrario^. 
L a e d u c a c i ó n popular y la expe-
r iencia en el gobierno propio han 
adquirido un nivel tail que los fi l i -
pinos pueden gobernarse a s í mis-
mos, ase-gura. L a a d m i n i s t r a c i ó n 
f i l ipina bajo la a u t o n o m í a p a r d a l 
otorgada por l a L e y Jones d a l^V 
que determina t í prcoente estado 
de las I s las F i l i p i n a s ) , lo prueba 
cumpiidamentei. 
E l argumento de "que una na-
c i ó n unida no puede na^er do las 
l lamadas tr ibus de las Tsilas por-
que poseen diferentes lenguas es 
absurdo. Suiza , por ejemplo, no 
tiene lenguaje nacional y s in em-
bargo admin-'ñtra sus propios asun 
tos de un modo inmejorable . 
L a m a y o r í a del pueblo filipino 
e s t á '..óto para defenderse a s í mis-
mo en caso de que esto fuese ne-
cesario, aun cuando ellos creen 
que puedon v iv ir en paz y armo-
n í a con todns las naciones del mun-
do; tanto es as í , que n i s iquiera 
BOllcftan g a r a n t í a s protectoras de 
los Es tados Unidos, en el caso de 
que les fuera concedida la inde-
pendenHa'-
E n cuanto a las relaciones co-
morcinles, Qupzón es part idario de 
un tratado con los E s t a d o s U n i -
dos que permita la Ubre entrada 
dp los productos de ambos pa í se s 
sin pagar derechos. 
Q u e z ó n es un hábi l p o l í t i c o y un 
excelente orador, logrando mante-
ner la a t e n c i ó n de\ su auditorio 
durante varias horas consecutivas. 
E n sus c a m p a ñ a s p o l í t i c a s usa el 
traje ded p a í s , pantalones de |hilo 
blanco y la chaqueta conocida cou 
d nombre d ^ "flilipina", •q'ue se 
hace de una ' e l a blanca adornada 
con flores resedas que se l laman 
b a r ó n g tagalog. 
L a c a r r e r a de Q u e z ó n como 
hombre p ú b l i c o es extraordinaria . 
De padres pobres ¡y nacido en un 
pueblo p e q u e ñ o vino a Mani la 
muy joven. Ingresando en e l cole-
gio de S a n J u a n de L e t r á n por 
sus propios esfuerzos $ g r a d u á n -
dose en la Univers idad de aboga-
do. Durante l á rebeJIón contra 
E s p a ñ a y l a consiguiente lucha 
contt'a las tropas americanas f u é 
ayudante del cé l ebre caudi l lo A g u í 
na ide ' D e s p u é s d d la paz e jerc ió 
ju p r o f e s i ó n en Mani la , Ingresan-
do en la carrera a d m l n s t r a t i v a 
N O G A L E S , Ar izbna , ju l io 
1 7 . — . ( P o r la Associated 
P r e s s . ) — E n un mensaje, en-
viado por l o s funcionarios^de 
la Cananea Consolidated Cop-
per Company a T h e Associated 
Press , se desmienten hoy las 
noticias que se han publicado 
referentes a que se h a b í a re-
gistrado un hundimiento e n 
una de las minas de dicha 
c o m p a ñ í a en Sonora,""México, a 
consecuencia del cual h a b í a n 
quedado sepultados doscientos 
mineros . 
L O S F I L I P I N O S í S U 
I N D E P E N D E N C I A 
M a n u e l Q u e z ó n h a s i d o r e e l e c t o 
p r e s i d e n t e d e l S e n a d o y M a n u e l ] 
R o j a s , p r e s i d e n t e de la C á m a r a 
I G U A L LA L E G I S L A T U R A 
L O N D R E S , jul io 17 . (United'como fiscal de distrito, electo m á s 
L O N D R E S , ju l io 17 . ¡ A s s o c l a - preS8) E1 ^ ^ ^ ^ entre i n - ¡ t a r d e para gobernador de una pro 
ted P r e s s ) . Dice el Dai ly Mal í ; giaterra y los -Estados Unidos es v i n c i a y luego miembro de la pr i -
quo el Consejo de I n v e s t i g a c i ó n ^ cauga de la demora entre las p0'Tnel.a Asamblea L e g i s í a t i v a . donde 
M é d i c o p u b l i c a r á en breve un m - U ^ ^ para qUe é s t a s determinen l l e g ó a ser el leader de la mayo-
portante informe acerca de la i n - | c u á l ha ^ ser el nUCV0 paso que rín d e S p u é s do lo cua l f u é nom-
v e s t l g a c l ó n abierta en cuanto a — e f e c t ú e con el objeto de resol- brado Comis iorado Residente en 
ciertas c a r a c t e r í s t i c a s del v i rus do ver> de a n a vez l a c u e s t i ó n de ChI- ; W a f b i n g t c n . volviendo a Manila 
en 1916. cuando la a p r o b a c i ó n do 
L o s corresponsales del United l i a í . e y .J/nes siendo entonces e'ec-
Press ) . han logrado saber de fuenjto .Sonador y Pn^idente de ose alto 
San B a r t o l o m é , de Londres , que t M gegaraSi que i0s Estados U n l j cuerpo por v o t a c i ó n u n á n i m e , car-
ha estad oefectuando experimentos do8 e s t á n tratando de obtener el go que ostenta desde entonces, 
en el laboratorio del hospital Por, lnmedlato n0mbramiento de C o m í - ¡ T i e n e cuarenta y cuatro a ñ o s , 
cuenta del referido consejo. 8Jonados para que den comienzo a l 
S e g ú n el^ "Dai ly Malí* 'el doctor' examen prel iminar autorizado porj D E C L A R A C I O N E S D E W O O D 
Campl informó que la cleptfimana» vino 
a ósta hace tres años^ procedente de 
Cuba, para educar a sus dos hijos. 
Su esposo suele hacer viaj«3 a Cuba 
con el propósito de visitar a su fa-
milia; pero siempre deja a su mujer 
o hijos abundantes sumas de dinero. 
L a Sra . Campí, desde Enero do 1924 Gordon e m p e z ó por buscar un pro- p) tratado de Washington , con el! 
a esta parte, ha pagado ya $50 en mul-
tas que se le Impusieron por perpetrar 
hurtos aná logos . 
Trátase de un evidente caso de clep-
tomanía . 
H a s t a q u e las is las s e a n 
i n d e p e n d i e n t e s , no s e r á p o s i b l e 
p r o g r e s o y d e s e n v o l v i m i e n t o 
P o r Miles W . V A L G H N , 
(Corresponsal del Uni ted P r e s s ) 
M A N I L A , ju l io 17 . — ( P o r nues-
tro hilo directo) . — C o n la reelec-
c i ó n de Manue l Quezon como Pre-1 
Bidente del Senado y de Manuel Ro-
jas como Presidente de la C á m a r a , 
la s i t u a c i ó n en l a legis latura F i l i -
p ina permanece en el mismo estado 
que cuando la cr i s i s de 1923 . 
Quezon y R o j a s son los directo-
res del movimiento de independen-
c ia , y Quezon dirige los trabajos 
del partido nacional ista . 
L a s comisiones actuales son 
Intolerables y no es posible espe-
r a r un progreso industr ia l , n i un 
ulterior desenvolvimiento de los re-^ 
ciursos de las Is las , hasta que é s t a s 
no sean independientes, dijo Que-
zon, en una entrevista exclusiva que 
sostuvo con el corresponsal del 
United P r e s s . 
"Cont inuaremos desarrol lando 
nuestros esfuerzos hasta obtener 
nuestra completa independencia", 
dijo, a ñ a d i e n d o que "nos creemos 
capaces a gobernarnos a nosotros 
mismos y de administrar ^nuestros 
asuntos personalmente . Creemos 
haber probado esta hab^idad sufi-
cientemente, y es' el deber de los 
Es tados Unidos e l dar cumplimiento 
a las repetidas promesas de inde-
pendencias que nos han hecho. C o n -
tinuaremos en la o p o s i c i ó n , desarro-
l l á n d o l a s hasta e l l í m i t e contra loa 
m é t o d o s del gobierno del General 
Wood, en tanto en cuanto ellos se 
opongan a nuestros deseos acerca 
de l a idependencia absoluta". 
C u á d r u p l e a l i a n z a d e m i n e r o s , 
o b r e r o s m e c á n i c o s , f e r r o v i a r i o s 
y t r a b a j a d o r e s d e t r a n s p o r t e 
P R O X I M A G U E R R A I N D U S T R I A L 
S i l a s c u a t r o r a m a s v a n d e 
a c u e r d o en su a c t u a c i ó n se 
p a r a l i z a r á todo e l c o m e r c i o 
L A S M I N A S D E J A N P E R D I D A 
L A P O L I C I A D E C H A R L O T T E 
C R E E H A B E R D E T E N I D O A L 
A S E S I N O K N A P P 
C H A R L O T T E , N y t h Carolina, J u -
lio 17. — (Associated F r e s » ) . — L a poli-
cía de Charlotte anunció hoy haber 
arrestado a un Indvlduo que se sos-
pecha sea Philip Knox Knapp, su-
puesto matador de un chauffeur en 
New York . 
E l arresto se practicó como resul-
tado de una búsqueda comenzada ayer 
cuando laa autoridades se enteraron 
que un viajante del comercio había 
cedido un automóvi l a un individuo 
sospechoso para que se trasladara 
desde Charlotte a Gaffney, South Ca-
rolina, al otro lado do la l ínea .fronte-
riza del Estado. L a policía comenzó 
a hacer Investgaciones en la creencia 
de que el sospechoso regresaría a 
Charlotte a l anochecer. 
S e c r e e e n I n g l a t e r r a q u e l a 
u n i ó n n o l l e g a r á a t i e m p o d e 
a y u d a r a los o b r e r o s m i n e r o s 
L O N D R E S , ju l io 1 7 . — ( P o r Ja 
United P r e s s . ) — Representantes 
de las cuatro principales uniones 
de obreros b r i t á n i c o s se preparan 
para la p r ó x i m a guerra industr ia l , 
a l aprobar hoy la c u á d r u p l e a l ian-
za de mineros, obreros m e c á n i c o s , 
ferroviarios y de transporte . 
Su§ representantes no f irmaron 
hoy la al iafiza; pero la sometieron 
a sus representados ""para que- la 
consideren. L o s mineros, que te-
men que la presante s i t u a c i ó n ter-
mine en una huelga que deje s in 
trabajo a un m i l l ó n de obreros b r i -
t á n i c o s , iuic laron hoy las negocia-
clones que determinaron ~ia apro-
b a c i ó n de la a l i a n z a . 
Si se e f e c t ú a una a c c i ó n concer-
tada entre los cuatro grupos de 
obreros, se e f e c t u a r á una p ^ a l i z a -
c l ó n total del comercio b r i t á n i c o . 
J . R . K l i n e s , miembro d e l úl-
ú l t i m o Gabinete laborista , cree que 
es imposible que se real ice l a c u á -
druple a l ianza a tiempo de auxi-
l iar a los mineros s i é s t o s se. decla-
ran en hue lga . 
Quedan solamente catorce d í a s , 
antes de julio 31, cuando termina-
rá, en v ir tud del u l t i m á t u m de los 
d u e ñ o s , el acuerdo nacional qua 
regula las condiciones del traba-
jo actual en las m i n a s . L o s due-
ñ o s han declarado que e s t á n explo-
tando las minas con p é r d i d a s , y los 
mineros, por s u parte rehusan a 
aceptar rebajas en los"jornales o 
aumentar e l n ú m e r o de horas al 
día , siendo eT día minercT de siete 
horas . 
L a corte de I n v e s t i g a c i ó n del Go-
bierno, que pretende actuar en la 
s i t u a c i ó n , se i n a u g u r ó hoy con una 
Ses ión que no tuvo é x i t o , puesto 
que los mineros re lmsan recono-
cer la hasta que los d u e ñ o s no re-
t iren su p r o p o s i c i ó n para nuevos 
acuerdos, l a que impl ica una reba-
j a en los jorna le s . L o s miembros 
de l a corte, decidieron sol ic i tar la 
asistencia de los mineros para la 
s e s i ó n del lunes, reiterando que la 
I n v e s t i g a c i ó n se p r a c t i c a r á con su 
presencia o sin e l l a . 
Mientras tanto, la conferencia d« 
los mineros en Scarborouglx conti-
n u ó sus sesiones. 
E n la corta s e s i ó n de la corte, 
el presfdente a n u n c i ó ' que el la no 
era, en modo alguno, un c o m i t é de 
arbi traje , que no t e n í a poder para 
solucionar la disputa; pero que su 
m i s i ó n era investigar e Informal 
sobre las causas y condiciones de la 
m i s m a . 
A solicitud del premier Bald'wln 
se e f e c t u ó otra r e u n i ó n de su Ga-
binete, para tratar asunto pal-
pitante fie la p r í * ^ * - huelga mi-
nera, Katlendo recordar este hechc 
que ocurre diariamente, los día? 
de l a guerra, cuando e l Gablnetg 
estaba vlrtualmente constituido ep 
s e s i ó n perenne. 
R E N U N C I A E L G O B I E R N O 
P O R T U G U E S 
(United P r e r s ) . 
ceso que hiciese fác i l la manipula- j ^ - o p í ^ t o d « posteriormente d e l M A N I L A , ju l io 1 7 . — ( P o r L u i -
c i ó n del '-virus e x t r a í d o de las va- examinar la c u e s t i ó n de la extra- tod P r e s s ) . — H a b l a n d o en la se-
cas, que boy se ut i l iza para la va- terr i tor ia l idad . E s t o es lo qjue tie- s i ó n inaugurail de la^ legis latura 
c u i í a c i ó n contra la v i r u e l a . Ase Ine dudosa a la G r a n B r e t a ñ a , por- f i l ipina ayer por la noche, el go-
g ú r a s e queel eminente b a c t e r l ó - , que tiene el temor de que semejan- bernadee general Leonardo Wood 
logo ha encontrado un m é t o d o pa- te procedimiento c o l o c a r í a a las r e i t e r ó el propófdto d«l Gobierno 
ra matar el v i rus y estudiar su ac- Potencias en s i t u a c i ó n de capltu- americano de no real izar m á s ne-
c lón vivo y muerto, poniendo de !ar al enfrentarse con la a g i t a c i ó n godos en las F i l i p i n a s , 
manifiesto la forma en que se efec anti-extranjera que ocurre ac tua l - . Log Estado8 Unidos — dijo 
t ó a la I n m u n i z a c i ó n . jmente en C h i n a . , ^ J , W o o d — e s t á n tratando de transfe-
^ f » , a. v l ruo l* qué» re - ' E n una conferencia celebrada hoy ^ intereses comeroalos a 
' * t j r Í » £ \ 3 S Í . * S S S ^ f J L ^ l l t Z l l i * ? i f e . tener la 
(cegar!dad de que el i n t e r é s pú.bll-
N o t i c i a s s o b r e e l t o r n e o d e 
T e n n i s d e L o n g w o o d B o w l 
C H E S N U T H I L L , Mass.. Julio 17.— 
United Fress . Takelchi Harada, l a es-
trella Japonesa contendiente para la 
Copa Davls, ganó el semi final para 
el torneo anual de Lang^vood Bci.vl 
hoy al derrotar a J . B . Hawkes, de 
Aurlral ia en un match espectacular 
de cinco sets con una anotación de 
g—6. £—6, 1—6. 9—7 y 6—4. 
Geral L . Patterson, de Australia, 
derr^trt a Zenzo Shimzu en otro match 
Eomi-final con una anotación de $—3, 
6—2, 6—0. Patterso y Harada se dis-
putarán el t í tu lo ma^via a las 2 p. m. 
y Mlss Helen Wllls , campeón nacio-
nal de las muleros también ganó aquí 
uno de los singles a su- contrincante 
econtrándose mañaa cotra Mrs John 
B . Jesstip que es la úica contraria 
victoriosa. 
L O S C O M E R C I A N T E S D E P R O -
D U C T O S D E L A G O M A S O L I C I -
T A N E L A P O Y O D E L G O B I E R N C 
l i sboa , j ^ j ^ ^ * ^ ^ a ^ s s : 
,riano G u i m ^ opor 
en posesión del poder desde Marzo 31 j ̂  comparar el v l r u s deesta enfer- " ^ ¡ n t a n t i ' d e los" 
ha renunclad° h a b L for'mado medad con el vl^us d é l a vaca, prac d ( £ l a actitud lngieFia, antes de la l e g s l a t u r a declarando que: "los 
F.1 gobierno preswiao por ot x m . » . . ^ , de j glaterra brindaron v „, A b a j a d o r americano en 
Estados U n í - Wood s o l i c i t ó l a c o o p e r a c i ó n de 
T R E S A V I A D O R E S F R A N C E -
S E S M U R I E R O N E N U N A 
C O L I S I O N A E R E A 
C H A L O M 3 U R - S A O N ! E , F r a n c i a , 
jul io 1 7 . — ( P o r Associated P r e s s ) . 
I — T r e s aviadores perdieron -la vida 
jen el día de hoy cuando los apa-
I ratos en que h a c í a n maniobras so-
bre l a escuela de a v i a c i ó n de esta 
c iudad, chocaron en el aire. 
W A S H I N G T O N , Julio 17.—(United 
P r e s s ) . — E l supuesto monopolio bri-
t á n i c o ' d e la goma empieza a ser ob-
jeto de estudio por parte del Gobier-
no debido a la conferencia efectuada 
entre una comis ión do la Asociación 
de Comerciantes de productos gemí-
feros de Norte Amérca y el Secreta-
rio de Estado Kellogg, que tuvo lu-
gar hoy por la tarde. 
E n ella se dió conocimento al Se-
cretarlo de Estado de los altos pre-
cios alcanzados por la goma cruda 
recientemente y so le presentó un 
memorándum sobre el supuesto mo-
nopolio británico en el cual se dlscu-
tíá principalmente la s i tuación del 
producto en la Península Malaya. E n 
dos años el precio de la goma subió 
de 17 centavos a $1.15. 
L a conferencia se considera como 
muy significativa por haber servido 
el Presidente Coolldge do inermodla-
rio para que so llevase a cabo y 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , Julio 17.—Salieron 
el Mexco y el Munardan, para la Ha-
bana; el Sosua, para Bañes . 
B A L T I M O R E . Julio V . — L l e g 6 el 
Berwlndoor, do Daiquírí . Salieron el 
Wascana. para Dalquirl; el Nlcholas 
S A V A N N A H . G a . , Julio 17.—Salifi 
Vuneo, para Gibara, 
el Tasmanlo, para la Habana. 
. N U E V A O R L E A N S , Julo 17.—Lie-
gó el Dansborg, do la Habana. 
' T í i , E l J a b ó n d e " L A T O J A " 
' " d l c a d o p a r a l a h i g i e n e d e l o s n i ñ o s : - : 
1 d-19 
" - _ , . , „ - • , - y, ahí o formado '""y**" ^ — ' QOS 13. aci ieua lnKle^J-^, ¿i ii Lea ue " •» » — 
terlormento ™ » w « M « » F e b í r o ¡ tlcando experimentos con muestras r recibido i a nota de log E g . problemas que se nos enfrentan 
otra gobierno que cayo en 1,eDrero pr(>cefV.ltoS de cuatro brotes dls- tudog Unid0s 0UP 8e reflere a la son muchos y ú n i c a m e n t e pueden 
nw.nr{nlrt ña afto ha existido i tlr-tos de • i extraterr i tor ia l idad. Wt resueltos por ambas ramas del 
. n S ^ t a c l ó n en Portugal que culml- E l infome del doctor Gorden | L a E m b a j a d a Norte Americana, Gobierno trabajando pa.ra su con-
h a c r t r e s m L . en una lucha a r - l contribu en mucho a poner en c o m u n i c ó al Departamento de E s - s e c c i ó n . Yo Mhc io y^stv* coo-
itatlva1 c'aro el papel que d e s e m p e ñ a n loa tado la conversa-Món sostenida con peradon en benefKIo de los Inte-
o abortó, pues los ultramlcrobios cuSH existencia se Chamberlaln. Kw^ifloándola de I n - ; reaes del pueblo f i l ipino, especlai-
las mismas fueron | conoce pero son Invisibles aun b a . formal 7 notificando al Departa-: mente en el sentido de producir 
n6 inada en las cal le» y en urna tentativa | claro el papel que d e s e m p e ñ a n los tado la c o n v e r s a c i ó n sostenida con ^ S S ^ ^ S ^ ? ' 
revolucionarla qu 
S m C d e ^ o s ^ s u r ^ d'e Que h a b í a durado ttn  didas Icg i^at lvas que demrro 
dose desterrados ¿ m á s de 200 revo-i s a b i é n d o s e que son cacaa de gran , hora, exclusivamente dedicada 
luclonarlos. ' n ú m e r o de enfprmedpdes. I t r a t a r de la s i t u a c i ó n en C h i n a . 
a j i l e n la capacidad e c o n ó m i c a vde es-
te p a í s " . 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S 
D E L A 
C O M I S I O N D E A D E U D O S D E L E S T A D O 
R . D í a z Apartado 961 H a b a n a . 
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E D I T O R I A L E S 
en los hospitales y en los orfelinatos, 
p o n i é n d o l e s y a en contacto con la 
enfermedad y la pobreza? L a res-
puesta a lo anterior es que la edu-
c a c i ó n ideal será aquella que arme 
su parque. . 
L, , . , j ' i u „ j ; i al m ñ 0 Para la vida. No es posible H a b r á n de a g r a d e c é r s e l o a los di- ^ ^ 
l j i n .u o ^ f , » ; « l̂ 116 un n ,ñ0 tenga una idea exacta ibros del L l u b K o t a n o . ] , . . . 
de las relaciones existentes entre él 
UN P R O Y E C T O D E P A R Q U E 
. I N F A N T I L . 
Los n iños de la H a b a n a tendrán 
y su casa, entre su pueblo y el mun-
do si no se le e n s e ñ a bien pronto 
que la ayuda mutua es uno de los 
deberes y de los privilegios de la so-
cie3ad. L a ayuda que puede estar 
ligentes miem 
E l Club Rotario d o m a r á a su cuida-
do la c o n v e r s i ó n del ancho y aban-
donado Campo de Marte en un par-
que infanti l . Algunos socios, de su 
peculio particular, c o s t e a r á n las 
obras. L l mismo Cluo v e l a r á por-
• . u„~r*' llamado a procurar acaso no tenga que el parque se mantenga cn buen J: 0 
L j ». •! £• a roc un gran valor material, pero ejerce-
estado, útil a sus hnes . A este res- , . , . . . . . . . 
, ' j ..i ra sin duda una influencia conside-
pecto existe el proposito de que el 
A • i_ j , j rabie en el curso de toda su vida. 
Ayuntamiento consigne la cantidad ^ 
, .. i L a s caracter í s t i cas de la Cruz R o -
dé mu pesos mensuales, destinados ¡ . . . . 
i • j ui j . Ja de la Juventud son las de desper-a los imprescindibles gastos de con- r 
. , Kt i • » „„„ !tar y estimular cn el n iño el deseo 
scrvacion. No es mucho si se tiene; 
, -,• i i y v ^ „ ¿ natural de ayudar a su p r ó j i m o , cen-
en cuenta la utilidad que reportaran , 
, ._ , t •• ' tribuyendo a que ese deseo se trans-
a la n iñez esta obra . L o que por el 
i „ ^ ¡ rorme en a c c i ó n , 
nmo y en bien del nmo, se nace no 
está nMnca mal hecho. No es diñe-1 E1 P " " 1 " c ™ ^ el 
ro m a l g a s t a d o este que se e m p l e a - | n i ñ o se Pone cn contacto fuera de 
rá en adecuar el Campo de Marte su fami,ia es su gruP^ ^ohx. Por 
para parque de diversiones infanti 
les. S in embargo ¿ c o n s i g n a r á ese 
m e d i a c i ó n de la C r u z R o j a de la 
Juventud, los n iños encontrarán 
millar de pesos el Ayuntamiento? múlt ip les medios de mejorar su es-
é N o correrá esta c o n s i g n a c i ó n U\cu¿* u otra8 escuelas. Pueden re-
misma suerte que la de la P o l i c í a ? \ c ™ ¿ ¡ " fonclos destinados a instalar 
, i n j t j explanadas de juegos; pueden plan-
1 Q u i é n sabe! Pero de todos mo-
dos no levantemos un mal augurio 
en frente de la nueva y encomiable 
empresa Confiemos en que para en-
tonces a n d a r á n mejor las cosas en el 
municipio habanero. 
E n la H a b a n a no hay parques pú-
blicos para los n iños , a semejanza 
de los que existen en otras ciudades 
del mundo. Verdad que tampoco los 
hay para adultos, al menos en la 
verdadera a c e p c i ó n de la palabra 
parque. L o s extranjeros que nos vi-
sitan se asombran de que no haya 
tar árbo les , hermosear su escuela y 
su patio de recreos, as í como insta-
lar jardines escolares. Igualmente 
pueden enviar cartas y regalos a 
otras escuelas y, por medio de á l -
bum, cambiar interesantes materiales 
con los cuales organ izar ían exposi-
ciones. 
M á s tarde, se deja ía escuela,. E l 
n iño , no obstante, debe aprender a 
servir al pró j imo fuera de la escue-
la , cuando ocupe un puesto en la 
sociedad. Los miembros de la C r u z 
en la H a b a n a un parque digno real- ¿ e la Juventud pueden ser muy 
mente de este nombre, sino, a lo su-
mo, plazas y parquecitos mal dota-
dos s mal atendidos, sin ningunas 
comodidades para el paseante. Y no 
obstante las condiciones de nuestro 
clima exigen buenos parques y pa-
seos, sembrados de árboles frondosos 
que preserven al viandante de los 
rigores de la c a n í c u l a . 
E n cuanto al n iño , falto de par-
que p ú b l i c o de recreo donde pueda 
divertirse sana y libremente, tiene 
que refugiarse en el ú n i c o y casi 
exclusivo pasatiempo: el c ine. E n 
él deja , muchas veces, su candor 
y su sa lud . E l c i n e m a t ó g r a f o en un 
pa í s , como el nues tró , donde no se 
fiscaliza la exh ib ic ión de pe l í cu las ni 
se determinan cuales puede presen-
ciar el n iño y cuales no, constituye 
un peligroso pasatiempo. E l p á r v u -
lo llega a cobrar tal a f i c ión al cine 
que dedica a él todos sus entusias-
mos y — ¡ t r i s t e corolario! — todas 
las facultades de su intelecto. S e n a 
interesante hacer un e;ludio ps ico ló-
gico de la influencia que ejerce el 
c i n e m a t ó g r a f o sobre la sensibilidad; 
la i m a g i n a c i ó n , la memoria, el en-
tendi^:~nto y la voluntad del n iño . 
E n cuanto a la parte í í s i ca numero-
sos m é d i c o s se han prenunciado y a 
contra la poca salubridad de los es-
pectácu los c i n e m a t o g r á f i c o s , espe-
cialmente de aquellos que se cele-
bran por la tarde en recintos que pa-
ra mantenerse a oscuras necesitan 
prescindir de la vent i l ac ión natural 
v directa. 
Ese parque infantil que proyecta 
el Club Rotario ofrecerá un medio 
más sano y barato de d ivers ión a la 
infancia que hoy se emborracha de 
arte mudo. 
Solamente por esto merece y a eí 
proyecto decidido y u n á n i m e apoyo. 
S E R V I R A L PROJIMO. 
útiles a la sociedad,.enviando dona 
tivos a los niños enfermos asistidos 
en los hospitales; haciendo vestidos 
y juguetes destinados a los recluidos 
en los hospicios; socorriendo a los 
niños cuyos padres se encuentran sin 
trabajo; contribuyendo e c o n ó m i c a -
mente a sostener las instituciones de 
higiene, y recogiendo fondos para 
las escuelas de aprendizaje de enfer-
meras. 
M á s al lá del c í rcu lo familiar en 
que vive el n iño está la n a c i ó n y 
más allá de la n a c i ó n se encuentra el 
mundo. ¿ C ó m o puede un miembro 
de la C r u z R o j a de la Juventud te-
ner la o c a s i ó n de ayudar a su pa í s 
y a los pueblos de los d e m á s p a í s e s ? 
A h í precisamente reside el mér i to 
de un programa nacional de la Cruz 
R o j a de la Juventud. Los miembros 
de la Cruz R o j a de la Juventud de 
Bulgaria han organizado la "sema-
na nacional del trabajo", durante la 
cual cada miembro debe ejecutar un 
trabajo útil a la soc'edad. Los miem-
bros de la misma inst i tución de Aus-
tralia forman parte del programa 
nacional de socorros de los antiguos 
soldados enfermos o convalecientes. 
Cuando la nac ión es v í c t i m a de una 
calamidad asoladora, ios niños pue-
den colaborar en los socorros nacio-
nales o internacionales organizados 
por la Cruz R o j a del p a í s , los que 
les recuerdan que su o r g a n i z a c i ó n 
es una filial de esta úl t ima y que, 
tanto ellos como sus hermanos ma-
yores, trabajan en el mismo sentido. 
No faltan pesimistas que estiman 
que la idea de ayuda mutua es odio-
sa a los n iños , y que de buen grado 
no se a v e n d r á n a ayudar a los de-
m á s , a menos de e l tener una rf 
ron pensa. Eo^; umer t* p o d r á n s ^ 
exactos en c i » . i o m ' d c . si se e sU-
blece que el esfuerzo de c o o p e r a c i ó n 
eí obligatorio; pero el ideal de la 
C r u z R o j a de la Juventud es de to-
do punto diferente. Desde el comien-
zo el n iño adquiere el sentimiento 
instinto y proc d^ de r< uerdo con el 
ideal que previamente se ha traza-
ilo. E l lema puesto al principio de 
róte art ículo c x p n ? a bien cuá l <:3 
nuestro ideal . No es la experiencia 
que dice a la juventud: " S e r v i r á s al 
p r ó j i m o " . E s la juventud que expre-
sa su ideal: "Sirvo al p r ó j i m o " . 
LA C O N S T I T U C I O N D E L B L O Q U E 
T a l es la divisa de la Cruz R o j a 
de la Juventud. No creemos sea de-
masiado exigir a un n iño que no só -
lo v i r a con los d e m á s , sino para los de que la Cruz R o j a d ; la Juven^uJ 
d e m á s . Puede argüirse que la i n f a n - l c í su ins t i tuc ión; pero que es é'. 
cia es la edad del desenvolvimiento, quien recauda los fondos y pone cn 
libre, de la felicidad y de la a l e g r í a ! p o é t i c a los proyecto» ideados por t! 
de v iv ir . ¿ N o entristece bastante elI grupo. A y u d i . i J o a los d e m á s , d 
alma del niño su estancia temprana | m ú o da rien J» su. ^ a a su propro 
A G R I C O L A . 
E n C a m a g ü e y , s e g ú n hemos pu-
blicado en su oportunidad, se ha 
constituido, por colonos de aquella 
provincia, un C o m i t é Gestor que ha 
tomado a su cargo la impor tant í s 'ma 
tarea de asociar en una c o o p e r a c i ó n 
que habrá de designar.»» con el nom-
bre de "Bloque A g r í c c l a " , a todoi 
los colonos o al mayor n ú m e r o que 
sea posible, de la R e p ú b l i c a . 
U n extenso m a n i f i e s í o , que firma 
un respetable grupo de colonos ca-
m a g ü e y a n o s , explica ampliamente 
los fines de la a s o c i a c i ó n que se 
trata de fundar, entre .'os cuales fi-
gura en primer t érmino , la defensa 
de los intereses colectivos de cuantos 
consagran su tiempo, su actividad y 
su dinero a la siembra de la c a ñ a . 
Concretamente, que en el manifiesto 
se aboga por una serie de importantes 
medidas legislativas enumeradas cn 
el siguiente orden: 
" ( a ) L e y de promedios, en la 
cual se disponga que desde la pro-
m u l g a c i ó n de la L e y todos los con-
tratos de colonato se l i j a n por los 
promedios correspondientes al puer-
to por donde embarques sus a z ú c a -
res los ingenios respectivos, f o r m á n -
dose estos promedios para cada 
puerto o sub-puerto, con los gastos 
positivos que en ellos existan o r i jan 
para los embarques. 
( b ) U n a L e y que prevea a la Se-
cretaría de Agricultura de cuantos 
medios de inves t i gac ión y de a c c i ó n 
sean necesarios para la e x t i n c i ó n dt 
la enfermedad conocida por "mo-
saico" en la c a ñ a , que tantos estra-
gos está causando. 
( c ) U n a L e y que exima al Co lcnc 
de toda tr ibutac ión al Municipio o 
la provincia mientras eí mosaico no 
sea extirpado y el precio del a z ú c a r 
ñor llegue a cuatro centavos la l ibra. 
( d ) U n a L e y que introduzca en 
la actual l eg i s lac ión de Ferrocarr i -
les las modificaciones que sean ne-
cesarias para que no tea posible a 
los elementos poderosos, la forma-
c ión de latifundios, con dominio de 
la p e q u e ñ a propiedad, que es ence-
rrada y reducida a la c a t e g o r í a de 
tributaria obligada de las grandes 
empresas. 
( e ) U n a L e y que de acuerdo con 
la C o n s t i t u c i ó n y principios tunda-
mentales del Derecho, coopere con 
el colono a obtener de los ingenios 
como m í n i m u m un precio de seis 
arrobas de a z ú c a r por o d a ciento de 
c a ñ a , reformando en io que sea ne-
cesario la actual L e y de R e f a c c i ó n 
A g r í c o l a , Colonato y Molienda de 
c a ñ a . 
( f ) U n a L e y que d^ acuerdo con 
los Hacendados y los C e l ó n o s resuel-
va el problema inmigratorio y de 
braceros de una manera convenien-
te para la industria y para el p:o-
greso en todos los ó r i e n e s de nues-
tra sociedad". 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , m á s 
de una vez lo hemos consignado en 
nuestras columnas, estima que la 
o r g a n i z a c i ó n y un ión de los elemen-
tos sociales consagrados a un g é -
nero determinado de p r o d u c c i ó n o de 
trabajo, con l a mira de velar por 
sus intereses y reclamar que los po-
deres públ i cos o las entidades parti-
culares les presten la necesaria aten-
c ión y les hagan la debida justicia, 
es un e m p e ñ o beneficioso para la 
colectividad, puesto que contribuye 
a preparar una buena l e g i s l a J ' n y 
a establecer un prudente equilibrio 
entre todas las fuerzas vivas de la 
N a c i ó n ; pero estos út ' les propós i to s 
no pueden lograrse, si no se tiene 
en cuenta el principio fundamental 
de que cn las sociedades modernas la 
c o o p e r a c i ó n es la ún ica base posible 
del bienestar general. O r g a n í c e n s e , 
pues, los colonos, pero no olviden 
que no es el espíritu de lucha sino 
el de c o o p e r a c i ó n , el que debe ins-
pirar todas sus determinaciones. R e -
cabar justicia, sin dejar de h a c é r s e l a 
a los d e m á s : he ahí el secreto del 
éx i to en todos los casos. T r a t á n d o s e 
de una industria como la azucarera 
que atraviesa un p e r í o d o de dificul-
tades muy serias, la necesidad de 
una estrecha c o o p e r a c i ó n de todos 
los elementos interesados en ella es 
m á s apremiante que en cualquier 
otra. 
S Í N C H 0 E N M A R R U E C O S . 
jores elementos de ju ic io . Todo fa-
llo ha de darse por d e d u c c i ó n , lo 
que da motivo a muchos errores a 
continuas rectificaciones. ¿ P e r o q u é 
hacer? Cal lar , imposible. No justi-
fica el silencio ni las i^zones que lo 
exigen en F r a n c i a y en E s p a ñ a . Al l í 
al buen callar l laman Sancho y 
Sancho tiene en Marruecos tan im-
portante mis ión que cumplir como 
Don Quijote . M á s importante mi-
s ión tal vez . Posiblemente Sancho 
tenga que enderezar a l g ú n entuerto 
del Andante Cabal lero . 
Ese quijotismo d é Ei-ropa cn el 
norte de Afr ica lo comenta un hu-
morista diciendo que 4 un moro es 
un paco; dos moros un aduar; tres 
moros, dieciseis mil bajas". L o s par-
tes oficiales suelen sei m á s optimis-
tas. "Dieciseis mil moros, tres ba-
j a s " ; cuando no: "por nuestra par-
te, sin novedad". 
Desde que Sancho cí personaje cn 
Marruecos no dan noticias oficiales 
los humoristas. Sancho no sabe de 
eufemismos. L l a m a el pan, pan y al 
vino, v ino. Sobre todo desde que 
Sancho habla francés y es tá al ser-
vicio de F r a n c i a . Todo se ha pues-
to al servicio de F r a n c i a . Se ofre-
cen condiciones de paz a Abd-el-
K r i m a base del reconocimiento de 
la a u t o n o m í a po l í t i ca del Ri f f , re-
g ión incluida en la zona del pro-
tectorado e s p a ñ o l . De no aceptarlas 
v o l v e r á E s p a ñ a a recorrer el terri-
ble camino de Alhucems, de X a -
xucm, de A r d i x . E l general Riquel -
me ha ido a Rabat a combinar con 
Lyautey la c o l a b o r a c i ó n militar. 
Los franceses podrán invadir la zo-
na e s p a ñ o l a cuando llegue la hora de 
perseguir a A b d - e l - K r i m . Y hasta se 
habla de un nuevo reparto en los 
protectorados. 
S i nos ayudaran a ser m á s opti-
mistas seguramente sería otro el to-
no en que estos comentarios se re-
dactasen. L a ú l t ima nota oficial del 
Directorio, comentada en esta mis-
ma s e c c i ó n d ía s pasados, es tá escrita 
en un idioma poco inteligible para 
los e s p a ñ o l e s y para los que con 
ellos s impatizan. Aqueho de la mi-
s ión po l í t i ca y religiosa de Abd-el-
K r i m , amenaza inmediata y dura pa-
ra la c iv i l i zac ión occidental tal es po-
sible que la leyesen de corrido fran-
ceses e ingleses. E l estilo es fran-
camente imprialista. ilustra concep-
tos de dominio medi terráneo , de ca-
minos orientales, de e x u a n s i ó n mer-
cantil , de estrategia internacional. 
Todo eso no llega en E s p a ñ a m á s 
que a d i p l o m á t i c o s , a profesores de 
Derecho Internacional . E l pueblo se 
habrá quedado en ayunas . E l pue-
blo en consecuencia, no saca en 
limpio m á s que tiene que volver a 
pelear en A f r i c a . E n cada hogar es-
p a ñ o l hoy no se habla m á s que de 
los cupos más p r ó x i m o s a ser l lama-
dos a las armas . Y el llamamiento 
lo hace Primo de R i v e r a , E s p a ñ a 
vive, fatalmente, un constante pro-
blema m a r r o q u í . Annua l , Xauen, 
T a z a . Antes del parto, en el parto 
y d e s p u é s del parto. 
C A R T A S N E O Y O R K I N A S 
L A G U E R R A CONTRA COLON 
Sigue Marruecos pidiendo la aten-
c i ó n más interesada de la prensa y 
se sigue restando a la prensa los me-
D E D I A J N D I A 
"Robert ahroyer , de 28 a ñ o s de 
edad, g o l p e ó a su m u j e r en e l Con-
dado de F r e d e r l e k , Maryland. Shro-
yer f u é atado a l poste de flagelar 
y castigado con diez azotes en 
las espaldas." 
A l g ú n defecto de t r a d u c c i ó n ha 
de haber en esta notic ia , pues de 
las obras de a n a t o m í a que hemos 
consultado, n inguna menciona esa 
rara r e g i ó n del cuerpo de l a mu-
jer que se l lama el Condado de F r e -
der ick . Pero t a m b i é n es t o n t e r í a 
pararse en pelillos de traducciones 
defectuosas y vale m á s siuponer que 
ese b á r b a r o hecho o c u r r i ó en un 
lugar de los Es tados Unidos que 
tiene esa medioeval d e n o m i n a c i ó n . 
L o de b á r b a r o hecho, no lo de-
cimos porque a l l í exista un poste 
de f lagelar a los s i n v e r g ü e n z a s 
que se lo merecen; e«o del poste 
e s t á perfectamente bien y no esta-
ría de m á s que nos trajeran algu-
jnos para erigir los en lugares estra-
i t é g i c o s y cast igar en ellos con-diez 
¡ a z o t e s a los que maltratan una mu-
i jer y con un par de ellos, por lo 
jmenos, a los que las hagan obje-
tos de e á o s piropos groseros que 
aun se les dicen que i n d i g n a r í a n 
a l o r a n g u t á n , s i este fuera, en efec-
to, nuestro antepasado. 
L o de " b á r b a r o hecho" lo hemos 
dicho, con preferencia a ese g r a n u -
j a que en el Condado de Freder i ck 
s u f r i ó la pena de azotes, pena que, 
por lo visto, ha vuelto a ser implan-
tada en una de las naciones m á s 
adelantadas de la t i erra . ( P o r lo 
menos es una de las que ha hecho 
m á s adelantos, s e g ú n puede com-
probarse preguntando a los Minis-
tros de Hac ienda de I ta l ia , Inglate-
r r a , F r a n c i a y d e m á s p a í s e s a l ia -
dos) . 
Tenemos pues, que ha vuelto a 
prevalecer la v i e j a t e o r í a de los 
d ó m i n e s , qme proc lamaban que " la 
letra con sangre entra" y nada ten-
N K W Y O R K . J u l i o . 
No se con exactitud cuales sean 
las causas del movimiento iniciado 
en este p a í s contra la memoria del 
G r a n Almirante , pero todo indica 
que esta guerra algo ruidosa y 
enormemente r idicula , no es m á s 
que una nueva e x p r e s i ó n de las an-
t i p a t í a s de los nacionalistas yan-
kees contra los extranjeros; ant i -
p a t í a de l a cua l se l lega a hacer 
v íc t ima a l primer inmigrante no de-
seable, el primer latino que i n i c i ó 
el m á s formidable movimiento de 
pueblos de que la historia conserve 
exacto y asombroso recuerdo. 
E l fuerte partido á n f i c o l o m b i a n o 
que so agita en la prensa y en la 
p o l í t i c a para destruir l a obra del 
Almirante del Mar O c é a n o no pue-
de, desde luego, destruir la perso-
nal idad h i s t ó r i c a del gran descu-
bridor: ni puede negar tampoco 
que é l haya venido a A m é r i c a , pern 
busca la manera de inval idar su 
fama sosteniendo que otros han lle-
gado u estas playas antes de Co-
l ó n . L o s anticolombianos de Li 
A m é r i c a sajona no quieren haber 
sido descubiertos por un indesea-
ble y hay que creer, tan e n é r g i c a s 
son sus manifestaciones, que s i 
ellos no pudieran transfer ir sus 
p r e f e r e n c i a » á otros viajeros r e h u -
s a r í a n de considerarse como descu-
biertos: aceptando m á s bien antes 
de volver a l estado de los indios 
primitivos para rogar luego a l go-
bierno b r i t á n i c o que despachara u n 
s a j ó n a fin de que los descubrie-
ra en serio, s e g ú n el estilo v la 
" l í n e a " de la r a z a . 
L a c u e s t i ó n de C o l ó n , y del des-
cubrimiento de A m é r i c a , no sola-
mente se ha metido como hemos 
dicho, en el campo p o l í t i c o sino 
que ha, ido m á s a l lá penetrando has-
ta en el terreno de la r e l i g i ó n . No 
se comprende b l é n por que miste-
riosa r a z ó n . C o l ó n se ha transfor-
mado a q u í en un s í m b o l o del catoli-
cismo: no so comprende, por que a 
los tiempos del Descubridor no exis-
t ían t o d a v í a los protestantes ni las 
divisiones de la iglesia cr i s t iana de 
occidente: y Co lón h a b í a muerto 
desde un siglo cuando L u t e r o col-
g ó los h á b i t o s y se c a s ó . Pero as í 
es: Co lón en los Es tados Unidos 
quiere decir catolicismo y cuando 
un cuerpo de devotos c a t ó l i c o s 
americanos, irlandeses en su mayo-
ría, quiso organizar una asocia-
c i ó n que defendiera las idealidades 
c a t ó l i c a s , la l l a m ó "de los Cabal le -
ros de C o l ó n " . L o s lectores del 
D I A R I O conocen l a obra de estos 
b e n e m é r i t o s y no es necesario que 
gastemos muchas palabras en cele-
brar sus merecimientos y sus tra-
bajos . 
E s t e c a r á c t e r religioso de los 
Caballeros de Colón ha contribuido 
probablemente a exaltar a los m á s 
intransigentes de los protestantes 
contra la memoria del propio Des-
cubridor , Razonamiento poco r a -
zonable, piensan los cuerdos; pero 
todos saben que la r a z ó n cuenta 
muy poco cn las acciones de los 
f a n á t i c o s . Por una s ingular cí . in-
cidencia, C o l ó n q u e d ó t a m b i é n en-
redado en ia contienda prohibicio-
nista: é l t a m b i é n , el pobre, quo, 
como buen marino, no d e s d e ñ a b a 
probablemnete los productos ex-
quisitos do sus v i ñ e d o s genoveaos, 
tan parecidos a los de las Azores 
y de A n d a l u c í a , jero que p o n í a el 
agua en primer lugar en l a l ista 
de las cosas preciosas, el agua que 
era la m á s preciada defensa en los 
largos cruceros de la carabelas he-
r ó i c a s . Y es que t a m b i é n el pro-
hibicionismo ha tomado u n c a r á c -
ter sectario en este delicioso p a í s de 
todas las l ibertades: las iglesias 
protestantes lo defienden como un 
a r t í c u l o de fé , mientras la iglesia 
c a t ó l i c a lo ha definido una cues-
t i ó n po l í t i ca y ha rehusado pro-
nunciarse a su favor . Y as í Co-
lón , transformado en s í m b o l o del 
catolicismo y del antiprohibicionis-
mo es la bestia negra del K u K l u x 
K l a n y de los d e m á s protestantes 
sectarios. E s t o s protestantes in-
transigentes publ ican a q u í una re-
vista que se l imita casi exclus iva-
mente a publicar ataques, casi s iem-
pre de la m á s repugnante vu lgar i -
d a d , contra e l P a p a y la Igles ia de 
R o m a . E n ella C o l ó n es definido 
como un agente "papista", y agen-
tes "papistas" son l lamados todos 
los que aceptan "la leyenda del 
descubrimiento de A m é r i c a " . Poco 
antes de 1850 dos pintores i ta l ia -
nos, B r u m i d i y Costaggini recibie-
ron el encargo de pintar el friso de 
la gran c ú p u l a del Capitolio, en 
Washington . L o s dos pintores es-
cogieron para argumento de sus 
frescos el desembarque de C o l ó n 
en A m é r i c a y tres episodios de la 
conquista e s p a ñ o l a de la A m é r i c a 
septentrional y C e n t r a l . . T a m b i é n 
los dos pintores deben considerar-
d r í a de e x t r a ñ o que, e m p e z á n d o s e 
por los grandes y c o n c l u y é n d o s e 
por los chicos, se acabara por a u -
torizar oficialmente a los maestros 
para v a r i a r e l sistema de que los 
muchachos traviesos escriban tres-
cientas veces: " Y o soy un ñ i ñ o muy 
malo", reduciendo el n ú m e r o de las 
copias y creando un tanto por c ien-
to de "cocotazos" a r e n g l ó n segui-
do de cada r e n g l ó n . 
E n ese caso, no faltai'an e s p í r i -
tus sensibles que se duelan por ca-
da azote de los que reciba el c u l -
pable y hasta h a b r á alguno que, 
inspirado en l a p r o p o s i c i ó n que aca-
ba de hacer nuestro c o m p a ñ e r o J o r -
ge F e r n á n d e z de Castro, (la aneste-
sia para los reos de muerte que la 
soliciten, en el momento de i r a 
ser ejecutados) solicite para esos 
condenados la anestesia local, en la 
r e g i ó n destinada a rec ibir los azo-
tes. 
Pero entonces, es seguro que el 
citado c o m p a ñ e r o se o p o n d r á a que 
así vaya a "chotearse" su humani-
tario m é t o d o de suprimir fieras hu-
manas, alegando que cuando se ma-
ta a un hombre, no se le mata "pa-
ra que no vuelva a hacerlo m á s " , 
que es el objetivo t á c t i c o de los 
azotes que duelen, el c u a l consi-
guen con mucha frecuencia. 
se pues como feroces agentes "pa-
pistas" y la f e r o c í s i m a revista pide 
que e l fresco ^ea cubierto con una 
buena lechada o, mejor arrancado 
a punta de cincel para tener ma-
yor seguridad de que nunca m á s 
vuelva a ofender con sus descara-
das mentiras los castos ojos k u k l u x -
k l á n i c o s . S e g ú n esto tipo de pro-
testantes — q u e no es el que pre-
valece, dicho sea en honor de la 
verdad y del buen sentido amer ica-
no, pero es máa c o m ú n de lo que 
debiera s e r — s e g ú n ésTe tipo de 
protestantes, el descubrimiento de 
A m é r i c a por obra de Colón es, co-
mo hemos apuntado ya. una leyen-
d a . S e g ú n ellos el verdadero des-
cubridor es un escandinavo l lamado 
Leif , hijo de E r i c , un s e ñ o r de 
quien se a f i rma que t e n í a el pelo 
de un color rojo encendido. Le i f , 
hijo de E r i c , vino s e g ú n el K u 
K l u x K l a n . desde I s landia , donde 
v iv ía su s e ñ o r padre, y por la via 
helada de Groenlandia se d e j ó caer 
hasta las costas de la Nueva I n -
g l a t e r r a . M á s o menos la ruta que 
s iguieron los aviadores americanos 
que dieron la vuelta a l mundo: pe-
ro L e i f lo hizo a l l á por el a ñ o 1000. 
Visto qqe a q u í no h a b í a ninguna 
c o m i s i ó n de recibo del K u K J u x pa-
r a hacerle los honores, es d i f íc i l 
decir si ese viaje de L e i f es cosa 
de his tor ia o de leyenda: pero a ú n 
si fuera cierto que el hombre del 
p e l ó rojo desembarcara en el puer-
to de Boston, no se v é claro que 
s a t i s f a c i ó n especial puedan sacar 
de eso los protestantes rabáosos a 
quienes se les para el pelo en la 
cabeza cuando oyen ej nombre de 
C o l ó n . S e g ú n la leyenda en que 
se basan los enemigos de C o l ó n , 
que es una antigua "Saga" escan-
dinava, L e i f era crist iano bautiza-
do. A d e m á s , s iempre s e g ú n la 
p o e s í a popular, la cosa que m á s le 
i m p r e s i o n ó a l l legar a la Nueva 
Ing la terra f u é la abundancia de vi -
ñ e d o s . A ú n admitiendo — y en 
esto t a m b i é n la poes ía encandinava 
no e s t á muy de acuerdo con la 
v e r d a d , — que el e s p e c t á c u l o de la 
v i ñ a esa muy corriente en l a Nue-
va Ing latera , este i n t e r é s por la 
uva parece marcar una decidida 
a n t i p a t í a para el prohibicionismo. 
C a t ó l i c o entonces, y a d e m á s anti-
prohibicionista como C o l ó n . No 
vemos la ventaja del cambio, como 
no sea la flaca s a t i s f a c c i ó n de ha-
ber sido descubiertos pqr un hom-
bre del norte y de pelo rojo y no 
por up m e d i t e r r á n e o de pelo negro. 
Pero hay otra clase de enemigos 
de C o l ó n , a d e m á s de los K u K l u x 
K l a n e s , son los enemigos c i en t í -
f icos . Algunos modernos estudio-
sos de la aventura colombiana la 
han analizado en cada minuto de su 
desenvolvimiento, desde el ptrinci-
pio basta el fin, y han encontrado 
en «Ha los indicios sobre los cua-
les han hi lvanado su proceso: lue-
go han estudiado los tiempos, los 
hombres, los documentos h i s t ó r i c o s 
a r q u e o l ó g i c o s y g l o t o l ó g i c o s , y han 
cosido el todo con complicadas y 
h á b i l e s disquisiciones para con-
c lu i r con una condena. E l l o s no 
tienen aparentemente m á s motivo 
que el i n t e r é s c i e n t í f i c o y la sed de 
la verdad: no se rebajan a perse-
guir la m e m o r i a de C o l ó n porque 
era c a t ó l i c o q i ta l iano; pero s i le 
pueden dar un b u e ñ palo en la ca-
beza no se lo hacen decir dos ve-
ces . 
L o s enemigos c i e n t í f i c o s de Co-
l ó n b a s á n d o s e en algunas recientes 
publicaciones francesas af irman que 
no f u é C o l ó n el descubridor de 
A m é r i c a sino un f r a n c é s . S e g ú n 
esta t e o r í a reciente un s e ñ o r Jean 
Cousin en 1489 d e s e m b a r c ó en el 
B r a s i l , de a l l í s a l l ó para el Cabo 
de la Buena E s p e r a n z a y r e g r e s ó al 
fin a F r a n c i a . Dicho Cousin lleva-
ba consigo un e s p a ñ o l que se l lama-
ba P i n z ó n . Como todos saben Co-
lón e m b a r c ó en Palos con tres her-
manos P i n z ó n , y uno de estos tres 
hermanos s e g ú n una e x p a n s i ó n ame-
r i cana de la t e o r í a francesa, era el 
P i n z ó n que hab ía estado a l B r a s i l 
con C o u s i n . De manera que no so-
lamente C o l ó n no f u é el primer eu-
ropeo que desembarcara en A m é -
r i ca , puesto que f u é precedido por 
Cousin — y no hay que olvidar a l 
s i m p á t i c o Le i f , el de los v i ñ e d o s ) 
sino que del v ia je de Cous in s a c ó 
datos e informes para guiarse . E n 
fin, un plagiario y un aprovechado, 
indigno de la fama y del respeto 
con que la humanidad lo ha veni-
do rodeando. 
P a r a comprender m á s exacta-
mente el plan del ataque contra 
C o l ó n hay que remontar u n paso 
a t r á s y recordar que, siempre s e g ú n 
el escritor f r a n c é s que le ha dado 
Fie y armas a los hombres de cien-
cia yankees do la crueada antlco-
lomblna, desde el 1300 e x i s t í a en 
Diepe una c o r p o r a c i ó n de navieros 
que traficaban con mucho provecho 
a lo largo de la costa afr icana, has-
ta el Congo, y que confiaban sus 
buques a marinos e x p e r t í s i m o s . E l 
hecho de que casi nada lía quedado 
para probar las actividades de estos 
navieros parece que es una demos-
t r a c i ó n definitiva de su grandeza, 
s e g ú n la l ó g i c a de los historiadores 
franceses . E s t a grandeza, de ese 
modo demostrada, desmuestra a su 
voz la capacidad de los marinos de 
Dieppe para torcer ligeramente el 
rumbo desde la costa del Afr i ca 
Occidental y llegarse un momentb 
hasta las costas de la A m é r i c a del 
S u r . Cous in , uno de los capitanes 
r'e Dieppe. no h a b í a hecho probable-
mente otra cosa, en su v iaje al 
B r a s i l , que seguir un camino ya 
famil iar , por haberlo batido otras 
veces sus colegas en el curso nor-
ma] de sus comerc ios . . 
C o l ó n en su diarlo afirma que en 
las Ind ias Occidentales e n c o n t r ó 
negros y que los i n d í g e n a s lo ha-
b í a n dado algunos "guanin" de 
oro . Nada m á s sencil lo y claro, 
aquellos negros h a b í a n llegado a 
A m é r i c a con los mercaderes de 
Dieppe y los "guanin" eran pren-
das hechas con Una mezcla de oro 
v cobre quo los mercaderes de 
Dieppe ut i l izaban '•orno moneda en 
sus comercios con los negros de 
A f r i c a . 
De manera que, como si no bas-
tara con Cousin y L e i f t a m b i é n los 
negros, s e g ú n puede verlo el lector 
amable, precedieron a Co lón en las 
A n t i l l a s . E s una verdadera suer-
tfr para el G r a n 'Almirante que los 
hombres de ciencia anti-colombla-
nos no llegaran a tener amistad con 
Manuel s a n g u l l y . De haber conoci-
do al* m á s s i m p á t i c o de nuestros 
E L P L A C E R D E 
A medida que me interno en E u r o p a Centra l , camino del v 
precisando la magnitud, de las cual idades "buenas que poseo R* 
Merece c a p í t u l o aparte s e ñ a l a r , tras I n v e s t i g a c i ó n coucie &I14-
.orig.6.n de muchos malea e s p a ñ o l e s que malogran las cualldadpIU,l^í 
Pero mi p luma d i s e ñ a hoy la real idad r i s u e ñ a de las perfeccin 
t a r r l ñ a . No es el engrandecimiento e c o n ó m i c o de Galicia ^ ^ 
sus magnas bellezas costeras o t ierra adentro, lo que más iim! ^ ^ O M R 
al v iajero que sepa mirar en lo hondo del conjunto, es el e s n í r ^ 1 0 ^ ! ! i 
na l , es el ambiente de cada p o b l a c i ó n , chica o grande, lo que u i **** I I / 
ñ a n z a s y emociones nuevas. E l positivismo de todas las nací 
vertido' en grosero material ismo d e s p u é s de la guerra, da su arif?68 55 
masaa francesas y sobrecarga de ordinariez las anglo sajonas v 
E n España. , aunque en las esferas de la fortuna se r i n d e ' p m ^ ^ L í A 
fr ivol idad, persiste "el estilo e s p a ñ o l " , l a frase y e l gesto cort 4 ^ I A l 
son encanto de las a n t e c á m a r a s reales y del saludo humilde E n ^ ' ^ l -
ese encanto—que fuera es cortesana forma-^-resulta expresifi 
del sentimiento, p o r q u é el a lma gallega, su m ú s i c a , su pena1* 
g r í a , - son amor, son las manifestaciones de una profundidad spnf8tt 
exquisita y ú n i c a . . Si miramos las sociedades modernas y ah ^ 
en su desiquilibrio nos convenceremos quo lo que en ellas n a n f ^ ^ 
oleaje de sangre y e g o í s m o , es el sentimiento, la divina facultad 
para existir noblemente. Y el sentimiento que tk-ne alas para el 
todas kis bellezas, es el m á s grande imperativo que lleva mi r6^8*» 
c r e a c i ó n y a la p r o f u s i ó n de la c u l t u r a intelectual, v a ¡a i t a*l> 
pir i tual idad que es ra í z y f l o r a c i ó n de las sociedades y de los n ^ * 
S in sentimiento, sin e s p í r i t u , sin los valores s i n t é t i c o s qhp du8 , 
c lan el hombre diel an imal , ni hay c i v i l i z a c i ó n duradera, ai DatrijT ^ c Ips 
m i l l a . ¡,Qué dulce, q u é fuerte, l a fami l ia gallega en las montañá -
los l lanos a. base de l a tradic ional obediencia a los padres y de 1 • e: 
ma confianza en ellos de los hi jos! ¿ E n q u é n a c i ó n de las qu^ v5**" 
frente de las p o t e n t í s i m a s , me d i r í a una aldeana lo que aque'lad j j * 
me d i jo? T e n í a una h i ja que perd ió su marido en la guerra 
deseos de consolarla la h a b l é de l a juventud de la chfca, 0e" qul ̂ 'h001 
acaso, rehacer su vida c a s á n d o s e ó t r á vez . . . . L a aldeana de l ínL« 
tnarias me c o n t e s t ó con suave ser iedad: 
deer 
ALDf 
" ¿ C a s a r s e outra vez a m i ñ a f i l ia? S e ñ o r a, non o se¡ , niaa ^ 
de ahora fai muy buena v i u d a " . . ' Wrb 
¡ E s muy buena v iuda! ¿ A b a r c a s , lector comprensivo la inin*i-
f i l o s o f í a moral de tal a f i r m a c i ó n y de t a l concepto? ¡Ser b u e n i ^ T ! 
¡ C u á n honda r e v e l a c i ó n del sentimiento conyugal, de la tidelldad f 
las costumbres contiene « « a frase de la campesina gallega! y w 
Complemento de l a afectividad de Ga l i c ia es s u peculiar ^ 
per las artes, part icularmente por la p o e s í a .y la m ú s i c a , y como c o s í 
cuencia de é l , la a d m i r a c i ó n y el c a r i ñ o a los poetas, a los artiia* 
Ion m ú s i c o s . ' 
E l sacrilego consejo de P l a t ó n "coronad con rosas a los poeta* » 
ponedlos al otro lado de las fronteras" no es comprensible siquiera nari 
los gallegos que s ienten con l a p u l s a c i ó n del c o r a z ó n el lirismo van! 
mente m e l a n c ó l i c o de la raza interpretado inmortalmente por sus poetai 1^ ^ 
y sus trovadores ancestrales . Y la a s p i r a c i ó n perenne de Galicia a "aiíA i • -
mejor" que no es dable concretar en pautas corrientes, y su "nmrriña'' 
y su cultivo ardiente del arte regional danla una Personalidad extraor-
d i ñ a r l a de intensidad espiritual , y de matices ps lcqlóg icoa que sólo tie-
nen e x p r e s i ó n en la dulce fabla del pa í s . S í n t e s i s del alma agílega a 
el a l t í s i m o y constante reconocimiento, en los propios y extraños, de ¡oj 
valores del entendimiento y del c o r a z ó n , que no son los encasillados 
l a estirpe, en el p o d e r í o social, o en l a r iqueza . Rec ib i r .a un R^y co» 
los honores del protocolo, y, con entusiasmo a un pol í t ico repartidor de 
dones, o a un mil lonario generoso, es l ó g i c o y corriente; pero recibir» 
un art i s ta , a un sabio o un poeta, con honores de realeza intelectual, 
echando flores a su paso y u n i é n d o s e todas las clases sociales en redbi-
miento solemne y c o r d i a l í s i m o , eso no lo hacen m á s que los pueblos ¿e 
abolengo imperecedero, porque en su ejecutoria hay una pasionaria «iw 
ellos reverencian y cu l t i van: l a pas ionaria del ideal e s té t i co privilefiaia 
fio: de las cumbres donde la c i v i l i z a c i ó n se corona con soles. 
B e r l í n , junio , de 19 25. 
Sofía CASANOVA. 
C A R T A D E P A R I S 
"SISTEMA DOCTOR BOUQRAT" 
(De nuestro Redactor Especial). 
P A R I S , junio, 192 5 . — L o s s e ñ o -
res m é d i c o s e s t á n descontentos S u -
fren de los golpes que recibe s u 
1 restlgio profesional, por causa de 
unos cuantos d o c t o r ^ que, apro-
vechando la semi- lnmunidad que l a 
L e y Ies concede, ,han real izado to-
da, cla^e de f e c h o r í a s . 
Hubo Varios e e c á n d a l o s "(íocto-r 
riles", pero s in duda f u é el doctor 
Bouqmt, de Marsella^ eí que cau-
s ó el mayor disgusto a sus colegas. 
E l doctor Bouqirat, d e s p u é s de 
distinguirse cn la. g ú e r r á y obtener 
su recompensa en forma de dos 
cruces — l a de la L e g i ó n de Honor 
y la de !a Victor ia-— se e s t a b l e c i ó 
en la gran c iudad francesas del Me-
d i t e r r á n e o . 
Como era joven, s i m p á t i c a y ami-
go de divarsiones, pronto tuvo gran 
n ú m e r o do r é l a c i o n e s , cons iderár í -
dosclo como un excelente galeno. 
Su consulta cada ,día a d q u i r í a 
m á s importancia. 
E n su c a r á c t e r este m é d i c o de 
Marsella se p a r e c í a muaho a s u co-
lega ol doctor K n o c k —que» como 
todos saben, es el personaje pr inc i -
pal de una comedia de é x i t o mun-
dial—puesto que, siguiendo exac-
tamente la teor ía del Dr. Knotk, 
e l doctor Bouqrat declaraba tao-
Lién e n f á t i c a m e n t e Que todo é 
mundo estaba enfermo; los que pa-
rec ían buenos y sanos, m á s que 
otrosj puesto oüe los s íntomas 
ou m a l estaban tan ocultos quo no 
se p o d í a n analizar para l a fon*-1 
c í ó n de un d i a g n ó s t i c o . 
E l doctor Bouqrat , para sfmjHI-" 
flcar su trabajo, a d o p t ó como eos 
t i m b r e dec larar a todos sus clien-
tes atacados de "avairiosis", rece-
tando a todos el mismo tiatamiw« 
to, que a basi5> de un medfcameBto 
moderno que, s e g ú n é l , era Wall-
ble a ú n en los casos más azado-
nados. 
I n ú t i l es dec ir que los pobres en-
fermos, asustados por tan grá f̂l ê  -
fermedad, que aun hoy muchos <fip j 
s ideran vergonzosa, aceptaban » 
ojos cerrados las disposiciones d(l 
facultativo. 
A s í prc-paTndos y convencidord 
doctor Bouqrat podía "operar" * 
mansalva , pues una de las grande 
emlneijcias de enfermedades secr»* 
tas, interrogado por el jueü que <»" * 
tiende en la causa del "médico ase-
sino" .declaró que e l producto m; 
ploado por su colega exietía c '* . 
tivamente, pero que tenía el S1** ^ 
"causeurs", hubiera llegado a un!inconveniente de que con tina " 
cuento f a m o s í s i m o de Don Manuel y e c c i ó n se p o d í a producir un . 
quien conversando con un galaico ñ o l e t á r g i c o del enfermo y que cw 
enramé l l e g ó a admitir que C o l ó n ; dos aplicadas seguidas; la inii«w; j 
era de Pontevedra, pero a s e g u r ó ; del paciento era muy probable, 
luego con lu jo de decallts que cuan , , L o s testigos que comparecen^ 
do el Almirante d e s e m b a r c ó en B a - r inments ante Mr . Robert 
racoa fué recibido por un napoli -
tano que le o f r e c i ó con voz cantan-







L o s a'aques contra C o l ó n son 
por suuuesto, de .una importan 
muy re la t iva . A i r ^ en el cas^ do 
qne muchas do las' cosas que sus 
agresores sostienen fueran proba-
afinn»1, 
r iamente ante Mr 
juez —son u n á n i m e s en 
"haber dormido" a raiz de la 
y e c c i ó n , sin que nadie de ell0S 
ble do dos seguidas, puesta 
s e g ú n parece, ilos que han 
•obsequiados" con ellas han 
minado su existencia terrestre 
No cabe duda Que ? a° 
asesino na^ 
(Continúa en la . página ye* InttrW 
V E R S O S SELECTOS 
Todas las noches, la ñifla 
se postra antes de dormir, 
y murmura una plegaria 
frente a su cruz de maria 
Y la buena crucesita 
acaso anhela decir: , . , 
duerme siempre como, a ^ a , 
irándome mucho: mu 
ha llegado al-
, Bouqrat no r-ra un ^ ^ " 
das de manera incontrastable como|Con una arma tan formiaaoic 
nechos h i s t ó r i c o s , la s i t u a c i ó n n o ^ i p n i podido matar a muchisun 
v a r i a r í a . Co lón q u e d a r í a de todos:pers0nas sin despertar sospecna*-
modos .1omo el ú n i ó o descubridor ¿i Bo m a t ó s l n ó a aquellos 
del continente americano. No hay 
nada de improbable en la suposi-
c i ó n de que otros navegantes ha-
yan alcanzado las costas de A m é -
r ica antes de C o l ó n . L o s viajes de 
los í s e n n d i n a v o s tiehen algunas 
pruebas s e r í a s a su favor y de to-
dos modos es perfectamente cierto; 
que C o l ó n no d e s c u b r i ó los Estados! 
Unidos . Cuando l lpgó a las B a h a - | 
mas cn lugar de dar la vuelta por' 
| el norte y desembarcar luego en l a 
¡ F l o r i d a que estaba a cuatro pasos 
,de distancia, t o r c i ó rumbo al sur y 
|se f u é hacia Santo Domingo. Co-
j l ó n era. como hemos visto, ant i -
; prohibicionista y M^' i^ny probable 
|que no deseara ii^fct parar en te-
rritorios tan a c u á r H b . O tal vez 
I p e n s ó que de todos^.iodos, aun s i 
¡nad ie le hubiera encargado de eso, 
l ies Es tados Unidos se d e s c u b r i r í a n 
solos: jnág v a l í a dedicar sus cuida-
dos a los pobres herejes de las 
A n t i l l a s . O tal vez no p e n s ó en na-
da y r e s o l v i ó a pila o cruz en que' 
d i r e c c i ó n t e n í a que volverse una 
vez que se hubo dado cuenta de quej 
en sa lvador s ó l o h a b í a cuatro pal-; 
meras y media c a b a l l e r í a escaaa de 
tf r r e n o . 
L a verdadera importancia del des-, 
cubrimiento de C o l ó n estriba en el , 
hecho de que él i n i c i ó de maneraj 
definitiva la emigrador, europea 
hacia el nueevo continente. SI 
otros lo precedieron en la t i erra ! 
desconocida, su aventura q u e d ó 
es tér i l en sus resultados tanto para! 
ta g e o g r a f í a como para la h i s t o r i a . ' 
F u é Colón quien r e g a l ó a E u r o - í 
pa un nuevo tmperlo. 
A l declarar pues d ía festivo e l ¡ 
12 de Octubre los americanos han 
sabido honrar l a memoria del ver-
dadero, d e l grande, del ún ico des-
cubridor de las m á s formosas tie-
rras que ojos humanos v i e r a n . 
ÍES 
Un mozo 
j ve a la nifia surgir 
de la misa de la aldea, 
endomingada >' gentil. 
¿Qué cosas dice a su ¿Ido? 
¿Qué frase vierte al deslU 
Que la Cándida doncella 
se ha teftldo de carmín/ 
iQuléh sabé! Pero l a W * 
desde entonces, "o cs^ ¡empr* 
ni ha vuelto a orar, como s 
su cruz de marfil-
frente a 
una noche obscura larf* 
la buscan en vano allí 
•huyó la mora del lecho 
que tanto la v ló r e í r . . . . 
V ol tiempo pasa, y ¡a ' '""^ 
vuelven, y la *ifia - ^ f , 
torna, con la V " ™ * ^ 
buscando el nido de abn . 
Cln 
Pero la casa está en 
todo es escombros allí, 
sólo, en vn muro rpto 
ruin 
,gt& IA' cruz de ma 
AW) n o n D I A R I O DE LA M A R I N A . — I U I j q i8 w 
•de3 a2¿ 
6 dará m 
cuUo 7? 






de la i&| 
•la áen^ 
'a 7 ŷ co. 
,q.ue podr̂  
ma8 POTb 
la lamê  
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t í e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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la victoria en el 
unRIDGETUE MUY APO-
^ YADO 
julio 17. —lAŝ ciated 
^ ^ E l Pittsburgh volvió hoy al 
V** Uinzr al derrota" al Boston 7 
•P*_ jo innlngs, manirás el S?n 
¡Í sa^a .1 
fíveno Inning con c terreras ae 
fuUja, los Piratas hicieron las 
rias pan* empata- Moore, p:l-
nv fué al bíitr- en el dó-
•rnins recibió unr Mansfercncia 
U aham- -'imes si'.«t U-yO en'cn-
n ei box a Grahau v Eingles por 
hríer y Wright, junto con un triple 
Traynor y un error de Hodd, oro-
rin i carreras. Aldridge tuv-» »a 
Lrlonal apoyo en los primeros Jn-
O» Wet» • -.embre qu 
quiera pâ  ' 
rismo vag». 
• sus poeta 
tcm a "algo 
i "morriSa'' 
lad extraor. 
"e sólo ¡9 
1 agllega es 










DETROIT, Julio 17. (Associated 
Tress).—El Detroit capturó la serie 
al Washington ganándola el juego de 
hoy t» a 3. Zachary se debitó en el 
octavo hlttlng de los Tigres, Junto con 
el escaso apoyo de los Senadores, cau-
f>6 la caida d© los visitantes, quienes 
dejaron pasar 5 carreras por el píate 
en el octavo Inning. 
Anotación -por entrada* 
Washington . . 020 000" 001—3 7 3 
Detroit. . . . 000 001 05x—6 0 0 
Baterías: Zachary, Barberry y Ruel; 
Pauss y Woodall. 
piTTSBURGrr 























L O S B R O W N S A L 
T E R C E R L U G A R E N 
L A L . A M E R I C A N A 
Sisler y sus muchachos se lleva-
ron la serie completa, al ven-
cer en el juego de ayer al Bos-
ton, con score de 9 por 3. 
[Totales 39 7 11 30 15 
[corrió por tímlth en el 9o. 
;bateó por Aldrich en el 9o. 
Dr. Knock, 
ajaba tanh 
e todo d 
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ucz que en' 
médico Mr 
•o d neto var 
¡xietía eí* 
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JACOBSON DIO UN JONRON 
KAN LUIS, Julio 17. (Associated 
Press). (Americana) . Los Browns del 
San Luis subieron estal tarde al ter-
cer lugar d© la Liga Americana por 
haber vuelto a ganar mientras per-
día el Chicago. Una victoria 9 a 3 
dló a los hombres del manager George 
Sisler los tres jaegos de la serle con 
el Bcston y cinco veredictos consecu-
tivos. El outfielder Jacobsen dió un 
jonrón sin hombres en base. » 
Anotación por entradas 
Boston . . . . 000 300 000—3 6 3 
San Lr/i . . . 013 002 21x—9 13 0 
Baterías: Roas, Fur y Eischoff; Da-; 
vis, Vangilder y Hargravc. 
Los Yankees salieron 
de so slump 
H O U B E N , E S T R E L L A A L E M A N A , V E N C E D O R E N L O S C I E N M E T R O S 
j ^ A R A N J A D O S , , J L ^ M E Q ^ g S E S " J U E G A N H O Y A L A S T R E S E N " V E D A D O P A R K " 
ci " P I T T S B U R G H " 
O L V I O A L P R I M E R 
UGAR D E L A L I G A 
Los Senadores perdieron 
la Serie con el Detroit 
Zachary se debilitó en el octavo 
y los Tigres le anotaron cinco 
carreras. 
Ü 
Esta interesante foto muestra el fin al de ia carrera de 100 metros celebrada hace poco en Berlín Stadiura, de Alemán^ donde nn sprlnter ale-
mán, BCouben, derrotó al célebre corr edor americano Loren Murchinson. En el grabado puedo verse al triunfador llevando una camiseta blanca con 
el escudo alemán en el pecho, mientras Murchlson aparece lejos de él, portando una camiseta azul obscuro, con pantalón blanco. Ssta fotografía 
•s doblemente interesante, dado que fué la primera vez que en su excursión por al rededor del mundo que el gran corredor americano ha sido ven-
cido. Más de 25,000 fanáticos presenciaron la derrota del ídolo americano 
J A C K D E M P S E Y Y S U M A N A G E R K E A R N S R E H U Y E N Y A 
D E L I B E R A D A M E N T E M E D I R S E E N E L R I N G C O N W I L L S 
Y le ganaron al Cleveland, 5 por 
una. Hoyt contuvo a los In-
dios en ocho hits. 
CLEVELAN, julio 17. (Associated 
1 Press). El Nueva York derrotó al 
35 3 7 30 18 2 ¡Cleveland en el juego final de la se-
rie, 5 a 1- Hoyt contuvo a los Indios 
a los que solo permitió dar ocho hits, 
diseminados. 
Ékales .. ., 
fteó por Bames en el décimo, 
otaclón por entradas: 
WRb . . . . 100 000 002 4— 7 
tm 101 001 000 o— s 
SUMARIO: 
PObase hits: Cuyler, Graham, Bu-h. 
[Jiree baje Mt?: Traynor. 
«tte run: Hood. 
robadas: Mclnnis, Bigbee, Bot. 
iW-ce hits: Barnhart. 
P*le Plays: Wright a Moore a Gran-
: Moore a Wright a Grantham; 
Mt a Hood a Burrus. 
»dos en bases 
4. Pittsburgh S; 
ll. 
ochad 
Por bolas: Adridge 1; Gran-
Aldrldge 2; Adama 1; 
f» Aldridge 7 en ocho innlngs; 
ninguno en 2 innlngs: a Gra-
k en ». (ninguno en el décimo). 
' "J" ganador: Adams. Perdedor: 
"P'res: R|gieri MeLaughlin 
N10 ^ minutos 
y Wll-
Anotación por entradas 
New York. . . 001 020 101—3 11 3 
Cleveland . . . 000 00 000—1 8 2 
Baterías: Hoyt y Bengough; Smith 
y Myatt. 
E l fanatismo futbolístico 
causa temores a los autori-
dades de Turin 
HarrV WÜIS ante la acepta* Tunney, dirigido, por Gibson y con la complicidad de Tex Rickard, 
se prepara para una nueva farsa con premio de medio millón 
al campeón. El encuentro Walker-Shade mantiene 
ebullición a los fanáticos del boxeo 
ción de Dempsey, suspende 
su viaje a Polonia 
en 
(CRONICA DE "JOE" VILA) 
PARliá, julio 17.— (Por la As- v 
sociated Press.)— Al mostrársele NEW YORK, Julio 17. — (United impedía la entrada hasta en los es-
despachos de New York, diciendo Press) .—Harry WilLs, el boxeador pectáculos de boxeo qu;. se celedra-
que ya Dempsey había firmado pa- \ de peso completo negro, expresó sen bajo la autoridad de la Cerni-
rá celebrar un match con él, el ne-! por primera vi* .su deseo de en- sión. 
norteamericano frentarse con Dempsey, el "llamado Ahora se presenta 
Tilden I I y Lott siguen en pie 
en el Campeonato de Tennis 
en Ccurt de Arcilla 
E l Chicago acabó con Bush C I N C I N N A T I L E 
y ganó con^core de 7 a 5 D | Q ^ Q C E R O S 
Cooper, que lo sustituyó, contu-1/\ L Q S D O D G E R S 
vo a los Cubs pero ya era algo 
FILADELFIA, julio 17. (Associa-
ted Press).—El Chicago derotó hoy 
al Filadelfla. 7 a 5. desp-uég que los 
locales habían hecho 4 carreras en 
el primer inning, apaleando a Guy 
Bush. Claudc Cooper contuvo a los 
bateadores del Filadelfla en dos hits 
durante 6 innings. 
Anotación por entradas 
Chicago. . . . 002 220 100—7 11 2 
Filadelfla . . . 401 000 000—5 0 0 
Baterías: Bi|h, Cooper y Hartnett; 
Betts, Couch, Knlght y "Wilson. 
Larry Benton se presentó en gran 
forma y sólo permitió 8 hits 
al Brooklyn, mientras sus 
compañeros hacían cuatro ca-
rreras.̂  
CAVENEY BRILLO EN LA DE-
TENSA 
L O S G I G A N T E S D E : 
M C G R A W B A J A R O N 
N U E V A M E N T E A L 2 0 
BROOKYX. julio 17. (Associated 
Press). (Nacional). El Clncinnatl ga-
nó hoy el último Juego de la serie con 
el Brucklyn, 4 a 0, conteniendo Hube 
Benton a los Robins en 8 hits. Los 
lojos dieron 13 singles a Ehrhardt 
Artbur Drown. Caveney aceptó 
1C de los 17 lances quo le batearon. 
El zurcÜto Mails contuvo a los 
boys de Mono Amarillo en 
cuatro hits, mientras sus com-
pañeros bateaban doce. 
Anctscicn por entradas 
EL NEW YORK USO TRES 
PITCHERS 
NUEVA YORK, Julio 17. (Associa-
ted Press).—Mails pltchtó hoy bri-
llan temente por los Cardenales, obte-
niendo una victoria S a l sobre los 
Gigantes y como los Piratas ganaron; tellgerlte para Stein, y éste se ha-
u los Braves, el club Nueva York | Haba ya de rodillas en el séptimo 
pasó al segrundo lugar de la Liga, round. Stein peleó en sustitución 
Clncinnatl. . . 010 001 011—4 13 2 
Brooklyn . . . 000 000 000—0 8 0 
Baterías: Benton y "Wlngo Brown, 
Ehrhardt y Deberry. 
José Lombardo gana por 
knock out a Ruby Stein 
NEW YORK, julio 17.— (Por 
la Associated Press.)— José Lom-
bardo, peso pluma panameño, no-
queó esta noche a Ruby Stein, de 
Brooklyn, en el octavo round del 
star bout a diez celebrado en la 
arena de Roekaway Back. 
Lombardo resultó demasiado in-
Múlls 
hits. contuvo los Gigantes en 4 
Anotación por entradas 




de Billy Henry, que se hallaba en 
muy malas condiciones par̂  subir 
al ring y fué suspendido esta tarde 
por treinta días por la Comisión 
ijAtlétiea del Estado de New York, 
oj Davy Abal, de Panamá, derrotó 
Malla y O'Farreii: Hunt-j fácilmente * Tommy Wilson, Peso 
020 020 020—6 12 
010 000 000—1 4 
Scott y Gowdy 
Los Elefantes ganaron 
integra la Serie 
ENXI. OCTOVO SS DESBORDARON 
LOS MUCHACHOS DE CONNIE 
MACK CONTRA EABER.—ES LA 
SEPTIMA CONSECUTIVA 
SAN LUIS, Mo., julio 17.— 
(Por la Associated Press. )— Wi-
lliam T. Tilden II. de Filadelfia, 
y Georges M. Lott. de Chicago, sa-
lieron adelante en los juegos da 
se presenta Tex Rickard hoy del evento de singles del cam-
cerca con la noticia de que ua logrado un peonato nacional de tennis en court 
CHICAGO, julio 17.— (Associated 
Press).—El Filadelfla se llevó de ca-
lle la serie de 4 juegos que celebró 
con el Chicago, ganando el encuentro 
final 8 a 1 y haciendo elevar a 
el número de eslabones de su 
terrumpida cadena de vlctoras. 
mosca de New York, en otro bout 
a diez rounds. Abal forzó la pelea 
abrumando r, su contrinranto con 
un diluvio de jabs de derecha e Iz-
quierda . 
0 Keef e o Martin serán cam-
peones de golf amateurs del 
Oeste 
DETROIT, Mich., julio 17.— 
(Por la Associated Press.)— O. 
siete iKeefe Cárter, de Oklahoma City, 
inln- o Russel Martín, do Chicago, serán 
I campeón occidental de golf ama-
gro peso completo t j o w m - HAfirtió inmediatamen- caraPeóu mundial , en 1920, Harry ^ illa dfcia 0H™nê dLR,im .̂ de un año después de la pelea d* acuerdo preliminar con Dempsey de arcilla. Tilden venció a Wrav te aplazar hasta ei aomius" su l éste con jesg Willard en Toledo; : para que ést ese enfrente con el ne- Brown de Sa i 
TURIN, Italia, julio 17.— {\*íit 
la Associated Press.)— El prefec-
to de policía ha prohibido la col?-
bración 3el match de foot ball en-
tre los teams de Boloña y Génova, 
señalados para el domingo, porque 
es tan hondo el retentimiento que 
por cuestiones deportivas existe en-
tre los fanáticos de arabas ̂ ciu •;/-
des quo teme qué el match encami-
nado a decidir el c impeonato d-l 
Norte de Italia, sea motivo de d's-
turbioó 7 lamentables efusiones de 
sangre. 
L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 






• m 6 ^ , J o r k 
Boston 5. 
IiIOA AMERICANA 
New York 5; Cleveland 1. 
Filadelfia 8; Chicago l. 
Detroit 6: Washington 3. 
San Luis S; Boston 3. 
lida hacia Polonia, en espera de 
recibir la confirmacií / oficial de la 
noticia del promotor Tex Rickard y 
de su manager Paddy Mullins. 
Wills se pasó el día paseando 
poi París. Niégase todavía a dar 
bout de exhibición alguno en este 
lado del Atlántico. Hasta la hora 
de expedirse este mensaje carece 
de 
pis-ro, en lugar de acceder a este de-; gro en una fecha que aun no ha semifinal 
seo justo del negro, Dempsey hizo; sido fijada del próximo verano, lo r 
como que él lo ignoraba, y proce-jque significa que la pantera tendrá fcn 
dió a pelear contra Billy Miske,' que esperar otro año artes de poder 
Bill Grennan, Oeorgo Carpentier, Enfrentarse con el champlon 
Tom Gibbons y Luis A. Firpo, que 
fué vencido hará dos años en sep- PAPELES SON PAPELES. 
tiembre. 
Desde el encuentro contra ÍMr 
lis, en un match 
y Lott derrotó a Brian 
Norton, también de San Luis, 
la otra competencia. 
Tilden ganó en straight sets poi 
6-3. 7-5, 6-1. Lott ^anó con m ifl 
dificultad, puesto que el score fl 
nal de 1-6, 6-4, 6-4, 6-3. 
Dempsey también 1« prometió a Robert y Howard KInsey, de San 
nuevas nofííSi en cuanto a suipo, en el que Dempsey tuvo ô .pe- Rickard que pelearía con aleuleIVFrancisco, lograron llegar a la se-
encuentro probable con Dempsey. 
habiendo cablegrafiado ya a Mu-
llins y Rickard. 
mifinal del evento de doubles ei;-
minando a Alfred Chapín. Jr. ; da 
Mass.. y Samuel Har-
de New York. Los californ'.i-
Fué suspendido por tiempo 
ligro de perder su corona, TVills, más" — probablemente Gene Tun-
ha esperado pacientemente una res- ney—en septiembre, y dio:, que le 
puesta favorable a su leto en op-1 sobra el tiempo para ponerse en q,,,.^-,;--^ 
ción al título. En marzo, Wills lie- buenas condiciones de pelea. claro ^ / ^ x'" 
inó otra solicitud para enfrentarse está que la Comisión es la que. áe-,^. QJ - ^ 
con el cliampion anta la Comisión • terminará si este plan de Dempsey ¡nos ganaron, al parecer sin difi-
Atlética del Estado de New York,: y Rickatd se lleva a efecto o no. pe-1 cuitad alguna, en sfets consecutivso. 
• J í* ' J T . t fftkk | prestando la correspondiente f ian-1 ro queda el hecho de que- mientras También llegó a las semifinales 
indetiniOO, l y tOUÜ za. pues se proponía boxear contra-el champlon le cierra el camino al el team formado por Harvey Snod-
I Dempsey en este otoño y al aire li-i negro durante este año, no pre- grasa y Walter Westbrook. de Los 
— — . .. 17 | bre, reto que, de haberse aceptado i senta inconveniente para una pelea Angeles, que derrotaron a la pa-
DETROIT, Míen-» ;,u ^ jen su oportunidad, hubiese permi-: contra Tunney. Ireja de Dallas, Texas, formada por 
(Por la Associated Press.) ŷ | tido todo el tiempo necesario paral El retador negro te.idrá 34 años'J. B, Adoue y John Barr. 
rus "Ty" Cobb, manager y centén^ trajning ambos pugilistas. ei año que viene. SI ae efectúa el i • 
fleld de los Tigres del Detroit, fué | Co suficiente autoridad para encuentro Con Dempsey, de acuer-
hoy suspendido por tiempo « 
El match fué un duelo de pltchers, teur de 1925, después de que ter-
| entre Bed Faber y Jack Quinn | minen el round final a 36 boles 
veteranos serpentineros de bola de que discutirán mañana en los links 
saliva, siendo ésta la segunda victoria del Lochmoore Club. Cárter derro-
dei último desde que se incomporó a'itó hoy a Fred Lamprecht, de Cie-
los Atléticos. |Veland, campeón intercolegial, por 
Sólo tres hits había permitido Qulnn j 1 de ventaja, y Martín eliminó a 
cuando tuvo que abandonar el box en|ciarence Hubby, de Temple, dos y 
el octavo Inning para darle entrada a juno, 
un bate emergente. 
Lámar, estrella que empezó a br/-
llar en la Asociación Americana, fué! 
el leader del ataque de los visitantes. 
Da cinco veces al bate, dló tres sen-
cillos y un doble. 
Hits de Mostil y Pavis, seguido del 
un doble robo por ambos y un infield-
out, salvaron 
lechada. Esta anotación ocurrió en elifoj 
primer inning. 
Score: 
Chassis "Stefiing" especial 
para guagua de 29 pasajeros 
La fábrica Sterling acaba d© lan-zar al mercado un nuevo chassis cons-los Whlte Sox de la tnii.(*o especialmente para guagua con • cabida para 29 pasajerosí Como todos los camiones contruídos por The Ster-|ling Motor Truck Company este cha-ssis reúne una serle de detalles mecá-
FIIiADEI<FZA 
V. C. H. O. A. E 
indefi-
cl-ns Funerales y entierro del bo-
xeador filipino Pancho Villa 
nido por el presidente de la I^gaj dirigió directamente -i Dempsey y! expertos sportivos se sorprenderá 
Americana Ban Johnson- |a su manager. ¿Qué hictETOn ós-ípor vanas razones que pueden ocu-
Su suspensión es consecuencia de|tos? ¿po,. qué abandonaron los pro-i rrir de aquí a la celebración del 
la discSsión que Ty Cobb sostuvo j ^djmientos usuales v deliberada- bout. 
mente dieron de lado a Wills y a los si se permite que Dempsey pelee 
funcionarlos oficiales? | contra Tunney, su tirulo puede 
Dempsey salió a.prer.uradamente j cambiaT de manos y la Comisión de 
para Europa, después que la Comí-, Boxeo de New York habrá sido 
sión declaró quis- no podía boxear anulada. De todos modos, parece 
en este Estado con ningún otro que: que Dempsey y Kearns han realiza-
no fuese Wills, y su manager fué 
ESTADO DE LOS CLUBS 
con el umpire Rowland en el déci 
mo inning del juego de ayer con el 
Washington. Cobb protestó un stri 
ke pasado a Woodall y fué expul-
del juego después de corta 
acre discusión, suscitándose 
de nuevo la controversia al concluir 
el juego. 
Cobb regirá los destinos de su 
team desde la glorieta, hasta que 
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Solly Seeman es vencido por 
estrecha decisión por Sammy 
Mandell 
CHICAGO, julio 17.— (Por la 
Associated Press.)— Sammy Man-
dell, de Rockfor.d, Ills., principal 
colocado en una situación que leí (Continúa en la página veinte) 
J A C K D E M P S E Y A C E P T A 
O F I C I A L M E N T E E L M E T O 
L A M Z A D O P O R E L W I L L S 
PARECEN ESTAR MUY TIRANTES LAS RELACIONES EXISTEN-
TES ENTRE EL CAMEPON Y SU MANAGER JACK KEARNS 
SAN FRANCISCO, Cal., julio 
17. — (Por la Associated Press.) — 
En la Iglesia de San Ignacio se han 
celebrado hoy solemnes honras fú-
nebres por el descanso del alma 
del boxeador filipino Pancho Vi-
lla, campeón mundial de peso mos-
ca, que murió en un hospital de 
ésta el pasado miércoles, a conse-
cuencia de una operación t-n la 
garganta. 
El cadáver se hallaba colocado 
sobre un túmulo erigido en el cen-
tro del templo. E¡1 ataúd fué con-
ducido por diez miembros del Club 
i Católico Filipino. El padre Pío 
¡Moore pronunció un sermón fúne-
bre ante infinidad de hombres y 
'mujeres de todas las clases socla-
iles'y de las nacionalidades más di-
versas, que llenaban la nave cen-
Cochrane c. . . 5 1 1 4 1 
Limar lf 5 1 4 6 0 
Pcole Ib * 2 2 11 0 
Miller rf 4 1 1 0 0 
Slrnmons cf 5 1 1 2 0 
Hale 3b 4 1 2 0 2 
Dykes 2b 4 0 2 3 5 
Galloway ss 3 0 0 1 5 
Quinn p." 2 0 0 0 0 
French x 1 1 1 0 0 
Walberg p 1 0 0 0 0 
Totales 39 8 14 
xbateó por Quinn en el 8o. 
27 13 1 
CHICAOO 
V. C. H. O. A 
Mostil cf 4 
Davisss 3 
Harris 2b 3 
Sheeíy Ib 3 
F5l lf. .. 4 
Hooper rf 3 
K.imm 3b 4 
g; candidato del Oeste al campeonato j £j martes próximo se firmará el contrato y depositarán el Forfeit|tral de la is^sia, 
7! do peso ligero, tuvo que agotar to-| r 
Schalck c 
Faber p 
Thurston p. . . 
Totales .. . . 
Anotación por 
Filadelfia . . 






nicos que le aseguran un éxito indis-cutible en el extenso campo que hoy representa el negocio de guaguas en todos aquellos países que tienen ca-rreteras o poco a poco las van cons-truyendo. 
El modelo GB2, como se denomina el nuevo chassis, tiene 198 pulgadas de distancia entre los ejes, motor "Sterling" especial para guagua da largo recorrido, dj cuatro cilindros en dos grupos y a 1.600 R.P.M. de-sarrolla 52 caballos de fuerza con un desplazamiento de 346 pulgadas cúbi-cas. Kl chassis es de acero prensado dfe 7 pulgadas, atornillado, con refuer-zos exteriores de madera a todo los largos, (patente "Sterling") lo que im-pide roturas, pues da flexibilidad a la armazón. Tiene magneto Elseman con coupling impulsor, carburador Sterlln-Zenlth y la transmisión es se-lictiva, de cuatro velocidades. Alcan-za una velocidad aproximada de 35 ¡millas (56 kms.) y lleva gomas de ai-í re 36x6 en las ruedas delanteras y de Ha misma medida pero dobles en las posteriores. 
| El equipo "standard" Incluye el mo-Itor especial para guagua, ruedas de 0 disco, faroles eléctricos tipo tambor, 0 generador y bocina eléctrica con un 
0 acumulador de tamaño extra grande, radiador con el capó remachado, de 
•̂ bellas líneas, amplia pizarra de me-1 tal, tablero de instrumentos con re-0 loj marcador de aceite, amperímetro, 
chucho y luz de pizarra. Defensa de-0 lantera. Biflex doble, .vxtlnguidor da 0 fuego, velocímetro, motometro. lu» de 
pare y siga, cruceta del timón de alu-
minio, capó y guardafangos del;\ teros 
esmaltados en negro y el tubo del 
mofle extendido hasta la parte poste-





das sus fuerzas para vencer por NEW YORK, julio 1". —(Por ración de que Dempsey no acepta-; Después de los funerales, el ca-
estrecha decisión a Solly Seeman.! la Associated Press.)— Oscurecí- ría match alguno sin su aproba-(dáver fué llevado al local de los 
306 de New York, en el bout a diez ldo durante los veintidós últimos ¡ción previa, el campeón se sonrió, Caballeros de Colón, donde queda-






rSgoe,l ^w Vork. sin V V ^ ^ f i a Lui« en Brooklyn 
rounds que celebraron esta noche, meses por las actividades cinema-
'en Eeast Chicago. ¡tográficas y matrimoniales del 
Fué tan pareja la pelea, que al-j campeón, el horizonte pugllístlco 
! gunos expertos dieron la victoria! de los pesos completos se aclaró 
¡a Seeman. 
Washington en Cleveland Filadelfla en San Luü New York en Detroit Boston en Chicago 
Inco Primeros bateado res de k s dos Grandes Ligas 
A. 
ero 
v. C H. Ave 
AIUSK. CAHA 








Jack Demave gana por de 
cisión al cubano Cari Cárter fn 
NEW YORK. Julio 17.— 
la Associated Press.)— Jack De-
mave. de New York, ganó la deci-
sión de los jueces sobre Cari Car-
; ter. 
SUMARIO: 
Two base hits: Lámar. French. Ha-
le. Miller. 
y dijo: ¡ra tendido en capilla ardiente has-; stolen bases: Mostil, Davls 
—"A alguien se le fué el santOjta mañana, día en que será subido Double plavs: Davls a H.uris a Shee 
al cielo. No cabe duda que el mu- a bordo del vapor "Presidente Ha- ly 2; Mostil a Schalk 
chacho ha perdido la cabeza." jrrison." quo rarpa a medio día ¿a-j "Quedados en bases: Phi.adelphia 6-
hoy al comparecer Jack Dempsey j El campeón de peso completo se ra Manila. ¡Chicago 7. 
ante la Comisión Atlética del Es-1 negó rotundamente a hacer comen-
• 1 
Bases por bolas: Faber 1; Quinn 2; 
Walberg 2. 
fetruck out: a eFaber 3: de Qulnu 
3; de vV-berg l ; de Thurston 1. 
Hitts: a Quin 3 en 7; a Walberg 
1 en 2; a Faber 11 en 7.1-S; a Thurs-
ton 3 en 1.23. 
Pltcher ganador: Qulnn. Pltoher 
perdedor: Faber. 
Umpires: Hildbrand, Geiscl y Orms-
by Tiempo: 1:55. 
tarios sobre 
Kearns. 











Cobb. Det.. • 
Speaker. Cíe . 
Rice, S. L. • 
Hellmann, D̂ t 











tado y aceptar oficialmente el reto 
que le lanzó el negro Harry Wills. 
te proceder pone fin a la lucha j 
que desde hace cuatro años se vie- Aunque es partidario de algunos 
ne librando para lograr enfrentar ¡ matches secundarios "para entrar 
fPor!al campeón con su más insistente' en calor," el Comisario de Boxpo 
retador. l Muldoon̂ , dijo qive las condiciones 
Dempsey reciSló instrucciones j del contrato serán en este caso ra-
íie firmar el contrato y compare-i dicales y terminantes. — 
de Cuba en el star boî t a;c:er el próximo martes ante la Co-! Dempsev manifestó que esta niÍ3-|Ne '̂ Orioar.s. 
404ldlez rounds de la fiesta pugilísti-¡misión, para depositar el forfelt. ¡ma tarde volvió a entfevistarse con j ^e f̂ehls-' .V 
ca celebrada esta noche en Cañar-i Cuando se le mostró el mensaje | Tex Rickard, el promotor, pan 
sje ¡de la Associated Press fechado en ¡tratar de algunos preparativos; pf. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 








Demave pesaba 181 libras, y Car-¡Los Angeles poniendo en boca de|ro nada firmó, y no lo hará haita 1 ^^nghlra! 
su manager Jack Kearns la decía-¡el lunes. iLIttle Rock 
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55 
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ASO CIA CIO 2f AMEBICANA 
Clufc8 ti. P. Ava. 
Louisvil'e . St. Paui .. Kansas City Indianapol'r,. Minneapolit-Toledo . . . MiUvaukee . Columbus ., 
64 47 47 45 44 
r,í» 
38 
28 41 43 45 46 49 54 51 
696 534 523 600 489 443 413 393 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 18 D E I V ^ ANO X C l T t 
K I D N A P Y P E P P E R E T T : C O M P E T I R A N E N E L H A N D I C A P 
a mm y a c l u b m c o n g r a n 
C M N C E P A M U S i G i l H S D E Í S T A M E 
y l crew que tan brillantemente dirige Mr. Schultz, ha realizado 
admirables p r á c t i c a s . — L o s tennistas se sienten optimistas. 
Una de la smayores notas del díai Casi al compás de estas dos trl-
Bportivo de hoy, constiiuy-s-, sin du- Visaciones, Jos eniasiastas Caribes 
da. alguna, las regatas que para las i pt hicieron a la mar y estuvieron 
•egundas tripulaciones enviadas a 
Cienfuegos tendrán eíecto en la 
tarde de hoy en las aguas de la sim-
irtwcticando, aunque no gran.iemen-
l os boya de Fifí Uock ¿e mueá-
tran muy reservados y han decirra-
pática bahía. E l embullo que exist/e do que la copa "Pérez-Moral¿á" que 
f)ara estas primeras competencias, i sa discutirá esta tardo, serú úníca-
9ue vienen a. constituir el aperitivo; mente de ellos. De a Habana hsy 
fle las grandes regatas ('f\ mañana ou Cienfuegos un bu=-n crupo da t:;i-
áomingo, es extraordinar.o. Multí-i r'.bíS •"enragé" los cuales con sus 
tud de fanáticos han embarcado ya i che^rs esperan ayudar a sus favori-
para la famosa playa cienfueguera tos cu los mementos preciíjos. 
la cual vestirá sus mejores galas i 
con el fin de recibir a los habaneros! Kl crew dpj Tenn^, que resulta 
aue van a ella a festejar el máximo! ' v-r(ia¿.ra inc6gnltn para 
evento náutico que allí se ceiebn | ((jnipetenciaS( tambiáil realizó sus 
íniiolment-e. prartlcas y parecían tener muy 
E n las prácticas realizadas en laii:Uen team work E n Ttí:umen, que 
tarde de ayer, el que mejores con-'j,^ cuatro crsras qUe dij^utiván es-
diciones demostrará para el evento ta tarde ,a Copa '•pé^z-Moraloi" 
que tendrá efecto esta tarde a las ; , pncuentran perfc-r.amsnt'.; pve-
feeis, fué el crew del Havana Yacht | 
Club, quien causó la admiración. 
D E L D O M I N G O 
0 
Los dos veloces sprinters se disponen a quemarle el cuento a 
Awning y Caesar, los ejemplares de mil la .—Dolly Gaffney y 
Suzuki integran y completan el ar i s tocrát ico grupo.—Occi -
dente, por haber sufrido repentina indispos ic ión , tuvo que 
ser :etirado por su entrenador, Moncrieffe .—Las carreras 
del domingo e m p e z a r á n a las tres en punto, de acuerlo con 
el nuevo horario. 
Tal como habíamos previsto, la 
confección del programa para las 
carreras del domingo ha culminado 
das por el camino de la victoria. 
A más de estas dos carreras, qup 
por sí bastarían para garantizar el 
con auguro excelente para los' éxito deT programa del domingo, 
amantes ¿el "rey de los deportes", j tenemos, la cuarta a cinco y medio 
Seis carreras reclamables y un Han-1 furlongs donde las condiciones pre-
dicap a tres cuartos de milla, ende-1 paradas por la Secretaría de Ca-
rran dicho programa, y en ellas sur-irreras del Hipódromo para el pró-
ge el chance para todos, que secura-j ximo domingo ha logrado reunir 
mente los hípicos cien por cientoque j un grupito do pursangs que persl 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO D E F E T E R ) 
E L SEGUNDO P A R T I D O ¡DEL F O R T U N A E N COSTA R I C A 
EL 
^ávidos para las com pe e n c í a s y so-
l í tsperan el momento n^-csririo pa-lie cuantas personas presentaron la R su¿ <listinta3 banderas la 
bus prácticas, pues obtuvieron un vic,oria 
tiempo de 5 minutos y 27 segundos, 
esto les hace lucir favoritos pava . . , 
las compt-tencias; los remeros de la1 a continuación van las tripula-
Policía también salieran por prime-, clones que contenderán en las rega-
ra vez en la temporada y faeros.tas de esta tarde., según sus pesos, 
truy felicitados por su boga. medida y edad: 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
Timonel.—Salvador Lans . 
Stroke-—Julio Tadeo. . . 
Núm 3.—Pablo Ronquillo. 
Nüm. 2.—Antonio Luaces 







VEDADO TENNIS CLUB 
Timonel.—Santiago Barraqué. . 
ñtroke.—Melquíades Montes. . 























CLUB DE CAZADORAS Y NAUTICO 
Timonel .—J. M. Alvarez. . . 
Stroke.—Gerardo Bosch, . . . 
N ú m . 3 .—Andrés ViUalonga. . 
N ú m . 2.—Jovino García. . . . 







HABANA YACHT CLÜ3 
Timonel. 
Stroke . -
N ú m . 3. 
Nú m . 2 
—Antonio R . Valverde 
-Julio Arguelles. . . . 
—Carlos Morales, j r . . 
— J o s é A. Fernández. 








































M A G N I F I C O S F E S T I V A L E S D E S P O R T S 
E N L A P L A Y A , T E N D R E M O S H O Y Y 
M A Ñ A N A , B O X E O ^ B A I L E , N A T A C I O N . . . 
fu ¡dándose de todo el Insumergible (brarsa el sorteo do lindísimas y va-
general manager de la playa de Ma-j llosas muñecas. L.a primera, o sea la 
|rianao, de los baños La Concha, para mAs valiosa do todas le tocó a la ni 
mejor puntualizar, el siempre popular ña 
nos gastamos no . lo dejarán pasar 
inadvertido. 
E l handicap. aunqi»e sujeto toda-
vía a nuevos "scratchs", ha queda-
do compuesto por Suzuki, el ejem-
plar de Frank Plá, que hace su de 
guen de cerca a los miembros de 
nuestra ar;stocrvria en el meetlng-
Este grupito, que lo forman: Sls-
ter Cecilia, que correrá por prime-
ra vez en el meeting portando las 
sedas del hípico "enragé" J . Cama-
but en carreras de esta categoría, cho Beltrán; Alazón. el ídolo de 
Av.ning, Kldnap, Caesar, Dolly Ga-j Moncrieffe, cuyo record del pasa-
ffney y Pepperette. Este conjunto, do domingo le hace lucir formlda-
que desde luego podría haber re- ble en el conjunto; Ukase, famosoI 
sultado más brillaqte si Occidenta, por su victoria con "Hernández up"j 
Della Robbia y Tanlac hubiesen he-!er. la que sus partidarios obtuvie-
cho su aparición en él, es indiscu- ron un jugoso dividendo de $52.40; 
tlblemente uno de los mejores, si Bengali. que por no quedarse detrás I 
no el mejor, de los hasta ahora con-i logró'también un espléndido divi-
feccionados en el presente meeting i denlo en el stralght con Pelnez up", 
veraniego. De Awning no tejemos | Louie Lou y muy posiblemente fa-
mucho que decir, su reputación es'musa y veterana Hazel Dale, que 
bastante sól'.da y basta media vez después de largos días de descanso 
que aparezca Caesar, su eterno r i - ! pretende volver por sus viejos lau-
vd¡, en la carrera, para que poda-¡ros. 
mes predecir una lucha comparablo! 
únicamente a la que mantienen! I/OS H U M I L D E S GANAPANES 
los Habanistas y Al-




E l soberbio hijo de Hesperus y 
Shade, envalentonado por su últi-
mo triunfo sobre el orgullo del Dr. 
va a esta carrera dispuesto a de-
mostrar su superioridad en la dis-
tancia, en tanto que el hijo de Ki 
L a quinta carrera del programa 
nos brinda la oportunidad conocer 
quien es quién en el grupito forma-
do por Charles J . Craigmile, cuyo 
"maiden" en este meeting lo rompió 
el pasado domingo después de una 
buena monta que hizo el jockey Paz 
Nano Rozan, que ganó inesperada-
mente para alegría de su propleta 
tty Fraser, quiere hacer honor a rio y nuevo tralner. L . Naya; First 
Blush, que al igual que Sister Ce-
cilia." debutará en el meting por-
tando las sedas del sportman Ca-
mncho Beltrán. y además Hutton-
trope, Camacho, Solomont's Favor 
y Oraligg que hace su primera apa-
rición de la temporada. 
L a tercera carrera esta formada 
su nombre ^ espora volver a con-
quistar la victoria, creyendo ver en 
ella una nueva conquista de .las 
Galias. 
TERCEROS EN DISCORDIA 
A estos dos eternos rivales del 
meeting, se preparan para hacerle I por un selecto grupo de sprinters, 
".-ombra", Pepperette de la cuadra1 donde se destaca la figura de Un-
de H. A. Cotton,7 la majadera Kid-|cle Sonny, el popular hijo de Ba-
nnp, que considerándose la más ve-jllymena y tíñele, que portando los 
loz en la , distancia, espera hacer'colores de J . Hayes, espera triun-
despertar a los "dormidos" partí-Ifar por segunda vez 'en la tempo-
darios de Caesar y Awning. Kid- rada. A Unele Sonny acompañan, 
nap, de acuerdo con sus última? 
prácticas, constituye casi un "robi-
to" en la distancia. 
Pepperette, mientras tanto, se en-
cargará de defender y dejar bien 
parados los colores negro-naranja 
de la cuadra del pequeño Cotton. 
Al prineipio, éste intentó dejar a 
María Teresa Palacios que está 
IFauBto Campuzano, ha creado el Día 
dél Niño para regodeo y felicidad de 
*la gente menuda. Todos los viernes 
por la mañana, entre nueve y diez, se 
'congregan en la hermosa playa mu-
cbos centenares de pequeftuelos, pasan 
siempre del millar, esperando del San-
(ta Claus vestido de marinero que or-
ganice el sorjeo que les ha de pro-
iporclonar valiosos y lindos juguetes. 
Hoy teitdremos baile desde por la 
mnftana y carreras, cucañas, y boxeo 
per la tardo sobre el ring íiue está 
en el agua y donde Campuzano hace 
do referee a satisfacción de todos. 
l.,os pábados son días de moda en los 
jbaftos L a Concha, así como los o-
mingos, mañana y >íarde. Además se 
|ofootúan competencias de natación y 
dlving con premios en efectivo y tro-
•feos. 
La «iguiente os la lista completa 
'de las niñas quo obtuvieron premios 
m&rcada con el número 134. 
1—María Tei«sa Palacios . 134 
2—Sara Loredo 135 
8—Martlca Carvajal . . . . 
4— Foliranda Díaz . . . . 
5— Llal Mazón 
5—María Julia Casanova 
7—Milagros Saavodra . . 





8— Hilda Maoías . . . . 15!» 
9— María Antonia Saldívar . . 33 
10— Carmen Saavodra 84 
11— María Luisa Quintana . . . . 196 
12— Yolanda Casanova 188 
18—Juanita Aultran 155 
14—Merced Larrondo 145 
15— Berta Barreto 175 
16— María C. Gallol 20 
17— María Teresa Tejada .- . . . . 125 
18— Magdalena Pullares 179 
19— María Teresa Anglé 89 
20— Milagros Saavodra 191 
21— Beatriz Navarrete 71 
22— Ana Isabel Palacios 100 
en el día de ayer con motivo de cele-'23—Rita Medina 190 
T I L U N , CAMPEON MUNDIAL, LLEGO A LOS FINALES 
EN SAN LUIS 
San Luis, julio 17. (United Press) 
l.a. edad y la experlonci?. se encontra-
rán frente a frente en los finales del 
torneo de tennis que se está cele-
brando aquí y qu« tendrá lugar el 
sábado por la tarde, como climax do! 
espectáculo que, presencledo por In-
numerables personas, tantas sorpresas 
ha tenido. 
"WHllam Tilden TI, el campeón mun-
dial, Se encontrará frente al joven 
Glittergold. Mili Gate, el loco Oran, 
Pinch O' Snuff, Lucky Penny, Con-
federacy y Lord Kames. 
En la segunda carrera de la tar-
de hace su aparición Sweet Coo-
kie, la simpática hija de Theo 
Cook y Marbles, que portando los 
colores universitarios será digna 
Della Robbia también en la carre-,representante ^ su dueñ0i el 
ra. pero luego, al creer a su caballo, lar carlbe Rafaelit0 Inclán( en 
avorito un seguro triunfador en:e8a competencia de ]a tarde> A 
i í n t l ^ ^ cocinera- a c ^ p a ^ n : Plu-m< nte con objeto de reservar a la1 ut ^ -o ii t>- i oA i 
hija de McGee y Donna Mamona I ^ í ^ ' , y Stealar• 
para "mejores días". ¡Sea Board y Pamell Blues. 
Aparecen además, como hemos ^ E n la Primera carrera de la tar-
dicho. en esta, máxima carrera del^6' "n conjunto de maidens de to-
domingo, la popular Suzuki, que ^ a s J í a s edades espera cambiar sus 
intenta continuar su cadena de vi", desdichas en esta temporada y ga-
nar por fin una carrera, para ale-
gría "de sus propietarios y de cuan-
tos fanáticos pongan én ellos sus 
sudorosos "pápiros ." 
POST NOTAS DEL T U R F . . . 
Para los lans s.grá un* sorpre-
sa no ver a Occidenta inscripta en 
el handicap, pero el medio herma-
!no ¿e Zev sufrió una repentina in-
j disposición en la mañana de ayer, 
y esto ocasionó su salida do una 
I carrera donde encajaría divinamen-
t e . 
6—l, pero el joven Lott convirtió sn 
derrota casi segura, a manos del ve-1 
terano jugador Brlan C. Norton, en i dicap del pasado domingo le hizo 
torias en los handlcaps, y Dolly 
Gaffney, la celebrada hija de Jim 
Gaffney y Dolly Higgins, que ga-
nando su primor handicap en el 
presente meeting, espera darle la 
sorpresa al^.Dr. Inclán, su propieta-
rio, ausenfe en estos momentos en 
el Norte. 
E l handif»p del domingo, pues, 
ha de resultar el "clou" del pro-
grama confeccionado. Awning, Cae-
sar, Kldnap y Pepperette. que cons-
tituyen la aristocracia de nuestra 
temporadá de verano, acompañados 
di" Dolly Gaffney. y "de la popjular 
Suzuki, brindarán a nuestros fans 
la oportunidad de presenciar una 
do las luchas más reñidas que se¡ 
hayan registrado o nía historia de 
Oriental Park para la distancia de 
seis furlongs. 
Pero no es ptecisamentc el han-
dicap lo único interesante en el 
programa del domingo. También la 
séptima carrera, de una milla y se-
tenta yardas, luca formidable. Casi 
un segundo handicap. 
TJA. DE IíARGO m e t r a j e 
E n eña, se miden Brush Boy, el Eso eg un "notice'-' qné' se da a 
soberbio hijo de Sweep y Murlpo- los fans nípicos y . . . a los que no 
Confederacy, portando los «olo-
res de Moncrieffe, hará un nuevo 
esfuerzo el próximo domingo por 
ganarle su primera carrera a su 
nuevo propietario. 
E l "queding" en el post no se 
repetirá. . . 
De acuerdo con el cambio de ho-
ra acordado por el Gobierno, la di-
rección del Club Hípico de Cuba 
ha decidido comenzar la primera 
carrera de la tarde a las tres en 
punto, siguiendo el nuevo horario. 
San José de Costa Rica, julio 7 
de 1925. 
E l domingo, pasado se efectuó el 
segundo match del torneo, y esta 
vez se opuso al equipo del Fortuna 
otra selección que ostentaba el 
nombre de Josefina. 
L a prensa toda, o mejor dicho: 
la mayoría daba por descontado el 
triunfo de los locales, no obstante 
reconocer la valía del equipo foras-
tero . 
Las apuestas estaban "bobas", y 
había hasta quien daba logro de 
doble a sencillo en contra del equi-
po blanco y negro. 
A este segundo match asistió 
una mayor concurrencia que la que 
presenció el match Inicial. Er;i 
también mayor la emoción; algunos 
cronistas deportivos hicieron una 
viva campaña, dándole al encuen-
tro un carácter patriótico que en 
realidad no tenía. E l caso fué que 
se soliviantaron los ánimos como 
consecuencia de haber tocado ese 
resorte del patriotismo, y los equl-
piers salieron al campo —algunos 
de ellos— a ganar de cualquier ma-
nera y hasta el público estuvo más 
exaltado que en la vez anterior. 
Este estado de ánimo provocó un 
juego "rough", el que, como es 
fácil comprender no fué iniciado 
por los visitadores sino por los lo-
cales quienes no fueron castigados 
por el árbitro, Sr . Fournlers. mo-
tivando ello el que los forasteros 
entonces se pusieran a' tono. E l 
resultado fué que se deslució el 
match, no siendo este tan intere-
sante como el primero. 
E n la Selección Josefina se pu-
dieron admirar algunas notabilida-
des: Manolo, el guardafneta; MI-
chand en la línea de ataque y Ga-
llego, en la de medios. Pero el 
equipo en conjunto adoleció de la 
misma característica que el de la 
Selección de Provincias, del traba-
jo colectivo, y a.l no actuar sus de-
fensores corf la armonía que lo ha-
cía el "once" visitante fué domina-
do y hasta derrotado, sólo que ésta 
derrota no pudo ser efectiva porque 
el juez tuvo varias pifias 'que per-
judicaron al Fortuna, y una de 
ellas, la más importante, fue "que 
anuló un goal, el de triunfo, por 
off-slde. Tanto que fué sin duda 
alguna el más bonito del partido, 
el mejor trabajado: Fué en una 
arrancada de e-sas que son tan ca-
racterísticas en el quinteto fortu-
nato, Cosme se hizo del esférico, 
burló a los medios y entonces hizo 
un pase adelantado a Castillo, 
quien internándose por el medio de 
los dos defensas, recuperó el balón 
disparando %n shoot que fué a dar 
en la red. Pero toda esta labor 
fué echada a perder con solo un 
pitazo del árbitro; el juego esta-
ba entonces empatado a tres goals. 
E l equipo local hizo dos tantos 
antes de haberse jugado el primer 
cuarto de hora del primer tiempo. 
E T primer goal fué un shoot bom-
beado que picó delante de Guiller-
mo Pérez, creyendo éste que la bo-
la iría a la altura de su pecho, pero 
el bote fué mucho más alto y el 
esférico, sin nadie esperarlo se in-
trodujo en la portería. E l segundo 
goal fué de un penalty, que provo-
có utia carga de Borrazas I , y el 
que convirtió en fil segundo tanto, 
de un punterazo irrerrochablo dpi 
excelente forward Mlchand de que 
antes ya he hablado. 
Antes de que se terminara el 
primer tiempo. 35 minutos, ya los 
"osos blancos" habían empatado el 
score por dos casi consecutivos tan-
tos oechos por Cosme Vázquez, el 
primero de cabeza al tirarse un 
, "córner" y el segundo de un bien 
colocado shoot. 
Más tarde, en el segundo tiem-
po, los "ticos" lograron un tercer 
goal, gracias a dos cargas Ilega-
les que simultáneamente le hicie-
ron a CaTlos Díaz y a Conrado 
González. E l árbitro dló por vá-
lido el goal, y los muchachos ha-
baneros, ante este atropello qui-
sieron abandonar el campo, pero 
Norberto Sollño y el que escribe, 
convencieron a los fortunistas de 
que había que permanecer en el 
terreno aunque íe metiesen diez 
goal, y ellos volvieron al campo 
dando prueba de su disciplina. E l 
goal del empale no se hizo espe-
rar; lo anotó Castillo, el mismo que 
después anotó otro, el que descri-
bimos más arriba y el que fué anu-
lado por el róferee. 
Uno de los jugadores locales* 
Madrigal de apellido, agredió a 
Cosme no siendo ni siquiera amo-
nestado por el árbitro, quien dijo 
no haber visto nada. Después de 
terminado el juego, Cosme fué en 
busca de su agresor y le contestó 
el golpe, produciéndose una "cama-
rita húngara" que afortunadamen-
te no tuvo fatales consecuencias 
por la actuación de los jugadores 
Mayld, Manolo, Micha;nd y el pai-
sano Jiménez quienes se pusieron 
de parte de los fortunistas por re-
conocer que tenían toda la razón. 
Dos días después del partido nos 
enteramos de la muerte del herma-
na del Capitán del equipo contra-
rio Sr. Rosabal, y al pueblecito de 
Heredia, donde viven sus familia-
res fuimos todos a darle el pésa-
me y a llevar una corona en nom-
bre del Fortuna Sport Club. 
E l entierro constituyó una senti-
da manifestación de duelo, saliendo 
el cortejo fúnebre üesde la iglesia 
hasta Pl cementerio, trayecto que 
hicimos todos a pie. llevando nues-
tra insignia deportiva desplegada, 
sujetada por todos sus extremos pol-
los jugadores. Fué un acto tan sim-
pático que atrajo la atención de to-
do el pueblo que se sumó a la co-
mitiva. 
V I M Í S U E EL M W , n 
Sin embargo, Paito Herrera no pudo batear m á s que un sol V' 
Su fieldinz fué excelente 0 ^ 
También visitamos el Asilo Cha-
pul., que es donde están los locos, 
un manicomio modelo que cuida co-
mo si fuera una casita de muñecas 
el Dr. Aharado, una lumbrera co-
mo alienista. Es algo muy superior 
a nuestro Mazorra. 
san. cuyo excelente final en el han 
una brillante victoria con una anota-
ción de 2—6, 1—6, 6—4, C—3. 
Al principio Lott ofreció apenas 
risistencia, pero después de iin corto 
descanso, desarrolló una ofensiva ca-
da vez más agnda hasta lograr el coín-
pleto cansancio de su adversario. 
En el Éethl-flnM de los dobles, ob-
Jorge Lott, do Chicago, quien ha lo- tuvieron el triunfo los hermanos Kln 
hasta este estado del sey, contra la pareja Chapín y Hardy 
con una anotación de 6—3, 6—3, 6—2, torneo. 
Tilden gan-í fácilmente su soml-
ílnalflnal contra W. Brown de San 
Luis con una anotación de 6—S, 7 6, 
mostrarse como un verdadero rival 
de los favoritos de la pista; Caribe, 
el popular potro de Pérez Arocb;i, 
cuyos partidarios esperan impacien-
tes sea ésta la carrera destinada pa-
rasu victoria en el meetiivg; Tan-
lac, el representante «de España en 
el meeting, que espera dejar bien 
plantado los colores de la bandera 
española que porta, para regocijo 
de cuantos le jueguen, y además un 
selecto grupito formado por Toy 
siéndolo piensen "correrse" el do-
mingo por el hiTjódromo, para que 
puedan llegar a tiempo para la pri-
mera de ese magno programa. 
y la pareja do Westbrook y Snodgrass Along, Horwln y LIndaita, estn ' 
Jack Dempsey 
(Viene de la página diecinueve) 
do su propósito de evadir durante 
todo el tiempo posible una pelea 
con Harry Wllls, 
Por otra parte, es necesario elo-
giar a Dempsey por su lealtad a 
derrotó a la de Adouo y Barr con una tima, guiada por el novato Pelaez, Rickard, que fué quien lo hizo 
anotación de 6—2, 3—6, 6—2, 6—2. quien ha prometido llevar sus se 
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Champion y al mismo tiempo el bo-
xeador más rico del mundo. Desde 
estas columnas siempre hemos man-
tenido que Rlckard tenía un dere-
cho do prioridad para obtener los 
servicios de Dempsey, de acuerdo 
con los artículos del contrato que 
rigieron para el match Dempsey-
Willard en 1919, Parece que lu-
níamos razón. 
P E R L A MONTADA E N PLATINO 
Dempsey satlsfaosTá mejor a los 
dudosos de que se enfrente con 
Wllls, si deposita una fianza de 20 
mil pesos, por lo menos, con la Co-
misión, la que sancionará el plan 
de Dempsey y de Rlckard si el 
champlon acepta formalmente el 
reto de la pantera negra. 
Uno de Ioa comisionados decía 
ayer que Rlckard había violado la 
regla quo prohibe negocios entre 
un promotor y un boxeador no de-
seable; pero .e-l hecho de que R l -
ckard se presentó abiertamente, con 
una oferta concreta para concertar 
la gran pelea, despeja la atmósfera. 
Dempsey y Ifoarns han anuncia-
do repeildamente quo ellos no po-
i dían concertar un macht con "Wllls 
I hasta que no apareciese un promo-
j tor responsable, así como asegura-
j han que ningún promotor correría 
¡ los rlesos gastos enormes mien-
¡ tras no existiera la seguridad ofl-
: clal de que el bout sería sancionado 
,do. L a actitud definitiva de la Co-
I misión de excluir a Dempsey y a 
Correspondiendo a una amable 
invitación fuimos en alegre excur-
sión al pueblo de Alajuela, la pro-
vincia más pobre do Costa Rica por 
lo asisnno qi*/) es la que más sufre 
con los temblores de tierra, tan co-
munes por estas latitudes. Allí al-
morzamos una comida criolla, sa-
brosísima^ y después fuimos a vi-
sitar el instituto donde los alum-
nos prepararon nna fiestecita en 
nuestro honor, haciéndonos recor-
dar cosas muy gratas de Cubila be-
lla. Hubo también ejercicio cajis-
técnicos y matches de basket iTall 
por la tarde, que lo otro fué por 
la mañana, y finalmente se nos des-
pidió con un refrigerio. Muy agra-
decidos quedamos todos al profe-
sor de cultura física, Sr. Garnier, 
organizador de todos. Un ramo de 
flores quo regalaron los alumnos al 
Capitán del equipo Sr. Enrique Fer-
nández, fué depositado más tarde 
al pie de la estatua del patricio cos-
tarricense Santamaría, en donde ex-
presó muy bellas frases al dejar 
las flores como un recuerdo de 
nuestro paso por all. 
PETER. 
NOTA: Se me olvidaba decir que 
a.n como Katzer fué el héroe en 
el prin|n- match, en el segundo lo 
fué Conrado. Todo cuanto digamos 
de su brillante labor, resultaría pá-
lido ante la realidad. Estuvo senci-
llamente colosal.—P. 
E l pasado da 12 de julio, los mucha-1 
chos del Springfield, donde milita, 
nuestro compatriota Pato Herrera, se| 
anotaron un aplíastante triunfo contra! 
la» huestes del Waterbury. E l score i 
que marcó una anotación de 14 p-rj 
1, que pudieron hacer los visitantes,! 
demuestra claramente la manera ber.-j 
tial con que batearon los Ponles, pa-
ra que el triunfo les correspondiera 
de osa manera. 
Palto Herrera, pese a estar envuelto 
en un juego dopde el battlng esíuv» 
d<. altura, no pudo dar más que un 
hit en toda lá tarde, y ello fué tn 
el primer Innlng, donde sus compañe-
ro:? anotaron cinco carreras. Además1 
robó una base y tomó parte en un I 
dcble play. . 
A continuación el score: 
SPRUTOFIEiD 
V. C. H. O. A. tí 
Herrera 2b 5 2 1 4 4 0 
Post Ib 5 3 2 8 1 0 
Standaert 3b 3 3 3 1 3 ol 
Oberc rf 4 2 2 0 1 0 
L.eBeau If 4 0 0 3 0 0 
Bosee cf 4 1 1 1 0 0 
Benes ss 3 2 2 4 5 0 
Nlederkorn c 5 0 1 3 0 0 
Mayberry p 4 1 2 1 2 0 
Totales . . . . . . 39 14 14 27 16 0 
WATEKBUBY 








2 o | 
0 o j 
1 » í 
Helgeth 3b 4 0 1 4 0 
Partridge 2b 3 
Donahue rf 4 
Yordy If .' 3 
Loary cf 4 
Uterltz ss 4 
Schauffel c o 
McCarty c. 4 
Tnuchstone p ¿ 
Blshop p j 
Totaies 33 1 r ^ í ; " : 
Anotación po rentradas- ' 
Springfield . . . 522 131 oo~.ii 
Waterbury . . . . 000 loo 00-, 
SUMARIO: 
Two base hits: Bosec. Marb.^ 
Hfighrth, Partridge, Leary. 
Three base hits: Post 2, Ober». 
nes. • B*-
Bases robadas: Herrera, Benes 
Sacrifico hits: Standaert, i^g • 
Bonos. ' e4,• 
Double plays: Herrera a Ben*.. 
Post 2. 
Quedados en bases: Springrui* 
Waterbury 7. 5 
Bases por bolas: ftlayberry 2; lo», 
chstone 2, Blshop 4. * - . 
Hit: dé pltcher: Blshop (Benes) 
Hits: a Touchstone 1 en 0 innlñ.-
a Blshop 12 en 8. 
Struck out: de Marberry J, Bií-
hop5. 
Wll l pltch: Blshop. 
Loslng pltcher: Touschston» 
Umplres: Staford y Connoy, 
Tiempo 2,05. 
Kearns por no pelear, se modificará 
desdo el"momento en quo Dempsey 
se encuentra dispuesto a y t r a r en 
el ring. 
L A F A R S A E N ACCION 
William Gibson, el enérgico ma-
nager de Tunney, sabía algo eviden-
temente cuando anunció desdi© aquí 
el martes que su representado esta 
listo para prestar una fianza üe 
20 mil pesos con el objeto de boxear 
con Dempse-y en septiembre y con 
Wllls el año próximo, dado «1 caso 
de que ganase el título. 
Es un rumor común el que corre 
-relativo a que los agentes de Gib-
son se pusieíron en contacto con el 
champlon «-n Europa y legaron a 
un secreto acuerdo antes de que el 
champlon embarcase para su pa-
tria. 
Wills, por el contrario, cometió 
una equ lvocv lón al dejar este país 
hace dos semanas para tomarse 
unas vacaciones en Europa. Se de-
bía haber quedado para acorralar a 
Dempsey personalmente, porque en 
su ausencia Gibson ha tirado de las 
cuerdas con Inteligencia en benefi-
cio do Tunnis-y. quien aoarece en la 
pista de adentro a no ser que la Co-
misión s edestape con un decreto 
prohibitivo. 
Un encuentro entre Tunney y 
Dempsey efectuado este año, resul-
tará tremendamente interesante, y 
si cada uno deposita 20 mil pesos 
de fianza para encontrarse con el 
negro, el indigno comportamiento 
del champlon se puede perdonar, 
siempre y cuando cumpla su pala-
bra. 
Gibson está listo para concertar 
dos grandes peleas para nú repre-
sentado, la primera con Demps-sy y 
más tarde con Wills, lo que signi-
fica que tiene muy buen olfato pa-
ra los negocios; pero la llamada a 
resolver todos estos asuntos es en 
último término la Comisión de Bo-
xeo de Now York. 
S H A D E VS. W A L K E R 
Elstxe un interés mayor que 
hac*) un mes (entre el público que 
se preocupa de estas cosas) en el 
próximo e-ncuentro que tendrán MI-
ckey Walker y Dave Shade, aquél 
poseedor del título y ésta retador 
para el campeonato de welter-
weihgt. Ello se debe a que Walker 
fué derrotado por Greb, champlon 
mundial de peso mediano, y Shade 
noqueó a Slattery, un boxeador de 
Buffalo que había sido demasiado 
elolagdo. 
Antes da que esto ocurriera, ha-
Si bían sucedido muchas cosas . 
Walker realm-e-nte quisiera enfren 
tarso contra Shade, se podría arre-
glar fácilmente un matoh en Jersey 
City, pero Walker evldentemer.\e 
temo arriesgar el título y prefiere 
dar oído a los consejos d a ñ a o s de 
Kearns. 
Fugazy, que tiene alquilado a 
Ebbets Fleldu. sería afortunado si 
pudiese enfrentar a ambos welters 
en su ring. L a victoria fábll de 
Greb sobro Walker lo ha señalado 
como uno de los mejores champions 
americanos de peso mediano, y él 
knock-out que Shade le propinó a 
Slattery lo coloca entre las estrellas 
de su clase. 
¿Por qué no enfrentan Greb y 
Shade para el campeonato mundial 
de peso mediano? 
BAJO JURAMENTO 
• 
Al refutar la acusación de que la 
pelota que se está empleando ac-
tualmente es ligra, los magnates de 
la Liga Nacional explican el fantás-
tico battlng de los players, llaman-
do la atención hacia lo próximo que 
están las cercas en algunos terre-
nos, señalando con razón entre los 
de estas condicionas a los de Polo 
Grounds, al Stadium de los Yan-
kees, a los terrenos del San Luis y 
a los de los Cubs y loa PhlUies. 
Los magnates desdeñan el hecho 
importantísimo de que este año os-
tán bateando más jugadores por 
encima de 300 que en todas las 
temporadas anteriores. 
Si la bola no es ligera, ¿por qué 
no se permite a los pltchers quo 
usen resina y se ordena a los umpl-
ran que usen las mismas pelotas 
hasta que estén rotaa? 
Nueva edición del dicciona-
rio de la Academia 
Española 
Acaba de llegar a la Habana : 
está a la venta en "La Modern 
Poesía", la nueva edición del Dic 
clonarlo de la Lengua Español 
por l/i Real Academia, el cual n 
se publicaba desde 1914. 
Un tomo, lujosamente encuade 
nado en pasta española, con 1,2 7 
páginas: $9.25. Para el Interior C 
la Isla, franco de porte: |10.00. 
Aquí tenemos en acción a Susana Iienglen, la campeón mundial, qu» ^ 
una nueva creación para el sexo femenino en el texml», coawistente «n ^ 
saya completamente transparente. Susana se prepara para iervlrle sn *> 
de velocidad a Miss Ellwbeth Byan, su compañera de los doublMi «l01 
finallos de Wimbledon. Esta es una de las más extraordinarias fotoírafl" 
que se le lian sacado a la formidable francesa que ha ganado por 
vez consecutiva el campeonato emblemático de la corona mundial. 
sexU 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALUO 
A un paso Je la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s con baflo 
Desde Pts. 8.50 por día 
I Nuera cocina española y cubana por codn*'-
conocedores de Cuba. 
RESERVE SU HABITACION POR CARTA 0 TELEGRAM* 
Observe los 
precios de 
R u s i a 
y yengaaver 
la calidad 
P i e l d e 
E s c o c i a 
c o i o r 
á m b a r 
M A R P 
c o l o r 
B e l a s c o a í n 8 3 - 8 5 
Casi esquina a San José 
A N U N C I E S E E N E l , " D I A R I O D E L A 











[ O S P R I M E R I I S 
D E 
E S T A N O C H E E N L A A C O L O N 
U N ^ O O T ^ M A Q U E H A D E S E R 
D E L A G R A D O D E L O S F A N S . 
P A G I N A V D N r O W A 
H I S P A N O Y O L I M P I A ; I B E R I A 
Y J . A S T U R I A N A M A N A N A E N 
E L S T A D I U L : U N I V E R S I T A R I O 
E l s tar bout e s t á a c a r g o d e l sol-
d a d i t o D í a z y d e E u g e n i o F e r -
n á n d e z , dos m u c h a c h o s que 
Homsby. ele ™ A C * ™ e ™ ^ p e l e a n h a s t a el f ina l s in des-
a u m e n t ó su r e c o r d a ¿ 4 . m í e n ^ 
^ M e u s e L d e l o s Y a n k e e s y 
Williams, de los B r o w n s . s e - ^ ^ j y j o s é V e g a R u b i n ocu_ 
guirán empatados a ¿ Z . p a r á n e i Semi - f ina l 
^ t a d o actu 
J0"rO?relOrSl>v! dé los Cardenales , y 
el e 
actual de los principales 
las L i g a s Mayores 
^ ' ^ í n ? G i g a n t e s tuvieron mo-
^ l l y dignos de notarse. E l 
^ l e n t d i s t a n c i á n d o s e m á s de sus 
^ D o r medio de su circuito 
rKalP3 t y d segundo ase-
t ^ i m o c " a r t 0 J el segundo pues-
^ ^ r j o n r o f e r o s de la L i g a 
t0 f ! l con dos batazos cuadran-
quo b a t e ó contra el pit-
íUl; Rhen del St. L u i s . 
cnel la Liga Americana no hubo 
EkI 1 noUblea. K c n n . W i l l i a m s 
" t r M e n s o l , del St. L u i s Browns 
y C Yankces respectivamente si-
• n empatados en el departamen-
r L d e Babe J luth se destaca co-
^ ^ T r e v - m á x i m o por sus proeza. 
T a ñ o s anteriores. E l Bambino po-
éD „rt0 sigue quieto con ocho cir-
l ^ a ' s u haber. ¿ C u á n d o desper-
P R E C I O S P O P U L A R E S Y S I N 
B O T E L L A 
Véase a c o n t i n u a c i ó n el estado 
„,„, Ae los primeros Jonronero-. 
romo el numere de los batazos 
í1 ^ índole dados hasta la fechr. 
! .1 rndo notarse la diferencia que 
K ron el número dados por es-
^época en la temporada anterior. 
L I G A N A C I O N A L 
Homsly- St. Louis • • 2 i 
Hnrtnott. OHirago ¿ 
Kellv. New York 1 
rourn:Vr. Brooklyn 
llottoml-v. St- Lou i s . . . . 
j Meusol. New V o r k . . . . 
Wrfeht, Pittsburgh 
Wri<htPtonc. P.MladeJphla. 
Harper. Pbiladelphia 11 
S-iyder, New Y o r k 10 
IVooks. Chicago Í 0 
Cayler. Pittsburgh 10 
J,ckson. New Y o r k . . . . . . . . 8 
Terry. New York 8 
ilrinim, Pittsburgh S 
L I G A A ^ I E R l C A N A 
i)L Meusr.l. New Y o r k . . . . 
WUliams, St. Louis . . . 
fhnmons. Philadclphia . . . . 
itíbh, Detroit 
BobertFOn, St. L o u i s . . . . 
Goslin. Wasli ington. . . . 
'Speaker, Cleveland 
Ijccbson. St. L o u i s . . . . 
MeÜ.mus, St. Louis . . . . 
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í B e j u c a l s e d e f i e n d e m a ñ a -
na c o n t r a l o s S a n i t a r i o s 
Todo llega en este mundo; y como 
no podía cejar de suceder, también 
hallegado ia fecha en que el ex-sol-
dadito Angel Díaz, el apicslvo Cham-
pion feather welght de Cuba, y E u -
genio Fernández, el valiente gallegul-
to que venciera a cuantos oponentes 
desfilaran ante él en los últ imos 
empog, ae encontraran en magno 
star bout a 12 rounds. 
L a Arena Colón a buen seguro se 
verá esta noche invadida desde tem-
prana h o n por los mllarns de faná-
ticos que ansiosos de ver una gran 
polea acudirán all í en la seguridad 
de que sus esperanzas no han de ver-
se defraudadas. 
Eugenio Fernández, t r i s un rigu-
roso trainfng en el que no se ha des-
cuidado el más pequeño detalle, está 
en las mejores condiciones de su vi-
da y o f r e c t i á al ex-soldadito la pelea 
más dura que haya tenido que soste-
ner con pe-eadores del patio. 
Si nembargo, no vaya -i suponerse 
por es oque Díaz será comida fácil 
para el compatriota de Mnrán. Lejos 
de ser así, para triunfar Fernández 
tendrá necesidad de haier uso de to-
dos sus conocimientos y nplicar mu-
chas veces ese punch destructor que 
siempre lo ha caracterizado. 
D O N C E I . Y J O S E V E G A R U B I N 
•EN E L SEMZ-FXNAI. 
L a pelea semifinal a 3 rounds, co-
mo puede verse en ol programa que ; 
publicamos a continuación, estará a ' 
cargo de Antonio Doncel, el valiente ¡ 
chiquillo camagüeyano , quo ha venido j 
a la Habana expresamente para de- ' 
I O S P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E 
L A L I G A D E L E S T E E l d o c t o r L ó p e z de l V a l l e y l a C o m i s i ó n U n i v e r s i t a r i a d o n a r o n dos 
v a l i o s o s t r o f e o s . — E x i s t e entre los f a n á t i c o s d e l b a l ó n m u c h o 
e n t u s i a s m o p a r a p r e s e n c i a r estos m a t c h e s . — U s p a l c o s e s t á n p a i t o se raantieDC c o m 0 
s e g u n d o b a t e a d o r e n el c i r c u i -
to. S u p o r c e n t a j e es d e . 3 6 6 . L o s cuatro "ases" del foo*. bal l | r a d a " por) el "matrimonio" D í a 
jugrarán m a ñ a n a en el Stadium L'ni - Gon^Alez. 
Torsitario, en beneficio a l mismo y Y eeto se repite, 
en o p c i ó n a dos valiosos trofeos. | M a ñ a n a domingo. 
Los fieles del redonf'o b a l ó n ea- I 
t r e t i é n e n s e en los consat i los "nu- 1 L a segunda "escena" e s t a r á a i 
j r c r u o s ' , para s e ñ a l a r 'los proba-1cr .r- ío de los actores i b é r i c o s y a s - , taja en doce pimtos al que acuniul8 
Paito Herrera, nuestro querido com-
patriota, sigue manteniéndose en ei 
segundo puesto entra los primeros ba-
teadores del circuito del Es te . Su 
porcentaje que es ahora de 366, aven-
Reino lamiere , la renombrada potranquita, alendo devuelta al paddock de donde había salido para ganar el 
hstóxico Crrand Prix en '** pista de Iiongxhamps con el Jockey ing lés Smir ke en la s i l la . Este ejemplar, un com-
pleto electricista en los cálculos que se hablan hecho para el rico c lás ico del turf francés, pagó aproximada-
mente un dividendo de 85 a 1, asombrando por completo a fanát icos y apestadoras. 
L 
L A 
A L A L L U V I A 
A c u e r d o s t o m a d o s p o r l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o 
bles vencedores, y reconocen aue 
ambos matchs düdo el valor de los 
contendientes, han de ser en extre-
mo interesantes. 
L a F . Ó. F . A. en su concilio se-
manal " a f i l ó " todos los detalles 
qne a t a ñ e n a los citados eucuen-
tros, ta!?? como arbitros , guarda-
l í n e a s y disposiciones finales. 
S o p l a r á n el si lbato Jos conoci-
dos á r b i t r o s - m a e s t r o s F e r r e - E l í a s y 
Mateawich. 
su rival más cercado que lo es, Casej tures. 
L o s "mostaceros" de Zulueta re-1 ¿7cngei; el « ^ m i e m b r o de' los G H a í 
tes, que ahora se encuentra en la li-
ga del Este, defendiendo el left field 
y dirigiendo al propio tiempo al clufc 
Worcester. 
Standard, otro compañero de Patto. 
quf. e s tá siendo objeto de las mirai 
cibieron un * certificado" con loe 
jugadores Leges . Quintas y V i l l a -
nueva, y debutarán^ en este part i -
do para asegurar la1 a d j u d i c a c i ó n 
del trofeo. 
Sus contrarios , los astures que 
tan bri l lante papel vienen hacien-
do en las luchas del e s f é r i c o , a u a -
di los scouts del Brooklyn y Bostoc 
de la liga nacional, entró también a 
E n Ia primera "tanda" j u g a r á n 
l l i spano-Ol impia . empezando a las 
dos pasado meridiano. 
L o s campeones del pasado a ñ o 
van dispuestos a levantar su valor 
b a l o m p é d i c o . ya que sus ú l t i m o s 
encuentros no tuvieron c o t i z a c i ó n 
en la "bolsa" f u t b o l í s t i c a por la 
d e s c a l i f i c a c i ó n de dos de sus t i tu-
lares. 
D íaz y Jonr ín s e r á n alineados en 
el once de Prado abajo. , 
L o s "tigres" del Hispanoi ,van 
í c o m o s iempre) dispuestos, a lle-
varse la copita para su "home" d<-
Colón 35. 
E s innegable que este encuentro 
que f a l l a n dos de sus t i tulares , t ra- foimar coro en el grupo de los prime 
t a r á n de imponer su acometividad, 
y ligereza, para que el marcador 
e s t é da parte de ellos cuando el 
ó r b i t r o pite el final. 
S i los partidos resultarpai em-
patados la F e d e r a c i ó n a c o r d ó j u -
gar tiempos extras, para decidir 
los vencedores y entregarles inme-
diatamente las copas. 
ros sluggers de la liga y esto ha he-
cho posible que el battlng conjunto 
de Springfield haya aumentado sobre-
manera. 
A continuación va el estado actual 
de los primeros bateadores, tal como 
aparecen hasta el pasado día 12 de ju -
lio, 
J . , V . C. H . Ave . 
E n Bernaza 31, domiclio del señor ¡ E a y e s , "W'or 
Eduardo Piñeiro, Presidente de la Fe-
deración Occidental de Foot Ball , es-
tán a la venta los palcos, para este 
festival al precio de $4. 
L a s damas no pagarán entrada si-
guiendo la costumbre establecida en 
Almendares Park . 
Hprrera Spr. , 
S t ínge l Wor. ¡ 
Standart Spr. 
Purcell, Pitts. 
53 183 38 71 388 
73 290 54 106 366 
36 118 23 40 354 
68 267 54 92 345 
65 256 47 38 344 
L o s uartidos de la c a t e g o r í a in-
L a Comisión Nacional de Boxeo y 
Luchas en sesión celebrada en esta £e-
, c,ia, bajo la Presidencia del Coman-
mostrar su valer y retar oficialmente L l B a l t i m O r e SC a s e g u r ó CU el l u g a r d e Honor a l d e r r o t a r a l B ú f a l o | d;lfTe Enrique Recio Agüero, tomó 
«entras tanto, los C a r i b e s h a r á n 
frente en el S t a d i u m a los G a i -
teros. 
H * Wga Federal se propon* celebrar 
£•* prOximo domingo sus mejores 
^ • j de la temporada. E n Bejucal, 
• P * el base ball arrastra miles de 
• • cos, se enfrentarán, los clubfé 
jjjortivn ú" Sanidad y d que repre-
, 'a el Liceo de aquella localidad en 
P l P^onato. Las prácticas que han 
^zadr, ir,s mucViju^Q.s do Sanidad 
^ • augurar un posible triunfo 
pae.lo?, p(uro c.1 úoctor campos, el 
n'iat'r fie los Bejucaleños. no 
PUgonn" ' PÍenPa romPer a sus V piensa 
decisivamente. 
«ntra<> * esto sucede en !cs terrenos 
res el Stadium vest irá sus 
• U degflaS Para recibir al contin-
• Pros .:ltiC0s ^"e acudlfá a él 
Pilero ."Clar el encuentro entre los 
PWiar5 ^ l0S Caribes. Que promete 
K a e|0nKsacional si se tiene en 
K n . . .. batunf? terrible de ambas ftna 
rs. 
» y el tstado actual de su pit-
P ^ o ! 1 1 ' " ' 0 ' cerrar con bro-
^ _ - 8 u campaña dominguera. fraT 
ider 
•'T.fr 
nos brinda un interesan 
rk j?**3- 103 terrenos de Vf-
turn. , Se enfrentarán en el 
lo 103 Rei'ortistag de Re-
F4* 'os t.!,3:,3,^ Belot y en el se-
t ^Rla con! ' sUl^c-rs del Liceo 
W' * *onZ!OS lead€rs del cir-
ti^*^ 'natch r? _ 
C d0bl^6nto DePortivo de Regla 
^ e' h o 'lCh0s han Prometido 0notá nd aa Presente tem-su Primera victo-
Ponce de León para discutir con él 
la supremacía entre los welters. 
E n el as^turianito Vega encontrará 
Doncel un rival digno, un hombre que 
si bien apenas conoce el A B C del 
boxeo, posee una gran dosis de- amor 
propio y de vergüenza profesional. 
Altas dotes esas que brillan por su 
ausencia er la mayoría de los que 
hacen del boxeo su "modus vivendi." 
L O S T R E S E N C U E N T R O S 
R E S T A N T E S 
Si importanes son loa dos encuen-
tros que hemos soñalado, no menos 
importantes son los quH se ofrecen 
com dignos aperitivos. 
K . O. Faquito Miró, el s impático 
fly de apuesta figura, y Forcade, jus-
tamente bautizado con el sobrenom-
bre de E l Peligroso, tienen a su car-
go el desempeño del prmer drama, 
divdido en cuatro actos. 
K i d Salgado, ê  mismo que tan bri-
llante batalla ofreciera a Sardiñas y 
Alapón, medirá l a fuerza de Bus pu-
ños con el Fantasmita Várela, bien 
conocido de los fanát icos que admi-
ran en él un valor a toda prueba. 
Y el tercer preliminar, a 6 rounds, 
es digno aperitivo del semi-final, del 
mismo modo que éste lo es del star 
bout. Pelean en él Kid Guanajay, el 
magníf ico sagüero , que trata de 
emular las glorias de su conterráneo 
Charo1, y Ramón Pérez, al que los 
fanát icos conocen por Ksparragueri-
ta y que ha puesto fuera de combate 
a cuantos contrarios ae le han en-
frentado en los ú l t imos meses. 
U n gran programa, 'en fin, que 
atraerá al Stadium de Zulueta enor-
me cantidad de fanát icos , por lo que 
desde ahora podemos anticipar el éxi-
to económico de la func ión . E l éxito 
art ís t ico lo garantiza la calidad del 
programa. 
R E T O 
Reta el Pittsburgh Base Bal l Club 
a todos los clubs de categoría semi 
juvenil especialmente a la Academia 
Medina, a los Caribes de Santos Suá-
rez, al Je sús del Monte Semi Juve-
nil y a todas aquellas novenas que so 
haüen ofendidas con este1 reto. 
Pueden contestar a su manager S r . 
Ricardo Pintado, Manager del Pitts-
burgh Base Bal l Club, Pasaje de H . 
Upmann casi esquina a Valle, altos. 
Nuestro line up es el siguiente: 
Felipe Fernández, catcher. 
Gustavo Vega., pitcher. 
Ricardo Pintado, Primera. 
Felipe Rolo, Segunda. 
José Santa María, Tercera. 
Gustavo Peñalver ss . 
Vicente Vázquez, right. 
Filiberto Muñoz, center. 
Reynaldo Rolo left. 
Manager: Ricardo Pintado. 
Capitán: Felipe Rolo. 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d i 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mientras el Toronto no podía jn-
I gar por haber llovido copiosamente 
jen sus terrenos, el Baltimore Orioles 
'"de Jack Dunn, se Reafirmaron ayer 
más en el lugar de honor de la L i g a 
Internacional, como cansa a tu vic-
toria sobre los boys del Buffalo con 
sccre de 7 por 4. Thomas, que fué el 
encargado de silenciar a los compañe-; Moore 
ros de LePard y McAvoy, permitió so- ¡ 
lamente unos ocho hits diseminados a i 
acción en los casos siguientes: 
1. ̂ -Aprobar el informe del Capitán 
Nicolás Herrera y Salz, Delegado en 
las peleas celebradas en 4 del actual 
en el Stadium de la Arena de Colón, 
promoteadas por la United Promoters 
Cfrporatiop. 
2. —Aprobar el Informe del Capitán 
Federico Quintero Cuervo, Delegado em 
Bater ías : Keifer, Best y Freitag:;]as peleas ce,ehradas el día 4 del ac 
colocaron a su pitcher estrella Moore 
en la lomita con objeto de asegurar 
la victoria. 
C. H . E , 
Jersey City 2 
Rochester 11 
y Lake . 
P R I M E R J U E G O 
•us contrarios, pero dos errores que Provldence y Syracuso suspendido 
SEGUNDO J U E G O 
le cometieron sug compañeros en los|Por lluvia, 
momentos de apuros, hicieron posi-
ble que el score del Buffalo llegara I c- H- E ' 
a cuatro carreras. 9 
E l Provldence, donde militan Shee-'Provdeilce 6 11 1 
ham y el estrañino Styles, sal ió de ¡ 8j'racu8e-• • 3 7 1 
su prolongado slump y lo ganó uno Bater ías : Tomlin y L y n n ; Frank-
de los dos juegos que tenía que cele-| lloi:se V Neibergall. 
brar con el Syracuse con score de   
0 por S. E l otro fué suspendido por 
la í luv iá . 
E l Jersey City, mientras tanto per-
dió la oportunidad que tenía de esca-
lar el segundo lugar de la liga y sa-
lí') denotado son el alarmante score 
d.e H por 2 a manos de los muchachos 
del Kochester, la sucursal de los Y a n -
keeg en la Liga Internacional, que 
C. H. E , 
Baltimore 7 9 
Buf ía lo 4 8 




y Toronto, suspendido por 
G a n o 6 1 E q u i p o d e B a y a m o 
E l domingo 12 del actual tuvo 
efecto en los terrenos de G u t i é r r e z 
P a r k el partido de fot bal l entro 
los equipos Bayamo F . C . de B a -
yamo, y ES Susinl F . C . local. 
A las dos y treinta d i ó comienzo 
el pnrtido, t o c á r d o l e sacar a los 
bayamrses, los que llevan el b a l ó n 
hasta la puerta, ron una combina-
c ión do pases cortos, que descon-
."lertan a los medios suslnistas, 
despejando los defensas la s i tua-
c i ó n comprometida en que se en-
nnentrau. a p o d e r á n d o s e del b a l ó n . 
D íaz da un pase a B a r a t , é s t e cen • 
t ra a Bada , rematando sin resul -
tado. 
V u e U e la poota n medio campo, 
a p o d e r á n d o s e los bayameses del ba-
lón , llecnndo hasta la p o r t e r í a , pe-
ro la t iran fvera, 
c o n t e s t á n d o l a los locales, segura-
mente por l a derrota sufrida. 
De osta d e n o t a es ú n l c a m e n t ( 
responsable ol portero, por no sa-
ber pí^Ta qu« es una p o r t e r í a . 
E l r e f e r é e , muy imparcial . 
E l porterito se l u c i ó . 
Y bien lucido. 
L o s bayamesos ganaron 
Porque Jugaron mejor. 
L o s locales perdieron 
Por culpa del portero. 
Y san de a c a b ó . . . 
A r b i l é . 
A G O S T A F U E D E R R O T A D O 
P O R E A T L A N T A 
tual en el Stadium L a Fé, en Pinar del 
Río, promoteadas por el Sr . Horacio 
de la F é y Pereyra. 
3. —Aprobar la solicitud del señor 
José Sánchez Medina para que se le 
provea del Carnet reglamentario, co-
mo Director de Boxeadores. 
4. —Aproaar las solicitudes de los 
señores Gregorio Rico (Goyito), Rey-
naldo Castellanos Cabrera, Felipe He-
rrera, Ramón Sevilla Jiménez, Euge-
nio Fernández López, (renovación) y 
Tomás \lbear y Fr io l (renovación) , 
para que se les provee del Carnet re-
glamentario come Boxeadores profe-
sionales . 
5. —Aprobar el programa de peleas 
presentado por la United Promoters 
Corporation, que se ha de efectuar a 
las 9 p. m. del día 18 del actual en 
el Stadium de la Arena de Colón, de-
s ignándose al Comandante Au&usto W . 
York como Delegado, quien nombrará 
los Jueces en el momefito de la pelea, 
actuando el Arbitro No. 1, F e n r • 
de los Ríos y Copul, Cr/mometrista 
No. 1 Francisco Valmaña Riera, Anun-
ciador No. 1 José Hernández Rodrí-
guez y Médico de Asistencia el D r . 
Ignacio Herrera y Franch . E l pro-
motor d eacuerdo con el párrafo 4o. 
de la Circular No. 16 s. 1923 de es-
ta Comisión hará entrega antes de 
la pelea de un Check Intervenido por 
la cantidad de $568.75 para responder 
a los gastos generales del programa. 
C.—Visto la solicitud de clemencia 
a favor del Boxeador No. 152 Manuel 
va a s<>r r e ñ i d í s i m o . L a acornetivi- . f tr ior s e r á n jugadbs por la m a ñ a -
dad de los forwardü hispanos don-1 na en Almendares Parle, 
de .se destaca enormemente el "co-1 Centro Gallego y Ba leares j u -
merclante" M í g u e z . se e s t r e l l a r á I gm-án el s e g u n d é encuentro de la 
1 nte e l enorme back o l í m p i c o se- íacr i '1 "abecedarla" a las 11 A. M. 
ñor Díaz . j Un buen partido. 
Recordemos el ú l t i m o encuentro : Que " a r r a s t r a r á " muchos f a n á t i -
do estos elevens en l a segunda vue l - ! eos a los grounds de Pozos Dulces, 
r.a del Champion Occidental, donde I S. S . 
I:; ofensiva hispana f u é "domesti-1 Juez de L I X E A . 
U N T O e D E L C U B A N O H I I O A M A 
E l T U N E O A l C l U B " 1 0 Ü 1 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i " 
V. C. H . Cd 3b Hr Av« 
E s t o h i zo c a e r u n d u e l o de p i t c h e r s q u e h a b í a l l egado h a s t a 
e l o n c e n o inn ing 
E l pasado día 13 de jul io , los 
Coroneles del Loul sv i l l e de la Ass 
Americana , que se encuentran no 
tualm.eutL' oci.pt.ndo por un gran 
rnargon el puesto de leaders den 
circuito, sostuvieron un r e ñ i d o de-
s a f í o contra los muchachos de1. 
K a n s a s City , que d u r ó once innings 
y ojie se d e c i d i ó a favor del L o u l s -
ville gracias a un tubey de Mér i -
to Acosta, que al i r de emergente 
por e l pitoher Cul lop con uno en 
bases y dos outs, r o m p i ó el duelo I 
de pitchers quo s o s t e n í a n K o u p a l 
del K a n s a s y Cullop detl Loulsv i l l e , 
gimo In dos tercios inning. Passed 
bal ls: Redmond, 2. "Winning pit-
cher: Cul lop. L o s i n g pitcher: K o u -
pal. Umpires : Ohil y Hayee. T i e m -











| N'iehaus . 
! Dressen . 
Bohne . 
Crltz . . 







May . . . 
Biemiller 
Mays • • 
42 4 17 0 0 
242 32 84 15 2 
. 58 10 19 2 0 
260 44 83 10 10 
257 49 80 15 4 
14 3 4 n 
, • • 7 1 2 0 
212 29 60 13 
180 19 51 7 
184 31 51 V 
172 19 47 16 
178 29 48 6 
112 8 28 3 
261 35 65 i 
E l C a m p e o n a t o M e t r o p o l i t a -
n o a b i e r t o d e g o l f 
B R O N X V I L L E . N . Y . , jul io 17 . 
la Associated P r e s s . ) — 
Pegando duro y bien hacia los ver-
^ e s "greeus" que se proyectan so-
hizo anotar la carrera ^ ^ J ^ bré los l inks de Grassy Spra in . W a l 
ese feliz batazo de dos e s q u i n é . jter j Bourne> del M e t r ó p o l i s ' C l u b , 
E l , ju<;go en c u e s t i ó n , que termi-
nó con un score de 3 por 2, r e su l -
tó uno de loá d e s a f í o s m á s bri l lan-
tes do la temporada. T incup , que 
l u é el primer pitcher que coloca 
ron los Coroneles en la "'lomita". 












































Nota: Fste estado alcanza hasta el 
14 de Julio inclusive. 
E N R E G L A P A R K 
noveno, dondo h a b í a permitido a didatos, d i e c i s é i s de los cuales se-
los contrarios no m á s de tres hits, |gUir4n jugando en el round f inal a 
P a r a m a ñ a n a , domingo, a la una 
y media de la tarde fS tán s e ñ a l a -
dos dos juegos, entre las fuertes no-
venas seml-profesionales del C a m -
peonato P r o v i n c i a l . 
E l pr imer turno lo o c u p a r á n P i -
i ratas y T e j a r San J o s é , los cuales 
y Bob McDonald , de Chicago, que-I h a ? ^ 1Íbrai; ^udf b ^ a ' l a P,31"1 
daron hoy empatados a 154 para : ̂ l 8 a t a r J a ^ dado el C¡íUb™ ai nyi. _ , , , , , de ambos teams. 
L l l *lcSt\en f , ^ 1 ? * día d H L o s P i ra tas h a r á n esfuerzoa so-
™ f «J6 hp*?. del / ^ P ^ ^ brehumanos por desalojar del lu -
metropolitano abierto de golf. | gar de ^onor a sus fuertes r i v a l e s . 
E n el segundo juefo de la tarde, 
v o l v e r á n a luchar cdhTfík los parí-
sienss-s, que e s t á n decididos a dejar 
L o s referidos golfistas marcha-
ron a la cabeza de c incuenta can-
Pero a l llegJ'r a este inning se pu 
so Avild y tuvo que sor relevado por 
Cul lop, qt'.o bc a n o t ó la victoria 
gracias a esc oportuno batazo de 
Acosta en el onceno. 
L o s pitchers del KansaS por su 
parte, trabajaron afanosamente por 
conquistar la victoria, pero K o u p a l 
c r e y ó que Meritc a l entrar fr ío a 
3 6 boles que se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
L o s N a c i o n a l e s A m a t e u r s 
Loma Loma interesada por los Cro-¡fcat*ar de emergente no t e n d r í a la 
n'stas de Sports en escrito de esta fe-1 vista c l a r a y le p a s ó su bola fa -
cha: Considerando dos antecedentes jvori ta y\ el cubano no pudb por 
del Boxeador Loma, antes y después! jpf jjog que obsequiarlo con un her-
del castigo impuesto y su ejemplar 
conducta; as i como el informe favo-
E l c u b a n o p e r d i ó su e n c u e n t r o , 
c o n s c o r e de 5 x 4 . 
Saca el portero del Su? ln i . apo-
d e r á n d o s e L u g o del b a l ó n centra-
do a Garc ía , rematando el pasf-, I 
devolviendo l a pelota o| defensa Los boys de Mobile y con ellos nues-
O r t i z , a p o d é r a s e nuavainente G a r - i tro querido compatriota Acostica, per-
cla dnl ba lón pasando a los defen^ dieron un nuevo desaf ío . E l cubano 
éa,9 ohutando de tal manera que el parece qu© no se encuentra en sus me-
portero no la v i ó , obteniendo un lores dfas y 103 "cra^kers" d e / ^ ^ " ^ 
tanto el 
rabie del D r . Arturo dé la Morrán, 
Delegado que ac tuó en las peleas; la 
Comisión resuelve: Levantar la sus-, 
pensión indefinida que le fué impues-| 
ta al ya mencionado boxeador Lema i 
en 28 de mayo ú l t imo . 
7.—Aceptar la Pól 'za No.513 por r 
valor de Í300.00 de la Compañía da] 
Fianzas L a Estre l la S. A . ¿ favor!AndPrfc0n; ir 
T3'son. cf - -
moso tubey por el r ight que pro-
dujo la de In victoria. 
A c o n t i n u a c i ó n el sceve; 
l o u i s v U j L e 
V b H . O. \ . 
del señor José Sánchez Medina para 
ejercer como Director de Boxeadores, I ailn0n'. 
Bal l 'ger . 3b 6 
. . . 4 
. . 4 




L a P E L I C U L A D E L B O X E O 
E N P O L O G R O U N D S 
en C A M ^ M O R 6 1 1 1 3 1 1 ^ ^ S A N T 0 S y A R T I G A 5 
D E c ^ l 1 ^ 5 R O l J N D S P e l e a d o s m a g i s t r a l m e n t e p o r S H A -
y W a l k e ^ 1 r y y el YOUriá e**01-06 d e l a P e l e a entre G r e b 
Cia y valoen i T CUaI eSte ú l t " n o ^ z o m a r a v i l l a s d e re s i s t en -
tocks l a ^ 0 ^ ! - <íen de es ta P e l í c u l a la m á s s e n s a c i o n a l de 
P ^ c u l a s de bo^eo . e d i t a d a s h a s t a l a f e c h a . 
V M A Ñ A N A e n C A M P 0 A M 0 R 




Sa fan los susinistas, los que lle-
van un juego a todo trance, pero 
los defensas bsyamesos e s t á n j u -
gando muy acertadamente, despe-
jando los a t a q u e de sus enemigos; 
hay un c ó r n e r en contra de los v i -
sitantes que lo t ira B a r a t rematan-
do Hada de cabeza, dando en el 
larguero, remata nuevamente B a d a 
p a r á n d o l a el portero, despejando a l 
enemigo de su puerta; dominan los 
locales v i é n d o s e constantemente e l 
portero b a y p m ó s en a c c i ó n , pero ^ 
es mucho portero; en una sa l ida , 1̂  
Badn pasa a los medios y defensas 
y pocos metros de distancia, obte-
niendo el ú r i c o tanto para s u equl 
no. 
S-u-nn U*9 bayameses l levando el 
b a l ó n hasta l a puerta pero sin ob-
tener1 resultado alguno; hubo Ju-
g idas bonitas por arobgs partea, 
poro s in cambiar la a n o t a c i ó n te 
se anotaron un triunfo a su costa con 
score de 5 por 4. Cuatro lanzadores 
desfilaron por el box en ese encuentro, 
correspondiendo Acostica y Murray, el 
ex-player de los Yankees, a l Mobile I 1 
y Dotson y "Warmouth a l team donde 
actualmente se encuentra jugando Nick 
Cullup, ex-recluta de los Tanlcecs. 
Sin embargo, ai el Mobile tuvo muy 
mala sombra contra los "crackers", el 
Blrmingham, tuvo mucha más suerte 
que sus compañeros de liga V le ga-
naron un interesant í s imo desaf ío al 
leader de la l igii el New Orleans, al 
Y le tzBpjL"jYork cmfw vb vb vb 
que solo permitieron siete carreras y 
13 hits. 
E l Memphls y el Nashville se en-
volvieron en un juego donde los ba-
tazos estuvieron al por mayor y al 
llegar al noveno inning el score mar-
có una anotación do 7 por 6, a favor 
de los antiguos compañeros de Oscar 
Tuero. 
E l Litt le Rock ge desquitó con el 
de acuerdo con el Articulo oo. del Re-
glamento vigente. 
8. —Aceptar la renuncia presentada 
por el Dr .Carlos Maza y Martínez, 
de Médico de Asistencia en esta ca 
pital . 
9. —Aprobar el programa de peleas 
presentado por el Promotor No. 19, 
José Mendiola Roura y que se 
ha de efectuar a las 9 p. m. del día 
18 del actual en el Stadium de Arena 
Variedades en aCmagiiey. des ignándo-
se al D r . Arturo de la Herrán como 
Delegado, quien nombrará los Jueces 
en el momento de la pelea, actuando 
el Arb'tro No. 5, Antonio González 
Ruiz. Cronometrista No. 7 Justo A. 
Legido, Anunciador No. 7 Andrés Gar-
cía Venegas y 
el D r . C . M 
Cotter, I b » 
E*»tzel. 2b 2 
(raffney, 3b " 0 
Redmond, c 4 
I T i n c u p , p 3 
Cnl lop . p 0 
: Ax?osta 1 









Los juegos anunciados por la L i g a 
Nacional de Amateurs para esta tarde 
y mañana son los siguientes: 
Es ta tarde a las tres en punto en 
los terrenos del Vedado Park juga-
rán los Tigres Anaranjados contra los 
Marqueses del Vedado Tennis. 
E s muy grande la animación que 
se nota por presenciar este nuevo en-
cuentro entre los Tigres de Fernan-
do Ríos y los Marqueses de Almelda, 
por lo que no dudamos que gran can-
tidad de público asista a este juego. 
Para mañana por la tarde en los 
mismos terrenos se enfrentarán en la 
primera tanda el Loma Tennis contra 
los Po l i c ías , de Horacio Alonso y en 
la tanda aristocrát ica les toca luchar 
al Havana Yacht Club con los Pul-
garcitos del Ferroviario. 
el h ú m e d o s ó t a n o del Campeonato 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T C 
P R O V I N C I A L 
J . G. P . S. Av 
T e l a r . . 
P ira tas 




E s t a d o d e l o s C l u b s 
e n l a L i g a d e l E s t e 
G. P. Ave. 
Albany 44 ) . 664 
Springfield 40 33 548 
Bridgport 41 35 539 
Vaterbury 39 35 527 
Hartford 41 37 525 
N . Haven 3 8 36 544 
Worcester 37 42 4 40 
Pittsfield 26 50 343 
Totales 38 10 33 12 
K A N 9 A 8 C I T Y 
V b H . O. A 
VI ii rr a y, ss Z 
h i e r b e . ?.b 3 
Steph'on, r f 3 
Médico de Asistencia p ick , If 4 
Céspedes y Federico BranOm. I b 5 
Tcmeu. E l Promotor de acuerdo con ^ ' j c f j V ^ ^ c( # 
el párrafo 4o. de la Circulas No. I S ^ h ' n s o n '2b 
1925 de esta Comisión hará entrega. s_V(ier * 
K e c n a n , p ^ 











n Inó el pr imer tiempo con u n Soal jChattanoog.a de sng ú i t ^ a s derrotas 
Cada equipo. y ganó su desafio con nn 
Segundo tiempot 12 por 9, gracia^ al número de errores 
D e s p u é s del descanse» reglamen-jqUe cometleron sus antagonistas, 
fario salen al campo los jugadores 
por obtener el desempate; pr inc i -
pia el segundo tiempo dominando 
los baynmescs. estando en todos Mobile. 4 6 
momentos los defensas despejando Atlanta 5 10 3 
los ehoot de loa delanteros baya- Acosta, Murray y Chaplin; Dotson, 
meses. 
Se apoderan del b a l ó n los baya-
meses nuevamente l l e v á n d o l o h a s - i New Orleans 
ta la puerta con pases cortos, o h u - ' " 
1 d-18 
tando L u g o a Ins manos del porte-
ro', pero é s t e no hace por pararlo , 
entrando por segunda vez el b a l ó n . 
Y con l a a n o t a c i ó n de dos goal 
til equipo Bayamo y uno e l local , 
.lió por torminado el referee el par- .Memphls 7 16 3 
tido. L o s visitantes dieron var ias 1 Nashville 6 14 3 
mirras a Manzanil lo y Bayamo, no 1 Bater ías : Merz. Bri l lhart y Kohl-
'.Varmouth y Brock. 
C. H. E , 
7 13 3 
Birminghan 9 17 4 
Scott, Whitaker y Lapan; tírads-
haw, Woodíard, Nlehaus y Yaryan . 
antes de las peleas, de un Check In-
tervenido por la cantidad de $540.10 
para responder a los gastos generales 
doi programa. 
10.—Para conocimiento general de 
los boxeadores, el Capitán Médico Ar-
turc Sansores y López de Quintana, 
Médico de Reconocimiento de Boxea-
score de, dores para las peleas a fin de faci-
litar a los mismos puedan concurrir' 
a l Reconocimiento Facultativo que L o v i s v i l l e . . . 000 001 100 01—3 
dispone el párrafo 5o. de la Circular K . C i t y . . . 000 002 000 00—2 
No. 32 8. 1924 de esta Cimislón, ha i 
d'spuesto que el referido Reconoci-
miento tendrá lugar todos los Miérco-
les de cada semana entre las horas 
comprendidas de 3 a 5 p. m. en el 
Gabinete de Consultas, sito en Some-
ruelos No. 11 en esta ciudad. 
C. H. E , 
Totales 35 3 33 19 ! 
¡ B a t e ó por Cul lop en el onceno, j 
A n o t a c i ó n por entradas: 
S U M A R I O : 
becker 
ckey. 
Henlineá Olfen. Long 
F r r c r c r : G a í f n e y . Muxray. Koc-
uov. T w o baso hit f : Tyson , fíuyon, 
Acosta . Sacrif lces: ( iuyon. Gaff i -
¡ney , Anderson. Redmond, Elle~b-j. 
= ^ Doublp p lays: Shannon a Bol leu-
Ma- ger a Cotter; M u r r a y a Branoni-
¡ Q u e d a d o s en bases: Louiav l l l e l u . 
C. H . E , i K a n s a s C i ty 9. Bases por bolas: 
! ¡ K e e n a n 1; Tincup 6; K o u p a l 8. 
Litt le Rocíe 12 15 1 j S t r u c k out: Tincup 6; Keenan 1: 
Chatianooga 9 15 5! K o u p a l 2. H i t s : Keenan , 6 en 6 y 
Freeze, McBea y Mayer; B a l l o u , ¡ i o s tercios innings; T incup , 3 en 
l;egers y D . Anderson, Hlnkle. 9 y u n tercio innings; Cul lop, n in-
E S T E ! M E T O D O A A I T I G U O Y A H A 
D E S A P A C E C I D O 
A H I O I R A T O B O S U S A N 
L A B O M B A D E . L S I G L O 
A / i l e n o o M . E l c o n o m i c * D u r a d c r c » 
\ i í n ' 1 2 o c e D e s 
S ) ¿ 5 t r i b u i d o r e s / 
V I C T O R G M E X D O Z ^ e 
C U B A l ( e ^ . c h a c ó n ) T E L . M - 7 9 6 3 
H A B A A I A 61 "R f j u l s o r 
We.s+co 
. 0 L ' J . i . . a ü . -
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
8UBIUANA Y PKÍÍALVER, S E A L -
QUilan lindos altos y bajos, acabados 
cíe fabricar, muy cómodos y muy fres 
eos. L a llave Subirana 46, altos. In-
torman Te l . F-2444. 
ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O . S E A L Q U I L A ACABADOS 
de fabricar los altos a 25 metros de 
la calle 23 muy frescos, con sala, 
rtcibitíor, 5 cuartos, baño intercalado 
sala de come!-, cocina y lavadero, ba-
ratos. Informan calle 8 No. 49 entre 
23 y 24. T e l . F-4517. 
30551—21 j l . 
I KÑALVKU 116. S E A L Q U I L A N BO-
nltos altos y bajos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. L a llave en los mismos. 
iJilorman Teléfono F-2444. 
SE A L Q U I L A N 100 C 150 M E T U O S 
para poner establecimiento de cual-
quier clase en la calle 12 y 23, es la 
nitilor esquina para botica, v íveres fi-
nos, restaurant, hago la divis ión en 
la casa según convenga. Informan en 
la misma. U-4720. 
3051(5—21 j l . 
BONITA E S Q U I N A . S E A L Q U I L A . 
Subirana y Peñalver, propia para cual-
quien comercio, barrio bueno. buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Informan T e l . F-2444 
U. O 2S71S 17 j l . 
KN $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A esquina a 27, Ve-
dudo; en $50 ê alquilan los bajos 
del mismo. L a s llaves en frente, e 
informes. 
3058C—£0 j l . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O K E j 
Lealtad 125. con todas las comodida-
des modernas. Informan tn L a t llo-
sofia. 30457 20 j l | 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S f i T | 
niente Rey 78, constan de sala, con 
dos grandes ventanas, 3 cuartos, co-
medor y cocina de gas y carbón e 
mstalacsión e léc tr ica . Informan en 
74 Puede verse de 10 a 
Teléfono M-4639. 
30502.—22 J l . 
JESUS DEL MONTE, V I B ü k A 
Y LUYANO 
HABITACIONES 
H O T E L M A N H A T T A N 
Piopwtarios: A . Vi l lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
uguicntes razones: Fo» su situa-
c i ó n , que da trente ¿1 hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones ( 9 6 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
7 R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C'i266 —óld-1 J l . 
Cienfuegos 
12 y 3 a 5. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
ves y Fio-ida compuestos de cuatro 
apartamentos, todas con balcones pa-
ra la calle. Informan en la bodega. 
Teléfono A-760S. 30479.—21 J l . 
E N Z A N J A Y S O L E D A D 
Se alqu'la una esquina para estable-
cimiento. Informan en la bodega de 
la esquina^ 3050".—1 A g . 
A N T I G U A Q U I N T A M A L B E R T I , gran 
casa para familias, rodeada de jardín, 
donde se alquilan espléndidos depar-
tamentos de dos habitaciones, cocina 
y patio. O l s t i n a 40, esquina Concha. 
30465.—25 J l . 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E S A -
güe 69, altes, esquina a Franco y De-
sagüe, 75 bajos, a dos cuadras de Be-
lascoain. Llaves e informes: Desa-
güe 69, bajos, esquina a Franco. V a -
quería . 30511.—22 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de San José 71, letra A . L a lla-
ve en el 75, Informes en " L a Perla" 
Animas 8<. 30524.—20 J l . 
S E A L Q U I L A L A COMODA CASA de 
madera, Castillo 54, 1|4 en 35 pesos. 
L a llave en la bodega del número 45. 
Informes: Monte 350, altos. Teléfo-
no M-1365. 30512.—21 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
ca»a Oquendo esrjnina a Animas con 
sala, ooraedor, tros cuartos, todo mo-
derno: gana $60. Informan Teléfono 
A-4734. Fábrica de Mosaicos. 
30534—21 jl. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una I S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
SE NECESITAN 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
N E C E S I T O S A B E R D E L S E R O U MA-
nvel González que reside en el Cerro 
Lo solicita Lul3 Vareta. Puede llamar 
al Teléfono M-9665 (por la noche) o 
ir a Indio 40. 
. . .—20 j l . 
VARIOS 
&K S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E L 
giro de materiales de construcción que 
conozca la plaza, buen sueldo a per-
dona competente cuando demuestre su 
eficacia. SI no saba no net.-esita mole«-




D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A R E -
postera. E n la misma se coloca una 
Joven para criada de mano; las do» 
tienen buenas recomendaciones. Infor-
man en 13 y 4. Teléfono F-505S. Car-
nicería. 
30577—20 J l . 
URBANAS S O L A R E S Y E R M O S COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA- E N L A C A L L E D E I N D U S T R I A R E N E L G R A N R E P A R T O ^ 
BLECIMIENTOS A M E N O S D E 2 0 M E T R O S D E R A M A R . E S Q U I N A n m ^ -
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con buenas referencias. E n -
tiende algo de dulces. No duerme en 
la colocación. Informan A-4360. 
19—65a etaoin shrdlu shrdlu shrdlu sh 
30573—20 J l . 
URBANAS 
 S 
S A N R A F A E L 
Vendo una casa de 3 plantas mide xo lo dude usted 
A V E N I D A Y C A L L E 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
ei.pañola de cocinera en casa de mo-
ralidad. No le importa ir al camno. 
Tiene quien la recomiende. Informes 
Apodaca 17, altos. 
30561—20 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de cocinera muy práct ica 
en su oficio. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan San Lázaro 293. 
30523—20 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E -
ras, una no se coloca menos de $30. 
También limpia; la otra para la co-
cina solo. No le importa ganar poco 
si la vienen a buscar y la tratan bien 
Conoce bien la cocina. No sabe hacer 
dulces. Desagüe 18. Teléfono U-46G9 
30607—20 Jl. 
gran sala, saleta, seis amplios y ven 
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y g a r a g í . Este chalet e s tá si-
toado en lo máa alto y fresco de la 
Víbora, cen vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fenos A-3856 y M-S404. 
C R Ind 16 j l . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, cai.e Luz Caba-
llero, entre Carmen y l'.itrocinio, un 
hermoso y ventilado chüiet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
cofñedor, hall central, seis habitacio-
nes donnltrrios, ampiio y completo 
cuarto de baño, repostcr'a, cocina de 
gas, tres Labitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cuaara del colegio de niños 
"Champañaf' y a dos cuadras del de 
niñas "Nuestra Señora de Lourdes". 
Informan: teléfono 1-2484. 
Ind. 9 J l . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco de 
la Víbora, Vl«ta Alegre U , entre San 
Lázaro y San Anastasio, a qos cua-
dras de la Calzada con ovho cuartos, 
gran garage y todas las comodidades 
y es un sanatorio por sus condicio-
nes, en punto alto e hlglSuico. Infor-
man ol número 12. 
V O. 28016 10 JJ. 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N E S T R E -
nar, 10 metros de frente por 24 de fon-
do. Lucerna sobre el patio Cerca de 
muelles y estaciones de Ferrocarri l . 
Son Isidro 74. Informan Villegas 81 
De 8 a l i a . m. y d e l a S p . m. 
Unicamente a firma solvente y seria. 
Teléfono M-7493. 
80536—.24 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
capa Crespo 13. Sala, 3 cuartos, co-
medor, baño y ducha, Inaialaclones y 
cocina de gas y carbón. Llaves e in-
fcrmts en los altos, su dueño. 
30541—22 j l . 
E S P L E N D I D O S A L T O S "bE P R A D O 
No. 115, lo mejor situado para ofici-
na o sociedad de crecreo y sport, se 
alquilan en $200. Informan en los ba-
jes . 
30543—25 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
hfrmosa casa Estrel la 179 y 181 casi 
esquina a Belasooain. propios para 
personas de gusto y con todas las co-
modidades. L a Have en los bajos. In-
forman Aguiar 41. 
30579—23 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Z A N -
Ja 14. Sala, tres cuartos, comedor al 
fendo, baño intercalado, cocina, ser-
vicios y cuarto criados en $65. L a 
llave en la botlci . Informan Merca-
deres 27. Aguilera. 
30562—25 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS T 
amplios bajos de Industria 6 con sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño lujoso, sa-
lón de comer, cuarto y servicio de 
cilados. Llaves: Oarage. Du«ño: Te-
léfono 1 2450. 
30449—25 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y ¿A-
Jos de la calle B No. 7 compuestos 
de terraza, pala, comedor, 3 habjta-
clonete y servicias de criados. Infor-
man en F 248. T e l . F-E4S2. 
30450—21 j l 
E N $100.00 S E A L Q U I L A N LOS H E R 
mosos y ventilados altos Somrruelos 
14, cerca del parque, ca.sa moderna y 
acabada de decorar lujosamente. Cua-
tro habitaciones, sala y saleta con 
picos de mármol y columnas de esca-
yola, un espléndido baño con agua 
fría y caliente, servicio de criados, 
«na galería con persianas al patio. 
Gran escalera con zócalos de escayola, 
magníf ica puerta de caoba, gran fren-
te Informan Obispo S I . (Peleter ía) 
Teléfono A-9t7V. 
30359—20 J l . 
E N P A N C H I T O GOMEZ TURO (CO-
n a l e s ) No. J5, E, entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos altos 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta. 4 amplias habita-
cienes, comedor, baño y demás servi-
cios. T-a llave m Informes Máximo Oó-
n\ez (Monte) No. 15. Almacén de T a -
baco. 
305S5—22 J l . 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N -
to de la Víbora, San Francisco, esqui-
na a Delicias, una linda casa propia 
para establecimiento. L a llave al la-
do. Informan: Calzada número 438 y 
medio. Teléfono 1-1132. 
30Í9Í .—21 J l . 
altas con balcón para la calle. Infor-
man: Vives y Florida, bodega. 
30477.—21 J l . 
H O T E L V I L L A L B A 
habitaciones de 10 pesos a 25, hom-
bres solos. San José , 137. Habana. 
30480.—24 J l . 
PRADO 31, A L T O S , E N L O M E J O R 
de la Habana so alquilan dos hermo-
sas habitaciones, propias para matri-
monio con vista al Prado, a personas 
de moralidad. 
30532—21 J l . 
Joven a l e m á n desea h a b i t a c i ó n bien 
amueblada y fresca etc. con toda 
(a asistencia en casa particular. 
Jorge Biercker. Trocadero 7, altos. 
30471—20 j l . 
S e ofrece cocinera y repostera a la 
criolla y e s p a ñ o l a . Hace p l a z a . T ie -
ne referencias. 'No tiene inconve-
niente en que sea casa de comercio. 
Informan T e l é f o n o M-5814 . 
30611—20 j l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO T 
MANEJADORAS 
S E A L Q U I L A A H O M B R E S SOLOS O 
matrimonio sin niños el mejor, más 
fresco departamento de la- Habana en 
Amargura 65 y 67. Teléfono A-l>563, 
Habana. 
30535—20 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
oha espundia para criada de mano, en-
tiende al?o üe cocina. Aguiar, l l ü , 
altos. 3052Ó.—2U J i . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
chita de 13 años para cuidar o limpiar 
o manejar un niño, es trabajadora. 
Informan^ Línea, número 116, entre 
14 y 16. Vedado. 3Ua04,—20 J l . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada en casa de corta familia, moder-
na construcción, teléfono, agua abun-
dante, precio económico y toda clase 
de comodidades para persona de gus-
to exigente. Vilegas 38. primer piso. 
30572—20 J l . 
P R A D O Y NEPTÜNO, A L T O S D E L 
Café Alemán, alquilo apartamentos a 
$40 con dos habitaciones, tenemos a 
$20 y $25, todos vista a la calle con 
y sin muebles. 
30591—27 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N E N 70 P E -
sos, Carmen 14, altos, con terraza, sa-
la, ^recibidor, 4 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, servicios 
de criados. Informan: te'Cfono A-6950 
304'19.—20 J l . * 
S E A L Q U I L A SI U S T E D D E S E A pa-
sar ej verano sin sufrir calor, vea el 
chalet de L u i s Estévez, número 76, 
esquina a Concejal Veifra; es de dos 
plantas para una sola familia; se al-
quila en 70 pesos, se garantiza que 
no falta el agua. L a llave en el nú-
mero 70. Más informes: San Anas-
tasio número 80. Teléfono 1-3326. 
3Ü43S.—20 J l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
en Ca'zada con sala, saleta y dos 
cuartos y cocina grande y patio y ser-
vicios muy fresca abundante agua. 
Informan en la misma Concha e In 
fanzón, panadería. 
30530.—23 J l . 
H E R R E R A 25, J E S U S D E L MONTE, 
Pacaje, entrando, derecha, se alqui-
lan casitas de planta baja, y alta con 
Aoft habitaciones, lavabo, ducha. Ino-
doro, cocina, instalación eléctrica, 
noabados de fabricar. Precio $20. F i a -
dor o doo. meses en fondo. Informan 
la encargada en el mismo, Blanca A l -
varez o sn dueño, San Lázaro 331. 
Teléfono U-209b. 
; 30452—27 j l . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O A L T O Y 
balo de J . del Monte 74; el alto en 
$75 y el bajo en $70, con terraza, sala, 
sívleia, 4 cuartos, comedor y un buen 
baño, cerca d^ la entrada a la Quinta 
do Dependientes. Informan en Obis-
pe, 104. L a llave en frente, brdega. 
30473—21 J l . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O SAN-
tos Suárez, San Bernardlno 28, altos, 
se alquila un cuarto de 5x4 muy fres-
co. Informan T e l . 1-5956. Nunca fal-
ta el agua. 
30509—21 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle Antonio San Miguel No. 20 entre 
Oelabert y Avellaneda a dos cuadras 
de la Avenida de Acosta. L a llave en 
la misma. Informes T e l . F-1043. 
30600—25 j l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EN $40 L A 
r-asa Libertad 56. entre C. Veiga y 
Juan B . ¡Sayas. Portal, sala, comedor 
dos cuartos, cocina, baño y traspa-
tio. L a llave en el 58. Duefio E s t r a -
da Palma 77. 
30004—21 j l . 
MARIANAO, CEIBA, COLUM 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PK A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos de Reina 21. L a lla-
ve er. los bajos L a Viña . T e l . F-1043 
30599—25 J l . 
Se alquila el piso principal de la 
casa Aguacate 12, a una cuadra del 
Palacio Presidencial , compuesto de 
recibidor, sala, comedor, 4 habita-
ciones, b a ñ o intercalado, pantry, co-
cina, cuarto y servicio de criados. 
Agua caliente Informan y llaves en 
los bajos o T e l é f o n o U - 2 3 1 1 . 
30469—24 j l . 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
acabada de fabricar se alquila la casa 
Vives esquina * Figuras . También se 
alquilan 6 casitas altas, muy bonitas, 
modernas, con todos los servicios y 
agua callente. Se pueden ver de 4 a 6 
de la tarde. Informan en Bernaza 59 
Teléfono A.3572. 3059T_23 }L 
S e cede un local propio para modis-
ta, manicure o cualquier comercio 
comercio p e q u e ñ o . Informes en S a n 
José 8, por Aguila de 9 a I I a . m . 
y de 3 a 5 p . m . 
30526—20 j l . 
VEDADO 
V E D A D O S E A L Q U I L A N E N L A C A -
Ue 3ra número 381, entre 2 y 4. unos 
muy frescos altos compuestos de sa-
j a , gabinjle. cinco habitaciones, co-
medor, coema, pantry, dob'e servicio 
sanitario y dos cuartos para sirvien-
tes L a llave en los bajos. Informes: 
F-Ó.6795. U H.—30492.—21 J l . 
B U E N R E T I R O E N L O M E J O R D E L 
Reparto, se alquila casa moderna. Jar-
dín, portal, hall , sala, comedor, pan-
try, seis cuartos, dos cuartos baño, 
cocina, tiene además garage,- dos cuar-
tos criados con servicio sanitario com-
pleto. L a liave e Informan calle Steln-
hart. Vi l la "Ausonla"", frente al apea-
dero "Calcada". 
30484.—20 J l . 
S E ALQUILA U N LOCAL PARA CA-
fé en el Reparto Buena Vista, y se 
venden lo.- enseres y mercancías que 
S A N R A F A E L E N T R E G A L I A N O Y 
San Nicolás , se alquila una' habita-
ción con balcón a la calle y una Inte-
rior con muebles o tln ellos. Hay 
le lé fono. Más Informes en la misma 
30591—24 J l . 
V I R T U D E S 03 A, T E R C E R PISO, S E 
alquila una hermosa y muy fresca ha-
bitación con o sin muebles y una pe-
queña en ocho pesos a personas de 
estricta moralidad. 
30610—21 J l . 
A G U A C A T E 34 B, S E G U N D O PISO, 
esquina a Empedrado, se alquila una 
habitación muy fresca e higiénica, 
agua abundante y luz toda la nooho a 
hombres solos. Precio médico . E s ca-
sa de familia y oe piden y dan refe-
J0617-—20 Jl. 
E N P E Ñ A P O B R E 
No. 9 se alquila una habitaclén, úni-
co inquilino. „„ ., 
oli520—20 j l . 
E n la gran casa S a n N i c o l á s 71, 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos . 
30575—27 jS. 
VEDADO 
R O D E A D A S D E J A R D I N E S , E N E L 
mejor sitio del Vedado, a una cuadra 
¿e la línea, habitaciones con baño 25 
pesos mensuales, dos con baño Inter-
calado 40 pesos. Precios razonab'es 
con comida. Informes: te léfono F-1534. 
30493.—24 J l . 
VARIOS 
E N L A H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
a cuatro ki lómetros de la P laya de 
Marianao, entrada por la Coronela y 
el Lago Luminoso, a la entrada de 
esta hermesa playa, existe la moder-
na terraza Recreo de Jalmanitas, con 
local para máquinas, acabado de inau-
gurar, adorde se preparan comidas y 
cenas,' especialidad en arroz con po-
llo, hay cuartos y reservados para 
familia decente y de moralidad donde 
serán bien atendidos con prontitud y 
esmero. Precios módicos . 
30503.-16 Ag . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
N E C E S I T A M O S UNA C R I A D A B L A N 
ca que hable inglés , como ama de Ha 
ves para el campo, buen sueldo, una 
criandera de tres meses de narida pa-
ra Sagua, buen mieldo y viajes pagos 
a. las dos. Informan Villaverde y C a . 
O'Reilly 13. Agencia S€!ria. 
30544—20 J l . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de habitaciones, que sepa coser y ser 
\ i r , tenga recomendación. Sueldo í30 
hay en é l . E s un buen negocio para | y ¿n i forme. Calle 12 No. 14 entre 11 
una persona que lo atienda por estar 
al lado de un cine. Más informes: 
Cine Niza. Prado 97 preguntar por 
Salas. 30508.—20 J l . 
CERRO 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de la Calzada del Ce-
rro 458. letra A, esquina a la calle 
de Patria, compuestos de sala, terra-
za, comedor, neis habitaciones, toda* 
con balcón, vista a la calle, «buen 
servicio moderno y servicio de cria-
dos. Informan'en "la misma de 3 a 6 
p. m. L a llave en los bajos. Botica. 
30558—21 J l . 
HABITACIONES 
HABANA 
E n casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
c iudad. Consulado y Trocadero, a l -
tos del Café Palac io . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E I . 
número 17, Vedado, compuesta de sa-
la, recibidor, hall, tres nabitaciones a 
la izmiierda y «los a Ia derecha, saletn 
de iier, baño completo, tres dep/.--
tamentos altos con su baño completo, 
cuarto de criados y garage y demás 
servicios. Precio 190 pesos. L a llave 
en la bodega d e « a esquina de 9- J " ; 
forman en TejaRil'o número 45, de 9 
a 12 a . in. y de 2 a G p m. 
30521.—21 J l . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 1-2 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. Cómodos» aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, t e l é f o n o , 
ascensor dia y noche y sereno en el 
interior. 
30574—27 j l . 
E N CASA P A R A F A M I L I A S . S E AJL-
quilan amplios depaftamsntog de dos 
habitaciones, acabados de fabricar, a 
veinte pesos. Peñalver, 116, entre Su-
birana y Arbol Seco 
30466.—2o J l . 
y 13, Vedado. 
30576—20 Jl. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
Í30 y uniformes. Calle 12 No. 14 en-
tre 11 y 13. Vedado. 
30602—20 j l . 
E N SAN L A Z A R O 3C5 L E T R A C. A L -
tos se necesita una criada para todo 
el serviólo . 
30603—24 j l . 
S e solicita una criada y una cocine-
ra para servir en casa de matrimo 
nio solo sin n i ñ o s . S e desea que sea 
gente acostumbrada al trato de per 
sonas finas y que sepan su obhga-
Buen sueldo y buen trato. 
11 N o . 176 entre J e I , V e -
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A -
pañolas, juntas o separadas, una de 
criada de mano o manejadora y la 
otra de criada de mano. Entiende de 
cecina. Llevan tiempo en el pa í s . Sa-
ben cumplir ' con su obl igación. Ger-
vasio C0, por Virtudes, Zapatería. 
30540—20 J l . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
e<iad, desea colocarse de criada de 
criada de mano o cocinera. Sabe co-
ser y zurcir bien. Jesús del Monte 679 
letra A, altos. 
30546—20 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E V A R I A S M u -
chachas de criadas de mano o maneja-
doras. Tienen recomendación JesQs 
del Monte 6 79, A, altos. 
30547—20 j l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
spafiola, para criada de mano o ma-
nejadora. Lleva ñoco tiempo en el 
país . Tiene quien la recomiende I n -
torman en Roíug io 29. segundo piso 
30550—20 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOvftN 
española para criada ce mano o ma-
nejadora. "Tiene referencias de las ca-
sas que trabajó. Su domicilio Estre-
lla 123 a todas horas. 
^ 30503— 20 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MTICHA-
clia peninsular de criada de mano o 
manejadora, para niño de meses. E n -
tiende un poco de cocina, es práctica 
en el pa í s . Informan San Pedro 12, 
Café. Teléfono A-1990. 
30554—20 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
criada de mano, peninsular. Lleva 
tiempo en el país y tiene recomenda-
ción de las casas que trabajó. Ha-
bana 126. Teléfono A-4792. L a Pal-
ma. 
. 305C5—20' j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
Gfcpafiola para criada de mano, o ma-
nejadora. Informan Carmen 4. Telé-
fono M-48T4. 
: - 305S2—2Q J L 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
no, s i es para matrimonio solo, coci-
na y limpia. Tiene referencias. In-
forman en Reina 73. Teléfono M-4716 
- . 35588—30 J l . 
COCINEROS 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
con inmejorables referencias. Cocina 
a la francesa, española, criolla y Ame-
ricana o italiana. Razón Consulado 87 
Teléfono A-2620. Pregunten por A l -
fonso Fernández . Prefiere casa par-
ticular en «la Habana. 
30571—20 J l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular, restaurant o 
fonda. Está, acostumbrado en la co-
cina y tiene buenas referencias de don-
da ha estado. Informan Teléfonos: 
F-1942 o A-4963. 
30367—20 Jl. 
Lasa uc -» ij»""v~„ . viuuc usiea que este 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N ¡ 12x40 varas. S u s i tuac ión 
- esquma. Es ta a t a n d o ^ m i ^ 
isuales. P a r a precio y y regalada, es el p"nto tr«nquS 
riendo toda3 las persona, T** tít 
por ser punto alto, fresco t 5e * S 
dentro de poco uxt** ? ventiur« 
L E I N T E R E S E 
usted desea vender alguna de sus i- • 
si usted desea comprar condiciones 
Si 
propieoades, 
o si usted d^áea hipotecar puede ns-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo gusto en atenderlo, pues 
cuento con fnandes compradores que 
en el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-006Í . Sardiñas . 
2<879—17 J l . 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O 
E N $ 2 , 5 0 0 Y $ 3 . 0 0 0 
Vendo en LuyanO, muy cerca de la 
calzada, dos casitas modernas, ren-
tan J30 cada una, una en $2.500 y la 
otra en $3.000. Aprovechen etta gan-
go que no se presenta otra. Miren 
qué renta, da más del i 0|0 de interés 
Vidriera del Café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-00tí2. 
Sardiñas y Vía . 
29540—18 J l . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
30280.—19 j j . 
C A S A M O D E R N A E N L A H A B A -
N A 6 x 1 8 D O S P L A N T A S 
E N $ 1 3 . 0 0 0 
Vendo una casa moderna en la calle 
de Acosta casi esquina a Curazao, de 
dos plantas, rénta $130 en $13.000. 
Mire usted qué bmeo le da el inte-
rés q^e esta casa ni qué banccwle ga-
rantiza su dinero con mayor seguri-
dad que esta inversión, comprando 
esta casa puede uated dermir tran-
quilo que nunca tendrá usted perdido 
su dinero. No lo piense, es una gran 
invers ión. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0OG2. Sardiñas y V i a . 
29540—18 J l . 
C O C I N E R O CON B U E N A S R E F E -
renclas, aseado, blanco, desea « a s a 
del comercio o particular, es repos-
tero, cocina francesa, española y crio-
l la . Informan T e l . A-5992. 
S05S4—20 j l . 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, e spaño l , con muy bue-
nas referencias para casa particu-
lar o del comercio, limpio y pun-
tual en la cocina, es hombre solo. 
Cienfuegos 16. T e l . A - 7 7 9 6 . Pre-
gunten por Antonio. 
30506—21 j l . 
CRIANDERAS 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criandera. Tiene Certi-
ficado de Sanidad. Buena leche y 
abundante, dos meses de parida. Se-
ñas: Santa Rosa y Robao No. 3, Ma-
rianao . 
30537—20 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra una señora española . Tiene tres 
meses de dar a luz. Tiene buena y 
alundante leche. Tiene su niño que 
ae puede ver. Informan en O'Reilly 
No. 30, altos, habitación 11. 
30.^1—20 J l . 
CHAUFFEURS 
C H O F E R ESPAÑOL 6 AÑOS D E 
práctica desea colocarse en casa de 
comercio, es tá práctico en la Habana 
y los repartos. Informan: M-3261. 
30500.—20 J l . 
S E O F R E C E U N M E C A N I C O E X p e r -
to en Ford, Chevrolet, Estrel la y Do-
che, etc., para casa particular o del 
comercio. Informe: te léfono U-1377. 
30487.—20 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
oha española de manejadora o criada 
de nano . Sabá repasar ropa y tiene 
quien la recomiende y es cariñosa con 
los n iños . Vive en Reina J02. Telé-
fono M-1629. 
3CC06—20 J l . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o de comedor o ma-
nejadora. Tiene raferencias. Informan 
Teléfono U-4663. Desea casa de mo-
ralidad. 
30608—20 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
onpañola de criada de mano o mane-
J».dora. L leva tiempo en el pa í s . E s 
cariñosa con los niños . Tiene quien la 
recomiende. Obrapía 64. altos. • 
30618—20 J l . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SEÑORA S E O F R E C E D E C O S T U R E -
ra en una casa partlcu'ar, sabe cor-
tar y hace vestidos. Informan: Com-
poatela, 21, de 2 a 6. 
30482.—20 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para limpieza por horas. M-5468. 
¿ 0 0 1 3 . - 2 0 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o cria-
da de cuartos o criada de mano. Sabe 
coser, d«^ea oasa de moralidad. Tie-
ne referencias si las niden. Informan 
Inquisidor 20. T e l . M-4933. 
30556—21 J l . 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse una joven española para 
cuartos, manejadora o para un matri-
monio. Entiende de cocina. Teléfono 
F-2319. 
305C4—2O J l . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de 2¿ años de edad de criado de 
mano, portero, jardinero o ayudante 
de chauffeur, tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan 
al te léfono A-7090, de 8 a 12 y de 1 
a 5. 30476.—20 J l . 
C H A U F F E U R CON B U E N A S R E F E -
renClas. siete años de práctica, es 
formal en sus obligaciones, se ofrece. 
Teléfono A-OOis». 30481.—20 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N de 
ayudante de chofer o ayudante de co-
cina. Informe en San Nicolás , 213. 
Preguntar por Francisco Gómez. 
30479.—10 J í . 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R , J O V E N 
se ofrece par.i casa particular o de 
comercio; es buen cumplidor y tiene 
buenas referencias, sin pretensiones. 
Informan Teléfono F-1625. 
30531—20 j l . 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, S E 
ofrece para casa particular o de co-
mercio. Saba manejar toda .i'.ase de 
máquinas, es mecánico . Tiene muy 
buenos informsg de caras donde ha 
prestado sus servicios. Informan en 
Obrapía 50. T a l . M-732S. 
3('C09—20 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN CHAITFEÜR 
enpaflol en casa particular o de co-
mercio o nara un camión . Llamen al 
Teléfono 1-3747. Gabriel. 
30013—20 j l . 
E N L O S C U A T R O C A M I N O S C A -
S A A N T I G U A M I D E 6 x 1 2 
E N $ 6 . 5 0 0 
Vendo en la cali© de Corrales entre 
los Cuotra Caminos y la calle de Ras-
tro una casa antigua que mide 6x12 
en f6.500 entre dos casas de altos, 
no obstante ser antigua renta $70 y 
está en los Cuatro Caminos. Mire que 
es tá cerca de un banco. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain T e l . A-0062. Sardiñas y Vía 
29540—13 j l . 
V I B O R A . V E N D O CASA M O D E R N A 
en 4,000 posos, portal, sala, tres cuar-
tos, baño y servicios, p.r»j»i y traspa-
tio en la Avenida Menocal y Concep-
ción. Informan: Neptuno, 29. "Cam-
poamor", tu dueño de 9 a 3. 
30475.—25 J l . 
S E V E N D E U N A CASA CON E S T A -
blecimiento en 23, entre 12 y 14, gana 
240, ae da en 26 mil pesos, otra al 
lado en 24 mil, gana 210 pesos, no co-
rredores. Informe en la esquina U -
4720. 30518.—21 J l . 
SANTA M A R I A D E L R O S A R I O . S E 
vende una casa con 6 cuartos y dos 
baños. Informan en Aguiar 2. Telé-
fono A-5661. 
30549—25 j l . 
S E V E N D E L A CASA P R I N C E S A 1 B 
entre San Luis y Delicias, con 26 me-
tros de fondo y 7.50 de fronte, en 
J e s ú s del Monte. Informan en Juan 
Delgado entre Lacret y Lui s Estevez 
T e l . 1-4944. 
30501—20 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
D E G E N E R A L L A C R E T . A U N A 
C U A D R A D E E S T R A D A P A L M A 
Vendo una gran residencia con 1,300 
metros de terreno, de portal, sala, 
hall , 5 hermosos cuartos, con b a ñ o , 
completo, comedor, cocina. Tiene al 
fondo 2 cuartos altos. L a fabr icac ión 
es de primera. Precio $27.500. Oigo 
oferta justa. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
30280.—19 j l . 
w ^ v.P poco usted v e r á ' i r / * 0 1 ' ! ^ 
^ - V ^ * - n o > Piense pesará.^Vaya y* tira n T ^ U ^ ^ t 
verá . Vidriera del café f, V ««tw 
San Rafael y Belascoain i . ^ c C S f 
ÜU62. Sardiñas y V i l In, ^ « o a ^ 
3037G a. 
E N L A C A L L E D E S A N M A R I A -
N O . G R A N E S Q U I N A Y M U Y 
C E R C A D E L T R A N V I A 
Vendo una casa que mide 15x40 me-
tros en total 800 metros. S e compo-
ne de jard ín , portal, ve s t íbu lo , sala, 
caleta, 4 hermosos cuartos, b a ñ o in-
tercalado, cocina, pantry, comedor, 
un cuarto de criados, garage, patio 
cementado. Precio $26,500. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M.9036 
30280 .—19 j l . 
S E V E N D E N DOS CASAS D E A L T O S 
una hace esquina en N y 27 Noviem-
bre a una cuadra de Infanta y otra de 
San Lázaro, son casas nuevas, dan 
buena renta, las dos en JOS.000 una 
?35.000. Informas en la misma letra 
A, bajos. U-4/20. No corredores. 
30510—21 J l . 
5>E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
de manipostería, de portal, cala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina. Jardín. Infor-
man Apodaca 53 Mueblería, entre 
Suárez^ y Revlllagigedo. 
30589—21 j l . 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E 
D E B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
P A R C E L A S D E 6 x 2 0 A $ 7 5 M . 
Vendo en la calle de Figuras, entns 
Escobar y Belasooain. frente al gran 
Parque de Peñalver , dos parcelltas de 
térreuo que miden cada una Cx20. Mi-
ré uttod qué medida, mire usted el 
puntp; ho miro el precio, pues no ame-
rita discutirlo Por ser un gran nego-
cio para usted y si lo d'ida haga nd-
meros frente a un gran parque don-
de con su vista cualquiera üe alegra 
y si usted lo duda vaya y véalo para 
que se convenza. Vidriera del café E l 
Naeioral. San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardiñas y V í a . 
29540—18 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
. D E L U I S E S T E V E Z 
Vendo edificio de 1 p l a ñ í a mide 6.80 
por 35.38 metros. S e compone de 
portal, sala, 3 cuartos, b a ñ o interca-
lado, completo con calentador, saleta 
corrida al fondo, cocina, patio y tras-
patio. Renta $70.00 mensuales. L a 
fabr icac ión es de primera, acabada 
de construir, cielo raso. Precio 10 
mil pesos. S e oye oferta, se puede 
dejar hasta $6,000 en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
30280. 
E N E L R E P A R T O U SIERpT 
E N L A C A L L E 8 . G R ^ 
E S Q U I N A 
Mide 2 3 . 1 7 x 4 4 . 7 6 vara, 
1.083.50 varas de terreno p"l0U1 
$6.50 la vara. Se dan faciHda ^ 
pago. «e 
T R A T O D I R E C T A M E N T E Cm 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
3 0 2 8 0 - ^ 9 fi 
E N E L C O U N T R Y C L U B 
Vendo 3 solares con 7500 metros A 
terreno. Precio a 3 . 5 0 el metro. 
T R A T O D I R E C T O CON ' 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M.9036 
3 0 2 8 0 . - 1 9 jl . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
AVISO. S E V E N D E UNA FONDA « 
el lugar más comercial de la Haban. 
buen contrato y poco álqutler y 
clientela, las razones porque la 
do solas diré al comprador. Inform».. 
en Aguila 128, sombrerería lnrormia 
30498.—24 Jl. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C O M P R O C R E D I T O S DEL 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Ade* 
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Górne» 
No. GIS. Alanuel Piñol. 
«Í601—16 a». 
DINERO E HIPOTECAS 
19 j l . 
Se vende una casa de h u é s p e d e s en 
el mejor punto de la Habana con 
16 habitaciones. Se da sumamente 
barata, por no poderla atender su 
d u e ñ o . Informan en Lagunas 48 , 
segundo piso. 
30612—20 j l . 
TENEDORES DE LIBROS 
J O V E N ESPAÑOL T E N E D O R D E E l -
bros. práctico, correspondencia y ar-
chivos, solicita plaza, almacén, oficina 
Junco. T e l . . A-6456. 
30610—20 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Competentísimo, con muebos años de 
práctica en España y esta República, 
se ofrece en oficina o casa de comer-
cio fijo o por horas. Balances y L l -
quldacicnea. Garantía, seriedad y ab-
scluta reserva. T e l . 1-3149. 
30592—23 j l . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
serio y formal fa casa de comisiones 
como agento courador o agente, tiene 
referencias buenas y garant ía . Infor-
man: Quintín Bandera», 46, b*jos. 
S r . L u i s . , 30467.—20 J l . 
MATRIMONIO, ESPAÑOL S I N NIÑOS 
desea ca«a de vecindad para encarga-
do. Informan: Chacón, número 10, ba-
jos. Teléfono A-9615. 
30505.—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de camarero o criado, portero u 
otro- trabajo, tiene recomendaciones. 
Colón, l y medio. 




3 0 5 7 a - 2 O jl 
S E O F R K C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular; tiene recomenda-
ción de casas conocidas que trabajó 
mucho tiempo'. Teléfono A-4792. 
30566—20 j l . 
E N E L V E D A D O , C A L L E O. No. 10 
so solicita una '•riada para comedor. 
Dufn sueldo. 
30555—20 j l . 
SE O F R E C E UN SOVJSS ESPAÑOL, 
para criado d» mano en casa particu-
lar o «n un a l m a c é n . Lo mismo duer-
me en la colocación o fuera. Tiene 
referencias do la? casas que trabajó 
Informan Tel F-104S. Vedndo, 17 en-
tre F y E . Taller de mecAnica . 
30570—20 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. que sea fina y sepa servir bien, 
que tenga buenas referencias y qu<» 
no tenga novio; buen sueldo. De 7 a 
3 2 en 19 óo 239, bajos esquina «• Vi 
Vedado. 
30569—21 j l . 
COCINERAS 
C R I A D O TAHA CASA P A P T I C U L A R 
se ofrece con práctica y referencias. 
También aeptarfa otro trabajo qnp 1« 
prepongan que puerta rtesempeflar 
Llame al T e l é f o i o M-7057. 
3ft548—<?o 11. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
Sirve a la rusa, plancha ropa de caba-
llero, hace toda clase de ponrhes y ko-
teles. hace toda clase de helados y 
también entiende de repotterla. Tiene 
referencias a sa t i s facc ión . Informan 
Reina 7K. Teléfono M-4716. Pregun-
ten por Solía. 
30588—20 Jl. 
COCINERAS 
Ü n a familia compuesta de 4 perso-
nas mayores solicita una cocinera 
peninsular. H a de saber cocinar:sE, o f r e c k una coc ine ra bla^n-
bien y ser cumplidora. Sueldo ú n i c o lea, cocina a la criolla y española, es 
I •.' í ¡aseada / conoce su ool igac ión . No 
5»Z5. L a que no este contorme COU; duerme en el acomodo. Informan en 
dicho sueldo, que no se moleste. i indio, número 7. 30470.—20 j i . 
S a n Miguel 109, 
tad y E s c o b a r . 
baios entrr L e a l - D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
- L ^ a l española de mediana edad de cocine-
ra, sabe cocinar a la criolla y 
española, limpia y ageada 
Figuras, número 6 30598—20 j l , 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S -
pañol para portero. Informan: Telé-
fono M-704r. 30490.—20 J l . 
S E O F R E C E J O V E N P A R A DEpen-
diente de accesorios de automóvi l e s c 
psra viajar, tiene garant ía . Informe; 
teléfono U-1377. 30486.—20 J l . 
SI'.ÑORA J O V E N O F I C I N I S T A . So-
licita trabajo particular, bien en ofi-
cina, consultorio médico, dentista, o 
casa de comercio, con personas de-
centes y honorables. T e l . U-3426. 
U O 30489—23 j l . 
SOLICITA PLAZA UN MUCHACHO 
español, de 20 años, para fresrar má-
quinas o secador o ayudante de chau-
fetr . Informan A-S7ü5. 
30594—20 j l . 
G R A N C A S A M O D E R N A E N L A 
C A L L E D E P R I N C E S A E N 
$ 7 . 5 0 0 
Vépdo en la calle Princesa, casa mo-
deina, compuerta de portal, sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios intercala-
do, sala de cüiu3r al fondo y servicios 
para criados. Está, entre San Luis y 
San J o s é . E s t l desocupada porque 
se desea vender. Los techos de esta 
casa son monol í t icos y es de c i tarón. 
Ef-tabn rentando $80. Vidriera del 
Cr-fé E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas y 
V i a . 
T E R R E N O S E N L A C A L L E P A -
S E O . A $ 9 M E T R O , M I D E 
3 5 x 4 5 
Vendo un hermoso terreno en la calle 
Pasto, cerca da Zapata con una buena 
caca. Mide 35x45 a $» nu-tro, propio 
para una Industria o algo parecido 
Aprovechen esto negocio que por ahí 
va la Carretera Central . Este terreno 
e ^ á en la parte donde la calle es>tá 
en su línea y luego el precio. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardinas 
y V l a ' 29757—18 j l . 
E N L A C A L L E D E S A N M A R I A -
N O . A U N A C U A D R A D E L 
C I N E M E N D E Z 
Vendo gran residencia de una planta 
mide 18x44.50 metros o sean 1,101 
varas. Tiene 500 metros de fabrica-
c ión , de jardines, portal, gran reci-
bidor, 6 hermosos cuartos con 2 ba-
ñ o s intercalados, 2 cuartos de cria-
dos con b a ñ o y servicios ap?/',e, hall 
corrido, comedor al fondo decorado 
con z ó c a l o de caoba, decoraciones al 
ó l e o , toma corriente en toda la casa 
con timbres de l lamada, garage para 
2 m á q u i n a s con un apeadero cerra-
do para en caso de lluvia. Prec io : 
$29.500. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. alto 
T e l . M-9056 
_ _ _ _ _ _ 30280 .—19 j l . 
T E N E M O S $ 2 0 0 . 0 0 0 PARA HI-
P O T E C A S E N LA HABANA CON 
G A R A N T I A A L 6 1|2 Y 7 o o 
Tenemos dinero para hipetecas en li 
Habana con garantía hasta 6 por IH 
mlomo $5,000 que $200,000; ya sabe 
usted que tengo mejor tipo que nadk 
Vidriera del café E l Nacional, San Bi-
lael y Belascoain, teléfono A-OOW. 
Sardiñas y Vía . 
TOMO E N P R I A I E R A HIPOTECA 
casa! esquina Castillo, pegada a Mon-
te. Mide 20x20 igual a 400 metros. 
Tipo 9 0|0. $5.000. Marcial iJodrisne* 
alto» Marte y Belona, Notarla. Xa 
corredores. A-4637. 
305!3-20 Jl. 
S e ,desea colocar en hipoteca en 
la Habana y Vedado, $200.000 en 
Cantidades de $5,000 en adelante 
al 6 1-2 y 7 0-0 y $100.000 en 
el Cerro, L u y a n ó y Víbora al 8 0-0 
S e desea colocar en el término de 
60 d í a s . P a r a cualquier operación 
dir í janse al maestro de obras señor 
L ó p e z Hotel Isla de Cuba. Monte 
y Someruelos, vidriera del café. 
30545-20 jl. 
C A S A M O D E R N A E N B E L A S -
C O A I N . D O S P L A N T A S 
G R A N R E N T A 
Vendo en la Calzada de Belascoain, 
de Carlos Ul a los Cuatro Caminos, 
una casa completamente rr'oderna. Mi-
de 6x16 en S¡21.000 y renta J155 con 
un establecimiento; en esta PW»P»ew¡ 
su dinero le nroduce a usted ol 8 00i0 
libre y mire usted q'J« es en l a Ha-
bana. Vidriera del café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoi.In. Telé fono: 
A-00C2. Sardiñas y Vía 
29¿40—18 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
enpafiol, de 13 años, de jardinero, ayu-
dante o criado. Tiene burnas reco-
mí ndaciones. Informan A-S755. 
30595—20 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo de mediana edad. Llevan poco 
tltmpo en el pa í s . Igual van para 
el r«mno que para la Hnbana. Llamen 
al Teléfono A-!)3.16. Calle San Gabriel 
No. 10 entro Florencia y Macedonla. 
Cerro. 
30558—20 J ! . 
D E S P A C H O S P O R F E R R O -
C A R R I L 
y de importación. Joven práctico en 
estas lineas «lollclta trabajo R . S. 
Apartado 2213. 
30539—23 11. 
E X P E R T A MODISTA Q U E HA TTtA-
bajado en los mejores talleres de 
París. Francia, ofrece su taller de mo-
E N L A C A L L E D E F L O R E S , M U Y 
C E R C A D E E N A M O R A D O S 
Vendo una casa que mide 5.30x28. 
De una planta, se compone de sala, 
recibidor, cftmedor, 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, servicios de criados, co-
cina, patio. T o d a la fabr icac ión de 
c i t a r ó n , techos cielo raso. Precio 8 
mil pesos. 
T R A T O D I R E C T O C Q N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
30280.- -10 j l 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N E L 
L U Y A N O E N $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en la calle de Enna entre Lnco 
y Justicia, dos casas modernas que 
rentan ÍLOO las dos. No papan agua 
y miden cada una 6x24, compuestas de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
natío y servicio. Tiene centrato por 
cuatro a ñ o s . Aquí puede usted colo-
car su dinero sin temor a pérdidas . 
Ahora mire usted el Interés que le 
produce su capital y usted me dirá si 
es o no un gnfi neerocio. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael v Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardiñas y 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S ' F R A N C E S . CLASES 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práctica. Lew1™ 
diaria J8 al mes. Lección alternti» 
al mes. Academia <iel doctor Om*"* 
Misión 106, altos. De 7 a 9 P-
27S71--2 a*^. 
A C A D E M I A P A R I S S C H O ^ 
Monsleur León B O U Y E R tiene e l , 
ñor de avisar a los Señores ksl¿nrop 
tes que a pesar de su JiaJ^ a ,, ^ 
su A C A D E M I A "PARIS-SCHOO^ ^ 
gue sus Cursos balo la D^ecclón wj 
la Dirección de Me. í! ciadiá 
Profesor de las E30"6'?^ ^ la^cR.t. 
de P A R I S et del " B L E S b I N ^ 
M E N T C O N V E N T " de *ewles KW 
Cours speclaux l1,?ur*'r8 cursos (£ 
diants. Prccioa reducidos ^dnedf 
nerales:. Ar i t . . HUt . , etc- j r d (Jf 
nea de tedas clases. Manzana 
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E N L A H A B A N A , C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R , M I D E 
6 . 5 0 x 2 3 . 5 0 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. 22 entro 
Salud y J e s ú s Peregrino. Mide 6.50 
por 2350, es antigua, no obstante ren-
ta 176 y no paga agua. E s t á en la 
acera de la sombra. Se puede decir 
que 6»tá en Belascoain y si no vaya 
y mírela y si en Infanta vale a $100 
metro como esto no ha de valer a 
$60. Miren esto que es negocio. V i -
driera del café E l Nacional. Pan R a -
fael y Belascoain. T e l . A-O0f.2. Sar-
dlftas y V l a . 
30557—23 j l . 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
Vendo dos chalecitos a plazos nno en 
$4.950 y otro en $6.500, entregando 
mil pesos por uno y dos mil por otro 
y 40 al mes por uno y 60 por otro. 
También vendo un lote de solares en-
tregando desde $100 de contado en 
ndelante y el reato por mensualidades. 
También le fabrico en los mismos. 
Su dueflo on el Te l . FO-10ft7. 
30567—20 j ! . 
SOLARES YERMOS 
Vendo tres casas mamooBttrla. sin es- Carran-ra 
tronar a $2.500 cada una Rentan $75 ^ 
B a d V ñ o m i ^ n ^ - s e5 AK"lHru 5ven *• misma se de- las tres. Juntas o M p a r a d U . Su due 
30514 J Sean ^ muchachas P-ya .Prendlzas. ñoS en el T e l . FO-1097. 
A • •ÍU J I - i 3üi»uó—20 J l . | 30560—*'" " 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles Municipio, A r a n 
go y R o d r í g u e z , varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. S u d u e ñ o , Rafael 
Arango esquina a G u a -
s  -¡ sabacoa, L u y a n ó . 
U O 26532—26 j l 
MUEBLES Y PRENDAR 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. 
realizando todas las e x u t ^ 
de muebles, a precios tan ^ 
memente bajos que nacl>e 
sin llevar algo E n « a 
casa . Z 1 L I A ' . es ^ 
alquilan pianos a Precl0S ¿ 
b a r a t a que no trae cucnU ^ 
comprarlos. También se • 
deshaciendo de las ^ 
queta por el mismo P 
miento: "echando !a 
la ventana". Venga hoy 7 
c o n v e n c e r á de lo q"e 
dicho. S u á r e z . 43_y 
o que 
GANGA. SE V E N D K J J N A ^ 
i r r n ^ i . V p U c r ^ 
y Revlllagigedo. soSgO-^i-fíí 
SK V E N D E V N T í E * . '* ¿ U e > 
raza criolla de antes « fln0. ^ 
color bermejo, de vê  ^ , 
r.an FO-1138. «nSK-"*^ 
M A Q U I N A R ^ 
V E N D O MAQUINAIUA s> ^s t 
carpinteros y mccftm «g» 
mecánicos, un ^ ^ , ¿ 8 . b^- I 
cortador, ¿ ° % ̂ uftonera* pti d 
herramientas > n 
Más i n í e n n e s : 
I . O. 
DE A N I M A U * 
" ^ Í b ^ o T 9 " 
cordla i " " ' 
1542' 
l i l a . 
P A R A L A S D A M A S 
- - ^ r T l Í Á I s T A S ^ G A S 
3£NUKA- . tinísirno. 
N ^ ^ o s ^ T l p e t e s Para mesa fi-
(Viene de la página dieciocho) 
Afeado? a 60^centavos > a ^ ^ 
Í A ^ N A S « T c t s cada una. Funlaa o  "»'«»• 
-.-prior » «,'10 cts.; íundas ca-
c a b r a s a ¿ R e c a m a » cameras 
.̂ /-m muv fino, doble ancho 
»j¿ulIa. Habana. M-38-». 
fc0rv DE H I L O finísima doble^ an-
CBE- 15 varas a »3 .26 . ^ leza 
eW- P'^otfafa oxtraflna. doble ancho, 
^ ,e!aH« u í-2 varas $1.60. Todo va-
^ 'doble. Concordia 9. esquina a 
¿una. HabanaL M-3828. 
TOALAS bac^erUaS%2S2b5rapaftu1eÍos: Cul teros carnea J c 
esQulna a Aguila. Habana. Te-
%¿¿ M-3828. 
„rrT7 un corte completo, ciase 
C ^ n a $6 BO y%12.60 Gabardina 
int cor?e completo, $5.50 cts. 
»U,y tropical finísima, corte comple-
le47 50 el corte. Todo vale el do-
10 * concordia 9 esquina a Aguila. 






A U T O M O V I L E S 
rTT-FN-DIlN B A R A T O S . POR NO 
L , necesarios, un camión Kehy de ¿ 
diadas y un Bessemer de 1 y me-
t S S a d ^ s . Crusellas y Cía Bue-
ir. Aires y Durege l-Tahana. 1,0» ires j 3o4¡)1 j j 
Sr"vKNDB UN C H A N D I . E R T I P O 
- « e n buen estado, el motor y carro-
liria en $400, vale doble, por embar-
"J» el duerto. Puede verse en Díaz 
!2̂ ,00 y Lindero. U-4720. 
t̂onC 3 30[)17—21 j l . 
, ~ kxdb un chp :v ro le t TIPO 
li en n uy buen estado, peco i'so. Se 
¡I en $S20. Puede probarse en Díaz 
^Kinco y Lindero, entren por la Fá-
SrlM frente a Campanario y Belas-
niin. A-5997. 
30515—31 Jl 
riCK 4 CILIXDROS, D I J . 23. B I E N 
«¡aiiiado y a toda prueba y un Paig-e 
inagiltfico 'Ioíí doy baratos, piquera 
Eecnes y Amistad, desde las 12 m. 
30527—2? *1. 
Bat Sedán, motor especial inlensi-
10, último modelo, pintado de nue-
toy garantizado como nuevo. Ideal 
pira medico, hambre de negocios o 
limilla para compras, por su econo-
1 mía y fácil manejo. Se liquida muy 
ilarato, dando facilidades de pago. 
Itnemcs anillos de pistón para Re -
uult y Delage. Cuba Auto . San 
llizaro 297. 
30485—20 j l . 
AVISOS R E L I G I O S O S 
PARROQUIA D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P I L A R 
B próxjmo doming-o l'j, se celebrará 
• «ta Iplesia. la fiesta de Nuestra 
rijfa ^el Carmen. 
Has 7 112, Misa do Comunión y a 
mi Mi?a Rol^mne con sermón por 
íLij ,F' Carm-lo üñ la Santís ima 
nidad, C. D 
L-fc:io de 1925'. 
3/1533—19 j l . 
P T A DE S. V I C E N T E D E P A U L 
•*rcer Centenario de la Fundación 
m t-ongregaclón de la Misión 1625-
)LI DEO HONOR E T G L O R I A 
IGLESIA D E L A M E R C E D 
Habana 
^V(aí/rdo^3 de la Congregación 
-aiaíOn (Padres Pauk-s) de la 
mJr., "f. Ja- Merced, invitan a usted 
lín-no , ^nq^ida far"llla a la Misa 
ho ̂  1 An ;3icJla ^ les ia , con mo-
' TKitppnesKar d.e San Vicente y ser 
^ M ^ l l o V C O N G R B G A -
Ix>s Padres Paules. 
oULTOS 
_A lan " 
SConf^^L^11^ fT? Comunión, pa.-a 
9* ASoHa"?'a,3 ^ San Vicente y de-
L« ^t3,^6. la ^ ' í s i a de la 
-stl 4d,S^lbuirá Mons- Deslde-
Auditor de la Delegación 
• ^ C a n t ^ i f " untada a toda or-
H del r I L e n el coro el afamado 
H^fior Alh^r/0 ^Yasco- Oficiará 
^mIraAlber^ Méndez, Secretarlo 
del\7n+:5redicarA l'aclendo ol 
6 Pb™ 0 , t / jecordamdo la fo-
dM V ^ « t a ^ l o Fernández, 
Cer?^16^0 del Sagrado Co-
,^19 I 
I r p c^.lsa entonará el Te-
«• dP 1; ^i11""1"0 Ibáfiez, Vico 
o l id 3 PP- Pai,leí' ^n Cuba 
. . . ^t"enearáellln0rM/m del CGntrií R compues^ ^ Himno a San V i -* Rafae! & Por ^ Insigne Maes-castor, para esta fecha 
30552—19 j l . 
M I S C E L A N E A 
l ^ » \ K r A E N G A N G A . 
• con s„ de-20 metros, 
ves 99. Uentos. bases y re-
30453 25 j l 
P A R A A G U A 
4 mu alones en gan-
30456.—25 J l , 
VENDO P A R E D corrlente 
aso altos 
30440 20 j l 
TANQUE 
BOMBA 
««fono u-i^i. Razón Cárdenas, 
vulcanizador 
30444 23 j l 
E V T ~ r ""^1 j i . 
^or0cSonE,N:s?RES D E co-
clientes que llegaron a sospechar 
que era él el l a d r ó n que les des-
val i jaba durante el s u e ñ o que le 
p r o d u c í a la pr imera Inyecc ión . 
Digo mal, pues el doctor perdo-
n ó a ú n a los que sospechaban s in 
exteriorizar sus pensamientos. 
L o s que charlaban eran los que 
m o r í a n infaJlbleraente. 
E l pobre Rumel le , que se inyec-
tf.ba cada s&hudfi, f u é robado por 
ü o u q r a t , ocho d í a s antes de bu 
muerte. 
E s t á comprobado ya que este d ía 
el cobrador "se d u r m i ó " y que a l 
l l fgar a su casa n o t ó la d e s a p a r ü 
c i ó n de 600 francos y dos Bonos 
de la Defensa Nacional que l leva-
ba en su cartera . 
E l Sr . Rumel l e no s o s p e c h ó del 
doctor puesto que, s e g ú n d e c l a r ó a 
muchos, cre ía que el culpable d?l 
hurto era alguno de los h á b i l e s 
carteriistas que frecuentan l a C a u -
nobiere, pero tuvo la mala idea de 
comentar el bpeho ol sáibado si-
g u í e n t e en . la consulta, declarando 
qiie: "menos ma l que s ó l o l levaba 
poco dinero, pues s i h u b í p r a sido 
hoy, que l levaba treinta m i l fran-
cos en la bolsa. . .'* 
E l doctor le a p l i c ó entonces las 
dos inyoicciones y ni chardatán ya 
no f u é a s u casa, sino a l cemente-
r i c — q n l e r o decir, a la alacena del 
laboratorio. 
A s i ceulnrió con Madame Do-
champs y probablemente con otros 
que ¡han pasado a la eternidad en 
sus dt.niicilioa d e s p u é s de recibir 
los auxil ios de l a ciencia. 
Digo "probablemente" porque 
hechos debidamente comprobados 
no hay m á s que los mencionados, 
puesto que no s«, puede tener en 
cuenta las f a n t á s t i c a s declaraciones 
y relatos h i s t é r i c o s de una infini-
dad de personas, que se valen de 
o=tos medios «para obtener una pu-
blicidad gratuita . 
No ,hay n inguna cocotte en Mar-
sella que no declare con cierto or-
gullo a sus amigos haber sido 
cliente del doctor Bouqrat . 
E l quo podi ia d e c í r n o s l o es el 
doctor; y él no dice nada 
E n l a p r i s i ó n conserva su t r a n -
quil idad y hasta su buen h u m o r . ' 
L a s preguntas que le hace el juez 
instructor las contesta con sangro 
fría e incluso bromeando. 
A l t erminar uno de sus extensos 
interrogatorios el juez le di jo: 
" — ¿ P w o hombre de Dios, no se 
da usted cuenta de la gravedad ex-
trema de su s i t u a c i ó n ? " 
" — S í , s e ñ o r ; y a lo creo: reco-
nozco que mi s i t u a c i ó n no es agra-
dable — r e s p o n d i ó con calma el de-
tenido—. pero, ¿ q u é quiere usted 
que baga? — y aigregó con s o r n a — 
me g u s t a r í a ver lo que har ía ust^d 
en mi lugar . . . ! " 
E l sistema Dr . Bouqrat —como 
lo l l aman ya todos— f u é inventa-
do por el doctor para poder robar, 
casi s in nljyrún riesgo, a sus cl ien-
tes, y qu ién ^"feTias ta c u á n d o h u -
biese durado si é s t e no hubiera 
matado! 
í^o que d e s b a r a t ó e l sistema, 
fué el rsesicato del cobrador R u -
rn^lie y l a torpeza de guardar en 
un armario de su propio laborato-
i lo el cuerpo de su v í c t i m a . 
E s quo el doctor Bouqrat era 
ratero y carterlstu, pero de n i n g ú n 
modo asesino profesional; un mal 
d ü e t a n t o y gracias! 
C o r . D . do B A T T E M B E R G . 
M I S C E L A N E A 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
E n 7 días, garant ía absoluta. Remiti-
mos certlflcacloneg y documentos rá-
pidamente al interior. Manuel Menén-
dez. San Ignacio 50. M-ft450. Habana 
305S0—27 j l . 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. I n -
forma Emil iano L e ó n , Varadero A l -
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la ca í le 15. 
P R O F E S I O N A L E S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Agular 71. Bo. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. ra. y de 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Procedimientos sumarios nipotecarros, 
Juicios ejecutivo, deshahucios, decía-
ratlvos, declárate r ías do herederos, 
testamentarlas, abintest-iuos; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, ndinero 6, al-
tos. Teléfono A-21ÍÓ2. 
24130.—13 J l . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6350. 
oonados a la 
"uartos, una 
aprovechen KÍ) l2UÍera emnrin6.3^'  
• í « r V u r a t?ese^er " te negocio 
d e m ^ d e laC fíryo In, de Reina Habana, en 
^ l l l e ^ r r r . a n S •p0e,ntre Aguila y 
* T ? - ^ ^ - ^ número 2. 
TAVru^—-______^0áii .—19 j i . 
L5.1 fávo00 Para i?̂ ,11.!.8 de C E M E X -
B ? £ a r S0ncidi<iIq,U'dofs' tengo 
W a i o „1f Agrl^ultP,frentt8 ^ la O ^ m J ^ o . asel0, • Comercio 
de eR a r m a d ^ l a Impiedad 
^ a a ^ ^ l a l ^ á ^ 3 Para arte-
^lrn1fe*u^- H 8tlco <No. 5*72) 
Pl4»Mco rN^arr c artefactos 
de " S ^ 9 de m l s ^ ^ , iJ^llon ^Si1 rí „ ^ r . Dorta v n , , 
P^6 ^ Á : ^ " ' ^ a ^ a 
5(*lentoRa 'buidos ^^te, ' f r i q u e n 
pe 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o i a 
e n i o s p e H ó d ! o o s . 
S O B R E L A S ACADEMIAS DEBA1LES 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
1N Vi 
m i m o d e m i r i m 
Jul'o 17 A 
0 17 de 1925, 
suáio—-7 n 
? O R M E E M I T I D O P O R E L L E -
T R A D O C m s U L T O R D E L A S E -
C R E T A R I A D E I G O R E R N A O I O N 
S e ñ o r Secretario de Goberna-
c i ó n . 
Honorable «ef ior: 
E l r é g i m e n actual de recons-
t r u c c i ó n i -ol í t ica y social, que tie-
ne por base la observancia de la 
Mojad y cumplimieuto de la Ley , 
establecido recientemente en Cuba 
cou el advenimiento del Partido 
L i b e r a l a l Poder ^ con l a coopera-
c i ó n tan decidida y firme de la 
casi totalidad de los elementos de! 
p a í s , ha hecbo reaccionar los bue-
nos principios dx-l p u é M o , y do 
todas partes llegan voces de alien-
to favorables a esas iniciativas, 
en cuyo fondo se revela un ve^da-
i e r o i n t e r é s por que este p r o p ó -
sito de r e c t i f i c a c i ó n , tan brillanto-
niente comenzado, se convierta en 
un r é g i m e n firme, efoctivo y crea-
dor de una c a r a c t e r í s t i c a nacional 
que a unos dignifique y a otros 
enaltezca. 
E l Letrado que Informa, espon-
t á n e a y completamente identifica-
do desde antigua fecha, con ese 
honroso programa de saneamiento 
moral , toma, con las responsabili-
dades consiguientes, no pocas de 
esas iniciat ivas, no con la f inali-
dad de compartir glorias, que en 
esta esfera le basta con l a parto 
que pueda corresponderle como 
cubaro que ha luchado por la I n 
dependencia y por un r é g i m e n de 
pureza y l'hertad, sino que lo r a c j 
i n s p i r á n d o s e en el cumplimiento 
del m á s alto deber dell ciudadano. 
Ocupan la a t e n c i ó n gubernativa, 
actualmente entre otros no menos 
importantes, dos focos de podre-
dumbre social: el "juego" y la 
*'prostitucion')'; mas w conviene 
en e s t i l é casos de problemas mo-
rales y de amplitud nacional, l imi-
tar ln v i s i ó n a uno o dos puntos 
determinados. E s p-eciso c^'v mi-
remos a distintas partes; porque 
la corriente pasional reprimida, 
corno las aguas, busca los "deani-
veles" para escapar do la pres an, 
y se le fuerza con las p e q u e ñ a s co-
rrientes que vienen de las "altu-
ras". 
L a p r o s t i t u c i ó n , que tan í n t i m a -
mente se í v l a c i o n a con la miseria 
de los hogares, con la vagancia, 
ron los miserables explotadores 
del p r o s t í b u l o y con los Agentes 
de la Autor idad que no cumplen 
con su deber, tiene, a d e m á s , sus 
alicientes en la promganda í p u r 
que t a m b i é n l a p r o s t i t u c i ó n cuenta 
con un excelente plan de propa-
ganda) y que e s t á en el Teatro 
P o m o g r á f e o . en la escena de ludi-
brio que algunos, con cinismo 
inaudito ln proclaman "moral" en 
&u nueva c á t e d r a de "arte moder-
no" y en el cual sacian ellos « n 
sensualismo mental irrefrenable 
(De este allici'ente de la p r o s t i t u -
ción trataremos en p r ó x i m o infor-
m e ) . E l otro aliciente es el de "en-
sayo de la p r o s t i t u c i ó n " que con-
tienen las l lamadas "Academias de 
Ba i l e" y que el p ú b l i c o sensato 
distingue ^on ln frase g r á f i c a de 
"antesala del p'.ostibulo". 
Sobre talles "Academias de Ba i -
le ' deseamos por ahora, concretar 
este informe, con el fin de l levar 
al á n i m o de usted, s e ñ o r Secre ta -
rio de G o b e r n a c i ó n , el p r o p ó s i t o 
de disponersf a extinguirlas r a d i -
calmente, 1 c o n s i d e r á n d o l a s como 
una lacra social, y volviendo al sí-
mil anteriormente eempileflalo, co-
mo una crtrtrlente tr ibutar ia de la 
p r o s t i t u c i ó n en Cubai.. 
Algunos sostienen la errónea 
t e o r í a de l a existencia de estas 
"Academias de Ba i l e" en la Haba-
na desde los tiempos de E s p a ñ a , 
para just i f icarlas; pero conviene 
que oportunamente deBtruJyamo? 
de esta vez este argumento, advir-
tiendo que con la circunstancia ex-
pl icat iva de haber vivido largon 
a ñ o s en consorcio con el mal , no 
hemos de jus t i f i camos papa man-
tenernos en eil mismo eternamente-
No es c o n d i c i ó n do "tiempo", sino 
de "naturaleza", lo que es preciso 
nprociar. Si las "Academias de 
B a i l e " son perjudiciales a la moral, 
deben desaparecer, !r\dica,Imente. 
Si son ú t i l e s , concretamente, si 
p u d i é s e m o s l legar a l a c o n c l u s i ó n 
de fjue estos centros son necesarios 
para recibir en dllos l a i n s t r u c c i ó n 
del baile, en la* verdadera acep-
c ión del vocaíblo, p o r q u é sea ello 
una c o n d i c i ó n precisa en el indivi-
duo sociable y nunca pudiera re-
cibirse esta e n s e ñ a n z a recreativa 
en los c í r c u l o s d o m é s t i c o s ; s i todo 
eso pudiera just i f icar acaso la ne-
cesidad de escuelas de baile; nun-
ca p o d r í a m o s admit ir l a sust i tu-
c ión de estos centros educativos, 
verdaderamente sociales, legalmen-
te reglamentados y p ú b l i c a m e n t e 
reconoicida su uti l idad, s iquiera en 
el orden predicho. con las actuales 
"Academias de Bai le", contra bafl 
cuales se encamina este informe, yn 
que estas "Academias" por l a for-
ma, especial y cafleulada en que es-
t á n organizadri-, no responden 
m á s que a un solo f in: Prost i tu -
c ión . 
No resultan morales nii ú t i l e s al 
pÚBUco estas "Academias" y no se 
cice esto en privado "a sotto voce", 
no, es que las protestas han llega-
do al estadio de la c u l t í s i m a 
prensa de la Habana, pidiendo cla-
ramente la d e s a p a r i c i ó n de estas 
vergonzantes "Academias", a s í tan 
sonoramente tituladas. 
E n t r e otros importantes traba-
jos, relativos a l part icular que nos 
ocupa, veamos ío que se dice en 
el p e r i ó d i c o " E l Heraldo' en e" 
e d i c i ó n del d ía lo . del actual y en 
la 3e<cicI6n " L a Coflonla E s p a ñ o -
la' , a cnhgo del s e ñ o r Juan Gómez 
S á n c h e z y que lo t i tu la precisa-
mente " L a s Academias de Bai le". 
Dice el a r t í c u l o en c u e s t i ó n : 
" E l s istema empleado ante las 
I autoridades y el p ú b l i c o en gene-
i r a l es el siigulcnte: E n la puerta 
pe s i t ú a un empleado provisto de 
var ias tarjetas , las cuales son dis-
tr ibuidas entre los concurrentes y 
con las cuales una vez canjeadas 
junto con el sombrero—y me-
diante la cantidad de veinte centa-
¡vos , tiene usted acceso a l s a l ó n do 
baile, pero solo en calidad de ob-
servador, puea para bailar tiene 
usted que proveeroa de unos tic-
kets, cuyo precio os de diez centa-
ivos, y el que le da derecho a ele-
Igir entre las mujeres la que m á s 
le agrade para bailar durante dos 
m i n u t é v medio. As í , sucesiva-
mente, se va usted despojando db 
los diez centavos cada dos minutos 
y medio, llegando a l a c o n c l u s i ó n 
de que si quiere usted bailar un 
lato le cuesta de cuatro a cinco 
pesos la fiesta, sin contar, como 
es naturral. con las "convidadas" a 
que le obliga l a g a l a n t e r í a que to-
do hombre bien nacido ha de tener 
cnn una dama; y con esto, y lo 
otro, en este bello r i n c ó n , lo aca-
ban de "desplumar". 
L a hora oficial de entrada es a 
las nueve y la (te t e r m i n a c i ó n de 
la fiesta, las doce, pero no sabe-
mos por q u é complacencias espe-
ciales se les permite, a estos s e ñ o -
res empresarios extender sus acti-
vidades "desplumadoras" hasta la 
una los d ía s laborables y hasta las 
dos y m á s de la madrugada los fes-
tfros". 
Piense, por un momento, ei se-
ñor Secretario de Gobernac ión , quo 
l£f obra moralizadora por é l em-
prendida no l l e g a r á a su t é r m i n o 
definitivo, si r̂ o se trata de con-
ducir, evitando estos e s p e c t á c u l o s , 
por el camino moral y xecto a las 
infelices mujeres que se apartan 
de é l . Dejar las que concurran a 
las Academias es prepararlas para 
el vicio y el l ibertinaje, pues c o -
mo dice el adagio vulgar: " m á s 
vale evitar que tener que reme-
diar". Complementando estas i n -
foirmaciones, .hemos recibido unas 
notas interedantes, relaicionadas 
con estas "Academias" y donde se 
ve la tendencia de constituir efec-
tivas Escue la s de Bai le . DejemOf 
que nuestro insinuante las expre-
se: 
" E l baile en las "Academias" c 
tituladas sociedades que tienen en 
sí el mismo c a r á c t e r y a c t ú a n h 
los propios fines, debe comenzar .1 
las ocho y terminar a las once de 
la roche a fin de que a las once 
y cuarto no se encuentre ninguno 
de los concurrentes en el local, so 
Pena de una multa de 2 5 pesos y 
si reincidiese se d i s p o n d r á la clan 
suira de la Academia. 
L a gente maleante que vive de 
las mujeres suele concurrir a esos 
bailes do •. H•>"--> de la noohei 
le modo que el cierre a las once 
traerá con . r a ventaja, de que 
las quo no si-an concurridais por 
gente decente se c e r r a r á n porquo 
no t e n d r á n A'ida y por tanto no sn-
pá negocio para, el e m p r e s a r i ó . 
E s t o r e s u l t a r á m a manera indirec-
ta y eficaz de evitar el mal por su 
propia causa. 
E n las Academias no debe vtvlr 
otra persona que el d u e ñ o o encar-
gado, pues algunas aparecen con 
dormitorios o h u é s p e d e s y se pres-
tan a la conquista de las Incautas 
o por lo menos es una oportuni -
dad pa^a ello. 
No deben concurr ir a esas aca-
demias menores de 20 a ñ o s , sino 
mayores de 21, aunque hay auto--
jrldades que su*tentan el criterio 
de que para esos asuntos en que 
peligra la inocencia, pueden consi-
derarse no menores las de 18 a ñ o s , 
contraviniendo la L e y . como usted 
sabe y si se comprobare que las 
primeras concurrieran deberá ha-
cerle responsable el d u e ñ o del 
"Cabaret" y castigarse el hecho 
con una multa de cien pesos. 
L a s j ó v e n e s menores suelen ocul 
tnr sus edades y verdadero nom-
bre o esconderse en las habitacio-
nes cuando se presenta la po l i c ía , 
por cuanto os necesario que bajo 
su f i rma el d u e ñ o de la "Acadc-
Tiiia" manifieste el nombre y do-
micilio de cada bailadora de las 
que acostumbran a frecuentar sus 
salones a f in de adquirir de l a 
madre o tutor bajo s u f irma la 
edad de cada una de ellas y el 
Registro Civ i l en que estuvieren 
inscritas o iglesia en que se hubie-
sen bautizado, para la debida com-
probac ión . 
L o s domingos no debe permitir-
se n i a t i n é e s para que puedan des-
cansar jas bailadoras y evitar- con 
ello, la tuberculosis que induda-
blemente les proporciona el exce-
oivo ejercicio y roce excitante del 
baile nn ciertos p e r í o d o s poMgro 
sos por que atrruviesa; l a mujer ." 
Conocidas a s í las m á s salientes 
c a r a c t e r í s t i c a s de las Academias 
de Baile, entre las cuales t a m b i é n 
es preciso considerar las consi 
guientes molestias a los v e í i n o s 
colindantes, vamos ahora a expli-
car c ó m o ellas tributan elementos 
a da p r o s t i t u c i ó n . 
Dos clases sociales, la "clase po 
bre" y la do la " m e d i a n í a " son 
las í iue constituyen casi la totali-
dad de nuestro n ú c l e o social. 
E n la dase pobre la miseria do-
termina generalmente los m á s 
c r u c e s sacrificios en l a mujer , y 
en ta m e d i a n í a "los compromisos 
sociales", muobas veces ineludibles 
impulsan a la mujer en la corrien-
te de actividades lucrat ivas , que 
las arrastra hac ia un v é r t i g o de 
lucro, donde el raialocinio sereno 
y luminoso, se pierde, y prevalece 
el concepto de la "necesidad". Así 
BC razona en no pocos hogares po-
bres y de la m e d i a n í a , y la mujer , 
n iña a ú n es lanzada a los "cen-
tros de act ividad" que con hartae 
frecuencia l levan la condicional de 
corrupción:" l a famil ia constituida 
en s e s i ó n d o m é s t i c a , delibera: — 
Nada puede ocurr ir a l a n i ñ a , en 
un lugar p ú b l i c o por unas pocas 
horsa de baile. E s t o produce y és 
—a la vez—motivo de recreo pa-
ra e l la . Y el "Consejo" resuelve en 
favor de l a idea. L a n i ñ a deja e l 
taller o el trabajo d o m é s t i c o y 
aeude a la "Academia de B a i l e " 
Comienza para ella una vida de co-
lor de rosa, y, como nos dir ía un 
poeta, con un ásp id oculto debajo 
de cada flor. Cada palabra, cada 
contacto, cada escena que experi-
mente y presencie i rán infiltrando 
en ella la s e n s a c i ó n de faml l lar iza-
c ión con aquel ambiente m e f í t i c o , 
que la embriaga y la sume en la 
inconsciencia defl v é r t i g o , hasta re-
cobrarse en pleno ambiente de lu -
panar. 
Quizá conviniese atender y con-
siderar que es rea l la "influencia 
del medio" de que nos hablan los 
p s i c ó l o g o s con pruebas m ú l t i p l e s , 
y po:' consiguiente, reflexionar so-
bre el peligro que resulta para 
, una "mnjer de hogar" dedicarse 
| diariamente a provocar contactos 
social y personal con hombres y 
mujeres de ignorada conducta, 
desconocida procedenc'n o dudosa 
moralidad, y en un local, cuyo 
Interior, m á s a l lá de la sala de 
bndle, e s t á rembrado de peligros 
para el la, quie casi siempre ter-
minan con la finalidad de uniones 
malsanas e Inmorales, ina lada .» 
entre las l ú b r i c a s piezas musicales 
que caracterizan a las "Academias 
de Baile". 
Por estas razones es que consi-
deramos inmorales las l lamadas o 
tituladas "Academias de Bai le", 
reproduciendo, por su; actualidad 
o a n a l o g í a , las palabras que fue-
ron consglnadas en el Informo de 
esta C o n s u l t o r í a , emitido en oca-
s i ó n del trabado de la Zona de 
Tolerancia" en 5 de octubre de 
1912. 
D e c í a m o s a l l í : 
" L a "esclavitud blanca" tiene 
una esfera determinada de a c c i ó n , 
que se delinea de una parte, ta l 
vez por la miseria, y de otra par-
te por el e n g a ñ o . H a y en la clase 
media, y, m á s espec'almente en la 
clase obrera, miserias ocultas que 
demandan, no pocas vedes, sacr i -
ficios extremos; y los explotado-
res de oficio, ios miserables que 
se dedican a esc g é n e r o de comer-
cio util izan esas miseriaa del ho-
gar, et'as necesidades de las fami-
lias, para h i c e r proposiclone-% de 
trabajo (nunca de venta corporal!) 
en otros lugares, rodeando esas 
proposiciones cen l a bril lantez de 
todos los e s t í m u l o s halagadores 
de la esperanza; el porvenir son-
ríe . Y esas desventuradas se en-
tregan confiadamente a los agentes 
del vicio, quienes las arras tran a la 
d e g r a d a c i ó n . Separadas de la fami-
l ia ; s u s t r a í j a s aíl hogar, a r r o j a -
das por e n g a ñ o al biirdel, caen de 
manera fatal, como caen las ma-
riposas que se aproximan a l a lúa 
a t r a í d a s por su belleza". 
Por tanto, las miencionadab 
"Academias de B a i l e " en bien de 
la moral y como medida preventi-
va, con êl fin do evitar la corrup-
c ión de menores y el entrenamicn 
to para la p r o s t i t u c i ó n , deben de-
saparecer. 
L a s va supuestas "partes inte-
lesadaa" en el mantenimiento de 
estos Centros p o d r á n creer que se 
encuentran amparadas •por la L e y 
de Asocaciones; pero es que el 
Art . 186 del C ó d i g o Penal dice: 
"Sb reputan aisocinciones i l í c i -
tas: 
l o . L a s que por su objeto y 
circunstancias sean contrarias a 'la 
ívoral púb l i ca . 
2o. L a s que tenK;in ñor objeto 
cometer alguno de los delitos pe 
nados en este C ó d i g o " . 
F o r tanto, un centro de baile, 
donde no se pruebe que a él con-
r u r ^ n fiainlillarí decentes; y ,—en 
g e n e r a l — p e í senas que se identifi-
quen como de domicilio conocido 
y moralidad reconocida, a satisfac-
c ión de las Autoridades, y. por el 
contrario, es sitio de p ú b l i c a re-
u n i ó n , con la concurrencia de ele-
/mentos sin rollaclón o nexo so-
cial o desconocidos entre sí, quo, 
mediante el pago di cuota, adquie-
ran el derecho de asociarse de 
modo inopinado e " í n t i m a m e n t e " 
con el del sexo opuesto, para pro-
longar este " c a m a r a d e r í a " .hasta 
altas horas de la noche; es c i r -
cunstancia visiblemente demostra-
tiva y objeto definido como con-
trarios a la moral públ i ca . que-
dando comprendidos en el Inc . l o . 
del Ar t . 186 citado. 
Por c t ra parte, si las ''Acade-
mias de Bai le" h u b i é s e i n o s de re-
conocerlas como asticimriones l í c i -
tas, s e r í a preciso demostrar que 
se han cumplido los preceptos del 
C ó d i g o Penal contenidos en el Ar t . 
187 y muiv especialmente en su Inc . 
2o., relacionado ĉon el p á r r a f o 
l o . que dice: 
" I n c u r r i r á n en la pena de pr i -
t ión correccional en sus gradas 
m í n i m o y medio y multa de 32 5 
a 3.250 pesotas". 
2o. lx)3 fundadores, dire<ctivos 
y presidentes de asociaciones que 
se establecieren s in haber puesto 
en conocimiento de las Autoridades 
locales s u objeto y estatutos, con 
ocho d ías de a n t i c i p a c i ó n a su pri-
mera r e u n i ó n , o tveinticuatro ho-
ras antes de la s e s i ó n respectiva, 
en lugar donde hayan de celebrar-
se estas, aúnl en el caso de qu" 
llegare a c a m b a r por otro el pr i -
meramente elegido." 
A las "Academias de Bai le" con-
ciurren, mujeres jóvenetí , menores 
de edad de donde salen dispuestas 
para la prostituc ión y esta es una 
circunstancia constituyente del do-
lito de e s c á n d a l o p ú b l i c o y corrup-
c ión de menores. Veamos lo que a 
ese respecto noc dice el C ó d i g o Pe-
nal, en su A r t . 4 62 : 
" E l que habitualmente, o con 
abuso de autoridad o confianza 
promoviere o facilitare l a prosti'tu-
s ión o c o r r u p c i ó n de menores de 
edad, para satisfacer los deseos 
de otro., s erá castigado con la pe-
na de p r i s i ó n correccional en sus 
grados m í n i m o y medio e I n h a b i -
l i t a c i ó n temporal, absoluta si fue-
re autoridad". 
T a m b i é n es conveniente citar el 
Art . X L I Orden 213 de 1900: 
"Quedan sometidos a l a a c c i ó n de 
Jueces Correccionales los dollncuen 
tea que a cont inuae- 'ón se expre-
san, sus coautores, c ó m p l i c e s y en-
cubridores, aun cuando lo sean 
por imprudencia o negligencia. 
Inciso 1 9 . — L o s que de cual 
quier modo ofendieren el pudor o 
las buenas costumbres con hechos 
de grrave e s c á n d a l o o t rascenden-
cia no comprendidos expresamente 
en otros a r t í c u l o o del C ó d i g o . 
Inc . 2 0 , — L o s que expusieren o 
proclamaTen/ con publicidad y es-
c á n d a l o doctrinas contrarias a la 
mcxral p ú b l i c a " . 
E s por tanto, la s u p r e s i ó n o 
c l a u s u r a de las "Academias ^dc 
E a i l c " , tal como funcionan a c t u a l -
mente, una medida de gobierno, 
procedente y conveniente. L a , I n -
v e s t i g a c i ó n e, i n f o r m a c i ó n p o l t í a -
cn, siempre que el la sea lealment-j 
ejecutada, d a r í a suficiente just i f l -
e n c i ó n par^. la clausuna recomen-
dada, por i n f r a c c i ó n de los precep-
tos de l a L e y de Reuniones, y pa-
r a a c u s a c i ó n ante los Tribunales 
de Justicie , por e s c á n d a l o p ú b l i c o 
manifiesto, y q u i z á s , por corrup-
c ión de menores. 
F l Ijetrado que suscribe, i n s p i -
rado exclusivamente eni un alto 
principio do Moral P ú b l i c a , es que 
••leva a usted, s e ñ o r Secretarlo do 
G o b c m a c i ó n . esto informe, con ten-
dencias' a devolver su honorabili-
dad a l hogar cubano en todas las 
esferas soclalfs , donde el c r é d i t o 
merma, ante la espantr.ble propor-
c i ó n que en la p r o s t i t u c i ó n alean 
za el n ú m e r o de mujeres cubanas. 
¿ Q u é edad tiene el lanjsador E d 
dy R o m m e l ? ¿ C u á n d o i n g r e s ó en 
las filas del Fi ladel f la Americano? 
¿ S e g r a d u ó Homer Haze l este 
a ñ o en las filas de los "Rutgers". ' 
¿ E s penalizado un golfista cuan-
do su club se parte y da acciden-
talmente en la bola h a c i é n d o l a ca-
minar? 
¿Se e s t á decidiendo t o d a v í a en 
Wimblenton. Inglaterra, el campeo-
nato mundia l de tennis? 
Problema de base ba l l : Una bo 
la gateada por un player v a a cae: 
dentro de las gradas destinadas al 
púb l i co en terreno fair , un faná-
tico la coge y se la t ira a l outfiel-
der con tiempo para que és te pro-
duzca el out del bateador en se-
gunda, ¿ q u é debe declararse en l<i 
Jugada? 
S P O R T F O L I O M E N U S P O R T I V O 
POR DAVE G, BRAGS 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E R : 
H u g h Duffy, cuando p e r t e n e c i ó 
al Boston, e s t a b l e c i ó un record pa-
ra las L i g a s Mayores cuando acu-
m u l ó al bate un porcentage d-J 
.4 38 en ia temporadas de 1894. 
E l Bolmont Stakes consta de una 
milla y media. 
Cfrnver Cleveland Alexander per-
t e n e c i ó a l F i lade l f la Nacional antes 
de Ingresar en las filas de los Cubs 
A estos dos clubs son los ú n i c o s 
que el famoco veterano ha servido 
desde su ingrese en las Mayores, 
que c o r r e s p o n d i ó al a ñ o de 1911. 
"Ouimet" tenía 20 a ñ o s de edad 
cuando g a n ó el campeonato libre 
de golf de los Estados Unidos. 
Problema de base ba l l ; (solu 
c i ó n ) . SI un team visitador ero Pata 
el score de un d e s a f í o en el nove-
no Inning y el Juego entonces es 
suspendido «n la segunda mitad do 
esa entrada por causa de l luvia u 
otro occidente, las anotaciones he-
chas en la entrada quedan nula v 
gana el team que estaba arr iba al 
final del octavo. 
L e a m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
^Copyright 1 925 by Publ ic L e d 
ger C o m p a n y ) . 
N E W Y O R K , ju l io 14, 1925 .— 
L o s Senadores de Washington pa-
recen estar en desgracia, ausentes 
.Tjdge, Pekinpuagh y Wal ter John-
son, los muchachos de H a r r i i se 
hablan visto precisados a- navegar 
sin estos tres poderosos auxiliares. 
Joe H a r r i s s u s t i t u y ó a Judge en 
primera, pero no como se espera-
ba. Everet t Scott t o m ó el puesto de 
Roger, con regular acierto, mien-
tras Ruether , el famoso veterano, 
era el ú n i c o que p a r e c í a hacer pa-
sar inadvertida la ausencia del rey 
de la velocidad. Pero ahora los 
hombres de H a r r i s han sufrido un 
nuevo descalabro y Ruether , que es-
t a l a pitcheando maravi l las , ha s i -
do suspendido por el presidente de 
la L i g a Americana como causa a 
sus continuas protestas. 
¥ Posiblemente que esto puede ha-
cer pel igrar la cbampionabil idad do 
mil novecientos v e i n t í c l a c o ! 
conforma ya con ser e l mejor es-
tafador de l a L i g a Amer icana , sind 
que basta el presente l l eva bateado 
consecutivamente de hit en m á s d i 
17 juegos. 
E d d i e Co l l ins , e l n*anager del 
team, no parece tener grandes pre-
ocupaciones pese a su alto cargo. 
E l s i m p á t i c o veterano no es ests 
a ñ o e l leading en el robo de base í 
de l a L i g a , p^ro s in embargo !« 
es tá dando muy duro a la bola 3 
prueba de ello es que mantiene des-
de el comienzo de l a temporada un 
porcentage de m á s de .o56. 
W a l l y Pipp. el inicial ista de los 
Yankees , que se encuentra catalo-
gado en la lista de los heridos del 
team, y a e s t á casi restablecido da 
pu dolencia y en el St. Vinccnt Hos-
pital le han permitido sal ir a la 
calle. L o primero que hizo W a l l y 
al verse l ibre, f u é asist ir al juego 
Chicago vs. Gigantes, q-.ie tuvo efec-
to hace d í a s en Polo Grounds . 
E n el ú l t i m o doble-header qua 
celebraron los Y a n k e e s con las Me-
d í a s Blancas de Chicago, E a r l 
Combs, e l nuevo novato de Mi l l e í 
Huggius e s t a b l e c i ó un iccord p a r j 
la L i g a A m e r i c a n a a l aceptar 14 
lances en el center fleld d u r a n U los 
dos juegos, que constaron uno d* 
nueve innings y el otro de siete. 
P r o g r a m a d e l a s c a r r e r a s 
p a r a m a ñ a n a 
E n las ofieinas de lo A Yankeaa 
se n e g ó hoy que el team haya en-
viado cheques a la Costa del P a -
c í f i co por valor de $ 2 5 0 , 0 0 0 para 
contratar varios players de esa L i -
ga. " L o s Yankees , dijo E d . B a r r o w , 
no tienen intenciones de contratar 
n i n g ú n player del P a c í f i c o . C laro 
e s t á , nuestros scouts nos han en-
viado bueno.-i Informes de oierto'i 
playera de por a l l á , pero la creen-
cia de que ya hemos enviado di-
nero para esas contratas es comple-
tamente fa lsa ." 
Henry F o r d , aquel veterano q u » 
f u é despodido por A r t Fletoheer, 
[el manager del F i lade l f la , por con« 
siderarlo ya inservible y que m á s 
•arde se r e t i r ó a la v ida pr ivada, 
está jugando nuevamente en l a L i -
ga Nacional . S u club, que es e l 
Brook lyn . lo e s t á usando en sust i-
t u c i ó n de su torpedero regula:* 
Mitcholl, quien se encuentra fuera 
de juego como causa a lesiones re-
cibidas. F o r d e s tá fildeando br i -
llantemente. 
JohnnV Mostl l , el sensacional 
outfioldor de los White Sox, no se 
"Urban Shocker, el veterano lan-
zador de los Y a n k e e s , dijo el otro 
d í \ cuando s a l i ó derrotado por el 
Chicago con score de 4 por 2: "Ne-
cesito estar en uno de los a ñ o s 
m á s malos de mi v ida para que Ia3 
Medias Blancas mo derroten ahora 
tan f á c i l m e n t e . E l l o s siempre h 
sido f á c i l e s para m í y sin embargo 
en esta temporada no he logrado 
ganarles uu encuentro." 
P K X M B R A C A R R E R A 
Cinco Parlones. Todas edades. 
Keclamable, Premio 8200 
Klng Colé m 
Alleda 91 
Silver Klng 03 
Irene Walton 101 
Neblsh ¡ j j 
Polar Cub * m 
The Pírate m 
S E G U N D A C A R R E R A 
Cinco Parlones. Tres año- v más 
Reclamable Premio $200 
Plurallty 107 
Remily mo 
Sweet Cookle joo 
Plcker and Stcaljr 105 
Sea Board 115 
Parnell Blues n o 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cnoo Purlcnes. Tres años y más. 
Reclamable. Premio $250 
Unele Sonny 110 
nmterprold 112 
Mili Cate 110 
Oran 112 
PInch O'Rnuff 107 
T^ucky Peny 110 
Confederacy 103 
Lord Kamcs 112 
C U A R T A C A R R F R A 
5 112 Portones. Cuatro ffioo • más 
Reclamable. Premio 62i o 




Lcu.le Ix)U 113 
Hazel Dale 113 
Ql'XNTA C A R R E R A 
seis Parlones. 4 años v más . 
Reclamable Premio $050 
Q U M N I I A i B A I E O N A D A C U R A E L 
E l c u b a n o a c e p t ó d i e z l a n c e s s in e r r o r e n t o d a l a t a r d e . — E n e] 
n o v e n o a b a n d o n ó e l j u e g o p a r a d a r l e p a s o a u n e m e r g e n t e . 
Chas. J . Ccalprnlle 
Nano Xoran 
Firtrt. Blush . . . . , 








Solomon's Favor 102 
S E X T A C A R R E R A 
Seis Purtonea Tres años y más . 
Bandicap. Premio $300 
Suzuki M 
Awnins * } • 
Kldnap } { \ 
Caesar WJ 
Dollv Gaffney » | 
Peperette 102 
SEPTIMA. C A R R E R A 
Cna X U l a y 70 Vardas, 3 añew y más . 
Reclamable, Premio $300 
Brush Boy .• • • 
Carite »« 
Llndalta. •• 
Tanlac • } } } 
Toy Alone I J J 
Hcrwloh •• • 
ó S a l l a . .lOunhrdl sh sh s s shrduo 
Nota: De acuerdo con el cambio d« 
hora acordado por el Gobierno la pri-
mera carrera dará comienzo a las tres 
pairado meridiano. 
E l pasado d ía 13, los Senadores 
del Columbua volvieron a sucum-
bir nuevamente » manos de los 
boys del Minneapolis, en la serie 
que ambos clubs estaban celebran-
do por el campeonato de la L i g a . E l 
¡ score f inal que m a r c ó una anota-
c i ó n do 9 por 5 a favor del Min-
jneapolis, hizo caer un e s c a l ó n m á s 
r.l Columbus, que ahora se encuen-
tra en oí s ó t a n o de l a L i g a . 
E l pitcher H a l l , del Minneapo-
lis, se p o r t ó valientemente en el 
box basta el sexto inning en que 
un oportuno batting ra l ly de los 
Senadores hizo empatar el scorte a 
14 carreras . Dumont, que lo sust i-
t u y ó , e n t r ó con br ío s y c o r t ó por 
completo la racha, para momentos 
1 d e s p u é s ganar el juego cuando sus 
i c o m p a ñ e r o s lo anotaban tres ca-
rreras ail pitcher F o u l k e . E l field-
ing de Quintana, el player cubano, 
que a c e p t ó diez lances s in error, 
fué la nota sensacional del en-
cuentro. 
Como puede verse en esta pe-
q u e ñ a r e s e ñ a , que hace el E n q u i -
; rer de ese Juego del Columbu7., 
¡ n u e s t r o querido compatriota Quin-
i tana , aunque e s t á bateando poco «m 
estos ú l t i m o s d í a s , ha aumentado 
I grandemente su fielding y ello 1« 
' ha conquistado l a confianza do su 
! manager que lo prefiere a Nicolai . 
I QuintAnlta no bateó de hits en las 
! i res veces que t n é a l bate, pero en 
cambio se p o r t ó excelentemente en 
el f ielding donde no tuvo un solo 
error. 
A c o n t i n u a c i ó n el score' 
C O L U M B C 6 
V b H . O. A. 
M I N N E A P O L I S 
Vb H . O. A . 
Jourdan, I b 3 0 9 0 
But ler , ss 4 2 3 3 
Fov . ler , ?b 2 1 0 1 
Duncan, If 3 2 3 0 
Fisiber, r f . . . . . . . 4 2 3 0 
Smith , c f . . • 4 1 3 0 
B lack , 2b 4 0 S 5 
A i r s m l t h , c 4 1 2 0 
H a l l , p . . 2 0 1 1 
Dumont, p . . . . . l 0 0 1 
Totales 31 9 27 11 
¡ B a t e ó por Quintana en el no-
veno. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Co lumbus . . . . 000 022 010—5 
Mlnneapi . l i s . . . 400 002 03x—9 
S U M A R I O : 
E r r o r e s : Grimcs , B a i r d . T w o ba-
se hits: Duncan, Fl6(her, Smi th . 
T l i ree base h i t : Duncan. Home 
runs : Nortlrrop, Grimes , Johnson. 
Sacrif ice h i t s : F o w l c r , Duncan . 
Double plays: H a l l a J o u r d a n ; 
B l a c k a But ler a J o u r d a n ; F o w l c r 
a B l a c k a J o u r d a n ; Nicola i a Quin-
tana a Grimes. Quedados en basees: 
Minneapolis 2; Columbus 3. Bases 
por bodas: H a l l 2; Northrop 2. 
Struck out por Ha.ll 2; por Ñ o r 
throp 2. Hi t s : off H a l l , 5 en 6 in-
nlngs; off Dumont, 4 en 3 innings; 
off Northrop, 9 en 7% Inning. 
Winn ing pitcher: H a l l . L o s i n g pit-
cher: Northrop. Umpires : McC-rew 
y Holmes. Tiempo: 1:35. 
NIcholal . 2b a 1 2 ? 
Murphy, r f 4 2 1 0 
Johnson, cf 4 1 2 0 
Russe l l . If 4 0 1 0 
Grimes. I b 4 2 8 0 
C a l r d , 3b 2 1 1 0 
CH'pbell. 3b 1 0 0 0 
Quintana, ss 3 0 7 3 
¡ B e s c h e r 1 1 0 0 
Urban. c 4 0 2 3 
Northrop, p 3 1 0 2 
' F o u l k e , p . . . . . . . . . 0 0 0 0 
Totales . 33 9 24 11 
L O S C O R O N E L E S D E L L O U I S V I L L E 
P E R D I E R O N A J / I A N O S D E K O L P 
M i e n t r a s tanto, e l t e a m d e P a l m e r o y Q u i n t a n i t a s u c u m b í a n u e -
v a m e n t e ante e l K a n s a s C i t y . 
E n los juegros celebrados ayer en la 
Assoclación Americana, los Coroneles 
del Loulsvlllc, leader* de la liga, pese 
a tener al indio Tlncup en la linea de 
fuego fueron derrotados con un score 
de 6 por 4. por los "Santos" de San 
Paul . Kolp, el antiguo pitcher del San 
Duls Nacional y Hoffmann el ex-
mlembro de los Yankees, fué la tate-
ría que pusieron los "santos" para 
dominar el empuje de los compafteros 
de Mérito Acosta. 
Bl pitcher Henry, que perteneció al 
Brooklyn en la pasada primavera, fué 
den-otado en un duelo de pltchers por 
Circuns tanc ia que no c o n c u r r í a en 
¡ o t r a s é p o c a s , como prueba de que 
e l germen cociuptor opera direc-
I t ó m e n t e en el f n o do nuestras fa-
inlliao. Y en males de esta tras-
cendencia, son recomendables los 
proccdrrcientoa d r á s t i c o s siempre 
|qae efllos se encuentren dentro de 
las prescrlpcloncu de nuestras leyes 
y de s u m á s exacto cumplimiento. 
No obstantQ lo expresado, Ud. 
con mAs elevado criterio se digna-
rá resolver como mejor estime. 
Atentamente. 
m. Secadas 
Bll ly McGraw, ex-mlembro también 
de un cluib de las mayores. E l New 
York Gigantes, al cual perteneció en 
las práct icas primaverales. Ambos 
pltchers, pese ha haber permitido un 
buen número de hits a le* sluggers 
de ambos teams, se portaron bien en 
los momentos de aprieto y eso hizo 
posible que el score final no pasara de 
8 por 6. 
E l Toledo, donde milita el catcher 
Gastrtn. que estuvo entre nosotros en 
el pasado campeonato Invernal, se 
anotó un fácil triunfo sobre el Mll-
waukee con score de 10 por 3. E l pit-
cher Grant del Toledo, trabajó admi-
rablemente con el ex-catcher de los 
Gigantes y es) determinó que los cer-
veceros solo pudieran batear diez hits 
diseminados en el encuentro. 
E l Columbus, donde militan Quin-
tanita y Palmero, s iguió su racha de 
de derrotas y pereció a manos del 
Kansas City con un score de 6 por 2. 
Zinn. el antiguo miembro de los 
Browns de San Luis solo permitió 4 
hits a los Senadores. 
C, H, E , 
Celumbus 2 4 1 
Kansas C i t y . . . . . .| g 10 ^ 
¡ L I B R O S ! ¡ L I B R O S ! 
i Continuas ocasiones para el p ú b l i c o 
L A S O B R A S D E M A R D E N 
que valen $1,50 las damos a $1-20 
L A S O B R A S D E V A R G A S V I L A 
que valen 50 y 60 las damos a 30. 
L A S M A R A V I L L A S D E L M U N D O 
de valor $28 las damos en $12. 
N O V E L A S B U E N O S A U T O R E S 
cuvo precio es doble, a 30 cts. 
L O S H E R O E S Y L A S G R A N D E -
Z A S D E L A T I E R R A 
9 tomos, obra colosal, agotada, | 1 8 
H I S T O R I A U V S A L . D E C A N T Ü 
10 tomos vale $40 la damos en $15 
L O S T R E S R E I N O S D E L A N A -
T U R A L E Z A 
9 ts, caudal de conocimientos, $15 
O B R A S D E M E D I C I N A 
al precio que nos den. 
C O N S T R U C C I O N E S D E H O R M L 
G0N A R M A D O 
por Kers ten , ú l t i m a e d i c i ó n . $7, 
• V E A N U E S T R A S M E S A S D E L I . 
' Q U I D A C I O N a 10. 20 y 30 cts. 
E L L I B R O I N F A N T I L 
de 40 p á g s . cubierta a colores a 
'i lustraciones, lo mejor para la Ju* 
ventud, a 10 cts. 
L I B R E R L \ P O P U L A R , de Salva-
¡dor C u m b a u , S. J o s ú y Prado, fren 
te a l Parque C e c t i a l . 
Baterías: Stueland, Northrop y U r 
ban; Zlnn y Shlnault. 
C, H, B, 
Louisvllle 4 6 l 
San Uaul e 12 1 
Bater ías: Tlncup y Meyer, Redman; 
Kolp y Hoffman. 4 
C. H , E , 
Toledo jo 23 j 
Mllwaukee . . 3 1 0 0 
Baterías: Grant y Gastón; Eddel-
man, Reltz, McCracken y McMencmy. 
C. H , 1; 
Indlanapolls 6 7 1 
¡Minneapolis 819 2 
Bater ías: Henry y Robertson; Me 
¡Graw y Anssmth. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 18 D E 1925 
Solemnes cultos a k Virgen del Carmen en el templo de San 
Felipe.—Novenario.—Solemne f u n c i ó n . — G r a n d i o s a proces ión 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Gran fiesta a San Vicente de Paul 
E l domingo 19 de los corriente? 1 nüméro 
r*»„ « m j , ^« i»» ITercer Centenario de la fundación 
Con inusitada pompa y esplendor nórmente puesto, por medio de las | d6 la CongregaCÍ6n áe San Vicente 
fuentes de la d vina ^ f l a - de Paul, se tendrán los cultos si-
F e l i c i a a ^ ¿aaha Sientes: A las 7 y media comunión 
tana y al pueblo de la Ha.^ffaP?M general que la distribuirá Monse-
aquella incomparable manifestac ón ñor Desi(iel.ato Tostii Auditor de la 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arqulteczos de 
la Habana. Assoc. M. aM. Soc. C. 
E . , M. S. C. i . Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascouln 
¿u. teléfono J1-S412. 
C4707. — ina. 14 My 
han celebrado la Venerable Comu 
nidad de Padres Carmelitas de la 
Habana y la Cofradía del Carmen, 
los cultos anuales en honor a su 
celestial Patrona, la Virgen del 
Carmen. 
Dieron comienzo los festejos por 
de fé, esperanza y amor a la Vir 
gen del Carmen, y por los grandio-
sos cultos que durante más de cua-
el solemne novenario el 7 del ac- i renta años, han venido trlbutándo-
tuaJ, 
"Se efectmó con sujeción al si-
guiente programa: 
Todos los días a las 8% a. m. 
Mi^a de Ministros, ejercicio de la 
novena y cánticos a la Virgen del 
Carmen. 
A las S p. m. exposición del San-
tísimo Sacramento, estación, Rosa-
rio, ejercicio del novenario, sermón, 
bendición y reserva, concluyéndose 
con los Gozos a la Santísima Vir-
gen del Carmen. 
Los sermones fueron pronuncia-
dos por los R. R. P. P. Carmelitas 
Tirso, Estanislao, Juan Cruz. Car-
melo y Juan Manuel. 
L a parte musical fué desempeña-
da por los Coros de las Asociacio-
nes carmelitas en unión del pueblo, 
dándose así carácter popular al 
canto. 
L a instrucción musical de estos 
coros y su dirección, estuvo a «ar-
go del reputado Maestro señor Jai-
me Ponsoda, Terciario Carmelita. 
.Mereceiron unánime aprobación 
de la numerosa concurencia, que 
durante los días del novenario lle-
nó el templo carmelitano. 
E l día 15 como víspera del Car-
men, por la mañana, hubo Misa so-
lemne, en la que ofició de Preste, 
el tR. P. Fray Mateo de la Santísi-
ma Trinidad, -Subprior de la Comu-' 
nidad de Padre? Carmelitas Descal-
zos del templo de San Felipe Neri. 
A las ocho de la noche, gran 
función en la que predicó el R. P. 
Juan de la Cruz. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro señor Jaime Pon-
soda, interpretaron las Letanías de 
"Perosi" y Salve de "Ugarte". 
Ofició de Preste en la Salve el 
Vicario Provincial de los Carmeli-
tas en duba, M. R. P. Fray José 
Vicente de Santa TereSa, asistido de 
los Padres Carmelitas Tirso y E s -
tanislao, fungiendo de Maestro de 
Ceremonias, el R. P. Fray Mateo de 
la Santísima Trinidad, ayudado de 
los Hermanos de la Primera Orden 
Isidro y José de Jesús, de los Ter-
ciarios Carmelitas Andrés Estiu y 
Julio Moreno y de los acólitos, An-
tonio Menéndez y José Antonio Re-
bollada. 
Concurrieron en corporación la 
Orden Tercera del Carmen y los 
Cofrades del Carmen/vistiendo unos 
y otros la preciosa librea del Car-
men, el Santo Escapulario. 
Presenciaron los solemnes cultos, 
numeroso concurso de fieles. 
E l 16 festividad de la Virgen del 
Carmen, millares de personas visi-
taron el templo carmelitano desde 
las 5 a. m., que se franquearon las 
puertas del templo hasta las mueve 
de la noche, en que volvieron a 
cerrarse. 
Por centenares se contaron los 
fieles, que se impusieron el Santo 
Escapulario, prenda de eterna sal-
vación, según las promesas de la 
misma Reipa del Carmelo. 
Frecuentes y repetidas visitas lle-
varon a cabo fervorosos fieles, para 
ganar el Ju'bHeo Carmelitano en 
favor de las bénditas almas del 
Purgatorio, siendo por consiguiente 
también para ellas día de gloria co-
mo lo fué para la gran familia car-
melitana de la Habana. 
E l templo estaba artísticamente 
adornado con plantas y flores, do-
nativos de distinguidas familias de-
votas de la Reina del Monte Car-
melo. 
Refulgente iluminación esparcía 
torrentes de luz por los ámbitos 
dfll témplo. 
En el altar mayor lucía un pre-
cioso juego de 20 floreros, ofrenda 
a Nuestro Señora del Carmen de 
su devota señora Clara Valle. 
Preciosa lucía la corona de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Fué adornada por la distinguida 
y fervorosa Camarera, señora Car-1 
men Fernández de Castro de R. C. 
Los cultos de este día dieron co-
mienzo con la Misa de Comunión 
general, la cual fué celebrada por 
el egregio Terciario Carmelita, 
Excmo. y Revdmo. Señor Pedro 
González Estrada, Arzobispo de 
Attalia, ayudado del P. Enrique de 
la Virgen del Carmen y del Herma-
no Fray José de Jesús. C. D. 
Misa y Comunión fueron ameni-
zadas por el tenor señor Jaime Pon-
soda. 
Fué grandiosa a la par que de-
votísima. 
AÍemás d* numerosos fieles co-
mulgaron la V. O. Tercera y la Co-
fradía del Carmen. 
A las nueve a. m., dió comienzo 
U misa solemne ante una »p..'»r-
m© concurrencia. 
Ofició de Preste el I. y Revdmo. 
Señor Dr. Alberto Méndez, Canóni-
go Arcediano y Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Arzobispado, 
Terciario Dominico, asistido de los 
Padres Carmelitas Fray Mateo de 
la Santísima Trinidad y Fray Esta-
nislao de la Inmaculada. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias, el Hermano Fray José de Je-
sús, ?yudado oe los acólitos Jnst) 
.Mahía'y Julio Moreno. 
Pronunció el sermón el P. Esto-
ban Klvas, Superior de la Residen-
cia d© la Compañía de Jesús de la 
Habana. 
En el exordio después de sa-
ludar a la Reina del Monte Carme-
lo, manifiesta que la voz sabia, elo-
cuente y autorizada del Prelado i 
la designada para 
le cada vez con mayor entusiasmo. 
Delegación Apostólica, y las 9 la 
misa cantada por el Orfeón Vascon-
gado, acompañado de 30 profeso-
res. L a misa la cantará el Hermano 
Arcediano, Secretario, doctor Al -Se dirige a la Virgen del Carmen berto Méndez y el serm6n está a 
y le ofrece enchido de santo entu^ carg0 del LiCenclado EustaSio Fer-
siasmo, esa continua y prolongada nándeZf profesor del Seminario y 
plegaria por Cuba, por la iglesia capel lán de las Madres del Sagrado 
por la familia carmelitana y Por | Corazón del Cerro 
los fieles en general. P ^ a que sean L a parte musical estará car_ 
felices en vida con la gradea del Se-! co del organista de la Merced señor 
T e / .la P1"?^,10" de J***1* P f i Francisco Saurí. ayudado de los si-e Santo Escapulario, alcancen a|gui€ntes fesore om itores: 
eterna 
LwClÜKES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dr. E N R I Q U E B R U 
AYUDANTE POR 0FO31CIÜN DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA, MEDI-
CINA Y CIRUJ1A 
G. número 70. entre 7 y í> Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C67Ó4.—Ind. 15 Jl . 
bienaventuranza L a gracia E1 0rfe6n Vasco lo dirigirá su Di 
la buena muerte la pide con ve-
hemente fervor. 
E l Hijo de Ignacio de Loyola. 
bien cumplió con los Hijos de Te 
resa de Jesús. Su sermón muchísimo 
agradó a los fieles. 
Fué en grandeza con la magnitud 
excelsa de la fiesta. 
rector señor Arado; antes de la 
misa la marcha de Wagner de Pas-
tor, después de la epístola "Melo-
día" de Pastor para vicfiín por Valls 
en el Ofertorio la Antífona "Guber-
navit" de Pastor, y al final el "Him-
no a San Vicente" de Pastor, con 
la letra del R. P. Vicente Sainz. To 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X. líadlum, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
i a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, número c3. Habana. 
P.—30d-14 J l . 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DIB 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho ccrgo de su 
clientela el doctor Manuel Gonzálea 
Al varea. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9102. Lomicillo: Caile 1. níimmro 
19, entro 9 y 11. Vedado. Teléfono 
•̂-2441. C5430. —ind. 1S Jl 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-741S. Industria F.'. 
También lo fué la parte musical' das estas composiciones serán diri-
desempeñada tor orquesta y voces,: gidas por su autor, tomando parte 
bajo la dirección del maestro Pon-, en todas ellas el eminente maestro 
Dr. M I G U E L P E R E Z C A M A C H O 
DIRECTOR D E L HOSPITAL. DE 
MATERNIDAD 
Enfermedades de señoras, tratamien-
tob diatérmico y eiectro médico en 
general de las afecciones ginecológicas 
Clrujla abdominal. Consultas do 2 
a 4 p. m Horas especiales de 8 a 9 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
5487. Habana. 29200.—9 Ag. 
soda, quien fué unánimemente feli 
c.'tado. 
Se interpretó la misa de Perosi, 
'Gaude María" de Marco y "Salve 
Virgen" de Urrestarazu. 
A las once se Inició el desfile de 
la concurrencia, el cual duró largo 
tiempo. 
A las doce el P. José Vicente Su-
perior ¿ e la Comunidad del Car-
men, obsequió con el almuerzo a 
los Padres Carmelitas, Casimiro, 
Mateo, Juan de la Cruz, Tirso, Es-
tanislao y al Hermano Corista Fray 
Sebastián de Santa Teresa," a los 
muy ilustres doctores Manuel Ar-
Guillermo M. Tomás y se Cantará 
un solemne "Te Deum". 
C r , L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en el Angel. 
E n los demás templos las misas 
rezadas y cantadas dé costumbre. 
Por la tarde salve cantada. 
En la Merced celebra sus cultos 
la Milicia Josefina. 
Ü N C A T O L I C O . 
D I A 18 D E JUT.IO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular —Su Divina Ma-
teaga y • Betancourt, Gobernador i Jftad está de maniflest0 ^ la 
Eclesiástlco, S. P. y Alberto Mén-'8ía del Sant0 AnBel-
den y Núfie»; los Padres Dominicos ; 
Manuel Velázquez y Cipriano Ro-¡ Santos Federico, obispo, y Emiliano 
dríguez Guerra; el Franciscano R. mártires; Armulfo y Auf'.'o, confeso-
P. Fray Buenaventura Salazar; losjres; Santas Marina y r-^rdena, vir-
Jrsuítas Esteban Rivas y Bonifacio Senes' mát tires, y Sinforosa y sus 
Alonso; los Paules Máximo Bar-i nlios mártires. 
quín y Victorino Tamayo; el Ca-¡ San Federico, obispo y mártir. En 
pellán del Colegio de L a Salle de) i ütrech, nació el ilustre San Federico. 
Vedado P. Francisco L . Fernández Educado en el dulce regazo de la dl-
y dos Hermanos profesores de este] vina religión de Jesucrl?to, creció en 
plantel; los Pasionlstas Padre Be- la humldad y la virtud. Estudió las 
nigno de San Buenaventura y Fran-! Sagradas Escrituras con grande apro-
vechamlento, y a la edad señalada por 
los cánones, recibió las órdenes sa-
gradas del sacerdocio. E l año 820, 
fué nuestro Santo elec+o obispo de 
ütrech. 
La augusta dignidad del sucesor de 
los apóstoi(-s, solo sirvió a San Fe-
derico para hacerle aun más humilde 
que antes. Todos los fl»les ]e vene-
raban en vida como a loa justos es-
cogidos de Dios. 
San Federico murió asesinado el 
día 17 de Julio del año 8?,8. E l autor 
de tn vida dice, que estos asesinos 
fueron pagados por la emperatriz Ju-
dlth, que no había podido perdonarle 
la libertad de haberla reprendido sus 
desórdenes. Otros muchos historiado-
res aseguran lo mismo, y ésta pare-
ce claramente haber sido !a causa y 
el motivo de su martirio. F l martiro-
logio romano nos lo recuerda en este 
día. 
Dr. R A F A E L P E N A L V E R 
CATEDRATICO AUXILIAR DE OR-
TOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médico del Centro Baltar. 
Tratamiento de fracturas y defor-
midades. 
Consultas: Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. m. Neptuno 211. Te-
léfono 11-2623. 8»8*I6.—13 Ag. 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJA-NO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a •>, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio. Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M~932.. 28S0Í.—8 Ag. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Mau/.u y la Ha-
bana. Con 36 años de práctica profe-
sional. b)u£««rmeaades do la sangre, pe-
cho, señoras y -niños, partos. Trata-
miento especial curativo ue las alec-
ciones gienitales de la mujer. Consul-
tas dianas de i. a 3. Uraiis los mar-
tes y vitmes. lealtad, ¿u, teléfono 
A-U2^6. Habana. 
248;í8.—17 J l . 
cisco Mateo, los Presbíteros Urra, 
Corrales y Ortega, el Jefe de la Ma-
rina Nacional Julio Morales Coello, 
Capitán Núñez, Manuel Seidedos de 
las Mercedes, Prior de la Venera-
ble Orden Tercera del Carmen, Jai-
me Ponsoda, Santiago Gallego j 
Jorge Hyatt, cronista social de la 
revista de "San Antonio'.' 
Agradecemos a los Padres José 
Vicente y Mateo, las atenciones que 
ñus dispensaron. 
A las seis y media de la tarde se 
reanudaron los cultos. Al Igual que 
a la mañana, concurrió una nume-
rosísima concurrencia. 
Hubo rosario, predicando a con-
tiruación el P. Joié Vicente, mag-
nífico sermón en el que habló al 
alma con palabras de ardiente celo 
invitando a los oyentes a subir a 
la montaña santa del Carmelo, lle-
vando puesto el Santo Escapulario, 
a fin de que al llegar a la cima sean 
reconocidos por hijos de la celestial 
Reina, y así admitidos al goce de 
su gloria. 
Pide a la Virgen protección y atn-
pero para los desterrados hijos de 
Eva, que así le honran. Y para los 
indiferentes o malvados, la con-
versión, y para todos la eterna sal-
vación. 
E n nombre de la Virgen da gra-
cias al orador, que a la mañana tan 
magníficamente la había ensalzado 
y a 'cuantos tomaron parte en los 
cultos; a la familia carmelitana por 
su ejemplo, y a la Habana porque 
y?, en aquel templo ya en otros de 
la, capital, se había esmerado, en 
henrar a la Vi ígen del Carmen, 
probando que la ama entrañable-
mente, y ella a su vez, no lo du-
déis, pagará con creces ese vues-
tro amor. 
Fué elogiadísimo el sermón del 
amado Carmelita. 
Después impartió solemnemente 
la Bendición Papal. A continuación 
la Virgen fué llevada procesional-
mente en artística carrera por las 
naves del templo, acompañándola 
alumbrando Terciarios Carmelitas y 
Cofrades del Carmen en numeroso 
ĝ -upo. 
Se cantaron durante el trayecto 
las Letanías de la Virgen, bajo la 
dirección del maestro Ponsoda. 
Dirigieron la procesión el P. Juan 
Manuel y el Prior de la Orden Ter-
cera del Carmen. 
Presidió el P. Mateo con los Pa-
dres Tirso y Estanislao, C. D. 
Cerraban la marcha las Herma-
nas de la V. O. Tercera del Car-
men. 
D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 N A I . 
A B O G A r ^ y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Públ i co 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M-1472 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40 . T e l é f o n o M-5040. 
Dr. E L I O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su ieealizaclón. Nep-
luno, E0. altos. Teléfono A-85Ü2. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
" P O L I C L I N I C A HABANA'* 
Suárez . 32 . Telefono M-6233 
DiKECTOR FACULTATIVO 
DU. FORTUNATO tí. OSSORIO 
De Medicina y Cirusla en nenerai. Eí-
pecialisia para cada enterniedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y da 7 
a a de la noche. Canauuaa especiales, 
uos posos, üeconocimientus $o.uu. En-
ítrmeaades ue señoras y niños. Gar-
gauia, nariz y oídos. (OJOs^). Eníor-
meciaüe» nerviosas, esiómaKO, corazón 
y puimones, vías urinarias, eníerme-
daaes üe la piel, blenorragia y sí-
tliis. Inyecciones intravenosas para el 
a*ma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, ñemorroiofcs, diabe-
tes y ení.»rineuaaes m.̂ utaies, etc. Aná-
lisis en general, Rai< « X, mus-ajes y 
corrientes eléctricas. Los traiamien-
los y bus pagos a plazos. Teiéíono 
ivi-6233. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
catearatlco titular Ce la Rscueia «e 
Meüicina, Enlermedad«s tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1\¿ p. m. aan Miguel 
ii i-A. teiéíono A-0367. 
P. 15 U 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urina naa. Especialmente bleno* 
uagia, visiOn directa de la vedlga y 
la uretra. Consultas de 10 a 1;¡ y d* 
<¡ a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composteia teléfono K-2144 y A-
D i . J . A . Hernández I b a ñ c i 
ESPECIALISTA DE VIAS «¿R,1^ 
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de NeoaalvarsáU. -T** 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Clatoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte T*1^1"' 
no A-9545. Consultan de 3 a °-.^l&n' 
rique 10-A, altos, telefono A-5463. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDCE 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. <̂ UE*8• 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
lefono M-4372, M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIHUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vía 
enfermedades de señoras 
ves y sáoados, de 3 a 6 p. m-





D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades do ni-
ños. Medicina en general. Consulta» 
de 3 a 4. Domicilio: Calzada ae ia 
Víbora, 6TB. Teléfono 1-2374. 
C 8014 Ind. 10 o 
D F . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedráticc tie Anatomía de la £:scua. 
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Kaiaei 
y San José. Consultas de i a 4. Te-
lefono A-4410. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la üicera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períoaos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de ó a 
4. Teléfono a - íüó . Prado bu. oajos. 
C 110ü8 Ind ti do 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2463. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, teléfonos A-461Í, P-j.778. Con-
sultas de lu a 12 y de 2 a 4 p. tn. o 
por convenio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
l^níermeaades do la Piel y Señoras. 
Üe Oa trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consuuas: de 2 a 6. Teléfono 
A-d.-í3. 
C 2260 Ind 21 sp 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clrujía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Aguiar l. teléfono A.-6488. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones ds la Fa-
cultad de Medicina. Consuetas, lunes, 
miétcoles y viernes, de 2 a 5. Pas»" 
esquina a 19. Vedado. telí;tono F-4457. 
G ind ¿2 a. 
DR. J U A N R . C ' F A R R I L L 
Dr. M A N U E L M E N C 1 A 
MEDICO en: L JAN O 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulme nares y di-
gestivas. Consultae de 2 a 4. Indus-
tria 16, teléfono A-8324. 
28574 6 ag 
MEDICO 
Consultas de 2 a 
Lagueruela, Víbora 
CIRUJANO 
4. En Agustina 
teléfono 1-3018. 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, Intestlncte y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércolei 
y viernes en Concordia il3. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
oado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 i» \l 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z R O V l -
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas y 
de la nutrición, irastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa-
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bucio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques epilép-
ticos, vértigos. Enfermedades de la 
piel. Enfermedades crónicas, rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, Asma, Ne-
fritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te-
léfonos A-8549, y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se acomnañarán de giro pos-
tal. 24709 16 il 
Consultas: 2 a 
bajos. Zanja. 
6 p. m. Flnlay, 112, 
Teléfono li-1750. 
28317.-5 Ag. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
BÚSDICINA INT9RNA 
Médico dal Dispensario as Tuberculo-
sos de la Liga, Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos Ul, ¿2¿ 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
25627—21 JL 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pocho, agudas y crónica». 
Casos incipientes y avanzarte s de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado bu 
domicilio y consultas a Animas, 172. 
(altos,. ;eléfono M-Í660. 
GIROS D E L E T b ^ 
N. G E L A T S Y C O M P m ^ 
103. Agular 103, e3quina a 
Hace pagos por el cabu • -̂ aar»-
tas de crédito y giran A.^111^ 
ble; giran Jaras a cort?^0» D»^ 
ta sobre todas las cauit^ ^81 
des Importantes de f0̂ ta,le8 
tíos, Méjico y Europa 
bre toOos los pueblos d« Sí ^mâ T 
cartas de créd.to sobr̂  vPafk ni" 
Londres, París, Hambu^oNepífe 
Barcelona. rg0> iUdj^t. 
C A J A S RESERVAS. 
Las tenemos en nuestra k« 
fruida con todos los 6ve<1a. 
dernos y las afqul iL^6"*^ ^ 
dar valores de todat^i' ^ ift 
propia custodia de lo¿ bavt 
En esta oficina daremos t ^ w « 2 t f 
talles que» se deseen 0(lo« íoTS; 
N. G E L A T S Y COMp 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y C0 
S. en C. 
San Ignacio. Núm, 33 
Hacen pagos por el cable v 
tras a corta y larga vlaia y80eh- a > 
^ork, Londres, París y JZ?-* 
s 4 á 
Vi 
s y pullos7 de0bre 
Islas Baleares y Canarias a í:BD4fi» la Compañía de Seguros cont?1*» cendios ^mra 
D R . P A B L O M A G I A 
ESPECIALISTA DE B E R L I N T 
PARIS 
Exayudantc del hcspltal de Neukolln 
en Berlín. Estomago 3 intestinos. 
Ctnsultas de 2 a 4, martes. Jueves, 
sábado. Virtudes. 70, esquina a San 
iMcoiás. Teléfono F-1309. 
2{»7fi4.—¿2 J\ . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Calixto García. Especialista: 
vias urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen vlsua; de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 34, de 1 A S 
C6234.—21d-lo. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadaa y prostatltls» 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
aiemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 años de experlen« 
cías. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 a-g 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. l e ié -
funo A-3344. C 9b76 Ind U2 á 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos III , 209. de 2 a 3. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús dei Mont-3. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . R E G U E Y R A 
Med.cina interna en general, ôn es-
pecialidac en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, ülcíras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hiper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medaaefi nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jue%es, gratib a los pobres. Esco-
biir. 10o. antigua 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico da la Asociación Canaria. •Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades dei sistema nervioso. s\ fi-
lis, venéreo t^Lerculoeis pulmo-
nar. Ccnsuitas diarias da 1 a p. ni. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Teléfono I-
1040. También recibe avisos en Jesús 
del Monte owa, cb^uina * Vista Ale-
gre. Teiéíono 1-1703. 
28625.—3l J l . 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD WEDICA 
P I E L , VENEREO. MF1L1S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamitntu nuevo y 
eficaz la impotencia. Consuuas de 
1 a 4. Campanario, 3S. No va a domi-
cilio. C56ai.—aud-atí Jn 
DR. G O N Z A L O P E D R 0 S O 
CU'-UJAMO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
tJspscialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopia y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de vías - urinarias. Consultas ae lu a 
12 y de 3 a a P. m. eu la calle da 
•an VÁzaro 254. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. t?, nú-
mero 116 entre Linea y u .Vedado. 
Teléfono F-41ÍSÍ. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinus. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas dianas de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, elna. 50. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
'Calixto tíarcla". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enfermc-
diiaes Nerviosas y Presuntos Ena.J«-
uados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Esifivzz. 
go e intestinos. Consultas > icoonocl-
mientos $5, da 3 a 5, dianas en San 
Lázaro, 4U2, altos, ^siuina a tean Frau-
ciscr. teléfono 0-1391. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66. fLAB.4 NA 
la Liga contra el cáncer. Solo le cues-
la un psao al año. Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra esu azote de la ñuuianidad. 
C5621.—Ind. 10 Jn. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 136. teléfono M-7287. 
D R . F R A N C I S C O R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis ae la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a'-iso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
15195 16 i l 
D R . A B I L L O V . DAUSSA 
Dr. Feo. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
ri2. Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios J10), Turno 
especial; honorarios $15 Genios, 18. 
Teléfono M-2783. 18851».—10 Jn. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas da»», 
tortas las ciudades de EsoaA? 
pertenencias. Se reciben 'leD¿sl̂ L,,• 
cuenta corriente. Hacen natrn. tr* • 
ble, giran letras a corta y iLSfi»-
ta y dan cartas de crédito aobr.. A 
Ires, París. Madrid, Bar?.i¿Loa-
New York, New Orleans, F i l S » 
demás capitales y ciudades rt..' 
Estados Unidos. Méjico yEuro^ 
como sob-e todos lo» tmeblos. 
VAPORES DE TRAVESIA 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 










L I N E A R A P I D A PARA El 
N O R T E D E ESPAÑA 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel . Sífilis y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PAIUS, LON-
DUES Y B E R L I N 
Curaclín de estas enfermedade» por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaa para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono. A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3931 Ind 1 «b 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dol corazón y de los pulmones. 
I'artos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20, teléfono M-2671. 
El vapor 
" C R I S T O B A L COLON" 
saldrá para CORUÑA, GIJ0N 3 
SANTANDER. 
el 20 DE JULIO DE 1925 




SO' (3 fc-r ti l 
uto i 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las 'Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
ües de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82, altos. 
30218.—17 Ag. 
D R . Q U I R O G A 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria. 130. Teléfono M-7791 
, Especialidad Cerámica dental. Puentes 
Especialista en luberculoais. Curaclrtn Sin oro, coronas üe porcelana (porec-
por procedimientos modernos: cese | ialn jacket cromus) inlt.y de purce-
lápldo de la tos y la fiebre. Aumen 
to en el apetito ypeso, üetonción del 
desarrollo üe la leciún. Asma, Colitis, 
uiaDetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
baje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p 
en Salud 59 ($5.0u>. " 
dad martes, juevss y Pobres de ver-sábanos M-7Ú3U. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRITJAA'O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Quinta 
Covad<->nga, Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfonu M-4 4i7. j^nf ermeüadea 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas du 1 a S p. m. 
C lUoU» 30 d 26 
lana, dentaduras completas de por-
celana ^continuos gum^ Hora fija. 
28961.—8 Ag. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 P. m. Egido 31. Teié-
íono A-1568. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Faciúlades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m . A loa 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero ti8-B, 
frente al café E l Día. Teiéíono M-6395 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
CBcrltunva, entregando con sU legali-
sacldn consular l&s destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
les, de documentos en Irglés. Oflcl-
Recogida la procesión, se cantó rias: Aguiar. 6C, altos, teléfono M-
pueblo la 5679. con entusiasmo por el 
despedida a la Virgen. 
¡Bien honrasteis a vuestra Ma-
dre, Padres Carmelitas y Cofrades 
del Carmen! 
Que ella os lo premie con la re-
compensa de las recompensas, el vi-
vir y morir en gracia de Dios, con 
cuya gracia seréis felices eterna-
mente. 
NOTA:—A los fieles en general 
y de un modo especialisimo a los 
Terceros Franciscanos y Domini-
cos, les recordamos que mañana es:Manzana 
el gran homenaje de la V. O. Ter-
cera del Carmen en este templo a 
su Reina y Madre, 
C 1000 ind 10 t 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. pisó. Telf. M-431». 
23267 —25 Ag. 
A L B E R T O B U N C 0 y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
de Gómtí. 622-34. Teléfono 
M-»163 
C5038.--lnd. 27 My 
invitados ¡ o X n ' i s n ™ * 1 qucdan; S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
Unimos nuestro ruego al de la ABOGADO 
L ? e T n " ^ ^ ^ Sáenz de Calahorra 
de las V. O. Terceras de San Fran- puocurador 
cisco y Santo Domingo sobr« tnrtn Se hacen cargo de toda clase de asun-
Diocesano era J J J J I ; * Comunión, Para ' unirnos ' 
loar a la Virgen del Carmen. Pide , Cristo y aBÍ Unld , a n 
por su feliz viaje a la Ciudad Eter- geni gu purísima Madre 
na y ruega a los oyentes oren por j Nosotros prometemos nuestra Pastor, para que retorne sano 18pittencia como Terciario Francis 
y salvo al seno de su amada grey, 
que tanto le ama y distingue, y en 
nombre de la cual va a postrarse 
a los pies del Sumo Pontífice, pa-
ra la cual pedirá su paternal ben-
dición. 
Refiere en el cuerpo del sermón 
la historia de la Orden del Carmen 
desde el Profeta Elias, hasta los 
tiempos presentes; hace resaltar sus 
heroísmos y virtudes. Así mismo 
relata la historia del Santo Escapu-
lario, sus prodigios, demostrando 
que es «una señal de predestinación 
eterna. 
Exhorta a ponerse la librea san 
cano, agradeciendo a los Carme-
litas, la designación que hicieron 
para asistir al sacerdote en la mi-
s,i dn comunión en unión del Car-
melita, el piadosísimo Hermano 
Francisco Herrera. 
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo-
nos A-6024 • 1-3693. 
Ledo. Rarnón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. telefono A-fl3lí. 
R. P. CAMTLO GARCIA, S. .7. 
Dr. A U G U S T O J A C 0 M E 
Asociado Abogado Sur-Americano con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
gtneral. Consultas do 2 a 4. Calle N, 
número 25, entre 17 y la. VedaUo. te-
léfono K-2213. 
D R . L A G E 
Medicina generau Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
8 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-b751. Monte 126, entrada por Au-
geles. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica AragOn. 
Profesor auxiliar de 14 Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de ia mujer. Ci-
rugía gastru intestinal y de las vías 
biliares. 
Oficina de consulta?, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz, Teléfonos: 
A-ai21 © 1-2681. 
C6422 15d-4 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París, Nariz, (largan^a y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar, 
de ¿ a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4b29. Domicilio 
1 numero 2o5, teléfono F-2236. 
P S0 d 16 00 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias. rlra-
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrlci-
aau Méaica y Rayos X. frado, 62, es-
quina a Colón. Consultas ue I a 6. 
Teléfono A-̂ 344 
C 1539 Ind 15 my 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Inteatinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. ¿4. telo-
tono A-54J8. 
DR. J . L Y O N 
De la Facntad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
1 roldes, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. ni. diarias. Ccrrea esquina a 
san imlaieclo-
Celebra hoy días el sabio y vir 
tuoso Jo-suíta Padre Camilo Gar-
cía, Rector del Coledlo de Belén. 
Llegue hasta él mi más respetuo-1 íí'fono M-7336 
sa v cord^alísima felicitación. 
Hoy, primer año de su Santo en 
Cuba, podrá apreciar lo que se le 
Recibida de ix L'nlvorn'dad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profsslona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-amerlcanac 
y de los E. U. de A. Engllsh Spoken. 
Pl y Margall nüm. 69. Uoom 13. Te-
18532 7 In. 
M A R C A S Y P A T E N T E N 
BRU 
ta del Escapulario, el cual deben , quiere y distingue, 
procurarlo llevar exterior, e Inte-1 iAd multes nnnos Padre Rector: 
DR. CARLOS BARATE 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 s 4. $5.UU. Los martes de 2 a 6, 
grruig tara pobres, tían Lázaro. 217. 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-interno del Huspltal Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas ds 
1 a 3. Gratis a los oobres los lunes, 
miércoles y9 viernes. Calzada del Ce-
rro 44U-C 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm 9 0 
Teléfono A-08tíl. Tratam cntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
uicinji y Cirugía de urgencia y to'.ai. 
Consultas de i a 5 de la tardo y de 
? a u ue la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
linter meaades del eeiómago. intesti-
nos, blgauu, páncreas, corazón, nñón y 
pulmones, enfermedades ae señuran y 
amos, de la piei, sangre y viaa uri-
narias y partos, obesmad y enflaque-
cimiento, afecciomis nerviosas y men-
tales, enfermedades ae los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *&. Reconocimientos ¡|iü.o«. Com-
pleto coa aparatos |a uu. Tiatamiento 
moüernu dt la sltui», blenun agía, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyeccionus, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulcera* y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (iMeosalvarean). Ha-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (.completo 
Í¿). .sangre, (conteo y teacciún de 
»\aserman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciuaes, 
patos semanales, (a plazosj. 
Dr. Alberto S á n c h e z Bustamante 
Profesor de Obstetricia, pc|- oposición 
de la Facultad de Medici.a. .especia-
lidad: Partos y enfentidades ae se-
ñoras. Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en ¡sol 7a. Domicilio: 15, entre 
J y K. Vedado. Teléfono P-1862. 
Clínica Bus tamante -Núñez 
Calje J y 11, Vedado. Chujla general. 
Cirugía de especialidades. Fartoa. Ra-
yos X . Teléfono P - l l s i . 
27603.—1 Sep. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Esiómaífo e intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla 74, altos. 
2SlgS—-a ag. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Kfcpecialmente alecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes *n Campanario, o2, altos, te-
léfonos A-13i7 y K-2759. 
C6249 —Sld-lo. J l . 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z C O V I N 
MEDICAS CIRUJAXAS 
De la Facultad de la Ranana, Escuela 
práctica y Hospital tíro^a ae París, 
benoras, niños, partos, ciiugla. elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio H». TetOiono A-bat>l. 
«J Kusa ind. 'J. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
«In ningún dolor y pronto alivio, pu-
dloiido el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Kayos X, corrientes elóc-
trlcas y masajes, análisis de orlnn 
completo, $2.CC. Consultas de 1 a fi 
p. in. y de 7 a de la noche. Mer-
ced DO. teléfono A-ASS1. 
Dr. S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DK PARIS Y N^W YORK 
Tratain.ento de las enfermedades del 
estómago, hígado e intesiiuos, por los 
métodos más modernos. Análisis del 
Jugo gástrico y examen a los Rayos 
X, de todos los pacientes, horas de 
2 a 4. Esccbar 4(. Teiéíono M-167o. 
2^011.—8 Ag. 
D i . Feo. SUAREZ. G U T I E R R E Z 
Especialista en arecclonets de la na 
rlz, garganta y oluoe. Durante el ve-
rano la consulta es de relio a once 
de la mañana. Genios, 1«- Teiéíono 
M-2783, thonorariop $10) 
28768.-7 Ag. 
Pol ic l ín ica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocna y Ayala, Leal-
tad 122, entre ¡salud y Dragones. Con-
HUltas J reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un nñmero de neosalvarsan, $2.00; 
Análisis an general, (2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, J4.00; Kayos 
X, de huesos, $7.0o; Ucyos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
leumatlsmo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cuente que lo plaa. Re-
serve Su hora por el teléfono A-0344. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se gaiantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a a p. m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
2»li»0.—12 Ag. 
Dr. B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, caries de 
los dientas ,aparatos posuzos por los 
últimos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela número ó, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-ltílü. 1-1222. 
23554.—26 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar 
turo Albe.-nl Vanee, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
D© las FacuJtudes de Filadelfla y Ha-
L I N E A P A R A NEW 70RK. 
C A D I Z Y BARCELONA 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá para NEW YORK. CADIZ y 
BARCELONA y ROMA, 
el 27 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspoU' 
ciencia. 
L I N E A D E MEXICO 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z -
saldrá pada VERACRUZ 
el 17 DE J U L I O DE 1925 




L I N E A D E COLON-PACIFICO. 
V I A J E E X T R A A SANTO DO-
M I N G O , R. D. 
Vapor 
" M A N U E L C A L V I T 
Capitán JOAQUIN BISH. M 
para SANTIAGO DE CUBA, SANTJ 
DOMINGO (Capital), LA GUAYRA, 
P U E R T O C A B E L L O , CURAZAO-
SABANILLA, CRISTOBAL, GUA-
YAQUIL, CALLAO, MOLLENW. 
ARICA, IQUIQUE, ANT0FAGA51A 
y VALPARAISO el día 3 de Agos-
to de 1925, a las 12 del día. 
Admite carga, pasajeros y «rr* 
pendencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707-
Teléfonos A-6588 y ^^7900^ 
I 
••COMPAÑIA SEL P A C I F l O r 
- m a l a r e a l Inglesa" 
El hermoso trasatlántico 
baña. De 8 
exclusivamente. 
II a. m. Extracciones 
De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en general San Lázaro 
SI8 y 330. Teléfono ií-6094. 
O C U L I S T A S 
D P . A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
I a 4; para pobres, de 1 a 2, |2.00 al 
mes. San Nicolás, 52, téléfono A-8627. 
" O R C O M A " ^ 
Saldrá FIJAMENTE p̂ r» 
JUMO, ad.nitiem.c ^'^....po 
VIGO. CORUNA, S ^ T A N ^ 




DR, H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
No dará consultas durante los 
ees de julio y agosto. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas Elr. operación, radical proce-
áimlento, pronto alivio y curadOn pu-
dlendo el enfermo segalr sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a ó i), ra Suárez 82. Policlí-
nica TV 
DR, J O S E A L F O N S O 
OCJL,ISTa 
Espécla Iota del Centro Asturiano 
KARIZ, GAKOANTA Y OIDOS 
Calzada d¿l Monte. 386. Consultas de 
2 s 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E LOS O J O S 
Prado No. I0£. Teléfono A-1540. 
Consultas Je 9 a 12 y de i a 5. Habana 
Excelente» comodldade» jar^ ^ 
fiore. Pa^je^s de t e r ^ d ^ 
medoreH. amplios y " d- a la tr;t 
Sabrosísima comida * 
vino tirio v Paera 
COMODIiAAD.^CO^OlCTj 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA J0,w. 
Vapor -OKCOMA . 1 V a*0**' 
Vapor i» d« 
yilor -oSoPESA" & S«P' 
Para CULON. P " " ! " * 
PLRÜ y de C H l L X x 
por el ferrocarril l*** 
andino a Buenos 
Vapor rOKlTA & « Juiio. ^ 
Vapor . Sopesa". ¿* xgoî j 
Vapcr okSa - , el » oej^AÍ^ 
VaCor '-^ ..-lúo" «' AÍ ito*1 
Vapür - o K i í . W - el • 
NUEVA YORK-
D K . C A B R E R A 
Radiología exciuslvamenrr 
Rayo» X, Kadlum, Kadloterapla pro-
funda. Corrientes. Antlsuc gabinete 
••Alamllla" 
Ean Miguel 116, De 2 a 6 
26046 JJ " 
COMADRONAS F A C U L l A l i 
Vapor 
bre. 
| trasallánticoi E ü » " • . < 
! BO". Servido 
e con trt 
puertos de Colombia^--dura. 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos Comadrona del 
Centre Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105. bajoa Tel. U-1418. 
¿6654—26 j l . 
, regular P*r»C¿*g> 
ME» 
D U S S A Q J . ^ a ^ 
Oficios. 30 









" E D A M " 
Alá f ijamente e l 18 de J u l i o 
P a r a : V I G O , C O R U J A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
j / igo, C o n m a , S a n t a n d e r y 
C A R T O N 
vis"» 
R o t t e r d a m 
« f * .^V-RDAM". 8 de agosto. 
w a a sdaM". 19 de Sepbr». 
T < I» de Octubre. 
S , - 5 
Sos por ¿ 
eobr» Loa. 
des d» i,} 
v e s i T 
IOS 
Í n t i c a 
a r a a 







, CADIZ y 
i 1925 
correspon-

















5 y corre»* 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor - L E E K D A M * . 12 de Juilo. 
Vapor "SPAAHNDAM". 2 de ngosto 
Vapor "MAASDAM". 21 de a¿outo. 
Vapor "KDAM". 1S de Beptlembra 
a1<,Poa d* prlmsra cUse y da Tercera Ordinaria reuniendo 
ijdmlten f***¿u¿Z¿ea cspetlales para los pasajeros de Tercera Clase. 
- T e l l o » c°^°rta3 con toldos, camarotes numerados pera do», cuatro y 
^ P l l a n a 3 C o m % r con asientos indlvidualea, 
Per80D " a X O B L a N « B COMIDA A E S P A S O X ^ 
P a r a má* informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Obispo 113. Telf . A-5451 
Confortables salone* ind iv idúalos , 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los úllúmos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art ís t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barbería 
. C 6535 Ind. 7 j l 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
C a r t u c h o s r;ara H e l a d o s y 
B a r q u i l l o s 
C a j a s p l egab le s p a r a t r a j e s , 
z a p a t o s , d u l c e s y B o t i c a s , 
A b a n i c o s de c a r t ó n . 
" R e v i s t a I n d u s t r i a l de Cuba** 
P i d a u n a grat i s 
A m i s t a d , 7 1 . T e l f . A - 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
^_ C8J92.—10d-» 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e L 
C 4704 Infl l . mt 
No. 22. T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 16)7 
Ind . i My. 
Compagnie G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
, « m LOS V A P O R E S D E E S T Á COMPAÑIA» A T R A C A N A L O S 
St LES DE SAN F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E r O U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M R R C A N C I A S 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos Ce recibir una remes» fla 
semillas de hortalizas y dt flore? 
^ w í ^ o 8 1 1 3 ^álácJ y aseguren sü 
f r t ^ c . ' ^n,Pleando estas semillari 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de ports pedidos de 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
fi1 t „ I 0 ° c.heSue. Compañía Agríco-
la Industnaj, S. A . Cuba 62. Haba-
na- 29197.—9 Ag. 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes deade 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. teléfono A-4597. 
25221 19 11 
Y E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
V E R A C R U Z 
fapor reo francés "BSPAQNE", saldrá el 3 da Julio. „ "CUB>" saldrá el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Scptlembr» 
| „ "ESPAONE. saldrá el 17 de Septlembr» 
Ib CORUÑA. G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V.ipor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Julio, las 12 m. 
SOTA; E l equipaje do bodega y camarote se recibirá en el muelle d« 
francisco o Machina (en donde estará at.acado el vapor, solamente 
ji 11 de Julio de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje 
mino y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al mo-
¡tto del embarque el día 15 de Julio de 8 a 10 de la mañana. 
CORUÑA, S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
„ "CUBA" saldrá el 16 de Agosto. 
„ „ " L A F A Y E T T E " . saldrá el 15 de Septiembre. 
m „ " E S P A G N E " saldrá el 30 de Septiembre. 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas de coser. Tal ler de R e p a -
raciones. 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 50 
C6443.—15d>4 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
taldrá de la Habana el d í a 15 de Julio a las doce del d í a , l l evará la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
RESIDIDA P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
ia SANTA C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Tüpor correo francés " N I A G A R A " , saldrá e l 10 de Julfo 
h • ' " C E L A U A L L E " . saldrá ul 24 de Agosto. 
li T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S , $70.00 P E S O S 
E)NES D £ C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
ThTA C 0 M P A W A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocinero* espaooiei 
i£A DE NEW Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
esta Agencia se expiden pasajes por esta l ínea poi los lujosos trasat-
ps franceses P A R I S , F R A N C E L A SAVÜIE, D E G R A S S E . S U F F R E N 
tilly número 9. 
Para m á s informe», dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
T c l é f o o o A-147S. 
Apartado 10on.—Habana. 
E S A " 
día V 
ros P*1* 
ios 3 ara 
cías». idos ttm 
a U 
tmpresa Naviera de Cuka, S. A. 
^ttX PEOR o 6.—Dirección TelogrAnca: B M P B E N A V I C Apartado 1041. 
A-6315.—Información GeneraL 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Flete». 
\ A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
' T E L E F O N O S * A-3966.—Depto. de Compras » Almacén 
M-62í)3.—Primer Espigón de Paula. 
L , A-S634.—Segundo Espigón de Paula. 
1U'N' DE LOS V A P O R A S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
PUfflliTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A X A P A " 
^ I j U j R f ' I V̂ rnea 17 del actual, para N U E V I T A S , MANATI, P U E R -
I ^ y CHAPARRA. 





íOibapa ,ado 18 ¿el actual, para T A R A F A , (Destinos combina-
iniiliT u ' (Holeuín, Velasco y Bocas), V I T A , BANKS, ÑIPE, (Maya-
rTA\A\ir-?st°n)' y AGUA D E TaNAMO (Cayo Mambí) , BARACOA, 
^ «.juj (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
t « l e / ^ w . reSiblrá carga a flete corrido, en combinación con I»-* 
MORnvi Cuba <vIa Pu«rto Tara ía ) . para laa estacloner 
1 U.KÜA , n ^P^' L E L 1 A , OEORG1NA. VlOKlíTA V E L A S C O , 
C O S I A S U R 
• 5 r J j ^ TUN!'Lter.paerto loa viernes para lo» de C I E N F U E G O S , 
E{.GuAYaKaÍ> ^ ZA2A. JUCAHO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
^SK^aiTa IllANZANÍL1'0. NIQUERÜ, C A M P E C U U E L A . JáEDiA 
MORA y SA.M1AUO D E COBA 
Í L ^ Vapor "CAYO M A M B I " 
61 viernes 17 del actual, para los puertos arriba nunclonadoa 
L I N E A D E V U E L T A S A J O 
IjJ^fllá d» Vapor - A l T T O i a v S £ I i OOJUULDO" 
^ K f v W r a lo»'/11??".10,.10" dIa8 lü. 20 y 3ü de cada me» a la» ociio d« 
^ LiA,*N¿A vf.^ . ^ A H i A HONDA, RIO B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O 
tL ^ E D i i i í r». AUUAtí. SANTA L U C I A vMiuas de M.nUbiUuhre), 
D1MAS, ARROBOS U E MANTUA y L A *,M 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
Jfrin tod0, i v*por p a " 
Su^-ga a íleVi8 r,84^'308 ««te puerto directo para Calbarlón, r«cl-
T^00^» haat^ .Corrldo Para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 




L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
u n a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a de l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
A V I S O Q U E I N T E R E S A A L O S 
I N D U S T R I A L E S Y D R O G U E R I A S 
Tengo el gusto de ofrecer cajas de 
cartón sólido y de cartón con alma 
de lámina corrugada, envaso consis-
tente y económico, de todos tamaños . 
Además fundas corrugadas para bote-
llas, fabricadas por una da las fábri-
cas más importante de los Estados 
Unidos. S írvanse dirigirse a Juan F . 
Miró. Apartado 24S1, Habana. 
29659—23 j l . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t ras c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 } . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
e í e s » ind 
• m —• uo ut manaua aei uia ae xa sana». 
A5 £A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
de 
" i 4 V I C 1 0 V A S A J K K O S V CAl lGA 
l« :ov i í to« de telegrama i a a l á a i b n c * ) 
Vapor « GtANTA-ÑAMO" 
B í d ! ^ * t i"AM^f vt0.el Bábado día 18 de Julio a la» 10 a . m 
•yj¿7 • S a n PPnuAA^10 ^OQu.rOn), S A ^ T l A U O D E CUBA. 
P ^ ^ ^ I L L A ^ P ^ ? * S ^ D)- SAN JL;AN' P 0 N C E ' 
0 de Cuba saldrá al sábado 25 a las 8 ». m. 
r 
es Vapor HABANA" 
^ A N t a v Í x , ^ 1 8ábado d a lo. de Agosto a las 10 a . m. dl-
k . j , R - - D.) san- tma J30**"61"*11). S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
• : ^«t lago d« n.JKUAN' ^ - G U A D i L L A , M A Y A G U E Z Y PON C E (P. 
cuba saldrá el aábado 8 a las 8 a. m. 
^;a5Ilcamo8 ^ I M P O R T A N T E 
^ •^^^^^escHh^04*1,01"63 (lue efectúen embarqu» de droga» y ma-
V ^ ' - ^ ' ^ J en los Caramente con tinta roja en el conocimiento 
M *̂ ^rtr»6163 de lo» a8 la Palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi. se 
**• 8 canOí y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
B b . ^ o r M ^ A V í S O 
M1»0» v^.1* laa i neíe^t00" su sall<la los fábados, recibirán carga so-
\ . 08 ^ recibí." ; uel anter'or al de la salida y los que la ha-
Dlr&a hasta las 11 a. m. del día de la tallda. 
^ « s e eo el "Diario de la Marina" 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande 5' mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. Telf . A - 7 Ü 3 4 . 
Es ta gran Peluquería cuenta slera-
nre con peluqueros buenog y selec-
cionados de las demás peluqertas de 
la " a ^ c i O S P O B S E R V I C I O S 
Peinado coa ondulación Mar-
Cel $1.50 
Corte de melenitas redonda». $0.60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Uarzón y Niñón. . . . . »0.S0 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . $1.00 
Hizada la melena para ocho 
dla« de duración. . . . . $1.00 
Rizo permanente hecho en ana 
s ^ í r * B a r a a u 2 a d o vor $20.00 
Masaje c ient í f ico y muy es-
Mcfel con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
^ el c i e ñ e de los poros, 1 y $2.01 
mcure con mucha práctica. 
*"í,-ancesa • • $0.80 
Ceja., depiladas con mucho -
Ag^'m^a-lora* i ñ s ú n t á n ¿ a . es-
tucho • • • • • • • • • 
írsta ' casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38. Teléfono número 
Á-7034. 
averíos D E SDMBREUOS F I N O S , 
P A R A S E S O HAS Y Nlf>AS 
L A V I E N E S A 
Son tan elegantes confeccionados los 
BcmbrtroB de esta ^asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
el tolos y no hay naOa igual entre 
la calidad y precio. "Vl.Va hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. S8. 
• A-703 Í 
22^.16.—30 J n , 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a ^ E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n í o r t a b l e s " ) 
de s e d a , uo g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , de s e d a , b o r d a d o s , de terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o punto y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s t o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadcro 38. Telf . A-5068 
29219.—22 J l . 
V E N D O L O S E N S E R E S D E UNA bo-
dega, pueden verse a todas horas en 
Teniente Rey, 91. 30183.—19 J l , 
M á q u i n a s de escribir. Tal ler de re-
paraciones de m á q u i n a s de escribir, 
sumar y calcular . Emil io Alemany. 
Aguiar 5 1 . T e l é f o n o A - 6 6 7 1 . Ser-
vicio de inspecc ión y limpieza por 
un peso mensual . Garant ía eu los 
trabajos. Compro m á q u i n a s usadas. 
28102—19 j l . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos, 
l o d a clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P i d a ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind. 1 my 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. 
Secretarla de la Guerra y Marina .— 
Ejérc i to . Departamento de Adminis-
tración. Habana, Julio 14 de 1925.— 
Hasta las » a. m. del día 28 de j u -
lio de mil novecientos veinte y cin-
co, se recibirán en esta oficina, sita 
en Diarla y Sánchez Figueras, propo-
siciones en pliegos cerrados <por ha-
ber sido rechazadas las Que se reci-
bieron en la subasta celebrada el día 
8 de junio de este año) , para el su-
ministro y entrega al Kjército de T E -
L A D E L A N A COLOR O L I V O , y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán porme-
nores a quien los solicite. (Fdo . ) J . 
Scmldey, M . M . , Brigadier General, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayo? 
General. Jefe del Departamento de 
Adminis trac ión . 
C 6738 3 d 16 1 d 27 j l 
J U D I C I A L 
L I C E N C I A D O J U L I A N S I L V E I R A Y 
C A L V E Z , J U E Z D E P R I M E R A 
I N S T A N C I A D E L S U R D E E S T A 
C A P I T A L . 
Por el presente edicto so hace ea-
ber que en los autos dt^ juicio E j e -
cutivo seguido por Emulo Lecours 
contra Silva, Tous y Cía en cobro de 
pesos se ha dispuesto sacar en públi-
ca subasta por término de ocho días 
los bienes embargados en dicho juicio 
consistente en un escaparate, dos me-
sas escritorio, una prensa de copiar, 
tres sillas y una máquina de escri-
bir cuyos bienes están depositados en 
la calle Sol, número 6, oajos, en esta 
Ciudad y han sido tasados pericial-
mente en la cantidad de ciento cua-
renta y nueve pesqs moneda oficia! y 
se ha señalado para el acto del rema-
te las nueve de la mañana del día 
veinte y nueve del actual en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado sito en 
los a'tos tíe la casa Paseo de Martí 
número quince, advirt iéndose que no 
se admitirán proposiciones que no qu-
bran las doj terceras partes del ava-
luó, que para tomar parte en la su-
basta deberán los llcitadores consig-
nar prevamente en la Mesa del Juz-
gado o en el estab'ecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento del valor de 
los bienes que sirve de tipo para la 
subasta uln cuyo requisito no serán 
admitdos y que los autos se encuen-
tran de manifiesto en la Secretarla 
del actuarlo' que refrenda para que 
puedan ser examinados por los Inte-
resados en la subasta. 
Y para su publicación en un perió-
dico de esta Localidad libro el pre-




Át* E . Canosa. 
30468.—ld-18 J l . 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de 1924. 
E l dueño del Ingenio Duice Nombre 
entregó h! señor Sebastian Alvarez un 
theck intervenido y firmado por ei 
Banco The Bank of Comeice por va-
lor de 352.60 cuyo che :k fué endo-
sado a mi nombre y eovlado con un 
sello rápido el día 3 Je oiclembre del 
mismo año el que uo i a aparecido. Lo 
l ú e hago público para general conoci-
miento. San Francisco número T. Ja -
cinto Valls . Matanzas. 
C6025 30d-25 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A O F I C I A L 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
i Ü HOLANDESA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
[ V E F T I C I N C Q 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to de la nueva casa Villegas 17, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño Interca-
lado y de criados, calentador y esplén-
didos servicios. Informan en la Man-
zana de Gómez, 207. 
30200 19 j l 
G R A N T A L L E R D E C A R -
P I N T E R I A 
S e a r r i e n d a o se v e n d e u n o 
d e los m e j o r e s de l a H a b a -
n a , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a -
des . S i t u a d o en b a r r i o i n -
d u s t r i a l , a c u a t r o c u a d r a s 
d e l puente d e A g u a D u l c e . 
T i e n e c h u c h o y u n a c a p a c i -
d a d d e 1 , 5 0 0 metros c u a -
d r a d o s . I n f o r m e s : R o d r í -
g u e z y R i p o l l . L u z , 4 . 
'..0334.—18 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor. 3 cuar-
tos y un cuarto más en la azotea y 
demás servicios. Informa S r . Alvares 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
30017—18 j l . 
L U J O S O S B A J O S 
Se alquilan los de la casa Benjumeda 
No. 4 8, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, saleta corrida, tres 
habllaciones, baño Intercalado con 
agjia fria y callente y cocina de gas. 
A bombres solos o a corta y cuidado-
sa familia. Informa Sr. Alvarez. Mer 
caderes 22, altos. £1 papel dice donde | I 
está la l lave. 
30015—18 J l . J 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A -
gunas número 10, cuatro cuartos gran-
des, sala, y comedor, cocina de gas, 
sus servicios modernos. Informan en 
la misma. 29610 21 j l . 
Se alquila el segundo piso de Agui-
la 17. S a l a , recibidor, cinco cuar-
tos, sa lón de comer, lujoso b a ñ o , 
cuarto y b a ñ o de criado. Puede ver 
se de 9 a I I y de 3 a 5 . Informa 
su d u e ñ a en Virtudes 79 segundo 
piso. 
29544—18 j l . 
G L O R I A 94, B A J O S S E A L Q U I L A ca-
sa fresca y moderna con sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas patio etc. L a llave en 
el 92. Informan: U-4871. 
30104.-18 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Campanario 150, entre Reina 
y Salud, sala grande, comedor, cinco 
habitaciones, cocina, cuarto baño, agua 
abundante. Llave en los bajos I n -
formes: San Ignacio 25. José R é y . 
30072.—25 J l . 
A V I S O 
Se alquila gran local esquina acabán-
dose de reedificar en el cruce de dos 
calzadas, doble linea de tranvías, pro-
pia para establecimiento donde desfi-
lan de cinor- a seis -.nll obreros diarios 
Se da contrato con módico alquiler.' 
Informan en Vives, 86 Tel. A-6323. 
30175.-23 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S BONITOS Y 
frescos altos Neptuno 99 entre Man-
rique y Campanario, comnuestos de 
sala, comedor, galería cerrada de 
persianas, cinco habitaciones, baño, 
cocina y doble servicio. L a llave e 
Informes en los bajos. Su dueña: Ma-
ceo 64. Guanabaooa. T e l . M-08-530». 
301S9—J9 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa sita en Crespo número 40. 
Constan de sala, saleta, tre8 cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina de 
gas, servicio de criados. L a llave en 
los bajos. Informarán en Villegas, nú-
mero 51. Teléfono A-6647. 
20161.—30 J l . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
st alquila la planta baja de magní-
fica casa nueva, en Habana y Cuar-
teles, esquina de fraile. Precio $120. 
Puede verse a todas horas, llaves en 
la misma. Informa: S r . Juan Díaz . 
O'í .el i ly 19. 
10234—20 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Tintorería E l Correo Español . L a m -
parilla 108, entre Mons^rrate y Ber-
naza, para familia o matrimonio. Te-
léfono a-9704. 30189.—21 J l . 
S E C E D E L O C A L , CON H E C I B I D Q R , 
propio vara consulta de un señor mé-
dico, lugar céntrico y precio módico. 
Informa Dr. Panadés . Belascoaín 648 
bajos. 
30059—18 j l . 
A C C E S O R I A . S E A L Q U I L A UNA CON 
strvlclo de agua y luz eléctrica, pro-
pia para establecimiento u oficina en 
Morro 30 a todas horas. 
30231—18 j l . 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, casa nueva, se a l -
quila el ú l t imo piso alto Incluyendo 
lavaderos y departamento en la azo-
tea, halcones a dos calles. Preco $135 
Puece verse a todas horas, llaves en 
la misma. Informa S r . Juan Díaz en 
O'Reilly 19. 
80233—20 J l . 
S E A L Q U I L A E N C U B A 85 T M E -
dlo una casa acabada de fabricar, com-
puesta de sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, cecina, baño Intercalado y 
cuarto de criado con sus servicios, tie-
nen «.odos los adelantos modernos. 
Informan a i l í . 29633.—18 J l . 
P R O X I M O A S A N I D A D 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres cuartos >' servi-
cios sanitarios modernos. E l papel 
dice donde es tá ta l lave. Informa se-
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
30016—1S J l . ' 
Entre Parque y Prado, se alquila 
pisoi alto de la gran casa Virtudes 
2 esquina a Zulueta, para oficinas, 
profesionales. Consulado o Club . E n 
la misma informan. 
30441 20 j l 
T e n e m o s g r a n d e s ex i s tenc ias 
de taburetes r e f o r i a d o s a $ 2 4 
d o c e n a . T a m b i é n tenemos de cue-
ro c u r t i d o c o n t a c h u e l a d o r a d a 
a $ 3 6 . 0 0 d o c e n a . 
J O S E C A S T I L L O & C O . 
F l o r e s y M a t a d e r o 
T e l f . A - 4 7 6 1 
80127 1 4-18 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cor»ado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a au ciencia una lealtad peifeota. Este 
será su peiuquero ideal. 
L a s seíioras dientas da la Peluque-
ría Martínez ce congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas se les pre-
sentan . 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exquisitei es. .Oomlna completamente 
en el con.e y cuidado dei cabello, se 
ondula a ja perfección ¿a forma in-
desrizable se hacen postizos de arte 
que dan la Ilusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo de 10 m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en tcaun los produstc-i? de belle-
za en ger.eral posee los mejores que 
existen -sn el mercado mundial. Mag-
níficos tintes inofensivoií y de belh-
Bimus colees, lociones, cremas cutá-
neas, e f . etc. 
Miles df señoras tienen a n ó t a l o en 
-ugar r nle iente el nombre dw 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81. Telf . A-3039. 
Habana. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a ¡ a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e» h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i spone de 2 2 gab ine tes inde-
pend iente s , a t end idos p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i gua l n ú m e r o . 
P r o n í i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A UNION D E SAN J O S E D E L A 
MONTAÑA 
E l próximo día 20 a las 8 a. m. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 30439.—20 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Neptuno 124, con todas las Oomodl-
dades modernas. Informan en I>a JTl-
losof ía . 30458 20 j l 
C a s a sin estrenar. S e alquila. F i -
guras 93 casi esquina a V i v e s , muy 
fresca, sala, comedor, cinco dormito-
rios, b a ñ o completo, cocina de gas y 
servicio de criados, buen patio y 
azotea corrida. L a llave e informes 
en Monte 130 casi esquina a Figuras. 
30287.—19 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S 
de la casa Avenida de la República 
No 252 compuestos de sala, recitnuor, 
3 cuartos, comedor y cocina, dos ser-
vicios sanitarios y un cuarto en la 
azetea. Para Informes en la misma, 
de 1 112 a 5 p. m. o por el teléfono 
PO'15,92- 30367—19 j l . 
S E A L Q U I L A 
U n a planta baja propia para co-
mercio o a l m a c é n y las dos plantas 
altas, juntas o separadas de la casa 
Compostela No. 77, compuesta cada 
planta alta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos con sus lavabos de agua 
corriente, cuarto de b a ñ o y servicios 
para criados independientes. Infor-
man en la misma o en Aguacate n ú -
mero 102. 
29208—18 J l . 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
8 1 , a l tos , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , s e ñ o -
r i t a S a a v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 
29283—18 j l . 
S E A L Q U I L A 
E l primer piso de Compostela 60 
con recibidor, tres cuartos gran-
des, comedor sevillano decora-
do, b a ñ o de lujo, cocina de gas. 
cuartito de criada con sus ser-
vicios, punto céntr ico a una 
cuadra de Obispo, acera de la 
brisa, sumamente ventilados. 
Precio moderado. D e m á s infor-
mes: O b r a p í a 61, altos. T e l é -
fono A-3218 . 
30430.—19 j l . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
G R A N F U N C I O N A SAN V I C E N T E i 
D E P A U L 
P R O G R A ^ L A 
E l 19 a ias 7.30, Misa 'ie Comunión, i 
para las Conferencias de San Vicente j 
y demás Asociaciones de la Iglesia de 
la Merced. L a distribuirá Mons. De-
.iderato Costi. Auditor da la Delega-
ción Apostó l i ca . , 
A las Misa cantada a toda or-
questa. Car.tará en el coro el afamado 
wrfeón del Centro Vasco. Oficiará 
Monseñor Alberto Méndez, Secretario 
de Cámara y predicará haciendo el elo-
gio del Santo, y recordando la fecha 
el Pbro. fuHtasio Fernánatz , Capellán 
del Colegio del Sgdo. Corazón del Ce-
rro. 302*jí).—19 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
esquina Sar José y Basarrate, con 3 
cuartos, ^ala. saleta y comedor y una 
habitación a l ta . Informan en la bo-
dega. San José y Basarrate. Teléfonos 
U-2990, U-:227. 30300.—23 J l . 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L O S A L -
tos de Clcnfuegos núme.-o 17, com-
puestos de sala, comedor y 4 habita-
ciones. Informa: Miguel P l s . Telé-
fono A-337^. 30348.-20 J l . 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S . 3 5 
manzana de Luz, hermosuu locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina pari . café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; Uene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giro, local In-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Kegla y Ca-
sa B anca, fresco como :.o hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 2i, altos. 28950.—19 J l . 
_ S E A L Q U I L A 
E n $ 4 2 . 5 0 el primer piso alto con 
sala, dos habitaciones, comedor y 
servicios de la mod#rna casa S a n 
Isidro 20, entre C u b a y Damas. Más 
informes Trocadero 55 T e l . A-3538 
29743—18 j l . 
INDUSTRIA 19, BAJOS. D E R E C H A , 
se alquila de nueva construcción con 
sala, recibidor, 4 habitaciones con ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina y habitación con servicio de cria-
dos. L a llave en los bajos. Izquierda 
de 3 a 6 p. m. Informan en O'Reilly 
No. 39, bajos.' 
29512—22 j l . 
E N $115 E L E L E G A N T E P I S O PR1N 
cipal de la casa Consulado 11, nueva 
fabricación con sala, 3 cuartop, lujo-
so baño Intercalado, cuarto y servi-
cios criado y cocina. E n la misma y 
en el F-6158. 
29825—18 j l . 
S a n L á z a r o 3 8 2 . S e alquila la plan-
ta b a j a . Recibidor, sala, tres habi-
taciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
servicio de criados. Moderna cons-
t r u c c i ó n . Informan en 2 y 19, V e -
dado. T e l é f o n o F - 4 9 8 1 . 
29645—28 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E P r a -
do 16. J^a llave en el 20. Iníormes, 
Campanario 104, de 5 a 7. Teléfono 
A-714&. 30073 23 j l 
Habana , S e alquila una casa de 
dos plantas en la calle Blanco 
13, entre S a n L á z a r o y Troca-
dero, c o m p o n i é n d o s e cada plan-
ta de sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o y cocina. $150 men-
suales. Informan: Arellano y 
Hnos. Telf. A-8297 . Cuba 50. 
L a llave se encuentra en la 
Cía . , Accesorios de A u t o m ó v i -
les, en Galiano y S a n L á z a r o . 
30091 21 j l 
S E A L Q U I L A R E I N A 36, P R O P I O 
para mediata, sastrería o quincalla, 
con vidriera y armatostes. Informan 
en la misma. 3(093 18 j l 
Se alquila. E l piso bajo de S a n M i -
guel 118, entre Campanario y L e a l -
tad, compuesto de sala, antesala, c in-
co cuartos, b a ñ o intercalado comple-
to, saleta comedor, agua abundante,< 
fría y caliente, pisos mármol y mo-
saicos, toda cielo raso. L a llave en 
la misma, en el piso contiguo, d u e ñ o 
Prado 77-A, altos, t e l é fono A-9598 . 
Alquiler 125 pesos. 
30101 23 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L CA-
f̂  E l Central, propios para sociedad o 
departamentos de Abogados y Nota-
Hos- Í0009 23 j l 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábado 18 de los ournentes, se 
tendrán ios cultos a San José, por no 
poder ser el 19 a las 7 y media Co-
munión general, a las 9 misa solemne 
con responso cantado al final, que se 
ofrecerá por el eterno descanso de 
la Srta . Cecilia Gastón, y a contin\ia-
clón de la Misa será la Junta men-
sual . 
L a Secretaria. 
30297.—18 J l . 
Se alquila un local de esquina, pro-
pio para establecimiento, con ciento 
setenta y dos metros de. superficie 
y seis puertas. Amargura 80 esquina 
a Aguacate. 
30313.-^22 j l . 
•LUZ 9Z. P K O X 1 U O A T K U M I N A R S E 
los bajos $65 y los altos $75 con sala, 
tres cuartos, baño Intercalado, come-
dor y cocina. Informan en la misma y 
e» F-5158- 29826-18 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A UNA F A M I L I A 
de gusto lot bajos de la casa cVle 
Cienfuegos 19- Informan c:t ¡os altos. 
30321.-19 J l . 
E N E L SUNTUOSO E D I F I C I O MAR-
ta. Consulado 7 y 9, cas: esquina a 
Prado, se alquilan los lujosos pisos, 
tercero y cuarto, compuestos de foyer, 
sala, tres cuartos, comedor, baño In-
tercalado, cecina y jalentador de gas. 
Servicio 6.A criados. Hay elevador. In-
formes en la misma. Precio razona-
ble. 30331.—20 J l . 
C A P I L L A D E L O S P . P . C A R -
M E L I T A S D E L V E D A D O . L I N E A 
E S Q U I N A A 16 
E l día 19 del corriente a las ocho 
a. m. . recibirán la Primera Comunión 
los niños y niñas pertenecientes a la 
Cateqnesls que sostiene el Ropero de 
la Virgen del Carmen y la Semana 1 
devota a cuyo acto Invitan sus direc-
tivas a todas las asociadas de ambas 
Congregaciones. 
L a s Directivas. 
30256—1» j l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA San 
Lázaro 12, bajos, frente a Prado con 
sala, recibidor, comedor, '.res cuartos 
de famill.i, baño intercalado, cuarto 
de criados, servicios de ci lados y co-
cina. L a liavc en los altos. Infor-
man: A--Í358 M-6263. 
30326.-23 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L -
tos independientes de Lealtad, entre 
Figuras y Concepción de ia Val la . L a 
llave en los bajos. Iníorr.ian: Concor-
dia, 61. 297o::.—i» J l . 
Para fin de Julio, hermoso local, 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con es tanter ía , sitio céntr i co . 
Se da contrato. P a r a verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Mural la , D r o g u e r í a al por mayor 
de G ó m e z R . Mena y Mac . Donald 
que se traslada a Monte n ú m s . 246 
248 y 250, frente al Mercado Unico . 
28794 12 ag 
H a b a n a . S e a q u i l a un ter-
c e r p i s o d e la ca^sa S a n J o -
s é , n ú m e r o 7 , entre A g u i l a 
y G a l i a n o ; c o m p u e s t a d e 
s a l a , c o m e d o r , tres c u a r t o s , 
b a ñ o c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o . $ 8 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
30090.—21 J l . 
i I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N t r a . S r a . D E L A C A R I D A D 
Novena a la Stma. Virgen del Car-
men . 
E l próximo viernes día 17 del ac-
tual a las 8 y media dará comienzo 
la novena en el altar de la Imagen. 
E l Párroco L a Camarera. 
'«082 .—19 J l . 
A V I S O A T O D O S L O S Q U E 
paguen alquiler, no lo paguen m á s , 
compren hoy mismo su casa con só-
lo $1.000 en mano y 40.00 al mes. 
L a s vende el señor P . Quintana, Be-
lascoa ín 54, altos. T e l é f o n o M-4735. 
30288 — 2 0 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y L O S 
bajos por separado de Neptuno. 27o. 
Iniorman al lado en el ^79^ bajos. 
L K A L T A D 105. A L T O S . E N T R E SAN 
Miguel y San Rafael, se alqulln. com-
puerta de sala, comedor, 6 habitacio-
nes, baños y cocina, todo moderrto, la 
i:r.ve. en la mlsm-i. Informan Neptu-
no 106. Hay bastante agua. 
30420.--21 j l . 
L A G U N A S 21 , B A J O S 
Se alquila esta casa entre Manrique 
y S a n N i c o l á s , compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, b a ñ o 
y servicios. Precio $60 mensuales. 
L a llave en los altos. Informa señor 
Ragusa . Aguiar 7 1 . Dpto. 4 1 0 . T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 . Unicamente de 11 a 
12 y de 3 a 4 . 
29945—19 p . 
S O C I E D A D E X T R A N J E / t A D E R E -
1 creo desea alquilar un ocal situado 
en Prado o calles adyacentes o Zu-
! lueta o Monserrate. Tiene 100 socios. 
¡Ofertas a don Guillermo E . Apar-
i tado 1669. 30119.—19 J l . 
H a b a n a . S e a l q u i l a h a b i t a -
c iones o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a i f i c i n a en los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 16 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 , 
30089.—21 J l . 
BONITOS A L T O S L E A L T A D 14r,. C. 
entre Reina y Salud sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás servicios. 
Llave en la bodega de Salud. Infor-
man en el te léfono 1-6611. 
•»O4i3._20 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS C A a l T A S Mo-
dernas en Saij Joaquín número 1, le-
tra A, jntre Es tévez y Santa Rosa, 
se componen de sala, dos habitaciones, I 
baño Intercalado con servicio comp^- ! 
to, cocina y patio. Iniorman en los 
altos y en Muralla y Compostela vi-
driera de tabacos. 29903.—19 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PJSO de 
Jesüs María, número 47, por Damas. 
L a llave en el mismo de 12 a 5. I n -
formes au Teniente Rey, SO. 
«•QHál.—18 J l . 
S E A L Q U I L A E N 100 F L S O S LA C A -
sa Obrapía tO, ^opla para un alma-
cén, depósito o cualquier industria por 
su capacida':. L a llave. Cbrfpía 56. 
Informan: Calle 17, esquina a C, Ve-
dado, altos de ,a Prosperidad. Te lé -
fono F-lóT.: SOloó.—19 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE I N -
fanta número 106, letra E , compuesto 
de cuatro habitaciones, sala, saleta, 
terraza, hnño Intercalado y departa-
mento para criado en la azotea y to-
dos sus servicios a la moderna. E s 
casa de nueva construcción. Informan 
en San Mipuel número 111, altos de 
la ferretería de Infanta y'San Miguel, 
30165.—23 J l . 
Ü A £ Í N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — T U L I O 18 D E 1 9 2 5 A N O X C I 
^ U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
aí?oti,BPDIlGA DESEO ALQUILAR 
fn u^jJ1116,11^ esquina, aunque sea 
^tPrat"lífd!noPOM:e9,|S.,ne UrBe' ^ 
30184.—19 Jl. 
'omJi' B'UoS. SE ALQUILA PAKA 
írínJ ? industria, mucha fachada 
«ni. i aberturas, todo juK.o 120 pe-
ín» » f mitad 65 pesos. La llave en 
•ws aitos. Informan: Telefono F-5055. 
- 296̂ 1.—21 Jl. 
^ QU1LAN LOS FRESCOS AL-
'Os de â. casa Reina, número 48, es-
Quina a Manrique, constan de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina de gas 
* carbón, servicios mudemos comple-
tos para familia y servicios de cria-
Sos. La llave ol portero en la misma, 
informes: Teniente Rey. número 6. 
Teléfono A-7540. 30185.—20 Jl . 
D E O C A S I O N 
>e alquila la casa Carmen 47, prfl-
•íimo al Mercado. La llave en la bo-
lega. Informan Castillo 45. 
29503—21 j l . 
>e alquilan en la moderna casa de 
Belascoain 95 el primero y sexto 
íiso de dicha casa. Tienen el ma-
cimo de comodidades y se componen 
ie sala y saleta bien decoradas, 3 
íiabitaciones con lavabos de agua 
:orriente y cuarto de criados y ser-
/icios, lo más completo y no igua-
ado hasta aquí. En la portería 
nforman. 
29291—20 j l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se r.lcuilan los lujosos bajos de la 
letra A y altos de la letra H de San 
Jcsé 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, "tres habi-
tivolones, salín de comer, cuarto do 
criado y dobl(> servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Alvarez, Mer 
eideres 22,'altos. El papel dice donde 
está la llave. 
30013—18 jl . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa San Nicolás 199 casi esquina a 
Monte, compuestos de 4 habitaciones, 
comedor, sala, cocina de gus y baño 
completo. La llave en la bodega de 
éntrente. Para informes en "El Galli-
to", Mercado de Tacón 39. Teléfono: 
A-2429. 
29738—18 j l . 
ÜVJ ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
do la casa Avenida de la República 
No. 252 compuestos de sala, recibidor, 
3 cuartos, comedor y cocina, dos ser-
vicios sanitarios y un cuarto en la 
azotea. Para Informes en la misma 
de 1 112 a 6 p. m. o por el Teléfono 
1-O-1302. 
29747—18 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de la casa Zulueta 
No 36 P Darán razón en Zulueta 
No! 36 G, altos, que está inmediata. 
29746—23 jl . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO del 
Vedado, F, entre 27 y 29, acera som-
bra, casa rueva, dos cuadras tranvía 
23 'con terraza, vestíbulo, sala, hall, 
seis habitaciones, dos oaños familia, 
cocina, cuarto criados, baño criados, 
amplio ga-age, cuarto chauffeur. La 
llave en los bajos. Infon.ian: A-4358, 
M-6263. 30325.—23 Jl. 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y Mo-
derna planta baja de la casa K, esqui-
na a 11, Vedado, con sala, saleta, hall, 
cinco cuartos grandes, 2 baños de lu-
jo, comedor, pantry, cocina, 2 cuartos 
de criados y baño, garage, jardín y 
portal corrido por toda la esquina. 
Informan: Calzada y F. Teléfono 
F-2115. La llave en la bodega. 
30338.—19 Jl. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
v»hqA,LQ'vL.A AMUEBLADA EN EL 
Vedado, desde el primero de Agosto, 
por tres o cuatro meses, un chalet con 
cinco habitaciones, recibidor, sala, sa-
comedor, dos baños, servicios y 
V%™ t;r'ados ¥ Saráge. Informes: 
3014-.—22 Jl 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 25, 
entre 2 y 4, con jardín, portal, sala, 
hall, tres cuartos, comedor, cuarto de 
criado y baño, cocina y entrada inde-
pendiente. La llave en lá bodega de 
al lado. Iníormen: Santa Catalina, 14, 
q̂ sl esquina a Príncipe Asturias. Te-
léfono 1-5083. 30351.—19 Jl. 
5E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
iltos de San Lázaro y Escobar, con 
:uatro cuartos, sala, saltia y come-
ior, baños intercalados y servicio in-
iependiente para los criados y todas 
as habitaciones con vista ai mar. In-
forma en ios bajos, bodega. 
29672.—21 Jl . 
5e alquila la casa Obrapía No. 58 
ron quince varas de frente por cua-
enta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el Sr. Fraga. Com-
jostela y Muralla, café. Ved la casa 
le, 9 a 11. 
28849—23 jL 
5E ALQUILA PARA COMERCIO LA 
•asa S. Ignacio 13. Infoinua su dueño: 
Calzada, 82, Vedado. 
29205.—18 Jl. 
3e alquila un local de 500 metros, 
idecuado para depósito o industria, 
ralles recientemente asfaltadas, In-
.orman La Vinatera. Arbol Seco y 
^eñalver. 
2945&—19 j l . 
5E ALQUILA E L PRIMER PISO de 
¡a casa Aguacate, número 63, esqui-
la a Muralla. Informes: Cueto y Ca. 
>. en C. Teléfono A-35ití. 
30166.—21 Jl. 
SE ALQUILA EN CERRADA DEL 
yaseo número 1, la casa más fresca de 
a Habana, compue.sta de 5 habitacio-
nes, sala, saleta, comedor al fondo, 
lervicios completos y de criados. Tife-
le en la azotea dos de os cuartos y 
lervlclds. Precio 96 pesos. Informan: 








Animas 3, bajos, (Oficina 
entre Prado y Consulado 
28827 18 
EN 95 PESOS SE ALQUILA LA CA-
sa situada en la Víbora, San Lázaro 
42 y medio, entre MUagroa y Santa 
Catalina. La llave al lado. Informan: 
Aguiar 66, el señor Jiménez. 
29704.—21 Jl. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa San Nicolás 140, entre Sa-
lud y Reina. Informan Casa Ribis, 
Galiano 128 y 130. 
29650 31 jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
bodega de Neptuno y Aguila, son anti-
guos. También se alquilan fracciona-
dos a $30 la mitad. Informan en la 
misma y en el A-3210. 
30034—12 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL 
tos de Máximo Gómez (Monte) 373, 
frente a la calle de Eatévez. Sala, 
saleta, 5 grandes habitaciones y co-
medor al fondo. La Uwe en los ba-
jos . 
29264—20 jl. 
Se alquilan los hermosos altos de 
Malecón 29 esquina a Crespo. En 
los bajos informan. 
29375—21 jl. 
SE ALQUILAN TRES CASAS ACA-
badas de construir a 3a brisa muy 
ventiladas de tres cuartos, sala, co-
medor y baño Intercalado, cocina de 
gas lo. y 2o. piso. Villegas 34, es-
quina Progieso. 29686.—21 Jl . 
SE ALQUILAN EN 120 PESOS LOS 
amplios y modernos bajos de Indus-
tria número tí, con-sala, recibidor, cua-
tro cuartos baño intercalad ode lujo, 
salón de comer, un cuarto y servicio 
de criados Llaves en el Garage. 
Dueño 1-2450. 281)73.—18 Jl. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
ventilados altos de la casa calle de 
Porvenir No. 3, compuestos de salâ  
saleta, comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y servicio para criados. In-
forman Cuba 100 y 102. 
29974—19 il. 
Se alquilan los bajos de la casa nú-
mero 70 de la carie G (Avenida de 
los Presidentes) a la brisa, con por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, 2 
baños, garage, cuartos y servicios 
criados. Informan en La Vinatera. 
Teléfono U-I794. 
30289.—20 j l . 
\EDADO SE A L Q U I L A L A C\SA 
número 149 de la calle H, primer pí: 
so, con hala., comedor, repostería v 
portal, segundo piso, tres cuartos v 
baño sótano con garage y cocina y 
cuartos de criados. Construcción mo-
contrato de un año y f.ador. Infor-man en H, número 144. 
29932.-24 Jl. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS ! A L Q U I L E R E S DZ CASAS 
NAVE ALMACEN. SE ALQUILA EN 
la Calzada de Concha, número 3, am-
plia nave construida de manipostería 
y azotea, propia para depósito, alma-
cén o Industria; se arrienda sola o 
con otra nave de madera y teja con 
terreno cercado, que la comunica por 
el fondo. Tiene desviadero del ferro-
carril a n-edia cuadra. Informan: 
Oficina Gancedo. Concha 3. Teléfo-
no 1-1019. 300á4.—25 Jl. 
VEDADO, 15. ESQUINA A F Ca»a" 
con sala, cernedor, baño, cocln¿, térra-
za para nlÜcs, cuarto y servicio crit 
^jos. En el alto, 4 dor-
mitorios, han ico pesos. Llave al l l-
lü: 23363.-19 Jl. 
v S d ü í S í ^ , 1 ^ L A S ALTURAS DEL 
Neaatfo. calle 2a entre 24 y 26, una her 
n.osa casa de fabricación moTe-na 
S S S r í » de,;>ardIn' Portal. Taiaf'co: 
« í S í « Í SnplÉc!? cuartos. baño inter-
LÍ^0,t S2?in^ hal1 y garage. Infor-
man. Jardín La América. 23 y S. Ve-
dado. Tel. F-1613. 
29551—18 j l . 
SE ALQUILA UNA CASA ACABADA 
de fabricar en San Indalecio 17 fren-
te al Parque Santos Suárez. sala, sa-
leta, comedor al fondo, 3 cuartos, ba-
ño intercalado empotrado de lujo, 
servicio de criados independiente, pa-
tio y traspatio, último precio 80 pe-
sos Teléfono 1-2354. Llave en la bo-
dega. 30075.—22 Jl. 
SE ALQUILA EN LUYAN O, SANTA 
Felicia 57, entre Reforma y Fábrica, 
espléndida y fresca vivienda indepen-
diente, co npuesta de dos nabltacionés, 
grande cecina, buenos servicios, la-
vadero, terraza y una gran azotea. 
Informes en la misma o Luyanó, 28. 
Teléfono 1-4610. 29940.-19 Jl. 
SE ALQUILA L̂ V PLANTA ALTA de 
la casa moderna y de lujo en Calzada 
entre J e I, con sala, saleta, 6 cuartos, 
dos baños, hall, comedor, pantry, co-
cina, dos cuartos criados y baño. In-
formes: teléfono F-2115. La llave al 
lado. 1 ' • 30339.—19 Jl . 
Se alquila calle 19 entre 8 y 10, a 
una cuadra del Colegio Los Tere-
sianos una hermosa casa con cuatro 
cuartos familia, uno criado, buen 
baño, gran galena y agua abundan-
te. Informan al fondo. 
30171—22 jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
frescos altos de la calle 19 número 
24 7, entre F y Baños, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina de gas y servicio de 
criados. Informan teléfono A-1239. 
' 28576 22 jl" 
E N $ 7 0 
Se alquilan los modernos altos d» Ba-
ños, número 269, compuestos do sala 
comedor, trts cuartas, cocina y servi-
cio completo. Informan la bodega 
Teléfono F-3 839. 29237.—18 Jl ' 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa de moderna construcciCn situada 
en la calle 29 entre B y C, Vedado, 
compuestos de portal, sala, comedor, 
tres cuartos y uno para ci lados, do-
ble servicio sanHario, baño moderno, 
doble línea de tranvías. Precio $75. 
Las llaves en el piso de al lado. In-
formes: García TmVm Aguiar y Mu-
ralla. Teléfono A-2S56. 
30262—20 jl . 
Se alquila en la Calzada de Zaĵ ata 
esquina a B, una nave con casa para 
familia. Gana $40. La llave en la 
bodega. Teléfono F-5762. 
30201—21 j l . 
VEDADO.- ALQUILO LUJOSOS AL-
tos Ifc No. 490, terraza, sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño completo, co-
medor fondo, cocina, cuarto servicio 
criados. Dueño M-71G6. -Llave 492. 
30275—18 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta 111( entre San José y Valle), 
compuestos de sala, saleta, comedor 
al fondo, cuatro habitaciones, cuarto 
de criadrs, espléndidos servicios sa-1 
nllarios, cocina de iras, doble linea de, 
tranvías. Precio $90. Informes Gar-i 
cía Tufión. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-285*. Pedir las llaves al señor 
Fernando Salnz. Basarrate 30. Telé-
fenos U-1855 y U-1859. 
30265—20 j l . 
SE ALQUILA EN LA CALLE SAN 
IAzaro 344-6, entre Gervasio y Belas-
coain un magnifico y muy fresco piso 
alto compuesto de sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor, gran baño, co-
cinq y calentador de gas, cuarto, ser-
vicio y salida independiente de cria-
dos. Puede verse de 9 a 11 y de 2 
a 4 e informan en Aguiar 19, bajos, 
tn el Bufete. 
29484—1S j l . 
ALQUILO EN UNIVERSIDAD Y San-
ta Rosalía una esquina acabada de 
fabricar, gana 50 pesos. Informan en 
Universidad y San Joaquín, bodega. 
29Ü86.—26 Jl. 
G A L I A N O . 6 8 . A L T O S 
Se a l q u i l a n estos e s p l é n d i d o s a l -
tos. I n f o r m a n e n los b a j o s . A l -
m a c e n e s " L a O p e r a " . 
C 6787 3 d 16 
P A R A I N D U S T R I A . C O M E R C I O 
0 A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de Estrella 79. 
Informan- 1-3945. 29372.—26 Jl 
&r. ALQUILAN EL PKIMEU PISO Y 
la planta baja de la casa Lagunas 12 
a una cuadra de Galiano. Tienen, sa-
la, saleta, comedor, tres habitaciones 
baño completo Intercalado, servicio de 
criados, construcción moderna, agua 
abundante etc., módico alquiler. In-
forman Teléfono F-2925. Las llaves 
en la misma. 
29423—21 j l . 
PARA TALLER DE CUADROS, SE 
desean amplios bajos con mucha cla-
ridad; ífreíerlble entre Prado, Belas-
coain, Monte y San Lázaro. Precio de 
40 a 60 pesos. J . F . Biavka. Manri-
que 66. 288;3.—18 Jl. 
SE ALQUILA ESCOBAR 38, ALTOS. 
Tienen sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina 
de gas, galería cerrada, dos cuartos 
criados y servicio. Llaves en frente. 
29419—199 9jl. 
SE ALQUILA EL PISU BAJO Y EL 
fcegundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de ¿aia, saleta, comedor, hall, los 
altos con » grandes ha >:taclones, lo» 
bajos 3 muy amplias, patio y zaguán 
ambos tienen cuarto de iaño completo 
con agua tria y cállenle, cocina de 
gas, despensa cuarto y servicios de 
criado, acubados de pintar, agua en 
abundancia. Precie Ji-Ó rada uno y 
fiador, î a llave en ios b<ijos, eí ijor-
tero. 2787;.—18 j l . 
SU ALQUILA UN SEu'JNDO P1SD 
BELASCOAIN 44. SE ALQUILAN los 
altos de esta hermosa y moderna ca-
sa, compuestos de aaiit, recibidor, doi 
gabinetes, cinco habitaciones con uno 
en la azotea, baño, comedor, cocina, 
servicio de criados etc. l a llave en 
la ferreterlH El CAPITOLIO. Infor-
man: Bslascoaín iS. AÍLi.rto Fernán-
dez. 29185.-20 Jl. 
C O N S U L A D O . 5 2 . A L T O S 
A una cuadra de- Prado, acera de la 
sombra, se alquila esta bonita caaa 
que tiene sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dos baños, cocina y cuarto de cria-
do. La llave en los bajos. Inrorman 
al teléfono A-2418. 
r,0323.—19 Jl. 
Se alquila el segundo piso de la casa 
número 89 de la Calzada de Iníanta 
entre Zapata y Valle, compuesto de 
recibidor, dos habitaciones, comedor 
baño intercalado y cocina. Agua 
caliente. Informan y llaves Infanta 
No. 95. altos o Tel. U-2311. 
30216—20 j l . 
Calzada 78 B, Vedado. Se alquila 
esta casa lado de sombra entre B 
y C . a media cuadra del Parque 
Villalón, con sala, antesala, 6 cuar-
tos, baño, comedor, cocina, cuarto 
criada y servicio. Galería cubierta. 
La llave en la bodega de B y Calza-
da. Informan en el Tel. A-8980 de 
9 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. y 
Teléfono F-4241. 
30236—25 j l . 
SE ALQUILAN LAS CASAS 1NDUS-
trle 54 y 56 compuestas cada una de 
bala, comedor, tres habitaciones, co-
cina, baño y servicios. Informan en 
las mismas y en los Teléfonos M-5222 
y U-1790. 
2Í'9S4—18 jl . 
C O N C O R D I A . 5 9 
Se alquila esta casa que mide 404 me-
tros para lamillas, depósito o indus-
tria. Informan en Campanario, 70, 
altos. 29942.-22 Jl. 
KN IjA VIBORA. SE ALQUILAN LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entro Milagros Y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño y demás servicios. Siu dueño e 
Informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2310. 
Cta. 19 jl. 
P E R S E V E R A N C I A . 4 6 . A L T O S 
Se alquilan estos altos compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos. Alquiler 60 
pesos. Infqrman en los bajos. 
29943.—22 Jl . 
A C O S T A , 3 8 . A L T O S 
Se alquilan estos altos compuestos de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de ba-
| ño con vldel. cocina y escalera de 
marmol. Informan en ia bodega de 
Habana y Acosta. 29944.—22 Jl. 
SE ALQUILA CASA NUEVA MAXI-
mo Gómez, 288, una cuadra del Mer-
rado Unico Informan: Aiáxlmo Oó-
mez. 307 . 29331.-19 Jl . 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de 
la casa Malecón número 45, con tres 
habitaciones, sala, comedor y cocina, 
baño; servicio y cuarto de criados. La 
llave en los bajos. Precio 125 pesos. 
'Informan: Teléfono F-5976^ ^ 
En Gervasio 110 se alquilan unos al-
tos, muy ventilados. Tienen agua en 
abundancia. Informes en la ferrete-
ría de Neptuno y M. González. 
30049—18 j l . 
ISE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa de Sol, número 60, tiene un gran 
local nara escritorio, industria o es-
bJbleOimiento, servicios sanitarios 
comoletos, llene varios departamentos 
para dormitorio, todo clU reúne cua-
lidades inmejorables, Iiuorman en la 
I bodega de la esquina y su dueño: San 
Miguel U altos. ^ ¡ ¡ ^ ^ 
Se traspasa un buen local en Nep-
tuno. Llame al M-7685. 
29959—29 j l . 
SE ALQUILA A FAMILIA DE Mo-
ralidad ua primer piso deiecha de la 
casa calie Lucena, número 21, entre 
San Rafael y San José, compuesta de 
sala recínldor, 4 habitaciones, baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina 
de gas y cjarto y servicio de orlados. 
Es de moderna construcción y su pre-
cio de 90 pesos. Informan en la fe-
rretería de Belascoain y San Rafael. 
Teléfono M-9416. 29930.-20 Jl . 
GRAN LOCAL 768 METROS CUbler-
'tos, propio para garage, taller, depó-
sito, almacén, tren funerario etc., en 
la calle Calzada de Zapata número 22, 
pegado a l'nfarrta. Se da contrato. La 
llave en la misma. Informan en la 
calle J número 16, Vedado. 
La e ' 29937.-28 Jl . 
M VLKCON 317, LUJOSO PISO, SALA, 
hermoso cernedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, servicio Independien-
te de criadesr, elevador, solamente per-
lor'rde moralidad. ™ » ™ „ 
4204. SWMi i 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín a1-
\arez" No. 4, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres há-
bil aciones, cocina de gas y servicio 
sanitario moderno. Informa Sr. Alva-
rez, Mercader-s 22. altos. El pap.-l 
dice donde está la llave. 
30014—18 jl . 
CASAS DE ESTILO ESP AS OI, 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuntro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimifauo Español. 
Todo en las mismas desde los más 
iiisisnil'lcarues detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
sus jardines, se ha ¿ justado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en Calitornia. En 
el interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
relinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tou: pequeño póruco - de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger al que llegue del sol o de 1» 
lluvia mientras espera que le abran; 
vestíbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completanunte 
privado, construido en e] estilo de 
serré francesa,, es iecir: que pueda 
urfar.se o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los oías 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
conatltuye por tanto un verdadero sa-
lonelfo de confianza, apropósito para 
ser arreglado con mambres, palmas, 
pájaros o ?éase esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americanos llaman 
•un parlor». Tiene ademas» cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, üali y un 
baño precioso y regio. Aden.-is de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del más reti-
nada buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradaa 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo .que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no lia inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníficos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Además de los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interetadas para 
que se fijen al x ver las casas en su 
fino decorado, en jbus puertat. acabadas 
como verdaderos muebles laqueados'en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajea 
do toda la casa, todos de bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el lií» mador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa)- y por último, 
qus se ñau dejado oos salidas para 
el teléfono» de manera que se pueda 
usar indlstint^nente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones da 
«u arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No. 16, bajos, teléfono A-4S85, de s 
a 11 y de 1 a 4 todos los días. Les 
solicitudes se cursarán por rigurosc 
turno. 
CG700.—7d-12 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa do moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre B y C., Ve-
dado, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos y uno para criados, doble ser-
vicio pannarlo, baño moderno, doble 
línea de tranvías. Precio $85. Las lla-
ves en el piso de al lado. Informan 
Carpía Tuftón. Aguiat y Muralla 
Teléfono A-2856. 
30264—20 Jl. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Alquilo local adaptt-do para bodega u 
otro giro, nueva construcción. Calle 
21, esquina "Pasaje Crccherie". Ve-
dado. Informes en la misma. 
30100 —18 Jl. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle Nueve No. 11 entre J y K., cr.n 
jardín, portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones y demás servicios en $50 
mensuales. Informan al lado. 
30212—18 j l . 
ACABADOS DE FABRICAR, SE AL-
quilan los altos de la casa calle 13, 
número 49, entre 6 y 8, Vedado, com-
puestos d'-. sala, terraza, hall, tres ha-
bitaciones de famjlla, baño intercalado 
completo comedor, cocina, cuarto y 
servicio dt, criados. Casa fresca y ter-
minada con gusto y confort. Infor-
man: O'Rellly 52. Depto. 301. Telé-
fono M-1548. 30138.—18 Jl. 
JESUS DEL MONTE, V I B O R A 
i LUYANO 
S e a l q u i U n dos loca les p a r a 
t o d a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
tos, c o n c a s a v i v i e n d a , a c a -
b a d a d e t e r m i n a r . M e n o c a l 
y S a n t o T o m á s . — T e l é f o -
no A - 1 3 6 4 . 
30421.—21 jl. 
MUNICIPIO NUMERO 139 (ENTUE 
Justicia y Fábrica) se alquila casa de 
reciente construcción con seis depar-
tamentos, cocina y baño completo, en 
fu misma con entrada independiente, 
espléndidas habitaciones con luz eléc-
trica. Informes en la misma y al te-
léfono A-6045. 
30429.-19 j l . 
ALQUILO VIBORA, CALZADA 591, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio, cocina, servicio. La llave en 
el 538. Informan: Estrada Palma, 46. 
Teléfono 1-1583. 29961.—22 Jl. 
Arroyo Naranjo. Se alquila magnífi-
ca casa quinta, propia para numero-
sa familia, con todo el confort mo-
derno, electricidad, teléfono y gara-
ge. Informa el señor Lazcano. Telé-
fon A-1051. 29890 19 jl. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 500 
metros para Industria o almacén con 
un patio al fondo de 110 metros en la 
calle San Felipe y Ensenada. Infor-
man en la bodega. Tel. 1-5687. 
30030—22 jl . 
SE ALQUILA EN MARIANAO, CA-
Ue Santa Catalina y Medrano, frente 
al Hipódromo y al tranvía Santa Ur-
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
demás comodidades, garage grande 
con altos y patio; nunca taita agua. 
La llave en la bodesra. SI alquilan por 
años precio muy reducid;.. Informes: 
Teniente Rey, 30. Teléfonos A-3180 y 
F-2010. 29950.—22 Jl . 
Marianao $42. San Faustino esqui-
na a Santa Emilia, se alquila con 
sala, comedor, 2 habitaciones*, baño 
completo, habitación y baño de cria-
do, cocina azulejeada y terraza. La 
llave en la bodega. Informes Telé-
fono A-1229. 
' 29601—23 j l . 
BUENA VISTA SE ALQUILAN AL-
tos independientes muy írescos, casa 
nueva, todas comodidades, agua ca-
liente, serv.'olo criados, garage en el 
sótano, frente paradero eléctrico. In-
forman; F-0-13(|i. 
30168.—18 Jl . 
REPARTO ALMENDAUES ALQUILO 
lujoso chalet Primera entre 14 y 16, 
Jardín, portal, sala, gabinete, hall, 
t̂ es cuartos, cuarto toalet. baño, coci-
na, comedor fondo, pantry, dos cuar-
tos, servicio criados, garage. Precio 
$100. Dueño: Cerro 593. Teléfono: 
M-7166. 
30274-18 jl . 
HABITACIONES 
E N S A N M I G U E L . 1 0 5 . B A J O S 
Se alquilan varios apartamentos, vista 
a la calle, a personas serias y de mo-
ralidad, se toman y dan referencias, 
se pueden ver de 2 a 5 p. m., esi caw. 
particular. 
30415.—20 jl. 
E N S A N L A Z A R O . 4 4 . 
esquina a Cárcel un matrimonio res-
petable alquila una hermosa habitación 
con balcón Independiente y vista al 
malecón. Inmediata a un lujoso baño. 
Con todo servicio. Se da muy barata. 
. 30413.—19 j l . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vist» a la callg, todos 
Independientes, Tiuy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
20415.-20 11. 
EN CASA RESPETABLE, DE CORTA 
familia, se alquila amplia ventilada 
habitación con o sin muebles a perso-
nas tranquilas de moralidad y buenas 
referencias. Colón 38 .altos. 
29756—20 j l . 
Jesús del Monte 291, casitas con sa-
la, dos cuartos, baño, cocina y con 
balcón a la calle $45. Informan en 
en la misma. Teléfono 1-1218. Son 
modernas. 
Ind 10 jl 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de coniecclones c 
cualqifer otra industria, se alquila er. 
la Avvufda de Serrano No. 2, Santos 
Suárez, un g^n salón alto, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
plañir, baja de igual tamaño, todo 
sobre columnas, propio para almacén, 
Industria y comercio, por ser esquina. 
Informan en el mismo. Tel. i-3121. 
118169—19 jul. 
S E A L Q U I L A 
Preciosa casa San Benigno 82, tiene 
abundante agua, cuatro cuartos, ser-
vicios modernos altos dormitorios 
muy frescos, gran patio con árboles, 
se arrienda barata. Puede verse a to-
das horas. La llave en el 84. Telé-
fonos 1-2383 A-3480. 
29154 20 j l 
VIBORA. SE ALQUILA EN $20, CON 
luz, casita interior nueva; dos de-
partamentos con su cocina, y baño in-
dependiente. Armas 58, frente al par-
que. 
29854—21 jul. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
Fábrica, esquina a Pérez, î uyanó, de 
moderna construcción, compuesta de 
sala, 3 habitaciones, cocina y baño, ga-
na 35 êsos. Informan en la ferrete-
ría de Belascoain, esquina a San Rafael 
Teléfono M-9416. 29931.—18 Jl. 
C A S A S B A R A T A S 
Se alquilan a 25 pesos, casas acaba-
das dfe construir, con dos cuartos, pa-
tio, cocina y baño, agua abundante y 
a dos cuadras del tranvía de Luyanó 
en Arango y Luco. Las llaves en las 
mismas. Dueño: A-2465. 
• . #30333.—19 Jl. 
SE ALQUILA MODERNA CASA DE 
altos, acabada» de fabricar, en Tama-
rindo 20, lo más moderno de la Cal-
zada, sala, saleta, recibidor, baño com-
ple*'>, 4 habitaciones y demás servi-
cios. A-9607. informan. Llave en xoa 
bajos. 
29SÓ7—18 Jul. 
SE ALQUILA CASA JOSE A. SACO 
entre O'Farrill y Avenida de Acosta, 
moderna, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, galería 
fi-ente a los cuartos, comedor al fon-
do, cocina, y patios cementados. In-
forman A-5890. Precio Í65.00. 
29622 20 jl 
Se alquilan los bajos de Avenida de 
Acosta y Primera, Víbora, compues-
tos de portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, baño, cocina y patio. La 
llave en Jesús del Monte 661, bode-
ga. Informes Alonso y Compañía S. 
en C. Inquisidor 10. tel. A-3198. 
30327.—24 jl. 
SE ALQUILA LA CASA DE 'MODElt-
na consitrucción en planta baja muy 
fresca con cuatro departamentos, gran 
baño, cocina y terraza cubierta, todo 
muy amplio; alquiler cuarenta pesos. 
Compromiso número 7 entre Rosa En-
ríquez y Blanquizal, Luyanó% muy 
cerca del tranvía y de la Iglesia. 
30281 19 jl. 
EN $Sü ALQUILO AGUA DULCE 4 
con tres habitaciones y gnan patio que 
sirve para guardar seis carretones y 
muías. Su dueño Jesüs del Monte 168 
entre Agua Dulce y Tamarindo. 
30207—18 j l . ' 
CEDO LOCAL EN PARADA DE 
transferencias, apropiado para sastre-
ría y camisería, peletería y sombre-
rería o tienda de ropa, en el mejor 
lugar de la calzada de Jesús del Mon-
te, próximo a Toyo. Alquiler módico. 
Magnífico contrr.to. Informa Rodrí-
guez. Calzada 325. Botica. 
30268—18 Jl. 
VIBORA, LOMA DEL MAZO, SE AL-
quila una casa en $55 con jardín, por-
tal, sala, comedor, 3 cuartos, servi-
cios y cuarto de criada, calle Patro-
cinio y Uovoluctoíi, allí la llave. In-
formes Teléfono FO-1226. Menéndez. 
30266—18 j l . 
: ACABADA DE FABRICAR, SE AL-
quila o vende casa con jardín, 'por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos grandes, 
baño Intercalado, comedor, cocina, 
cuarto y servicio orlados, patio y tras-
patio, agua caliente en todos los ser-
vicios. Precio 100 pesos alquiler. Li -
bertad, entre J . Delgado y Golcuria. 
1-1604. 30079.-20 Jl . 
lSE ALQUILA UNA CRSA ACABADA 
de construir, jardín, portal, sala, co-
medor, dos cuartos. General Lee en-
tre Durege y Serrado, Santos Suárez. 
20063 20 jl. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa calle 19, entre D y E, jar-
dín, portal, sala, comedor; 3 cuartos, 
baño intercalado, cuarto y servicio pa-
ra criado, cocina de gas. Informan en 
Dos, número 8, entre 9 y H . 
29929.—20 Jl . 
SE ALQUILA UN PISO MUY BIEN 
amueblado. Informan Marina 2 Edi-
liclo Carroño. Departamento 3ro. le-
tra I o Teléfono U-2033. 
29476—18 Jl. 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86, esquina a Julio de Cárde-
nas, se alquilan los amplios y frescos 
bajos do dicho edificio, muy propios 
para un gran café, exposiciones u ofi-
cinas de Importancia, 475 metros cua-
drados. Alquiler $475 mensuales. Se 
da contrato. Para más Informes se-
ñor Méndez. Depto. 209. 
27001—18 j l . 
VEDADO 
VEDADO. CALLE 4, ENTRE 23 Y 25 
se alquila casa moderna con cinco ha-
bitaciones > doble servicio sanitario. 
Teléfono F-1984. 30132.-18 Jl. 
VEDADO, FSQUINA DE FRAILE, C 
y 21, magníficos altos, gran sala v 
comedor, 5 espaciosos cuartos, doble 
servicio, garage y todas comodidades, 
para familia dé cultura. 
29872.-24 J l . 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
toa de la casa B No. 173, entre 17 y 
19. Se componen de terraza, sala, hall 
cuatro cuartos y un bí.ño completo, 
un cuarto para criados y servicios, 
cocina y calentador de gas y azotea 
al fondo. Informan en los bajos. 
30057—18 j l . 
SE ALQUILA EN LA CALLE 11 NU-
mero 394 entre 2 y 4, casa de una 
sola planta, -on sala, cernedor, tr«ís 
cuartos, baño y cocina en 73 pesos In-
formes: Teléfono A-6420. 
297̂ 0.—19 Jl. 
VEDADO. LINEA 114. ALTOS. KX-
tre 6 y 8. se alquila esU moderno ol-
so. La llave en la bodeca de Línea 
y ?. Informa Méndez. Justicia y Ve-
lá7:quez, (Luyanó). fábrica de enva-
ses. 29878 19 11 
CALLE C, ENTRE 21 Y 23, VEDADO, 
se alquilan altos con terraza, sala, 
comedor, 4 cuartos, corredor cocina 
y baño $70.00. F-4252. Tavel. 
27107.-30 Jl. 
SE ALQUILA UNA CASA EN SAN 
Arastaso 32, con sala, comedor y tres 
cuartos, baño intercilado y cocina, 
cerca de Santa Catalina. Al lado es-
tá la llave. Vale 50 pesos. 
"0102 18 j l 
SE ALQUjLAN BARATOS LUJOSOS 
altos en lo mejor de Santos Suárez, 
cerca del tranvía, San Bernardlno, pró-
xima a Serrano, sala, saleta, tres 
cuartos, oaño intercalado, comedor, co-
cina, cuarto de criado con servicio y 
dos hermetas habltaclnes en la azo-
tea. La llave al lado. Informan: P. 
Pérez. Santa Catalina, lí. Cerro Te-
léfono A-J398. 30130.—18 Jl 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
situada en la calle d* Concepción ?.6, 
en la Víbora, entre Buenaventura y 
San Lázaro, compuesta de portal, sala 
saleta, 4 cuartos, baño Intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicios 
de criados, cocina, patio y traspatio. 
La llave al lado. Informan Teléfono 
A-6974. 
29995—19 j l . 
SE ALQUILA EN 30 PESOS LA CA-
sa Durege 32-B, casi esquin? a San-
tos Suárez, con sala comedor, dos 
cuartos, cocina y baño completo, dos 
meses en fondo. La llave en la mis-
ma. Informan San Lázaro 199. Telé-
fono A-5890. 
2S621 20 jl 
S E A L Q U I U 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de situación. Gral. Lee y Juan Bru-
no Zayas, Víbora. Inforrran en los 
altos. 
¿5077—18 Jl. 
C E R R O 
Se alquila en lo mejor del Cerro a 
una cuadra de la Calzada una casa 
alta, moderna, tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos muy grandes con cuar-
to de baño intercalado, cocina, bal-
cón a la calle y al fondo, gas y elec-
tricidad, se da barata. Informan 
Churruca Ira, 
G. R—24 jl. 
CALZADA DEL CERRO, 771, ESQUI-
na Peñón, frente al Parque de la Igle-
sia se alquilan los frescos altos aca-
bados de construir, compuestos de sar 
la, comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio, calentador etc. Informa: Telé-
fono 1-2135. 301(51.—23 Jl . 
CALZADA DEL CERRO 729, CASI 
esquina Tulipán, próximo a terminar-
se, se alquilan hermosos salones pro-
pios para botica u otro establecimien-
to. Informan: Calzada d̂ l Cerro, es-
quina Peñón. 30160.—23 Jl . 
CERRO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa Cepero 18, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos y azotea. Informa: Ce-
pero y Moreno. Cerro. 
30145.—20 Jl . 
SE ALQUILAN EN LA AVENIDA 
Blanco Herrera (antes Palatino), nú-
mero 7, .i media cuadra de la Calzada 
del Cerro, smpllas y ventiladas casas 
altas acabadas de construir, con tran-
vías por la puerta, compuestas de 
sala, saleta tres cuartos, patio, co-
cina y servicios. Abastecimiento agua 
bomba Prats. De 30 a ¿5 pesos. In-
formes: I-f281. Baguer. 
v 29914.—19 Jl . 
SE ALQUILA EN UNA MEJOR CA-
le de Columbla, una magnífica casita 
compuesta de sala, dĉB cuartos, come-
dor, baño, cocina, portal, todo moder-
no. Mendoza y Calzada. Informan en 
frente. Almacén. 
30131.—23 Jl. 
BARRIO DE LA LISA, MARIANAO, 
se alquila el bonito chalet "Villa Lau-
ra", calle Santa Brígida, a tres cua-
dras de la Calzada y una de la Esta-
ción "Havana Central", con media 
manzana de terreno, árboles, kioscos, 
Jardín y garage. En los bajos tiene: 
sala, hall, comedor, cocina, pantry, y 
dos cuartos para sirvientes: en los 
altos: pasillo, trep dormitorios y ba-
ilo compítelo. Amplias terrazas. Lugar 
fresco, tranquilo y saludable. Alqui-
ler $80 mensuales. Informa su dueño 
Dr. Vargas. Habana 35 altos. Telé-
fono A-1724. 
£9r,l6—19 31. 
V A R I O S 
OCASION: EN E L LUGAR MAS CEN-
trlco de Ciego de Avila, Independencia 
esquina a Maceo donde se abrirá un 
msgnífco café arriendo un local para 
dulcería con todos los adelantos mo-
dernos. Para Informes sombrerería 
La Bertini, Egido 56, Habana. 
Í0298—23 j l . 
SE ALQUILA LA CASA QUINTA 
Florentina, situada kilómetro 5 112, 
carretera de Güines, tiene teléfono, 
planta eléctrica; para más informes 
en San Miguel 51, de 9 a 12 a. m 
30284 26 jl 
H E R M O S O L O C A L 
píira un buen nagoclo. S* alquila en 
el pueblo de Alquizar, con o sin con-
trato y por módico alquiler, una gran 
esquina acabada de fabricar para 
cualquier clase de comercio por encon-
tr; rse en lo más céntrico v comercial 
del pueblo y cerca de la estación. Tie-
ne cómoda vlvleda particular y un 
gran patio. Informan Pedro Díaz 36 
SE ALQUILA LA CASA QUINTA SI-
tuada en la Calzada de ios Quemados 
de Marianao, número 29, frente a la 
Iglesia. Informarán en G. número 16, 
Vedado. Teléfono F-4233. 
P A R A E i T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y más lujosa es-
quina de Calabazar, .fabricada a la 
moderna, una cuadra de la estación y 
freate a la Fábrica de tabacos de H. 
Hupman y Co. Magnífica para un 





SE ALQUILAN PARA HOMEÜES so-
los frescas y ventiladas habitaciones 
con balcón a la calle e interiores, 
amuebladas y sin amueblar, be les da 
comida si lo desean. c°0™££s,2e1la 
Compostela 106, "El lo. de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 jl 
HABITACIONES EN CASA DONDE 
no hay inquilinos se alquilan dos, so-
las, en azotea con cocina, baño, etc., a 
personas de moralidad. Industria 13, 
altos. 
.30423.-19 j l . SE ALQUILAN APARTAMENTOS 
cómodos y baratos, abundante agua. 
Informan en Monte número 1»* altos, 
a todas horas. • 
30317.—19 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
Para matrimonio sin niños, amplias 
y ventiladas habitaciones a ?20 men-
suales. Casa do moralidad. Cuba 36. 
30041—19 Jl. 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien montada. Mucho confort. Pocas 
familias. Comidas de Ira. clase. Ha-
bitaciones espléndidas, 'amuebladas, 
con todo el servicio^ incluyendo de-
sayuno y comidas. Precios para ma-
trimonia cien pesos mensuales, Fa-
gos .adelanlRdos— Calle i5 entre J e I 
i.úmero i83, frente al Convento. Telé-
tono F-5071. 28019 21 jl 
HABITACIONES 
A V I S O 
El Hotal Roma, de J 0 
trasladó a Amargara ' S 
casa dé ^ T ^ : r c o n \ ^ 
habitaciones y denkrt̂ S, ^ 
ño. agua ^l'ente Pa felh0' 
cios moderados. Telé fot h' 
M-6945. Cable v Toi/ 008 
Se admita abobaos l?*)'0 
timo piso. Hay a s ^ L ^ 
A L Q U l i ^ s i f r N l ^ - , 
c ^ r ^ o S T u ? ^ 0 ^ aos 'ü 
Pieles; es muy f S ^ ^ ^ c i o ^ 
por estar en la azotea . c ^ O 
en el principal, de do4 
pisos de mármol v h^rJ^tacJI 
la calle de Monte. TamwCSa ^SS 
co. Monte 2 A estjulnT ̂  ^ í 
«isa de toda moralidad* AulueV 
" b r a ñ a " y ^ í T T r í í í : 
HOTELES 
Las mejores casas para 
das las habitaciones y dep 
tos con servicio sanitario in/j 
baratas, frescas y cómoda; A l 
que mejor se come. Teléfono A 
Lealtad 102, ^ 6 7 8 7 ^ ^ : ^ 
S* una f.1 
• j - Cí-He 
^ Sierrâ . 
UNA HABITACION E R Í ^ T 
na Parle, casa moderna fr 
das comodidades, p-rá ¿f8.03- coa! 
dos personas de gusto- attnroom, 
dustria 168. primfr pis0 
27llsÜ-.,^ 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios,, frescos, se-
guridad y limpieza a precios econó-
micos. Véanse. Edificio Lita Aguiar 
116, 
28024 ja Jl. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA ha-
bitación ixn puertas y ventanas para 
la calle, amueblada o sin amueblar, en 
módico precio. Informes: Cienfuegos, 
44, bajos. 29958.—18 Jl. 
ZULUETA 36, D, ALTOS. SE ALQUI-
ian dos habitaciones amuebladas con 
agua corriente para un natnmonio o 
dos personas. 
29975 22 jl . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n su i te . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C6734.—7d-14 
CALLE ZULUETA 32, PEGADO AL 
Teatro Payret, se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad; 
calle Cuarteles No. 1 altas y bajas; 
Cuba 80 y Cuba 120; ComAstela 110; 
Esperanza 117; Calzada del Cerro 607; 
Recreo í;0; Velasco 9; Lagunas 85; 
Gervasio 27; Virtudes 14 0; Manrique 
103;; Vedado, calle J No. 11; Baños 
No. ?; esquina Tercera y Baños, es-
quina Pi imera y Quinta 69; Tercera 
No. 296; esquina C, una casita $25; 
A No. 3; Quinta 09; Diez No. 6; calle 
Nueve 150; Nueve 174 y 15 y 16; ca-
lle Once No. 83 y G 192 y 52. 
29259—18 j l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y MazCn. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios eumamen-
te bajos. Casa de ceden y moralidad. 
26515.—26 Jl. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño ysagua corriente, casa y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajeros. I . Agramóte an-
tes Zulueta 84 a. media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono; 
A-5937. J . M. íañez. 
27982—2 ag. 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Nepiuno 192, de una y dos habitacio-
nes con sala, comedor, cocina, cuarto 
de baño intercalado con agua abun-
dante, calentador de gas, nevera e ins-
talación elécfica desde $50 hasta $80. 
Hay elevador hasta las 2 de la maña-
na. Informan en la misma., altos, 
departamento 206. 
30259—21 j l . 
EN AGUIAR 33. SE ALQUILA UN 
departamento recién construido, com-
puesto de varias habitaciones, con es-
pléndido servicio sanitario y cocina 
de gas. Precio $6o. Informes García 
Tuñón. Aguar y Muralla, Teléfono: 
A-2856. 
30263—20 j l . ; 
OFICIOS 36 FRENTE A LOS MUE-
lles y la Lonja, se alquila un depar-
tamento para oficina o familia. Agua 
abund.'Jftte y luz continua. Informan 
en la m*4fcna y en Mercaderes 41. Telé-
ioo A-4601. 
30278—20 j l . 
UN MATRIMONIO DESEA ALQUI-
lar un cuarto en los altos muy fres-
cos y nunca falta agua a hombres so-
los o a matrimonio sin hijos. Mailoja 
28. 30336.—22 Jl. 
DEPARTAMENTO PROPIO PARA 
oficina, con división de cristales al 
centro, en'rada independiente, con 
balcón a la calle ge alquila en Agua-
cate, número 56, entre O'Rellly y 
Obispo, informa el señor Barrió, en 
O'Rellly, número 57. 
30350.-̂ 20 Jl. 
FAMILIA DK MORALIDAD ALQUI-
la departamento pequeño con baño 
ccmploto privado, teléfono, etc., co-
mida y todo servicio, muebles si se 
desea. Belascoain 98-A, altos, casa 
particular. 
30370 —19 jí. 
EN AMISTAD 80, ALTOS, CASA DE 
honorable matrimonio se alquilan dos 
fresquísimas habitaciones contiguas al 
baño, propias para dos jóvenes del 
ccmtrcio. Keforenclas. 
30427.-19 j l . 
ATENCION LOS INDUSTRIALES 
carpinteros, se alquila un taller de 
carpintería con todos ¡os aparatos mo-
dernos concernientes a este jiro y de-
partamento para vivir, todo por Insig-
nificante alquiler en Auditor número 
7, Cerro. Informan en Gervasio, 34. 
29909.-22 Jl . 
se; a l q u i l a l a casa santove-
nla 18 en el Corro, compuesta de sala, 
saleta, 3 cuartos, cuarto de baño, co-
cina y rervlclos de criados. Precio: 
$45; dos mese3 en fondo o fiador. In-
formes en el No. 15, altos. 
30012—18 Jl. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte. Se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor al fondo, baño' intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
criados. La llava: Infanta y Santa Ro-
sa, barbería. Informan Librería José 
Altela. Padre Várela 23 B Teléfono 
299.S2—22 jl . 
EN EL CERUO Y ACABADOS DE fa-
bricar, se alquilan los altos de Car-
\ajal 4 y 6, a una cuadra de la cal-
zada, con sala, saleta, dos cuartea y 
baño '.r.tercalado. Informan en el 10, 
n»top -¿9869 18 Jl 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para almacén o Industria en 
Carbajal, a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena y 
Smart o Teléfono A-63e6. 
29440—26 Jl. 
MARIANAO, C E I B A , C0LUM-
B I A Y P O G 0 L 0 T T I 
l.AWTON, 64 B. VIBORA SE ALQTTI-
la. Tiene pala, saleta, 3 cuartos, come-
dor al fondo. Informan Tel. 1-1289 
29504—20 Jl. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
O'Farrill, número 48, en la Víbora. 
La llave en la bodega, (nforman: Bu-
fete Azc.irate. Tejadillo número 1 
cuarto piso. 30162.—18 Jl ' 
Marianao $32. Santa Emilia y San 
Faustino, se alquila con portal, sa-
la, comedor, dos habitaciones, baño 
con bidet y lavabo de agua corrien-
te, cocina azulejeada y patio cemen-
tada. La llave ejn la bodega. Infor-
mes Tel. A-1229. 
29602—23 j l . 
Habana 68. Se alquilan habitacio-
nes a matrimonios u hombres solos; 
agua abundante; también hay lina 
hermosa sala para oficina o comisio-
nista. En la misma una espaciosa co-
cina con un emplio comedor, pro-
pio para dar comidas. Teléfono M-
6366. 30084 30 jl 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMI-
11a una habitación con vista a la ca-
lle para hombres solos de seriedad. 
Lamparilla, número 35, entrada por 
Compostela. 2o. piso, izquierda 
30117.—18 Jl . 
S E A L Q U I L A N 
Amplias y cómodas habitacicnea, ex-
cliulvumente a hombres solos desde 
$15 a $20 mensuales. Cuba 36 y Cha-
cón 2. 
30011—19 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle, to-
dos muy frescos, herrrosa vifta al 
mar. Narciso Lópr-z 2, frente al Mue-
lle ce Caballería. 
80053—18 j l . 
A HOMBRES SOLOS EN CAS i. DE 
moralidad, alquilo dos habltt clones 
altas, muy ventiladas de lo m̂ s mo-
derno con teléfono y luz y muchas 
comcdldades. Informan Tel. M-4367 a 
dos cuadras del Mercado Unico 
30238—23 Jl. 
SE ALQUILA A PERSONAS DE Mo-
ralidad tres amplios departamentos en 
Amargura 69 altos y una habitación 
en Amistad 83 A, altos. 
29806—23 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA T 
fresca nabUación amteulada para 
hombres o señoras solas de extrlcta 
moralidad, excelente baño, luz y te-
léfono. Compostela 94, segundo piso, 
casi esquina a Muralla. Teléfono' M-
4069. 29947.—19 Jl . 
AVISO 
En los altos de La Emperatriz, al 
lado de El Encanto, entrada por San 
Miguel he preparado diez habitacio-
nes para alquilárselas a matrimonios 
o a dos personas de compañeras con 
todo servicio. Doy y exijo referen1̂  
cias. San Miguel 43. Juan Manga-
na. Tel. M-5053. Los del interior 
avisarán con anticipación. 
27851—18 j l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a de u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , en lugar 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n un 
be l lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene su l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C68E2.—15d-18 Jn 
SE ALQUILAN AMPLÍaTT^ 
das habitaciones, precio, ^ ^ 
con o sin mutbl^ y col CotrH 
rros por la puerTa/todaL f̂  ^ 
î iPtuuo 156. 8 ̂ 5 
¿"854—ij I . 
SE ALQUILA UN CL ÎVTyTTT̂  
matrimonio sin niños qu« ,'AM 
ñol. Máximo Gómmez, 445. 
29624 I 
CASA DE KUESPEDEó, GAiJ 
117. esquina a Barcelona, Z 
una habitación amueblada y co 
a la calle, también se dan c^t 
precios económicos. Teléfono l . 
29409.—2lj 
H O T E L " V E N E C I A 
CASA PARA FAMILIA 
Situado en Campanario Co es: 
Concordia. La casa más ventl 
la Haoana, construida con ta 
adelantos modernos para pers 
moralidad reconocida. Habí 
con servicios privados. Agua 
a todas horas. EspléndiJa 
Precios reducidísimos. Teléfi„ 
3705- 29199.-1 
SE ALQUILAN ESPLENT-Id] T 
bitaciones cen balcón a la C~ 
Obispo número 67, esquina a 
y Cuba, número 11? esquna 
ced- 293.iü.—1 
DOS HABITACIONES AMPL Ü 
muy ventiladas, alquilan a i3 
monio u hombres solos. Se exdkS 
ferenclas. P. Várela 48, alto-; 
29S96" 
MERCED 77, SE ALQUILAN ff 
salas .cocina y servicio sanitario 
pesos, hay cuartos baratos, es casa 
orden, buenas familias. 
29685.—yi Jj 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G. viuda de Rodríguez, 
pletaria. Tel. A-4718. Prado 51, 
esquina a Colón. Se alquilan h 
clones amplias, frescas y en lo 
de la ciudad, a&ua abundante, 
comida y preciog ai alcance ds 
Venga y véalo. 
27788- 1 Sf. 
Aguiar 92, habitaciones a $15, $1 
y $25 con muebles o sin; 
abundante agua, hombres solos; 
matrimonios sin niños. La casa 
tranquila. Isforman El Nuevo £u 
pa. Teléfono A-3387. 
28947-23 jl. _ 
E D I F I C I O S A N I G N A C l É ¡2 
En esta hermosa casa de ccne-tro"c"̂  
moderna, ron todos los adels'i110! * 
servicios sanitarios, agua abur.d"** 
luz toda la noche. Tenemos «s. 
dos apartamentos de una o dos 
tacionas. 
29429—1» 
GALIANO 109, ALTOS, LA 
ctsa de huéspedas de la Habs 
su construcción moderna, lií 
nes con baño privado, agua 
comida excelente. Tel. M-570Í 
2C385— 
SE ALQUILA UNA HABIT 
con dos balcones a la calle en t 
guel 78 altos. Es casa particut 
prefieren hombres solos o maU 
sin niños. 29993-d 
SE ALQUILAN HABITACION! 
tas y bajas, muy amplias y 
das. Chacón, número 14. 
VIRTUDES NUMERO 1. 
lan varias habitaciones, P1"' b«d| 
y 30 pesos, es casa de orae. i, j j J 
famllas. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S£ 
A L Q U I L A N 
para el que quera vlv'lr ' " ' ^ • 
modo, espléndidos departamen J 
habitaciones con todo e* ^.".íñip 
derno. Cinco pisos, S™" e ;,. H 
Precios razonables, ^ ' ^ r ' t . j . ifrj 
léfono A-9343. ¿ L U Í . ^ ' " 
H O T E L " F L O R D E ( W Í 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo / ĉrcdUado ^ 
alquilan habitaciones desde ^ 
mensuale.-" en adelante. P̂ r } i 
ros, hay habitaciones de i ^ 
sos matrimonios $¿ • oo ?¿^t» 
corriente en ^ ^ J t * "ocina 
tmf.os fríos y ^ ' '^"¡c io «b»* 
rior y e=on6,»,ca'nf» desde 25, 
Se admiten abonados desae 
en adeia'.te; cocina espanw | 
francesa y americana. 
F R E S C O , M U C H O F R E S C O 
Tiene usted calor? Véngase a vi-
vir a la magnífica casa San Lázaro 
93, donde encontrará, espléndidas ha-
bitaciones y una comida a su gusto, 
servida en un elegante comedor con 
virta al mar, por precios a su al-
cance. Teléfono A-3755. Se sirven 
cantinas. 28552 22 jl 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitacirnes altas y bajas, muy íres-
caa, Injosatnente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios ê actualidad; 
grandes baños con agua fría y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
huéspede-s, Manrique 128, entro Reina 
y Salud. 
24755—22 j l . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magníficos apartamentos 
y habitaciones con vista a la callo mo-
dernos servicios, tranquilidad absolu-
ta, muoho fresco y buen elevador. 
También hay comida criolla y ameri-
cana . 
29430-18 jl. 
MONSEUKATE 93. ALTOS ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo agua corriente 
y con muebles a precio ridículo. Mas 
informes en la misma. , „ 
29S19—21 j l . 
GRAN DEPARTAMENTO PARA FA-
mlila, dos cuartos,. comedor, cocina, 
servicios, $50. Hermosas y frescas 
habitaciones a |20. baño Intercalado. 
Obrapta 63, segundo. Informee: O'Rel-
lly, 13, Lotería. 
29840—20 jul., 
En lo mejor de la poblacioD. 
al hotel Sevilla, ofrecemos üJ 
tes y frescas habitaciones ¿ n . i 
das y con toda asistencia, P* ¿ 
trimonio. con balcones a 
y excelente trato. 1 rofadcr,ej <»-
Prado y Consulado, alt°fJ¿ti, 
jegundo piso. - r r . r -
SE ALQUILA KN CASA M 
o dos espaciosas habu ^ 
guardar muebles n otro» ^ 
fogos. Se dan referencias y ^ 
Informan 1-4 jOj. ^j£34^¿,-^ 
p s n s r N U E V A c Á ^ r ó r f S { 
67, entre Muralla > Ten d-
alquilan ^esca» V y l«f, 
taciones desde 10. i-. h in,o90 
también se hlbi^i^' U 
tamento de do» ja 5 
Informes en ^g,,^.—I' ^ pesos, cargada. 
M T E L T O R R E G R O ^ 
Compostela 65 y ^ ' ^ A 
lodos los adelantos r ' % °ác<^ 
comercial y ^ " ' ^ c i o ^ 
matrimonio S'1^', ,nJ0 . 
rabie y completo de todô  ^ 
. ^TcñÉsP0^ 
SE ALQUILA ^bltaciOn > 
hombre solo un* ̂  zb**** , hombre solo «"a "ua . i a San Lázaro y agua F,59sl. .}> ció módico. Informan 
^RNAZA^Ta^TOy nios 
bERNAZA matrimc'"-.' ̂  
habitaciones para ^ a ^ d^ 
personas «olas co_n ^ jr.fcrr^i 
En la ml*^ novedad 
VEDAP0 
VEDADO. F ,N^Ru0„Sdef1 la casita jo Pe30r¿08 *¿VtU! 20 pesos, dos cuan 296aJ.— sea en fondo.. 
CIONES 
ura y p?*» 
a todas hr.J* 
?nto de dos L 
Uldad- Zuluetn 
X L E S 
5 Para h o d l 
nes y depai 
sanitario. iaŝ  
ie- Teléfono A 
e.rna' f r « í S i 
'r n^ ' seriedad" 
' y couidas. ib?! a. tocus ia¿ • 
Ifios que sea 
imez, 445. *' 
29624 
arcelona, se ^ 
ueblada y co> 
n se dan cor 
Teléforo 
29403.—; 
V E N E C I A , 
A. F A M I L I A ^ 
nario Co. es( 
a más venti 
uida con to 







Icón a la d 




^ alquilan ?.. • 
solos. Se ea • 




i baratos, es caá i 
nllias. 
29685.—yi JÚ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 18 D E 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
A N O ® 
1¡¡BITACI0NES 
aDO na un d e p a r i a i » " -« alquila u " fi fc80B( es oasa 
— r r r T T a un apar 
Í ! r - S ñ ^ í A L Q ^ en Baflo», entra 
pí»1? eá l í ido Menendez. c 
l ^ a , ¿o» cuart02S99l5 ' 2 2 J l -2  
SE NECESITAN 
T T i Á d a T ^ é ^ m Á n o y 
MANEJADORAS 
* un* ^ f ' l - e ^ é n nacida que sea 
Bitdiana edad a a j . 
1 * ^ Cx-Ile ca. 30442 20 Jl 
r S i ^ - ^ T o C A K U N A tíKN~-
B ^ ^ C 0 ^ ? a d para un ma t r i -í . ^ n . e d i a n a ed^d r r un chl_ 
Jo * l0 ^ ^ d e cuartos o de ma-t o ^ criada de ^ y Calzada> a l . 
^ S é ! Vedado. 30434 20J1__ 
^ — r r r t-ntA MUCHACHA pe-
3LlCiTra los quehaceres de un 
l»r . ^ ^ o i , ; Obispo I I 3 . / I t o s . 
-ionio soio. ^ 30301.—20 J l 
^rZrfx UNA M A N K J A U O K A ^OLl t - lTA c0n lfloa y qUe ^ cariñosa con o 
Quenas r«^rencComida. Calle 17 
T ^ c ^ pntre 12 V 14. Vedado. 
Íjo 428. entre ^384—19_J1. 
- r ^ ^ A UNA C K I A D A QUE 
• ^ H n a oara un matr imon o. 
• d í r , 87 Santos Suárez entre 
't**0?-PAÍ teléfono 1-3416. 1U0 y paz. teiei 30360_19 j ! . 1 Julio 
fiadora que tenga recomenda-
y sepa su obligación se soli-
d a atender a una 1 ^ 1 de 5 
en el Vedado, calle 23 núme-
*^)5 y 307 entre B y C . Sueldo 
Si no es formal que no se 
30222—18 jl 
«TSE SOLICITA UNA CRIADA 
alar de mediana edad que sepa ivar ropa, buen sueldo. R a z ó n : 
ivar rui» 30170.—18 J l . 
LICITA UNA CRIADA DE MA-
nsular sueldo 25 pesos y ropa 
San Mariano, entre Flgueroa 
oes, Reparto Mendoza, Víbo-
29926.—17 J l . 
CRIADOS DE MANO 
lolicita criado fino de mediana 
labiendo bien su oficio y con 
icias de buenas casas, Presen-
en la "Quinta Palatino". 
C6809 3 d-17. 
COCINERAS 
IIOLICITA UNA BUENA COCINE-
mt duerma en la colocación . Suel-
p pesos, buen trato y muchas co-
Calle 17 n ú m e r o 4 87 en-
1! y H. Vedado. 
30385—19 J l . 
A G I O COLON 
de Rodrlgut», 
718. Piado • 1 
Se alquilan ha! 
<>scas y en lio • 
la abundante. I 
al alcance d t 
27788—1 
1 ciones a $15, $11 
}les o sin; lava] 
, hombres solo» 1 
niños. La casa 
lan El Nuevo Euro' 
•3387. 
28947-23)1. . 
h ^ í T i S TA T'XA '"OCINKIÍA PA-
N T P M A r T f l 11 I J ^ i r n l l l a . Tlf-n.' muy poco tra-I G N A l i u I "1 Neptuno 40 bajos. 
A u. 1— 30261—18 Jl( 
casa de ce** 
los los ad( 
)s, agua ab 
;. Tenemos espltig 
de-una o dos 
fDEStA UXA COCINERA PKNl.N-
qa« haga también la limpieza 
a de respetable fami l ia en la 
de Santa Clara. Sueldo para 
ar 525 . Se trata de corta faml-
Hw oabrá reArlbj lr la según 5e 
Para Informes Hotel La E t -
Dragones 12 a cualquier hora 
Vk. Tel. A-5404. 
30270—18 JT. 
M e D 215, entre 21 y 23, 
«licita una cocinera española o 
Piw. C 6542 4 d 8 
29429—1 » Jl-
acITA UNA C R I A D A QUE 
BDar y ayudar a los quehace-
l» casa. Informan J e s ú s Ma-
legundo piso. 
30248—1? J l . 
\LTOS, LA 
3 de la Hal 
moderna, 1 
ado, agua < 








ERO 1. omi 
nones, p i " * ; 
sa de ordel 
\sconp:* 
U I L A N 
a v iv i r freset 
9 departamen 
todo el confo 
os, gran elf 
s. Industria 1 
27893.-2 




elante; ^ J í i 
jnes de ^ *5J;i 
52.00 y í2-¡> 
i s las 1"*"* 
llentes: coc.r^ 
servicio ««^' 







icones a dos 
x Trocadero . 




•fRENDAN A C H A U F F E U R 
. « la gran escuela 
" K E L L Y " 
• de día y de noche 6e en-
1 e' manejo y el mecanismo 
Womóvil moderno en muy 
llleiIipo y a precio m ó d i c o . 
aparadas para señoritas . 
i T k Ó n especia1' P a r a c h a u f -
• ^bre cursos y t í tulos de 
""^s infórmense en la 
r l^uela Automovilista " K e -
ta 2 * 0 2 4 9 ' f r e n t e a l 
^ ae Maceo. Para prospec-
¡ ^ e n 6 sellos de a 2 cen^ 
30C78 30 Jl 
í 1 " de ouUftíe,'r , Práct ico , con 
"Pañol J ^baJo: se P re í l ^ re 
• Sueldo ^ " " / m a en la co-
a Vee» 0 a m á n a l e s . 
Ka I-lores en Zapata y 
30086 18 Jl 




>' T e n t i r a ^ : J v ventii'1 ., 
¡ K ^ ^ P A R A ASUNTOS 
íf0' hfio h0 de Sabino Cuer-
fc' ^ oficio6 h ^ 6 8eftor' l l a -f"10» años Jn ,horrcro. r e s id í a 
í Arteml8ean l trrn,nos de 
le dar •! o?,' Bi alBuna per-
>re8 se llgÚn ,nforme sobre 
^ W a r c i f . ^ ' - a d e c e r á lo co-
«^mero Í ^ h ^ ^ v o . Calle 
P F u [ J W ? " — 2 0 J l . 
de 
HUNGRIA 
^ • l . , Habana 
^ * Í . r , p ^ h ™ 8 a r o S r . Fucsok 
O R R E G R O i , V ^ r o T ' 0 qUe le 
V Obrapía ^ 
tos moderno^ • ^ — ^ ^ 
P r ^ ^ l ^ VARIOS icario. 
0. Servicio ^ C o s - ^ _ _ _ _ _ _ _ 
i S . 'notii rlco. no i , un ««amen 
^ ^ u c a Pr1e«entarÍaeBT Perder r - • Inforri,-, 81 carece 
| ^ ' •• S o l ' ^ ^ : Atedio ; 
PKACTJCO DK F A R M A C I A CON PE-
quefio capital , solici to para eocledad 
a mi tad de utilidades, sólo hay una 
sola botica. Es en el rico pueblo de 
la provincia de Orlente, llamado Oma-
ja, con médico y buenas comunicacio-
nes. Dir igi rse al D r . Mc-ñiz a l men-
cionado pueblo. 
30237—19 Jl . 
I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A . SE So-
l i c i t a una señora americana, que pue-
da darle clase a dos n iñas , por la 
tarde do dos a seis, son n i ñ a s peque-
ñ a s . Es t i lo Kindergar ten . Informan 
te léfono F O - I S L I . 
30388.—22 Jl 
SE S O L I C I T A U N J O V E N QUE ten-
ga le t ra «ara y sepa m e c a n o g r a f í a . 
Di r ig i r se por escrito a l Apdo. 103. 
30318.—19 J l , 
S O C I O 
Se solici ta con $2.000 para ampliar 
un buen negocio que está, en marcha 
y de positivas ut i l idades . Sr. Diez 
San Rafael 103. 
30?03—19 Jl 
I N D U S T R I A NUEVA. P A T E N T E DIO 
inv ínc lón , ún i ca en el pa ís , solicita 
comanditario o gerente con 10.000 pe-
sos T a m b i é n se toman con in te rés que 
converga. Te lé fono 1-5143. Concha n ú -
mero 113, o apartado 1S59, Habana. 
Urgente. 30065 23 Jl 
SE SOLICITA U N O F I C I A L DE N o -
ta r í a , con referencias. Para informes, 
Mario Menéndez, Depto. 214. Banco 
Nova Scotia, de 2 a 5, 
29883 19 JL 
SOLICITAMOS CORRESPONDENcla 
¿Conoce usted " L a Ant i l l ana"? La 
casa que surte a comerciantes, agen-
tes y revendedores, de qu inca l l e r í a , 
Jugue t e r í a . Joyer ía y novedades, á 
precios b a j í s i m o s . Kem:fimos gratis 
nuevo catalogo 800 a r t í c u l o s diferen-
tes, '-«a A n t i l l a n a . A p a i t a d ó 2344. 
San Migue!, entre Lucena y Belas-
coa ín . Habana. 29.i-.'5.—19 J l . 
C O M I S I O N I S T A 
que quiera par t ic ipar de uno o dos 
locales para oficina y depósi to , que 
traiga buenas referencias, puede l la -
mar al Teléfono M-2714 o Rodr íguez . 
29997—18 J l . 
Necesitamos varios agentes acti-
vos en las principales plazas de 
Cuba. Art ículos gran consumo. 
Escriba hoy. G . García, 2254, 
Clybourn Ave . Chicago, U . S. A . 
E x t . — 1 4 d - l l 
SE SOLICITA U N A JOVEN ESPA-
ñola para la limpieza y auxil iar en la 
cecnia. Lampar i l l a 43, altos 
C6077' d-26. 
I F YOÜ NEED A GOOD NURSE 
w l t h no pretentlon, very mothely, y 
k lnd dor.t f a l l to cal i up. F-5434. Spe-
cilizcd in ma tu rn i ty cases, best refe-
rtmees. 
29775—20 i l . 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
d lan . % 9\A PENINSULAR DE ME-
d i ma«nnBa<3 d.re!k Alocarse de criada 
sfen^o n«,r0ent,<índe b o t a n t e de cocina, 
K r S J ^ S J ? " A m o n i o solo se co^ 
nos n^vo Z?0 s,no para crlada d« rca-
man Inquisidor 16, café, a todas horas. 
304M—19 Jl 
? ? n L O C Í A R ^ U N A AlUCHAcha afi0í, de «dad Para criada de manog o manejadora, tiene referencias Informan Maloja 176. " « « t i b i a s . 
50401—19 j l 
DESEA COLOCARSE UNA PEN1NSU-
ar de criada de manos o cuartos, no 
toáSg^íS a los R^P^tos S la 
r m V ^ i P a ^ 8 - Informan en 
Concordia 159, te léfgno U-SOOl. 
30400—19 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
espartóla de criada de manos o de ma-
nejadora en nna casa de moralldnrl. 
frr™™Un¡Lplir Con «u ob l igac ión . I n -
M-97PG S u á r e z n ú m e r c U ¿ , te léfono 
30362—19 Jl 
L.NA JOVEN ESPAÑOLA DESEA «-O. 
locarse cen fami l i a d« moralidad, t ie-
ne referencias, se coloca de criada de 
U l é T o n o 0 ^ ^ ^ 0 ^ - I n í ü r m a n 31 
30398—19 Jl 
PARA C R I A D A D E MANOS DESEA 
colocarse una seño ra e s p a ñ o l a . In for -
M^2n445na" ' La Marlna- Teléfono 
30414.—IS J l . 
8 « DESEAN COLOCAR DOS M U C I I A -
cnas e s p a ñ o l a s para manejadora o crla-
cnas e s p a ñ o l a s para manejadoras o cria 
toa y coser, desean casa do moral i -
aad. Informes Lombi l lo 5, Cerro 
3042(?.—19 J l . 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN CO-
Iccarse; una de mediana edad para 
criada o los quehaceres de una casa, 
sabe cocinar algo, y la Joven para 
criada de manos o manejadora, tienen 
bunas referencias. La di rección Eco-
nomía 1S. 
' 30405.—19 J l . 
Se^ desen colocar dos jóvenes es-
pañolas, una para coser y hacer al-
go de limpieza y la otra para limpiar 
y coser un poco. Calle 21 y K. Telé-
fono F-1684. S . G . Tuñón. 
30295.—19 jl 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
l ^ ? 0 l 0 i ; para Empieza d e s p u é s del 
medio d í a . I n f o r m a r á n : Agui la , 46. 
30194.—18 J l . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
52! ,rfxolén " « g a d o . Sabe cocinar. 
». * i n dft crlado de mano o cosas 
a n á l o g a s . . Dará/.i razón en el Teléfo-
no A-7191. Pragunten por Miguel Ta-
deo. 
30241—18 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cna peninsular para criada de cuar-
. , ^ 0 ^ e "^ano. entiende cocina o ma-
nejadora, sabe coser un yoco. F-1993. 
30195.—18 J l . 
J ( n ^ P E N I N S U L A R , SABE 
na« co s^ ' muy P^c t i ca , con bue-
™ referencias. desea colocarse en 
casa par t icular o t a l l e r . AvenUa 2a., 
na v í 0 ^ 6 ' ^ 8 ^ " 4 6a ' Reparto Bue-na Vis t a . Te lé fono F-O-1073. 
Í0188.—18 J l 
DESEA COLOCARSE U N A BEftORA 
üe mediana edad para l impia r habtta-
pn n3^0, 0 r i ^ a de ma-no- In forman en Bernaza 4o, cuarto No. 12. 
30223-24—21 Jl . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha españo la , de criada de cuartos 
o de comedor o l impia r por horas. Tie-
? l r e f r é n e l a s « I n f o r m a n en Suspiro 
16, teJéfono M-1262. 
30064 18 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
española , prefiere para cuartos, sabe 
coser y tiene referencias. In fo rma : 17 
y B a ñ o s . Teléfono F-1520. Vedado 
30149.—1« J l . 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de crlada de cuartos o de 
comedor; sabe cumplir con su obliga-
ción e informan en L í n e a y Dos, bo-
dega. Vedado, te léfono F-1331. 
30285 19 Jl 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad peninsular de criada 
de mano o manejadora, er.tlende algo 
de cocina, sabe coser. Te léfono F-4784 
30100.—18 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA. JOVEN 
oapuñola de mediana edad para mane-
jadora o para criada de mano. Lleva 
tu-mpo en el p a í s . No Uene pretensio-
nes y tiene referencias. Calle 16 nú-
mero 57. Teléfono F-1699. Vedado. 
30205—1S J l . 
S O L I C I T O 
Socio capifelista, con cuarenta 
mil pesos, para establecer un 
Gran Parque de Diversiones en 
lugar céntr ico de esta ciudad, con 
un contrato del terreno de cinco 
años , p r o y e c t á n d o s e establecer 
e spec tácu los nunca vistos en Cu-
ba. Para m á s informes, Sr. Bar-
cenas, Salud 20. Telf . A-0272 
0541. t ' l -
C O M I S I O N I S T A S 
0 C O M E R C I A N T E S 
Se necesita comisionista o comercian-
te que quiera ceder parte de su local 
para oficina y depós i to de mercan-
c í a s . Se dan todos los informes. L l a -
mar por T e l . 1-3955 o R o d r í g u e z . 
29998—18 j l . -
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la únlcp» 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. L l a -
men a l te léfono A-3318. Habana 114. 
80377.—X3 J l . 
18 J l . 
^ b l t a c i % > 3 
•man 
mUe i r f / \ 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias fac i l i ta cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos g i r o i chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la iíiia. Vlllaverde y Ca. O'Rei-
iiy 13. Teléfono A-2348. 
1 2939ü.—18 J l . 
SÉ O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D de-
sea colocaren para manejadora o cr la-
da de mano, domici l io : Maloja 15. Te-
léfono M-S179., 30302.—19 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha como para manejar un niño o pa-
ra l impiar caga chica, desea casa de 
moralidad, tiene quien ia represente. 
In fo rman : Cristo, 14, bajos. Te léfono 
M-2557. 30299.-19 J l . 
Se ofrecen criadas de mano, mane-
jadoras, cocineras, institutrices gover-
ness, criados de mano finos, cocine-
ros, fregadores, sírvase llamar al te-
léfono: M-9618 y en el acto ob-
tendrá cuanto personal necesite con 
las inmejorables referencias y en la 
seguridad de que nuestra interven-
ción le dejarán sumamente satisfe-
cha. Tenemos personal preparado 
para viajar. Agencia Americana Lin-
ne Oujo and Brother, Tejadillo 12. 
30356.—19 j l . 
SK DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
chnchita españo la de 17 a ñ o s para 
crlada de mano o costurera. In forman 
calle 13 entre 10 y 12 n ú m e r o 475, Ve-
dado Para mAa informes l lamen a l 
, e l é f¿no F-5781). ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para crlada de manos o co-
cinar y l impiar para matr imonio, t ie-
ne referencias- ^ ^ ¿ ^ ^ V g ^ J l . 
DESEA COLOCARSE CNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad de nianeja-
dora, cocinera, camarera o de crlada 
de mano, l leva a ñ o s en la r e p ú b l i c a . 
In fo rman: C á r d e n a s , ^ g ^ ^ l ^ j ! . 
SE DESEAN COLOCAR DOS fiüCHA-
chas e s p a ñ o l a s para criadas de ma-
no o cocineras, tienen muy buenas re-
ferencias, se d'a el te léfono de la casa 
que han trabajado. j , . 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A D A 
edad desea colocarse de criada do ma-
ne y si hay n iños no le Importa salir 
con el los. Lo mismo va al campo 
sleido f a m i l i a f o r m a l . Sabe trabajar 
y tiene referencias. I t i t o rman J e s ú s 
Mar í a 51. 
30206—18 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
esipanola de criada de mano o mane-
jadora. L leva tiempo en el p a í s y es 
fo ima l , calle Pataje A epqulna a 6, 
Buena Vis t a . T e l . FO-1628. 
30208—18 j l . 
SE OFRECE UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano si es un ma-
t r imonio o corta fami l ia , cocina tam-
bién . Tiene quien l a recomiende. I n -
forman A g u i l a 116. 
30210—18 j l . 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOLA DE 
mediana edad para manejadora o cria-
do de mano. Es muy trabajadora y 
fo rma l . In fo rman Neptuno 67, tercer 
piso. 
30221—18 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad de criada de mano 
o manejadora o para cocinar y l i m -
piar a un matr imonio t n casa de mo-
ra l idad. In fo rman Corrales 78. 
30217—18 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
ndadora . Tiene quien la garantice. 
Es c a r i ñ o s a para los n iños y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . Prefiere 
en la Habana. In forman T e l , M-3537 
80253—18 J l . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
ceas de criadas de mano o manejado-
ras Saben s" ob l igac ión . Lo mismo 
van para el campo. Sol 64. Te léfono 
A', 4' 30255—18 J l . 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
de crlada de mano, una muchacha es-
pañola , muy p r á c t i c a en el trabajo 
y cumplidora de su deber. Tleno i n -
mejorables referencias e informan en 
Maloja ICO por Escobar 8 ¿ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
oha peninsular para criada de mano 
o manejadora o para cocinar a un ma-
t r imonio Tiene referencias. Animas 
Xo- a,t0S- 30226-18 J l . 
SE OFRECE U N A C R I A D A ESPA-
ñola que sabe cumpli r con su obliga-
ción, tiene buenos Informes y buena 
p r e s e n t a c i ó n . In forme: Calle Már -
quez, n ú m e r o 5, Cerro, esquina Maní -
l a . Te lé fono 1-1367. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra crlada de mano o mane^dora. es 
formal y trabajadora y tiene recomen-
daciones de las casas en que ha t ra -
bajado. In fo rman el te l t fono A-<073. 
Calle Accsta, 109. 30156.-18 J l . 
M A T R I M O N I O JOVEN SIN F A M I L I A , 
peninsular; ella para crlada de mano 
y él para ja rd inero . Callo Estrada 
Palma, esquina a FlEUer209^68V!jb9orfi 
SE DESEA COLOCAR U N A MLCHA-
cha peninsular de crladu de mano o 
maneladora l leva tiempo en el p a í s y 
^ t e cumpl i r con su obl igación tiene 
buenas referencias. In fo rman : Estre-
l la 145. bajos, h a b i t a c i ó n (3. solar . 
U V A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de crlada de mano o mane-
jadora Tiene quien l a recomiende. 
Informan, Oquendo y Animas, carni-
c e r í a . 3C097 18 Jl 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para manejadora o para l i m -
pieza D u t t m e en \A. co locac ión . O f i -
cios 13. Teléfono M-6114. 
Cl ^ 30139.-18 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a a» criada de mano para el 
Vedado. In fo rman: Teléfono F-2231. 
Preeunten por Concha R o d r í g u e z . 
^ 30148.-18 J l . 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE 
para l impia r habitaciones y coser Pa-
ra Informes Revillaglgedo 87 al tos. 
>985g—19 Jul . 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
colocarse de criadas de comedor o de 
cuartos o manejadoras. Su domici l io , 
co.le Prado <0, bajos entre Refugio v 
29774—18 J l . 
C R I A D O S D E MANO 
SE OFRECE UN CRIADO P A R A TO-
do el servicio de l impieza menos para 
el servicio de mesa, t a m o i é n se co-
loca para una oficina o to r te ro y un 
caballero solo. Te lé fono M-2161. 
30315 —19 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
español de criado de mano o ayudan-
te de chauffeur, es fo rmal y tiene re-
f r e n d a s . In fo rman : Teléfono F-O-
]2¿3- 3034D.—19 J l . 
CKIADO P E N I N S U L A R OFRECE SUS 
servicios en casa de fami l ia . prA-otico 
en todo lo que requiera un buen ser-
v ic io . Con buenas referencias I n f o r -
men te léfono A-3318. 
, 30368—19 J l . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se para criado de manos o para l i m -
piar m á q u i n a s , tiene referencias de 
las casas donde ha estado. In fo rman 
Cristo 20. t e lé fono M-8685 
30366—19 J l . 
CRIADO D E MANOS E S P A Ñ O L 
acostumbrado a l servicio f ino v con 
referencias de ias casas que t r a b a j ó so-
l i c t a colocación sin grandes preten-
Piones. Teléfono A-3274. 
30396—19 Jl . 
CRIADO. DESEA COLOCARSE BUEN 
orlado p r á c t i c o en todo servicio, ha-
biendo trabajado en buenas casas, con 
referencias de las mismas, plancha 
ropa de caballero. Sale a l campo. Te-
léfono M-2161. 
30412—19 J l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
paftol de 19 años para camarero, de-
pendiente, portero, criado de manos o 
cualquier otro trabajo, tiene recomen-
daciones. T e l . A-47í>2. 
. 30409.—19 J l . 
SE OFRECE UN G R A N CRIADO D E 
comedor, f ino, acostumbrado a las me-
jores casas de la Habana. No va a l 
campo ni duerme en l a co locac ión . En 
la misma una gran cocinera y repos-
tera para personas de gusto, con bue-
nas referencias. I n fo rman Te lé fono : 
Te léfono F-1950. 
30211—21 J l . 
SE OFRECE UN SUPERIOR CRIADO 
pí .ra casa par t icular con p r á c t i c a y 
referencias intachables. Quien lo so-
l ic i te puede examinarlo en todo y pa-
ra todo. In forman L í n e a y H., bo-
dega, Vedado. T e l . F-1772. 
30254—18 j l . 
CRIADO D E M A N O JOVEN P E N I N -
sular desea colocarse p r á c l i c o en el 
servicio de comedor, tiene buenas re-
comendaciones o para ei servlco de 
caballeros, sale a l interior , no tiene 
pretensiones. Informes: Habana 114. 
Te lé fono A-S318. 3014¿.—21 J l . 
SE OFRECE CRIADO F I N O CON 
buenas recomendaciones de las mejo-
res casas de i a Habana sin pretensio-
nes y muy p r á c t i c o en ei servicio, 
t a m b i é n plancha ropa. Para informes: 
Teléfono M-2013. 30108.-23 3 L 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol para criado d t limpieza en casa 
r a r t l c « l a r o de portero o en casa de 
comercio. Tiene quien lo recomiende. 
Teléfono A-1T43. 
?0252—18 J l . 
SE OFRECE UN C R I A D O . T R A B A J A 
perfectamente. Tiene informes. Te l é -
fono F-2295. 
30227—18 J l . . 
U N BUEN CRIADO D E MANO, Es-
pañol de servicio f ino, de comedor y 
planchar ropa de caballero, con bue-
nas referencias Je casas donde ha t r a -
bajado, desea colocarse. In forman en 
Suárez 52. T e l . A-3091. 
30228—18 J l . 
SE OFRECE U N SUPERIOR CRIADO 
de mano, f ino, trabajador, p r á c t i c o en 
todo buen servicio. Tiene recomenda-
ción de casas conocidas, va a cual-
quier punto. No tiene pretensiones. 
Te léfono A-4732. 
30244—18 j l . 
SE OFRECE CRIADO DE M A N O . 
Sirve a »«• rusa, plancha ropa de ca-
ballero, hace toda clase de ponches 
y koteles. Tiene referencias. Te lé fo-
no M-4716. Pregunten por Rlafto. 
0 30251—18 J l . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A QUE lleva 
tiempo «m el pa ís , desea colocarse de 
coelnera o criada de mano, entiende 
algo de r e p o s t e r í a y tiene referencias, 
prefir iendo la colocación en el Veda-
do Informes: Calle 11. n ú m e r o 1, Ve-
dado. Teléfono F-4T84. 
- 89340.—19 J l . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse on casa par t icu lar o de co-
mercio, tiene referencias y entiende 
de mecá-aica. I n fo rman : Te léfono U -
3571. 30122.—18 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de chauffeur par t icular o on 
casa de comercio sabe manejar toda 
clase de m á q u i n a » y tiene referencias. 
Clncc a ñ o s de p r á c t i c a . I n fo rman en 
Villegas 22, te lé fono A-1H03. 
30080 20 j l . 
COCINERA DE3EA COLOCARSE. SA-
be cocinar e s p a ñ o l a y cr iol la , es re- , 
p ó s t e r a . Tiene referencias. In forman | 
i>«l 114, hab i t ac ión No . 10 
30247—18 J l . 
COCINERO ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad desea colocarse en casa do 
comercio; tiene quien lo recomiende; 
lo mismo va para el campo que para 
la ciudad. Para informes U-195G, bo-
dega. 30098 18 Jl 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Conoce su of ic io . Desea 
crsa serla. No duerme en la coloca-
c i ó n . Informan en Crespo 66, bajos. 
T e l . M.4468. 
, 302C9—18 j l . 
DESEA COLOCARSE CHOFER A N -
dalux de 28 a ñ o s con referencias. Te-
léfrmo 1-5020. 30133.-18 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de cocinera o lavandera en casa par-
t i cu l a r . In fo rman en Lagunas 54, 
cuarto N o . 10. 
30258—18 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A COC1NE-
ra e s p a ñ o l a ; • no duerme en la colo-
cac ión ; sabe cocinar a la c r io l l a y a 
la e spañc l a , no siendo mucha la co-
cina no le Importa ayudar a la l i m -
pieza. Tiene recomendaciones de las 
cosao donde ha trabajado. Informes, 
A g v l l a 116-A, cuarto n ú m e r o 12. 
30070 18 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra e s p a ñ o l a de mediana edad de co-
cinera, sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . In fo rman: Virtudes. 4. a l tos . 
301̂ 5.—18 J l . 
DESEA COLOCARSE COCINERA es-
p a ñ o l a fo rma l en casa oe moralidad, 
tiene tiempo en el p a í s y tiene quien 
la recomiende. Oficios, /, altos, ha-
bi tac ión r ú m e r o 6. I n f o r m a n . 
30121.—18 J l . 
DESEA COLOCARSE COCINERA Es-
p a ñ o l a no le Importa ayudar limpieza, 
tiene buencg informes de las casas 
que ha estado. In fo rman : Calzada y 
J . Vedado. Teléfono F-1244. 
30133.—18 J l . 
ESPAÑOLA DE M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse de cocinera con una hi ja 
para manejadora o criada de cuartos, 
tienen recomendaciones, prefieren dor-
m i r en la co locac ión . V i v e n : Rayo y 
Reina, altos del café E l Especial, en-
trada por Rayo. 301Q6.—19 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINB-
ra peninsular. Sabe cocinar a Ja es-
p a ñ o l a y c r iol la y como la manden. 
Es formal y t rabajadora. T a m b i é n 
ayuda a los quehaceres de la casa. 
Para informes Paula 40. 
30213—19 J l . 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO D E COLOR DESEA 
colocarse; pueden l lamar a l te lé fo-
no A-5240, de 6 a 10 a. m . y de 3 
a 5 p . m . 30452 20 Jl 
JOVEN P E N I N S U L A R COCINERO Y 
repca^tero aesea t rabs jar t n casa par-
t i u tuá r o comercio, buenas referencias 
y a ñ o s de p r á c t i c a . Pueden hablar con 
el t e lé fono M-7131. 
30342.-19 J l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y repostero de color de mediana edad 
coji r e c o m e n d a c i ó n . Calla Estrel la , 
93. 30358.—19 J l . 
C H A U F F E U R CON 14 AÑOS PRAC-
tlca en el manejo de cvalquler clase 
de m á q u i n a , desea colocarse en una 
casa par t i cu la r dando toda clase de 
referencias. Obrapla 114, T e l . M-4062 
30C5S—20 j l . 
UN E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE 
de chofer d t camión en caga de comer-
cio o en a l m a c é n , tengo quien me re-
comiende. Llamen al te léfono A-1694, 
de 11 a l y de 5 a 10 de 'a noche. 
30137.—18 J l , 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A L COMERCIO IMPORTADOR. Ofrez-
co mis servicios de tenedor de l ibros 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Tengo 
las referencias que se me ex i jan . Te-
léfono A-0805. 29898 16 ag 
U N T E N E D O R D E L I B R O S QUE CO-
noco todos ios sistemas de contabi l i -
dad, sol ici ta l levar l ioro^ por htras , 
por mód ica r e t r i b u c i ó n . D i r i g i r s e a l 
te léfono U-2331. 
30138. -30 J l . 
TENEDOR D E L I B R O S COMPE-
tonte y con referencias Inmejorables 
de cuantas ca^as trabaja, ofrécese pa-
ra l levar l ibro» por horas. Hacer ba-
lances, liquidaciones y conteMar co-
rrespondencia, a precios razonables. 
In forman a cualquier hora er. Galla-
no 88-A. J o y e r í a Marzo, t e lé fono A-
9571. 30083 25 Jl 
T E N E D O R D E LIBROS CON PRAC-
tlca y Leoríe suficientes, be ofrece pa-
ra toda clase de .rabajua de contabi-
lidad por horas. Informes: Te léfono 
M-4324. 29010.—19 J l . 
Tenedor de libros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
merciales en las cuales trabaja, se 
ofrece por horas. Informan " E l Pe-
dal", Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
G. P. 19 jl 
V A R I O S 
BENITO G A R C I A S O L I C I T A COLO-
carse de portero, teniendo quien ga-
rantice su honradez y laboriosidad. 
In forman en Cuatro y Quince, te lé-
fono FO-1204. Reparto Almendares. 
30433 20 Jl 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
ESTENOGRAFO E N INGLES Y ES-
paftol. desea colocación por horas o 
permanente. Conocimiento general de 
trabajos de of ic ina . Referencias Co-
rraJes 2 A . H e r n á n d e z . 
30257—18 J l . 
J O V E N L t í P A Ñ O L CON CONOCI-
mientos d*. hoteles oe primera clase, 
habla inglép, desearla enconfrar casa 
para trabajar en la carpeta o i n t é r -
prete. Llamen a l M-8199. 
9t»l9 18 Jl 
A U X I L I A R D E CARPETA JOVEN Y 
competente ofrece sus c é r v i d o s , po-
see conocimientos perfectos de Te-
n e d u r í a do Libros y m e c a n o g r a f í a y 
cá l cu los mercantiles de cualquier índo-
le. Buenas relerencias de las casas 
donde ha trabajado. Te léfono M-3715 
Preguntar por Ju l io Santaballa. 
30124.—21 J l . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O para 
estar a l cu'dado de una casa a cam-
bio de una h a b i t a c i ó n . Aguacate 126 
b a r b e r í a . 30111.— 18 J l 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 27 AÑOS DE-
sea encontrar garage o casa par t icu-
lar para fregador de m á q u i n a s , crea-
dor. T a m b i é n se coloca para ayudan-
te de camión o de m á q u i n a . In fo r -
man t e lé fono M-7234, pregunten por 
l '^mos. 30069 18 Jl 
COMISIONISTA DOMINICANO 
Acepto proposiciones para repre-
sentar en la República Dominicana 
a casas manufactureras cubanas de 
responsabilidad. Buenas referencias. 
Escriba a R. Heredia en Prado 47. 
29697 19 j l . 
U N A E N F E R M E R A A M E R I C A N A DH 
'sea colocarse en un Ingenio con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a en los partos, 
etc. Habla castellano. In forman Te l é -
fono F-5434. " ., 
29776—20 J l . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
flol de cortador de a l m a c é n . Informes 
jen Habana n ú m e r o 111. 
29720.—23 J l . 
— — ^ 
; SK OFRECE MECANICO T U R I S T A 
en general, r e p a r a d * » de pailas, con 
p r á c t i c a «n h e r r e r í a . Di r ig i r se por 
1 carta o pcrsonalmrnte. a Calzada do 
Corcha e In fanzón , bodega. Generoso 
Arias , L u y a n ó . 
30067 18 Jl. 
L N A JOVEN DESEA E N C O N T l i A.R 
una casa de comercio u of ic ina . Sabe 
t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . Tiene 
b r e ñ a le t ra y no tiene pretensiones. 
Preguntar por la Srta. Soler Sol 24. 
al tos. T e l , A-2921. 
30229—18 J l . 
ENSEÑANZAS 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol , dependiente de café o bodega 
o cualquier giro de comercio. Conoce 
bien la Habana. In forman Agui la 116 
le t ra D. 
30235—18 J l . 
P R O B L E M A S P A R A NIÑOS. OAR-
los tiene d iec i sé i s a ñ o s m á s que su 
hermano menor y t e n d r á cincuenta, 
cuando t ranscurran tantos a ñ o s co-
mo tiene és te , ¿ c u á n t o s a ñ o s tienen, 
hoy cada uno de ellos. "Los Proble-
m a » de L u l s l t o " analizan y resuel-
ven estas cuestiones. Se vende en 
La Universal, Obispo 34 
^ 30446 21 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nlo e spaño l , Joven, sin n iños , él de 
cocinero, sabe cocinar a la cr iol la , i n -
glesa y e s p a ñ o l a : entiende bien de re-
p o s t e r í a y ella de cr iada de mano, o 
manejadora. Entiende bien de cocina. 
Lo mismo Juntos que separados. Tie-
nen buenas referencias. P r í n c i p e 2. 
30242—18 J l . 
A V I S O . SE OFRECE U N M A T R I M O -
nlo cubano, s in hijos y bastante Jó-
venes y de toda moral idad para cuidar 
una f inca o encargados do casa en la 
Habana o en el campo donde quiera 
que se le presente la co locac ión . D i -
r igirse a M a r í a Cartaya. Sol 12, Ha-
bana. 
30271—18 j l . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N pa-
ra dependiente o de camarero, con re-
ferencias. Te lé fono A-S206. 
30176.—18 J l . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O pa-
ra cuidar una finca, se tia%a fuera de 
la Habana. In fo rme : Teléfono A-9976, 
llame A n t o n i o . 29715.—20 J l . 
SESORA R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
su casa un reducido n ú m e r o de se-
ñ o r i t a s que deseen cursar estudios su-
periores en la Habana; bien sea para 
Ua Universidad, Ins t i tu to . Escuela del 
Hogar, Normal de Maestras, Escuela 
de P in tura o Conservatorios. Han de 
ser muy bien educadas y de una con-
ducta Intachable. Se exigen y dan re-
ferencias. Para informes: H . Lleó , 
tSan Rafael (hoy General Car r i l l o ) 
¡250, altos. Habana. Av i sa r antes 
día pr imero de agosto. 
| ( 304C1 1 ag 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
¡ JcsOs del Monte 394 y 396. Te léfono 
1-4224. Habana. Pr imera y Segunda 
j E n s e ñ a n z a a cargo de conocidos pro-
¡ t e s o r e s en la e n s e ñ a n z a of ic ia l , g ran-
ides campos de sport, amplios dormito-
rios, a l i m e n t a c i ó n de pr imera Nues-
I tros precios al alcance de todos. Los 
alumnos examinados han obtenido a L 
tas notas en el I n s t i t u t o . No damos 
vacaciones. 
30192—30 11. 
M E HAGO CARGO D E TODO T R A -
bajo de j a r d i n e r í a moderna por i m -
portante o sencilla que sea. Arreglos 
por mensualidades. Gabriel Arasa, 
J a r d í n L a Diamela, Calle 23 y K, 
Vedado Te lé fono 1176. 
29617 23 Jl. 
MUCHACHO E S P A Ñ O L DESEA CO-
locacidn; es rec ién l í egado ; saoe su 
t ic io , que es cantero. L a di rección, 
san Pedro, 6, pregunten por Isidoro 
Santiago, en el c a t é La Per la . 
30460 20 Jl. 
COCINERO JAPONES DESEA c o -
locarse en casa par t icu la r y hotel, 
cocina españo la , c r io l la , americana, 
se l i m p i a . In fo rma : pregunte por Jo-
s é . Calle Neptuno 206. Teléfono U-
<291. 30343.—19 J l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
en casa part icular . I n fo rman San Lá-
zúro 263 te léfono U-3P98. 
. 30303—19 j l . 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL 
a casa par t icu lar o comercio, cocina 
c r io l la y e s p a ñ o l a y entiende reposte-
ría , es serio y de confianza, tiene re-
ccmemlaciones y referencias, i n f o r -
man Te lé fono M-2897. 
30378—19 J l . 
SE OFRECE COCINERO P A R A CASA 
df. comercio en la Habana o en el 
campo. In fo rman hotel La Perla, San 
Pedro 6. 
30395—19 J l . ' 
COCINERO CON BUENAS R E F E R E N -
clas. aseado, blanco, desea casa de 
comercio o part icular , es repostero, 
cocina española , francesa y cr io l la . 
In forman Teléfono A-5992. 
30406.—19 j l . 
SE OFRECE U N COCINERO 1 T A L I A -
no de mediana edad, competente y re-
Dostero: rt-fcrenclaa de íaa mejores fa-
mi l i a s cubanas y extranjeras. Pregun-
ta r por el maestro. Te lé fono A-30;0 . 
298/5 18 j l 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
carse en casa par t icular , cocina espa-
ñola , cr lo; la . americana, tiene refe-
rencas. In fo rman : Calle Neptuno nú-
mero 201-A. Teléfono M-9290. 
30182.—18 J l . 
COCINERO BLANCO, CON BUENAS 
referencias, desea colocarse. Trabaja 
francesa, e s p a ñ o l a y c r io l la t n caait 
par t icu lar o del comercio, t s reposte-
r o . I n fo rman T e l . A-5992. 
30245-18 j l . 
SH OFRECE COCINERO REPOSTE-
ro conoce l a cocina cr io l la , francesa 
y e s p a ñ o l a ; tiene reterendas de ca-
sas part iculares Te lé fono M-8fM2. 
4 30081 18 j l . 
COCINERO D E L PAIS L E S E A COLO-
carae en casa par t lcu le r o de comer-
cio, «in grandes pretensiones. Telé-
fono A-r.090. r0068 18 j l . 
UN COCINERO D E COLOR DESEA 
casa par t icu lar o para atender a hom-
bres solos, no tiene f aml l ' a , puede 
sa l i r a l extranjero, t a m b i é n l impia 
casas y oficinas, sabe hacer dulce, no 
exige gran sueldo, i n fo rman en el 
te lé fono A-3318. 30116.—19 J l . 
CRIADO DE M A N O , ESPAÑOL, PRAC 
tico en el servicio f ino y con buenas 
referencias, sol ici ta colocación s in 
grandes pretensiones. T a m b i é n va a l 
campo Informan T e l é f o n a M-6637. 
S0260—18 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN de 
criada de comedor o manejadora. I n -
forman: Salvador y San Gabrie l . Te-
léfono 1-1191. 30174.-18 J l . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano, una s e ñ o r a peninsular, entien-
de algo de cocina. I n f i r m a n : Drago-
nes 27. S0151.—18 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de mediana edad, para 
criada de mano o para cuartos. Es 
formal y trabajadora. Para informes: 
S» á rez 29. S a s t r e r í a . 
30240—18 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DESEA c o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Desea casa de moral idad. Tiene 
referencias. In forman T e l . U-4669. 
30243—18 J l . 
DES HA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano, o para manejadora, 
o oara cuartos y coser. Tiene mag-
r 'Vcas referencias de donde t r a b a j ó . 
Haüat ra 126. T« l . A-4792. 
30244—18 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha cubana para criada o cocinera. 




cu?? Present* ^Vcho rendi-
Guevara «ncarga-
30232—u. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para crlada de mano o ma-
nejadora, l leva tiempo en ci pats Te-
léfono U-.2288. 30341.—19 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA M A N E J A -
dora de mediana edad. Infortnes San 
Nico lás 7. 30291--19 j l . 
ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE DE 
crlada de manos o para todo menos co-
cl i .ar . Informes Merced 62, segundo 
T)1"0, 30365—19 J l . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada d« manos o manejado-
ra, tiene quien la garantice. Informes 
en Vir tudes 62 a cualquier hora, s i no 
.es casa de moralidad no soliciten mis 
sservlQlos-
.„oCa__19 jJ< 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la para corta fami l ia , para la 
l impiaza y ayudar a l a cocina I n -
foimes Vives 167. 30443 20 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
nennsular para coser y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan en 
el t e léfono F-2131. ^ 
SE DESEA COLOCAR U N SEÑOR de 
mediana edad de criado de mano o 
sereno, portero o l impieza de oficinas 
en casa de formal idad, con bastantes 
referencias y conocedor del p a í s . I n -
forman en SoL n ú m e r o 13. Fonda E l 
Porvenir . Te lé fono M-8370. 
30109.-18 J l . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE SEÑORA^ PE-
n in lu l a r de mediana edad, solo cocina 
sabe criol la , e spaño la , nace postres, no 
duerme en la colocación, gana buen 
sueldo. Te léfono 1-1873 . 
30320.—19 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la , es cocinera y r epos t e r á , «abe 
cumplir con su obl igac ión , leva t i em-
po en el p a í s y tiene referencias. A n i -
mas 15, a l t o » . 
3038Í.—19 J l . 
BE OFRECE U N A COCINERA EN LA 
calle Salud 86 preguntar por M a r í a 
Dreque, hab i t ac ión 26. 
30371—19 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
do mediana edad de cocinera no le i m -
porta sal ir a l campo. Informan te-
léfono U-4669. 
30399—19 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad, satot cocinar y l i m -
piar, quiere corta f a m i l i a . I n f o r m a n : 
Zaldo 7, una cuac^a de In fan ta . Te-
léfono Ü-39B6. 30163.—18 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la para hacer limpieza o mane-
1a.cV7-a tiene quien la recomiende. 
Informan Calzada de Columbla y 8. 
ra ía<i del Banco C a n a d á . 
L'afas 30402—19 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas del campo, lo mismo de crlada de 
cuartos como de manejadora o coci-
nera. I n f o r m a : Calle Es t évez , n ú m e -
ro «* "niSS.—18 J l 
UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DE M E -
dlana edad desea colocarse de cocine-
ra, l leva tiempo en el pa ís , t a m b i é n 
se* coloca para todo, l impia r y d e m á s 
quehaceres. I n fo rman : Oficios, 56, en-
tresuelos, entrada por M u r a l l a . 
80156.—18 J l . 
DFSEa COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera y repostera. 
Entiende su o f ic io . Tiene referencias. 
Carmen 6. Te léfono A-7536. 
/ 30204—8 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra m a l a g u e ñ a . Cocina a la espafiola 
y a la cr io l la y es repostera. No duer-
me en la co locac ión . I n f o r m a r en el 
Te léfono 1-2970. 
t0230—18 i l 
SE OFRECE UN COCINERO CAMA-
rero, de mucha experiencia en la coci-
na francesa, habla el f r a n c é s y el ale-
m á n bien y entiende bastante el cas-
tellano. No tiene pretensiones. D i r i g i r -
se a l s eñor Silvio Sandlno, Canciller 
del Consulado de H u n g r í a , quien d a r á 
razón del mencionado s e ñ o r . Prado 103. 
I n d . 7 J l . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
españo l con p r á c t i c a p a r » el camno 
o ciudad. In fo rman Te lé fono A-9976. 
30019—20 J l . 
C R I A N D E R A S 
SE OFRECE E X C E L E N T E ! CRIAN-
dera peninsular, de 22 a ñ o s 7 poco 
tiempo de -lar a luz, tiene buena y 
abundante leche y se puede ver su 
n i ñ a en Estre l la 145, altos, entre Leal 
t á d y Escobar, a todas horas. 
3U3Í.I—ifl j i . 
DESEA COLOCARSE UNA SjBIORA 
pura ama de era de un mes de pa-
r i d a . Tiene buena y aluindcntc le-
che. Tiene Cer t i f ic rdo de Sanidad de 
buena salud. Razón en Vis ta Alegru 
No 8. Te léfona 1-6878. 
30220—18 J l . 
SE OFRECE U N H O M B R E CON 
p r á c t i c a oe l impia r m á q u i n a s o ayu-
dante de cocina o portero o limpieza, 
no le Importa i r para fuera. Pregunten 
por T r o n c ó s e . Calle Cuba, n ú m e r o 47. 
en la v id r i e ra de tabacos. 
30107.-18 J l . 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R DESEA 
colocarse calle 8, n ú m e r o 8. Vedado. 
30337.—22 J l . 
SE OFRECE UN SEÑOR E S P A Ñ O L 
de mediana edad para cobrador o co-
misiones. L leva 17 aftos en el p a í s . Si 
se desea noy g a r a n t í a . Avisen a l te-
léfono A-i;303. Sr. Vega 
30345.—22 J l . 
DESEA CC LOCARSE U N E S P A Ñ O L 
de portero muy p r á c t i c o en el trabajo, 
lleva tiempo en ei pa í s tiene buenas 
referencias. In fo rman : Indus t r ia 110 
Teléfono M-3578. 30369.—19 J l . ' 
DESEA COLOCARSE U N MUCHA-
cho de 13 a ñ o s para el comercio. I n -
forman en San Nico lá s 7. 
20292—19 j l . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R I T A CON 
buena le t ra sabiendo las 4 reglas, escri-
bir algo en m á q u i n a para cualquier 
trabajo de oficina, p o q u í s i m a s preten-
siones. Te lé fono U-2995. 
* 30307—22 j l . 
SE OFRECE U N A NIÑA DE 14 AÑOS 
para l imp ia r casa de matr imonio so-
lo sin n i ñ o s . In fo rma en Maloja 63. 
Teléfono M-5327. Habana. 
30360—19 J l . 
UN J O V E N ESPAÑOL DESEA T R A -
bajar de dependiente de bodega o cosa 
a n á l o g a siendo ág i l y act ivo en su 
trabajo. Cesea casa serla y llene quien 
lo garant ice. In forman Te lé fono F-
1312. 
• 30329—19 J l . 
UN JOVEN DE COLOR, SIN P R E T E N 
slones. desea onco.ntrar ta l ler de car-
p i n t e r í a para aprender el o f i c io . I n -
forman Monserrate 137. preguntar por 
C a b a ñ a s . 
G. P.—19 J l . 
JOVEN EDUCADO. MECANOGRAFO 
al tacto, con buena o r tog ra f í a , conoci-
mientos de t a q u i g r a f í a , algo de i n g l é s 
y en general de trabajo de r f i c ina , de-
sea empleo en N o t a r í a u oficina a n á -
loga. Buenas .-efarénelas V sin preten-
siones. J i m é n e z , te léfono A-9648. 
30375—19 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN P E N I N S U -
lar para comedor o sereno o para l i m -
piar of icinas. Tiene referencias. Te-
léfono M-5428. 
• . 30804—19 J l . 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N ES-
pañol bien sea de panadero, entiende 
el g i ro o para otros trabajos, tiene 
referencias. In forman en Inquis idor 
nftmero 17, t e lé fono M-2445. 
30361—19 J l . 
SASTRE CORTADOR PRACTICO Y 
económico en el trazado, sabe via jar 
con muest rar io . Di r ig i r se Sr. S á n -
chez. San Nico lá s , 151. Habana. 
2962J.—18 J l . 
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR de 
mediana odari de se'eno, cobrador, por-
tero o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : 
C u a r t e r í a Lourdes, quince, entre F 
y G. Vedado. 29193.—18 J l . 
V E N D E D O R A COMISION O RE-
presentarla; deseo encontrar una ca-
sa o f áb r i ca nacional o ex tmnje ra ; 
tengo p r á c t i c a en el comercio y las 
mejores referencias o g a r a n t í a s . I n -
forman: Sol, 72, bajos. J o a q u í n To-
ledo. 29968.—18 J l . 
B A I L E S - W I L U A M S - A - 1 5 2 5 
N I Ñ A S , B A I L A R I N A S , CLASICAS 
$10 A L MES 
Todos los bailes do sa lón, cada 3 dis-
c ípulos , 8 pesos cada uno, «eeis clases, 
part iculares o a domic i l io . 
: 30309.—15 A g . 
PROFESOR D E I N G L E S , D I B U J O , 
; h is tor ia del arte de la Escuela de L o n -
¡ dres, doy clases a domici l io a precios 
1 reducidos. Santo T o m á s o Infanta , 
, bodega. Teléfono U-1105. 
29660.-19 J l . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
I aná l i s i s . ¿No adelanta usten en sus 
¡ e s t c d l o s ? Naturalmente!!! No pierda 
l m á s t iempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un Juego completo 
de l ibros, pues es ciencia esencialmen-
te PRACTICA y abandone las t e o r í a s 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia ftn tres meges. ( T a m b i é n por co-
rrespondencia). T i zo l . Per i to Conta-
dor P ú b l i c o . M-4061. Nueva del P i l a r 
N o . 31, esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro Caminos. 
29539—19 j l . 
1 A C A D E M I A P A R R I L L A DE CORTE 
; y costura, co r sés sombreros, ajustes 
i de corte para terminar, en dos meses 
CENTRO I N T E R N A C I O N A L DE N E -
gocioe Se obtienen y legalizan toda 
clase de documentos de y para Espa-
c .̂' j f rancla, E U . A . y otros p a í s e s . | M garanUza l a ' e n s e ñ a n ' z a ' d e coraos en 
bconomía^ ser Í3dad y rapidez. D i r l - ocho clases tango horas especidTes y 
girso a B a r t o l o m é Redondo. Progreso 
No. 22, bajos. 
' 29992—20 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N J A R D I N E -
io er casa pa r t i cu la r . Informes calle 
A y e s t e r á n n ú m e r o 12-A. te léfono U -
2 ' ' ^ . 29S76 20 j l 
nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo. Di recc ión : Bayona n ú m e r o 15, 
altos, a media cuadra de Merced y 
dos de ia T e r m i n a l . 
27825.—18 J l . 
TRADUCTOR CORRESPONSAL I N -
glés . e spaño l a l e m á n , se ofrece para 
trabajos que pueda hacer en su domi-
ci l io durante sus horas desocupadas. 
Teléfono A-6912, preguntar por Car-
los. 29S97 21 j l 
A C A D E M I A D E CORTE, SISTEMA 
Par r i l l a , t-e garantiza e n s e ñ a n z a r á p i -
ida . Ajustan para terminar en dos me-
ses. Pinturas óleos, or iental lavable y 
escarcha. Neptuno, 13 4, ei i lre Lealtad 
y Escobar. 25401.—20 J l . 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S , 
d e s e a r í a colocarse de nurse. t a m b i é n 
e n s e ñ a el Ingléa muy bien. Tiene bue-
nas r e f á r e n c i a s . Calle 16 n ú m e r o 57, 
entre 17 y 19. Te lé fono F-3154. 
29740—19 J l . 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos 
farolas fantasías, arte. Informan: 
Tintorería The Royal. San Nicolás 
109. Tel . A-8645. 
29749—19 j l . 
¡ P U P I L O S D E S D E 12 P E S O S ! 
Lo* colegios "'(Jertrudls G, de Aveun-
neda" de 1 y 2 e n s e ñ a n z a , no d a r á n 
vacaciones durante el verano y ofre-
cen o sus e d u c a n d o s ' s ó l i d a y r á p i d a 
e n s e ñ a n z a , sana y abundante alimen-
tación, discipl ina m i l i t a r y moral cris-
t lana. En nuestro curso de verano 
ofrecemos por módica pensión, com-
pleto éx i to para los e x á m e n e s del 
p r ó x i m o Septiembre. Qii lroga No. I 
Telefono. 1- 1016. 
28006 19JL 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases part iculares de T e n e d u r í a de 
l ibros y Cá lcu los mercantiles, para 
Jóvenes y s e ñ o r i t a s aspirantes a te-
nedores de Ubros. Método p r á c t i c o 
y r á p i d o . A tenc ión indiv idual . Cla-
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba, 113, por J e s ú s Mar í a , Depto. 17 
28073 8 Agto . 
SANCHEZ Y TIAHT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de !a Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alima-
ñas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Üc* 
JOVEN ESPAÑOL, DE 22 AÑOS DE 
edad, seis aftos en el pa í s , desea em-
pleo en casa Je comercio para cobra-
dor o vendfcdor. tiene conocimlentot 
comerciales y referencias de casa don-
de estuvo prestando servicio durante 
dos n ñ o s . SI es para vendedor prefie-
re en el g i ro de v íveres , por ser el 
que m á s conoce. Para m á s Informes 
escribir dando detalles a Antonio No-
voa. Cuba 60. Te lé fono A-0556. 
30397—19 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N P E N I N S U -
lar de 23 a ñ o s . - p a r a portero, sabe ser-
v i r a l a mesa, entiende algo de eba-
nista, con referencias de la» casas 
que t r a b a j é , tiene quien lo garantice, 
es f c r m a l . In fo rman Teléfono M-4242 
de 8 a 9 y de 1 a 2. 
30418.—19 Jl . 
CHAUFFEÜRS 
SE OFRECE C H A U F F E U R ESPAÑOL 
Je-ven con m á s de seis a ñ o s de p r á c -
tjc. tiene buenas recomendaciones de 
las sas donde ha trabajado. Llame 
a l t c . é fono F-4385. ^ -
V I D R I E R O E N G E N E R A L . M E H A -
go cargo de arreglar techos de v idr io , 
instala vidr ios a domioll lo. arreglo 
mostradores de cr is tal y vidrieras de 
lunch . P r í n c i p e 4 y medio. Castro. 
Te léfono U-2416. 
30416.-24 j l . 
D E S B A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s una de mediana edad y 
otra joven . La de mediana edad se 
coloca para un matr imonio para coci-
nar y l i m p i a r y la Joven para crlada d ' ' 
manos o manejadora. Informes Hotel 
Continental , t e lé fono M-3C95. 
30408.—19 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur en casa par t i cu la r con varios 
a ñ o s de p rác t i ca , tiene muy buenas re-
comendaclcnes. Te l é fono A-6256. 
30304.—19 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
p a ñ o l de ayudante de chofer o lo que 
se le urepen;e. In fo rman de 9 a S. 
Te lé fono r-C-1750. 
301D6.—18 J l . 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L DE 
23 a ñ o s con buena letra y o r t o g r a f í a , 
p r á c t i c o en of ic ina . Habla bastante 
f r ancés , escribe en varias clases de 
m á q u i n a s . Royal . Underwood y Re-
mir .gtcn, m ó d i c a s pretensiones. In fo r -
man en Prado 113. A-8587. 
50407.—19 Jl . 
SE OFFECB UN C H A U F F E U R PARA 
cae» par t icu lar o del comercio. Tiene 
buenas referencias, sin pretensiones. 
I n fo rman T e l . M-6720. 
30267—18 J l . 
SE OFRECE A Y U D A N T E MECANICO 
electricista, muy p r á c t i c o en Instala-
ciones y trabajos del ramo. Di r ig i r se 
por carta a J o s é López. I n f anzón y 
Concha, bodega La Estrel la . L u y a n ó . 
S0286 19 Jl 
A V I S O 
DESEA COLOCARSE U N A Y U D A N -
te de chauffeur o para trabajar en 
p a n a d e r í a o p a p e l e r í a . Tiene referen-
cias Informan de 6 a 8 a- m . y de 
2 a '* P. m . T e l . A-4503. 
a 30277—18 J l . 
Eustaquio Lorenzo chauffeur mecá-
nico desea colocarse. Tiene referen-
cias. Llame al F-1048. 
30118 18 j l 
Se ofrece un matr imonio s in n i ñ o s e l 
jardinero, tiene quien responda por él, 
es uno de loa m á s expertos en el ra-
mo ha estado de encargado, adminis-
trando varias fincas qua t en í an jar -
dín hortalizas y viadas y animal , 
ella cocinera. Teléfono F-1438. Ma-
nuel Blanco. 301o0.—23 J l . 
J O V E N CON CONOCIMIENTOS DE 
oficina, desea colocarse - en casa de 
comercio u of ic ina; no tiay pretensio-
nes muy byenas referencias. In fo r -
mad en J e s ú s Pereerino 70. Te lé fono 
U-2923- '«OISo.—18 Jlw 
Colegio "LA GRAN A N U A " 
De l a . y 2a . Enseñanza 
Director: 
J o s é Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Extemos 
de ambos sexos. • 
f 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
c 57^9 i s d 16 jl 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V . T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL ¡ N S m i T O , UMVER. 
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l brillante éxito alcanzado en loa exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sua métodos. En la mayoría de las asignaturas, como 
en risica. Matemáticas, u^fe.. la e Historia, etc., no ha habido 
m&s que un suspenso. 
E l Director ha confirmado, su lema "Hemos y no palabre-
ría". 
Las clases del oursillo principiarán el día 2 de Julio. 
EspeciaUdad^en Ciencias. Clase» diurnas y nocturnas. 
E l Director 
Tomás 8KCOVIANO. 
^ 6 2 2 1 üuL lo. JL 
^ P A G I N A V E I N T I Q C f í > D I A R I O D E . L A M A R I N A . — J U L I O 1 8 D E 192!> 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
f ^ a u n m e s . c la se s , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda ctn protesoi-aü competentes, 
no» enseñamos Fox, Oxia Step, Dan-
son .Tango, Vals y todos los bailes, 
¿-nsenamos para el teatro aquí o do-
micilio, iodos los días y noches. Apro-
vecho esia oportunidad. Un mes na-
cía más Nentuno 80, p n m j r piso, es-
Qulna Manrique. 
E N 5 . F ^ A N . 7 A S 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
títute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
ext. 30d.—11 J l . 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
doméstica. Cursas especiales de Te-
neduría; se preparan alumnas para el 
bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, VIbo-
r a T e l . 1-2634. P i ^ ^ r o . n e c t o s ^ ^ 
í Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
Pol - ing lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente Individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Olasas oor corresponden-
c ia ) . M-4061. Nueva del F i lar 31. 
28031.—4 A g . 
C L A S E S D E I N G L E S 
P o r p r o f e s o r i n g l é s 
Conversación, Comercio, Bachillerato. 
(Clases especiales B^ra empleados do 
Hoteles y Restaurants, curso comple-
to en tres meses). Aguacate 72, altos 
entre Obispo y Obrapla. 9 a. m. a 
10 p. m. 
29149—19 J l . 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para señor i tas . Colegio San Francis-
co. Diez de Octubre 350 y Santa L'e-
ne 4, Je sús del Monte. 
27633.—1 Agt. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n : P o r t i empo c o r t o 
E l g r a n b a i l a r í n R o b e r t o M o r e n o 
da clases de tango. L a profesora Ala-
ry da clases de Fox, Vais, danzón y 
toda clase bailes modernos, por un 
mes clases, privadas 9 yesos el cur-
so completo. No pierda esta oportu-
nidad. Neptuno 78, esquina Manri-
que, primer piso. .28¡)5b.—19 J l . 
Profesor con título académico' da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C 8704 Ind 15 mi 
SEÑOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los n iños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones do 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes a l señor Silvio Sandino. 
Cancillfr del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor . 
Prado 103. 
Ind. 7 J l . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia > a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el id'.oma in-
g l é s? Compre usted el Mi.TODO NO 
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el «mejor de ios métodos 
hasta la fecna puD:icaaos. E s e; úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con éi podrá oulquier oersoua 
dominar en poco tierap« la len¿ua In-
glesa, tan necesaria hoy día en eKta 
R e p ú b l i c i . Tercera edición Pasta, 
$ i . ¿ 0 . 28i»írG.—30 J l . 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
Clases particulares de taquigrafía 
F i lman y Mecanografía, por una ex-
perta taquígrafa . Método práctico y 
rápido. Clases por correspondencia. 
Se garantida éxi to . Informes, Cuba 113 
por J e s ü s María, departamento 17, 
segundo piso. 
28072 3 Agto. 
R E S I D E N C I A D E SEÑORITAS. E s -
tudiantes casa espaciosa, buena, ali-
mentación. Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para informes: Dirigirse 
a la señorita Leonila Rodríguez Lea l -
tad, 147. 28368.—2á J l . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San Joaé de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada ue la VIboia, pasando 
el cruceio. Por su magnliica situa-
ción es ei colegio más saludable de 
la capital Grandes doimitones, jar-
dines, aroolado. campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Lei lavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos .1-1S94 e 
J-6002. Pida prospectos. 
30344.—16 A g . 
SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
viajado mucho por Europa, quiere dar 
lecciones de inglés y francés y con-" 
versación en ambos idiD.nas. F-2202. 
29358.—18 J l . 
P R E P A R A T O R I A S 
Al Instituto, a las Normales, a las 
Escuelas de Pedagogía e Ingeneros, 
Veterinaria. Artes y Oficios etc. Se 
admiten pupilos, 22 piofesores titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene 4. J e s ú s dei Monte. 
29171.—9 A s . 
Profesor de Ciencias y L^lra». Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Milita?. Informan en Nep-
tuno, 220. entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
P A R A L A S D A M A S 
S E P I N T A N V E S T I D O S Y MANTO-
nes con pintura lavable. Desagüe, le-
tra E . 30126.—18 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U N I F O R M E S , $ 6 . 9 8 
a la medida para chauffeur y moto-
rista, hacemos las gorras del color del 
uniforme y pueden escoger el color 
que ustedes quieran, se moja el géne-
ro. L a Casa Rancher. Neptuno 133, 
entre Lealtad y Escobar. 
30316.—26 J l . 
A P R E C I O I N C R E I B L E üE V E N D E N 
dos jarrones italianos de azulejo fi-
no, costaron 500 pesos y los doy en 200 
pesos, el primero que loo vea se los 
lleva. Calle A, número 10. entre Cal -
zada y 5a. Vedado. 
. 30355.—20 J l . 
R ^ P I 0 - ^ V1:NDo p o r V I A J E UNA 
radiola Supee-Hterodyne en la mitad 
de su valor. Hotel Brlstol, habitación 
número 234. 
30332—13 j l . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
moderno. Escaparate de lunas, por 
tener que embarcarme. Se da en pro-
porción. Informan en 15 entre 18 y 
10, Reparto Almendares. Casa de 
manipostería . 
30239—19 j l 
COMPRO B A U L G R A N D E Y UNA 
máquina de escribir, en buen estado. 
Aguiar, 95. Habana, número 2 Telé-
fono A-5104. 30154.—18 J l . 
Se compran muebles, piezas sueltas 
o juegos, máquinas de escribir o co-
ser Sdnger, neveras de hierro, ropas. 
M-7472. 30135 20 j l 
A P E R o O N A S D E G U S T O . V E N D O precioso juego cuarto nuevo, magnifi-
co baúl escaparate nuevo, sombrere-
ra, ventllJdorcito. fonógrafo, cocina 
gas. San Bernardino, letra H. entre 
Oolores y San Inda'ecio. J e s ú s del 
Monte. 30125.—18 J l . 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas sin dar fondo; para su ne-
gocio. Aprovechen esta oportunidad. 
Nuevo plan de ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Oficina. Campanario 89 
29334.—28 Jl'. 
C A M B I O R E G I S T R A D O R A S 
nuevo plan de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Por conta-
doras caoba de cinta, t íquet, notas, 
eléctricas, con letras. Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 89. 
29355.—28 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando . a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena ?1.00 a nl-
f.as 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 25924.—23 J l . 
S O M B R E R O S D E L U I 0 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de los ú l t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se' le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer. al 
centado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer. en San Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. Lle-
vamos catálogo a demicilio si ñus 
avisa. 28137 11 as? 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " j S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zosV Llame al Teléfono A-8ü81. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
27674— 1 ag. 
D I V I S I O N D E V I D R I O S . V E N D O 
una divis ión da 4 metros en 35 pesos; 
otra de 5 metros en §40. También 
tongo más y las hago a la medida, 
instalo vidrios de todas clases a domi 
cilio. Príncipe 4 y medio. Castro. 
Teléfono U-2416. 
30417.—24 j l . 
S E V E N D E E N MUY B U E N A S CON-
dictones un juego da sala, un juego cuarto, un juegD de comedor y algunos objetos mús. Muralla 68. segundo piso. 
30*11.—19 j l . 
S i : V E N D E N A R M A T O S T E S , MOS-
trudor y nevera, sillas de Vi€na. mesas 
cuadradas de mármol y madera, y va-
rios objetos propios para fonda y café 
informan de doce a tres de la tarde en 
San Joaquín 52. José Antonio 
30410.—19 j l . 
POR E A 1 P A R C A R M E VENDO J U E G O 
de sala buró y si l la caoba, juego cuar-
to, máquina de escribir y de sumar. 
Habana 15, bajos. 
30391—19 j l . 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A de 
caoba un juego de cuarto de cedro, dos 
lamparas e léctr icas , dos columnas de 
losa con su macetero y varios ooje-
tos más Armas. 42. Víbora, frente al 
parque Lawton. de 12 a u. 
. 2á92l'.—18 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianoias. 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827. García Arango y Co. 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Ctn 5 piezas desde $120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos |250. Acep-
tamos ventas a plazos. L a £ a s a Vega, 
Suárez 15. 
28514 6 Agto. 
Cocina de gas por un peso men-
sual, limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la tubería. Llame 
al Tel . F-5831. Gran taller de ins-
talación en general de Oscar Rodrí-
guez y Cía. Mecánicos electricistas. 
29227—25 J l . 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D B 
escribir Reminsrton, Underwood. de ca-
rro chico y grande, una de sumar 
Borroughs en buen estado. Apodaca 
No. 58 entre Suárez y Revlllagigado. 
29807—23 j l . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Syphon 
Costó $400 y se da próximamente en 
la mitad del costo. Apodaca 58 entre 
Suárez y Revillaglgedo. 
29807—23 j l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles en Apodaca 58 entre 
Suárez y Bevillagigedo. 
29807—23 j l . 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $^0; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514. 5 Agto. 
VIDRIERAS SE V E N D E N D E TODA.S 
clases, tamaños, para todos los giros 
Campanario-124. 
30062—22 j l . 
MAQUINAS S I N G E R . S E V E N D E N 2 
de binííer completamente nuevas, son 
Oe oUHo central y se dan en propor-
ción: También un baúl escaparate. 
L a Esmeralda. San Miguel y Escobar 
Teléfono M-4084. 
30031—29 j l . 
COMPRO UNA MAQUINA D O B L A D I -
11o de ojo (pic6). una de bordar, de 
í e í tón , de plisar, (ie botones y un mo-
tor pequeño eléctrico y mesas de po-
der doble Singer. Avisos a M-2592 v 
M-6418. 29879 24 j l 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
SE V E N D E UNA CAMA F O U L E E R 
completamente nueva, propia para clí-
nica u Hospital. Ha sido usada 20 
d ías . Se da en la mitad de lo que 
coetó . Sr . García. Salud 21. Teléfono 
A-2716. 
39488—19 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7. esuina a Córrale*, 
Teléfono A-685I. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d; 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoi&s, vic-
trolas. máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
$ 1 0 . $ 1 5 , $ 2 0 , $ 2 5 Y $ 3 0 
Contadoras caoba, niqueladas. Nue-
vo p'an de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios. I iay piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario SD. 
29378.-26 J l . 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
de- caudales da todas clases y tama-
ños y contadoras de varios modelos. 
Arodaca 58 entre Suárez y Kevillagl-
gedo. 
29807—23 j l . 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa que paga mas sus Jo-
yas en calidad de pre&'.amos. con un 
! módico interés compramos muebles de 
i uso. pagándolos más que nadie, avise 
I al teiéfo'io M-1154. Neptuno 169, es-
quina a Luceua'. 19t>a2.—16 Ag. 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernl4-
tas. baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entro Zilueta y Prado. 
C681Í ¿0 d-17 J n . 
Surtido general, lo mismo rinos que 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes. cama«, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas flnaa. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - t í 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Uun íj piezas, ludo nuevo; otro de mar-
quetería $lu0. muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
28514-—5 ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueitas, Juegos do 
cuarto marquetería, $110, comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $7U; escapara-
tes, desde $10; camas. $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; si l lón $3; y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
oién ee compran v cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L , ¡ ü / . T e l . A - 6 9 2 6 . 
OJ'OIITUNIDAD. V E N D O POR KM-
Larcarme juego de sala y todos los 
muebles de mi casa en ganga. Uquen-
do 29 moderno, altos, izquierda. 
30389—19 j l . 
A-4010. UEPAUAMOS N E V E R A S . CA 
lentadores, cocinas de gas, ventilado-
res, bombas para agua y toda clase 
do instalaciones. Hacemos neveras de 
cemento para bodegas y c a f é s . Pre-
cios barat í s imos . T e l . A-4010. 
30246-18 j l . 
Oportunidad. Familia que embarca 
para el extranjero vende sus mue-
bles de dos meses de uso con gran 
quebranto de precio. Juegos de cuar-
to, de sala, hall, comedor, lámparas, 
etc. Pianola y óleos. De 10 a 12 y 
de 2 a 6 todos los días. Calle 17 
número 257, altos, teléfono F-1431. 
30153 18 j l . 
FiN L A M P A R I L L A 37, A L T O S , SR 
venden espacarate grande de lunas $25; 
un lavado grande 515; una cama made-
ra grande $10. Se puede v^r a toda? 
lioraN, 
30393—19 j l . 
Se compran muebles en todas can-
tidades, pianos, victrolas, neveras de 
hierro, máquinas de escribir y de co-
ser Singer, ropas, cajas de caudales. 
A-8389. 30134 20 jl 
A V I S O . S E V E N D E UN JüKGO DIS 
cuarto de 6 piezas en $85 y var ías di-
visiones de cristales en Apodaca 58, 
entro Suárez y RevIUagigedo. 
30249—25 j l . 
L A SEGUNDA CÜMPEiiDUKA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yciia tina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de s,u valor. 
1 amblen se realizan grandes existen-
cias en muebles de todao clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico intciés. sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás. 230, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28/5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
jNeptuiio i a i-lijo, eiuxe «jcervaíSio y 
iseiasiíoain, leieiono a-ííoíu. Almacén 
Uapui lauoi oe muebles y objeioü ue 
1411 taclia. 
\ euuemos con un 60 por ciento de 
üc^luciuo, juetoa 00 cuarto, juegos ue 
couícuuj, juegos dd uumore y creto-
nas muy oaratos, espojoó U'h'uuds, jue-
¿ua capizacuitt. canias do nicrro, ca-
mas ue pino, burus escmoiios de 
beiioi^a. cup.iuros ue i-.aia y coiufiftór, 
lamparas ue sooreaiusa, columnas y 
macetas ma.ycucas, usuras eléctricas, 
sillas, uutacas y esyuiuaj uoraao», 
pui uuiiacetas fsuiaitauu», vitrinas, co-
tiuetas, enu enieaea, cnci iones, aaomos 
! y titjuraa ue tunas ciaseo, .iietaa Co-
iieueias, icuoimao y cuaurauas, iclo-
jes ue paced, aiuonea ae portal, es-
cayaiatea amei icauus, uorei us, Lilias 
gnaturias, neveraa, apaiauores. para-
vanea >oiiciia uui país en todoa ios 
CBtlluS. 
ijiamamos la atención acerca de unos 
juegos ue recioiuur luusunos ce me-
plej cuero manoyul ae 10 maj i'ir.o. 
elegante, cuniouo y soliOo que lian 
veiuuo a Cuua. a precios mey Lara-
UbUUUtt. 
V enaemus los muebles a plazos y 
faüricamoa tcoa ciase do modeloa, a 
guato aei mas exigente. 
Das ventar dei campo no nagan 
emuaiaje yae ponen en la estación o 
inueile. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidad».s, co-
brando un módico Interés, en l̂ A. 
N U E V A E S P E C I A L , Noptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, al lado del ca-
fé •'El Siglo X X " . Habana, 
Compramos y cambiamos mueblss 
y prendaa. Dlamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
U N D E R W O O D T Y P E W R I T E R 
Nueva de f brlca, para venta rápida 
$60 También una Remlngton y 1 Ro-
yal,' 20 y $40. Y tma Underwood de via-
jero. Cerrar oficina. Monte 59, al-
tos, al lado l a i s la de Cuba. Hasta 
las 12 m. 29355.—21 J l . 
S E V E N D E UNA C A R P E T A G R A N -
de de cedre, una nevera de madera, 
una romana, premsas y otros muebles 
de tabaquería . Iniorman: Estrel la nú-
mero 19. 
29007.—19 J l . 
V E R D A D E R A G A N G A . SE V E N D E 
un escritorio grande, un armatoste y 
un buró de descarga de a lmacén . I n -
torme-s Teléfono A-5163. 
29585—18 J l . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted "eceslta comprar mueDieS no 
lo haga rfin antes visitar ,a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S844, gran a lmacén de mue-
bles finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no pagan embalaje, v ió í lenos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—Ind.24 My-
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
c.'ases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-32S8. 
25535—20 M. 
. S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema es tá resuelto des-
de que " L a Casa de Enrique" Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para n iñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 JL 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena importadas por esta casa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revillagl-
gedo. 
29807—23 j l . 
A P L A Z O S 
5e venden cajas de cauua.óL de vanos 
tamaños y muebles de codas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arle " L a Hispan > Cuba' • Te-
léfono A-c054. Villegas, t>. por Mun-
eerrate. 
D I N E R O 
No reparamca rntereso^ Prés tamos 
sobre a l n a j ^ « objetos de valor. 
ua h í s p a n o . l ba 
Villegaí» f. por Avenida de Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8U04. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, arcli vos, maqui-
nas de escribir, cajas de caudaies y 
maquinas de coser Slngor, los paga-
mos bien Llame al teietono A-fcUó4, 
Villegas 6. por Monserrau. rosada. 
C6226. —Inri. lo. Jn. 
S E V E N D E N DOS J UEÜOtj L E cuar-
to, nogal j caoba, un juego' de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. i ¿ l í m . — 2 1 J n . 
CÓ851 ld-18 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén importador 
de muebiea y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 15;», en-
tre Escobar y Uervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedoi, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejoa dorados, juegos ê 
tapizados, camas de bronce, camas de 
nierro, camas de nirto. burda escr.to-
nos üe señora, cuadios de sala y co-
medor, lamparas do aouremeaj, co-
lumnas y macetas mayólicas , tiguras 
eléctricas, sillas, butavas y ejquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetaa, eiítremeaes, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal escaparatei americanos, 
floreros, sillas giratorits, neveras, 
aparadores. para\ane8 y ailieria del 
país en todos los estilos. Vendemos 
ios acamados juegos de mtíple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Ant^i de comprar, hagan una visi-
ta a ^-a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
.septuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricarlos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S • ' S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce S160. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 16. 
28514. 6 Agto. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos Par í s y Véncela, tranfor-
ma los vie;os en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y oolsillo F a -
bricamos adornos :-al6n carrous^I, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ülftcia novedad, fa-
roles ,reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de :ua!quler clr-
cunferenc a y grueso. Aboyamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés , alemán, italiano y 
portugués . 28Mr.—7 A g . 
C O N T A D O R A S C A O B A 
niqueladas 10, 16, 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo plan de ventas, fcln fondo. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen camblofc. Hay plez&a de repuesto. 
Oficina Campanario 8D. 
29379.-26 J l . 
ftTÜEBLES B A R A T O S . L A CASA 
Alonso. Juegos cuarto a 100 3 L u -
na Laqueada 285 completo a señori-
tas 145. Juegos Sala Laqueados 48 
con Espejo 105 lavabo 45. Juegos 
Mimbre «ti, 75. 80. Caoha 65, 75, 100. 
Escaparates 10, 12, 15, 25. L u n a 35, 
45, B5, 70. Juegos comedor 70, l í o , 
150 y 220. Lámparas de todos pre-
cios. Coquetas. Aparadores, Sillones, 
Sillas y de todo lo que*pueda nece-
sitarse. Al contado, a plazos o en al-
quiler. L a Casa Alonso, Gervasio 59. 
Teléfono M-7875. 
29S39—19 j u l . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
COMPRO ¿lUEBi^Ea 1 xiUfA. l - iA-
nos, pianolas, victrolas, fonógrafos , 
máquinas de escribir, burós. archivos, 
neveras, voy al momento con dinero 
en mano. M-2033. 296jl.—23 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I 5 C E L A Í \ E A , , 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juec^o de cuarto, $J00, cofl escapara-
te de tres cuerpo, $a20; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 220; ayaia-
dores, $16; cómodas, $15; metas co-
rrederas. $8.00; modernaa; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $26; 
nay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos, lamperas, maquinas oe co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Kaiael 115. te léfono A-42J2. 
¡ A T E N C I O N I 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa .So-
to y Rivera, oran almacén de mué-
bies finos a precios sin competencia, 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazca. 
Telefono U-28o6. Nota: las ventas a; 
interior no pagán embalaje. 
C633ü.—oOd-2 J l . 
Se compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due-
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8tt26. 
28050—3 ag. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos ademas 40 
mulos de uso casi regalados. 6 zorras 
para c i l l e ra , 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, i ruedas de todas ciases. 20 
bicicletas del g a í s y americanas 3 
faetones, 1 tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente a l taller de Gancedo. 
Teléfono 1-1376. 3últM.—14 J l . 
P E R D I D A S 
U N L L A V E R O Q U E F U E ENCON-
trado en un Chevrolet. E l que crea 
sea suyo puede pasar a recogerlo a 
Reina 53. Café Los Alpes. Preguntar 
por Mácala . 
30250—18 J l . 
S E HA P E R D I D O U N A C A D E N A D E 
oro y un reloj de oro también con o 
diamantes. Se grat i f icará a la perso-
na que los entregue en calle 23 No 43-
altos, Izquierda, entre 6 y 8. Vedado. 
29783—21 j l . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L O S A B O G A D O S 
Se venden once vo lúmenes nuevos, del 
30 al 40 inclusives, de la Jurispruden-
cia ¿el Tribunal Supremo de Cuba. 
Llame al T e l . M-4562. 
30198—19 j l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependienfp a suel-
do. Carros, camiones, ciursc' e inte-
rior. Zorra para cajas de cauda.as. 
San Nico lás . S8. Teléfono A-¿9-6 y 
A-4206 26^64.—2b J l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS. G A R A N T I Z O MIS AFINA» 
clones y reparaciones; vendo en 100 
pesos un piano propio para estudios; 
lo puede pagar dandp parte de su 
precio al contado y el resto en pe-
queña cantidad mensual Blanco \ al-
dés. afinador y reparador de pianos. 
Dolores 14 112 esquina a Enamorados 
J e s ú s der Monte, te léfono 1-5412. 
29611 28 Jl 
A F I N A D O R C A R R A S C O 
antiguo encargado de la casa Ansel-
mo López. Afinaciones y reparacio-
nes de pianos y autopianos. Precios 
módicos. San Nicolás 258, por Glo-
ria. Teléfono A-8206. 
30372.—31 jl 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l e f o n o A - 3 4 6 2 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A £ S -
tudios, ba:les. reuniones, etc. llanuel 
y Guillermo Salas. San Kafael 14. 
C 6455 15 d 4 
D I N E R O E H I P O T E ^ 
DINERO 
Facilito cualquier cantidad 
6 1-2 0-0 de interés. Compr0 
casas, fincas y solares. Nes. ' 
pidos y reservados. Hágame0 
eita; se convencená. Garrí -
cios 18. Dep. 506. Tel. a*, 
M-7307. • ^ 
• 29859-
N E C E S I T O E N H I P 0 1 
í35 .000 al 12 0l0. Garantía- «21 
l lef ías de tierra en Orie¿t í ' 
" i ^ l i V 8 Dl08V: 
Govantes, San 
fono M-9595 y 
29; 
H I P O T E C A . S E DESEaTT^: 
hasta $12.000 en hipoteca p1 
tar Cerro 871. Sr . Ortiz " 
30200-21 
DOY M I L T R E S C I E N T O S pf 
primera hipoteca sobre ca^a S5! 
bro corretaje. Informan en Gni 
al lado de la carnlcsrla, Sant'1 
Dinero en hipotecas s© facilita 
de $300 hasta $100.000 sobre 
y terrenos.Habana, sus ba -̂
Repartos al tipo más bajo en 
Informes gratis Banco Nova EsmJ 
Departamento 206 de 10 a l 2 i 
2 a 3 . Teléfono M.4335 
..^305^251 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3,000 ae 4 < . 
8. 9, .0 mil pesos en la Habaai:,' 
por ciento y en los Repartos si i"' 
iamartu 28323.— 
D I N E R O P A R A H I P 0 T E C 
e u las m e j o r e s condiciones, 
g u e l F . M á r q u e z . C u b a . 50. 
A V I S O . DOY CINCO MIL 
(6,000), en hipoteca, no teparo' 
rés siendo buena la uarantía i 
man en Monte, 360. Teléfono Al 
29108 ,—19" 
A R T E S Y O F I C I O S 
L-KsKA C O L O C A U S E UN J O V E N E S -
pañol de herrero.4 Sabe regular da 
mecánico . Tiene práct ica . Lo mismo 
en talleres que f>n ingenios. Informan 
Lampari l la 52. Habana. 
29094—17 J l . 
D I N E R O . T E N b O 
para dar en primera hipo:eca en toJ 
cantidades y también 10 doy i 
fabricar desde el 6 por ciento « S I 
punto y garantía . Manzana de ¿ 2 3 
318. Manuel Piñol . 
26714.—27 j l 
E S M A L T A D O Y D O R A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A . Homero. San Lázaro 211 
Teléfono A-94S5. 
29459—23 j l . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Keclblmos el lunes '5 mulos de suds-
rior calidad y propios para tedas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulo:, de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellaa re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchgdo-
res y <3e trote a piecios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Venderlos a precios sin compe-
tencia. Hat-per B r o í . Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, Luyauó . 
Habana. 
25298—19 j l . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y . y s e m e n -
tales d e p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s » las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y . H o l s t e i n y 
G u e r n s e y . r e c e n t i n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c la se d e 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . I , en tre E s -
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce carao de trabajos de ayua, gas y 
electricidad. Joaquín Oi .¿po . Teléfo-
no i?,-5y2i,. Calie Uos > Cuarenta y 
uno. Vedado. ^V650.—1 Agto 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
arela es el único mecánico plomero, 
que lo miomo ransiorma su cuarto d« 
uaño en esti.b veneciano que en estuo 
imperial, hago los trabajos termina-
dos en l a í condiciones que desees y a 
precios niódicofe. Pidan presupuesto al 
Telf. F-22ao y bei-au compiaw.cos. 
ind. t o . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A , S E DAN 300 pe-
sos a 3.U00 pesos sin comis ión. Haba-
na y sus Repartos, tamuién 4.000 a 
¿O.OuO P330S. Informan: Neptuno 29. 
•'Campoamor", de 9 a i l J de 1 a 3. 
D íaz . 3031tt.—24 J l . 
H I P O T E C A S 
H a g o en las mejores condidol 
nes . O p e r a c i o n e s en 24 horas. 
S e r i e d a d y r e s e r v a . Dinero 
p o r 1 0 0 en todas cantidad 
E s c r i t o r i o S u á r e z Cáceres , Kd 
n a . 8 9 , T e l é f o n o M-2095. 
C 61299 4 d 
H I P O T E C A S Y VENTAS 
Buenas esquinas y otras prople 
de eí ta Capital, hipotecas al 
de $30,000 en adelante. Frades Vei 
e hijo, propietarios. Aguilera 9J, 
Manrique. Te l . A-1415. 
28859—23 J. 
H I P O T E C A S 
H a g o en las mejores condido-
nes . O p e r a c i o n e s en 24 horas. 
S e r i e d a d y reserva. Dinero al 7 
p e r 1 0 0 en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o S u á r e z Cáceres . Haba-
n a . 8 9 . T e l é f o n o M-2095. 
06353. -1:̂ -2 Jl 
&L S O L I C I T A N 15.000 P E S O S PA-
ra una casa que vale 80 mil. interés 
cómodo, dos a ñ o s fijos y 2 prorroga-
biíb. Informan José M . Rubio, In-
fanta número 50. 
30422.—22 j l . 
$ 2 . 5 0 0 A L 9 o|o 
sobre mi casa situada a una cuaara 
de la Calzada en Santa Amalia, es do 
madera pero nueva, con portal. í.ala, 
recibidor, tres habitaciones, saleta O:; 
comer al fondo, baño, cocina, patio y 
traspatio de este dinero mil trescien-
tos es para liquidar el terreno a la 
compañía . Informan al teléfono A-
C-571. (No quiero corredores). 
3 0 3 ' » . — i » j l . 
Tomo en primera hipoteca $12.500 
al uno para fabricar buena esquina 
de cuatro casas para vivienda y tres 
locales más, para distintos estable-
cimientos. Trato directo con el inte-
resado (sin corredor). San Isidro 
76, obra en construcción. R. H. Ló-
pez. 30146 23 j l . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E . S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad, no mayor de $12,000. al 7 por 
ciento para le Habana y ai 8 por cien-
to para los Repartos, sobre solares 
de los Repartos Mendoza, Víbora y Mi-
ramar y fincas • rúst icas en la provin-
cia de la Habana a interés convencio-
nal. Dirigirse a J o s é Alexandre. en 
Obispo úmero 17. 30159.—25 J l . 
H I P O T E C A A L 6 1|2 
Tengo dinero sobre casas y solares en 
la Habana y Vedado. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios No. 3. Teléfonos 
M-S595 y A - 5 i a i . 
30115.-3 A g . 
Se dan $10.000 en primera hipo-
teca sobre buena propiedad en la Ha 
baña; no se repara en interés, ha-
biendo bastante garantía. Informan 
en 23 esquina a I No. 181, Vedado 
29632-20 j l . 
D i n e r o en h i p o t e c a al 7 por 100. 
en todas cant idades y k' 
b r i c a r , d e s d e el 5 por 100. Ope-
r a c i o n e s r á p i d r . s y serias. Suára 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 556415(17 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S ! 
A C C E S O R I O S 
CAMBIO P O R T E R R E N O CASASIJ 
herramientas mecánicas , «anos cawjj 
nes y guaguas. Los cam'.ünes son 
1, 2 y 3 toneladas y las gu^'p,. 
asiento como los de los . .r^'1"'.» 
ra verlos en la Calzada del Cerr»' 
Colón, garage de la Compañía-
3035V.—26 J»v 
C A D I L L A C $1.100. ^ E VENDE J 
mo ganga un Cadillac 59 de ¡ Pf; ,^ • 
ruecias de alambre, gomas, P'I'̂ cctij 
capota muy buenas y .en p r vi. 
condicionep do funcionamiento. 
Miles. Prado y GenioS30374_is %-
S E V E N D E UN CHEVROLET *̂  
buenas condiciones. Puede ê,r;, 
das horas, en el paradero Q" *^ 
Sevilla, chapa 6810 30993 Jll 
S E V E N D E U N A U T O M O V l 
Buick ae V pasajeros d«l ^ ¿ e i *• 
íl.OOO. puede verse en0.Jnef. Jt, 
te, 332. 2om>*- ^ 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no 
vendan sus autos sin ver P 
los que tengo en existencia: 
regios, últimos tipos; precié 
préndenles, absoluta garantía J 
serva: grandes tacilidades 
pago. Doval y Moya. Oficina V 
rage San Lázaro 99-B entre 
co y Galiano, teléfono A - ^ 
baña- C 1946 »-
S E V E N D E HERMOSA c^rt, 
dler, de 6 cilindros ^ T J A y 
pasajeros, er. muy buen " w lDf, 
pia para personas de S^-0-
en: Monte :9. íerreteríaj ^ 
F O L L E T I N 2 0 
V I C T O R MARGUER1TTE 
L A T I E R R A N A T A L 
N O V E L A 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", PI y Margall (antes Obispo) 
número 135 
f Continúa) 
reclaman; ¿cual de ellas debo es-
coger? Digo debo porque la elec-
ción no depende de mi voluntad 
sino de todo lo que ha formjdo 
osta voluntad al formarme a mi 
inicio. Bien sabes padre si yo 
amo a 'F^mcla, tu que- me has ca 
señ/do a amarla. Me has enseña-
do sivhistoria, me has hecho admi-
rar su clíacia, sus artes y su lite-
ratura. "La amo también por iodo 
lo que' la Argentina le debe, pues 
no hay pueblo que no haya con-
traído hacia el genio de nuestra 
raza su deuda de ideal... Pero 
debes comprender que yo no amo 
a Francia como a aína madre que es 
¡como tu la amas, sino como una 
pariente grande y gloriosa. Mi ma-
dre es la Argentina donde he na-
cido y he crecido. La Pampa es 
mi Jarly. Yo, no he conocido la 
familia que ha rodeado tu infan-
cia, todos los saiyos que duermen 
en tierra lorenesa; no he conocí--
do siquiera mi mamá; solamente 
sé que reposa en un rincón perdi-
do del suelo argentino y es por 
esto en primer lugar que este sue-
lo siento que es el mío. Esta raíz 
profunda me liga a él y todas las 
otras, [todas las otras raíces mis-
teriosas! La Argentina no es sola-
mente la tumba maternal, papá, es 
mi cuna, mi cielo y mi horizonte; 
es la poesía de mi infancia, el tra-
bajo de mi juventud. . . La Argen-
tina, en una palabra, papá, es mi 
tierra natal, mi país como tu país 
es Francia. Y la Argentina es tam-
prefiero mi nación, he ahí porque la 
prefero; no solamente por lo que 
ella materializa, slnó por ella mis-
ma, por su alma de nación. Porque 
una nación es también un ser abs-
tracto cuya vida está a la vez en 
bu pasado y en su presente. La 
hlsturia ele mi país me conmueve 
con sus recuerdos y quiero par-
ticipar a mi vez con mi propio es-
1 fuerzo. Mi casa está en (Lobos por-
que contigo la he levantado y la 
legaré a mis hijos. A propósito; 
¿recuerdas un pasaje de un libro 
que me hiciste leer hace algunos 
años. . . de Emile Daireaux?. . . La 
vidn y las costumbres en el Kío de 
la Plata. Ahí tienen un francés que 
dos conoce bien. . . 
—En efecto, dijo Mirón buscando 
en uno de los estantes de la biblio-
teca. No está muy Jejos... 
Pedio hojeó rápidamente el li-
bre». 
—Escucha; no soy yo quien lo 
dice: "Los qoie creen que los hijos 
nacidos en el extranjero aman na-
turalmente la patria de su padre, 
se equivocan extraordinariamente. 
Esto es una ficción de la ley fran-
cesa y nada más. El hombre esco-
ge su patria como todas sus afec-
1 clones; no Influye en ello la voz de 
lia sangre. La patria de loa ante-
¡ pasados más que una madre es una 
j pariente respetada . La verdadera 
patria es aquella en que el corazón 
Y el espíritu se han formado en 
medio de otros, latiendo al uní-
sono, rodeado de otras almas que 
recibían a la misma hora y en el 
mismo lugar las primeras impre-
siones; esta hora empieza a los sie-
te años y se prolonga hasta los 
veinte. Y al país en que es han 
vivido estas horas es al que el hom-
bro dedica sus afecciones patrió-
ticas o el sentimiento inconscente 
que las substituye para mucha gen-
te." 
Pedro, pensativo, colocó el libro 
en su lugar. Mirón lo miraba sin 
decir una palabra. 
—Que mi patriotismo sea rato-
nado o Institntlvo, la elección se 
me Impone. MI primera patria es 
la Argentina. La segunda Francia. . 
Luego... 
Las palabras penetraban como 
una punta de acero en las confu-
sas reflexiones del padre... Para 
él la primera patria era Francia y 
la segunda la Argentina. NI se ex-
trañaba ni se Indignaba de aque-
lla transposición fatal, pero no por-
que tuviese bien prevista esta cri-
sis, se sentía menos sublevado ante 
aquellas afirmaciones categóricas. 
k pesar de la gran libertad que 
siempre había dejado a su hijo, le 
reprochaba un poco el ver tan cla-
ro y el decidir de un modo tan ra-
dical, cuando el mismo, asido en-
tre aspiraciones contradictorias, du-
daba, tergiversaba. . El abismo 
<ie idea« y sentimientos que por 
encima de la afección separa siem-
pre una generación de otra, le 
apareció de repente tan profundo 
que tuvo un movimiento de retro-
ceso. Con un aranque más enérgi-
co se ífgarró a sus propios recuer-
dos: La tierra lorenesa, Francia 
atormentada, Metz alemán, su her-
mano Jorge muerto por ellas. .. 
Y volviendo a la discusión dijo: 
—'No quiero apreciar tus senti-
mientos. Son sinceros, luego son 
respetables. Pero en fin tú haces 
de tu elección una cuestión de sen-
timiento. Vamos al grano. ¿Has 
calculado las consecuencias de tal 
decisión? En este mundo es nece-
sario contar Con la fuerza. Es po-
sible que la ley francesa sea en es-
te caso de una rigidez imprevisora, 
pero no por eso tiene menos fuer-
!za de ley. Para ella tu serás un 
•desertor. . . ¿Vas a cerrarte así el 
¡país de tus padres?... Porque no 
¡podrás volver sin arriesgar teórlca-
jmente al menos la prisión-. 
Pedro golpeó el suelo con el pié. 
—Eso es justamente lo que aca-
¡ba de Irritarme; esa sanción penal 
i Indigna del genio de que hablába-
imos y que yo reverencio tanto como 
tú. . . ¡La fuerza no ha probado ja-
i más nada slnó que es la fuerza; al-
igo ciego, brutal y odioso. 
—Pero es la fuerza lo confie-
sas. . . 
—La torpeza, la estupidez, por 
no decir peor. Y bien a mi me su-
bleva y yo sabré esauivarla. El 
mundo es grande. 
—¿Y Bois-Doré? ¿y Jary? ¿y 
Metz? 
Había en su entonación tanta 
ternura, tanto dolor y tanta sor-
presa, como ante una blasfemia, 
que Pedro se conmovió. El señor 
Mirón exclamó: 
—Entonces ya no sería solamente 
la Insumisión... ¡Una deserción, 
Pedro! No, tú no puedes pensar lo 
que dices . . . 
Pero el joven habla tomado sus 
manos y las estrechaba entre lais su-
yas: 
— ¡Ah. si Francia estuviese ame-
nazada! . . . 
La visión de la quinta nueva y de 
!a vieja granja, de la tierra abo-
llada de fúnebres montículos, y 
más allá la meseta de Salnt-Privat, 
la Idea de Ateníanla oprimiendo a 
Lorena esclava, agitaron a Pedro 
con Un odio repentino. Brusco cho-
que de atávicos recuerdos; soplo 
de un viento del más allá. .. 
—Ese día exclamó, correría a 
defenderla. 
—.Para servir bien, es necesario 
haber s&rvldo antes. ¿Crees que se 
improvisa un soldado? 
—Estoy seguro de ello padre - - • 
Con salud y resistencia física, un 
hombre acostumbrado como yo a 
las largas caminatas, al caballo, al 
tiro, y hay millares así, bastará 
que tengan buenos jefes. . . Un 
ejército de estos voluntarios, bien 
dirigidos, bien mandados, bien 
aprovisionados y con un corazón 
en el pecho, sería Invencible. ¿Tres 
años para aprender el oficio de sol-
dado? ¡Es risible!... Piensa en la 
Guardia Joven d& Napoleón, los 
María-Luisa. Niños aiiestrados en 
unas cuantas semanas... Y ade-
más si esta eventualidad se presen-
ta siempre será tiemno de consi-
derarla. Hay que estar loco para 
creer que la guerra pueda desenca-
denarse en el porvenir entre ver-
daderas potencias. Alemania r\> ca-
yó sobre Francia el JO slnó porque 
esta no era como hoy una nación 
armada. ¿Crees tu que pueblos 
i Igualmente fuertes se van a lanzar 
por gusto uno sobre otro a fin de 
destrozarse? Habría motivo para 
desesperar de todo progreso. Eu-
ropa no cometerá jamás ni dejará 
cometEr esas monstruosas locuras. 
Tiene mejores cosas que hacer. El 
militarismo ha acabado. Las socie-
dades no tienen mas que un deseo, 
trabajar en paz. . -
Luciano Mirón reflexionaba. ¿V 
Aleada y Lorena? ¿y la revancha? 
¿y el cementerio de Salnt-Privat 
donde reposaban sus antepasados? 
¿Habría pues que resignarse a una 
pena inerte, a la consumación de 
la Injusticia? Y sin embargo, una 
voz obscura murmuraba a su oído: 
"Veinticuatro años han pasado. 
Los viejos han desaparecid , 
sentimientos de los JOveaneT..̂  
dlfican. GambetU decía 
mos siempre; no hablemoŝ  
Gambetta ha muerto, > • 
habla nunca. ¿Pero ^ 
siempre? , _ í /.oí' 
—Ten cuidado, observó c^, 
teza, de no dejarte SU ar j • 
por tu egoísmo y seguir 
no menos penoso. 
—Discúlpame padre- ^ \ 
las cosas hay que cons f 
fin. Para mí el fin 
pongo es el de servir a m ^ j 
patria sirviendo al f ^ j i o 
segunda. Y el ^ 0 \ ^ x ^ \ 
bien que de irme a ^ ^ * 
años de mi e^'^de 
nlclón entre el c ^ 
bras, la cantina y el cu f 
otro objeto Q116, ej0 pmpl**̂ , 
hipotética, es el de * por * 
al servicio de Rancia. 
8envolvlmlento de su ^ ^ 
de su ProaPf ldaf' ° el» ' do poseer de mtellgen 
en!:&amente. c o n ^ ^ 
Mirón con "na r e ^ 
da de ironía, certamen 
partido mas agradable^ 
—Ciertamente - - • & • 
que hay Adelia de> ̂ f &t hablado todavía--. 6 ^ , mí casamiento aplazado ^ 
Itres años perdidos ae 
Pro, 
e8oci(17 
^ \ A R l ^ 20 de uso 
a. St*r*I\ precios redu-
ndire T f f 0 ! . en el pago. 
^ 8 ¿ e 4 Camlonefl Br__20 ^ 
García. 
PACKAKD 
A ^ ^ p l e t a - n t c n u . 
Tels. c ^ ^ b r e gomas 
m * * o se cambia por 
>8Sq̂  i , . F " c vende o 
nue-
Se compra una casa en; lugar ocu 
pado por familias, de una medidí 
no: menor de 7x25. de Infanta ; 
Monserrate y de Estrella al mar, 
Aguiar 70, altos de 9 a 11 y de í 
a 5.. 
- 30215—18 JI. 
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^ i ea la Habana o sus re-
0 50 1 diferencia o se admite. 
Se d v f [azaro 99 B, entre 
Blanco. 
Habana. Dono. l l" )946 Ind 28 f 
E P ^ T i S ' d e safado de la 
f í V c ; M n ^ aluminio y 
t̂il cor» tim ' „ repuesto se 
^ V ^ Á ' ^fos V¿a'o Quo ea 
p C ^ e í f s'anKafacl y Marqués 
í / J w . " 0 ^ 6 , 30137.-18 J l . 
errado. 'gran aspecto, en 
l o estado de mecánica y pm-
P ecio sin competencia, parte 
. J L o y ^ resto a p azos co-
6 f Tenemos an.llos de pistón 
p v |8 y de Delage. Cu-
^ S'an Lázaro 297. 
30129 18 j l . 
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^ «abana i? 
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— C H E V R O L E T - T I P O 
^ nuevas, todo nuevo. 
? I t a k'anga. Tengo Que em-
verse a todas horas, 
| S - í a . i n c o r d i a 140. Cha-
.30214—18 J l . 
nRepublicde 1 1-2 toneladas, 
7arrocería abierta de estacas, 
'«mas macizas, nuevas, en mag-
estado. se vende barato, por 
comprado su dueño uno ce-
Cerro 458., Tel. A-8010. 
28800—18 j l . 
HTOE E X $830 P A C K A R D D E 
^isroy. Puede vprse en el Oa-
'^Genlos 4. chapa No 250̂ $ 
'¿es en la Joyería E l Gaho. Ha 
, y Oíírapla 
so; í—20 j l 
STUDEBAKER NUEVO 
iéses uso pintura luico tipo es-
n̂ els cilindros, cinco pasajeros, 
l'JOO pesos, se vendo en 51.2jO. 
LWse de 10 a 12 y media y 2 y 
VaS en San Juan de Dios 3. Te-
11-9595, A-5181. 
30113.—3 A g , 
Al UNCION 
[aled necesita comprar un auto-
1 de uso o camión en inmejora-
i condiciones, visite al Garage 
de Antonio Doval, Concor-
). Existencia: De 2. 5 y 7 
Marcas: las de mayor 
don. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
3 O SEA C E R R A D O D E 
, se vende uno del últi-
elo con fuedag • de alambre ca-
puede verse en Concordia, 
,2 a 4, lunes,, miércoles o vler-
Montalvo. 
t 25718,-18 J y . 
DO U.\ DODGE B R O T H E R T I -
HUtúlCimo como nuevo, un 
ktlpo Packard rueda disco en 
Ule estado. Zulueta, 73, garage 
Iv- f86i3.—22 J l . 
.pon UN HTl iSOX r.IM( )I S1-
^•b"asientos, con seis ruedas 
plTe y seis pomas de cuerda 
W, Goodrich, piuinra. completa. Q¡¡f nueva, cuatro amnrt leñadores 
*i?VUSe y todo s" r-(liiipo com-m* vende con completa e&vBJX* 
• M J primera oferta razonable, 
wo a todas horas .en Zanja 
"""inte por Eugenio. 
28989 2-4 j l 
E S T R E L L A SI'' V E N D E 
IHsta para trabajar. Informan 
B̂Merno ,y Goicurla. Santos 
Marcial. 
, • • 29Í5S6—18 j l . 
WDE EN $225 r \ . \ MAQUINA 
Upo Country .riubr .goraaa 
T J . ín perfecto estado 'le «-on-
-*»ív Informan Nuestra Señora 
r«Angeles No. i>, Luyand. Telé-
29416—19 i l . 
GARAGE E U R E K A 
WOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
V^a cuenta con el n>cjor local 
^ge de automóviles. Espe-
^ la conservación y lini-
} ws mismos. Novedades y 
de automóviles en «ene-
^ a 149. teléfonos A-~8138 
C 9936 Ind 18 d 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U L I O 18 DE ^ 2 5 
COMPRO EN MIRAMAR 
solareá de centro y'eseíulnaB, también 
doy dinero en hipoteca sobre casas y 
aclares. Téléfono M-9596, A-3181. Jor-
ee Gonzúle-z. San Juan do Dios,-3. 
• 30117.—25 J l . 
Propietarios. Compro en seguida ca-
sa d? esquina que tenga renta esta-
ble de Bclascoaín al mar. y de Reina 
a San Lázaro, desde 15 a.40 rail pe-
sos. Quiero trato directo, llame al 
A-557I. No corredores. 
30380.—19 j l . 
COMPRAMOS Y V E N D E M O S TODA 
clase de ostab^cimientos, Habana 51, 
altos. Suárez y C a . Vendo í a mejor 
casa de huésped3S con 26 habitaciones 
todas a la calle,'lavabo de agua co-
rriente, buenos muébles , precio J9,000 
Un café y fonda, garantizo Í60 diarios 
de venta $2.500, con "mitad al " con-
tado; una bodega garantizo $56 diarlos 
de cantina, sin" víveres, .con 45.000 al 
contado, total en $10.500. Habana 51 
altos informan. 
29465—21 
COMPRO SOLARLES A L - CONTADO, 
Ics'tjue venden a mitad de valor. Telé-
fono A-S783. de 2 a 4. 
29820—28 J l . y 
U R B A N A S 
F.N DA C A L L E D E S E R A F I N A , "una 
gran, , casa de manipostería, una gran 
navé, • con büenas caballerizas, • 27 me-
tros de frente por cuarenta de fon-
do. Informes Moreno 67 . . Precio 
$14.000. Rodr íguez . 
30437 22 j l . 
S E V E N D E U N A CASA R E C I E N 
construida de cielo raso, muy bien 
situada, ganga verdad; tiene portal, 
sala, cuatro cuartos, todos sus servi-
«cios. en $4.600: pteede dejar al 7 
$1.900. Urge su venta, 12 número 
3 8 a l lado de la esquina de la Ave-
nida de Concipcirtn, Lawton, Víbo-
ra le pasa el tranvía por la esquina. 
Informan en la misma el dueño y en 
la vidriera de la bodega de Reina f 
Aeudla.' No admito corredor. 
8 30447 20 j l . 
Arroyo Naranjo. Se venden las casas 
situadas en calle de Calzada número 
26 y 30, capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de terreno 
con árboles frutales en producción. 
Informes en el número 26. 
30314.—12 j l . 
LINDA CASA. VENDO 
acabada de fabricar, y sin estrenai-, 
la vendo muy barata, en $i),500, todo 
de primera, baño intercalado, agua ca-
llente, es una ganga descomunal, c ó m -
prela y estrénela, mida 8x29. Infor-
ma Arrojo. E^lascoaín 50. tienda. 
30428 . —19 .1 * • 
U R B A N A S 
PAGINA V E I N T I N U E V E 
BUENA INVERSION 
fre„fHende un!a moderna y bien cons-
truida casa en. San José entre Lucena 
L0Ma^Vé.S G ó n t ó l " . i m p u e s t a d ^ 
^ a ; , ^ a r o t a - tr68 habitaciones, galOn 
de comer, cuarto de criado, doble *er-
«.CÍ5,.^COSlna\,B'3nta » ^ Informan su úuefio 8r. Alvarez; Mercaderes 22 
en 0hlpoStéecSUed6 ^ Parte del *rec i° 
•0018—1« j l . 
ffsXSF35^^ B U E N A CASA E N 
la Víbora, Armas. 42, frente al nar-
que Lawton, «ala, saleta. 2 cuartos 
«hn™ £ « " v i c i o s , un cuarto de des-
?at1'; y traspatio, entrada inde-
pendiente, techos de azotea, toda dé 
S l ^ n & l í l i m,etro8 de £r£nt« Por 30 de fondo de 12 a 5. . v » ou 
" 29922.—18 J l . 
ESCOBAR 
DE NEPTUNO A ANIMAS 
VENDO 
PROPIEDAD MODERNA 
Mide 9x26, con 568-metros, fabrica-
dos en tres plantas. 
n J Í a J T ,,ZS£Uii?' sala, saleta, gabi-
nete, 3 habitaciones, comedor, baño 
cocina, cuarto y servicio de criado 
gra n patio. 
Primor piso: Una habitación más 
Segundo piso: Tres habltaclonts, 
comedor, baño, cocina y . cuarto y ser-
vicio de criados. 
Renta $350. Precio $47.000 
Da el 8.25 0|0 nato. 
ANTONIO GALLEGOS 
Habana 79, altos. M-2403. 
30011—19 j l . 
En Colón provincia de Matanzas, 
pueblo de porvenir, beneficiado 
grandemente en el nuevo Han de 
Obras Públicas, se vende, juntas o 
separadas las siguientes propieda-
des: En calle Martí, esquina a Cer-
vantes, casa mampostería. de 19x50 
varas, con gran capacidad en $7,000 
En calle Diago y Cervantes, tres ca-
sas modernas, de 27x30. ganando 
$840 anuales, siempre alquiladas en 
$7.000. En calle Martí, un solar 
de 8x50 con arrimo de mampostería 
de 40 varas en $1.500. Se oyen 
ofertas. Informan en Colón señor 
Alejo Sobolongo, calle Gonzalo de 
Quesada 15 frente al paradero. En 
la Habana. Tel . F-2805 
30187-20 j l . 
U R B A N A S 
BUENA INVERSION 
?0 fiendo una moderna y bien cons-
». Casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, ta lón de 
comer, cuarto de criado, dchle serví-
co y cocina. Renta $165. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al-
tos. Se puede dejar parte del precio 
«>n hipoteca. 
29231.—18 J l . 
S O L A R E S Y E R M C i 
1 E R R E N O P A R A F A B R I C A R , V E N -
^ Habana, cali© de Salud, cer-
ca ue Belpscoaín, oon irent© de 26 
par 22 ms. a 45 pesos. Informa: H . 
Taylo. 1-4120. de 12 a 3 p. m . 
30353.—21 J l . 
S E O F R E C E E N V E N T ^ UNA gran 
pronledad, (esquina), acaoada de cons-
truir, deja un interés "de un 9.30 por 
ciento llbrei de todo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
das las lineas de tranvías , no corre-
dores, ú l t imo precio 3« ic l l pesos. I n -
forma: Atanasio Cas íe l ló . Cuba'y Te-
niente Rey, altos del c a f é . 
21Í951.—24 J l . 
GANGA. V E N D O A DOS C U A D R A S 
de Infanta y 2. de Monte, una esqui-
na de 113 metros en 7,000 pesos. I n -
forma: i l . Taylo. 1-4120, da 12 a 3 
P- m 30354.—21 J l . 
S O L A R A Y E R I V K ^ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G A N G A . VENDO U N S O L A R E N DA CAUC r A N l T T N A I I I M T U 
calle Estrampes y General Lee, 10x40 1 ^ r t r i L , L-Ml̂ í 1J-IW. L U l > K . n 
metros a, $^.25 y vendo una esquina Con vidrieras, dulces, tabacos y cl-
do 28x38 en Cortina y Carmen de 4o garrón, vendo en $7,500, alquiler 100 
do fondo por el frente oue se desee pesos, alquila 60 pesos hace venta de 
m - - - i •— ^ a . y vendo en la avenida de Accsta des-
de $4 ¿a vara jr da varias medidas y 
con $150 de entrada, en horas de ofi-
cina. Aguiar 116. Teléfono M-5304. 
Encargado. 
29496—18 j l . 
B A R R I O D E L P I L A R , S E V E N D E N 
dos caras modernas de dos plantas -en 
11.000 pesos cada una. Informan en 
Cádiz. ,ú3 esquina a San Joaquín, Do-
mingo G . Hernández, de 12 a 4. 
30077 18 Jl 
EN L A C A L L E S O L , 300 METROS 
Próxima a Egido casa antigua. Mi-
de 9 metros por 33.30 de fondo, 
actualmente renta $245, precio en 
'30. (XK). Puedo dejar la mitad en 
hipoteca. S . Figarola. Empedrado 
30, bajos. Tel . A-2286. 
30171—25 f. 
E N L A H A B A N A . V E N D O C A S A nue-
va 2 plantas, 4 habitaciones, baño 
intercalado, sala y comedor" al fondo; 
mide 261 metros; es una ganga. Ma-
to, Aldama 62, antes Amistad, de l a 
3. - ' 29901.—18 J l . 
Reparto Loma Llaves. Se venden 
cuatro solares de lo« que hacen las 
esquinas de la manzana 8, calles San! situados. Grandes 
José y Loma, superficie 3115 varas'pagos. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
facilidades de 
planas. Al comprador que fabrique 
se le darán las mayores facilidades 
para el pago. Informes teléfono A-
3137, de 9 a 4. 
- - 30177 21 jl 
Reparto Santa Amalia. En la Aveni-
da del Reparto a cuadra y media de 
la calzada de Arroyo Apdo. se ven-
den 2 solares uno de 590.79 y otro de 
664.45 varas dándose al comprador 
que. fabrique sin demora facilidades 
para el pago- Informes por el telé-
fono A-3137, de 9 a 4 p. m. 
30178 21 jl 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. Í7 ab. 
E S Q U I N A D E F R A I L E . E N S A N T A 
Amalia, vendemos a la primera ofer-
ta. Se deja en hipoteca lo que se cule-
ra . Lonja del Comercio. Departamen-
tQl.*l.«. 28988.—83 J l . 
DOY EN CINCO M I L PESOS 
seis casas que rentan 122 pesos ;a d*)S. 
cuadras de los tranvías , urge venta. 
Informes cp la barbería ue í g n a c i o . 
10 de Octubre y Pocito, Víbora. • : _ " 
J • 30087.—25 Jl." 
EN $7.500 ES BARATO 
Calle Milagros, entre Ja Calzada y 
Buenaventura, casa-de mampostería y 
azotea, sala, skleta, 4 cuartos gran-
des y salón de comer al fondo, doble 
servicio, dejo parte en hipoteca en 
buen estado toda la fabricación, es 
un gran negocio. S. Figarola. Empe-
drado, 30, bajos. A-22S6. 
30173.-18 J l . 
SAN R A F A E L 
De Bel a s c o a i n a G a -
liano, se vende casa 
antigua, de dos plan-
tas, trescientos metros 
cuadrados, sin inter-
vención de corredores. 
Precio: $40.000. Pa-
ra verla e informes 
llame al telé f o n o 
M-6338. 
C6626 .—10d-10 
8.50 Mts. POR 19 DE FONDO 
En punto céntrico de la Habana, 
cerca de doble línea de tranvías, es 
una gran parcela, para fabricar, pre-
cio $95 metro. Figarola. Empedra-
do 30, bajos. 
30172—18 ] ! . 
S O L A R E S E N V E N T A E N L U Y A N O , 
con una medida de 6x25 varas a pla-
zos en las calles de Reforma. Santa 
Felicia y Santa A n a . Informa: H . 
Taylo. 1-4120, de 12 a 3 p. m. 
30352.—21 J l . 
VENDO CASA EN $13.500 
de 2 pisos, moderna, fabricación de 
primera, mide 6x16, renta $125.00 
los altos $65 y los bajos $60.00. si-
tuada en la calle Salud, de Reina al 
mar; vendo otra de esquina nueva, 
que mide 18x10 112, dos plantas, 
da buena renta. Precio $32.000; otra 
casa nueva en Concordia, dos pisos, 
mide 100 metros, renta $140.00. 
Precio $16.500. Informan señor P . 
Quintana, Belascoaín 54, altos. Te-
léfono M-473'5. 
30288.—20 jl . 
N E C E S I T O C O M P R A D O R P A R A L A S 
siguientes casa*: Reina, esquina, 9 
nlontas: $185,000; Aguiar, esquina, 2 
dantas: $70,000; Aguiar S Plantas: 
$60 000; O'Reilly. esquina, $75,000, 
Consulado, esquina, $60,000. Ademá» 
tengo cásas pequeñas para todo» loa 
eustos v posiciones y dinero para hl-
notecas a bajo i n t e r é s . L Villegas, 
Aguiar 86; a l tó se de a¿ "fr-
C A R R U A J E S 
<rARRO C E R R A D O 
"VenJv 5)103 P^ru. cualquier 
»BnBr, í?; ^wena» condicionos. 
« l*ri^V',lsta' PiUS;1i0 D. entre 
del Cine Campoamor. 
S{̂ 294 19 j l 
f f o p } ? ^ 1 ^ 0 C U A T R O 
I Iwñr^PaPa ^Parto, herraje 
f o r m a n : Infanta y Benju-
24 J l . 29965. 
^ m T ^ P V E L E G A N T E S Y 
ikW<y^de trP!:i r"edas, pinta-k¿¥-C0T* vidrieras corredo-
. . q ^ n e i U a de dulces, fru-
l^ii1}011^ u objetos finos. 
•lo 124 
30061—18 j l . 
^ Q U I N A R I A 
Se' vende. Hermosa casa": San José 
42, entre Manrique y Campanario. 2 
plantas y 3 departamentos en la ter-
cera planta con sus servicios sanita-
rios, completamente nueva. 8x29. 
Precio $45.000. Pueden dejarse 
$10,000 al 7 por 100 y hacer un con-
trato por un año prorrogable a otro, 
abonando 400 pesos de alquiler, men-
suales. Informán Empedrado 30. 
Teléfono A-4159 y A-2239. Dr. 
Oliva. 
C , R . - 2 1 j l . 
ESQUINA EN LA HABANA 
Vendo ór42, renta 110 pesos sin con-
trato en §9.000. Otra de - plantas en 
la calle Maloja, nueva $12,000, mide 
5 y medio por" 25, calle Peflalvér. de 
tres plantas ?17,000, E n el Vedado, de 
esquina con 513 metros en $18,000. se 
dejan 12 en hipoteca. González . Café 
Independencia. Be lascoaín y Reina, 
A-9643. 3O330.—19 J l . 
Esquina dos plantas. Con bodega tie-
ne buen contrato en lo mejor de San-
tos Suárez. renta cómoda 135 pesos, 
es un negocio verdad, su precio 15 
mil pesos. Para más informes Hame 
al A-5571. No corredores. 
30381. -19 j l . 
E S T R A D A P A L M A , A D I E Z M E T R O S 
de Juan Delgado y de la doble l ínea de 
los tranvías de Santos Suárez, se ven-
den dos casas acabadas de construir, 
juntas o separadas y con fabricación 
de primera de primera, tienen jardín 
portal, sala, dos cuartos grandes, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y ser-
vicio de criados, entrada independien-
te. Informan en la misma en horas de 
trabajo. S r . Fernández . 
29911.—24 J l . 
DOS C A S I T A S S E V E N D E N E N 
Oquendo 118 y 120, consistentes en sa-
la, tres cuartos, comedor, servicio sa-
nitario y patio. Tienen uisos de mo-
saico y el patio de cemento. Se ven-
ao'V11111*18 0 separabas. Avisen aL A -
0213- 30191.—23 J l . 
V E D A D O . S E V E N D E G R A N CASA 
calle 23, con garage. Otra de dos 
plantas, 300 metros, produce 250 pe-
eos mensuales en 25,500. J . Echeva-
rría . Obispo 4, Sombrerería. 
3015V.—18 JKt. 
CASAS EN V I R T U D E S 
Vendo dos modernas de 6x23 cerca del 
Frentón, rentando $140, las dos plan-
tas, las vendo juntáis o neparadas. 
Precio $16,500 cada una. Vidriera Tea-
tro Wilson. B¿lascoaln 34. Teléfono: 
A-2319. López. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA en 
Alturas de Almendares, en la misma 
calzada frente al Conde Rlvero, aus 
comodidades son jardín, portal, sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, baño in-
tercalado, pantry y cociua y un buen 
garaae paso, y verá una cosa de gus-
to, su dueño Leandro Miguel. Telé-
fono F-17y2, para verla pregunte en la 
hoclega do al lado, en la misma cal-
zada también vendo dos solares jun-
tos, frente al parque de Alturas de 
Almendares, Informen en la misma 
dirección. 283b7.—24 J l . 
P R O P I E T A R I O S Y DUEÑOS DE 
ESTABLECIMIENTOS E M I L I O 
PRATS 
Maestro constructor de obras. F a -
brica cásas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. 
puestos gratis. i el. 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
SOLAR DE CENTRO 
VEDADO 
Accra de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12, 
se vende a $19 el metro. 
No corredores. Informa: 




G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
0 pesos a prueba, 5 años contrato, | Compra y venta de casas, solares, es-
espaclosa sala, se acepta 4,000 pesos tableclmlentos en general y toda c í a . 
contado. Fernández^ café Independen- se de negocios honrados y legales, con. 
c ía . Be lascoaín y Reina. reserva «f rapidez. Domicilio y ofiol-
30330.—19 J l . na. Figuras 78. cerquita de Monte. 
S E V E N D E U N U V G I D P . I E K A D » ^ la8 9 * 
tabacos, cigarros 7 quincalla. Infor- ' , 
man en Dragones nüm ^ v i d r i e r a . ¿ Q J ^ Q ^ CANTINA Y LUNCH 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E E n 12,00;) pesos gran bodega ontlma 
dos camiones en $2.500, frente u l a i ^ lunch er uno de los mejores puntos 
^alzada. Informes de 12 a 2. Santa 
Emil ia 50 entre San Benigno y Flo-
res, Je sús del Monte. 
30459 20 j l 
CASA DE HUESPEDES $4,500 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarios al captado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel .Lleuín. 
BODEGA BARATISIMA 
E n 3,500 resos gran bodega surtidí-
Vendo la más lujosa de la calle Con- ¡8 lma •W* «n esquina, gran local mo-
sulado, 6 años contrato 170 pesos de derno. vende 60 pesos diarios a l con-
alquiler con 16 apartai.-'c-ntos, reglo 
mobllariD, ceja actualmente 400 pesos 
mensuales. Se da esta oportunidad 
por enfermedad de la dueña. Vendo 
otra en Ma.'ecón en 2.500 pesos, que 
es una verdadera ganga. Fernández . 
Café Independencia. Celascoaí'n y 
Reina. A-&643. 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola. Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l mes; $10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinad de 30 de 
frente por 20 de fondo con $300 de en-
trada y $5f" al mea. Solares grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar maí iana. Hay frente a doble 
linea. Má^ u.forraes ô -r 12, entre 
Santos Suárez > Santa E m i l i a . Telé-
fono I-26t7. Je sús V l'r.n.arln. 
gSS¿9.—5 Agto. 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la calzada de 
la Víbora, como ganga en $12.000, 
al copiado. Marcelino Ramón. Prado 
No. 47, de 2 a 4. 
29294—25 J l . 
R U S T I C A S 
EN MAZON 7x4 
parcelas a 70 pesos metro, facilida-
des de pago, también se vende 12x14. 
Jorge Govantes. San Juan de Dos, 3. 
Teléfonos M-9595, A-6181. 
30112.-3 Ag . 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora. 596. 
30151 21 j l . 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E U N 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 160 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
Planee v nr#»<:ii. dan facilidades de pago. Tavel . Te-rianos y presu- léfono F.4252. 
27106—29 J l . 
CASA EN $12.500 
Vendo una moderna en la calle J e s ú s 
Peregrino cerca de Belascoaín. de dos 
plantas, 5 l|2xl6, rentando $110 V i -
driera Teatro Wilson. Belascoaín 34. 
Teléfono A-2319. López. 
29751—19 j l . 
CASAS EN NEPTUNO 
Vendo en la calle de Neptuno de Hos-
pital a Infanta, cuatro casas de dos 
plantas de 6 112x20, rentando $150 
ca^a una y las doy a $21.6000. E s un 
gran negocio por tratarse de zona co-
mercial. Vidriera Teatrr> "WUson. Be-
lascoaín t34-. T e l . A-2319. López . 
CASA EN MANRIQUE 
Vendo una moderna de Zanja a Reina 
do 5 .112x16, mod.'jrna, rentando con 
contrato un solo recibo $140, las dos 
plantas. Precio $16.500, Vidriera Tea 
tro Wilson. Belascoaín 34. Teléfono 
A-2319. López . 
29751—19 j l . 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T S u -
mamente barato en la calle San Ma-
riano número 28, casi esquina a San 
Antonio, con muy poco dinero de con-
tado, jardín, portal, sala, recibidor, 
comedor con su auxiliar, cuatro clo-
sets, dos baños, dos cuartos de estu-
dio, cinco cuartos, tres de criados, 
despensa, lavadero, garage para tres 
máquinas y' un gran traspatio, todo 
de lo más moderno y decorados, dos 
cuadras de la calzaida. L a llave" a l 
lado. Para Informar la hora para 
ver al düeño 1-5058. 
29604 17 j l 
l^Pillo? AR ^l A11KK A SK 
Íl!u-e* , c ^ r r a de sin 
Ancosa a dí'ras ^ vai^r >" 
2- ^ y una chlmwiea. V I -
— -:- 1 
> Pal l t !0^ J - ' ^ A S S E 
S» 1*nqua3n,laJ*0 y 1"0 caba-
l a vive i>900 Balones y 
,30454 25 j l . 
F E L I P E P O E Y . 2 C U A D R A S D E L A 
Calzada Víbora, chaleclto con portal, 
sala, 3 cuartos, baño completo, co-
medor, cuarto y servicio de criado, sa-
lida independiente, ae vende en $6,o00. 
dejo 3,000 en hipoteca. Informa: 
Mango, - A . Teléfon03I-4562_L2o -
"n motor dé 112 
T herrad. ,ler:,a ^ varios 
f^man p*^'611^ rto carPin-
• : 30096 18 j l 
^LEVADOR 
ví^r» 1 'Votnr 20 I I p re, 
U. 3 toneladas, informes 
19J1. 
«. Q u e r o s 
rL-- Can. i8 de •«rt«_ , m u c con al -
iL"6 "Irven ?• , ''B Pedidos 
1114 y rv con l e n t i t u d . ' Compañía 
27üü9.—39 J l 
¥ ^ T A D E F I N C A S , 
• E R M O S Y E S T A -
E N T 0 S 
C E R C A D E L . P A R A D E R O 
en frente del Coleg í . 
den varias casas grandes y chicas .co-
mo también vendo una de tres cuarto*, 
portfc , sa la , -«aleVa. cuarto de bafio 
ccmi# eío, garage, muy barata, o se al-
quila en un precio, muy módico; tam-
bién vendo dos casas en Almendares 
muv baratas, nuevas completamente, 
v en la calle 23 acera de la-brisa-se 
venden tres. Informan Pedro Soto, te-
léfono M-5476^ 30403_19 ^ 
S E V E N D E UNA C A S A E N SAN 
Benigno, de portal, sala, dos hermo-
sos cuartos, saleta, buen, servicio sa-
nitario y cocina, toda de cíelo raso, 
moderna $5.9i)0. Su dueño, Churruca 
42, altos. Cerro. 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, a $3.800 toda de cielo r a -
so sala, comedor, y tre« cuartos. I n -
forman en Churruca 42, altes. Cerro. 
S E V E N D E UNA C A S A D E S A L A , SA-
leta dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda .de cielo raso, en $3.700. 
Informan Churruca 42, altos. Cerro. 
LAD  O R F I L A V E N D e UNA CASA 6 D E F R E N -
o de Belén se ven- ™ 42 d* fondo, sala, saleta, tres 
erandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen baño. 
$;.00(h Informan en Churruca. «2,^al-
SrJ V E N D E N A $4,200 L A S CASAS 
Libertad 52 y 54 entre C . Velga y 
Juan B . Zayas; portal, sala, come-
dor, dos cuartos- cocina y baño. Due-
ño: Vázquez. E . Palma 77. 
29855—17 Jul . 
VENDO 5 PROPIEDADES 
di» esquina en la Habana y tengo mu-
chas casas chicas en venta, vendo en 
Reina 4 casas en $75.000. Rentan en 
un recibo $600 mtnsuales.. Informes: 
Amistad y Reina . Café Orión. García 
29853—19 J l -
' 
S O L A R E S Y E R M O S 
COMERCIANTES Y RENTISTAS 
Vendo en el crucero de Almendares 
frente a todos los tranvías 2,224 va-
ras de terreno a $9 la vara, negocio 
asegurado, vista hace fe, gran nego-
cio para la persona que disponga de 
algún capital, se pueden dar algu-
nas facilidades en el pago al que le 
interese que llame a los teléfonos M-
4951 y M-4876 o en la Manzana de 
Gómez, departamento 216 psegun-
ten por los señores Alvarez y Díaz. 
30322.-20 j l . 
S O L A R I D E A L D E 8x29 
a $3.20 en lo mejor de Almendares. 
Lo vende el señor P. Quintana. Be-
lascoaín 54. altos. Teléfono M-4735 
entre Zanja y Salud. 
30288.—20 j l . 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar en made-
ra, a unas 15 o 2C cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbora 
Calzada de la Víbora. 396, 
30152 21 j l 
SR V E N D E U N A F I N C A D E CUA-
tio caballerías, con árboles -frutales, 
ouen pozo, frente a la carretera, bue-
na tierra para tabaco, cerca de Cei-
ba del Agua. $12.000. Informes Pa-
latino y Esperanza, te léfono I-C795. 
Leóa . , 
30436 22 j l 
B O N I T A F I N Q U 1 T A E N C A R R E T E -
r a para pasar el verano; tres octavos 
caballería, tierra colorada, bastantes 
frutales, cerca de clon palmas; pozo. 
Tres cuartos de hora de la Habana. 
Viviendas campesinas; casa tabaco. 
Precio razonable. 
Ganga. F i n c a dos cabal lerías largas, 
medio ki lómetro carretera; tierra co-
lorada; dos pozos. Arboledas fruta-
les, cocos, palmas. Casa vivienda tabla 
y tejas; casa curar tabaco. Urge ven-
derla. $6.000. Alfredo M . Lago Ange-
las 52, te léfono A-2295. 
Bodega ganga $3,500, vendo en el cen-
tro de '.a Habana, calle de tranvías , 
6 años %ontrato, no paga alquiler v 
tiene vivienda, vende "40 pesos, es can-
tinera :* st acepta la mitad contado. 
González. Café Independencia. Belas-
coaín y Reina. 
30330.—19 J l . 
B A R B E R O S . S E V E N D E UN S A L O N 
de barbería en buenas condiciones en 
Ccncordia 97, casi esquina a Encobar. 
30481.—19 J l . 
B A R B E R O . S E V E N D E U N A B A R -
berla o se arrienda, montada con dos 
sillones, por no poderla atender sn 
dueño. Calle Martí y Arnao. Reparto 
Santa Amalia, al lado da una bodega. 
30452.—20 i l . 
HOTEL Y RESTAURANT 
Vendo dos, los mejores y mág bara-
tos de la Habana. Contrato por ñlez 
años estando casi en el Parque Con-
tral . Arrojo. Belascoaín 50, tienda. 
S0428.—19 j l . 
FONDA EN 2 .800 PESOS 
Costó el montarla mucho más ; su due« 
ño es un empleado y no la puede aten-
der, vende según él 50 pesos al día . 
Más informas Arrojo, Belascoaín 50. 
30428.—19 j l . 
FINCA Y BODEGA, $10.000 
la finca mide 180 metros todo fabri-
cacio de mampostería nueva, la bode-
ga vende diarios unos $50.00, es 
cantinera. También alquilo esquina 
para bodega, doy buen contrato. 
Informan señor P . Quintana. Belas-
coaín número 54, altos. Teléfono 
M-4735. 
30288.—20 j l . 
CAFE CON 1.250 PESOS 
al contado y otros 1,250 a pagar a les 
dos años, sin interés y vende a prueba 
60 pesos diarios. Los enseres son nue-
vos y valen mucho m á s . E l propietario 
tiene ctro negocio. Informan en Be-
lascoaín 50. tienda. Arrojo. 
30428.—19 j l . 
tado. deja 250 pesos mensuales, l i -
bres alqul'er 50 pesos, alquilados 
accesorias en SO pesos. Figuras, 78.. 
A-6021. Manuel LlenífT. 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Vendo barat ís imo gran café y restau-
rant en Calzada importante en la H a -
bana, alquile; 100 pesos, alquila 180. 
buen contrato, deja libres más de 
4,000 pesos al año, contado y plazos.. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenln . 
BODEGA CANTINERA 
E n 6,500 pesos bodega cantinera bien 
surtida una cuadra de la Calzada del 
Cerro, alquiler barato, coiurato p ú -
blico diez años, tiene comodidad para 
familia, es verdadera ganga Figuras, 
Í8. A-6021. Manuel denáat. 
¿9203.—20 J l . 
Se vesde una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz. en Santa Ciara 9.| 
Poco alquiler, buen contrato, puedd 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-» 
quier hora. 
29633—28 j l . 
SK V E N D E U N A C A S A D E F A M T -
Ila, montada a todo lujo. V é a n l a 
pronto. Informan en Berna ya 56. a l to» 
' .29441—18 J l . 
PANADERIAS 
Vendo nna en $19.000 con $8.500 da 
contado. Tlena ouen mostrador y ten-
ge» otra que admite socio. Informes: 
Amlttad y Reina. Café Orión. Garcí« 
29853—19 J l . 
VENDO UN CAFE 
en el muelle. Vende $80 diarloa en 
$8.000 con $1.000 de contado y el 
rosto facilidad de pago. Informes ea 
Amistad y Reina, Café . García. 
£9853—19 J l . 
Pase el Verano frente al mar. Vendo 
dos casas d© cuatro y de dos cuartos 
en la playai de Baracoa, l a playa de 
moda, con luz eléctrica y magní f icas 
aguas medicinales. Alfredo M . Lago, 
Maceo 1, San Antonio de los B a ñ o s . 
C6814 5 d-17. 
FINCA DE CAMPO. $7 .000 
L a vendo en San Francisco de Paula a 
un ki lómetro escaao de la Calzada con 
muchos frutales y dos lindas cas-a» 
de vivienda, es regalada, vale el do-
blo de lo que piden. Informan Arro-
jo en Belascoaín 5 ,. Las 3 B B B , tienda 
J 30428.-19 J l . 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 81 CA-
ballerías, de potrero, en las Villas, 
con chucho para caña, cerca del pue-
blo, con un tejar 300.000 ladrillos. 
Precio $180.000 mitad al contado y 
resto *n hipoteca. Informa José Gar-
cía. Hotel Telégrafo. Sagua la Grande. 
30066 30 j l 
SOLARES A PLAZOS. VEDADO 
Vendo parcelitas de todas medidas con 
peco contado, el resto a pagar en 15 
aflos, en el mejor punto det Vedado. 
Cu-Da 52. S r . González. 
30202—18 <*• 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z , TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 cabal lerías 
de tierra que sean de monte o potre-
ro, próx imas a la línea Central y com-
prendidas de Camagüey a Baire, 
(Oriente) Dirección apdo. número 10. 
Cabalguán. C67a3.—16d-14 J l 
S O L A R , S E V E N D E "UNA E S Q U I N A 
o centro, la esquina es Juan Delga-
do y Estrada Palma, el de centro es 
Juan Delgado, entre E s t r a d a Palma y 
L u i s Estévez , la medida que quiera. 
Trato directo. Informan: F-1179. 
29717.-18 J l . 
FRENTE AL YACHT CLUB 
Se vende un magnífico so-
lar, calle 10 entre Ave. A 
y B, 2 cuadras del Hava-
na Yacht Club en $9.000 
al contado, mide 68x147 
metros, 920 metros cuadra-




EN E L CERRO 
Vendo "una esquina de mampostería, 
14x90 de frente por 11 de fendo, to-
do fabricado, a dos cuadras da m 
calzada, con un contrato do cineo 
a ñ o s . Su precio $7.000. Informan «n 
Santa Teres». 23. entre Primellea y 
Churruca. te léfono 1-4370. 
. 28583 22 Jl 
JÜ:ECIMI1 
BUENA. OPORTUNIDAD 
E n el Reparto Los Pinos, y a una cua-
dra de la Estac ión , vendo una her-
mosa casa de mampostería, de cons-
trucción moderna .tiene bastante ter 
rreno con árboles fru^.168. s« da b*: 
rata por ausentarse su dueño del p a í s . 
Informa: Manzana de 00me2 818. 
Manuel P lño l . 29133 —^0 J l . 
tos. Cerro. 2S292 21 j l 
I'Ñ O R E I L L V , E N T R E A G U I A R V 
í i a b a n i cdsa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrado», frente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 55og 60 (1 6 jn> 
A R R O Y O NARANJO 
Se venden las casas situadas en ca-
lle de Calzada números 26 y 30, 
capaces para numerosa familia. 
Ocho mil metros de terreno, con ár-
boles frutales en producción. Infor-
mes en el número 26. 
28809 18 jl . 
HORROROSA GANGA 
E n el Reparto Santa Amalia, calle 
Guittavo número 11 entro Santa Isabel 
y Dolores, vendo terreno con tres her-
mosas habitaciones de madera y ser-
vido sanitario, mido de frente 11.79 
varas por 53 de fondo, precio" $3,000. 
Más informes JoSé Rodríguez. Infan-
ta 47. te lé fonos U-1478 y U-14g3. 
a 30332.—31 j t . 
SOLAR A $4.50, EN GANGA 
situado en la calle 5 entre 14 y 16 
Almendares, mide 10x47; otro solar 
en la calle 3 entre 16 y 18 Almenda-
res, precio a 4.25; dos solares jun-
tos en la calle 16 entre. A y primera, 
miden 10x45 cada uno. Precio a 
$3.80. son ganga. Informa su due-
ño señor P. Quintana. Belascoaín 54 
altos, teléfono M-4735. 
30288.—2 j l . 
Vendo varias parcelas en la Calzada 
ue Infanta de 6x20 a $55. Meados an-
tes de la l ínea de Marianas y un lote 
con dos esquinas cerca de Carlos I I I 
de 20x3» de frente a Infanta a $100. 
Varias parcelas en el Vedado en las 
calles 23, 21, 16, 19 y 18. Es tas las 
dtíy cón faicilidades de pago y a pre-
cios muy baratos, pues pronto valdrán 
nüíeho más, porque de un momento a 
otro se va a Hacer el arreglo de todas 
las calles hasta el Rio Almendares. 
Vlcriera Teatro Wilson. Belascoaín 34 
Teléfono A-2319. López. 
29751—19 j l . 
T E R R E N O E N L A A V E N I D A D E 
Acosta, -obre una loma mil metros, se 
vende. Informan en el t-iiéíono 1-2466. 
28815.—18 J l . 
U R G E L A V E N T A D E UN S O L A R 
de esquina en la Calzada de la Víbora 
a $9.00 vara, un solar en Estrada Pal 
ma a $5.50 mitro y una casa eo lu 
gar próspero con 748 metros de terre-
no en $3.800. Calzada de la Víbora 
No. 700. bodega. 
27D62—18 J l . 
FINQUITAS 
Si usted quiere un lote de 
terreno entre La Lisa y 
Arroyo Arenas para hacer 
su finquita de recreo, paga-
dero de contado o a plazos, 
pregunte en Trocadero 55. 
bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar, Tel. A-3538. 
29744—18 j l . 
VENDO V A R I A S F I N C A S D E C A F P O 
bien situadas y cerca de la Habana 
en carretera y vendo una urbana en 
$3 500, esquina con 1080 metros de 
terreno y fabricación cerca de la Ha 
baña y renta lo fabricado de mampos 
tería $40 y en la Habana tongo va 
rías propiedades buenas con buena 
renta Inforrfían Habana 61, altos. 
Scérez y Co. 29465_2l j l . 
BODEGA. $5.500 
próxima a los muelles contrato 5 
y medio años alquiler le queda a fa-
vor $72.00 libres todos los meses, 
doy facilidades de pago. Informa se-
ñor P . Quintana, Belascoaín 54 al-
tos, entre Zanja y Salud. 
30288.—20 j l . 
G R A N G A N G A . S E V E N D E U N A V I -
drifcra de tabacos y cigarros con su 
esquinero; se apropia a cualquier es-
quina. Apodaca 58. 
29807—23 j l . 
BODEGA, VENDO 
Una en Oficios en $14.50!) con $8,000 
de contado. Vende $90 diarios, todo 
do cantina. Informes Amistad y Rei-
na, Cafó Orión. García. 
29853—19 j l . 
B U E N N E G O C I O P A R A DOS SOCIOS 
se vende un puesto de frutas en lo 
mejor de la Habana, vende diarlo 50 
pesos, muy buena oportunidad por te-
ner que embarcarse su dueño. Infor-
mes: Bodega Los Maragatos. Mercado 
de Colón, por Zulueta número 20 y 
21, frente al Hotel Sevil la. Manuel 
Castaño. 30180.—20 J l . 
B O D E G A . E N CONCORDIA. S O L A E N 
esquina, siete años de contrato, alqui-
le! 21 pesos So vende en $6.000 con, 
n.liad contado. Informa: Suárez. Ce-
rro 537, entre Tejas y Buenos Airea. 
29882 19 JL 
D E SAN N I C O L A S D E G U I Ñ E S . C A -
fé y v íveres finos. Montado dentro 
de las exigencias modernas y bien 
surtido, se vende en precio equitati-
vo. Información directa con el dueño., 
Martí, esquina a G . Asbert, frente y 
próximo a la estación f. c 
28ÜS7.—23 J l . 
B A R B E R O S . V E N D O B A R B E R I A en 
pueblo del Interior, Provincia Matan-
zas, por retirarme a la Habana, es 
buena y se da en proporción, escríba-
me. Informes en el taller de afi lar. 
Jobo G a i c í a . Animas y Zulueta. H a -
bana. 29212.—18 J l . 
VENDO F E R R E T E R I A 
Loza y Cristalería con 4 años de «B̂  
tnblecido en punto céntrico, buena, 
marchan ter ía . Se da muy barato por 
embarcar su dueño. No deje do h a -
cer negocio. Para m á s informes lla-< 
me al Teléfono A0206, 
-29461—19 j l . 
Se vende la bodega situada en la ca* 
lie Salvador esquina a Parque, en 
Cerro. Se da muy barata por tenep 
que embarcarse el propietario.. In-
forman en Zanja 17 esquina a San* 
Nicolás. Sr . Felipe Lao. 
28314-21 j l . 
TOSTADERO DE CAFE 
Se venden junto? o separados sus en-
seres, tostador a lemán Meteoro. Tues-
ta teda clase de granos, combustible, 
carbón c maderaK estantes y mostra-
dor, vidriera ele cedro y mármol, es 
buen negocio por darlo casi regalado. 
Informan Altarriba 31, Víbora. E. Ro-
tclla. 
29964—24 j l . 
V E N D O UN T A L L E R CON MAQUI-
na de dobladillo de ojo, de bordar in-
dustrial, de unir encajes, de botones 
Con juego completo y materiales, de 
plisar, una vidriera nueva en forma 
do escuadra, un ventilador 220. varios 
motores pequeños, uno tr i fás ico, un 
transmisor y dos mesas individuales, 
también vendo las máquinas separa-
da, enseño a manejarlas y dejo obser-
var que el taller produce de 3 a 9 
peros diirlos, alternativamente. Cuar-
teles 24, esquina n. Habana. 
29S80 24 JL 
ARROYO ARENAS 
F i r quita de Recreo en Arroyo Arena» 
con frente a l a Carretera Central, 
lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20,000 
metros y tiene su casita de madera y 
rboles frutales nuevos. So yei-de ba-
rata Informan en la Notarla de ce-
labert. Edificio Nueva Escocia en Cu-
ba v O'Reilly. Departamento 300. Te-
léfono M-1432. 
E N E L C E N T R O DfS L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio da nueve pisos dé L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida informas. Mendoza y 
C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d S Jn. 
PROPIEDADES RUSTICAS 





VENTA Y ARRENDAMIENTO 
Animas 3. bajos. (Oficina) 
entre Prado y Consulado 
28827 18 jl 
VENDO, PEGADO 
al parque, hotel, café , restaurant, o se 
admite socio. 3 s un gran negocio. 
Informes' Amistad y Reina. Café 
Orión. García. . 
HUESPEDES. VENDO 
Una casa pegada a San Rafael . Tiene 
34 habitaciones y elevador. Precio: 
$4.500, mitad al contado. Informes: 
Amistad y Reina, Café Orión. Garc ía . 
29S63—19 J l . . 
S E V E N D E U N A Z A P A T E R I A , tie-
ne auxiliar, vidrleia a la calle, situa-
da en esquina, tiene buena marchan-
tería de composiciones y nuevos, pa-
ga solo diez pesos de alqui ler , Santa 
Clara 25. J e s ú s M . 
23656.-18 J l . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
una casa cíe inquilinato y en la misma 
se alquila una cocina grande y dos de-
partamentos con vista a ia calle. I n -
forman en Cuba, 96, ^Uos, 8 a 11 y 2 
a 6. 29925.—18 J l . . 
S E V E N D E N DOS F O N D A S E N Má-
ximo Gómez número 417, esquina P i la , 
sirve pura café y billarea y la otra 
en Vives, 61. Informa en la misma. 
28362.—20 J I . 
GRAN NEGOCIO 
Se venda gran café en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con v i -
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler: vende $2.000 mensuales en la ac-
tial ldad. Urge venta por realamar a 
su dueño asuntos de familia (pura 
rerlldad todo esto). Para más Infor-
mes, dirigirse al señor S. B . L l a -
mas, calle Narciso López 158, Morón, 
C 6416 8 d 4. 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su dueño a E s -
paña Se da en 4,000 posos, 2,500 a l 
contado y 1,500 a plazos sin Interés, 
un contrato de ocho años, no paga a l -
quiler También se vende un grupo de 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
ocho mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—30 Jfl. 
R E S T A U R A N T A C R E D I T A D O , N E -
gocio Inmejorable, largo contrato, 
vende en $14.000. Infornuin en la bo^ 
dega. Aguacate y Amargura. 
29466—19 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L E S T A D O . N E C E S I -
K, comprar urgentemente $500,000. No 
pierdo el tiempo con charlatanes. 1<, 
Villegas, Aguiar 86, altos, do 9 a 11 
a. m. 
30424—19 j l . 
B0L0NDR0N. ACCIONES 
Vendo acciones del Teatro Martí de 
Bolondrón. Manzana de Gómez, $1$, 
Manuel Pifiol. 
29188.—20 J l . 
CHEQUES NACIONAL 
Compro manzana de Gómiz, 318L Ma-
nuel P lño l . 28Í93.—19 J i . 
*.00O y un B 
^ ÍiV,8- Tel«V °aMa « n t l s u a . 
Ain ^ dí;,05 M-^95 a: 
F N E L R E P A R T O B A T I S T A , C A L L E -
E , nnmero 7, se vende una casita com-
puesta de tres cuartos, cocina, baño y 
terraza, en 2,000 pesvs ¡je puede ver 
de 5 a "7 30110.-18 J L . 
EN LA C A L L E MANRIQUE 
de Neptuno a San Uafael, go vende 
buena casa en acera do la sombra. 
Tiene S00 nrattos da terreno, flo» plan 
tas y ouartosr altos. Precio $43.000. 
Invers ión Inmejorable. Trato directo. 
Manzano, de Gómez .260 
2 9 7 5 3 — J U 
S E V E N D E U N A CASA E N B S T R A -
da Palma, a una cuadra do la Calzada, 
de esquina y .con ochocttenlos metros 
SOLAR A $3 .75 . ES GANGA 
situado frente doble línea en la ca- l s q u i n a de mohro v carce t . 
. . A ' J a una cuadra de Prado y de la Ave-
lie 9 entre Avenida sexta y Avenida r.;da de las Misionos (proyecto da la 
' ^ _ — ' J I I 7Qv^ft Qf\ ímial - Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Caso 
séptima, mide l \ . /y\JO.yv 's1131 a vieja de casi 400 metros cuadrados. 
869 varas, forma de pago, mitad de ! informes M e n d o z a ^ r a . ^ot spo 
contado y el resto a pagar. Infor-
man su dueño señor P . Quintana, 
Belascoaín 54, altos. 
30288.—20 j l . 
R E A R R I E N D A UNA F I N C A DE 5 
cabal ler ías en la jurisdicción de Ja-
ruco, próxima a !a población. Infor-
man en Mangos 17, Je sús del Monte, 
te léfono I-496D. 
30092 18 Jl . 
!í! ^rrono 'jnYorman e,-. el l es iono V E N D O T E R R E N O Y E R M O E N L A 
?Vft« 38818.—18 TI. 'Habana. 18^22' y medio i n - , a precio 
1'-4b°- — I razonable. Mato Aldama 62. antes 
\ KNDEMOS B A R A T A Y A P L A Z O S | Xml8tadi «je 1 a 3. 29301.—.18 J J , 
cómodos la casa Estrada Palma 100. 
con jardín, portal, sala, saleta, pasi-
llo tren cuarto*, baño Intercalado 
complejo, cocina, saleta cmedor, cuar-
to do criados >' V*tlV c °n gallinero y 
espado para garage; tpdo en una 9u-
n/rflcie de 400 metros. Informam J . 
tortada y C a S. en C . San L á r a r . 
888-B, te léfono "U-470J. ^ 
JÁNTOS S U A R E Z , VBNiJO C H A L E T 
moderno, bajos •.odo servicio, altos 8 
dormitorios, mide 622 varas . Mato. 
Aldama 62. antes Amistad, de 1 a 3. 
A1 - • 29901 . — I B J l . 
J 
\ FM)0 A PLAZOS 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación dsl Reparto Almendares. 
vendo a plazos un ¡volar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la calcada 
con agua, lur, aceras, calles y te lé -
fono, terreno plano a $5.25 vara » pa-
gar a plazos dómodos y sin interés 
alguno. Aproveche »«sta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ba-
loa-
in. 
T R A S P A S O C O N T R A T O S D E M E N -
doza y Co. . Jos solares siguientes: 
Santa Catalina (frente brisa) 17x47. 
Juan Delgado 21x51. Mayla (esquina) 
24a23. Sola. 10.50x30. Carmen 18x53 
v media cuadra l ínea Lawton centros 
k $6.00. Dueño 1-3701. De 12 a 1 y de 6 a * p.-tn. ¿ ¡ ¿ ^ ¿ J t , 
CALZADA D E L MONTE 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metroi de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi. en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
25485-24 j l . 
S E VENDE 
Finca "Doña Juana", Rancho Boye-
ros, con 24 caballerías de tierra in-
mejorable, 45.000 naranjos y toron-
jas; regadío. 4 casas de vivienda, 
barracones, etc. Para más informes 
escriban c visiten al «¿ñor R . A . 
Gray. Santiago de las Vegas. 
28')6t>—21 i l . 
r 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GRAN V A Q U E R I A 
Vendo on $7,500. es la mejor de la Ha-
bana vende de contado diarlo de 51 a 
60 p e í o s , no f ía a nadie, el alquiler 
queda gratis, tiene contrato, vacas co-
mo 50, é s t a s valen más de $7,000. To-
do esto es verdad, yo no (jl(ro mentiras. 
Más informes Arrojo, Bel»»coaln 50, 
. . . S B B U . . o m . - i . « . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L / 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y c í e 
i R O N B E : E R 
y 5 > e > . s e o s - a ^ 
S A L L J T A . R . I S 
Vos' v a / o v yO<*/*A. , a f i c / io concaj^&o. 
J ^ L I O 16 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
FUE MULTADO EL SECRETARIO DE SANIDAD 
POR NUMEROSAS INFRACCIONES EN SERVICIOS 
DEL EDIFICIO DE LA ALUDIDA SECRETARIA 
í-a jefatura local Sanidad se halla dispuesta a que 
los vecinos de la ciudad cumplan lo dispuesto respecto 
a los envases ordenados para la recogida de las basuras 
t'or el inspector del distrito nú-
moro 20 del Negociado de Inspec-
ción Domiciliaria Sanitaria, señor 
Alberto Adot y Rabell, fué multa-
do ayer el secretario de Sanidad y 
Beneficencia, como representante 
del Estado propietario del edificio 
que ocupa dicha Secretaría en Be-
lascoaín y Estrella. 
Un sin número de infracciones 
anotó el cívico inspector sanitario. 
Pudo comprobar, y así sabemos lo 
ha hecho constar en el informe ele-
vado a la superioridad, la falta de 
escupideras en los pasillos donde se 
estaciona el público en espera de 
poc'cr renovar sus certificados de 
salud; y, las pocas escupideras que 
están colocadas en otros pasillos 
de la Secretaría, carecen del des-
infectante que exige la Jefatura 
Loca1 de Sanidad a los dueños de 
establecimientos de la capital, de 
acuerdo con lo dispuesto por las 
Ordenanzas Sanitarias vigentes. 
Por último, el inspector señor 
Adot comprobó que en casi todos, 
los uegociados de la Secretaría es-
tán desconchadas las paredes y azu-
lejos de los mismos, y en algunos, 
hasta los pisos se encuentran de-
teriorados, * pesar del poco tiem-
po que llevan de haber sufrido una 
costosa reparación. 
De la multa fué notificado el 
conserje de la Secretaría, señor Ri -
cardo Sandá, el que dijo que aque-
lla propiedad era del Estado y que, 
por tanto, el únioo responsable an-
te la autoridad del inspector lo era 
el secretario. , • 
E l doctor del Pino visitará Mazorra 
Mañana, domingo, el doctor Fer-
nando d«l Pino, director de Bene-
ficencia, acompañado de los letra-
dos de la Secretaría de Sanidad, 
señores Luis Muñoz y Luis Martí-
nez, girará una visita al hospital 
do dementes de Quba (Mazorra), 
para, sobre el terreno, poder estu-
diar las reformas que con carácter 
urgente deberán recomenadrse. 
Los envases para la basura 
E l jef« local de Sanidad, envió 
al Ingeniero señor Chalons, del De-
partamento de Recogidas de Basu-
ras de la Secretaría de Sanidad, 
una atenta comunicación, diciéndo-
le que los inspectores de la jefa-
tura a su cargo estaban dispues-
tos a hacer cumplir las Ordenanzas 
Sanitarias en lo referente a que los 
vecinos de la Habana depositen las 
basuras en envases adecuados, per-
fectamente tapados. 
Asimismo, dice el doctor López 
del Valle, en su comunicación al 
ingeniero señor Chalons, que a 
diario recibe centenares de quejas 
del vecindario habanero, el que le 
expone que los encargados de re-
coger la basura en la ciudad arro-
jan con tal fuerza al pavimento los 
envases, que éjtos sufren serios des 
perfectos, llegando a inutilizarlos 
por completo y también suelen co-
locarlos a mucha distancia del do-
micilio de su propietario, dando lu-
gar con ello a que se extravíen. 
Circular a los jefes locales 
Poi el jefe del Negociado de 
Bienes y Cuentas de la' Secretaria 
de Sanidad se le ha enviado a to-
dos los jefes locales "de la Repúbli-
ca una circular, recomendándoles 
remitan un informe mensual del nú-
mero de multas que han sido im-
puestas, las que se han condona-
do, las que han sido hechas efec-
tivas y las que están por cobrar. 
No se reunió la Junta de Patronos 
de la Casa de Beneficencia 
Debido a la falta de quorum, 
nuevamente en la tarde del jueves 
no pudo celebrar sesión la Junta 
de Patronos de la Casa de Bene-
ficencia . 
Esto obedece a que cuatro de 
dichos vocales se encuentran en el 
extranjero, y como existen cuatro 
cargos iguales vacantes, por renun-
cias de sus propietarios, sólo que-
dan cuatro, número insuficiente pa-
ra reunir el quórum, toda vez que 
el total de vocales es de doce. 
Hasta tanto el secretario de Sa-
nidad no designe a las personas que 
han de ocupar los puestos vacan-
tes, es seguro no se reunirá la re-
ferida Junta de Patronos. 
SEPELIO ̂  DR. MANUEL ¡ \ | o H A Y Q U E P E R D E R L O S E S T R I B O S 
MANAS 
P R E C I O — 5 
Con este título publica el Direc-
E n la mañána de ayer tuvo lu- 'tor de nuestro colega el "Diario 
gar la conducción del cadáver del EsPaño1" en sección "Pequeñe-
que fué caballeroso y distinguido ces"• un "^Culó cuyas frases jus-
señor Manuel Mañas y Urquiola jtamente. condenatorias del proceder 
subsecretario de Justicia, tan Jus-|del Comité Representativo de las 
tamente querido y apreciado en ]a: Sociedades Gallegas de Instrucción, 
sociedad habanera. merecen todos nuestros aplausos 
Ligado por una amistad since-
ra, casi familiar, con el licenciado 
Barraqué, aceptó de éste la nueva 
designación para gl cargo que des-
empeñaba con sin igual competen-
cia, cual ya lo había demostrado 
hace unos catorce años, en el Go-
bierno del general José Miguel 
Gómez. 
No es, pues, de sorpresa, la ma-
nifestación elocuente de respeto y 
de cariño en que culminó su eo-
tierro, al que no pudo asistir el 
señor Barraqué, obligado por la 
Disentimos, sin embargo, del ori-
terio del estimado .amigo en lo que 
atañe a Eva Canel. 
Esta ilustre escritora española, 
colaboradora del DIAiRJO no tuvo 
en ninguno de sus artículos inten-
ción de ofender a las mujeres ga-
llegas. Quiso únicamente librarlas 
de un mal que el mismo "Diario Es-
Pañol" ha combatido más de'una 
vez con viril energía. Fué induda-
blemente cruda su pluma en alguna 
de sus pinturas. 
Pero nunca pudo pensar en agra-
viar a una mujer a quien como a 
LAS T R I U N F A D O R A S EN EL P R I M E R E S C R U T I N I O 
DEL C E R T A M E N I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
1 
imperiosa necesidad de salir para ¡española y como perteneciente a 
l inar del Río, reclamado para re-' 
solver la delicada cuestión que 
planteó el reo Valentín Martínez, 
salvado del garrote casi con un pie 
en el patíbulo. 
Con el hermano del extinto, hu-
ñor Arturo Mañas, concurrieron el 
honorable señor presidente de la 
República coa tfos de sus ayudan-
tes; el fiscal del Tribunal Supre-
mo doctor VIvanco, que ostentaba 
la representación del señor Barra-
qué; el gobernador de la Habana, 
señor Antonio Ruiz; el señor Car-
los de la Rosa; vicepTesidtiüte (1n 
la República; los secretarios señor 
José M. Espinosa y Rogerio Zayas 
Bazán; el doctor Wenceslao Gál-
vez; doctor José Luis Vidaurreia; 
doctor Francisco Rojas, abogado 
fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana; doctor Julio Ortiz Casano-
va, también fiscal; doctor Ambro-
sio Morales, presidente de la Au-
diencia de la Habana; doctor Adol-
fo Fernández Junco, director de 
Justicia; doctor Pedro G . Medina, 
director del Registro y del Nota-
riado; doctores Carlos Revilla, Jo-
sé del Cueto, Ricardo Dolz, José 
M. Collantes, Ricardo Lancís, Al-
fredo Lebredo. Dámaso Pasalodos, 
Juan Alejo Sánchez, Cristóbal de 
la Guardia, José Carlos Díaz, Gu-
tiérrez Balmaseda, Augusto Sala 
drigas; Gregorio del Llano; José*1* ote*sa de Eva Cano1 a la mu3er 
Niña Celia Ma. del Consuelo Villar y Lorenzo. Que obtuvo 
el primer lugar, por la provincia de Pinar del Río, en el primer es-
crutinio. 
Como premio íe fué enviada una hermosa casa de muñecas de 
la juguetería "Los Reyes Magos". 
Jorrín; Manuel O. Cores; José 
Antonio García; Mario .Ruiz Mesa; 
Enrique Hernández Cartaya; Fer-
nández Criado; Ramón Zaydín; J . 
A. Fernández Baster; Armando Ro 
sales; Claudio G . de Mendoza; 
Carlos Miguel de Céspedes; Raúl 
A. Catalá; Mariano Aramburo y 
los señores Ibrahim Urqulaga; E n -
rique Soler; Miguel Angel Campa; 
René Dussaq; Chuchú Barraqué; 
Andrés de la Guardia; Ignacio Iru-
be; Pedro Fantony; René Lebre-
do; Francisco Sonsa; Carlos Char-
les; José Amores; Julio Hernán-
dezá Emilio Castro; Armando Bom-
balier; Roberto Alberieh; Lico Lo-
res; Marcos Salmón; Francisco 
Díaz; Guillermo S. Massana; co-
mandante Ramón Font; padres es-
colapios de Guanabacoa, Calonge y 
Mendiola; el director Interino de 
Sanidad Valdés Valenzuela, Modes-
to Morales, director de " E l Triun-
fo;" y todos los empleados de la 
policía judicial, ordenanzas de la 
Secretaria de Justicia, y muchas 
personas más, escapadas a nues-
tra previsión y memoria. 
E n representación del DIARIO, 
asistió nuestro compañero Jesús 
Calzadilla. 
E n la capilla central del cemen-
terio fué cantado un solemne res-
ponso por el padre Emilio. Las 
ofrendas florales fueron numero-
rosas, destacándose una preclos.j 
corona de los empleados de la Se-
cretaría de Justicia. 
Que haya entrado en el seno del 
Altísimo, son nuestros deseos fer 
vorosoa. 
E l señor Mañas, era vueltabaje-
ro de Mantua; allí su abuelo ma-
terno fundara un horrar tranquilo 
y austero, y en él se deslizaron sus 
primeros años . Su primer maestro 
una de las más beneméritas regio-
nes de la Patria Grande estima y 
quiere ella sincera y cordialmente. 
He aquí el artículo del señor 
Novo: 
España, Galicia, la mujer galle-
ga, Curros E n r í q u e z . . . Nos parece 
que el tema no es de los que pue-
dan ser soslayados por este perió-
dico ni por esta pluma. Y no han 
de^soslayarlo, por cierto. Allá vamos 
a meternos en faena con la preten-
sión, que siempre tenemos, de cum-
plir como españoles y como perio-
distas, la misión que nos liemos re-
servado y que, gracias' a Dios, na-
die nos disputa cara a cara, aunque 
se pretenda mermarla desde la em-
boscada, sin éxito . 
E l Director del DIARIO D E L A 
MARINA se va a viajar y ha pro-
tfnetido visitar España y Galicia, 
por lo tanto. 
Una entidad gallega, representa-
ción de varias sociedades gallegas 
de instrucción, que guarda y con-
serva sangrante el agravio inferido 
a la mujer gallega en las columnas 
del DIARIO DE DA MARINA, bajo 
la firma de Eva Canel, ha editado 
una hoja dirigida a las autoridades 
gallegas para que reciban al Di-
rector del DIARIO D E L A MARlI-
NA con la escoba en cuanto pise 
tierra gallega, como venganza por 
como nosotros, tiene bastante auto-
ridad para dar este consejo. 
E l propio DIARIO D E L A MA-
RINA ha dicho y ha repetido en 
forma bastante clara que aquello 
se le pasó y lo ha lamentado. So-
mos periodistas y sabemos con qué 
facilidad pueden ocurrir esos desli-
ces . 
Si es verdad que el DIARIO DE 
L A MARINA tuvo at^uel descuido, 
en cambio dió de comer a Curros 
Enríquez cuando algunos gallegos 
andaban a pedradas con é l . SI se 
olvidó aquello, bien puede pedirse 
olvido para esto. 
Las represalias contra aquella 
ofensa de la que se hizo víctima a 
la mujer gallega, pudieron haber 
consistido en una completa rectifi-
cación de las entidades gallegas en 
su conducta con la mujer gallega. 
Sin embargo, hasta hoy sólo los 
asturianos, los baleares y los ca-
narios han abordado el problema 
de la protección a sus mujeres. A 
la primera junta convocada por los 
gallegos para tratar de proteger a 
la mujer gallega, hace de esto po-
cos días, no asistió nadie. 
gallega. 
Este procedimiento es impropio, 
inadecuado, torpe y acusa una po-
breza de alma,, que nos desilusiona 
si es que l^s españoles de América 
pueden seguir proporcionándonos 
desilusiones. 
E l Director del DIARIO D E LA 
MARINA, al enfrentarse con esos 
gallegos para maltratarles de pa-
labra, dice que detrás de todo eso 
hay un periodista. 
Pues bien, nosotros vamos a po-
ner delante otro periodista para 
volver por los fueros de la profe-
sión tan malferida ahora al supo-
nerla, no sabemos con qué funda-
mento, cobijo de rufianes y traido-
res. 
Si lo hay, lo cual no queremos 
entrar a discutir, por lo menos, que 
se diga que hay también periodistas 
que tienen de la profesión concepto 
más elevado y que saben dónde es-
tá su puesto a la hora de formar 
en las filas. 
Nuestro puesto de periodistas es-
pañoles, ante la campaña de los ga-
llegos contra ©l Director del DIA-
RIO D E L A MARINA, para que le 
propinen en Galicia una pateadura, 
está a su lado para condenar la con-
ducta de esos compatriotas. 
Antes de condenarla como se me-
rece, queremos hacer esta afirma-
ción rotunda: lo que escribió Eva 
Canel en el DIARIO D E L A MA-
RINA sobre la mujer gallega, fué 
una infamia. 
No hay que darle vueltas sobre 
si se prestaban aquellas palabras 
a una o a otra interpretación. No 
tenían más que una, y la intención 
tampoco fué otra. De esto quisié-
ramos que no se volviera a hablar. 
Aquella ofensa a la mujer gallega 
es Irreparable. Se trata de una da-
ma y aunque el hecho de ser dama 
española agrava la ofensa, el he.tho 
E l procedimiento vengativo con-
tra el Director del DIARIO D E L A 
MARINA, avisando a Galicia para 
que lo reciban a golpes, es impro-
pio, inadecuado. Constituye "n 
error de los que han pensado así. 
Primero, porque no hay aquí au-
toridad bastante a romper los mol-
des establecidos en España para 
recibir a los hijos de estas tierras. 
Hay allí un criterio cerrado, her-
mético, sobre los deberes de la hos-
pitalidad. No quieren saber si se 
equivocan. E n España no se pi3n 
sa en que puede haber equivocacio-
nes cuando se brinda hospitalidad. 
Y tengo para mí que aun a sabien-
das de ello, serían hospitalarios tam-
bién, porque la hospitalidad no es 
gracia que merezcan los que van 
según sean los que van, sino deber 
de los que allí están, cualquiera 
que sea el que vaya. 
Pero aun suponiendo la proba-
bilidad de lograr algún efecto, sem-
brando prejuicios al paso del hués-
ped, merecerían reprobación gene-
ra! quienes tal cosa lograran, por-
que a nosotros, los que vivimos 
fuera de España, nos importa mu-
cho que España abra los brazos 
efusivamente a cuantos hijos de es-
tas tierras la visiten, porque, si lo 
merecen, se hará con ellos justicia, 
y si no lo merecen y son bien naci-
dos, sentirán en sus entrañas latir 
la rectificación debida, y esa rec-
tificación es nuestro triunfo, el 
triunfo de los que vivimos lejos de 
España, que no podemos aspirar a 
mejor tributo a la patria que ése: 
el de la conquista do rectificaciones 
sobre ella. 
Y en este caso es un cubano el 
que va a ir y, además, periodista. 
A. D E L A R D O . 
M I B E S Í E i í F E R N A N D O D E L O S 
R I O S R E P R E S E N T A R A N A L O S S O C I A L I S T A S 
E N L A S D E L I B E R A C I O N E S D E P A R I S 
opinión general en Francia que Abd-EI-Krim no ha 
de aceptar las proposiciones hispano-francesas para 
erncertar la paz; a pesar de lo cuál le s d á n hechas 
F U E D E T E N I D O P O R u 
P O L I C I A 
A U T O R D E VARIOS R, 
LOS FRANCESES DICEN QUE NO ES OFERTA DE PAZ 
En los círculos financieros españoles se espera con 
expectación la resolución sobre el estatuto bancano 
en lo que hace referencia a los depósitos de títulos 
Lo que p a s ó 
(Vieno de la p á g i n a d i ec i sé i s ) 
¡o fué el señor Joaquín Fermín Es-1 
• apé y Cardóna, que desde lS66lde 8er Para cualquier espa.-
dirigió la única escuela primaria1™1' es sobrado motivo para un pia-
do varones que en Mantua existía. 
Su aplicación constante hizo que 
sus progresos fuesen rapidísimos. 
Como abogado tuvo por norma 
la probidad. Estudioso, prudente 
y erudito fué un jurista y puso al 
doso olvido. 
Quien se ha desvivido en favor 
de la mujer española en general, 
servicio de cuanto le estuvo enco-
mendado su experiencia, sus cono-
cimientos y sus v l r t u í e s . 
el verdugo y su ayudante desarman 
el patíbulo, destornillan el garro-
te y se aperciben para regresar tam-
bién a esta ciudad, en el tren del 
mediodía-
FINA! / : GALIMATIAS J U R I D I C O 
Ahora: 
L a Audiencia de Pinar del Río 
declara unánimemente que Pérez 
Paula, padre de Rita, asesinó a Pau-
la, la mujer de Valentín. 
Pero al propio tiempo reconoce 
que a pesar de esta declaración uná-
nime Pérez Paula—el asesino aho-
ra señalado—-no puede ser deteni-
do, ni molestado, porque la propia 
Audiencia en sentencia firme, que 
cosa juagada es cosa santa, le de-
clara inocente. . . t 
He aquí un asesino calificado de 
tal por una Audiencia en pleno, en 
delito preciso y probado, que pue-
de pasear impune e inmune—sin 
so^ representante—entre los poli-
cías municipales, judiciales y secre-
tos, y %ntre la Guardia Rural y el 
Ejército. 
Verdadero rompe cabezas jurídi-
co criminal. . • 
Valentín Martínez en tanto, y en 
la celda número 1 de la cárcel de 
Pinar del Río, ríe con su risa sar-
cás t l ca . . . 
Ahora sí que está loco de veras. 
Loco de alegría. 
L . F R A U MARSAL. 
NO S E E S P E R A QUE ADD eVí 
K R L M A C E P T E L O S TERMINOS 
D E PAZ Q U E L E OFRECEN" 
F R A N C I A Y ESPAÑA 
PARIS, julio 17.— (Por la Uni-
ted Prese . )— No se espera que 
Abd el Krim acepte los términos 
de paz que le serán ofrecidos por 
una Misión francoespañola. Esta 
noticia tiene carácter semioficial, 
por haberse recibido de labios de 
un alto funcionario del Gobierno 
francés. 
A pesar de que este es el sen-
timiento predominante en los círcu-
los oficiales, el gesto que van a 
efectuar Francia y España se lle-
vará a cabo de todos modos, por el 
efecto moral de él como demostra-
ción de que ambas potencias de-
sean terminar las hostilidades. E l 
punto principal de la oferta conjun-
ta, hecha a Abd-el-Krim, es la con-
cesión de una autonomía adminis-
trativa, bajo el protectorado de Es-
paña, con la condición de que ese 
jefe reconozca la soberanía del sul-
tán, refiriéndose otros puntos de 
la oferta de paz al desenvolvimien-
to de los recursos naturales del 
Riff. 
Los franceses rehusan considerar 
este convenio como ftna oferta de 
paz, prefiriendo ejecutar el calem-
bour de llamarlo condiciones para 
la paz. ^ambién rechazan la idea 
de que son ellos los que solicitan 
la paz, especificando que los dele-
gados franceses de la Misión están 
allí únicamente para cooperar con 
los delegados españoles, y su de-
ber en frente del jefe rebelde con-
cluye cuando le comuniquen las 
condiciones estetblecidas.- Como Es -
paña es la que más ha perdido en 
¡la larga lucha que se viene soste-
niendo contra los elementos acau-
dillados por Abd-el-Krim, ella se 
encuentra, a juicio de la Francia, 
en condiciones de que si lo desea, 
puede llevar a término las nego-
ciaciones, siempre y cuando el.buen 
éxito aparezca factible. 
Mientras tanto, el mariscal Pe-
t.rin acaba de llegar a Rabat con 
objeto de reorganizar el frente y 
dlstríbuít los refuerzos que están 
siendo enviados de Franci í , y quo 
se consideran como preparatorios 
de la intensa campaña que se dea-
arrollará para arrojar a los rife-
ños de la zona francesa. 
Abd-el-Krim continúa sus violen-
tos ataques sobre Fez y Tazza; pe-
ro los franceses lo rechazan con-
tinuamente. 
NOTICIAS O F I C I A L E S DE L A ZO-
NA F R A N C E S A 
MADRID, julio 17 .— rPor la 
United P r e s s . ) — Las noticias ofl-
cialés q^e Se han recibido de la zo-
na francesa, dicen que los franceses 
se han visto obligados a evacuar 
dos posiciones situadas en las cer-
canías de Tazza, las que eran con-
tinuamenie atacadas por kábilas 
disidentes, resultando su aprovisio-
namiento dificilísimo, y las cuales 
fueron incendiadas por las tropas 
antes de retirarse. 
E l grueso de ?as barcas rebel-
des continúan batiendo la línea án 
Bumehires a Belcassen, en treinta 
kilómetros al Norte de Tazza. 
Abd-el-Krim intensifica su pro-
paganda entre las cábilas que ca-
da vez se le suman en mayor nü-
méro . 
Los franceses siguen combatlen* 
do entre Badmory y Misla, donde 
los rebeldes les presentan una re-
sistencia inquebrantable. 
De Tetuán comunican que se han 
interceptado varios convoyes al 
enemigo, efectuándoles varios pri-
sioneros . 
De Melila, que un golpe de ma-
no intentado por el enemigo le fra-
casó totalmente, porque una bar-
ca amiga lo sorprendió, causándo-
le muchas bajas. 
L L E G A D A Dlc P E T A I N A B A K -
C E L O N A 
B A R C E L O N A , Julio 17.— (Por 
la United P r e s s . ) — E l general Pe-
tain ha llegado a esta, ciudad, des-
embarcando en el aeródromo, don-
de lo recibió el general Millán del 
Bosch, declarando Fetíiín que el ob-
jeto de su viaje era hallarse eu 
Marruecos cuando lleguen los Im-
portantes refuerzos que ya están 
en camino, y dirigir su distribu-
ción. Encargó al capitán general 
que devolviera su saludo a Primo 
de Rivera, a quien tuvo la satis-
facción de conocer durante la gran 
guerra, en ocasión de una visita 
del presidente del Directorio al 
frente francés. 
D E C R E T O S A P A R E C I D O S E N LJ1 
G A C E T A O F I C I A L 
MADRID, julio 17 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E n la Gaceta de 
hoy ha aparecido un Decreto, con-
cediendo a los súbditos chilenos 
David Solo y Vicente Esperanza, 
becas para seguir estudios en la 
Escuela de Pintura el primero, y 
en la de Cerámica el segundo. 
E X P E C T A C I O N E N L O S CENTROS 
F I N A N C I E R O S 
MADRID, julio 17 .— (Por ta 
United P r e s s . ) — E n los círculos 
financieros de ésta se aguarda con 
expectación la resolución del Go-
bierno, considerando el Estatuto 
Bancario sobre la devolución de 
los depósitos de títulos entrega-
dos y si deben devolverse los mis-
mos títulos depositados o no, por-
que en el primer caso, los acree-
dores privilegiados pueden retirar 
los valores aún después de decreta-
da la suspensión de pagos" y el se-
gundo, los depositantes serían con-
siderados como meros acreedores. 
F A L L E C E E L I N G E N I E R O U R R U -
TIA Z U L M E T A 
MADRID, Julio 17 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E l ingeniero se-
ñor Urrutia Zulmeta, creador y di-
rector de las más importantes in-
dustrias hidro-eléctricas de la Pe-
nínsula, ha fallecido, de resultas 
de la enfermedad que venía pade-
ciendo desde hacía algún tiempo 
A C U E R D O D E L "PARTIDO SOCIA-
L I S T A ESPAÑOL 
MADRID, julio 17.— (Por la 
United P r e s s . ) — E l Partido Socia-
lista en pleno, ha nombrado como 
delegados suyos para que interven-
gan en las deliberaciones que se 
han de efectuar en París para tra-
tar del asunto de Marruecos, al ex 
diputado Julián Besteiro y al ca-
tedrático Fernando de los Ríos . 
Un polaco interesó ayer 1 




A C U E R D O S O B R E L A E X F O S I -
CTON HISPANO-AMERlCANA E N 
S E V I L L A 
MADRID, julio 17. —(Por la 
United P r e s s . ) — E l Comité direc-
tor de la exposición hispanoameri-
cana que se ha de celebrar en Se-
villa ha acordado celebrar un ac-
to de propaganda en Madrid el día 
'El subinspector señor Mo 
mez y el agente Máximo 
ambos de la Policía j e -
taron a Carlos Hernán ^ 
ner o Esteban Esteno2 deZ 
o Armando Rodríguez w 
pues los tres nombres ¡ T 
raza de color, conocido i J J 
tor de numerosos delito* j 
y hurto. Fué remitido a, t 
E n la jefatura de ia V̂  
presentado por el vieiio!^1* 
Policía Nacional 919 ^ í» 
ga, Leopoldo de Cárdena'p1 i 
la Habana, de 2 8 años y v!>l 
San Lázaro 9 5, letra A al ^ 
só Victoriano Montes,' v J ! ! ' 
Santa Emilia 5 4. de esta/? 
por Julián Miró vecino de 7 
37. Ingresó en el Vivac. 
ACCIDENTE DEL TI 
"-^stantino Ruiz Martli 
pañol, de 28 años, vecino 
número 8, su^ ió contusio»: 
la pierna y pie derechos ¡Ji 
encima varias tablas de üm 
ga en el taller de carplnterf. 
Concha y Luco. 
INTOXICADOS 
María Jiméner Rossa de 
ranza, vecina de santa Felicí 
ingirió yodo con ánimo de «*' 
ec la vida. Fué asistida en el i 
to centro de socorros. 
Odilo Rivela González e 
de 17 años, fué hallado 1 
en el suelo, quejándose en 
y Poe5, por el vigilante 764,1 
rándole haber ingerido yodo 
suicidarse por estar sin tra 
LE DISPARARON UN TIRO 
DE EL AUTOMOVIL 
Varios individuos pasaroj 
che haciendo disparos de re' 
a! Ir en automóvil por Cocosyl 
lores. Una de las balas i 
u Miguel Zubia de 21 añoj 
de San Luis 27, causándole 
herida de pronóstico menos 
el cuello. "El auto y sm 
^^ites ,deEapaiV5cieron rápli 
te del lugar del hecho. 
DENUNCIA DE E&TAFA 
Nati Gloender, de Polonia, 
2 2 años y vecino de Acosta Jl,] 
dió al vigilante de la PolIda¡ 
clonal en Aguiar y Empedrado! 
arrestara a José Fingrot, de 
nía, de 28 años, vecino de 
Ignacio 57, al cual entregaroij 
y un tal Adolph también di 
ionla, 150 pesos cada uno paral 
les embarcám para los 
Unidos quedándose con el 
Fingrot sin que haya 
tlón alguna. 
Fingrot dijo que había enti 
el dinero a un tal Boris. h 



















































12 de octubre, invitando para «j 
mismo á los diplomáticoí residen-
tes y a los catedráticos de todaa 
las instituciones docentes. 
F R A N C I A TRATA CON 1X)9 S& 
NUSSITAS PARA OBTENER 5C 
APOYO EN E L RUT 
ROMA, julio 17.— (Por la W 
ted P r e s s . ) — Francia está ner 
ciando con el belicoso jefe i r 
senuesltas para lograr su an 
en la campaña que sostiene a( 
mente en el Riff a cambio deP 
aquella potencia pueda Presti^ 
su tribu contra Italia, en el 
de Africa. 
Esto sé ha sabido hoy «« 
capital, causando una gran 36 
ción, por una nolicia en^ '^ 
de E l Calró ai periódico "I* « 
c a . " 
E l espíritu agresivo de lo» 
nussitas ha sido por ^f0 ^ 
una amenaza en los desierio» 
lindan con la Berbería. Sienfl»! 
orden religiosa, Ifis senussi»» 
intentado en varias ocasión 
citar las empresas misioner» 
los primeros tiempos del 
causando serlas dificultades^ 
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J 1 ^ 1 
TODas 
18 act 
T 8 Pai 
rebeld( 
Becórtese este cupón por la linea 
( < A f ? q N ( O N C U R ^ O 
p a r POR M E P i n c i a N P t L l | pUt POR MLlStHCICiN tSLL. 
I ^ D i a r i o d e l a M a r i n é 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s j / 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r ) c ^ 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a ! 
y J a b ó n C a n d a d o 
5 
B e c ó r t e s e este cnpftn por la linea 
Cvnco cupón*» Jpnale» a éa t* dan derech o a un VOTO para el Concurso I n f a n t i l 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE L A MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE L A MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IR0NBÍ£R Y CERVEZA PO-
L A R deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES. CUPONES, O TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA EJ. FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de Ja manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Hotel", Teléfono A-3157. 
ríoras de trabajo los días laborabl«: 
De 9 a 12 m. y de V / i a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
Benigno Maseda. 
Cepero No . 9. Cerro. 
Los 26 votos de diferencia que 
existen entre los 1.729 con que 
a p a r e c i ó en el p r imer escrutinio y 
los 1.755 que usted enviara a 
nombre de la n i ñ a Ofelia Mase-
da, se encuentran entre los que 
f i g u r a r á n en e l segundo escruti-
nio. 
Constantino Or t i z . 
Colorado—Prov. C a m a g ü e y , 
Los votos con el nombre do» n i -
ño o n iña por quien se desee vo-
tar hay que r emi t i r l o s a esta o f i -
cina para que aparezcan en los es-
crut inios parciales de f in de mes; 
pudlendo ser guardados t a m b i é n 
hasta el ú l t i m o escrut inio. 
V a l e n t í n Ortlz y Gonzá l ez . 
Independencia 131. Ciego de A v i l a 
Por correo le han sido remit idos 
89 votos que corresponden a sus 
env íos de 86 vales de Chocolate 
L A A M B R O S I A y 30 cupones del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D í g a n o s con que nombre ha ve-
nido el retrato que nos anuncia . 
A r g l m l r a Br lnga r . 
10 de Octubre No. 
Santiago de Cuba. 
Los cupones y tapas de " I r o n -
e* can?** 
beer" y "Polar" V f ^ x t ^ 
por votos tienen que Ee£ erSe f 
a-esta oficina Por no hac« ej ¿ 
sible tener delegaciones e x -
ter ior . En cuanto a su 
sobre los votos, u-ie ^ ^ 
guardarlos hasta el ^ \ ^ \ t * 
curso, siempre 3U« ^ . g n i b r í . 
tes del d í a 30 de Noviem 
L u i s Odriozola Vlana 
Habana. „ _ ^ 
U d . envia t cinco c u p a ^ J 
D I A R I O D E L A M ^ f ^ ^ e n «g 
nombre, cuando estos sir«otoí« 
para ser cangeados por 
Concurso. Puede yoW ^ 
rección para remitir le e» 
le corresponde. 
Se nos han devuelto P00rrC$f las siguientes ^rt£s_ . 
dencla%n la dirección. ^ 
M A R I A ANTONIA CAB 
Guanes. P . del Río. 
J O S E F I N A L A O . 
Colfin. 
1 
78. Y un retrato ^ cCi6n 
ODRIOZOLA sin dlrecc 
NOS HAN SIDO ^ ^ Í , OTROS RETRATOS DE NIÍÍOS NU» n ^ " " 
NOMBRE- ALGUNO NI DIRECCION. . ^ ttaN aS P 
SUPLICAMOS A LAS PERSONAS QUE LOS ci>a:, 
ESA FORMA. TENGAN A BIEN PASAR POR 
CONCURSO PARA SUBSANAR ESA FALTA. 
E L P R O X I M O 
A C T U A L . 
E S C R U T I N I O P A R C I A L S E R A E L ^ 
les 
